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V o r w o r t
Im J a h r e  1911 v e r ö f f e n t l i c h t e  d e r  Lehrer  und Amateur-Ethnograph 
E rn s t  S ee f r ied -G u lg o w sk i  e in  Buch ü b e r  d ie  Kaschuben u n t e r  dem 
T i t e l  "Von einem unbekann ten  Volke i n  D eu tsch land" ,  und wenn d ie  
Kaschuben auch a l s  Folge d e r  inzw ischen  ü b e r  Europa h e re in g e -  
b rochenen  Stürme h e u te  auß e rha lb  von Deutschlands Grenzen leb en ,  
so h a t  s i c h  an dem P r ä d i k a t u״1  n b e k a n n t11 n i c h t s  g e ä n d e r t •
Die Kaschuben, d ie  s i c h  gern  a l s  d i r e k t e  Nachfahren d e r  s law ischen  
Pomoranen sehen ,  l e b e n  heu te  im S ta a tsv e rb a n d  d e r  V o lksrepub l ik  
P o len  um d ie  S t ä d t e  Puck ( P u t z ig ) ,  Wejherowo (N e u s ta d t ) ,  Kartuzy 
(K a r th a u s )  und Ko&cierzyna (B e re n t ) ,  wobei man i h r  mehr oder 
m inder  g e s c h lo s s e n e s  S ied lu n g s -  und damit auch S p rach g eb ie t  unge-  
f a h r  wie f o l g t  u m re ißen  kann: Die Grenze b e g in n t  w e s t l i c h  de r  
H a lb in s e l  Hel (H eia)  beim J e z io r o  Żarnowieckie (Z a rn o w itze r  See) 
und v e r l ä u f t  von h i e r  an län g s  d e r  d e u t s c h /p o ln i s c h e n  S ta a t s g re n z e  
von 1938 nach Südwesten; m it  Ausnahme e i n i g e r  Einbuchtungen be i  
Ц Ь огк  ( Iauenburg )  und Bytów (Bütow) a u f  e i n s t  d e u ts c h e s  T e r r i t o -  
rium e n t s p r i c h t  d i e s e  z ie m lich  genau d e r  kaschub ischen  westgrenze .  
N ö rd l ic h  von C hojn ice  (Konitz)  b i e g t  d i e  Sprachgrenze nach Osten 
ab und l ä u f t  b i s  w e s t l i c h  von Czersk ; von d o r t  e r r e i c h t  s i e  dann 
i n  e i n e r  mehr o d e r  w eniger  geraden  L in ie ,  d ie  s i c h  ö s t l i c h  de r  
S tä d te  K oêcierzyna  und Kartuzy h i n z i e h t ,  n ö r d l i c h  von Gdynia 
(Gdingen) d ie  D an z ig e r  Bucht. Von h i e r  f o l g t  s i e  d e r  Küste u n t e r  
E insch luß  d e r  H a l b in s e l  Hel zurück zu ihrem Ausgangspunkt, dem 
J e z io r o  Ż arnow ieck ie .  Die Zahl d e r  a u f  diesem G eb ie t  lebenden 
Kascnuben wird a u f  150.000 b i s  200.000 g e s c h ä tz t  (genaue Angaben 
f e h l e n ) .  Ein w e s tw ä r ts  h ie rv o n  am Lebasee wohnender Zweig der  
Kaschuben -  d i e  Slowinzen -  e r l a g  im e r s t e n  V i e r t e l  d ie s e s  J a h r -  
h u ß d e r t s  d e r  Germanis i e rung.
Die S t e l l u n g  des  Kaschubischen in n e r h a lb  d e r  s la w isc h e n  Sprachen 
i s t  s e i t  u n g e fä h r  einem J a h rh u n d e r t  e in e  S t r e i t f r a g e  u n t e r  den 
G e le h r te n ,  d ie  i n  d e r  Vergangenheit  auch v i e l f a c h  p o l i t i s c h e  
Akzente e r h i e l t .  Nachdem d i e s e r  Aspekt des Problems heu te  durch 
d ie  V ersch iebung  d e r  p o ln isc h e n  Westgrenze b i s  d i e s s e i t s  von 
S t e t t i n  i n  den H in te rg ru n d  g e t r e t e n  i s t ,  s o l l t e  es mich f re u e n ,  
wem! d ie  v o r l i e g e n d e  Auswahl aus d e r  kaschub ischen  L i t e r a t u r  dazu 
b e i t r a g e n  k ö n n te ,  d i e  kaschub ische  Frage neu zu überdenken•
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־  V i l i  -
Zu den g e g e n s ä tz l i c h e n  Standpunkten: h i e r  p o l n i s c h e r  ]Dialekt -  
h i e r  e ig e n s tä n d ig e  Sprache, möchte ic h  n i c h t  S t e l l u n g  nehmen, zuma 
auch F r i e d r i c h  L o ren tz ,  d e r  b e s t e  Kenner des K aschubischen ,  k e in  
a b sc h l ie ß e n d e s  U r t e i l  abgeben w o l l t e .  Ich erwähne an d i e s e r  S t e l l  
n u r  e i n  -  wie m ir  sche inen  w i l l ־   w e s e n t l i c h e s  Moment, das  S e lb s t  
best im m ungsrecht  d e r  Kaschuben. Unabhängig von den Argumenten der 
W is s e n s c h a f t l e r  h a t  nämlich d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Kaschube -  wenn 
e r  s i c h  des Kaschubischen b e d ie n t ,das Gefühl ־   k e in e n  p o ln i s c h e n  
D ia l e k t ,  sondern e in e  e igene  Sprache zu sp rech en .
"Eine kaschub ische  S c h r i f t s p r a c h e  h a t  e s 11 -  wie F riedhe lm  Hinze 
t r e f f e n d  s a g t ־ 1  ,n i e  gegeben, wohl a b e r  g i b t  es  e in e  k asch u b isch e  
L i t e r a t u r s p r a c h e  (im w ö r t l i c h e n  Sinn: Sprache d e r  schönen L i t e r a  ־
t u r ) " ,  Es konnte  s i c h  d ahe r  auch k e in e  e i n h e i t l i c h e  O r th og rap h ie  
des  Kaschubischen ־  t r o t z  z a h l r e i c h e r  Versuche i n  d i e s e r  R ichtung 
d u rc h s e tz e n .  Ich  b r in g e  aus diesem Grunde d ie  Texte  d e r  A nthologi  
i n  d e r  j e w e i l s  ä l t e s t e n  m ir  zugäng l ichen  Form m i t  s ä m tl ic h e n  In-  
konsequenzen d e r  Autoren b e z ü g l i c h  d e r  Schre ibung .
Bei d e r  Beschaffung d e r  o f t  s e l t e n e n  Texte und b e i  d e r  t e i l w e i s e  
r e c h t  sch w ie r ig en  Ü berse tzung  in s  Deutsche wurde m ir  e in e  d e r a r -  
t i g e  F ü l le  s e l b s t l o s e r  H i l f e  z u t e i l ,  daß es  m ir  e i n  B ed ü rfn is  i s t  
an d i e s e r  S t e l l e  Herrn Dr. Friedhelm  Hinze, B e r l i n ,  und meinen 
kasch u b isch en  Freunden R edakteur  Tadeusz Bolduan, F r ä u l e in  Bożena 
B ie sz k ,  den Herren Edmund Kamiński, Edmund Puzdrowski und Alfons 
wysocki sowie den S c h r i f t s t e l l e r n  P f a r r e r  F r a n c i s z e k  Grucza, 
A leksander  labuda ,  Alojzy Nagel,  Jan  Piepka,  Paweł Szefka und Jan  
Trepczyk f ü r  d ie  m ir  gewährte U n te r s tü tz u n g  a u f  das  h e r z l i c h s t e  
zu danken. Mein ganz b eso n d e re r  Dank g i l t  mgr Leon Roppel, ohne 
d e s se n  Anregung, Ermunterung, B era tung  und M i t a r b e i t  i c h  mein Zie 
n i c h t  e r r e i c h t  h ä t t e .
Abschließend möchte i c h  n i c h t  versäumen, Herrn D r .P e t e r  Rehder voi 
Seminar f ü r  S la v is c h e  P h i lo l o g i e  d e r  U n i v e r s i t ä t  München f ü r  Hat 
und H i l f e  und dem Verlag  Otto Sagner f ü r  d ie  f r e u n d l i c h e  Aufnahme 
d e r  v o r l ie g e n d e n  Anthologie  i n  s e i n  Verlagsprogramm zu danken.
Ferdinand N e u r e i t e r
S a lzbu rg ,  im Sommer 1972
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Ü b e r s ic h t  üb e r  d ie  k asch u b isch e  L i t e r a t u r
Die Anfänge  d e r  kasch u b isch en  L i t e r a t u r  gehen a u f  d ie  Z e i t  d e r  
R e fo rm a t io n  zu rü c k ,  a l s  es wünschenswert e r s c h i e n ,  das Wort G o t te s  
d e r  j e w e i l i g e n  Bevölkerung in  i h r e r  M utte rsp rache  n äh e rzu b r in g en .
Im J a h r e  1586 gab d e r  aus Bytów (Bütow) stammende P a s to r  Simon 
К г  о f  e y f ü r  d ie  in  Hinterpommern lebenden  p r o t e s t a n t i s c h e n  
S low inzen  "Duchowne p i e s n i e  D.Marcina Luthera  y ynß ich  nabożn ich 
m^zov" ( G e i s t l i c h e  L ied e r  des D r .M ar t in  Luther  und a n d e re r  frommer 
Männer)^ h e r a u s .  Die Sprache d i e s e r  L ieder  i s t  zwar im w esent-  
l i e h e n  P o ln i s c h ,  doch d e u t l i c h  m i t  kaschub ischen  E igenhe i ten  d u rc h -  
s e t z t .  D enselben  Weg wie Krofey b e s c h r i t t  d e r  P a s t o r  von Smołdzino 
(Schm ols in )  -  i n  d e r  Nahe des Lebasees ,  damals noch r e i n  kaschu-  
b i s c h  -  Michael B r ü g g e m a n n  (auch Pontanus oder  Mostnik 
g e n a n n t ) ,  d e r  im J a h r e  1643 i n  Danzig das Buch "Der k l e in e  Cate-  
chißmus D .M ar t in i  L u th e r i /D eutsch  unnd Wendisch gegen e in an d e r  
gesetzt"** m i t  Anhang de r  s ie b e n  Bußpsalmen König Davids und e i n e r  
P a s s io n s g e s c h i c h t e  he rausgab .  D ie se r  " k le in e  Catechißarus" n e b s t  
P a s s io n s g e s c h ic h t e  e r l e b t e  im J a h r e  1758 so g a r  e in e  Neuauflage.
Der Grund, wieso d i e s e  e r s t e n  Versuche zu r  Schaffung  e i n e r  k asch u -  
b is c h e n  L i t e r a t u r s p r a c h e  n i c h t  zum E rfo lg  f ü h r t e n ,  i s t  wohl d a r i n  
zu suchen ,  daß s i e  s i c h  a u f  d ie  im ä u ß e r s te n  Westen des s la w isc h e n  
S ie d lu n g s g e b ie t e s  lebenden  kaschub ischen  P r o t e s t a n t e n  s t ü t z t e n ,  
d ie  nach und nach  im Deutschtum au fg in g en ,  so daß es  an d e r  n ö t ig e n  
Resonanz f e h l e n  mußte. Auf d ie  w e i t e r  ö s t l i c h  lebende  k a t h o l i s c h -  
k asch u b isch e  Bevölkerung h a t t e n  d i e s e  S c h r i f t e n  k e in e  Wirkung und 
b e e i n f l u ß t e n  d a h e r  auch d ie  s i c h  h i e r  s p ä t e r  en tw icke lnde  kaschu -  
b i s c h e  L i t e r a t u r  i n  k e in e r  Weise.
E rs t  z u r  Z e i t  des  ,,V ö lk e r f r ü h l in g s 11 um d ie  M i t t e  des v o r ig e n  J a h r -  
h u n d e r t s ,  a l s o  e r s t  rund 200 J a h re  nach dem E rsch e in en  des " k le in e n  
Catechißmus" von Brüggemann/Mostnik, wurden d ie  e r s t e n  bewußten 
und konsequen ten  S c h r i t t e  zu r  H erausb ildung  e i n e r  kaschub ischen  
L i t e r a t u r s p r a c h e  unternommen•
D ie se r  Aufgabe u n te r z o g  s i c h  e in e  d e r  i n t e r e s s a n t e s t e n  G e s ta l t e n  
de r  k a sc h u b isc h e n  G e i s t e s g e s c h ic h t e ,  F l o r i a n  С e y n 0 w a  (1817 -
1 Nachdruck b e s o r g t  von Reinhold Oleech, Köln Graz 1938•
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1881). Er stammte aus  Sławoszyno (S law oschin)  im L an d k re is  Puck 
( P u t z i g ) ,  a l s o  aus d e r  n ö rd l ic h e n  Kaschubei.  Nach dem Besuch d es  
Gymnasiums in  Chojnice (K on i tz ) ,  wo e r  d ie  p o ln i s c h e  ro m a n t i s c h e  
P o es ie  k e n n e n le rn te ,  begann e r  i n  B res lau  Medizin zu s t u d i e r e n .
Der E in f lu ß  d o r t  w irk e n d e r ,  h e rv o r ra g e n d e r  s l a w i s c h e r  G e l e h r t e r ,  
d ie  Begegnung m it  d e r  erwachenden p o ln i s c h e n  und t s c h e c h i s c h e n  
Jugend, das Kennenlernen d e r  Bestrebungen d e r  I a u s i t z e r  Sorben 
und Slowaken sowie s l a w o p h i l e r  und s o z i a l k r i t i s c h e r  Ideen  b eg rü n -  
d e te n  i n  Ceynowa f ü r  das ganze Leben d ie  l e i d e n s c h a f t l i c h e  L iebe 
zu seinem v e r n a c h l ä s s i g t e n ,  v e r a c h t e t e n  und von d e r  G em a n is ie ru n $  
b ed ro h ten  Volk d e r  Kaschuben. Nachdem e r  e rk a n n t  h a t t e ,  daß e in e  
gewaltsame B efre iung  d e r  Kaschubei n i c h t  möglich war,  v e r s u c h te  ез 
a u f  l i t e r a r i s c h e m  und p u b l i z i s t i s c h e m  Wege, das e in g e s c h la f e n e  
s l a w is c h e  Volksbewußtsein  s e i n e r  k asch u b isch en  L a n d s le u te  zu 
wecken und s i e  von i h r e n  u n g e r e c h t f e r t i g t e n  M in d e rw e r t ig k e i t s g e -  
f ü h le n  zu b e f r e i e n .  Er begann b u c h s t ä b l i c h  beim A lp h ab e t ,  denn 
s e i n  1850 in  Danzig g e d ru c k te s  B üchle in  "X^zeczka d io  Kaszebov׳' 
(B üch le in  f ü r  Kaschuben) e n t h ä l t  neben H ec h e n tab e l le n ,  k a sc h u b i -  
sehen  S p r ic h w ö r te rn ,  Gebeten una Redewendungen auch  den e r s t e n  
Entwurf zu einem k asch u b isch en  A lphabe t .  In an d e ren  S c h r i f t e n  
f ü h r t e  e r  den Kaschuben v o r  Augen, da3 s i e  s i c h  i n  A n be trach t  
i h r e r  ruhmreichen G esch ich te  weder v o r  den Deutschen noch v o r  den 
Folen zu schämen b rauchen .  In  s e i n e r  S c h r i f t  "kozmòva Pòlòcha s 
Kaszeb^ '1 (Gespräch e in e s  Polen m i t  einem Kaschuben), 1850, a b e r  
auch in  s p ä te r e n ,  z .T .  p o ln i s c h  g e sc h r ie b e n e n  A u fsä tzen  g r i f f  e r  
den p o ln is c h e n  Adel und d ie  G e i s t l i c h k e i t  wegen i h r e r  mangelnden 
a u f k l ä r e r i s c h e n  und e r z i e h e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  u n t e r  den Kaschuben 
s c h a r f  an .  S e i n e r s e i t s  wurde e r  von d i e s e r  S e i t e  des  S epa ra t i sm us ,  
des A n t ik l e r ik a l i s m u s ,  d e r  M oskauhörigke i t  und d e r  Schwächung d e r  
p o ln i s c h e n  Sache durch k ü n s t l i c h e  Absonderung d e r  Kaschuben be- 
s c h u l d i g t .
Ceynowa war d e r  e r s t e ,  d e r  e in e  k a sch u b isch  g e sc h r ie b e n e  Z e i t -  
s c h r i f t ,  den "Skßrb K aszébskoslov j n s k 3e move'1 (S ch a tz  d e r  kaschubo 
s lo w in z is c h e n  S prache) ,  he rausgab ,  von d e r  i n  den J a h re n  1866 -  68 
12 Nummern e r sc h ie n e n  (1879 kam dann noch e in  Heft 13 h e r a u s ) ;  a l l  
B e i t r ä g e  stammen a u s s c h l i e ß l i c h  von Ceynowa s e l b s t  und e n th a l t e n  
e in e  F ü l l e  w e r tv o l le n  e th n o g rap h isc h e n  M a te r i a l s .  1879 e r sc h ie n  
s e i n  "Zarés do Grammatikj K aâébsko-S lov jnsk jë  Move1״ (Abriß de r  
k asch u b o -s lo w in z isch en  Grammatik), d i e  e r s t e  k a sc h u b isc h e  Gramma-
־ 2 ־־
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t i k  ü b e rh a u p t  .
Ceynowa war Z e i t  s e in e s  Lebens l e i d e n s c h a f t l i c h e r  P a n s la w is t  im 
k u l t u r e l l e n  Sinne d i e s e r  Bewegung und w o l l t e  s e in  kaschub isches  
Volk a l s  g l e i c h b e r e c h t i g t e s  Glied d e r  s law isch en  V ö lk e r fa m il ie  
s e h e n •  Diesem Z ie l  g a l t  s e in  Streben» desha lb  t r a c h t e t e  e r r das 
s l a w i s c h e  S e lb s tb e w u ß tse in  d e r  Kaschuben w iederzube leben  und zu 
s e i n e r  S tä rkung  e in e  kaschub ische  L i t e r a t u r s p r a c h e  zu s c h a f fe n .
Daß ihm d e r  E r fo lg  zu L ebze i ten  n i c h t  besch ieden  war» h a t  v e r s c h i e -  
dene  U rsachen: Er war v o r  a l lem  k e in  bedeu tender  D ic h te r ,  d ie  von 
ihm verw endete  Sprache s e t z t e  s i c h  darum a l s  Hoch- od e r  Gemein- 
k a s c h u b i s c h  n i c h t  durch•  Seine S c h r i f t e n ,  d ie  e r  i n  seinem nord -  
k a sc h u b is c h e n  H e im a td ia le k t  von Siawoszyno v e r f a ß t e  und i n  e i n e r  
schw er  l e s b a r e n ,  s t e t s  wechselnden O rthog raph ie  drucken l i e ß ,  
wurden vom Volk n i c h t  g e le s e n .  IXirch d ie  P ropag ie rung  r a d i k a l e r  
d e m o k r a t i s c h e r  Ideen  b e ra u b te  e r  s i c h  d e r  U n te r s tü tz u n g  d e r  damals 
e i n f l u ß r e i c h s t e n  S c h ic h te n ,  nämlich  des Adels und des K le ru s ,  d ie  
s e i n e  l i t e r a r i s c h e n  A rb e i te n  b o y k o t t i e r t e n .  Er s e l b s t  war auch 
n i c h t  im S tande ,  e in e  O rg a n is a t io n  z u r  V e rb re i tu n g  s e i n e r  Ideen 
zu s c h a f f e n •  Ein w e i t e r e r  Grund f ü r  das S c h e i t e r n  s e in e s  Lebens- 
Werkes war d e r  damals w i r k l i c h  n i e d r i g e  B ildungsgrad  d e r  Kaschuben, 
80 daß es an  Leuten f e h l t e ,  d ie  s e in e n  Gedanken f o lg e n  konnten .
Heute w ird  Ceynowa a l s  Begründer des kaschub ischen  Regionalismus,  
Erwecker d e r  Kaschuben und Ahnherr d e r  kaschub ischen  L i t e r a t u r  
g e s c h ä t z t .  J e d e r  g rö ß e re  Ort in  d e r  Kaschubei h a t  s e in e  F l o r i a n -  
Ceynowa-Straße, und s o g a r  e in  S c h i f f  d e r  p o ln i s c h e n  Handelsmarine 
t r ä g t  s e i n e n  Namen•
Von einem geradezu  e n tg e g e n g e s e tz te n  Standpunkt g ing  d e r  n ä c h s te  
k a sc h u b isc h e  D ic h te r ,  d e r  aus  d e r  Südkaschubei stammende Jan 
Hieronim ( J a r o s z )  D e r d o w s k i  (1852 -  1902) a u s ,  d e r  das 
Kaschubische a l s  e in e  A rt v״  e rd o rb en es  P o ln is c h "  ansah  und m e in te ,  
daß es s i c h  n u r  z u r  Behandlung h u m o r i s t i s c h e r  und s a t i r i s c h e r  
S to f f e  e ig n e •  Er h o f f t e ,  daß d ie  Kaschuben doch noch einmal o r d e n t -  
l i e h  p o l n i s c h  sp rech en  l e rn e n  werden und war d a h e r  d e r  A nsich t ,  
daß e in e  e ig en e  k asch u b isch e  L i t e r a t u r s p r a c h e  n i c h t  e r f o r d e r l i c h  
s e i •  Es i s t  u n t e r  d ie s e n  Umständen v e r s t ä n d l i c h ,  daß e in  T re f fen  
zwischen Ceynowa und Derdowski im Ja h re  1860 f ü r  e r s t e r e n  e ine  
große E n t täuschung  s e i n  mußte, sah e r  s i c h  doch d e r  A u ss ich t  a u f  
e inen  g l e i c h g e s i n n t e n  N achfo lger  b e rau b t•  Derdowskis Wahlspruch 
l a u t e t :
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Czujce tu  ze a e re a  t o n i  
Skłod nasz  a p o s t o l i c i :
-  Nie ma Kaszub bez P o lo n i ,
À bez Kaszub P o l ś c i .
(Hört  h i e r  aus des Herzens T ie fe  
Unser a p o s t o l i s c h e s  G laubensbekenn tn is :
£8 g i b t  k e in e  Kaschubei ohne Polen 
Und k e in  Polen ohne K aschube i) .
D iese  Worte s te h e n  i n  Derdowskis Hauptwerk "0 Panu C z o r l iń sc im  co 
do Pucka po весе j a c h o l "  (über  Herrn C z a r l i ń s k i ,  d e r  nach P u t z i g  
nach Netzen f u h r ) ,  1ѲѲ0, i n  dem e r  s e in e n  Helden k re u z  und q u e r  
durch  d ie  Kaschubei f a h r e n  und a l l e r l e i  h e i t e r e ,  a b e r  auch t r a u r i g  
A ben teuer  e r l e b e n  l ä ß t .  In  d i e s e s  Werk s in d  z a h l r e i c h e  f o l k l o r i s t i  
s e h e ,  e r z i e h e r i s c h e  und p a t r i o t i s c h e  Motive e in g e f lo c h te n •  Bora ur 
I n h a l t  w i rk te n  zusammen, um deh "Pan C z o r l i n s c i "  zum kaschubische!:  
N a t io n a le p o s  zu machen, d essen  Wirkung n i c h t  n a c h g e la s s e n  h a t  (d ie  
l e t z t e  Auflage stammt aus  dem J a h r  1960)• Gegenüber diesem Epos 
haben d ie  w e i t e r e n  h u m o r is t i s c h e n  Epen Derdowskis g e r in g e r e n  l i t e -  
r a r i s c h e n  Wert•
In  d e r  P r a x i s  h a n d e l t e  Derdowski gegen s e in e  Überzeugung, e in e  
k a sc h u b isc h e  L i t e r a t u r s p r a c h e  s e i  n i c h t  e r f o r d e r l i c h ,  denn e r  
s c h u f  s i e  e i g e n t l i c h  e r s t .  Seine l u s t i g e n  V erse rzäh lungen  wurden 
in  e i n e r  l e s b a r e n ,  d e r  p o ln i s c h e n  an geg l ich en en  S ch re ibw e ise  ge -  
d r u c k t ,  wurden f l e i ß i g  g e le s e n  und b e l a c h t ,  und gewöhnten den 
Kaschuben an den Gedanken, s i c h  s e i n e r  Sprache n i c h t  пцг f ü r  den 
Hausgebrauch zu bed ien en .  Sein "Pan C z o r l i ń s c i "  wurde d e r  k asch u -  
b i s c h e  "Pan Tadeusz"•
Als Derdowski 1885 nach Amerika au sw an der te ,  war a l l e r d i n g s  n i r g e r  
e in  N ach fo lg e r  zu sehen•
f i r s t  1Ѳ99, v ie r z e h n  J a h re  s p ä t e r ,  e r s c h i e n  w ied e r  e in  kaschub ische  
Werk "Jak w K oscêrzn ie  koscelnygo o b r e l e "  (Wie man in  B eren t  e in e s  
K ü s te r  w ä h l t e ) ,  d essen  Autor d e r  damals d re iu n d z w a n z ig jä h r ig e  
A leksander  M a j k o w s k i  (1876 -  1938) aus Koècierzyna 
(B e re n t )  war• H ie r in  b e s c h r e ib t  d e r  A utor  i n  Form e in e s  h u m o r i s t i -  
seh en ,  d e u t l i c h  von Derdowski b e e i n f l u ß t e n  Epos, wie f ü n f  Jungge- 
s e i l e n  um e in e  Dame werben, d ie  man z u r  Erlangung d e r  K ü s t e r s t e l l e  
h e i r a t e n  muß• Aber während Derdowskis Humor n a c h s i c h t i g  i s t ,  i s t  
Majkowski s t a r k  s a t i r i s c h  und bedenk t  d ie  k l e i n b ü r g e r l i c h - e p i e ß e -  
r i s c h e n  Bewohner s e i n e r  H e im a ts tad t  m i t  beißendem S p o t t •
Durch s e i n e  1903 e r s c h ie n e n e  Gedichtsammlung "Spiewe i  Frantówci«
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(Gesänge und L iede r )  e r w e i t e r t e  e r  den Bere ich  d e r  kaschubischen  
L i t e r a t u r  um p a t r i o t i s c h e  und in t im e  Lyrik ,  B a l laden  und Ü berse t־ 
zungen aus dem Deutschen und l a t e i n i s c h e n .
Die g rö ß te  L e is tu n g  des unerm üdlichen  Majkowski war jedoch d ie  
Gründung d e r  Z e i t s c h r i f t  GRYF (1908 - ־ 1922, 1925 1921 ,1912   und 
־ 1934 1931 ) und im Zusammenhang damit e in e s  Bundes d e r  "Jung- 
Kaschuben". Das Z ie l  d i e s e r  Bewegung war d ie  k u l t u r e l l e ,  W i r t s c h a f t -  
l i e h e  und p o l i t i s c h e  B e s s e r s t e l l u n g  des kaschub ischen  Volkes.  Das 
s o l l t e  durch  Bekämpfung d e r  Germanis ierung, Entwicklung e i n e r  
he im ischen  g e b i l d e t e n  S c h ic h t  und Förderung d e r  kaschub ischen  Kul־ 
t u r  e r r e i c h t  werden. Es g e lan g  d e r  Z e i t s c h r i f t  GRYF, e ine  ganze An- 
z a h l  b e g a b te r  D ic h te r  zu r  M i t a r b e i t  zu gewinnen und so d ie  Grund- 
l ä g e  f ü r  d ie  kaschub ische  L i t e r a t u r  w e s e n t l i c h  zu e rw e i te rn .
Im Ja h re  1938 e r s c h ie n  das Hauptwerk Majkowskis, d e r  b i s h e r  e in z ig e  
k asch u b isch e  Roman "Żece i  p rz ig o d ë  Remusa11 (Leben und Abenteuer 
des Remus), dessen  I n h a l t  h i e r  ku rz  s k i z z i e r t  s e i :  In d e r  zweiten  
H ä l f t e  des 19• J a h rh u n d e r t s  a r b e i t e t  d e r  Waisenjunge Remus, d e r  
V a te r  und M utte r  n ie  gekannt h a t t e ,  be i  einem Bauern. Er h a t  merk- 
würdige Traumgesichte  und V is ionen ,  wie s i e  s o n s t  be i  gewöhnlichen 
Bauernknechten n i c h t  ü b l i c h  s in d .  Auf dem Hof l e r n t  e r  den Bruder 
des B e s i t z e r s  kennen, e inen  ehemaligen A u fs tän d isch en ,  d e r  ihm au f  
den T o te n b e t t  d ie  G esch ich te  d e r  Kaschubei e r z ä h l t  und ihm d ie  
Mission d e r  Erweckung d e r  Kaschuben und d e r  B efre iung  d e r  Kaschubei 
ü b e r t r ä g t .  Remus möchte d i e s e  Aufgabe gern  übernehmen, doch e r  i s t  
nur  e in  a rm er Knecht ohne B ilaung  und M i t t e l ;  außerdem h a t  e r  e inen  
S p ra c h fe h le r ,  so daß ihn  d ie  m e is ten  Leute n i c h t  v e r s t e h e n .  Er be  ־
s c h l i e ß t  je d o c h ,  m it  einem schwer m it  Büchern beladenen  Karren durch 
die  Kaschubei ,  von Dorf zu Dorf,  Markt zu Markt,  zu wandern. Auf 
se inen  Wegen t r i f f t  e r  immer w ieder  d ie  Verkörperung des Bösen ־ den 
Smetk ־ , d e r  d ie  Kaschuben v e r n ic h te n  w i l l .  Bei j e d e r  G elegenhe i t  
s t r e i t e n  s i e  m i te in a n d e r ,  a b e r  t r o t z  N ie d e r la g e n  und W id e r s e t z l i c h -  
kea ten ,  t r o t z  e in e s  besonders  b i t t e r e n  p e r s ö n l i c h e n  Unglücks s e t z t  
Remis s e in e  Mission f o r t .  Obgleich  d ie  Menschen ihm w oh lg es inn t  s in d ,  
v e rs tehen  s i e  s e i n  S treben  n i c h t  und machen ihm durch ih r e n  Egois-  
mus und i h r e  T o rh e i t  nu r  S c h w ie r ig k e i te n .  Es s c h e i n t ,  daß s e in  
Lelenswerk v e r g e b l i c h  war. Kurz v o r  seinem Tode t r i f f t  e r  jedoch 
e i ren  Jungen, d e r wie e ־  r ־   den W illen  z u r  E rlösung  d e r  Kaschubei 
z e ig t .  Und auch  d ie  anderen  K inder  beginnen s e in e  Sprache zu v e r -  
s tehen .  Er s t i r b t ,  indem e r  s i e  vo r  dem Tode bewahrt ,  den Smętk
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ihnen  zugedacht h a t t e .  Die Hoffnung ü b e r l e b t  ih n  a lso*
Die unverm inder t  s t a r k e  Wirkung d i e s e s  Buches b e w e is t  s e in e  Ü ber-  
s e tz u n g  in s  P o ln is c h e  durch Lech Będkowski, e r s c h i e n e n  1964• 
D ie s e r  Homan i s t  das b i s h e r  b ed eu ten d s te  l i t e r a r i s c h e  Werk i n  k a -  
s c h u b i s c h e r  Sprache•
Zu d e r  Gruppe d e r  "Jung-Kaschuben" g e h ö r te n  noch  d ie  fo lg e n d e n  
D ic h te r  und S c h r i f t s t e l l e r :
Jan  K a r n o w s k i ־ 1939 1886)  ) ,  d e r  v i e l f a c h  u n t e r  dem Pse 
donym Wôá Budzysz s c h r i e b .  Als L y r ik e r  ü b e r r a g t e  e r  Majkowski. 
Se ine  Gedichtsammlung "Nôwotnê spiêwë" (N e u a r t ig e  Gesänge),  19Ю» 
e r r e g t e  s o f o r t  d ie  Aufmerksamkeit d e r  k a sc h u b isc h e n  Ö f f e n t l i c h k e i  
Er war de r  e r s t e ,  d e r  in  s e in e n  Versen den Akzent s e i n e r  süd -  
kaschub ischen  Heimat verwendete und von d e r  p o ln i s c h e n  Betonung a 
g in g .  Er b e r e i c h e r t e  d ie  kasch u b isch e  l i t e r a t u r  um L i e b e s l y r i k ,  
schöne H eim atged ich te  und um e in e n  ganzen Zyklus  z u r  V e r te id ig u n g  
Ceynowas; e r  r i c h t e t e  a b e r  auch s c h a r f e  A n g r i f f e  gegen Boapor- 
kömmlinge und P o l i t i k e r ,  d ie  aus d e r  k a sc h u b isc h e n  Präge K a p i t a l  
s c h la g en  w o l l t e n .  In  den J a h re n ־ 1927 1925   gab e r  d ie  l i t e r a r i  ־
sehe  Z e i t s c h r i f t  "Mestwin" h e r a u s ;  außerdem t r a t  e r  auch a l s  Auto: 
von Bühnenstücken h e rv o r  wie "Zöpis Mestwina" (Das Vermächtnis  de 
Mestwin), "Wötrfik Swantewita" (Der Sohn des S w an tew it) ,  "Kaszube 
pod Widnem" (Die Kaschuben v o r  Wien) ־  nach Derdowski, d e r  diesem 
Thema e in  Epos gewidmet h a t t e  -  vuid "Scynanie k a n i 11 (Die Enthaup- 
tung  d e r  Weihe) nach einem V o lk s s c h a u s p ie l ,  das  zu Johanni  a u f g e  ־
f ü h r t  wurde. H ie rb e i  wurde m i t  v e r t e i l t e n  R o l l e n  e in e  G e r i c h t s  ־
Verhandlung d a r g e s t e l l t ,  a l s  de ren  Ergebnis  e i n  a l l e r d i n g s  schon 
t o t e r  Vogel ־ m e is te n s  e ine  Weihe ־  g e k ö p f t  wurde. Karnowskie 
S teck en p fe rd  war d ie  G esch ich te ;  durch s i e  wurde e r  zum Id eo lo g en  
d e r  "Jung-Kaschuben'״. Eir war d e r  e r s t e  T h e o r e t i k e r  d i e s e r  Bewegung 
d essen  E in s t e l l u n g  man nach se in e n  e igenen  Worten so zusammenfass« 
kann: "Die p o ln i s c h e  K u l tu r  wird  n u r  dann am O s t s e e s t r a n d  d ie  Obe: 
hand b e h a l t e n ,  wenn s i e  s i c h  a u f  e c h t  k a s c h u b is c h e  Elemente s t ü t z  ־
an d ie  a l t e n  h i s t o r i s c h e n  T ra d i t io n e n  a n k n ü p f t  und durch  das 
kaschub ische  Wesen an K ra f t  g e w in n t . 11
Ein w e i t e r e r  fü h re n d e r  "Jung־ Kaschube״ war d e r  P f a r r e r  Leon 
H e y к e (1885 1939 ־ ) ,  d e r  v i e l f a c h  u n t e r  dem Pseudonym S t a n i -  
sław C zern ick i  und Hugo Léwon s c h r i e b .  Mit ihm t r i t t  zum e r s t e n  
Mal nach Ceynowa e in  Autor aus d e r  n ö r d l i c h e n  Kaschubei a u f  d ie  
l i t e r a r i s c h e  Bühne. In  se in en  1911 und 1912 im GRYP g e d ru ck ten
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" P i e s n i e  p ó łn o c n e 11 (N ö rd l ich e  L i e d e r ) , d ie  -  etwas e r w e i t e r t  ­
im J a h r e  1927 u n t e r  dem T i t e l  "Kaszebski spiewe" (Kaschubische 
Gesänge) auch i n  Buchform e r s c h ie n e n ,  d rü ck t  e r  d ie  L iebe zu 
s e i n e r  kasch ub isch en  Heimat aus und e r z ä h l t  von i h r e r  ruhmreichen 
V erg an g e n h e i t ;  d a r ü b e r  h in a u s  e n t h ä l t  d i e  Sammlung e in e  größere  
Anzahl von L ie b e s g e d ic h te n .  Heyke v e r ö f f e n t l i c h t e  im Ja h re  1931 
k a sc h u b is c h e  Sagen und Legenden u n t e r  dem T i t e l  "Podania  kaszubs-  
k i e "  (Kaschubische Sagen) und erwarb große P o p u l a r i t ä t  m it  s e in e n  
hum orvo llen  s z e n i s c h e n  Anekdoten "August Sz loga" ,  1935, und 
" K a t i l i n a " ,  1937• S e in  Hauptwerk i s t  das d r e i t e i l i g e  Epos "Dobro- 
g o s t  i  M iłosława",  d e s s e n  z w e i te r  T e i l  u n t e r  dem T i t e l  "Wojewoda" 
1928 a l s  Buch e r s c h i e n ;  d e r  Rest wurde i n  v e rsc h ie d e n e n  Z e i t -  
S c h r i f t e n  v e r ö f f e n t l i c h t •  Das Epos s p i e l t  i n  der  Z e i t  Swantopolks 
im 13. J a h rh u n d e r t ,  i s t  jedoch a l 3 E rzählung e in e s  modernen 
Menschen ged ach t ,  a l s  P l a u d e r e i  e in e s  p h a n t a s i e v o l l e n  Kaschuben, 
d e r  nach d e r  A r b e i t  von vergangenen E re ig n i s s e n  e r z ä h l t ,  wobei 
n i c h t  immer a l l e s  genau d e r  Wahrheit zu e n tsp re c h en  b ra u c h t•  Das 
ganze Werk i s t  e in e  l a n g e  B a l la d e ;  es  g ing  Heyke -  wie e r  s e l b s t  
s a g t e ־   um e inen  n e u z e i t l i c h e n  Typus von Epos. Die Handlung b e fa ß t  
s i c h  m i t  den Kämpfen zwischen K r e u z r i t t e r n  und Pomoranen, wobei 
Dobrogost zum I d e a l  des  poraoranischen R i t t e r s  und s e i n e  Frau 
Miłosława zum I d e a l b i l d  d e r  pomoranischen Frau w ird .  In  den Ablauf 
d e r  Handlung f l i c h t  d e r  Autor  immer w ieder  Legenden, Märchen, u n -  
gewöhnliche E r e i g n i s s e ,  h i s t o r i s c h e  T a tsachen ,  N a tu r s c h i ld e ru n g e n  
usw. e i n , 30 daß e i n  p h a n t a s t i s c h e s  Panorama des s la w isc h e n  
Pommerns im 13• J a h r h u n d e r t  e n t s t e h t .  D e rz e i t  wird e in e  Gesamtaus- 
gäbe d i e s e s  monumentalen Werkes v o r b e r e i t e t .
Zur Gruppe der  "Jung-Kaschuben" g e h ö r te  auch ־ w e n ig s te n s  zu 
Anfang -  F ra n c isz e k  S ę d z i c k i  (1882 -  1957). Er t r a t ־   wie 
Derdowski -  s e in  g an zes  Leben kompromißlos f ü r  e in e  enge Verbindung 
der Kaschubei m i t  P o len  e i n .  Als Sohn arm er H äu s le r  und v ö l l i g e r  
A utodidakt  begann e r  m i t  d e r  V e rö f f e n t l i c h u n g  s e lb s tg e s a m m e l te r  
Märchen und Sagen au s  s e i n e r  südkaschub ischen  Heimat und gab an -  
s c h l ie ß e n d  im GRYF und i n  Buchform -  "Dumki z k a sz u b sk ic h  pó l"  
(Liedchen aus k a sc h u b is c h e n  G e f i ld e n ) ,  1911 -  z a h l r e i c h e  l y r i s c h e  
und b a l l a d e n a r t i g e  G ed ich te  h e ra u s .  Majkowski und Karnowski b e u r -  
t e i l t e n  s e i n  S ch a f fen  n e g a t i v  und warfen S^dz ick i  mangelnde O r i g i -  
n a l i t ä t  und P o lo n i s i e r u n g  des Kaschubischen aus  f a l s c h  v e rs ta n d e n en  
p o l i t i s c h e n  Beweggründen v o r .  Wenn d ie s e  K r i t i k  auch t e i l w e i s e  i h r e
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B erech tigung  h a t ,  so t r i f f t  s i e  n i c h t  f ü r  s e i n  Hauptwerk "Godka
o Januszu Skwierku" (Die G esch ich te  von Janusz  Skwierk),  1923, zu, 
i n  welchem S ^d z ick i  i n  Form e in e s  Epos d ie  t r ü g e r i s c h e  und u n -  
g lü c k l i c h e  Liebe e in e s  D o rfg e ig e rs  -  durchwoben m i t  Märchen- und  
f o l k l o r i s t i s c h e n  Motiven -  s c h i l d e r t .  H ier  w ird  d ie  ganze Skala  
m en sch l ich e r  Gefühle  und E rfahrungen  wie Liebe und Haß, Treue 
und V e r ra t ,  Geburt und Tod sowie d ie  Gewalt d e r  Musik ü b e r  den 
Menschen b e r ü h r t .  Auch a u f  dem G ebie t  des Bühnenstückes v e r s u c h t e  
s i c h  S ę d z ic k i :  1939 gab e r  e i n  f ü r  Amateurbühnen g ed ach te s  S tück  
"Szumnialo nom p o l s k i e  morze" (Es r a u sc h te  uns  e i n  p o ln i s c h e s  
Meer) h e ra u s .  Nach dem Zweiten W e l tk r ieg  e r s c h i e n  e in e  A n th o lo g ie  
s e i n e s  Schaffens  u n t e r  dem T i t e l  "Jestem Kaszuby" ( Ich  b in  Kaschu- 
b e ) ,  1956, sowie e in e  Sammlung k a sc h u b is c h e r  Märchen.
Zu den "Jung-Kaschuben" i s t  auch d e r  Lehrer  Jan P a t  о с к 
(1086  -  1940) zu rechnen ,  d e r  das Pseudonym Wuj Wrek v e rw end e te .
Er war vo r  a l lem  Ethnograph aus  L e id e n sc h a f t  und Sammler k a sc h u -  
b i s c h e r  Märchen und L ied e r .  Seine  " F j i g l e  gn jfeždževsk j ich  gburòv"  
(Späße d e r  Gnesdauer Bauern),  1920, waren das e r s t e  k a sc h u b isc h  
g e d ru c k te  Buch nacn dem E rs te n  W e l tk r ieg .  S ie  d ie n t e n  dem p o l n i -  
sehen  S c h r i f t s t e l l e r  F ran c iszek  Fenikowski a l s  Vorlage f ü r  das 
Buch "Gburzy z Gniezdzewa" (Bauern aus Gnesdau), 1958, und wurden 
1960 von dem kaschub ischen  L i t e r a t e n  Klemens Derc d r a m a t i s i e r t .  
Neben z a h l r e i c h e n  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  in  Z e i t s c h r i f t e n  u n t e r  dem 
Pseudonym J^n Sas gab Patock 1936 e in e  Sammlung k a sc h u b isc h e r  
L ie d e r  t i n t e r  dem T i t e l  "Kopa s z ^ to p o rk "  (Ein Schock L ie d e r )  h e rau s
Nach dem E rs ten  W eltk r ieg  v e r l o r e n  d e r  Kampf gegen d ie  Germani- 
s i e r u n g  und som it  auch d ie  P a ro len  d e r  "Jung-Kaschuben" durch d ie  
E in g l ie d e ru n g  d e r  Kaschubei in  den p o ln isc h e n  S t a a t  an A k t u a l i t ä t .  
Zu d i e s e r  Z e i t  begann d e r  Schmied J ó z e f  К 1 e b b a (1860 -  1931 
s e i n e  k asch u b isch en  anekdoten  i n  Prosa una Vers zu v e r ö f f e n t l i c h e n  
лт b e k a n n te s te n  i s t  s e i n  h u m o r i s t i s c h e s  Gedicht "Jak w P ie rw uesze-  
n ie  k u e sc o ł  budowele" (wie man i n  P ierw oschin  e in e  K irche  b a u te ) ,  
1923» in  welchem e r  d ie  A use inanderse tzungen  und S t r e i t e r e i e n  beim 
Bau e i n e r  K irche  s c h i l d e r t  und s e in e n  I a n d s le u te n  gegenüber  n i c h t  
m i t  Tadel g e i z t .
Im J a h r e  1925 t r a t  d e r  b i s h e r  oed eu ten d s te  k asch u b isch e  Dram atiker  
d e r  P f a r r e r  Bernard S у с h t  a (geb. 1907), m i t  einem Krippen- 
s p i e l  an d ie  Ö f f e n t l i c h k e i t .  Es f o l g t e n  "Gwjözdka ze GduAska"
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(Das Weihnachtsgeschenk aus D anzig) ,  1935, und an sch l ieß en d  s e in  
g r ö ß t e r  E r fo lg  "Hanka s^ ż e n i"  (Hanka h e i r a t e t ) ,  1937. In diesem 
S t t ick  z e i g t  s i c h  d e r  Autor a l s  R e a l i s t  i n  d e r  Sprache und in  der  
D a r s t e l l u n g  d e r  H ochze i tsb räuche ,  - t ä n z e  und 1־ i e d e r .  Sychtas 
b e s o n d e re s  I n t e r e s s e n g e b i e t  i s t  d ie  Volkskunde, deren  Kenntnis  
e r  i n  s e in e n  Stücken a u s w e r te t ,  d ie  in fo lg e d e s s e n  e in  Bild  kaschu -  
b i s c h e r  S i t t e n  und Gebräuche b i e t e n .  D ie se r  vo lkskundlich-dokum en- 
t a r i s c h e  C harak te r  b e d e u te t  a b e r  auch e in e  Schwäche vom t h e a t r a -  
l i s c h e n  Standpunkt a u s ,  da d ie  Ü b er la s tu ng  m it  f o l k l o r i s t i s c h e m  
M a t e r i a l  den Ablauf d e r  Handlung hemmt. Trotzdem g i l t  "Hanka sę 
ż e n i "  a l s  das b i s h e r  b e s te  T h e a te r s tü c k  in  k a s c h u b is c h e r  Sprache.
Zu erwähnen s in d  noch d ie  Stücke "Śpiące u e j s k u e "  (Das sc h la fe n d e  
H e e r ) ,  1937, "Dzewczę i  miedza" (Mädchen und R a in ) ,  1938, "Budzta 
s p i^ c e c h "  (Erwecket d ie  S ch la fen d en ) ,  1939 -  im K rieg  b i s  a u f  
B ruchs tücke  ve r lo rengegangen  -  , "O s ta tn ia  gwjözdka Mestwina"
(Die l e t z t e  Weihnacht Mestwins) und "P rzebudzen ie"  (Das Erwachen), 
־ 1945  u r a u f g e f ü h r t  1946.
Sych ta  i s t  auch a l s  W is s e n s c h a f t l e r  h e r v o r g e t r e t e n .  Sein g rö ß te s  
V e r d ie n s t  a u f  diesem Gebiet  i s t  das ab 1967 e rsc h e in en d e  mehr- 
b änd ige  D ia lek tw ö r te rb u ch  "Słownik gwar k a sz u b sk ic h " .
Die s p ä te n  zwanziger sowie d ie  d r e i s s i g e r  J a h re  waren durch d ie  
H erausb i ldung  v e r s c h ie d e n e r  l i t e r a r i s c h e r  R ichtungen,  d ie  s i c h  
j e w e i l s  um e in e  Z e i t s c h r i f t  g r u p p i e r t e n ,  g ek en n ze ich n e t .
Im J a h re  1929 wurde von A leksander  Iabuda und Jan  Trepczyk m it  
H i l f e  von A leksander  Majkowski das "Z rzeszen ie  Regionalne Kaszubów" 
(R e g io n a le r  Bund d e r  Kaschuben) g e g rü n d e t ,  das d i e  Förderung k a -  
s c h u b i s c h e r  E ig e n a r t  a u f  s e in e  Fahnen s c h r i e b .  Seine Z e i t s c h r i f t  
"Zrzesz  kaszëbskô"  (K aschubischer  Bund) v e r t r a t  e in e n  extrem k a -  
schub ischen  Standpunkt und wurde v i e l f a c h  b e s c h u l d i g t ,  Separa t ism us  
zu b e t r e i b e n  und zu versuchen ,  aus den Kaschuben k ü n s t l i c h  e in  
e ig en es  Volk zu machen. Obwohl manche d e r  i n  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  
v e r t r e t e n e n  Anschauungen a u f  n a t io n a le m  und völk ischem  Gebiet  a u s -  
gesprochen  r a d i k a l  waren, ä u ß e r te n  d ie  "Zrzeszyncy" (Bündler)  -  wie 
s i e  genann t  wurden -  doch n iem a ls  den Wunsch nach  Loslösung d e r  
Ka3chubei von Polen  und v e r t r a t e n  a l s  e in z ig e  o r g a n i s i e r t e  Gruppe 
im Polen d e r  Z w isc h e n k r ie g s z e i t  den Gedanken d e r  Rückgewinnung 
Daazigs und Pommerns b i s  zu r  Oder. Als Vorbild  d e r  Zrzeszyńcy 
g a l t  Ceynowa. Um d ie  Z e i t s c h r i f t  "Zrzesz  k aszëb skô "  s c h a r te n  s i c h
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e in e  Reihe i n t e r e s s a n t e r  D i c h t e r p e r s ö n l i c h k e i t e n  :
A leksander  L a b u d a  (geb. 1902),  L e h re r  von B eru f  und Redak־ 
t e u r  d e r  Z e i t s c h r i f t  "Z rzesz  k a s z ë b s k ô " ,  u m r e iß t  das  Programm d e r  
Zrzeszyńcy wie f o l g t :  "W iedergebur t  d e r  Kaschubei f ü r  Großpommern 
W iedergeburt  Großpommeras f ü r  P o le n ,  W iedergebu r t  Po lens  f ü r  das  
Slawentum und W ied e rg eb u r t  des  Slawentums f ü r  d i e  M en sch h e i t ."  
Iebuda v e r ö f f e n t l i c h t e  G ed ich te ,  d i e  t e i l w e i s e  von Ja n  Trepczyk 
v e r t o n t  wurden, und e in e  F ü l l e  w i t z i g e r  F e u i l l e t o n s ,  l e t z t e r e  
u n t e r  dem Namen Guczov Mack. Er v e r s u c h t e  auch ־  a l l e r d i n g s  v e r -  
g e b l i c h  -  d ie  S ch re ib u n g  des  K aschub ischen  zu v e r e i n h e i t l i c h e n .  
Zur Gruppe de r  Z rzeszyńcy  g e h ö r te  auch  d e r  A l t p h i l o l o g e  S te fan  
B i  e s z к (1895 1964 ־ ) ,  d e r  ü b e r  40 S o n e t t e  v e r f a ß t e ,  d ie  
e r s t  zum g e r i n g s t e n  T e i l  v e r ö f f e n t l i c h t  s i n d .  Er s c h r i e b  auch 
L ie d e r ,  zu denen e r  s e l b s t  d i e  M elodie  k o m p o n ie r te .  Außerdem hin t*  
l i e ß  e r  d r e i  Bühnenstücke : "Kowöl Czarownik" (Der Schmied a l s  Zau- 
b e r e r ) ,  "Рокбгпб Róza" (Die dem ütige  Rosa) und "Pólnô mësz" (Die 
Feldm aus);  e r  n a n n te  s i e  " s z o ł o b u ł k i "  ( = R i r c e n ) .  Die A rb e i t  an 
einem großen W örterbuch des  K aschub ischen  u n t e r b r a c h  d e r  Tod.
Jan  T r e p c z y k  (geb .  1907) i s t  wohl d e r  b e k a n n te s te  u n t e r  
den Zrzeszyńcy. Er i s t  i n  e r s t e r  L in i e  L y r ik e r ,  d e r  zu v i e l e n  
s e i n e r  Gedichte  n i c h t  n u r  s e l b s t  d i e  Musik s c h r e i b t ,  sondern s i e  
auch zusammen m i t  s e i n e r  F am il ie  v o r t r ä g t .  Das Meer, a i e  Schönhei־ 
d e r  k asch u b isch en  Heimat,  d ie  L iebe  z u r  k a sc h u b is c h e n  Sprache 
gehören  zu den Hauptthemen s e i n e r  D ich tung .  Im J a h r e  1935 gab e r  
e in  k a sc h u b isc h e s  L ied e ro u ch  u n t e r  dem T i t e l  "K a sz e b sk j i  p j e s n jó k '  
(K aschubisches  L ie d e rb u c h )  h e r a u s ,  i n  das  e r  auch  Verse s e i n e r  
Freunde aus dem K r e i s e  d e r  Z rzeszyńcy  aufnahm. 1959 kamen i n  zwei 
k l e i n e n  Sammlungen w e i t e r e  24 L ie d e r  von Trepczyk h e rau s  und 1970 
e r s c h i e n  e in e  A n th o lo g ie  s e i n e r  D ich tu n g  u n t e r  dem T i t e l  "Moja 
s t e g n a "  (Mein P f a d ) .  Die Sprache Trepczyks i s t  n i c h t  immer l e i c h t  
v e r s t ä n d l i c h ,  da e r  i n  seinem Bemühen, e c h t e s ,  u r t ü m l i c h e s  Ka־ 
sc h u b isc h  zu s c h r e i b e n ,  h ä u f i g  a l t e r t ü m l i c h e  Worte verwendet und 
auch e igene  W ortschöpfungen e i n f l i c h t .
Der s c h w ie r ig s t e  u n t e r  den Z rzeszyńcy ־   n i c h t  n u r  von d e r  Sprache! 
sondern  auch vom I n h a l t  h e r  -  i s t  J a n  R o m p s к i  Ç־ 196 1913) 
dessen  Lyrik  mehr s e i n  w i l l  a l s  b lo ß e  H e im a td ich tu n g .  Auch a l s  
D ram atiker  i s t  Rompski h e r v o r g e t r e t e n :  s e i n  b e d e u te n d s te s  Werk 
a u f  diesem Gebie t  i s t  das 12־־a k t i g e  S tück  "V zen j ik  Агкопё" (Die
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A u fe rs te h u n g  A rkonas) ,  das v o r  dem Zweiten W e l tk r i e g  t e i l w e i s e  in  
d e r  Z e i t s c h r i f t  "Z rzesz  kaszÉfbskő" v e r ö f f e n t l i c h t  wurde. Es s p i e l t  
a u f  dem H in te rg ru nd  d e r  s la w is c h e n  G esch ich te  Rügens; d ie  Welt d e r  
u n te rg eg an g en en  s la w is c h e n  Helden käm pft  m i t  dem t r a g i s c h e n ,  unbe־ 
w ußten  Renegatentum d e r  g e r m a n i s i e r t e n  Pomoranen, um s c h l i e ß l i c h  
zu s i e g e n .  Der a u s lö s e n d e  Funke z u r  B e f re iu n g  d e r  Slawen i s t  d ie  
P o e s i e ;  d ie  v e r z a u b e r t e  l a u t e  l ä ß t  das  Lied d e r  E r lö sung  e r k l i n g e n .  
Rompskis nach dem K r ieg e  v e r f a ß t e  f o l k l o r i s t i s c h e  Stücke "Jo 
ch<je na s v j a t "  ( I c h  w i l l  i n  d i e  W elt)  und "R o z t r^ b a rc h "  ( i k s t n a c h t s -  
b ra u c h )  wurden m i t  v i e l  E r f o l g  von Amateurbühnen a u f  g e f ü h r t .
Der P f a r r e r  F r a n c i s z e k  G r u e  z a  (geb. 1911 ) » d e r  e b e n f a l l s  zu 
den Zrzeszyficy g e h ö r t ,  b e r e i c h e r t e  d ie  k a s c h u b i s c h e  L i t e r a t u r  um 
Erzählungen r e l i g i ö s e n  I n h a l t s  und um k i r c h l i c h e  L ie d e r ,  i n  denen 
d i e  t i e f e  R e l i g i o s i t ä t  des k a sc h u b is c h e n  Volkes zum Ausdruck 
kommt. Grucza s a g t  von s i c h  s e l b s t :  " In  m e in e r  Jugend l e r n t e  ic h  
A leksander  Majkowski kennen und wurde zum k a sc h u b is c h e n  N ationa-  
l i s t e n ;  und d i e s  b in  i c h  b i s  h e u te  g e b l i e b e n . "
Die damalige p o ln i s c h e  R eg ierung  g in g  m i t  a l l e n  i h r  zu r  Verfügung 
s tehenden  M i t t e l n  gegen d ie  a l s  S e p a r a t i s t e n  v e r s c h r i e n e n  
Zrzeszyficy vo r :  Im J a h r e  1934 mußte A lek san d e r  Labuda se inen  
L e h re rb e ru f  a u fg e b e n ,  J a n  Trepczyk,  d e r  e b e n f a l l s  Lehrer  war, 
wurde nach Großpolen und d e r  L a t e i n p r o f e s s o r  S t e f a n  Bieszk so g a r  
nach Zamosò v e r s e t z t .  An d e r  H a l tu n g  d e r  Zrzeszyficy ä n d e r te  d i e s  
n i c h t s .
Von einem e n tg e g e n g e s e tz t e n  S tandpunk t  g in g  e i n e  an d e re  Gruppe 
ju n g e r  k a s c h u b i s c h e r  L i t e r a t e n  a u s ,  d ie  s i c h  um d i e  s e i t  1937 
e rsch e in en d e  Z e i t s c h r i f t  "Klëka" (S c h u lz e n s ta b )  s c h a r t e n .  Sie 
t r a t e n  f ü r  e in e  enge Zusammenarbeit m i t  d e r  R eg ie ru n g  und dem 
Polentum e in ,  da s i e  n u r  i n  d e r  Anlehnung an d i e s e  K rä f te  e ine  
Überlebenschance f ü r  d ie  k a s c h u b i s c h e  E ig e n a r t  s a h e n ,  in sbesondere  
auch im H inb l ick  a u f  den immer s t ä r k e r  werdenden deu tschen  Drang 
nach Osten .  I h r e  V o r b i ld e r  waren Derdowski und S ^ d z ic k i .
Der w ic h t i g s t e  V e r t r e t e r  d i e s e r  R ich tu n g  i s t  Leon R 0 p p e 1 
(geb. 1912), d e r  s e i n e  k a s c h u b i s c h e n  Verse und G esch ich ten  m i t  dem 
Pseudonym "Piatów Tóna" u n t e r z e i c h n e t .  Vor dem Zweiten W eltk r ieg  
v e r ö f f e n t l i c h t e  e r  e in e n  Band E rzäh lungen  m i t  dem T i t e l  "Na j a n -  
törowym brzegu"  (Am B e m s t e i n s t r a n d ) , 1939, d e s s e n  Auflage f a s t  
v ö l l i g  von den e in m a rs c h ie re n d e n  d e u ts c h e n  Truppen a u f  dem Markt- 
pl&tz von Wejherowo v e r b r a n n t  wurde. Im Vorwort zu diesem Buch
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f o r m u l i e r t  Roppel d ie  E i n s t e l l u n g  zum Kaschubischen i n  Form e i n e s  
V e rg le ic h e s :  Die D ia le k te ־   d a r u n t e r  d e r  k aschu b isch e  -  s in d  w ie  
B äch le in ,  d ie  a l l e  i n  den Strom d e r  Hochsprache münden und s i e  
a u f  d i e s e  Weise k r ä f t i g e n  und v e rsc h ö n e rn .  Anders a u s g e d r ü c k t :  
Jede Region t r ä g t  a u f  i h r e  Weise zum Reichtum de r  gesam tp o ln ische ]  
K u l tu r  b e i .  Es war Roppel, d e r gemeinsam m ־  it  Jan  P iep k a  -  im 
Jah re  1955 das  e r s t e  kasch u b isch e  Buch nach dem Zweiten W e l tk r ie g  
"Naszé s t r o n ë "  (Unsere Gegend) v e r ö f f e n t l i c h t e .  Große V e r d ie n s te  
erwarb e r  s i c h  auch durch  d ie  Neuherausgabe k a s c h u b i s c h e r  K l a s s i -  
k e r  wie Majkowski, Karnowski, Derdowski und S q d z ick i ,  de ren  Werke 
e r  i n  e i n e r  von ihm e n tw ic k e l t e n ,  d e r  p o ln i s c h e n  a n g e g l ic h e n e n  
Schre ibung  r e d i g i e r t e  und damit einem b r e i t e r e n  Publikum ־ auch 
a u ß e rh a lb  d e r  Kaschubei -  z u g ä n g l ich  machte• Er t r i t t  auch a l s  
Sammler k a s c h u b is c h e r  F o lk lo r e  an d ie  Ö f f e n t l i c h k e i t :  so m it  eine: 
Sammlung k a sc h u b is c h e r  R ä t s e l  "Orzechë do ucech'ë" (Nüsse zu r  
F reude) ,  1956, e i n e r  Sammlung von L iedern  "P ie śn i  z Kaszub" (L ie -  
d e r  aus  d e r  K aschubei) ,  1956, und von S p r ich w ö r te rn  "Z k s i ę g i  
mądro&ci morzan" (Aus dem Buche d e r  W eish e i t  d e r  Meeresanwohner),  
1965• W e i te rh in  f ö r d e r t  Roppel das I n t e r e s s e  an d e r  k a sc h u b isc h e n  
L i t e r a t u r  durch  Zusammenstellung von A ntho log ien ,  z .B .  "Ma jesma 
od morza" (Wir s in d  vom Meer),  1963, und "Wybór w spó łczesne j  
p o e z j i  k a s z u b s k i e j "  (Auswahl aus d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  k a s c h u b i -  
sehen D ich tu n g ) ,  1967, sowie durch D ic h te r le su n g e n  und R e z i t a t i o n  
in  Radio und Fernsehen.
Zu d i e s e r  Gruppe g e h ö r t  auch J ó z e f  C e y n o w a  (geb• 1905), 
Autor von L y r ik ,  P rosa ,  V erserzäh lungen  und s z e n i s c h e n  Werken, d i  ׳
e r  v o r  dem Kriege i n  d e r  "Klëka" und nach dem K rieg  i n  den Z e i t -  
S c h r i f t e n  "Checz" (H ü tte )  und "Kaszëbë" (Kaschubei) sowie im 
"B iu le ty n  Z rzeszen ia  Kaszubsko-Pomorskiego" ( B u l l e t i n  d e r  kaschub׳ 
pomoranischen V erein igung) v e r ö f f e n t l i c h t e .  Ein G r o ß te i l  s e i n e r  
S c h r i f t e n  b l i e b  b i s h e r  u n g e d ru c k t .  Sein  w ic h t i g s t e s  Poem t r ä g t  
den T i t e l  "Rzefc Kaszëbôw w Gduńsku" (Das Massaker d e r  Kaschuben ij 
Danzig),  das i n h a l t l i c h  an den "Krwawy Dominik" (den b l u t i g e n  
Dominik-Markt) des J a h r e s  1306 a n k n ü p f t ,  a l s  d ie  K r e u z r i t t e r  d ie  
k asch u b isch e  Bevölkerung Danzigs n ie d e rm e tz e l t e n •
Ein w e i t e r e r  V e r t r e t e r  d i e s e r  Richtung i s t  d e r  Musikpädagoge 
Paweł S z e f  к a (geb. 19Ю ), d e r  s i c h  von Jugend an f ü r  die  
m u s ik a l i s c h e  F o lk lo re  s e i n e r  Heimat i n t e r e s s i e r t e .  Im J a h r e  1937
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z e i c h n e t e  e r  a l s  M ithe rausgeber  e in e s  L iederbuches  u n t e r  dem 
T i t e l  "Kaszubskie  pie&ni i  tafice ludowe" (Kaschubische Volks- 
l i e d e r  und - t a n z e ) •  Sein e r s t e s  Buhnenwerk h ieß  "Wesele na Ka- 
szub ach "  (H ochze i t  i n  d e r  Kaschubei)  und e r f r e u t e  s i c h  g ro ß e r  
B e l i e b t h e i t .  Nach dem K rieg  v e r ö f f e n t l i c h t e  Szefka w e i te r e  Bühnen- 
s t ü c k e  f o l k l o r i s t i s c h e n  I n h a l t s  wie "Gwiżdże" (Neujahrsm askerade),  
1957» "Sobótka" ( J o h a n n is n a c h t ) ,  1958 und "Dëgusë" (O s te rb rau ch ) ,  
1961. Auch d r e i  Hefte  m i t  kaschub ischen  Tänzen stammen von ihm.
Lose m i t  d i e s e r  Gruppe war auch de r  Volksbühnenfachmann Klemens 
D e г  с (geb .  1900) verbunden, d e r  ab 1932 e in e  Reihe von Bühnen- 
s tü c k e n  i n  p o l n i s c h e r  und k a sc h u b is c h e r  Sprache v e r f a ß t e ,  d a r u n te r  
auch  d ie  b e r e i t s  erwähnten "F ig le  gnieżdżewsczech gburów" (Späße 
d e r  Gnesdauer Bauern),  1960. Derc s c h r i e b  a b e r  n i c h t  n u r  T h e a te r -  
s t ü c k e ,  sondern  auch kasch u b isch e  G edich te ,  W e ih n a c h ts l ie d e r  und 
Märchen.
Unabhängig von den be iden  oben erwähnten Gruppen e r sc h ie n e n  u n t e r  
d e r  P a tronanz  des S p ra c h fo rsc h e r s  F r i e d r i c h  Loren tz  und f i n a n z i e r t  
von Danziger  Firmen fo lg en d e  kaschubische  Z e i t s c h r i f t e n :  "Przy- 
j a c i e l  ludu  kaszubsk iego"  (Der Freund des kaschub ischen  V olkes) ,  
Kartuzy 1928 -  1929, "Bene è* Buten" (Drinnen und d raußen) ,  Kartuzy 
1930, und " P r z y j a c i e l  ludu  k aszu b sk ieg o" ,  Wejherowo 1936 -  1938. 
Der H a u p tm i ta r b e i t e r  d i e s e r  P u b l ik a t io n e n  war d e r  Lehrer  Alojzy 
B u d z i s z  (1874 -  1934), von dem L oren tz  s a g t e :  "Er s c h r e i b t  
N ordos tkaschub isch  ohne besondere  d i a l e k t i s c h e  Färbung, a b e r  mit 
bewußtem Anschluß an Ceynowa. Er l i e b t  e s ,  ungewöhnliche Wörter 
anzuwenden, besonders  s o l c h e ,  d i e  f a s t  v e rg e s s e n  s in d .  Der Volks- 
spräche  f e h le n d e  Wörter e r s e t z t  e r  gern  du rch  Neubildungen oder  
durch Entlehnungen  aus  dem P o ln isch en .  Auf d ie  neueren  S c h r i f t -  
s t e i l e r  wie Labuda, Trepczyk h a t  Budzisz e in e n  s t a r k e n  E in f lu ß  
a u sg e ü b t •"  Er v e r ö f f e n t l i c h t e  u n g e fä h r  120 kaschub ische  Kurzge- 
s c h ic h te n ,  Anekdoten, Humoresken und Scherze ,  d ie  s i c h  durch 
k e rn igen ,  v o lk s tü m l ic h e n  S t i l  au sze ich n en .  Se in  k asch ub isch es  
W eihnach ts l ied  wurde durch Werner Bergengruens Nachdichtung im 
dea tschen  Sprachraum r e c h t  bekann t .
Der Ausbruch des Zweiten W e l tk r ie g s  u n te r b r a c h  das Schaffen  in  
k a sc h u b isc h e r  Sprache grausam und g rü n d l ic h :  e in ig e  kaschub ische  
L i t e r a t e n  kamen a l s  p o ln i s c h e  O f f i z i e r e  i n  d eu tsch e  K riegsge -  
f a a g e n s c h a f t  (wie Ceynowa und Szefka ) ,  an d e re  wanderten i n s  KZ 
(wie Rompski und Grucza),  w iede r  andere  mußten d ie  Uniform de r
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d e u ts c h e n  Wehrmacht anz iehen  (wie Iabuda und Trepczyk) .  An e i n e  
k u l t u r e l l e  B e tä t ig u n g  i n  k a s c h u b is c h e r  Sprache war j e d e n f a l l s  
während d e r  deu tsch en  Besetzung n i c h t  zu denken.
Aber g e rad e  i n  d i e s e r  Per iode  ä u ß e r s t e r  Not g r i f f  d e r  s p ä t e r e  
P f a r r e r  Antoni P e p l i f i s k i  (geb. 1913) z u r  Peder und v e r -  
f a ß t e  s e i n e  e r s t e n  G edich te ,  i n  denen e r  um G o t te s  H i l f e  f ü r  d a s  
g e q u ä l t e  Volk d e r  Kaschuben b a t .  P e p l iń s k i  i s t  auch d e r  Autor 
z a h l r e i c h e r  W e ih n a c h ts l i e d e r ,  in  denen e r  d ie  n a iv e  Frömmigkeit 
des  k asch u b isch en  Menschen zum Ausdruck b r i n g t .
Nach K riegsende  waren es d ie  Zrzeszyńcy, d ie  a l s  e r s t e  w ieder  
a k t i v  wurden und i h r e  Z e i t s c h r i f t  "Zrzesz kaszëbskô"  m i t  e i n e r  
l i t e r a r i s c h e n  B e i lag e  "Chëcz" (H ü t te )  e r n e u e r t e n ;  s i e  e r s c h i e n  
von 1945 1947 ־ . S ie  konnte  jedoch u n t e r  den geän de r ten  p o l i t i -  
seh en  V e r h ä l t n i s s e n  k e in en  E in f lu ß  a u f  d ie  k asch u b isch e  Ö f f e n t -  
l i c h k e i t  gewinnen und auch k e in e  neuen T a len te  um s i c h  sammeln. 
Die Z e i t  des  P e r s o n e n k u l te s  b r a c h te  wiederum e in e  Per iode  f a s t  
v ö l l i g e n  Schweigens m i t  s i c h :  In  d e r  P resse  wurde so g a r  das Wort 
"Kaschuben" verm ieden und "Pomorze" durch "Przymorze" e r s e t z t .
Mit u e r  V err inge rung  des p o l i t i s c h e n  Druckes i n  d e r  M i t te  d e r  
f ü n f z i g e r  J a h re  r e g t e  s i c h  auch b e i  den Kaschuben w ieder  das k u l -  
t u r e l l e  Leben. Die Wende zum B esse ren  s t e l l t e  das Erscheinen  des 
o e r e i t s  erwähnten  Buches "Naszé s t r o n ę "  d a r ,  des e r s t e n  kaschu-  
b is c h e n  Buches nach dem Zweiten W eltk r ieg ,  das 1955 herauskam. 
H ie r  t r a t  zusammen m it  Leon Roppel e in  neues T a le n t ,  d e r  Lehrer  
J a n  P i  e p к a (geb. 1926) u n t e r  dem Pseudonym Staszków Jan 
an d i e  Ö f f e n t l i c h k e i t .  Neben Erzählungen und Romanen in  p o ln isc h e :  
Sprache  p u b l i z i e r t  Piepka k asch u b isch e  Lyrik ,  d ie  i n  dem Bändchen 
" S to je d n a  chw ilka"  (Hundertundein  Weilchen),  1961, g i p f e l t .  Bemer- 
k e n sw e r t  an d i e s e r  Lyrik  i s t  v o r  a l le m ,  daß w en ige r  p a t r i o t i s c h e  
und program m atische  I n h a l t e  a l s  v ie lm e h r  p e r s ö n l i c h e  Gefühle wie 
L ieb e ,  Glück, Sehnsucht usw. b e h a n d e l t  werden. Außerdem i s t  Ріеркг 
V e r f a s s e r  von Bühnenstücken wie "Darenk" (Das Geschenk), 1961, une 
"Choróbsko" (B ö sa r t ig e  K ra n k h e i t ) ,  1968. Als F e u i l l e t o n i s t  i s t  e r  
u n t e r  dem Namen Macej Wanoga bekanntgeworden. Auch z a h l r e i c h e  
K u rz g e s c h ic h te n ,  m e is t  h u m o r is t i s c h e n  I n h a l t s ,  stammen von ihm.
Ein M arks te in  i n  d e r  Entwicklung d e r  kasch ub isch en  L i t e r a t u r  war 
d i e  Gründung des "Z rzeszen ie  k a sz u b sk ie "  (Kaschubische V e re in i -  
gung) im Dezember 1956 und d ie  Gründung s e in e s  Organs "Kaszebe"
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(K aschube i)  im J u l i  1957; C h e fred ak teu r :  Tadeusz Bolduan. H ie r  
h a t t e n  d ie  Kaschuben zum e r s t e n  Mal i n  i h r e r  G esch ich te  e in e  
k u l t u r e l l e  M asseno rgan isa t ion  und e in  p u b l i z i s t i s c h e s  M i t t e l ,  das 
a l l e  R ichtungen v e r e i n t e .  Die b i t t e r e n  Erfahrungen d e r  Vergangen- 
h e i t  h a t t e n  d ie  kasch u b ischen  L i t e r a t e n  g e l e h r t ,  daß s i e  n u r  b e i  
e i n t r ä c h t i g e m  Zusammenwirken A u ss ic h t  a u f  en tsp rech en d en  E r fo lg  
h ä t t e n ,  und so e r g r i f f e n  a l l e  noch lebenden  Autoren d i e  Gelegen- 
h e i t  und b e t e i l i g t e n  s i c h  am gemeinsamen Werk im Rahmen d e r  
"Kaszebe"• Diese Z e i t s c h r i f t  b o t  a b e r  auch jungen Begabungen end- 
l i c h  w ied e r  e in e  P u b l ik a t io n s m ö g l i c h k e i t .  Die b e d e u te n d s te  u n t e r  
ihnen  i s t  z w e i f e l l o s  A lojzy  N a g e l  (geb. 1930), e i n  D ic h te r  
i n  d e r  T r a d i t io n  Ceynowas, Majkowskis und K am ow skis .  Nagel 
s c h r e i b t  neben K urzgesch ich ten  h a u p t s ä c h l i c h  I$rrik i n  moderner ,  
a b e r  auch t r a d i t i o n e l l e r  Form, i n  d e r  e r  e r f o l g r e i c h  d i e  Grenzen 
d e r  H eim atd ich tung  zu ü b e r s c h r e i t e n  und a l lg e m e in  m ensch l iche  
Themen i n  e in e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  Weise zu behandeln  v e r s u c h t .  
G ed ich te  von ihm s in d  b e r e i t s  i n  d eu tsch en ,  s lo w en isch en  und 
s o r b i s c h e n  Übersetzungen e r s c h ie n e n ,  e in ig e  s e i n e r  Verse wurden 
auch v e r t o n t .
Ein sch w ere r  Schlag f ü r  das Aufblühen d e r  k a sc h u b isc h e n  L i t e r a t u r  
war d i e  E in s t e l l u n g  d e r  Z e i t s c h r i f t  "Kaszëbë" Ende 1961. H ie r f ü r  
waren neben f i n a n z i e l l e n  Gründen -  d ie  '1Kaszëbë'1 waren a u f  e in e  
hohe s t a a t l i c h e  Subvention angewiesen -  s i c h e r l i c h  auch z e n t r a l i -  
s t i s c h e  Bestrebungen  maßgebend. Die Kaschuben s o l l t e n  aus  d e r  Masse 
de r  Bevölkerung n i c h t  durch e in e  e igene  Z e i t s c h r i f t  hervo rgehoben  
werden. Wie so o f t  in  d e r  Welt, gab d ie  i r r t ü m l i c h e  Meinung den 
Ausschlag ,  daß k u l t u r e l l e  V i e l f a l t  d ie  E in h e i t  des S t a a t e s  g e f ä h r d e .  
S e i t  1963 g i b t  de r  "Z rzeszen ie  k a s z u b sk ie " ,  d e r  s e in e n  Namen i n  
"Z rzeszen ie  kaszubsko-pomorskie"  (K aschubisch-pom oranische V e r e in i -  
guag) ä n d e rn  mußte, e in  h e k to g r a p h i e r t e s  B u l l e t i n  in  e i n e r  Auflage  
von I . 5OO Exemplaren h e ra u s ,  das a n f ä n g l i c h  r e c h t  b e sc h e id e n  a u s -  
f i e l .  S e i t  1969 e r s c h e i n t  es  in  v e r s tä rk te m  Umfang i n  u n r e g e l -  
maiigen Abständen u n t e r  de r  Bezeichnung "Pomorania" und b i e t e t  
se inen  Lesern  v i e l  i n t e r e s s a n t e s  M a te r i a l ,  d a r u n t e r  auch k a sc h u -  
bieche P rosa  und Verse .  H ie r  werden d ie  A rb e i ten  b i s h e r  u n b e k a n n te r  
Au:oren v e r ö f f e n t l i c h t ,  doch f e h l t  u n t e r  ihnen  d i e  Jugend .  Die 
kaachubische  L i t e r a t u r  g eh t  a l s o  e i n e r  ungew issen  Zukunft  e n tg eg en ,  
d ie  wohl i n  e r s t e r  L in ie  vom L ebensw il len  d e r  Kaschuben s e l b s t  
abLängen w ird .
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Dem L e se r  k a s c h u b is c h e r  L i t e r a t u r  f ä l l t  v o r  a l l e m  d e r  f ü r  das 
k a s c h u b i s c h e  S c h r i f t tu m  s e h r  n a c h t e i l i g e  Umstand a u f ,  daß es 
e in e  f ü r  a l l e  Kaschuben v e r b in d l i c h e  S c h r i f t s p r a c h e  b i s  h eu te  
n i c h t  g i b t  und w a h r s c h e in l i c h  auch i n  a b s e h b a r e r  Z e i t  n i c h t  geben 
w ird •  J e d e r  D ic h te r  s c h r e i b t  i n  s e i n e r  Heimatmundart,  wodurch sic! 
s e i n e  A rb e i t e n  von v o r n h e re in  a l s  M undartd ich tung  a u sw e isen .  Die 
g roße  T ragöd ie  d e r  Kaschuben i s t ,  daß b i s h e r  k e in  ü b e r ra g e n d e s  
D i c h t e r t a l e n t  h e r v o r t r a t ,  das k r a f t  s e i n e r  Begabung e i n  g ü l t i g e s  
Modell f ü r  e in e  S c h r i f t s p r a c h e  s c h u f .
Wenn w i r  d i e  k asch u b isch e  L i t e r a t u r  n ä h e r  b e t r a c h t e n ,  s t e l l e n  w ir  
f e s t ,  daß d ie  P oes ie  gegenüber d e r  P rosa  b e i  weitem ü b e rw ie g t .  
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  s in d  auch E rzählung  und Drama v e r t r e t e n ,  doch 
g i b t  e s  n u r  e inen  e in z ig e n  Soman -"Ź ece  i  p rz ig o d e  Remusa" von 
A le k sa n d e r  Majkowski. Eine ä h n l i c h e  E rsche inung  b e g e g n e t  uns in  
den L i t e r a t u r e n  a n d e r e r  k l e i n e r  Völker wie B re to n e n ,  Rätoromanen 
Makedonen usw.
Zu k e i n e r  Z e i t  wurde d e r  S c h re ib e r  k a s c h u b i s c h e r  L i t e r a t u r  von 
i r g e n d e i n e r  S e i t e  auch n u r  im g e r i n g s t e n  g e f ö r d e r t .  Ganz im Gegen■ 
t e i l :  o f t  mußte e r  f i n a n z i e l l e  Opfer und p e r s ö n l i c h e  Verfolgung 
a u f  s i c h  nehmen (d ah e r  wurde a u f f a l l e n d  o f t  u n t e r  Pseudonymen ge-  
s c h r i e b e n ) .  Für e in e  k o n t i n u i e r l i c h e  Entwicklung a u f  e inen  oder 
m ehrere  Höhepunkte h in  i s t  e in  s o l c h e r  Zustand n a t ü r l i c h  e ine  
enorme B e la s tu n g  und es i s t  e r s t a u n l i c h ,  daß s i c h  u n t e r  d ie sen  
Umständen auch nach l ä n g e re n  Per ioden  v ö l l i g e n  Schweigens,  wie 
während des Zweiten W el tk r ieg s  ode r  d e r  S t a l i n z e i t ,  immer wieder 
Menschen b e r e i t f a n d e n ,  a l l e n  Unbilden zum T ro tz  k a sc h u b isc h e  
L i t e r a t u r  zu s c h a f f e n .
Der k asch u b isch en  L i t e r a t u r  i s t  es b i s h e r  n i c h t  g e lu n g e n ,  den 
itahmen des  rtegionalismus en tsch e id en d  zu sp ren g en :  d i e  Themenwahl 
und i h r  Ausaruck haben vorwiegend r e g io n a l e n  C h a r a k te r .  Die ka* 
s c h u b is c h e  L i t e r a t u r  b e f in d e t  s i c h  im großen und ganzen in  ihrem 
Sammeln und N eu g es ta l ten  von Volksmythen, L ie d e rn ,  S i t t e n  und 
Gebräuchen, i n  i h r e r  Besinnung a u f  d i e  e igene  G e sc h ic h te  und ih re  
h e rv o r ra g e n d e n  G e s ta l t e n  noch in  dem Zustand ,  i n  dem s i c h  Ge- 
s c h i c h t s s c h r e ib u n g ,  F o lk lo re  und L i t e r a t u r  n i c h t  v o n e in a n d e r  ge־ 
l ö s t  haben ,  sondern a u f s  engs te  m i te in a n d e r  verbunden  s in d .
Die L iebe  zu r  engeren Heimat, d ie  i n  G edich ten  und Geschichten 
g e s c h i l d e r t  w ird ,  das Besingen d e r  h e im a t l i c h e n  N a tu r ,  Bursche 
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l e b e n s ,  das  Meer und s e in e  Stürme, j a  auch d i e  Kampf- und po lem i-  
s e h e n  G ed ich te  sowie d ie  Werke ü b e r  l o k a l e  Helden de r  Vergangen- 
h e i t  können d e r  kasch u b isch en  L i t e r a t u r  n i c h t  genügend E igengew ich t  
v e r l e i h e n ,  um ü b e r  d ie  Grenzen d e r  Region h inauszuw irken  und a l l -  
gemein g ü l t i g e  Aussagen zu machen. Zwei D ic h te r  b i l d e n  h i e r  e in e  
Ausnahme: A leksander  Majkowski, dessen  b e r e i t s  mehrfach e rw äh n te r  
Roman "Źece i  przigode* Remusa" i n  d e r  p o ln i s c h e n  Ü berse tzung  Lech 
Bądkowskis s e i t  1964 b e r e i t s  zwei Auflagen e r l e b t e ,  und A lo jzy  
N agel ,  d e r  s o g a r  ü b e r  d ie  Grenzen Polens h in a u s  w irk te •
Die k a sc h u b isc h e  L i t e r a t u r  b e f i n d e t  s i c h  n a t ü r l i c h  n i c h t  i n  einem 
Vakuum, sondern  war und i s t  den v e r s c h ie d e n s te n  E in f lü s s e n  a u sg e -  
s e t z t .  Die k asch u b isch e  l i t e r a r i s c h e  Bewegung v e rd an k t  i h r  E n t -  
s t e h e n  ü b e rh a u p t  e r s t  den Anregungen, d ie  F l o r i a n  Ceynowa während 
s e i n e s  M ediz ins tud ium s i n  B re s la u  von S e i t e n  s o l c h e r  s l a w i s c h e r  
G e l e h r t e r  wie F r a n t i š e k  L a d is la v  Selakovskÿ und Jan  PurkynŽ emp- 
f i n g .  Die Begegnung m it  d ie s e n  sowie m it  dem jungen Sorben Jan  
E rn e s t  Smolef l i e ß  Ceynowa zu einem l e i d e n s c h a f t l i c h e n  Panslaw i־ 
s t e n  werden, d e r  i n  seinem s p ä t e r e n  Leben h a u p t s ä c h l i c h  r u s s i s c h e n  
E in f lü s s e n  o f f e n s ta n d •  So ü b e r s e t z t e  e r  neben einem G edich t  von 
F jodor  T ju t ï e v  auch d ie  "Skazka 0 rybake i  rybke"  PuSkins i n s  
Kaschubische•
In n i c h t  g e r ingerem  Maße a l s  b e i  anderen Völkern  h a t  d i e  B ib e l  d ie  
kaschub ische  L i t e r a t u r  b e e i n f l u ß t ;  d i e s  i s t  n i c h t  v e rw u n d e r l i c h ,  
wenn w i r  bedenken, daß v i e l e  kaschub ische  S c h r i f t s t e l l e r  G e i s t -  
l i e h e  waren (Leon Heyke, Bernard  Sychta ,  F ra n c isz e k  Grucza, Antoni 
P e p l i ń s k i )  und das  k aschu b ische  Volk an seinem k a th o l i s c h e n  
Glauben auch  h e u te  noch m i t  u n v e rm in d e r te r  Treue f e s t h ä l t •
Den g rö ß te n  E in f lu ß  a u f  d i e  kaschub ische  L i t e r a t u r ,  d e r  b i s  j e t z t  
n ic h t s  von s e i n e r  K r a f t  v e r l o r e n  h a t ,  ü b te  a b e r  d ie  p o ln i s c h e  
Romantik, m i t  Adam Mickiewicz an d e r  S p i t z e ,  aus•  J e d e r  junge 
Kaschube, ob e r  nun das d e u ts c h e  Gymnasium, d i e  p o ln i s c h e  M i t t e l -  
schule  o d e r  das  P r i e s t e r s e m i n a r  b e su c h te ,  kam m i t  den Werken d e r  
p o ln ischen  ro m an t isch en  Dichtung in  Berührung und ih r e  Spuren  
sind  u n v e rk en n b a r :  Von Derdowskis "0 Panu C zo r l iń sc im " ,  d e r  dem 
"Pan Tadeusz" Adam M ick iew icz , s nachempfunden i s t ,  b i s  zu dem 
Stück "V zen jik  Arkonë" Rompskis, das d ie  "Dziady" d esse lben  
D ich ters  z u r  Vorlage h a t ,  begegnen w ir  i h r  a u f  S c h r i t t  und T r i t t •  
Ja  sogar Ceynowa, d e r  a u f  den p o ln isc h e n  Adel und d ie  G e i s t l i c h -  
k e i t  n i c h t  g u t  zu sp rechen  war,  s t e l l t e  dem zw ei ten  Heft  s e i n e s
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"Skfirb K a sz ê b sk o s lo v jn sk jè  mövé" e in  Z i t a t  aus Mickiewicz v o ra n .
Auch d i e  d eu tsch e  L i t e r a t u r ,  d ie  v i e l e  Kaschuben -  besonders  d e r  
ä l t e r e n  G en e ra t ion ־   i n  d e r  Schule k e n n e n g e le rn t  h a t t e n ,  b l i e b  
n i c h t  ohne Wirkung: Goethe, L ess ing ,  E ic h e n d o r f f  und Heine wurden 
ü b e r s e t z t ,  um zu z e ig e n ,  daß s i c h  d ie  kaschub ische  Sprache auch 
zum Ausdruck e rh ab en e r  Gedanken e i g n e t .  F ra n c isz e k  S ^d z ick i  
s c h r i e b  s o g a r  s e l b s t  deu tsche  G ed ich te .  Bei Jan Trepczyk i s t  e i n  
d e u t l i c h  von S c h i l l e r  b e e i n f l u ß t e s  Pa thos  f e s t z u s t e l l e n  und a u f  
Leon Roppel v e r f e h l t e  F r i t z  R eu te r  s e in e  Wirkung n i c h t .
A le k sa n d e r  Majkowski s tan d  bei  d e r  Abfassung s e i n e s  Romans "Zëcé 
i  p r z ig o d ë  Remusa" z w e i f e l l o s  u n t e r  dem E in f luß  d e r  s k a n d in a v i -  
sehen L i t e r a t u r ,  besonders  in  Bezug a u f  d ie  Verschmelzung des 
Ü b e r n a tü r l i c h e n  m i t  dem Realen,
o e l b s t v e r s t ä n u l i c h  b e f r u c h t e t e n  a b e r  auch in n e r h a lb  d e r  k a sc h u b i -  
sehen L i t e r a t u r  d ie  A l tm e i s t e r  nach fo lgende  D ic h te rg e n e ra t io n e n .  
Kein KaschuDischer L i t e r a t  kann d e r  A use inanderse tzung  m i t  den 
Ideen  F l o r i a n  Ceynowas ausweichen, d ie  b i s  h e u te  n i c h t s  von i h r e r  
B r is a n z  und A k t u a l i t ä t  v e r lo r e n  haben. Auch Majkowski h a t  aurch 
s e i n  l i t e r a r i s c h e s  una p u b l i z i s t i s c h e s  Werk großen  E in f lu ß  au sg e־ 
ü b t ,  d e r  nach wie vor  a n h ä l t .
Die n e u e re n  l i t e r a r i s c h e n  Dichtungen wie ]Expressionismus, S u r rea -  
..ismus u s w . ,  d ie  nach dem E rs te n  W e l tk r ieg  a n d e r e n o r t s  v i e l e  An־ 
. i n g e r  fa n a e n ,  waren f ü r  d ie  k aschu b isch e  L i t e r a t u r  ohne bedeu־ 
t.ung, d i e  d e r  T r a a i t i o n  v e r h a f t e t  b l i e b .  E r s t  i n  n e u e s t e r  Z e i t  
- j t  e in  g e w is s e r  E in f lu ß  de r  p o ln isc h e n  modernen P o es ie  sowie 
. so lche r  D ic h te r  wie S e rge j  J e s e n in  und Jewgenij  Jewtu^enko zu 
-״ r s p ü r e n ,  d e r  jedoch n i c h t  ü b e r s c h ä t z t  werden d a r f .  Die v o lk s -  
i t a l i c h e  H eim atd ich tung  i s t  auch h e u te  noch in  d e r  kaschub ischen  
u ' e r a t u r  v o rh e r r s c h e n d .
E in f lu ß  de r  kaschub ischen  L i t e r a t u r  a u f  d ie  s i e  umgebenden 
L i t e r a t u r e n  i s t  v e r s t ä n a l i c h e r w e i s e  g e r in g .  Zu erwähnen s ind  in 
biesom Zusammenhang d i e  be iden  kasch ub isch en  W e ih n a c h ts l ied e r ,  
dic* v.'erner Bergengruen in  s e in e  Gedichtsammlung "Die verborgene 
Frueho" aufnahm. Elemente aus de r  kaschub ischen  V olkspoes ie  v e r  ־
a r b e i t e t e  S te fan  Żeromski i n  seinem Roman "Wiatr od morza" (Wind 
vom Me^r) und auch v e rsc h ie d en e  moderne p o ln is c h e  D ic h te r  und 
S c h r i f t s t e l l e r  l a s s e n  in  ih r e n  Werken d ie  Begegnung m it  d e r  ka־ 
sch u b iö ch en  L i t e r a t u r  erkennen wie Lech Będkowski, F ran c iszek
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Fenikowski (von dem e in  g ro ß e r  Ceynowa-Roman stammt),  Mieczysław 
Z y d le r ,  Róża Ostrowska, Augustyn N ecel ,  Nina Rydzewska, Edmund 
Puzdrow ski,  Bolesław Fac und an d e re .  Kaschubische Märchen wurden 
w i e d e r h o l t  i n  p o l n i s c h e r  Sprache l i t e r a r i s c h  b e a r b e i t e t ,  d ie  
i n t e r e s s a n t e s t e  Sammlung stammt von Zuzanna Rabska ( d i e  4• Auflage 
i h r e r  "Ba&nie k a sz u b sk ie "  e r s c h ie n  1946 i n  Bydgoszcz).
Aus dem B ere ich  d e r  t s c h e c h is c h e n  K u l tu r  i s t  zu verm erken ,  daß 
K are ł  J a ro m ir  Erben in  s e in  1065 i n  P rag  e r s c h ie n e n e s  Buch "Sto 
p ro s to n á ro d n ic h  pohádek a p o v ë s t i  s lovanskÿch  v па£ебic h  
puvodnich"  fü n f  von F l o r i a n  Ceynowa b e r e i t g e s t e l l t e  k a sc h u b isc h e  
Märchen aufnahm.
So s t e l l t  s i c h  uns d ie  k l e i n s t e  u n t e r  den s law isch en  L i t e r a t u r e n  
d a r ,  d i e  t r o t z  i h r e s  r e l a t i v  g e r in g e n  E igengewichtes  u n s e r e  Auf- 
merksamkeit  a l s  e in e  d e r  Ausdrucksformen m ensch lichen  G e i s t e s  ־
le b e n s  v e r d i e n t .
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Die Laute de r  kasch ub isch en  L i t e r a t u r s p r a c h e ^
a ) 1. wie d. a i n  m a t t ,  kommt i n  a l l e n  P o s i t i o n e n  des  Wortes 
v o r ;  z .B . Kaszeba (Kaschube), a l e  ( a b e r ) .
2• l a n g e s  a wie i n  wahr i n  Worten m it  a u sg e fa l le n e m  b e w e g l i -  
chen e und i n  d e r  3• P e r s . S i n g . f .  des P r a e t . f  z .B .  t a t k  
(aus  t a t e k  -  V a te r ) ,  b ra  (aus b r a ł a  -  s i e  nahm), mja 
(aus  m jała s ־  i e  h a t t e ) .
3• wie d. au in  Gau v o r  N asa len ;  z .B .  sama ( s i e  s e l b s t ) ,  
nama (u n s ) ,  h ä u f i g  ц g e s c h r i e b e n ,  
e ) 1. wie d. e i n  B e t t ;  z .B . jem, j e s ,  j e  (b in ,  b i s t ,  i s t ) .
2 .  g e s c h lo s s e n e s  e wie in  See ; z .B .  rzeka  (F lu ß ) ,  ch leb  
( B r o t ) ,  b rzeg  (U fe r ) ,  m e s te r  (M e is te r ) ,  r e g e lm ä ß ig  auch 
i n  d e r  Komparativendung: b e l n j e s z i  (d e r  s c h ö n e r e ) ,  
m ocn jesz i  ( d e r  s t ä r k e r e ) ,  h ä u f ig  é g e s c h r i e b e n .
3• Schwa-Laut wie d. e i n  Gabe ode r  e n g l ,  a i n  a b o u t  ( e n t -  
s p r i c h t  den p o ln is c h e n  Lauten u ,  i ,  y ,  ^ und q ) ;  kommt 
i n  a l l e n  P o s i t i o n e n  des Wortes v o r ;  z .B .  cecho ( s t i l l ) ,  
l e c h i  ( h ä ß l i c h ) ,  krowe (Kühe), s z t e r e  ( v i e r ) ,  reba  (P isch  
dzekowac (danken) ,  h ä u f ig  ë g e sc h r ie b e n ,  
i  ) 1. wie d. i  i n  b i n ;  z .B . s i n  (Sohn), piwo ( B i e r ) .
2. l a n g e s ,  g e s c h lo s s e n e s  i  wie in  l i e b  ; z .B .  wino (Wein), 
wid ( L ic h t ) ,  rege lm äßig  auch im Gen. und D a t .S in g .  m. 
und n. de r  A d je k t iv a  wie b e ln ig o ,  belnimu (d e s ,  dem 
sc h ö n e n ) .
0 ) 1. wie d. 0 i n  f l o t t ;  z .B .  nos (Nase) ,  d o b r i  ( g u t ) .
2 .  wie d. 0 i n  Not;  z .B . Bog (G o t t ) ,  gorz (Z o rn ) ,  r e g e l -  
mäßig auch im G e n .P lu r . - S u f f ix  -ov/-ow d e r  Hauptwörter 
wie bjałkow (d e r  P rauen) ,  knopow (d e r  Jungen) usw, 
h ä u f i g  6 g e s c h r ie b e n  (a b e r  n i c h t  m it  p o ln .  6 zu v e r -  
w e c h s e ln ) .
3• i n  e in ig e n  D ia le k te n  wie o f f e n e s  0 i n  Moor bzw. a in
1 Auf d e r  Grundlage von:
F r i e d r i c h  L oren tz ,  Zarys ogó lne j  p isowni i  s k i a d n i  pomorsko- 
k a s z u b s k i e j  , GRYF Jg .  111/1911! Nr. 7 /8 / 9 .
A le k s a n d e r  Labuda, Zasady p isowni k a s z u b s k ie j ,  Toruń 1939•
Leon Roppel,  0 p isowni k a s z u b s k ie j ,  im Nachwort zu: Piatów 
Tóna -  Staszków Jan ,  Nasze s t r o n ę ,  Warszawa 1955•
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e n g l ,  a l l ,  i n  anderen  wie d. ö i n  schön bzw. eu i n  f r a n z .  
b l e u ;  e n t s p r i c h t  p o ln .  a und kommt i n  a l l e n  P o s i t i o n e n  
des Wortes v o r ;  z .B .  mołi  ( k l e i n ) ,  c z o r n i  ( sch w arz ) ,  do 
( e r ,  s i e ,  es wird  geben) ,  mosz (du h a s t ) ,  то ( e r  h a t ) ,  
rege lm äßig  auch im S u p e r l a t i v - P r ä f i x  по- wie n o l e p s z i  
(d e r  b e s t e ) ,  n o g o rsz i  (d e r  s c h l e c h t e s t e ) ;  h ä u f i g  6 g e -  
s c h r ie b e n .
4• lan g es  n a s a l e s  о wie i n  Ohm vor  N asa len ;  z .B .  zomk (S c h lo ß ) ,  
gronk (Topf) ,  manchmal ף g e sc h r ie b e n .
5* zu Beginn e in e s  Wortes und nach b , f , c h , g , k , m , p , v / w  wie 
u e ;  z .B .  bo (denn) = bue, choroba (K ra n k h e i t )  = c h u e ro b a ,  
morze (Meer) = muerze, oko (Auge) = uekue• 
и ) 1. wie d. и i n  B u t t e r  ; z .B .  wojują  ( i c h  käm pfe) .
2• wie d. и i n  g u t ;  z .B .  lud  (Volk),  r u t a  ( S c h e ib e ) ,  d zu ra  
(Loch).
3• zu Beginn e in e s  Wortes und nach b , f , c h , g , k , m , p , v / w  wie 
u ü ;  z .B .  chutko ( s c h n e l l )  = chuütkue, pudą ( i c h  werde 
gehen) = puüdang.
4 .  n a s a l e s  и v o r  t ;  z .B .  Gduńsk (D anzig) ,  tuńc  (Tanz) ,  
у ) e n t s p r i c h t  dem po ln•  y .
^ ) wie f r a n z .  an in  ange bzw. ang i n  Ga n g ; z .B .  rąka  (Hand) = 
ranka ,  b^d^ ( ic h  werde s e i n )  = bandang.
Nicht zu verw echse ln  m i t  po ln  
^  ) wie p o ln .  ą = ong, f a l l w e i s e  f a s t  wie d .  ung i n  .ju n g : 
z .B .  z a ją c  (Hase) = z a jo n c ,  za ju n c .
Die Konsonanten des Kaschubischen e n tsp re c h e n  im w e s e n t l i c h e n  
i h r e n  p o ln isch en  Gegenstücken; zu beachten  i s t :
wo " g j"  g e sc h r ie b e n  w ird ,  w ird  d i e s  wie p o ln .  dź ,  dż a u s g e s p ro c h e n ;
z .B .  v j e l g j i  (groß)  = v j e l d z i ,  
wo ״k j g ״ e sc h r ie b e n  w ird ,  wird  d i e s  wie p o ln .  6, cz a u s g e sp ro c h e n ;
z .B .  k a s z e b s k j i  (kaschub isch )  = k a s z e b s c z i ,  
wo " c h j"  g e sc h r ie b e n  w ird ,  w ird  d i e s  wie p o ln .  6 ,8 z  a u s g e s p ro c h e n ;
z .B .  v j i c h j e r  (Wind) = v j i& e r ,  a b e r  auch v j i c h e r ,  
wo "v" g e sc h r ie b e n  w ird ,  wird d i e s  wie d. und p o ln .  w a u sg e s p ro c h e n .
Den p o ln isc h e n  l a u t e n  6, d&, 6 und i  e n tsp re c h e n  k a sch u b iech  c ,  dz,
8 und z -  e in  fo lg e n d es  i  e rw e ic h t  s i e  n i c h t .
Im Nord-Kaschubischen -  a l s  e i n z i g e r  w e s t s l a w is c h e r  Sprache ־־
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h e r r s c h t  f r e i e  Betonung wie im R u ss isch en  und Slowenischen.
Im Süd-Kaschubischen r u h t  de r  Akzent a u f  d e r  e r s t e n  S i lbe  des 
Wortes wie im T schech ischen  und S o rb isch en .
Als u n g e fäh re  S c h e id u n g s l in ie  zwischen d ie se n  be iden  Betonungs 
w eisen  können w ir  d ie  Südgrenze des powiat Kartuzy (Kreis Kar~t 
haus)  bzw. Nordgrenze des powiat K ośc ierzyna  (K re is  Berent)  
h e ra n z ie h e n •
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Z e i t s c h r i f t e n :
"Skőrb K asz éb sk o s lo v jn sk jè  move11 I  -  XII ,  Swiecie 1866 -  1868, 
X I I I  1879 ( ? ) .
11D rużba״*, B e i lag e  z u r  "Gazeta Gdańska", Danzig 1905•
" M i t t e i l u n g e n  des V ereins  f ü r  k asch u b isch e  Volkskunde", I  -  V I I I ,  
L e ip z ig ־ 1913 1908  •
"G ry f" ,  K o śc ie rzy n a ,  Gdańsk, K ar tuzy ,  Kartuzy-Gdańsk, Gdańsk- 
Gdynia 1908 -  1934 (mit U n te rb rechungen) .
"G ryf  K aszu b sk i" ,  Kartuzy 1931 1932 ־ .
"Pomorze", B e i lag e  zum "Dziennik Gdański" ,  Danzig 1921 -  1925• 
"Mestwin", B e i lag e  zum "Słowo Pomorskie" ,  Toruń 1925 -  1934• 
"Rodzina Kaszubska",  B eilage  zu r  "Gazeta Kaszubska",  Wejherowo
1924 ־ 1928.
" P r z y j a c i e l  Ludu Kaszubskiego",  K artuzy  1928 -  1929 und Wejherowo 
1936 -  1938.
"Bene ë Buten",  Kartuzy 1930.
"Zrzesz  Kaszebskó",  Gdynia-Kartuzy 1933 1939 ־  und Wejherowo 1945 
1947.
"Checz", B e i la g e  zum "Zrzesz Kaszebskó", Wejherowo 1945 -  1947• 
"Teka Pomorska", Toruń 1936 -  1938.
"Klęka" ,  Wejherowo 1937 1939 ־ •
" J a n t a r " ,  Gdynia 1937 1939 ־  und Gdańsk 1946 1949 ־ •
"Kaszëbë", Gdańsk 1957 1961 ־ .
" B iu le ty n  Zarządu Głównego Z rz e sz e n ia  Kaszubsko-Pomorskiego", 
Gdańsk ab 1963•
" L i t e r a t u r a  Ludowa", Warszawa ab 1957.
" L i t e r y " ,  Gdańsk ab 1962•
R״, e jsy" ,  B e i lag e  zum "Dziennik B a ł ty c k i " ,  Gdańsk ab 1946•
Bücher und A r t i k e l :
Bądkowski, Lech: Zarys h i s t o r i i  l i t e r a t u r y  k a s z u b s k i e j ,  Gdańsk 
1959 ( h e k t o g r a p h i e r t ) .
Bądkowski, Lech: 0 w spółczesne j  l i t e r a t u r z e  k aszu b sk o -p o m o rsk ie j ,  
in  "Pomorze Gdańskie" Nr. 4, Gdańsk 1967•
Bergengruen, Werner: Die ve rbo rgene  F ru ch t ,  Z ü r ich  1947•
Brock, P e t e r :  F l ó r j á n  Сепбѵа and th e  Kashub Q u es t io n ,  i n  "E&st 
European Q u a r t e r l y " ,  Boulder (Colorado , USA) 1968
Bukowski, A n d rze j :  Regionalizm k a s z u b s k i ,  Poznań 1950•
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Bukowski, A ndrze j :  F l o r i a n  Cenowa, Bydgoszcz 1947•
C ie ś l a k ,  Tadeusz: Sylwetki m azursk ie  i  k a sz u b sk ie ,  Warszawa 1967• 
Drzeżdżon, Jan: 0 p o e z j i  k a s z u b s k i e j ,  i n  "P oez ja" ,  Warszawa
Okt• 1969•
Drzeżdżon, Jan: Wędrówki Remusowe po Kaszubach, Gdańsk 1971•
F en ik ow sk i , F ra n c isz e k  : Zapadły zamek, Warszawa 1956•
"Gdańsk l i t e r a c k i " ,  b e a rb .  von Maria Kowalewska, Gdynia 1964•
H inze ,  Friedhelm: Wörterbuch und L a u t le h re  d e r  deu tschen  Lehn- 
W örte r  im Pomoranischen (K aschubischen) ,  B e r l i n  1965•
d e r s  * : A l tk a sch u b isch es  Gesangbuch, B e r l in  1967•
d e r s • :  Die Schm ols iner  P er ikopen ,  B e r l in  1967•
d e r s . :  B ib l io g ra p h is c h e  B e i t r ä g e  zu e i n e r  G esch ich te  de r  k a sc h u -  
b i s c h e n  L i t e r a t u r  1• A lo jzy  B udzisz ,  i n  " Z e i t s c h r i f t  f ü r  
S l a w i s t i k " ,  Bd. XI, Heft  2, B e r l i n  1966.
d e r s . :  B ib l io g ra p h is c h e  B e i t r ä g e  zu e i n e r  G esch ich te  de r  k asch u -  
b i s c h e n  L i t e r a t u r  I I .  Jan  Pa tock ,  i n  " Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k "  
Bd. XII ,  Heft 1, B e r l i n  1967.
Kamieńska, Anna: Pragnąca l i t e r a t u r a ,  Warszawa 1964.
Kamińska, Ida:  "Gryf" wraz z dodatkiem "Gryf k a sz u b sk i"  ־ 1906) 
1934),  Gdańsk 1961.
Krzyżanowski, J u l i a n ,  Słownik F o lk lo ru  P o lsk ie g o ,  Warszawa 1965•
K olberg ,  Oskar: D z ie ła  w sz y s tk ie ,  Bd. 39 "Pomorze", Kraków 1965•
L o re n tz ,  F r i e d r i c h :  G esch ich te  d e r  Kaschuben, B e r l in  1926•
d e r s . :  Kaschubische Grammatik, Danzig 1919•
d e r s • :  Gramatyka Pomorska I -  I I I ,  Wroclaw 1958 -  1962•
d e r s . :  Geschichte  d e r  pomoranischen (kaschub ischen)  Sprache, 
B e r l i n - L e ip z ig  1925•
d e r s • :  S lo v in z i s c h e s  Wörterbuch I  -  I I ,  S t .P e t e r s b u r g  1908 -  1912
d e r s • :  S lo v in z is c h e  Grammatik, S t .P e t e r s b u r g  1903•
d e r s • :  S lo v in z is c h e  Texte ,  S t .  P e te r s b u r g  1905•
d e r s • :  Teksty Pomorskie, Kraków, I -  1913, I I I ,־ 1914  I I ־ 1925  •
d e r s • :  Zur ä l t e r e n  kaschub ischen  L i t e r a t u r ,  i n  "Archiv f ü r  
s l a v i s c h e  P h i lo l o g i e "  Bd. 20, B e r l i n  1898.
d e r s . :  Poraoranisches Wörterbuch, f o r t g e f ü h r t  von Friedhelm Hinze, 
B e r l i n  ab 1958.
L o ren tz ,  F r . ,  F i s c h e r ,  A., L eh r-S p ław in sk i ,  T .:  The Cassubian 
C i v i l i z a t i o n ,  London 1935•
Majkowski, A leksander :  Życie i  przygody Remusa, z gwary kaszubs-  
k i e j  p r z e ło ż y ł  Lech Bądkowski, Gdynia 1964.
N e u r e i t e r ,  Ferd inand :  Die Kaschuben, in  "M ic k ie w ic z -B lä t te r " ,
Bd. XXXIX, H e ide lbe rg  1968.
Ostrowska, R. -  Trojanowska, I . :  Bedeker k a s z u b s k i ,  Gdynia 1962.
Pn iew sk i ,  Władysław: P rzeg ląd  l i t e r a t u r y  k a s z u b s k i e j ,  Gdańsk 1929<
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P ro ro k ,  Leszek: Szkice  B a ł t y c k i e , Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1972.
Bamułt,  S te f a n :  Słownik jeżyka  pomorskiego c z y l i  kaszubsk iego ,  
Kraków 1893•
f ioppel ,  Leon: Krótky ry s  l i t e r a t u r y  k a sz u b sk ie j  do 1939 roku, i n  
"Pomorze Gdańskie" N r .4» Gdańsk 1967.
R oppel,  Leon: F l o r i a n  Ceynowa, Gdańsk 1967•
S ee fr ied -G u lg ow sk i ,  E r n s t :  Von einem unbekannten Volke i n  Deutsch- 
l a n d ,  B e r l i n  1911•
S t i e b e r ,  Zdzisław: A t l a s  językowy kaszubszczyzny i  d ia lek tó w  
s ą s i e d n i c h ,  Wrocław-Warszawa-Kraków ab 1964•
S y ch ta ,  B ernard :  Słownik gwar k a sz u b sk ic h ,  Warszawa ab 1967•
T e tz n e r ,  F ranz :  Die Slowinzen und Lebakaschuben, B e r l i n  1899•
T e tz n e r ,  F ranz :  Die Slawen i n  D eu tsch land ,  Braunschweig 1902.
Trautmann, Reinhold :  Die s l a v i s c h e n  Völker und Sprachen, G ö tt ingen  
1947•
Tuczyński ,  J a n :  Od Gopła do B ałtyku ,  Gdynia 1966•
Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa ab 1962•
W irth ,  Wiesława: F ra n c i s z e k  S e d z ic k i ,  i n  "Kalendarz Gdański 1972", 
Gdańsk 1972•
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F l o r i a n  Ceynowa.^
Geb. am 4.Mai 1817 in  Sławoszyno (S la w o sch in ) , K re i s  Puck ( P a t z i g )  
a l s  Sohn e in e s  A ckerw ir tes  und Dorfschmiedes• Nach d e r  V o lksschu le  
b e s u c h te  e r  i n  den Jah ren ־ 1841 1831   das d e u t s c h e  Gymnasium i n  
C ho jn ice  (K o n i t z ) ,  wo e r  d e r  geheimen p o ln i s c h e n  S c h ü le r o r g a n i s a -  
t i o n  d e r  1,Ph ilom athen"  a n g e h ö r te •  Nach d e r  R e i fe p rü fu n g  im J a h r e  
1841 begann e r  das Medizinstudium i n  B re s lau •  Angeregt von den 
d o r t  w irkenden  s law isch en  G e le h r te n ־   wie dem Phys io logen  Jan  
E v a n g e l i s t a  Purkynë und dem L i t e r a t u r h i s t o r i k e r  F r a n t i s e k  L a d is la v
v
Celakovskÿ  -  t r a t  e r  d e r  " S l a w i s c h - l i t e r a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t be ״ i  
i n  d e r  e r  m i t  p a n s l a w is t i s c h e n  Ideen in  Berührung kam; h i e r  l e r n t e  
Ceynowa u . a .  auch d ie  B estrebungen  d e r  I e u s i t z e r  Sorben und i h r e n  
g e i s t i g e n  F ü h re r  Jan E rns t  Smoler kennen. 1843 g in g  e r  nach Königs 
b e r g ,  wo e r  6 Monate la n g  a l s  H i l f s c h i r u r g  i n  d e r  1 . A r t i l l e r i e -  
B r ig a d e  d e r  p re u ß isc h e n  Armee d i e n t e .  In K ö n ig sb e rg  nahm Ceynowa 
K o n tak t  z u r  11P o ln isch en  Demokratischen G e s e l l s c h a f t "  a u f  und wurde 
i n  d i e  V o rb e re i tu n g en  zum A ufs tand  u n t e r  Ludwik M ierosławski h i n -  
e in g e z o g e n .  Ceynowa s o l l t e  den Sturm au f  d i e  G arn ison  von P reu ß isc  
S t a r g a r d  f ü h r e n .  Am 2 0 .F eb ru a r  1846 t r a f  e r  i n  d e r  Nahe von S t a r -  
g a rd  e i n ,  doch kam es i n f o lg e  von V erra t  n i c h t  z u r  g e p la n te n  
A k t io n .  Am 6 .März 1846 wurde Ceynowa v e r h a f t e t  und zusammen m i t  
den a n d e re n  Führern  d e r  Verschwörung in  B e r l i n  v o r  G e r ic h t  g e s t e l l  
Laut U r t e i l  vom 1 7 .November 1847 wurde Ceynowa zum Tode durch Ent- 
h a u p te n  v e r u r t e i l t ,  doch wurde e r  zu lebens langem  Kerker begna-  
d i g t .  Schon v i e r  Monate s p ä t e r  b e f r e i t e  d i e  R e v o lu t io n  von 1848 
Ceynowa aus  dem Gefängnis (2 0 .3 •1 8 4 8 ) .  Er s e t z t e  nun i n  B e r l i n  
s e i n  M ediz instud ium  f o r t  und e r h i e l t  d o r t  am 1 1 .Dezember 1851 s e i r  
D ok to rd ip lom . Anschließend l i e ß  e r  s i c h  a l s  L an d a rz t  im Dorf 
Bukowiec (Bukowit z )  b e i  Świecie  (Schwetz) im damaligen Westpreu- 
ßen  n i e d e r .  1856 b e g l e i t e t e  e r  den r u s s i s c h e n  G e leh r ten  Alexander 
FedoroviČ  H i l f e r d i n g  b e i  s e in e n  F o r s c h u n g s re i s e n  durch d ie  Kaschu- 
b e i .  1867 besu ch te  e r  P e te r s b u rg  und nahm am s la w isc h e n  Kongreß 
i n  Moskau t e i l .  In s e i n e r  Wahlheimat Bukowiec o r g a n i s i e r t e  e r  e ine  
A r t  K l in i k ,  d ie  e r s t e  D orfapo theke ,  und w o l l t e  so g a r  e in e  kaschu-  
b i s c h - s l o w i n z i s c h e  Handwerks- und I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t  i n s  Leben
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Br s t a r b  am 26.März 1881.
Noch h e u te  e r i n n e r t  man s i c h  i n  d e r  Gegend an den g u te n  und s o z i a l  
denkenden A rz t  Ceynowa, a b e r  kaum an den S c h r i f t s t e l l e r •
W ic h t ig e re  P u b l ik a t i o n e n :
Die G e m a n is i ru n g  d e r  Kaschuben. Von einem Kaschuben. In :  " J a h r -  
b ü c h e r  f ü r  s l a w is c h e  L i t e r a t u r 9 Kunst und W is se n s c h a f t " ,  J g .  I»
4 . H e f t ,  L e ip z ig  1843.
ły ż e c z k a  dio Kaszebov (E in  B üch le in  f ü r  K a s c h u b e n ) \  Gdańsk 1850•
K i le  s ło v  wó Kaszebach e j i c h  zemi (E in ige  Worte ü b e r  d ie  Kaschu- 
ben und i h r  l e n d ) ,  Kraków 1650•
Rozmova Pólocha s Kaszebą (Gespräch e in e s  Polen  m i t  einem Kaschu- 
b e n ) ,  Gdansk 1850.
P jn c  głovnech wóddzaiov E v a n g je l ic k je h o  Katechizmu (Die fü n f  
H a u p tk a p i t e l  des e v a n g e l i s c h e n  K atech ism us) ,  Św iec ie  1861.
Dorade l e k a r s k j e  ( Ä r z t l i c h e  R a ts c h lä g e ) ,  i n  3 H ef ten  -  bekann t  
i s t  n u r  Heft 1, S w iec ie  (? )  1862.
Skôrb K a sz é b sk o s io v jn sk jè  mòvé (Scha tz  de r  k a s c h u b i s c h - s l o w i n z i -  
sehen  Sprache) ,  I ־   X I I ,  Świecie 1866 1868 ־ , X I I I  1879 ( ? ) •
C z tè ry  fiozprawy^i je d n e  Szetopórkq (V ie r  Abhandlungen und e in  
S c h e r z l i e d ) ,  (S w iec ie  1866).
Dwie Rozprawy o Poddanych Królestwa Polsk iego  (Zwei Abhandlungen 
ü b e r  d ie  U n te r ta n e n  des  p o ln i s c h e n  K ö n ig re ic h e s ) ,  (Gdańsk 1866).
Pół kópé s z e to p ó rk  (E in  h a lb e s  Schock S c h e r z l i e d e r ) ,  Gdańsk 
( J a h r  ? ) •
S b jó r  p je è n j  á v i a t o v i c h ,  k tó r e  naród  s ło v ja ń s k j  v k r o l e s t v j e  
pruskjm épjewac l u b j  (E ine Sammlung w e l t l i c h e r  L ie d e r ,  welche 
das s law isch e  Volk im K önigre ich  Preußen zu s in g e n  l i e b t ) ,  i n  
3 H ef ten :  H eft  I ־   Gdańsk ( J a h r  ? ) ,  Heft I I ־   Gdansk 1868,
Heft I I I ־   Św iec ie  1878.
Sto f ra n to v e k  z p o ïu d n jo v é j  c z e àc j  Pomorza K aszubákjego .  S d o d a t -  
kjem t r z e c h  p rosb  na v e s e l e  (Hundert V o lk s l ie d e r  aus  dem süd -  
l i e h e n  T e i l  von Kaschubisch-Pommern. Mit B e i lag e  von d r e i  E in -  
ladungen z u r  H o c h z e i t ) ,  Swiecie (1867)•
Zarés do Grammatikj K a â é b sk o -S io v jn s jè  Mòvé (Abriß d e r  Grammatik 
der k a s c h u b i s c h - s lo w in z i s c h e n  S p rach e ) ,  Poznań 1879•
1 ïa sch u b isch e  T i t e l  s i n d  im fo lg en den  immer in  Klammern in s  
Deutsche ü b e r s e t z t •
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Wilé.iâ Noweho Ноки
(Z u e r s t  e r s c h ie n e n  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " J u t r z e n k a " ,  Warschau 1843, 
h i e r  nach d e r  w o r tg e t re u en  Wiedergabe in  '1Dziennik B a ł ty c k i  ", 
Gdańsk, vom 1 • / 2 . J a n u a r  1955)
W n ie k t é r é c h  s t r o n a c h  j e  Û Kaszébów te n  zwéczáj,  s t a r i  rok  wégani 
Każde dzecko, fiesoblewie k ażd i  knáp żdze z w ie lg ą  n i e c e r p l ś ł o s c ą  
za t im w ieczory ;  a skoero s^ p e rz in k ą  zmroczi,  t e  w szé tk ie  z ł o n k i  
g r z e c h o tk i ,  k l ę c z k i  mdą wédobéte, e cał& wies 6 e t  brzęku zag rzm i ,  
abé p rzez  to  s t a r i  rok wegnać; wsz^dzé j e  t r z á s k ,  wrzásk, abé  û  
noweho so b ie  j^ d rz n o sc  û p ro s é c .  Tu na d rodze ,  t e  na ru m -p lacé ,  
d a l i  na lodzę  c a ł e  grépé őetwáznech pasturków, sw6ew6elnech 
szkoeláków na wemiąnki z ł o e n i ą  é w rzeszczy .  Jeden  má j a s z  k i l k a -  
nàsce  w ie lg ic h  złónków, d ré g i  l e  mełe g rz e c h o c zé sz cz e ,  a t r z e c i  s 
b i e d z i  z d o p ie rz e  krowie 6e tszeszonem i k lęczkam i,  n i e k t e r e n  a l e  
r á s  t e c h  nimá, l e  зц m usz l i  z p á r^  kąskami j a k i e  b rzeczące  b la c h ę  
koen ten tow ac .
Tej może cz łow iek  żeczen ia  w sz e tk ich  j ą d r z n o s c i  raz^  czec .  Szkoel. 
k r z e c z i :  J ę d rz n e  ja p k a ,  jęd rzn e  k r é s z k i ,  j^ d rz n e  s léwé, ję d rz n e  
wszétko żetko na t e n  nowi rok• Jeho s^ sá tk a  znowu: J^d rzne  gąsątk ;  
j ę d r z n e  k a c z ą tk a ,  ją d rz n e  wszétko że tko  e . t . d •  л za nimi g r e b i  
p a s tu r k  są r o z d z e ra :  Jęd rzn e  g r z e b i^ t k a ,  j ę d rz n e  c e l ^ tk a ,  j^ d rz n e  
j a g n i ^ t k a ,  j ^ a rz n e  wszétko że tko  e . t . d .
Kto má j a k i  s á d ,  to  6e nim gwesno n i e  zabądze.  Tu s e d z i  na p łoce  
m a l in k ie  azecko napó ł  zm ia rź łe  e p i s z c z i :  J^d rzne  k r z e s z n i e ,  
j^ d rz n e  w is z n ie ,  j^ d rz n e  wszétko że tko  ná ten  nowi rok .  Poedle 
n i e  l a t a j ą  b r a t  z s o s t r ą  6ekoło każdeho drzewka é w o e la ją :  J ą d r z n  ׳
p s ą n k i ,  j^ d rz n e  k r e j k i ,  j^ d rzn e  s léwé, jç d rz n e  wszétko że tko  e . t .<
Timczas^ d a je  s ą  na d re g i  s t r o n i e  wse k i l k a  g b u rs k ic h  sénów, co ji 
c a ł e  p o e d ło e rz e ,  w sze tk ie  chlewe, każdi  k ą t  ôegroda ő e b l e c e l é ,  
j a s z  na poe le  c z e c .  Za j i c h  p rzek ład y  w szétce  j i n n i  knápy, choec 
j im  ząbe k le k o e c ą ,  choec H elsk ie  z łoene  c z e j ą ,  na poele  w e l a t a j ą ,  
abé é t e  s t a r i  rok n im ie l  żadneho z a t r z im a n iá .
Nie t é lk o  sarai m łod i ,  a l e  é s t a r s z i  n i é  p ró ż n e ją .  Tatkowie co rás  
w ic i  g rz e c h o e tk ,  złoenuszków sz u k a ją  é na poewroski abó rzem iszk i  
w c ig a ją .  Nenki na z g n i łe c h  óetronogów s z k a l e j ą ,  z n ich  są wesmie- 
w a ją  a f l i n k n e c h  chwalą. Paropce swoeje n á le p s z e  b a to g i  wédobiwajf 
z b i e r a j ą  są  na málach, dze 8^ dobrze ro z le g a ,  è za s t á r im  rok^ 
z a c z n ą  we t r o j k ą ,  we czwiorką,  p in c o rk ą ,  c zasą  é w szeezcorkę
t r z a s k a ć .  Młodi mężowie sz u k a ją  p i s t o l e t é ,  k a r a b in è ,  f l i n t é ,  cobé 
przênámi p a rą  r a z i  za s t á r im  rok^ w é s t r z e l e l e .
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Der S i lv e s te r -A b en d
In  e in ig e n  Gegenden b e s t e h t  be i  den Kaschuben d e r  Brauch, das a l t e  
J a ł i r  a u s z u t r e ib e n •  Jedes  Kind, besonders  j e d e r  Knabe, w a r t e t  m it  
g r o ß e r  Ungeduld a u f  d ie s e n  Abend; und sobald  es e in  wenig d u n k e l t ,  
werden a l l e  Glocken, Ratschen, Klappern h e rv o rg e h o l t  und das 
g an ze  Dorf h a l l t  vom Laim w id e r ,  um a u f  d ie s e  Weise das a l t e  J a h r  
a u s z u t r e i b e n ;  ü b e r a l l  i s t  Krach, lärm, um s i c h  vom neuen ( J a h r )  
F r u c h t b a r k e i t  a u s z u b i t t e n .  H ie r  a u f  dem Wege, d o r t  a u f  dem Dorf-  
a n g e r ,  w e i t e r  a u f  dem Eise l ä u t e n  und s c h r e i e n  ganze Gruppen 
m u t ig e r  H ir tenbuben ,  ü b e rm ü t ig e r  S chü le r  um d ie  Wette. Der e in e  
h a t  g a r  e in ig e  zehn große Glocken, d e r  andere  n u r  k l e i n e  Ratschen 
und  d e r  d r i t t e  p l a g t  s i c h  m it  eben e r s t  d e r  Kuh abgebundenen 
K lappern ,  mancher h a t  a b e r  n i c h t  einmal d i e s e ,  sondern muß s i c h  
m i t  e in  p a a r  Stücken i r g e n d e in e s  k l i r r e n d e n  B lechs begnügen.
Da kann man Wünsche f ü r  a l l e  A rten  d e r  F r u c h t b a r k e i t  g l e i c h z e i t i g  
h ö re n .  Der S ch ü le r  s c h r e i t :  F ru c h tb a re  Ä pfe l ,  f r u c h tb a r e  B irnen ,  
f r u c h t b a r e  Pflaumen, f r u c h t b a r  a l l e r  Roggen i n  diesem neuen J a h r .  
Se ine  Nachbarin w iede r :  F ru c h tb a re  Gänschen, f r u c h tb a r e  Entchen, 
f r u c h t b a r  a l l e r  Roggen usw. Und h i n t e r  ihnen  b r ü l l t  e in  d i c k e r  
H ir tenbub :  F ru c h tb a re  Fohlen, f r u c h tb a r e  Kälbchen, f r u c h tb a r e  
Iammchen, f r u c h t b a r  a l l e r  Roggen usw.
Wer e in en  Garten h a t ,  wird ih n  s i c h e r  n i c h t  v e rg e s s e n .  H ie r  s i t z t  
a u f  dem Zaun e in  w inz iges  Kind ־ h a lb  e r f r o r e n ־   und p i e p s t :  
F ru c h tb a re  K irschen ,  f r u c h tb a r e  Weichsein, f r u c h t b a r  a l l e r  Roggen 
in  diesem neuen J a h r .  Neben ihm l a u f e n  Bruder und Schwester e i l i g  
um je d e s  Bäumchen herum und r u f e n :  F ru ch tb a re  Spätpflaumen, 
f r u c h tb a r e  Zwetschgen, f r u c h t b a r e  Pflaumen, f r u c h t b a r  a l l e r  Roggen 
usw.
Indessen  g i b t  es a u f  der  anderen  S e i t e  des Dorfes  e in ig e  Bauern- 
söhne, d ie  schon den ganzen Hof, a l l e  S t ä l l e ,  jeden  Winkel des 
G artens  u m l ie fe n ,  daß man es b i s  a u f s  Feld h ö ren  konn te .  Nach 
ihrem B e i s p i e l  rennen a l l e  anderen  Knaben -  obwohl ihnen  d ie  
Zähne k la p p e rn ,  obwohl s i e  d ie  Glocken von Heia hören a ־  u f s  
Fe ld ,  damit das a l t e  J a h r  auch d o r t  ke ine  B le ib e  habe.
Nicht nu r  d ie  jungen a l l e i n ,  auch d ie  ä l t e r e n  s in d  n i c h t  u n t ä t i g .  
Die Vater suchen immer mehr R atschen ,  Glöckchen heraus  und z ieh en  
s i e  a u f  S e i l e  od e r  Riemen a u f .  Die M ütter  schimpfen m it  den 
f a u le n  Lausbuben, lachen  s i e  aus  und loben  d ie  f l i n k e n .  Die 
Knechte ho len  i h r e  b e s te n  P e i t s c h e n  h e rv o r ,  versammeln s i c h  an 
P lä tz e n ,  wo es g u t  w i d e r h a l l t  und beginnen zu d r i t t ,  zu v i e r t ,  
zu f ü n f t  und manchmal auch zu s e c h s t  h i n t e r  dem a l t e n  J a h r  h e r -  
z u k n a l len .  Die jungen v e r h e i r a t e t e n  Männer suchen P i s t o l e n ,  
K arab iner ,  Gewehre h e rv o r ,  um w en igs tens  e in  paarmal h i n t e r  dem 
a l t e n  J a h r  h e rzu sch ießen •
Kaszeb.ii do Pólochów
(Z uers t  e r s c h ie n e n  i n  de r  Z e i t s c h r i f t  "Szkoła Narodowa", Chełmno, 
am 7 . 3 . 1850 , h i e r  nach K onstan ty  K o śc iń sk i :  Idea  s łow iańska  na 
Kaszubach, Poznań 1906)
Njech mdze póchvoloni  Jezus  C h r i s tu s .
To je nasze  c h rz e s c e ja f i s k je  p ô z d ro v je n je ,  k j e j  me 8^ ze sob^ 
zeházeme, c z e to  K ato lece  cze L e t rz e ,  cze to  s Pómórskje cze t e s z
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ze Zachódnech־ P re s 8 .  Temji s io v a m j i  me 8^ e z v a m j i ,  kóchani 
b ra c o  P ó lo sz e ,  v j i t o m e .  A t a k  z a c z ^ v s z e  wód Pana Bòga mdzeme me 
d a l i  z vam ji  g a d a ć ,  j a k  m łodsz i  b r a t  do s t a r s z e h o .  A v ie c  
s ł e c h o j c e .
Ve j e s c e  gvesno na nas  p e rzn ^  z ł i ,  że me s^  n j e v j e l e  do c z e t a n j o  
P ó l s k j i c h  p j i s m ,  a j e s z  m nji  do teho  P ó lsk je h o  b ra c tw a ,  co to  
l i g ^  z o v j^ ,  b je r z e m e .  Ale v e c e l e  t a  r z e c z  s ^  t a k  mo. Me p ro v d z e v i  
K a s z e b j i  n je ro zm je jem e  dobrze  p ó p ó ls k u ;  a v j e c  me s^ muszime 
p rz ó d  v a sz e  peszne  mówe nawuczec. Ale co to  za c^szko  r z e c z ,  k j e j  
n j im a  kóhu, cobe n as  w ucze ł .  Ksężo n a s z i  s ą  Mjemce, s z k o ln i  zo s  
m ają  s t r a c h  p rzed  p r z e ło ź o n e m j i .  A v j e c  me ta k  godome, jak  n a s z i  
p rz o d k o v je  g o d a le ,  to  j e  p ó k aszeb sk u .  Ale ve ,  b raco  Pó losze ,  
n j i m u s z i c e  m e s le c ,  że  me ־  v e j ą v s z e  n j e c h t e r e c h  smjotonkov ־  sg  
t e  n a s z e  móve v s t e d z im e .  Oj b ro ń  Bóżel K je jbe  t e  ch to  chce ł  d z e j e  
n a s z e c h  przodkov s p j i s a c ,  j a k  w o ń j i  z dovnemji P re s so k am ji ,  Dun־ 
c z e k a m j i ,  Szwedamji, Mjemcamji w ójowale ,  t e j b e  to  b e ła  dech t  
peszno  ks^żka  ; abo j a k j i  tobe  b e ł  p e s z n i  k r a j o b r o z k  nasze c a ł e  
n j e g d e s z  zemje wód V j i s ł e  do Wódre a wód mórza j a s z  pó Notecą e 
V a r t ą .  Me bardzo  rod v j id z im e  b j e ł e h o  g r i f a ,  h e rb  nasz  K aszeb sk j i  
p r z e  b j e ł im  w órz le  P o lsk j im  na v e s o k j i  bramie G d ąń sk j i ;  rod wód־ 
viedzome grobe  n aszech  dovnech k s ^ ż ^ t  v W o l iv je ,  dze sob je  p rze  
w óbrazach  Subis ław a wó za p ro v a d z en j u  v j a r e  c h r z e s c e j a ń s k j e  do 
n a s z e  zomje, Sambora e Mszczugov wó j i c h  póbóżno&ci e z a k la d a n ju  
k ó s c o lo v ,  S v j^ t e p e łk a  wó wojnach s K rz iżokam ji  e j i n s z e m j i  
n a ro d a m j i  pówiadome. *ch p rz e  v e r z e c z e n j u  n a z v j i s t k a  Krzyzokov 
v s z e t c e  s ą  vzdr igom e,  bó nom na m esi  p r z e c h ó d z i ,  j a k  wónji naszeci 
p radzadov  pód c z a s  t a r g u  ve Gdańsku p rz e z  p ó d s tę p  v e r z n ^ le ,  nasz  
k r o j  z a g r a b j i l e ,  a potemu ja k  z b j a ł k a m j i  p ó s t ą p ó v a le .  я іе  z a ro s  
nom sq  l ž i  na s e r c u  z r o b j i ,  k j e j  na d reg ą  s t r o n g  v j e lg j e h o  w óltor :  
v e z d rz im e ,  dze wóbraze k ro lo v  P ô l s k j i c h  na s c a n j e  v j i s z ^ c e  p r z e  ־
p o m j in a ją ,  jak. n a s z i  p rzo dk o v je  s Pó locham ji  s ^  p o łą c z e le  e j i c h  
k r o l o v  za sw ó j ich  panov c z e l e  k s ą ż ^ t  c h ą tn j e  v z ą l e .  Tej s z ł a  
w ó s v ja t a  do zemje K aszeb sk je ,  bo p r z e s z ł e  s  P ó l s k j e  dobri  ks^żo ,  
t a k  s v j e c k i  jak  z o k ó n n j i c e ,  co v móvje rozemni v j a r ą  Christusovaj 
w ó b ja s n j a l e ,  k s ą ż k j i  do n a b o ź e ń s tv a ,  co to  j e s z  pódz isdzeń  v n j i c h  
3^ módiimé, p j i s a l e  abo s k ą d j in ą d  s p r o v a d z a l e ;  s z k ó łe  zakirodale, 
dze p ó p ó lsk u  w u cze le .  S t e c h  s z k ó ł  v ech ó d ze le  k s ^ i o ,  sqdzovje ,  
s z k o l n i .  A v je c  t e j  z n a le  v s z e t c e  w u rz ^ d n j ic e  móv^ Kaszebsk^, bo 
k i e j  Póloch l e  ro k  j e  mjedze n a m j i ,  t o  ju  nas  d e c h t  dobrze ro z -
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n i j e j e .  Potemu ju  n j e b e ło  na n a s z i  zem ji  t a k j e  nabożeństw o, bo za 
r z ^ d e  Presk jeho  z a c z n ie  v s z k ó ła c h  l e  pómjemjecku wuczec; a z 
m je m je c k j ic h  s z k ó ł  n j im og^ d l a  n a s  d o b r i  ks^żo  vechodzec ,  b6 
n je v u m je j^  n a sze  móve• A v j e c  s t o r ^  drog^ s z ł o  to  l e t k o  do je d n o sc e  
s Pó locham ji ,  rodzonem ji  b r a t a m j i ,  v ż e ła c h  c h t e r e c h  t a k  dobrze  
S ïo v ja n sk o  k re v  p ł e n j e ,  j a k  v n a sz e c h •  Teros j i d z e  to  bardzo  c^szko ,  
bó nom provdzevim Kaszebom, n jepóm oga ją  dobrze  v wósvjece a n j e  
k s ^ ż o ,  an je  s z k o l n i ,  a n j e  n a v e t  s z l a c h t a r ־  o z m je je  8^, że jak  
v s z ^ d z e ,  tak  e t u  s щ n i e c h t e r e  chwalebne v e j ^ t k i ־   a l e  me jed n ak  
m^me v Bógu n a d z e j^ ,  że me z c z a s ^  nasz^  móvę v e k s z t a ł c im e .  Co 
d a j  v n e t  Bóże. Amen•
P j i s e ł  jem, d n ja  20 ho G rom njiczn ika  1850 r .  v P ressach -Z ach ó d nech  
nad g r a n e j  Pómórsk^ n j e d a l e k  mórza• W ójkasin
P ie  Kaschuben an d ie  P o len  
G e lo b t  s e i  J e s u s  C h r i s t u s .
Dies i s t  u n s e r  c h r i s t l i c h e r  Gruß,wenn w ir  e i n a n d e r  begegnen, ob 
K a th o l ik e n  o d e r  L u th e r a n e r ,o b  au s  Pommern o d e r  au s  Westpreußen.
Mit d ie se n  Worten begrüßen w i r  auch  euch, l i e b e  p o ln i s c h e  
B rü d e r .  Und so ,  vom H e r r g o t t  ausgehend ,  werden w i r  w e i t e r  m i t  
euch sp rechen ,  wie d e r  jü n g e re  B ru a e r  zum ä l t e r e n .  So h ö r e t  
denn.
I h r  s e id  gewiß a u f  uns e in  wenig b ö se ,  daß w i r  u n s  n i c h t  s e h r  zum 
Lesen p o ln i s c h e r  S c h r i f t e n  und noch w en iger  zu d i e s e r  p o ln i s c h e n  
B ru d e r s c h a f t ,  d i e  man Liga n e n n t ,  d rän g en .  Aber t a t s ä c h l i c h  v e r -  
h ä l t  s i c h  d ie  Sache so :  Wir e c h te n  Kaschuben v e r s t e h e n  n i c h t  g u t  
p o ln i s c h ;  a l s o  müssen w i r  z u e r s t  e u re  schöne Sprache  l e r n e n .  Aber 
was i s t  das f ü r  e i n  schweres Ding, wenn e s  niemanden g i b t ,  d e r  
s i e  uns l e h r e n  k ö n n te .  Unsere P r i e s t e r  s in d  D eu tsch e ,  d ie  L e h re r  
wiederum haben Angst v o r  i h r e n  V o rg e s e tz t e n .  Und so reden  w ir  
eben, wie u n s e re  V orfah ren  r e d e t e n ,  das h e i ß t  a u f  k a s c h u b is c h .
Aber i h r ,  p o ln i s c h e  B rüder ,  s o l l t  n i c h t  g la u b e n ,  daß w i r  uns  -  
m i t  Ausnahme e i n i g e r  n o b l e r  H e r ren d ־־  i e s e r  u n s e r e r  Sprache 
schämen. 0 Gott  bewahre ! Wenn jemand d i e  G e sc h ic h te  u n s e r e r  Vor- 
f a h re n  s c h re ib e n  w o l l t e ,  wie s i e  m i t  den a l t e n  Preußen ,  Dänen, 
Schweden und D eutschen  käm pften ,  dann wäre d i e s  e in  s e h r  schönes  
Buch; oder  was wäre das f ü r  e i n  schönes  Gemälde u n s e r e s  ganzen 
e i n s t i g e n  Landes von d e r  W eichsel  b i s  z u r  Oder und vom Meer b i s  
z u r  Netze und W arthe, w ir  sehen  s e h r  gerne  den weißen G r e i f ,  
u n se r  k a sc h u b isc h e s  Wappen, beim weißen p o ln i s c h e n  A d le r  a u f  dem 
Danziger  Hohen T or;  gerne  besuchen  w i r  d i e  G rä b e r  u n s e r e r  e i n s t i -  
gen P ü rs te n  in  Oliwa, wo w i r  uns  b e i  dem B i ld e  S ub is law s  von d e r  
Einführung des c h r i s t l i c h e n  Glaubens i n  u n s e r  Lend, b e i  denen 
Sambors und d e r  Mestwins von i h r e r  Frömmigkeit  und d e r  Gründung 
von Kirchen, und b e i  demjenigen Swantopolks von den K riegen  m i t  
den K r e u z r i t t e r n  und anderen  V ölkern  e r z ä h l e n .  Ach, beim Aus- 
sprechen  des Namens d e r  K r e u z r i t t e r  sch au d e rn  w i r  a l l e ,  denn es 
koamt uns  i n  den S in n ,  wie s i e  u n s e r e  Urahnen z u r  Z e i t  des M arktes  
in  Danzig durch e in e  L i s t  h i n s c h l a c h t e t e n ,  u n s e r  lend  r a u b t e n ,  
u n i  wie s i e  dann m i t  den Frauen  v e r f u h r e n .  Aber g l e i c h  w ird  uns
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w ie d e r  l e i c h t e r  ums Herz, wenn w i r  a u f  d ie  andere  S e i t e  des 
großen  A l t a r s  b l i c k e n ,  wo d ie  an d e r  Wand hängenden B i ld e r  d e r  
p o ln i s c h e n  Könige uns  e r i n n e r n ,  wie s i c h  u n se re  Vorfahren  m i t  den 
Polen  verbanden und i h r e  Könige g e rn e  a l s  Herren o d e r  P ü r s te n  
nahmen• Damals kam B ildung  i n s  Kaschubenland, denn es kamen au s  
Polen  gu te  P r i e s t e r ,  sowohl w e l t l i c h e  ( P r i e s t e r )  a l s  auch O rd en s  ־
b r ü d e r ,  d ie  i n  e i n e r  v e r s t ä n d l i c h e n  Sprache den c h r i s t l i c h e n  
Glauben e r l ä u t e r t e n ,  Bücher f ü r  den G o t t e s d i e n s t ,  nach denen w i r  
b i s  zum h e u t ig e n  Tag b e te n ,  s c h r i e b e n  o d e r  von anderswoher e i n -  
f ü h r t e n ;  s i e  g rü n d e te n  S chu len ,  wo s i e  p o ln i s c h  l e h r t e n .  Aus 
d i e s e n  Schulen g in g e n  P r i e s t e r ,  R i c h t e r ,  Lehrer  h e r v o r .  Und so 
k an n ten  damals a l l e  beamten d i e  k a sc h u b isc h e  Sprache ,  denn wenn 
e in  Pole  n u r  e i n  J a h r  u n t e r  uns  w e i l t ,  v e r s t e h t  e r  uns  schon s e h r  
g u t .  Nachher gab e s  i n  unserem Lande k e in e n  s o lc h e n  G o t t e s d i e n s t  
mehr, denn während d e r  p re u ß i s c h e n  H e r r s c h a f t  begann man in  den 
Schulen  Deutsch zu l e h r e n ;  a b e r  aus  den deu tsch en  Schulen können 
f ü r  uns  ke ine  g u te n  P r i e s t e r  h e rv o rg e h e n ,  denn s i e  können u n s e r e  
Sprache n i c h t ,  n u f  d ie  a l t e  A r t  kam es a l s o  l e i c h t  z u r  E in h e i t  
m i t  den Polen ,  u n s e r e n  geborenen  B rüdern ,  in  d e ren  Adern ebenso 
g u t  s la w is c h e s  B lu t  f l i e ß t  wie i n  u n s e r e n .  Heute g e h t  es s e h r  
schwer,  denn uns e c h te n  Kaschuben l e i s t e n  be i  d e r  V olksbildung 
weder d ie  P f a r r e r  noch d ie  L e h re r  und n i c h t  e inm al d e r  Adel g u te  
H i l f e es v ־  e r s t e h t  s i c h ,  daß es  wie ü b e r a l l  so auch  h i e r  e i n i g e  
lo b en sw er te  Ausnahmen g i b t ־   , a b e r  w i r  h o f fe n  doch a u f  G ott ,  
daß w i r  m it  d e r  Z e i t  u n s e r e  Sprache  a u s b i ld e n  werden. Was Gott  
b a ld  geoen möge. Amen.
G eschrieben  habe i c h  a i e s  am 2 0 . F e b ru a r  1850 i n  Westpreußen an 
d e r  pommerschen Grenze u n w e i t  des  Meeres.
wój k a s i n .
P rzem ądrza ł i  woszßce 
״) us "Skôrb K a sz ëb sk o s io v jn sk jè  move", Heft X., Świecie 1ö6ö)
1. V 1040 roku ,  j a k  s^  to  v n e t  v c a ł i  fiuropje r e s z a ł o ,  kóżdi sę  
czeho novèho s p ò d z è v ê l ,  w utw drzè lé  s^  t e ż  P ó ls k jè  l i g j  c z é lé  
s t o v a r z é s z e n j ő , co m ja ié  po m ja s t a c h  é vsach swo'je posedzenjô .  
Takjè pòsedzen jè  b e ło  é v Woszu, na c h té rn im  jed en  g r a f  s peszną  
przemov^ wó b r a t e r s t v j e  v é s t ^ p j ê i  é dowddzeł, zè  v s z é t c é  Pòlószé 
s ą  b racő .  Pó sk ô n czon i  raòvje p r z e s t ą p j ś ł  do n jeho  jeden  chłop é 
jeho  v t é  s ło v a  z a g a d n ą ł :  " Jo ,  B ra c e ,  Té j e s  b a r z i l k o  dobrze 
p ó v je d z e i :  Mé jesmé t e r ő z  v s z é t c é  Ьгасб .  л і е  v j è s z  Té co, Brace: 
Té mősz córkq ju  d o r o s ły  a  jő mąm d o ros łeho  sèna ,  chtémènai jő 
chc^ máje gburs two póddac. Czébé ma njmógła to  dwoje młódech 
l é d z i  pó ł^czec?  Jő tq  do Cé c z é l é  do Twójè c ó rk j  p rz é ja d q  é 
jeho p r z é v jo z ^ . "  Zarőz v t i  c h v j l i  g r a f  wö b r a t e r s t v j e  zab e ł ,  
n j c k  n je w ó d rz e k ł ,  l e  s ą  w á d v ró c ê i ;  v n e te s z k j  są  z tó v a rz é s tv a  
vémki é céchim p^ką z Wósza v e n j ó s ł .
( J a s t r z ą b j e  v wókr. Svjeckjm)
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Die p f i f f i g e n  Bewohner von Osche
1• Im Ja h re  I8 4 8 , a l s  ba ld  ganz Europa i n  Bewegung g e r i e t ,  j e d e r  
e tw a s  Neues e r w a r t e t e ,  b i l d e t e n  s i c h  auch  P o ln i s c h e  Ligen oder 
V ere in ig un g en ,  d ie  i n  S tä d te n  und D ö rfe rn  i h r e  S i tz u n g e n  a b h i e l t e n •  
E in e  so lc h e  S i tz u n g  fand auch i n  Osche s t a t t ,  b e i  w e lc h e r  e in  Graf 
m i t  e i n e r  schönen Rede ü b e r  d ie  B r ü d e r l i c h k e i t  h e r v o r t r a t  und b e -  
w ie s ,  daß a l l e  Polen  Brüder s in d •  Nach b e e n d e t e r  Rede t r a t  e in  
B auer  a u f  ihn  zu und sp rach  ih n  m i t  d i e s e n  Worten a n : Ja״1  ,  Bruder,  
du h a s t  s e h r  g u t  g e s a g t :  Wir s in d  j e t z t  a l l e  B rüder•  Und w e iß t  du 
was,  B ruder :  Du h a s t  e in e  schon erwachsene T o c h te r  und ic h  habe 
e in e n  erwachsenen Sohn, dem i c h  meine L a n d w i r t s c h a f t  übergeben 
w i l l .  Könnten w i r  n i c h t  d i e s e  b e id e n  jungen  Leute  v e rb in d e n  ? Ich  
werde zu d i r  o d e r  d e in e r  T o ch te r  f a h r e n  und ih n  m i t b r i n g e n • " Augen- 
b l i c k l i c h  vergaß  d e r  Graf d i e  B r ü d e r l i c h k e i t ,  a n t w o r t e t e  n i c h t s ,  
so n d e rn  wandte s i c h  ab ;  s o g l e i c h  d rü c k te  e r  s i c h  au s  d e r  G e s e l l -  
s c h a f t  und machte s i c h  m i t  einem b la u e n  Auge aus  Osche davon.
( J a s t r z e m b ie  im K r e i s  Schwetz)
Rébők é Ż e l e s t r z y i  1 
(Aus "Skôrb K asz éb sk o s lo v jn sk jè  move", H ef t  X . , Ś w lec ie  1868)
Beło to  na Matkę Bóżą Svôrzevsk^ ,  dze v j ê l g j è  zgrom adzenie  v jè r n é c h  
n aszéch  n6 t e n  wödpust se  s e s z ł o .  Xfjdz m jê i  k ô z a n je  t a k j è ,  jaż  
lé d z e  k r z é c z e l é  é r é c z e l é ,  j a k  n j e k a r ^  j a k i .  Bèl t è i  na tim 
wôdpusce jeden ch łop  k a sz é b sk j  ze Ž e l e s t r z e v a ,  p a r a f j j i  Puckjê,  
a n j e p l a k ê l .  "Jakuż Té n j e p ł a c z e s z ,  Té v j l c z è  dzecko ,  Té b u rz ^ n je " ,  
r z e k ł  rébôk do neho k aszéb sk jèh o  c h ło p a .  "Jakuż j6  m^m p ła k a ć " ,  
ch łop  mu wòdpóvjôdô, "kó jő doch n je je m  z v a j i  p a r a f j j i .  Va j e s t a  
réb ôcé ,  a to  j e  r é b a c k j  x^dz;  t a k  t e ż  p l a c z é t a  pc5 réb ack u ,  ja ż  
Varna s l è p j e  na v j è r z c h  g iové  v ê l é z ^ . "  A rébők  m óvj:  '1Kjébé to  
njebfeło na t im s v j^ t im  m je j s c é ,  j6bé  t o b j e  t é l e  d ő l ,  Tè z a s t a r z è l c u ,  
j a i b é  t u  bèlo  k r v j e  r o z l a n j ő . "
(Р и ск ) .
Der F i s c h e r  und d e r  Bewohner von S e l l i s t r a u
Es war beim F e s t  d e r  M utte r  G o t te s  von Schwarzau, wo e in e  große 
Ansammlung u n s e r e r  Gläubigen zu d i e s e r  K irchw eih  zusammengekommen 
war. Der P f a r r e r  h i e l t  e in e  s o l c h e  P r e d i g t ,  daß d i e  Leute s c h r i e n  
u n i  wie e in  Wolf h e u l t e n .  Auf d i e s e r  K irchw eih  war auch  e in  kaschu -  
b i s c h e r  Bauer aus  S e l l i s t r a u ,  P u t z i g e r  K i r c h s p i e l ,  und w ein te  
n i c h t .  "Wieso w e in s t  du n i c h t ,  du Sohn e i n e r  W ölf in ,  du Tauge- 
n i c h t s ” , s a g te  e i n  F i s c h e r  zu diesem k a sc h u b is c h e n  Bauern. "Wieso 
s o l l  i c h  weinen",  a n tw o r t e t e  ihm d e r  Bauer,  "wo i c h  doch n i c h t  aus 
eurem K i r c h s p i e l  b i n .  I h r  s e i d  F i s c h e r  und  das  i s t  e i n  P f a r r e r  f ü r
1 3iehe auch u n t e r  Majkowski das G ed ich t  "Rebok i  g b u r"  (F i s c h e r  
und B au e r ) .
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F i s c h e r ;  so wein t  denn auch  a u f  F i s c h e r a r t ,  b i s  euch d ie  Augen 
aus den Höhlen t r e t e n . ' 1 Бег F i s c h e r  a b e r  s a g t :  "Wenn e s  n i c h t  
an diesem h e i l i g e n  O rt  w äre ,  würde i c h  d i r  so v i e l  v e r p a s s e n ,  du 
a l t e r  M uffe l ,  daß es  h i e r  B lu tv e r g ie ß e n  geben w ü rd e ."
( P u t z i g ) .
Z a k l^ t i  ząmk
(Aus "Skórb K a sz eb sk o s io v j n s k j ê  mòvé", H e f t  X .u .X I . ,  Swiecie  1ö6ö]
Nad Žarnovskjm j e z o r ą  j e  v j é l g ó  góra  a na t i  g ó rz e  z a k l ^ t i  ząmk.
Tą s z e d ł  rô z  k ó s c e l n i  pò szachê  é z a b ł ą d z ś ł ;  a do n je h o  n a l a z ł a  
są  c z è s to  czòm o wubrąnó panna,  c h t é r ò  jeho  p r o s é l a ,  abé j ą  do 
KÓscoła z a n j ó s ł ,  a l e  p rz é  tira n jc k  a n j c k  n jegódéir ;  t a k  wòna é 
c a ł i  ząmk mdą v é b a v jo n è .  Wón j i  to  p rzéwóbj e c e ł  z r o b j c ,  a l e  d z i s  
mja mu dac pókój,  a dozdac ja ż  do v j t r a ,  bò wòn v t im ch rosce  ju  
s e k j e r ą  z g u b jé i  é s ą  t é l e  n á s z ú k é i ,  co d ê c h t  c z é s to  s ą  zmókł; a 
są  ju  t è z  zmroczało .  D régjêho  dn ja  p o s ł ś ł  wdn svêho b r a t a ,  barzo  
wòdvóznêho c z io v je k a ,  cobê za s e k j e r ą  s z ű k é i .  Kjé t e n  c h c é i  dodom 
v ra c a c ,  t é j  p r z e s z ł a  do n jeho  t a  sama panna s vspómnjoną p ro śb ą ;  
a be ło  ju  t e ż  pózaze .  ohłop wòdvôzni é mòcni b j e r z e  j ą  na k rz e p t  
é n j e s e  s t e g j e n k ą  j a ž  do s t r u z k j ,  dze s ą  wódą n a b j è r â .  Ale jak  
d a l i  c h c é i  j i d z  pòd g ó r ą  do v s é ,  do Zarnővca,  t é j  n a s t ą p j e ł  t a k j  
s z v j s t ,  t a k j è  sz é ra je n jé ,  t a k  v j e l e  s t r a s z ê d ê l  v p ó v j e t r z u  są  
wukózało, źe cn łop  s ą  w u r z a s ł ,  p6d£ e z a v r z e s z c z e ł : '1Wò J e ż e ! "  
Zaróz p ó rv a ié  b je d n ą  panną  t é  p ó v j e t r z n é  s t r a s z e d ł a ,  a ząak, co 
ju  rajéi  na v j è r z c h  gò re  véchódzéc ,  r a z ą  3 panną j e s z  g ł^ b j  zapódł ,  
a d z i s  l e  p e r z in k ą  wód kómjna czé v j e z ê  s z t é r é r o g ó v è  v k s z t e ł c e  
s t é d n j è  j e  do v j d z e n j ó ;  wó czim s ą  kóźd i  c z e k a v i  v ìósném j wöczamj 
t ą  przekonać  móże.
(Sławószeno v wókr. VéjhérovsKjra).
Das verwunschene Schloß
beim Ziirnowitzer See i s t  e in  g ro ß e r  Berg und a u f  a iesem  Berg e in  
verwunsenenes S c n lo i .  Dort  g ing  e i n s t  e i n  K ü s te r  n e i s i g  suchen 
und v e r i r r t e  s i c h ;  da n ä h e r t e  s i c h  ihm e in e  ganz i n  Schwarz 
g e k l e i d e t e  Dame, a i e  ih n  b a t ,  s i e  z u r  K irche  zu t r a g e n ,  h i e r b e i  
a b e r  r e i n  g a r n i c h t s  zu s p r e c h e n ;  a u f  d i e s e  Weise würden s i e  una 
das ganze Schloß e r l ö s t  werden. Er v e r s p r a c h  i h r ,  d i e s  zu tun, 
aoeh s o l l e  s i e  ih n  h e u te  i n  ituhe l a s s e n  und b i s  morgen warten, 
denn e r  h a t t e  in  d iesem G es träuch  schon d i e  *oct v e r l o r e n  und so 
lange  g e s u c h t ,  daß e r  ganz und g a r  v e r s c h w i t z t  w ar ;  und außerdem 
wurde es schon d u n k e l ,  лш n ä c h s te n  Tag s c h i c k t e  e r  s e in e n  Bruder, 
e in en  s e h r  mutigen Mann, um nach  d e r  Axt zu suchen• h Is d ie s e r  
nacn Hause zu rückkeh ren  w o l l t e ,  kam d i e s e l b e  Dame m i t  der  erwähnt
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B i t t e ;  und es  war auch  schon s p ä t .  Der m utige  und k r ä f t i g e  Mann 
nimmt s i e  a u f  den Rücken und t r ä g t  s i e  a u f  dem Pfad b i s  zu einem 
B ä c h l e i n ,  wo man Wasser h o l t .  Aber wie e r  w e i t e r  b e rg a u f  zum Dorf, 
n a c h  Z am o w itz ,  gehen w o l l t e ,  e rhob  s i c h  e in  s o l c h e s  P f e i f e n ,  
e i n  s o l c h e s  Rauschen, so v i e l e  G e s p e n s te r  z e i g t e n  s i c h  i n  de r  
L u f t ,  daß d e r  Mann e r s c h r a k ,  h i n f i e l  und a u s r i e f :  "Oh Jesus  Iй 
S o g l e i c h  e n t f ü h r t e n  d i e  l u f t g e s p e n s t e r  d i e  arme Dame, und das 
S c h lo ß ,  das schon im B e g r i f f e  war,  a u f  dem G ip fe l  des Berges 
herauszukommen, v e r s a n k  zusammen m i t  d e r  Dame noch t i e f e r ,  und 
h e u t e  i s t  n u r  e i n  b iß c h e n  vom S c h o r n s t e i n  o d e r  vom v ie r e c k ig e n  
Turm i n  Form e in e s  Brunnens zu s e h e n ;  wovon s i c h  d o r t  j e d e r  Neu- 
g i e r i g e  m i t  e ig en en  Augen ü b e rzeu g en  kann.
(S law osch in  im K re ise  N e u s ta d t ) .
D e r s e lb e  Text in  p o l n i s c h e r  S p ra c h e :
Z a k lę ty  zamek
(Aus I r e n a  Krzyżanowska, B a jk i  i  p o d an ia  Słowińców i  Kaszubów, 
Warszawa 1948)
Nad Żarnowieckim Jez io rem  j e s t  w ie lk a  g ó ra ,  a na t e j  górze z a k l ę ty  
zamek. Szedł r a z  tam tędy  k o ś c i e l n y  po c h r u s t  i  z a b ł ą d z i ł ,  wtedy 
z j a w i ł a  s i ę  p rzed  nim czarno  u b ra n a  panna, k t ó r a  p r o s i ł a ,  aby 
z a n i ó s ł  j a  do k o ś c i o ł a ,  a l e  p rz y  tym aby a n i  słowa do n i e j  n ie  
z a g a d a ł ,  то i  ona, i  c a ły  zamek będą  wybawione. P rz y o b ie c a ł  j e j  
to  z r o b i t  j u t r o ,  d z i ś  n i e c h  da mu spokó j  -  z g u b i ł  w c h ru śc ie  
s i e k i e r ą  i  t y l e  s i ę  j e j  n a s z u k a ł ,  że zmoczony bardzo  i  już  s i ę  
t e ż  mroczy. Na d ru g i  d z ie ń  p o s ł a ł  swojego b r a t a ,  cz łowieka bardzo 
odważnego, aby mu s i e k i e r y  p o s z u k a ł .  J a k  t e n  b r a t  m ia ł  juź  do 
domu w racać ,  p r z y s z ł a  do n iego  t a  sama panna z wspomnianą p ro śb ą ,  
a było  już  późno. Chłop, odważny i  mocny, w z i ą ł  j ą  na p lecy  i  
n i ó s ł  śc ieżyn k ą  aż  do s t r u g i ,  g d z ie  s i ę  wodę b i e r z e .  Jak  c h c i a ł  
d a l e j  i ś ć  pod g ó rę  do w s i ,  do Żarnowca, to  n a r a z  z r o b i ł  s i ę  t a k i  
szum, t a k i  ś w i s t ,  t y l e  s t r a s z y d e ł  w p o w ie t rzu  s i ę  u k a z a ło ,  że 
ch łop  s i ę  u l ą k ł ,  u p a d ł  i  z a w o ła ł :  "0 J e z u ! "  Zaraz  t ę  b iedną  panną 
porwały p o w ie t rzn e  s t r a s z y d ł a ,  a  zamek, co ju ż  na w ierzchu góry 
s i ę  pokazywał, razem z panną j e s z c z e  g ł ę b i e j  s i ę  zap ad ł  i  d z iś  
ju ż  ty lk o  część  komina czy wieży c z t e r o r o g a t e j  w idać.  Każdy 
ciekawy własnymi oczyma może s i ę  o tym p rz e k o n a ć .
(Sławoszyno w p o w ie c ie  we jherow skim ).
T.iutCeva p.iesn.i
z m ôskjevskorèsk : |èho  na k a ô è b s k o s io v jn s k j
ję z e k  p r z e io z o n á .
(Aus Zarês do Grammatikj Kaśśb8ko־ S ło v jn s k j e  Móvé, Poznań 1879)
1. VjeSnje zèc  nąm v ro z łą C e n ju ?
Ju  póra  w ö d e c k n je n já I 
Njefi swój svèmu pòdá r ę k ę ־ 
Svim krevn im , p r z ê ja c e lą m .
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2• V jek j  mé s lepem j b é l é ,
Gòdni p ó l é t o v a n j á í  
Mé b i ^ d z é l é ,  b łęka lfe  ац 
Pò róznéB s v j a t a  s t ro n a f i .
3• P r z ê t r a f j l o  sę  k j ê j k ò l v j e k  
S e tkn^c  jednènru 3 drègjm:
La sę  k re v  s t r é m je n ja m j  ־ 
Mjeô p rz è ro d n ^  p r z e S ê l  p j r s .
4 .  Durnê n j e n a v j a c è  semję
Przfen jos ło  s t o k r o t n i  p lo n  -  
P rz e p a d ło  n j e j e d n o  p lem ję  
аЬо v ę d ro v a ło  v s v j a t .
5• J i n n o v j e r c ê ,  cêzozemcé 
S v a r z é lé  ê g n j e t l é  n as :  
Jednéfi Njemc v é n a r o d o v jê l ,  
Drègjfi T&rčin s p l é g a v j ê l .
6 .  Ale v s t r z ó d  t è  nocé cenine 
Tę na Pragskjf í  pagórkafi 
Skrómn^ r ę k ą  m^z c e r p l è v i  
B l i z ę  w c s v j e t l ê i  d l á  n a s .
7 .  *fi ja k jm j  to  promjenmj 
k r a j e  naàe  z a b ł e s ł e !  
Z a j a s n j a  tu  p rz e d  woōima 
S ło v ja n j3 k a  zemja c a l á l
ö .  Górè, pušfce é pomorzą 
Dze n j  cédovni w ò s v je c ê l  
Wód Neve do Dárnogórza,  
wòd Labê do Wurala.
9. K ozv jdn já  sę  ve VarSavje ,  
K j jo v  wófcè w ò tw d rzè l ;  
л do Moskvé z lo to g io v è  
ViSegrad zas  p rz e m ó v j6 ł .
10. Rodzimnèho s ło v a  b rzm jen já  
S t a ł e  p o j ę t n e  п^т ־
Na j a v j e  v jd z ^  to  v n u k j ,
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1• S o l l e n  w ir  ewig i n  Trennung l e b e n ? /  Schon (kam) d ie  Z e i t  des 
Erwachens I /  Möge d e r  ü n s r i g e  dem U nsr igen  d i e  Hand r e i c h e n  - /  
S e inen  Verwandten, Freunden•
2 .  J a h r h u n d e r t e l a n g  waren w i r  b l i n d , /  B e m i t l e i d e n s w e r t ; /  Wir 
i r r t e n  und s c h w e i f t e n /  Durch v e r s c h ie d e n e  Gegenden d e r  Welt•
3• Es e rg ab  s i c h  g e l e g e n t l i c h /  Daß d e r  e in e  m i t  dem anderen
zusammentraf i /  Da f l o ß  B lu t  i n  Strömen - /  Das Schwert d u rc h -  
b o h r t e  d ie  verw and te  B ru s t •
4 .  Der Same t ö r i c h t e n  H a s s e s /  B ra c h te  h u n d e r t f a c h e  F ru c h t  - /  Manch 
e i n  Volksstamm v erschw and /  Oder w ander te  i n  d i e  W elt .
5• A n d e rsg lä u b ig e ,  Fremde/ B esch im pften  und k n e c h t e t e n  u n s : /  Die 
e in e n  e n t n a t i o n a l i s i e r t e  d e r  D e u t s c h e , /  Die a n d e re n  b e sp u ck te  
d e r  Türke.
6 .  Aber i n m i t t e n  d i e s e r  f i n s t e r e n  N a c h t /  Dort a u f  den P ra g e r  
H ügeln /  f i r tzü n d e te  e i n  g e d u l d i g e r  Mann/ Mit b e s c h e id e n e r  Hand 
das  L e u c h t fe u e r  f ü r  uns•
7 .  Ah und m i t  w elchen  S t r a h l e n /  Unsere  Länder e r g l ä n z t e n ! /  H ie r  
v o r  u n s e re n  Augen e r s t r a h l t /  Das ganze s l a w i s c h e  lend !
6 .  Berge ,  Urwälder und K ü s te n /  E r l e u c h t e t e  e i n  w u n d e rb a re r  Tag/
Von d e r  Neva b i s  M o n te n e g ro , /  Von d e r  Elbe b i s  zum U r a l .
9• H e l l  w ird  es  i n  Warschau, /  Kiew ö f f n e t e  d i e  A u g en ; /  Und an das  
g o ld k ö p f ig e  Moskau/ R i c h t e t e  d e r  ViSehrad d i e  Hede.
10. Die Klänge des  h e im isch e n  W ortes /  Wurden uns  v e r s t ä n d l i c h  - /
Im wachen Zustand sehen  d i e  Enkel das , /w o vo n  den Vätern  n u r  
t räu m te •
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Jan  Hieronim ( J a r o s z )  Derdowski.
Geb. am 9 März 1852 in״  Wiele (W ie l le )  in  d e r  Südkaschubei a l s  
Bauernsohn. Nach d e r  V olksschule  e rm ög l ich te  ihm s e in  Onkel,  e i n  
P f a r r e r ,  den Besuch des Gymnasiums. Im J a h r e  1867 r iß  Derdowski 
aus  d e r  Schule  aus  und wanderte m it  zwei Schulkameraden nach  
I t a l i e n ,  um den P aps t  gegen G a r ib a ld i  zu u n t e r s t ü t z e n .  Die R e ise  
e n d e te  a b e r  im Gefängnis von Padua. Das Gymnsasium a b s o l v i e r t e  e r  
1870 i n  H ohens te in  (O s tp reußen) ;  f ü r  e in  U n iv e r s i t e t s s t u d iu m  
f e h l t e n  d ie  M i t t e l .  Derdowski a r b e i t e t e  nach d e r  R e ife p rü fu n g  
z u e r s t  zwei J a h r e  in  e i n e r  Buchhandlung in  Poznań (Posen) und 
a n s c h l ie ß e n d  a l s  H au s leh re r  i n  v e rsc h ie d e n e n  A delshöfen  i n  Groß- 
p o le n  una d e r  Kaschubei.  Ab 1876/77 e r s c h i e n e n  s e in e  A r t i k e l  i n  
den p o ln i s c h e n  Zeitungen des damaligen w es tp reußens .  Im J a h r e  
1877 r e i s t e  e r  nach P a r i s ,  von wo e r  nach a n d e r th a l b  J a h r e n  ־ 
g r ö ß t e n t e i l s  im Fußmarsch -  in  d ie  Heimat z u rü c k k e h r te .  ־ 1879 
1885 war e r  m i t  e in ig e n  Unterbrechungen a l s  J o u r n a l i s t  b e i  den 
Z e i tungen  " P r z y j a c i e l "  und "Gazeta Toruńska" i n  Toruń (Thorn) 
t ä t i g .  In  d i e s e r  Z e i t  s c h r i e b  e r  den G r o ß te i l  s e i n e r  d i c h t e r i -  
sehen  Werke. 1882/83 fu h r  e r  nach S t . P e t e r s b u r g ,  Warschau, Krakau 
und Teschen; d e r  e rw a r te t e  m a t e r i e l l e  f i r fo lg  b l i e b  a b e r  a u s .
M i t t e  1885 e m i g r i e r t e  Derdowski in  d ie  USA, wo e r  in  Winona im 
S t a a t e  Minnesota d ie  Z e i t s c h r i f t  "Wiarus" z u e r s t  r e d i g i e r t e  und 
dann ־  im H erbs t  1888 -  a l s  Bigentum erwarb .  Im g le i c h e n  J a h r  
h e i r a t e t e  e r .
Er s t a r b  am 19• August 1902•
W ich t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
0 Panu C zo r l iń sc im  co do Pucka po sece  j a c h o ł  (üb e r  Herrn 
C z a r l i ń s k i ,  d e r  nach P u tz ig  nach Netzen f u h r ) ,  Toruń 1880,
Epos.
Kaszube pod Widnem (Die Kaschuben v o r  Wien), Toruń 1883# Epos.
J a s i e k  z K nie i  ( J a s ie k  aus K n ie ia 1) ,  Toruń 1885, Еров•
Nórcyk k aszu b êc i  abo koruszk i  jedna  maca j ę d r n y j  prowde (Kaschu־ 
b i s c h e  Веке o d e r  e in  S c h e f fe l  und e in e  Metze k e r n i g e r  W a h rh e i t ) ,  
Winona 1897, S p r ich w ö r te r .
1 D.h• J a s i e k  vom H interwald•
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S c h l a f l i e d
(Aus "0 Panu C zor l iń sc im  co do Pucka po sece  j a c h o ł " ,  2 . Auflage,  
K ośc ie rzyna  1911)
Z iu z iu ,  z i u z i u ,  co ru lenku ,
Z ab je le  cy o jc a  w renku,
Z ab je le  go ze drudzimi 
Toporami że laznym i.
A w Baduni krwawo woda,
Szkoda o j c a ,  żeco szkoda!
Matka p ła c z e ,  t e  s p i j  s o b i e ,
Oj n ie  t o b i e  p ł a c z ,  n i e  t o b i e  
Tobie am nio ł  cacka s t r u g o ,
W g a ju  ź o ł t y  p to szek  f r u g o .
A w Baduni krwawo woda,
Szkoda o j c a ,  żeco szkoda!
Matka p ła c z e  bez u s ta n k u ,
Te s p i j  so b ie  na po s łank u .
Tobie p lu s z c z e  rybka w s t a w ie ,
•
Gąska gego na murawie.
A w Haduni krwawo woda,
Szkoda o j c a ,  żeco szkoda!
Cebie matka w e p ia s tu je ,
A s t r ó ż  am nioł cą  p i ł u j e ;
Wepowrodzo cą na ł ą c z k ę ,
Wianek d a je  dzecku w rą c z k ę .
A w Haduni krwawo woda,
Szkoda o j c a ,  żeco szkoda I
Wianek b j e r z e s z  do dum s o b i e ,
Kładzeez go na t a t c i  g r o b i e ,
Klęcząc m od lisz  sę  za o j c a ,
Co go z a b j e ł  krzyżok z b ó jc a .
A w Haduni krwawo woda,
Szkoda o j c a ,  źeco szkoda!
Eia pope ia ,  T ö c h t e r l e i n , / S i e  e r sc h lu g e n  d i r  den Vater  a u f  dem 
M a r k t p l a t z , /  E rsch lugen  ihn  zusammen m i t  a n d e r e n /  Mit e i s e r n e n  
B e i l e n • /  Und in  d e r  Radaune b l u t i g e s  W a sse r , /  Schade um den 
V a te r ,  schade um das  LebenI
Die M utter  w e in t ,  du s c h l a f e  n u r , /  Oh, an d i r  i s t  es n i c h t  zu 
w einen ,  n i c h t  an d i r , /  D ir  s c h n i t z t  d e r  B igel  S p i e l s a c h e n , /  Im
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Hain f l a t t e r t  e in  g e l b e r  V o g e l . /  Und in  de r  Hadaune b l u t i g e s  
W a s s e r , /  Schade um den V a te r ,  schade um das Leben 1 
Die M u t te r  w ein t  ohne U n t e r l a ß , /  Du s c h la f e  n u r  in  deinem B e t t — 
c h e n . /  Pur d ich  p l ä t s c h e r t  e in  P i s c h l e i n  im T e i c h , /  Gackert e im e  
Gans a u f  dem R a s e n p l a t z . /  Und in  d e r  Badaune b l u t i g e s  W asser, / '  
Schade um den V ate r ,  schade um das Leben!
Dich z i e h t  d ie  M utte r  a u f , /  Und d e r  Schutzengel b e h ü te t  d i c h ; /  
P ü h r t  d ich  h in au s  a u f  d i e  W iese , /  G ibt dem Kind e in e n  Kranz ins» 
Händchen./  Und in  d e r  Hadaune b l u t i g e s  W asse r , /  Schade um den 
V a te r ,  schade um das Leben!
Den Kranz nimmst du d i r  nach H ause , /  Legst ihn a u f  des Vaters 
G ra b , /  Kniend b e t e s t  du f ü r  den V a t e r , /  Den d e r  K r e u z r i t t e r -  
Mörder e r s c h l u g . /  Und in  de r  Badaune b l u t i g e s  W a s s e r , /  Schade 
um den Vater ,  schade um das Leben!
Der kaschub ische  Marsch1
(Aus ,,G Panu Czorlif iscim co do Pucka po sece j a c h o ł " ,  2 .A u f l a g e ,  
K ościerzyna  1911)
Tam, gdze Wisła od Krakowa 
W p o l s c i e  morze p ły n ie ,
Polsko w ia ra ,  polsko mowa 
Nigde n ie  z a d z in i e .
Nigde do zgubę 
Nie p rzyhaą  Kaszube,
Marsz, marsz za wrodzieml 
Me trzymame z Bodziem.
Me z mniemcami w iec ie  c a łe  
Krwawe w ied le  wojnę,
Wolne p i e s n i e  wjedno b rzm nia łe  
Bez gore i  ch o jn e .
Nigde do zgubę 
Nie przyfid^ Kaszube,
Marsz, marsz za wrouziem!
Me trzymtyne z Bodziem.
Przeszed  Krzyżok w twardy b l a s z e ,
P o l e ł  wse i  m n ia s ta ,
Za to  jego сере nasze  
Grzmocełe l o t  dwa s t a .
1 Die i n o f f i z i e l l e  Nationalhymne d e r  Kaschuben
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Nigde do zgubę 
Nie p rzyåd^  Kaszube,
Marsz, marsz za wrodzieml 
Me trzymane z Bodziem•
Nas zawołoł do swy r o t e  
P o le c i  k r o i  J a d z i e ł ł o ,
Tej w mniemniecciech karkach  gnote  
T r z e s z c z a ł e » ja ż  m n i ło .
Nigde do zgubę 
Nie przyhd^ Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem!
Me trzymąme z Bodziem.
Gdze k r o i  Kazmnierz gnoł Krzyżoka? 
Gnoł go pod Chonice!
Be go z g n i e t ł e ,  j a k  roboka,  
Kaszub&cie k ło n ic e •
Nigde do zgubę 
Nie p rzyhdą  Kaszube,
Marsz, marsz za wrodzieml 
Me trzymane z Bodziem.
Ciej  roz  n a ju  okrę tam i 
Szwede n a j e c h a l e ,
Me żesme jech  kapuzami 
Z Pucka wenekale .
Nigde do zgubę 
Nie przyńd^ Kaszube,
Marsz, marsz za wrodzieml 
Me trzym^me z Bodziem.
Krzyżem świętym p rz e ż e g n a n ie ,
Sec, s e c i e r a ,  kosa ,
Z tym Kaszuba w p i e k l e  s t a n i e ,  
Djobłu u t r z e  no sa .
Nigde do zgubę 
Nie p rzyhdą  Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem!
Me trzym^me z Bodziem.
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Nasz S tan is łow  Kostka 6w ią ty ,
Co s ą  u  nos r o d z e ł ,
Nie dopuscy, be zawząty 
Wrog n^m długo szk o d ze ł .
Nigde do zgubę 
Nie przyftdą Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem!
Me trzymane z Bodziem.
P ł a c z ą  m a tc ie  nad seriami,
P ł a c z ą  dzys dzewice,
Hola,  j e s z  j e  Bog nad nami,
Doi сере, k ło n ic e •
Nigde do zgubę 
Nie przyfede^ Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem!
Me trzymane z Bodziem.
Dort wo d ie  * e i e h s e l  von Krakau h e r /  Ins  p o ln i s c h e  Meer f l i e ß t , /  
Wird p o l n i s c h e r  Glaube,  p o ln i s c h e  Sprache/  Niemals ve rschw inden .  
Niemals werden d i e /  Kaschuben zugrunde g e h e n , /  Marsch, marsch 
h i n t e r  dem Feinde h e r ! /  « i r  h a l t e n  es m i t  G o t t ,  
wir  f ü h r t e n  m i t  den Deutschen J a h rh u n d e r te  h i n d u r c h /  B lu t ig e  
K r i e g e , /  F r e i e  L ie d e r  k langen  s t e t s /  Durch Berge und K ie fe rn -  
w ä ld e r .  ( h e f r a i n ) .
Der K r e u z r i t t e r  kam i n  hartem Blechgewand,/  V erb ran n te  D örfe r  und 
S t ä d t e , /  D afü r  p r ü g e l t e n  ihn  u n se re  D r e s c h f l e g e l /  Zweihundert  
J a h r e  l a n g ,  ( n e f r a i n ) .
Uns b e r i e f  i n  s e i n e  A b te i lu n g en /  Der p o ln i s c h e  König J a g i e ł ł o , /
Da k r a c h te n  in  den d eu tsch en  Genicken/ Die Knochen, da3 es l i e b -  
l i e h  ( w a r ) . ( R e f r a i n ) .
Wohin j a g t e  König K as im ir  den K r e u z r i t t e r ? /  Sr j a g t e  ihn  nach 
K ö n i t z ! /  Worauf ihn  d i e  kaschub ischen  Wagenrungen/ Wie e inen  Wurm 
zerm alm ten ,  ( n e f r a i n ) .
Als uns  e i n s t  d i e  Schweden/ Mit S c h i f f e n  a n g r i f f e n , /  Haben w i r  s ie  
m i t  u n s e r e n  M ützen/ Aus P u tz ig  h i n a u s g e j a g t .  ( R e f r a i n ) .
Die B ekreuzigung  m i t  dem h e i l i g e n  K re u z , /  Netz ,  S i c h e l ,  S e n s e , /  
Damit g e l a n g t  d e r  Kaschube i n  d ie  H ö l l e , /  wird dem T eufe l  d ie  Nas« 
a b s c h n e id e n .  ( lief r a i n  ) .
U nser  H e i l i g e r  S t a n i s l a u s  K o s tk a , /  Der bei uns  g ebo ren  w u rd e , /  
wird es  n i c h t  z u l a s s e n ,  daß u n s /  Sin grimmer F e ind  la n g e  s c h a d e t .  
( R e f r a i n ) .
M ü t te r  weinen ü b e r  i h r e n  Söhnen,/  Heute weinen J u n g f r a u e n , /  Hola, 
noch i s t  G o tt  ü b e r  u n s , /  Gab uns D r e s c h f l e g e l ,  Wagenrungen. 
( R e f r a i n ) •
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Co h e l s c i  C ha łup ian ie  w roku 
1836 z czarownicy w es tw orza le
(Auis ” 0 Panu C z o r l iń sc im  co do Pucka po весе j a c h o ł " ,  2 .A uflage ,  
Kco&cierzyna 1911)
Tak p r z e  z e jd l a c h  sedzą  w szenku, choc sę  ju  cem nieje  
P i j ą c  s o b i e  powiodają Helu s t a r e  d z e j e .
Jed en  duży ch łop ,  co głowę mnioł j u  c z ę s t o  8ewą,
Taką zacząn  opowiadać pow iostkę  prowdzewą.
Beło to  -  j a k  dobrze boczę ־  w roku pańsc im : Tesąc 
Osem s e t  i  sze sc  t r z e d z e s c e ,  p raw ie  w żniwny m niesąc .  
Tej Chałupę nasze c ę ż c ie  naw iedze łe  l o s e ,
W morzu w szeàc ie  wedzinęne f l ą d re  i  ł o s o s e .
Nęm z d e c h a łe  owce, kozę,  u m n ie ra łe  d z e c e ,
Taci b j e d e  n ie  pam nię to ł  do tąd  n i c h t  na św iece .
Chłopąm naszym i  kobjetąm w i łe  8ę k o ł t ą n e ,
W noce w jedno nos a u s e ł e  more i  omąne.
U tro p io n ech  k o b je t  b e ła  we wse c a ło  chmara,
Jed en  py to  sę  d ru d z ieg o : ־   Za co to  t a  k a ra ?  - 
Co dzefc. p raw ie  jacife c a ło  z Chałup w en o se le ,
A cy w szescy ,  co um ar łe ,  zawde w ieszczy  b e le  
I z a c z ę n i  krew w ep i jac  z onech, co j e s z  ż y j ą ־ 
Czasem z żeco w esusze le  c a ł ą  f a m n i l i j ą .
Wszescy l e d z e  n a r z e k a le  dniami i  nocami 
Na Cejnowką, s t a r ą  babą ,  z czom em i ś l e p i a m i .
Kożdy m nio ł  j ą  w p o d e j r z e n iu ,  że t e  c ę ż c i e  p ło d z i e  
Zczarowała  na n iewinne le d z e sk a  u b o d z ie .
Ta w ie d z a ła  dech t  wsze&ciuchno, co l e  c h to  pow iedzo ł ,  
Bo j i  szady  k o t  to  s z e p t o ł ,  co za p ie c c ie m  s e d z o ł .  
Czorne gape nad j i  checzą  l o t a ł e  do k o ł a ,
Ani w ś w ią t e k  an i  p i ą t e k  n ie  s z ł a  do k o s c o ła .
Tej n o s t a r s z y  rebok ze wse, co go zwale  Jąnem,
Nogle o s t o ł  nawiedzony kudłatym k o ł tą n e m .
P rz e sz e d  jego  doktorowac j a c i s  pąn z d a l e k a ,
Co sę  c h w o le ł ,  że weleczy kożdego c z ło w ie k a .
Doktor ,  c i e j  80 mnioł chorego dobrze  obezd rzane  
Rzek, że on od czarownice  ze wse то zad an e .
C ie j  to  d o sz ło  do s z o ł t e s a ,  t e j  t e n  k o z o ł  zaro  
Zegnać razem wszeêcie  babe ,  cze młodo, c ze  s t a r o .
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Tej p o ło że ł  mądrj d o k to r  m n io t łę  d ech t  p rz e d  dwierze ,  
Bez tę  mnia łe  one włazec reg ą ,  jak  ź o łm n ie rz e .
Babe j i d ą  na s z o ł te s tw o  w szeêc ie  bez wemowci,
Kożdo p r z e s z ł a  bez ne dw ie rze ,  okrąm l e  Cejnowci.
Ta, c i e j  m n io t ł ą  o b ucze ła ,  chutko p recz  u c e k ł a  -  
Kożdy poznoł,  że то sprawą z kadukami z p i e k ł a •
Zaro wsze&ci j a k  za wilc iem p u s z c z a ją  s ą  za n i ą  
I zgonioną p rzed  uoktorem s to w ia ją  w asp an ią .
Doktor u z n o ł ,  że judoszow w so b ie  то dwanosce 
I j ą  kozo ł  wszescir.  ze wse ł o j i c  bez l i t o s c e .
Mowieł, że c i e j  mnieaze nimi on czuwając s t o j i ,
•
Zoden n iech  są  czarownice wiący ju  n i e  b o j i .
Tej zaczyn ie  wszescy s t r e s z k ę  walec ,  że l e  pęko, 
Jeden cijem j ą  okłodo, d ru d z i  go łą  r ę k ą .
krzyżach gno te  j i  p r z e c i d l e ,  połąmale  sc h a b e ,
״  nobarży j ą  k o r a ł e  o ż e n ia ł e  babe.
Jedna mówi: -  Te żes  moje zaśp iew ała  a zecę  - 
1 s c e s n i ę t ą  p i ę s c ą  b i j e  czarow nicą  w p i e c e ,  
x rugo mowi: ־ Te żes moją u r o c z e ła  krową - 
I s ę k a t ą  szczep ą  r a n i  omahcowi głcwą. 
f rzeco  mowi ג ־  Te żes moją u s u s z e ła  cwcę ־
I o s t rym i pazurami rnscy sę na ^ejnowce.
Госі b i j ą ,  a o k to r  mewi g łośno  J o n f i t e o r ,
Bo on goaoł po ł a c e n i e ,  jakbe j a c i  p r z e o r .
Tej wsoazają  j ą  do botu i  w ieżą  na morze,
Be oboczec, cze te ż  babsku woda szkodzec może. 
nie ona, jak  c i e j  kaczka, pływać p o t r a f i e ł a ,
Bo trzem ała  j ą  na wodze c z a ru ją c o  s e ł a .
Po p ław ien iu  na brzeg  morzo w erzuce le  s t o s a ,
Gd ze j i  d o k to r  narznąn nożem u sz e  i  kufie n o sa .  
wheele spo lec  babą za wsą, kąne je  m o d z ie ła ,
-ліе ona od zmęczenio sama o a w a le ła .
Pogrzeba le  j ą  na pustym, nieswiąconym m niescu ,  
л od razu t e j  wsześciemu s t o ł  sę  kufie n i e s z c z e s c u .  
Naszy t e j  do t s ł a n i n a  j e c h a le  za wodą,
״ be żądać od amtmana za swuj czen nogrodą .  
o h ce le ,  żebe nąm darowoł abe na rok c i f i s z e ,
Z n iże i  podatk  od komninow, oa głow i  j e s z  j i n s z e .
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Ale mniemniec jech  w e ł a jo ł ,  u z n o ł  jech  za narów, 
A do Chaïup z e s ł o ł  w ie le  sądzow i  żandarow• 
Mniemce u l d z i  nąm n i e  d a ł e ,  a n i  podarunku,
Le z doktorem dzewiąc naszech  wzęne do f e s t^ n k u .  
Srodze żeeme s ą  zm ortw ie le ,  a l e  za t r z e  l a t a  
P r z e s z ł a  je d n a k  za nę babą jako s  nąm z o p ł a t a .
Ju  muszałe  twarde s e rc a  zmniękczec jim am nio łe ,  
Bosmo do wse t e j  d o s t a l e  darmo p iękną  s z k o łę .
W n i  maszeną szko lny  dzecąm mądrość w głowę l e j e  
I  jim wjedno opowiodo nasze  siowne d z e j e .  -
Was d i e  Bewohner von Ceynowa a u f  Heia 
im J a h r e  1836 m it  d e r  Hexe t r i e b e n
So s i t z e n  s i e  b e i  i h r e n  B ie r g l ä s e r n  i n  d e r  Schenke, obwohl es 
sch o n  dunkel w i r d /  Und e r z ä h le n  s i c h  beim Trinken d ie  a l t e  Ge- 
s c h i c h t e  d e r  H a l b i n s e l  H e ia • /  Sin g ro ß e r  Mann, dessen  Kopf schon 
ganz  g ra u  w a r , /  Begann e ine  so lc h e  wahre G esch ich te  zu e r z ä h l e n • /
Es war d i e s ־   wie i c h  mich g u t  e r i n n e r e  -  im Ja h re  des H er rn /  
A c h tz e h n h u n d e r t s e c h su n d d re iß ig ,  ge rade  im Erntemonat• /  Unser Dorf 
Ceynowa su c h te  damals  e in  schweres S ch ick sa l  h e im , /  Im Meer v e r  ־
schwanden a l l e  F lu n d e rn  und I e c h s e . /  Die Schafe ,  Ziegen k r e p i e r t e n  
u n s ,  d ie  K inder  s t a r b e n , /  An e in  so lc h e s  Elend e r i n n e r t e  s i c h  b i s -  
h e r  niemand a u f  d e r  W e l t • /  Unsere Männer und Frauen wurden von 
W eichse lzöp fen  b e f a l l e n , /  In  d e r  Nacht würgten uns  s t ä n d ig  Alp- 
d ru c k  und G e s p e n s t e r • /  Bekümmerter Frauen gab e8 im Dorf e in e  
ganze  S c h a r , /  E in e r  f r a g t  den an d e ren : ־   wofür i s t  d ie s e  S t r a f e ? /  
F a s t  jed en  Tag t r u g  man e in e  Leiche aus Ceynowa,/ Und a l l e  d i e -  
j e n i g e n ,  d ie  s t a r b e n ,  wurden immer Vampire/ Und begannen aus denen, 
d i e  noch l e b t e n ,  das  B lu t  h e r a u s z u t r in k e n ־  /  Manchmal d ö r r t e n  s i e  
e in e  ganze F a m i l ie  aus  dem Leben (= zu T o d e ) . /  A l le  Leute b e k la g -  
t e n  s i c h  b e i  Tag und Nacht/ Über d i e  Frau Cejnowa, e in e  a l t e  Frau 
m i t  schwarzen A ugen• /  J e d e r  h a t t e  s i e  im V erdacht,  daß s i e  d i e s e  
schweren P la g e n /  Dem u n sc h u ld ig e n ,  armen Volke a u fg e z a u b e r t  h a t t e • /  
Diese (F rau )  wußte b u c h s t ä b l i c h  a l l e s ,  was jemand n u r  s a g t e , /  Denn 
d i e  g raue  K atze ,  d i e  h i n t e r  dem Ofen saß ,  f l ü s t e r t e  i h r  d i e s  z u • /  
Schwarze Krähen f l o g e n  ü b e r  i h r e r  H ütte  im K r e i s e , /  Weder am F e i e r -  
t a g  noch am F r e i t a g  g in g  s i e  in  d ie  K i rc h e • /  Da wurde d e r  ä l t e s t e  
F i s c h e r  im Dorf,  den s i e  Jan n a n n t e n , /  P l ö t z l i c h  von einem z o t t i -  
gen W eichse lzopf  h e im g e s u c h t . /  Ihn zu behandeln  kam i r g e n d e in  
H err  aus  d e r  F e r n e , /  Der s i c h  rühmte,  daß e r  jed en  Menschen k u r i e -  
r e n  k a n n • /  Der D oktor  s a g t e ,  a l s  e r  s i c h  den Kranken g u t  angesehen 
h a t t e , /  Daß e r  i h n  von e i n e r  Z auber in  aus  dem Dorf angehext  e r h i e l t • /  
*.18 d i e s  zum B ü rg e r m e i s t e r  g e l a n g t e ,  b e fa h l  d i e s e r  s o f o r t /  A l le  
Frauen zusam m enzutre iben ,  ob jung o d e r  a l t • /  Da l e g t e  d e r  k luge  
Doktor e in e n  Besen d i r e k t  vo r  d ie  T ü r , /  Über d ie s e n  s o l l t e n  e i e  i n  
e i n e r  Reihe -  wie S o ld a te n  -  hereinkommen•/ Die Frauen gehen a l l e  
ohne A u s f lü c h te  zum B ü rg e rm e is te r a m t , /  Jede  g in g  durch d ie s e  Tür, 
a u ß e r  d e r  C ejnow a•/  Diese l i e f  r a s c h  weg, a l s  s i e  den Besen sah  - /  
J e d e r  e r k a n n te ,  daß s i e  m i t  den T eu fe ln  aus  d e r  Hölle  zu tun h a t • /  
G le ich  r a n n te n  a l l e  h i n t e r  i h r  h e r  wie h i n t e r  einem Wolf/ Und l i e ß e n
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d ie  e in g e h o l t e  Frau v o r  dem Doktor e r s c h e i n e n • /  Der Doktor e rk an n  
daß s i e  zwölf  Judase  i n  s i c h  b i r g t /  Und b e fa h l  a l l e n  aus dem Dorf» 
s i e  erbarm ungslos  d u rc h z u p rü g e ln • /  Er s a g t e , daß, wenn e r  zwischej 
ih n en  s te h e n  und a u fp a s s e n  w ü rd e , /  S ich  schon k e i n e r  mehr то г  d e r  
Hexe zu f ü r c h t e n  b r a u c h t e • /  Da begannen a l l e  d ie  A l te  zu p r ü g e ln ,  
daß es  n u r  so k l a t s c h t e , /  Der e in e  b e a r b e i t e t  s i e  m i t  dem S tock ,  
d e r  an d e re  m i t  d e r  b loßen  H and . /  Im Kreuz z e r s c h lu g e n  s i e  i h r  d i e  
Knochen, b rachen  i h r  d ie  G e b e in e , /  Aber am m e is te n  s t r a f t e n  s i e  
d ie  v e r h e i r a t e t e n  F r a u e n . /  Die e in e  s a g t :  -  Du h a s t  mein Kind b e  ־
sp ro ch en  - /  Und s c h l ä g t  m it  d e r  g e b a l l t e n  Faust  d e r  Hexe a u f  den 
R ü c k e n . /  Die zw ei te  s a g t : ־   Du h a s t  meine Kuh v e r h e x t ־  /  Und v e r -  
l e t z t  das Teufe lsw eib  m i t  einem k n o r r ig e n  H o lz s c h e i t  am K o p f . /  Di« 
d r i t t e  s a g t :  -  Du h a s t  mein Schaf a u s g e t ro c k n e t  - /  Und r ä c h t  s i c h  
m i t  s c h a r f e n  K ra l le n  an de r  Cejnowa./  Während s i e  p rü g e ln  s p r i c h t  
d e r  Doktor l a u t  e in  C o n f i t e o r , /  Denn e r  schw atz te  l a t e i n i s c h ,  a l s  
wäre e r  e in  P r i o r . /  Dann s e tz e n  s i e  s i e  i n  e in  Boot und fa h re n  si< 
a u f s  M e e r , /  Um zu sehen ,  ob dem Weib das Wasser schaden k a n n . /  АЫ 
s i e  konnte ־   a l s  wäre s i e  e in e  Ente ־ schwimmen,/ Denn e in e  Zaube: 
k r a f t  h i e l t  s i e  ü b e r  W a sse r . /  Nach dem Schwimmen w arfen  s i e  den 
T eu fe l  w ieder  a u f  den M e e r e s s t r a n d , /  Wo i h r  d e r  Doktor m it  dem 
Messer d ie  Ohren und d i e  N asensp i tze  a b s c h n i t t . /  Sie w o l l t e n  d ie  
Frau  h i n t e r  dem Dorf, wo d e r  Grabhügel l i e g t ,  v e r b r e n n e n , /  Aber s: 
s t a r b  von s e l b s t  an E rsc h ö p fu n g . /  S ie  begruben s i e  an einem wüste! 
n i c h t  gew eih ten  O r t , /  Und s o f o r t  war dann a l l  dem Unheil  e in  Side. 
Da fu h re n  u n se re  Leute ü b e r  das Wasser nach O s l a n i n , /  Um vom Amt- 
mann e in e  Belohnung f ü r  i h r e  Tat zu f o r d e r n . /  S ie  w o l l t e n ,  daß e r  
uns  w en ig s ten s  f ü r  e i n  J a h r  d ie  Abgaben e r l a s s e , /  Die Kamin-, Kop: 
S t e u e r  und noch andere  s e n k e . /  Aber d e r  Deutsche sch im pfte  s i e  аиг 
b e t r a c h t e t e  s i e  a l s  N a r re n , /  Und s c h i c k t e  nach Ceynowa v i e l e  Rieh- 
t e r  und Gendarmen./ Die Deutschen gaben uns weder e in e  Ä r le i c h te -  
rung noch e in  G eschenk ,/  Sondern nahmen m it  dem Doktor neun de r  
u n s r ig e n  in s  G e fä n g n is . /  Mächtig haben w ir  uns gegräm t,  abe r  nach 
d r e i  J a h r e n /  E r h i e l t e n  w ir  doch irgendw ie  e in e  Belohnung f ü r  d ie s i  
A l t e . /  Die Engel mußten ihnen  schon d ie  h a r t e n  Herzen e rw eich t  
h a b e n , /  Denn w ir  bekamen damals umsonst e ine  schöne Schule in s  
D o r f . /  In  i h r  g i e ß t  d e r  Lehrer  m i t  e i n e r  Maschine den Kindern Weii 
h e i t  i n  d ie  Köpfe/ Und e r z ä h l t  ihnen  immerzu von u n s e r e r  rühm- 
r e i c h e n  G e s c h ic h te . -
Wo.ikasvn ze Slowoszena
(Z u e r s t  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  "Warta" 1881, h i e r  aus  GRYF Jg .  V/1921, 
Nr. 4)
C ie j  u  n a ju  na Kaszubach dzecko zaniemoże,
J i d z e  matka do ko sco ła  przed  o b l i c z e  Boże,
J i d z e  d a l i  mniedze ludzy  od checze do checze ,
Wszędze p ła c z ą c ,  rade  szuko, c i e j  b ó l  s e r c e  p ie c z e .
Tobie norod nasz k a s z u b ś c i ,  że żeś b e ł  z doktory ,
Taci b iedny  b e ł ,  ż o ro tn y ,  od weszczerek chory,
źes  po świece jemu c h o d ze ł ,  od checze do checze
I  ja k  dz iod  nen św ia t  p r z e d e p to ł ,  co s^  z c i jem  wlecze.Ferdinand Neureiter - 9783954793389
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Ludze jak  zazweczoj lu d z e ,  kąsk k r ą c e l e  łbam i,
A t e  chodze ł ,  s e r c a  szuko ł  mniedze Słowianami•
Jeden wzdrygoł remnionami, d rudz i  ł a j o ł :  n a ra ,
Trzecy grepką  wąchoł zd rad ę :  Cebie n i e s ł a  w iara!
Ciej  syn Sławę na twym g ro b ie  k l i k n i e ,  ł z e  w e le je ,
Twoja w ia ra  i  n a d z e ja  w se rc u  mu z a c n i e j e ,
I do dusze są  oderwie b rząk  b a r f e  e o l à c i :
Nima Kaszub bez P o lo n i ,  a bez Kaszub P o l ê c i .
Wo .1 kasyn айв S law oschin^
Wenn b e i  uns i n  d e r  Kaschubei e in  Kind k rank  w i r d , /  Geht d ie  M utte r  
i n  d ie  Kirche v o r  das A n t l i t z  G o t t e s , /  Geht w e i t e r  u n t e r  d ie  Leute 
von H ütte  zu H ü t t e , /  Sucht ü b e r a l l  weinend Hat,  wenn d e r  Schmerz 
d as  Herz b re n n t .
Das kaschub ische  Volk sc h ie n  d i r ,  w e i l  du A rz t  w a r s t , /  So e le n d ,  
arm und krank von S p o t t , /  Daß du f ü r  es durch d i e  Welt g i n g s t ,  
von Hütte  zu H ü t t e /  Und wie e in  B e t t l e r ,  d e r  s i c h  am Stock d a h in -  
s c h l e p p t ,  d ie  Welt d u r c h s c h r i t t e s t .
Die Leute ( v e r h i e l t e n  s i c h )  wie ( e s )  d ie  Leute ü b l i c h e rw e i s e  ( t u n ) ,  
s c h ü t t e l t e n  e in  wenig m i t  den K öp fen , /  Du a b e r  g i n g s t ,  s u c h t e s t  
e i n  Herz u n t e r  den Slawen•/ Der e in e  zuckte  d ie  S c h u l te rn ,  d e r  
ande re  sch im p f te :  N a r r , /  Der d r i t t e  w i t t e r t e  e in e  P o r t io n  V e r r a t :  
Dich h i e l t  d e r  Glaube a u f r e c h t !
Wenn e i n  Slawensohn an deinem Grabe k n i e t ,  Tränen v e r g i e ß t , /  weckt 
d e in  Glaube und d e in e  Hoffnung ihm Edelmut im H erz e n , /  Und z u r  
Seele  d r i n g t  d e r  Klang d e r  himmlischen H a r f e : /  Ss g i b t  k e in e  Ka- 
schubei  ohne Polen und ohne Kaschubei k e in  P o len .
Beginn des Bpos 11Kaszube pod Widnem"
(Aus "Kaszube pod Widütem", 4 .A u f l a g e f PoznaA 1929)
Piąkny k r a j u  k a s z u b é c i ,  zemnio o b iecan o ,
Wsządze twech d ż y r s i e c h  senów w ielgo  cno ta  znano, 
Nigdze ju  n ie  n a l e z e s z  dzys na świece k ą tk a ,
Gdze be po nos Kaszubach n ie  b e ła  pamniątka•
Ciej  z a g ro z e ł  potopem Bóg św ia tu  całemu,
Prądko a r k ą  Kaszuba zbudował Noemu 
I  j a k  p ó ź n i j  zacąno ustępować morze,
Wesod na lą d  b e z p ie c z n ie  na Szymbarsci górze*
I J a è  z K ielna  fewiątego tądzim b e ł  wiarusem,
Co w Ameryce bywoł j e s z  przed  Koląbusem,
1 P lo r ian  Ceynowas Vater  h ieß  Wojciech
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I  t a k  l i c z n e  rozmnożę! w n i j  kaszubéc ie  p lem nię ,
Ze tu  d ru g ą  ju  mąme o b ie c a n ą  zemnią.
Beginn dea Яров "Die Kaschuben v o r  Wien"
Schönes K aschubenland ,  g e lo b te s  l e n d , /  Ü b era l l  i s t  d ie  große Tuge! 
d e i n e r  wackeren Söhne b e k a n n t , /  Nirgends f i n d e s t  du e in e n  Winkel 
a u f  d i e s e r  W e l t , /  Wo es  n i c h t  e in e  Erinnerung an uns Kaschuben 
gäbe•
Als G o tt  d e r  ganzen  Welt m it  d e r  S i n t f l u t  d r o h t e , /  Baute s c h n e l l  
e i n  Kaschube f ü r  Noah e in e  Arche/ Und a l s  s i c h  das  Meer s p ä t e r  
z u rü c k z u z ie h e n  b e g a n n , /  S t i e g  e r  s i c h e r  an Land a u f  dem Szymbarsk: 
B erg . ן 
Und J a ś  aus  dem h e i l i g e n  Kielno war e in  t ü c h t i g e r  Kämpfer, /  Der 
schon  v o r  Kolumbus i n  Amerika w e i l t e ,  /  Und d o r t  den k asch u b isch en  
Stamm so z a h l r e i c h  v e r m e h r t e , /  Da3 w ir  h i e r  schon e in  z w e i te s  g e ־  
l o b t e s  land  haben•
Szene aus dem iSpos "Kaszube pod Widnem"
(a u s  "Kaszube pod Widnem", 4 . A uflage ,  Poznań 1929)
A k r ó l  z redosce  g łośno  k l e p i e  w r ę c e :
־  W ite j  Kulczyku! J e s z  cę mąm w pamnięcel 
Te b e ł  pod Iłowem Osmanów postrachem,
Dwadzesca scenes  łbów za jednym machem•
Ale cze  te ż  to  prawda, moje dzecko,
Źe cy kąsk  znano mowa j e  tu recko?
־  Turce ־ ־  rzek  Kulczyk -  goda ją ,  j a k  źede,
Doch jo  sę z nimi rozmówię od b ie d e .
Ghto l e  kaszubàc i  język  dobrze z n a je ,
Ten z nim objechaó może wszeêcie  k r a j e ;
Bo m es t  kożdego narodu i  wiarę 
Mowa podobno do k aszu b èc i  gwarę . . .
Szene aus dem Boos "Die Kaschuben v o r  Wien11
Und d e r  König k l a t s c h t  vor  Freude l a u t  in  d ie  H ände : / ־   Sei gegrüf 
Kulczyki Ich  e r i n n e r e  mich d e i n e r ! /  Du w ars t  v o r  Lemberg d e r  Sehr« 
ken d e r  Osmanen,/ S c h n i t t e s t  zwanzig Köpfe m i t  einem S t r e i c h  a b . /  
Aber i s t  es auch  wahr, mein K in d , /  Daß d i r  d ie  t ü r k i s c h e  Sprache 
e i n  wenig b ekann t  i s t ? / ־   Die Türken ־ s a g te  Kulczyk ־ sprechen  
wie d i e  J u d e n , /  Doch u n t e r h a l t e  i c h  mich m it  ih n en  z u r  N o t . /  Wer 
d i e  k a sc h u b is c h e  Sprache g u t  k e n n t , /  Der kann m i t  i h r  a l l e  Länder 
b e f a h r e n ; /  Denn m e is te n s  i s t  d i e  Sprache e in e s  je d e n  Volkes und 
G la u b e n s /  Der kasch u b isch en  Mundart ä h n l i c h  . . .
1 J a n  aus  Kolna,  l e g e n d ä r e r  p o l n i s c h e r  S e e fa h re r ,  d e r  an g eb l ich
1476 in  l a b r a d o r  a n le g te •
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A lek san d e r  Małkowski*
Geb. am 17 .J u l i  1876 in  K ościerzyna  (B eren t)  i n  d e r  Südkaschubei 
a l s  Sohn e in e s  Fuhrwerksuntemehmers•  Sr b e su c h te  nach  d e r  Volks-  
s c h u l e  z u e r s t  das deutsche  Gymnasium i n  s e i n e r  H e im a t s ta d t  und 
a n s c h l ie ß e n d  das Gymnasium i n  Chojnice (K o n i tz ) ,  wo e r  -  ä h n l i c h  
wie F l o r i a n  Ceynowa -  ü b e r  d ie  p o ln i s c h e  S c h ü l e r o r g a n i s a t i o n  d e r  
T h i lo m a th e n "  m i t  d e r  p o ln i s c h e n  Geschichte  und L i t e r a t u r  b e k a n n t  
wurde• Nach d e r  R e ifep rü fung  nahm d e r  junge Majkowski das M ed iz in -  
s tud ium  in  B e r l i n  a u f ;  von d o r t  r e i s t e  e r  1898 nach  Warschau z u r  
E n thü l lung  des Mickiewicz-Denkmals; d ie s e s  E r l e b n i s  machte e in e n  
b le ib e n d e n  Eindruck a u f  ihn•  Im J a h re  1900 s e t z t e  e r  s e i n  M ed iz in -  
s tud ium  i n  G re ifsw ald  f o r t  und beende te  es i n  München m i t  d e r  
Promotion am 21 •September 1904. Noch im g l e i c h e n  J a h r  t r a t  e r  
e i n e  A s s i s t e n t e n s t e l l e  am St.M arien-Krankenhaus i n  Danzig an• Ab 
1905 war e r  M ithe rausgeber  d e r  "Gazeta Gdańska", i n  deren  Rahmen 
e r  e in e  e igene  kaschub ische  B e i lag e  m i t  dem T i t e l  "Drużba" r e d i -  
g i e r t e •  Anfang 1906 ü b e r s i e d e l t e  e r  in s  h e im a t l i c h e  K ośc ie rzyna  
und nahm d ie  ä r z t l i c h e  P ra x i s  a u f ,  widmete s i c h  a b e r  i n  e r s t e r  
L in ie  d e r  K u l t u r a r b e i t  zum W'ohle d e r  Kaschuben. Ab 1908 gab e r  
a l s  Organ des von ihm geg ründe ten  und g e f ü h r t e n  Bundes d e r  " Jung-  
Kaschuben" d ie  M o n a t s s c h r i f t  "Gryf" he raus•  1911 ü b e r s i e d e l t e  
Majkowski nach Zoppot und g rü n d e te  d o r t  im J a h re  1913 e in  k a sc h u -  
b is c h e s  Museum. Im E rs ten  W e l tk r ie g  d ie n te  Majkowski a l s  M i l i t ä r -  
a r z t  z u e r s t  in  Ostpreußen, dann in  G a l iz ien  und Rumänien und ab 
1917 in  F ran k re ich •  1918 k e h r t e  e r  an das Krankenhaus i n  Zoppot 
zurück .  In  den J a h re n s ־ 1920 1918  e t z t e  e r  s e i n e  ganze K r a f t  f ü r  
d ie  E in v e r le ib u n g  d e r  Kaschubei i n  den neuen p o ln i s c h e n  S t a a t  e i n  
und nahm im Ja h re  1920 so g a r  im Kahmen d e r  p o ln i s c h e n  R e g ie ru n g s  ־
koamission  an d e r  F es t leg un g  d e r  d e u t s c h /p o ln i s c h e n  Grenze t e i l •  
1921 v e r l e g t e  Majkowski s e in e n  Wohnsitz nach K ar tuzy  (K a r th a u s )  
und a r b e i t e t e  a l s  ä r z t l i c h e r  B e t r e u e r  d e r  E isen b ah n er•  A n g e s ic h t s  
de r  geänder ten  p o l i t i s c h e n  V e r h ä l tn i s s e  zog e r  s i c h  w eitgehend  
aus dem ö f f e n t l i c h e n  Leben zurück und widmete s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  
l i t e r a r i s c h e r  T ä t i g k e i t .
Br s t a r b  am 10• Februar  1938•
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W ich t ig e re  P u b l i k a t i o n e n :
Jak  w K oscèrzn ie  ko 8 c e ln y  go оЪгеІе abo p i e c  kawalerów a jedna  
jedyno b ru tk a  (Wie man i n  B eren t  e in e n  K ü s te r  w ä h l te  o d e r  f ü n f  
J u n g g e s e l l e n  und e in e  e in z ig e  B r a u t ) ,  Gdafisk 1899! Bpoa.
Spiewe i  F ran tów ci (Gesänge und L ie d e r ) ,  Poznah 1905, G ed ic h te .
Z dro je  Raduni (Die Q u e l le  d e r  Radaune), Warszawa 1913• R e ise -  
f ü h r e r .
Zëcfe i  p rz ig o d ë  Remusa (Leben und A benteuer  des  Remus), Toruii 
1938, Roman.
H i s t o r i a  Kaszubów (G e sc h ic h te  d e r  Kaschuben),  Gdynia 1938, ge-  
s c h i c h t l i c h e  D a r s t e l l u n g .
Wiersze i  Frantówci (G ed ich te  und L i e d e r ) ,  hgg. von Leon R o p p e l , 
Gdynia 1957, G e d ic h te .
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Beginn des Броѳ 
11Ja k  w KoBcerznie kosce lnygo  o b r ę l ę 11
(Ams "Jak w K oscérzn ie  kosce lnygo  o b r e l e " ,  Gdansk 1899)
w i t e j ,  Koscèrzno s t a r o ,  matko Kaszub c a ły c h !
Nąmnilszo mnie z ty ch  w sz e tc ic h  m n ia s t  kaszub&cich małych,
Od św ia ta  odgrodzono, l e ż y s z  so b ie  w d o le ,
J ę z o r a  cę i  ł a s e  o p a s u ją  w k o le .
W ny chace p i e r s z o  żecu godzena mnie b i e ł a ,
Tam mnie t e ż  matka moja pocerza  u c z e ł a .
A t a  wieżo k o s c o ła ,  co z nych klonów w i to ,
Na k t e r n y  p i e r s z y  promifi s łunca  reno  ś w i to ,
S ta r ą  głowę j i j  z ło c ą c  i  wieczornym czasem:
C ie j  s łu f ice  spac 8ę k ła d z e  za nym czornym lasem:
Za t ą  wieżą jo  wjedno tęskno  weglądołem,
C ie j  na f e r i e  ze s z k ó ł  do dom wędrowołem.
Bez nen p ł o t ,  co s ę  je ż y  zelonym chochorem,
Skrodołem do Kasze cemnym sę  w ie c z o re m . . .
Downo ju ,  j a k  po l e s e  boso jo b iegołem  
1 z p toszkam i b e s t ry m i  w gęstym k rz u  spiewołem.
Tam jo  t e n  szum ro zu m n io ł ,  co to  bez  l a s  mruczy,
1 t ę  n ó tę  w i a t r u ,  co w tych  w iech rzach  huczy,
I jak  kw io tk  w ito  s ł u ń c e ,  c i e j  odeckn ie  w maju,
I co t a  woda szepce  na kamyszkach w g a ju .
0 cim t e  ch o jn e  sm n i ją ,  drzeamiąc nad p ioskam i,
0 cim p to s z k  ten  spiewo mniedze g a ł ę z a m i . . .
Beginn des Epos 
"Wie man in  B eren t  e in e n  K ü s te r  w äh l te "
Sei m ir  g e g r ü ß t ,  a l t e s  B e re n t ,  du M utte r  d e r  ganzen K asc h u b e i ! /  Du 
l i e b s t e  m ir  u n t e r  a l l  d i e s e n  k le in e n  k a sc h u b is c h e n  S t ä d t e n , /  Von 
d e r  Welt a b g e s c h i rm t  l i e g e t  du im Tal so f ü r  d ic h  h i n , /  Seen und 
Wälder umgürten  d ic h  im K r e i s e . /  In  jenem Hause sch lu g  m ir  d ie  
e r s t e  L e b e n s s tu n d e , /  Dort l e h r t e  mich auch  meine M u tte r  b e t e n . /  Und 
d i e s e r  K irch tu rm , d e r  aus  dem Ahornwäldchen g r ü ß t , /  Auf den f rü h  
beim Morgengrauen d e r  e r s t e  S o n n en s t rah l  f ä l l t , /  Und ihm das a l t e  
Haupt v e r g o l d e t  auch z u r  A b e n d z e i t , /  Wenn s i c h  d ie  Sonne h i n t e r  
jenem dunklen  Wald s c h l a f e n  l e g t : /  Nach diesem Tum sc h a u te  ic h  
immer s e h n s ü c h t ig  a u s , /  Wenn ic h  zu den S c h u l f e r i e n  nach Hause 
w a n d e r t e . /  Uber jenen  Zaun, d e r  a l s  grüne Hecke s p i t z  e m p o r r a g t , /  
S ta h l  i c h  mich an dunk len  Abenden zu K ä t h c h e n . . . /  lan g  i s t  es  
schon h e r ,  daß i c h  b a r fu ß  durch  den Wald l i e f /  Und m it  den bunten 
Vögeln im d i c h t e n  G es träuch  s a n g . /  Dort v e r s t a n d  i c h  das  Rauschen, 
das durch den Wald b r a u s t , /  Und das Lied des  Windes, d e r  in  d ie sen
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W ipfe ln  s a u s t , /  Und wie d ie  Blume d ie  Sonne begrüßt»  wenn s i e  im 
Mai e r w a c h t , /  Und was das Wasser f l ü s t e r t  a u f  den S te in c h e n  im 
H a i n • /  Worüber d ie  K ie fe rn  träumen während s i e  ü b e r  dem Sand 
sch lu m m ern , /  Worüber d i e s e r  Vogel in m i t t e n  d e r  Zweige s i n g t . . .
Kaszubsko-pomorsko mowa 
(a u s  "Spiewe i  F ran tów ci (Poznań 1905 ,״'
L eg ł  ce o jc  z mieczem w rąku, wojną b i t y ,  w g r o b i e .
B r a t  szed  pod biołym orzłem zdobywać so sw ia te
I ,  dzecko ,  c i e b i e  n i e  z n o ł ,  c i e j  p o l e c z e ł  b r a t e ,  
a  ś w ia t  zab e ł  o krzywdzę tw o j i j  i  o t o b i e .
I  j a k  gąskas  są  p a s ło  p rz e  wejadłym ż ł o b i e ,
I  cezy  cą  wegnele z progu tw o j i j  c h a tę ,
I  b ło tem  oczapele  ce k ró le w sc ie  s z a t ę
I żywcem chce lec  kopać w n ie s t ro jo n y m  g ro b ie .
A t e  biedno s e ro to  w ta k  p ła c z l iw y j  d o l i  
Niemo s z ł a s  miedze p o la  s t r z ó d  maku i  wrzosu,
I nawet n ie  um ia łaś  mowie, co cą  b o l i ,
Bo w e ty d z e ła s  są  sama swygo w p i e r s e  g ło s u .
J a ż  c ą  i  p r z e t u l e ł e  s z a r e  w ieàc ie  s t r z e c h e  
Bes d z e l e ł a  j i c h  mołe siautci  i  uceche .
Die kaschub isch -pom oran isehe  Sprache
Dein V a te r  l a g  m i t  dem Schwert in  d e r  Hand, vom Krieg g e sc h la g e n ,  
im G r a b e . /  Dein Bruder m a r s c h i e r t e  u n t e r  dem weißen A d le r ,  s i c h  
Welten zu e r o b e r n /  Und kannte  d ich  n i c h t ,  mein Kind, a l s  e r  d ie  
B rüder  z ä h l t e , /  Und d ie  Welt vergaß de in  U nrech t  und d ic h .
Und wie e in  Gänschen w e i d e t e s t  du be i  d e r  l e e r g e f r e s s e n e n  K r ip p e , /  
Und d ie  Fremden v e r t r i e b e n  d ic h  von d e r  Schwelle  d e in e r  H ü t t e , /  
Und bewarfen  d e in e  k ö n ig l ic h e n  K le id e r  m i t  Kot/ Und w o l l t e n  d ich  
leb en d  i n  einem ungeschmückten Grab begraben .
Aber du armes Waisenkind g i n g s t  bei einem so beweinenswerten Schic 
s a l /  Stumm i n  d ie  F e ld e r  i n m i t t e n  von Mohn und H e i d e k r a u t , /  Und 
k o n n t e s t  n i c h t  einmal sagen ,  was d ich  s c h m e r z t , /  Denn du schämtesl 
d ic h  s o g a r  d e i n e r  Stimme i n  d e r  B r u s t . /  Da d rü c k ten  d ich  d ie  grau* 
D o r f s t ro h d ä c h e r  an s i c h , /  Damit du i h r e  k l e i n e n  Leiden und Freuder 
t e i l s t .
ДеЬок i  gbur  (podług Cenowe)
(Aus "Spiewe i  F ran tów ci" ,  Poznań 1905)
Na Sworzewską Matką Boską 
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A reboce dzys w kosce le  
Spią , ־ 8  ^ modlą, ־  i  śp ie w a ją .
A z w o ł to rza  Święto Matka 
Zdrzy p rz e z  świece i  p rz e z  k w io tc i  
L i toecew ie  na t e  swoje 
Dobre i  n ie d o b re  d z o t c i .
Z Helu, z K^pe oni proszą«
Be jim p rz e ż e g n a ła  morze,
Be jim w j a d r a  napędze ła  
I osose  i  węgorze. ־
A c i e j  p roboszcz  z k o z a ln ic e  
Jąn  rebokom t r z ą s c  sum nien ie ,
Tej są  wszesce w p i e r s e  b i l e ,
I b e ł  lam ańt  i  b eczen ie .
Ale jeden  wej n ie  p ł a k o ł ,
Cechy, sechy ,  j a k  piefi drzewa,
Choc na n iego  wszesce z d r z e l e :
Beł to  gbur  ze Z e le s t rzew a .
Z gorzem jimu rebok r z e c z e ,
(Łza mu g ó rą  nosa p ł e n i e ) :
Wszesce tu  j a k  bobre beczą ,
A t e  cecho, w ilczy  s e n ie ?  -
Ko i  na cuż mnie beczen ie?
Nie ro b iz e  b ro w a ry i , ־
Odrzek g b u r . ־   С4 0  n ie  muj od p u s t !
Tee jo z j i n s z y j  p a r a f i i .
F i s c h e r  und Bauer (nach Ceynowa)
Zum M u t t e r g o t t e s f e s t  von Schwarzau/ l e u te n  i n  Schwarzau d ie  Glok- 
k e n , /  Und d ie  F i s c h e r  in  d e r  K irc h e /  S ch la fen ,  b e ten  und s in g e n .
Und vom A l ta r e  s c h a u t  d ie  H e i l i g e  M u t te r /  Durch d i e  Kerzen und 
d u rch  d ie  Blumen/ Barmherzig a u f  d ie s e  i h r e /  Guten und ungu ten  
K in d e r .
Von Heia,  von d e r  Kämpe b i t t e n  s i e , /  daß s i e  ih n e n  das Meer s e g n e , /  
Dai s i e  ihnen  in  d ie  Netze t r e i b e /  Sowohl l e c h s e  a l s  auch л а і е .
Und a l s  d e r  P ro b s t  von d e r  K an ze l /  Den F isc h e rn  das Gewissen zu 
e r s c h ü t t e r n  b eg an n , /  Da sch lugen  s i e  s i c h  a l l e  an d ie  B r u s t , /  Und 
e s  gab e in  g roßes  Wehklagen und Weinen.
Aber e i n e r ,  s i e h e  da, wein te  n i c h t , /  S t i l l ,  t r o c k e n ,  wie e in  Baum- 
s tum pf (saß e r  d a ) , /  Obwohl a l l e  a u f  ihn  b l i c k t e n : /  Es war e i n  
Bauer aus S e l l i s t r a u .
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Z orn ig  e a g t  ihm e in  F i s c h e r , /  (E ine  Träne f l i e ß t  ihm üb e r  d i e  
N a a e ) : /  A lle  h e u le n  h i e r  wie d i e  B ib e r ,  /  Du a b e r  ( b i e t )  s t i l l ,  
du Wolfssohn? -
Was g e h t  mich denn d i e s e s  Weinen a n ? /  Mach k e in e n  W i r b e l , - /  Ant-  
w o r t e t e  d e r  B a u e r . -  Das i s t  n i c h t  mein K i r c h w e i h f e s t ! /  Ich  b in  
s c h l i e ß l i c h  aus  e i n e r  ande ren  P f a r r e .
Z y m к
(Aus "Spiewe i  F ra n tó w c i" ,  Poznań 1905)
Kukowci k u k a ją ,  
a  pod lasem g r a j ą  
P a s tu r c e  na rogu,
A ta ty n k  na progu 
W s łuńcu  są  ogrzewo, 
Wiąże sec  i  spiewo.
J a s k ó łk  c z o m y  ro je  
Mołe gniozdka swoje 
Nad oknami l e p i ą ,
A po p ło t a c h  t r z e p i ą  
Szary wróble wsządze: 
Snoże l a t k o  bądze.
Kaczci na j e z o r z e ,  
Kwiotci na u g o rz e ,  
a słonyszko św iecy ,  
Skowronk w n iebo  l e c y  
I t a k  b e ln i e  spiewo, 
że są  l e  odzewo.
Na słomiannym dachu 
Bocon na odwachu 
S to i  jedną  nogą,
A na po le  d rogą  
P a s tu rk  bedło w iedze ,  
Slode orocz j e d z e .
F r ü h l in g
Alten a u f  dem S e e , /  Blumen a u f  dem B r a c h f e l d , /  Und d ie  l i e b e  
Sonne l e u c h t e t , /  Die Lerche f l i e g t  zum Himmel/ Und s i n g t  so schön 
Daß es  n u r  so w i e d e r h a l l t •
Auf dem S trohdach /  S t e h t  d e r  S to rc h  a u f  Wache/ Auf einem B e i n , /  
Und a u f  dem Weg i n s  F e ld /  F ü h r t  d e r  H i r t  das V ie h , /  H in te r h e r  
f ä h r t  d e r  P f lü g e r •
Die Kuckucke ru fe n  k u c k u c k , /  Und beim Walde s p i e l e n /  Die H i r t e n  
a u f  dem H o rn , /  Und V äterchen  wärmt s i c h /  Auf d e r  Schwelle i n  d e r  
S o n n e , /  Knüpft e i n  Netz und s i n g t .
Die schwarzen Schwärme d e r  Schwalben/ Kleben i h r e  k le in e n  N e s t e r /  
ü b e r  den F e n s te rn  an ,  /  Und a u f  den Zäunen schw atzen /  Die g rauen  
Spatzen ü b e r a l l : /  Schön wird d e r  Sommer s e i n .
D o m a
(a u s GRYF Jg .  IV/1912, Nr. 8)
Cecho wiesko za la sa m i ,
Tu są  dobrze  ż y j e .
Na dn iu  s łu ń c e  cą üogrzewo 
Üob noc cemniô k r y j e .
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Tu jak  na p o c z ą tk u  ś w ia t a ,
Ciej za Boga Ü ojca ,
Dół ú o f i a r ^  Bogu razem 
Abel i  Kajn z b ó jc a .
D1Ô nobożnych z w ieżą  w itó  
Koscołk, choc n ie d u ż y ,
A dwie karczmę d l 6 c z ło w ie k a ,  
Co wej d j ó b ł u  s łu ży •
Krówci p ą d z ą  po ü u lë c a c h ,
Koza p o b le k u j e ,
A do k u ź n i  gęse  p a t r z ą ,
Jak  to  kowfil k u je .
Bosy g ç s ë ,  bosy dzecë ,
Koń i  r a t a j  bosy ,
A to  w szë tko  beze d r ż e n iu  
Swiątó zemnia nosy .
Przed wsą b ro n i  Bożfimęka 
Űod mocë p r z e k l ę t y ,
A co p a d n ie  z k ô z a l n i c ë ,
To t e s t a m e n t  s w ią ty .
Więcy c z ł e k u  n i e  j e  t r z e b a  
Źebe żec we cnoce,
Dobëtk chować, dzecka chow ac,-  
Cuż po s r z e b r z e ,  z ło c ę !
Ciej c z ł e k  w reszce  z a c h o r u j e ,  
Tej i  bez d o k to r a ,
Jegomość go w ë fo ru je ,
Bo ju  j im u pora•
Tak to  s o b i e  w móły w iesce  
Ludze z b o ż n ie  ż y j ą ,
Uob l a t k o  s ę  n a p r f ic u ją ,  
л üob zemą t y j ą .
Cecho wiesko za la s a m i  I 
Tu jak  za z ó p ie c k ę ,
Tum jó b ied n y  węder z św ia ta  
S t6ł  s ę  Kaszub dzecką .
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Tu sę  do mnie Kaszub duchë 
W noce üodezwelë,
Ciejm p rzez  uokno z d r z ó ł  na p o l a ,
Jak  ju  wszëscë s p e l e .
A c i e j  z a c h ra p łą  p i s z c z ó ł k ^
S t ró ż  zagwizdnęn w noce,
Ciężko mnie sę  s t a ł o  i  jem 
P łak ó ł  z c a ły  moce.־
Cechó wiesko za la s a m i ,
Jakbë tu  sę  z d a ło ,
C ie jbë  mnie do c i ę ź c i j  b i tw ę  
Za l a s  n i e  w oła ło  1
Nie mnie uuzëc twygo m iru  
Ani twy pocechë,
Bo za lasem n i e p r z y j ó c e l  
J i d z e  na t e  s t r z e c h ë .
Dejże Boże, że s ę  t y l e
A wUod twych scan  u o s t o i ,
Bem mog do cę w w ieczó r  wrócec 
W porobiony z b r o i .
Zu Hąuse
S t i l l e s  Dörfchen h i n t e r  den W äldern , /  H ie r  l e b t  man g u t . /  Bei Tag 
wärmt d ich  d ie  Sonnef/B e i  Nacht bedeck t  d ic h  d i e  D un k e lh e i t .
H ie r  i s t  es wie zu Beginn d e r  W e l t , /  /!ls zu Z e i t e n  von Gott V a te r  
ü b e l  und d e r  Mörder Kain/ Gott gemeinsam e i n  Opfer d a r b r a c h te n .  
Für d i e  Frommen g r ü ß t  m i t  dem Turm/ Ein K i r c h l e i n ,  wenn auch n i c h  
g r o ß , /  Und zwei Schenken f ü r  den M enschen ,/  Der ־ s i e h e  da ־ dem 
T e u fe l  d i e n t .
Kühe wandern durch d ie  S t r a ß e n , /  Eine Ziege m e c k e r t , /  Und i n  d ie  
Schmiede schauen G ä n se , /  Wie d e r  Schmied aa sch m ie d e t .
B a r fü ß ig e  Gänse, b a r fü ß ig e  K in d e r , /  P fe rd  und P f l ü g e r  b a r f u ß , /
Una das  a l l e s  t r ä g t  ohne Beben/ Unsere h e i l i g e  Erde.
Vor dem Dorf s c h ü t z t  e in  M u t t e r g o t t e s b i l d /  Vor d e r  v e r f l u c h t e n  
Macht (dem T e u f e l ) , /  Und was von d e r  Kanzel f ä l l t , /  I s t  das 
h e i l i g e  Evangelium.
Mehr b r a u c h t  d e r  Mensch n i c h t , /  Um tu g e n d h a f t  zu l e b e n , /  Hab und 
Gut bewahren, d i e  Kinder a u f z i e h e n , - /  Was l i e g t  schon an S i l b e r ,  
Gold.
Wenn d e r  Mensch s c h l i e ß l i c h  krank  w i r d , /  Dann f e r t i g t  ihn  Hoch- 
w ürden /  Auch ohne Arzt a b , /  Denn es i s t  schon d i e  Z e i t  f ü r  ih n  
(gekommen).
So l e b e n  d ie  Leute i n  dem k le in e n  D orf /  G o t t e s f ü r c h t i g  d a h i n , /  Im 
Sommer r a c k e m  s i e  s i c h  a b , /  Im W inter  s e t z e n  s i e  F e t t  an.
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S t i l l e s  Dörfchen h i n t e r  den W äldern! /  H ie r  i s t  es  wie in  d e r  Ofen־ 
n i s c h e . /  H ier  wurde i c h  a rm er Wanderer aus d e r  (w e i ten )  W e l t /  Ein 
Kind d e r  Kaschubei•
H ie r  machten s i c h  m ir  i n  d e r  N ac h t /  Die G e i s t e r  d e r  Kaschubei 
b e m e rk b a r , /  Als i c h  durch das F e n s t e r  a u f  d ie  F e ld e r  s c h a u t e , /  Als 
schon  a l l e  s c h l i e f e n .
Und a l s  m it  h e i s e r e r  P f e i f e /  Der Nachtwächter i n  d e r  Nacht p f i f f , /  
Wurde m ir  schwer ums Herz und i c h /  Weinte m it  a l l e r  K r a f t • -  
S t i l l e s  Dörfchen h i n t e r  den W ä ld e rn , /  Wie angenehm wäre es  h i e r , /  
Wenn man mich n i c h t  zu einem schweren Kampf/ H in t e r  den Wald 
r u f e n  würde.
Es i s t  m ir  n i c h t  best im mt,  de inen  F r ieden  zu g e n ie ß e n /  Und auch 
n i c h t  de inen  T r o s t , /  Denn h i n t e r  dem Wald/ M a r s c h ie r t  d e r  Fe ind  
gegen d ie s e  S t ro h d ä c h e r .
Gebe G ott ,  daß s o v i e l e /  D einer  Mauern ü b r i g b l e i b e n , /  Damit i c h  am 
Abend zu d i r  zu rückkehren  k an n /  In  ze rhau en er  Rüstung.
Sp.ieva gbura
(Aus einem M anuskrip t  des b i s h e r  u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  S tückes  
,1S t ra c h ë  i  z r ^ k o v j in ë "  [S ch reck g esp en s te r  und Verlobung] 1936)
Jö  z t v a r d i  zem ji ,  kęde v rz o s  
I  kamiü łom ją  p ł u g j i ,
Kęde p s z e n j i c ë  z l o t i  k ło s  
Nje vszefidze v s k j i b j e  d ł u g j i .
Jö z zem ji ,  kęde chojnë  p je h  
Z e v j ic ę  v s łu ń c u  v a r z i ,
A ž n j i v  za p e łe n  proce  dzefi 
Njevjedno Pon Bog d a r z i .
Jö  z zem ji ,  kęde wojska s p j ą ,
J a ż  k l ą t v e  v je k  sę  m in je  
I j ę z o r a  ku n jebu  zdrzą  
Ze zgodką v modrim k l i n j e .
Jö  z c h a t ë ,  v c h t e m i  mocni s r ą b ,
B j i l  mjecz i  płom i  zdradę  
a  wona trzymö n j i b e  dąb 
I  n j i c h t  j i  n jedö rad e .
Bo K aszubsk j i  j i  b r o n j i  g b u r ,
Jak  voj v że lazn im  sz ło m je ,
A gbur to  mur, a gbur  to  mur,
Ohtuż gbura gbura z ־  łom je .
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Bas Lied des Bauern
Ich  b in  aus einem h a r t e n  land ,  wo H e id e k ra u t /  Und S te in  den Pflu^ 
z e r b r e c h e n , /  Wo d ie  goldene Ähre des W eizens/ N ich t  ü b e r a l l  i n  
d e r  S ch o l le  la n g  ( i s t ) .
I c h  b in  aus einem h a r t e n  Land, wo d e r  F ic h te n s tu m p f /  In  d e r  Sonne 
Harz k o c h t , /  Und d e r  H e r rg o t t  n i c h t  immer E rn te n /  Für e in e n  Tag 
v o l l e r  A rb e i t  s c h e n k t .
I c h  b in  aus einem Land, wo Heere s c h l a f e n , /  Bis das  Z e i t a l t e r  des 
B annfluches  v e r g e h t /  Und Seen zum Himmel b l i c k e n /  Mit einem Rats« 
im b la u e n  Schoß.
Ic h  b in  aus e i n e r  H ü t te ,  i n  de ren  m äch t iges  G ebälk /  Schwert,  
Flamme und V er ra t  s c h l u g e n , /  Sie a b e r  h ä l t  Stand wie e in e  E ic h e /  
Und k e i n e r  wird m i t  i h r  f e r t i g  werden.
Denn es v e r t e i d i g t  s i e  d e r  k asch u b isch e  B a u e r , /  Wie e in  K r ie g e r  נ 
e ise rnem  Helm,/ Und d e r  Bauer i s t  e in e  Mauer, und d e r  Bauer i s t  
e i n e  M auer , /  Wer könn te  den Bauern -  den Bauern b rech en .
Kaszubsk.ji m i t  
(Aus "Żece i  p rz ig o d ë  Remusa", Toruń 1936)
-  Ga Łeba mdze na Sorbsko s z ł a  
л z Ohołmu p j e s n j ô  zgodë g ra  
Ku vschodu tu ,  na zachód tam,
Po b j o ł i  Hel,  po S topn i  Kam.
Ga bądze v g a r d le  dvo je  rzek  
* ok rą t  z c h o rą g v ją  G r i fa  b j e g ł ,
A jimu p o z d ro v je n jé  s ł o ł  
Wognjistim wokjem Revekol,
Ga w o t ro k j i  Veletóv mdą 
S t rz e c  w ognji ,  c h t e m e  z grobóv ż g lą ,  
a t e  ja k  duna rozdmną są
V płom wod Mutlavë j a ż  po V k rą , -
Tej sp rovdz i  są  k a s z u b s k j i  m i t ,
Tej v z n je s e  k sążą  G r i f a  s z c z i t ,
A p rz e s ą g e le  v jego znam 
Mdą z Hele j a ż  po S topn i  Kam.-
Der k asch u b isch e  Traum
Wenn d ie  Leba i n  den S a rbsker  See f l i e ß e n  w i rd /  Und vom Cholm das 
Lied d e r  E in t r a c h t  e r k l i n g t /  Nach Osten h i e r ,  nach  Westen d o r t , /  
B is  z u r  weißen H a lb in s e l  Heia, b i s  nach Stubbenkammer.
Wenn i n  d ie  Mündung zw eie r  F l ü s s e /  Ein S c h i f f  m i t  d e r  Fahne des 
G r e i f e n  e in f a h re n  w i r d , /  Und iiewekol ihm m i t  feu r igem  Auge/ Einer 
Gruß sch icken  w ird ,
Wenn d ie  Sohne d e r  W e le te r /  Die Feuer  h ü te n  werden, d i e  aus den
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G räbern  glimmen/ Und d ie s e  wie e in e  Dane e n t f a c h t  werden/ Zu e i n e r  
Flamme von d e r  Motlau b i s  z u r  U k ra , -
Dann e r f ü l l t  s i c h  d e r  k asch u b isch e  Traum,/ Dann e rh e b t  d e r  F ü r s t  
den G r e i f e n s c h i l d , /  Und von Heia b i s  nach Stubbenkammer/ Werden 
( d i e  Leute) a u f  s e i n  F e ld ze ich en  schwören.
*uszug aus "Żecfe i  p rz igodë  Remusa111 
(Aus "Zëcé i  p r z ig o d ë  Remusa11» Toruń 1956)
P rzed e  mną b j e ż e ł a  rzek a  ze lono-m odri  k ro se .  Po procemnim brzegu 
s z e d ł  v gorę b j o ł i  zomk. Scanë jego  są  s z k l e i ë  kaminjem b jo ł im ,  jak  
sm jeg .  Dach są  v s p je ro í r  na s łu p a c h  v e s o k j i c h ,  to c z o n ic h ,  v złotfe 
p o d s to v k j i  i  v z ł o t e  g ł o v j i c e .  Brama ze ze lono-m odrigo ,  p r z e z e rn ig o ,  
j a k  voda, kam in ja  dużim łękjem n a k s z t o ł t  łó z  wobjimała v j e r z e j e  
z î o t é .  Do brome p ro v a d z e łe  s t o p j e n j e  s z e r o k j i ,  p a ń s k j i ,  k rosn im i 
divanami v ë s c e l o n i .  Przed bromą, j a k  v a r t a r z e  mocni, cech i  a v d a ł i ,  
s t o j a ł e  duże d r z e v a ,  wobleczoné j i g l e n ą  z e lo n o -c z o m ^ ,  j a k j i c h  jó 
v żecu  n j ig d e  n j e  v j i d z o ł .  Przed drzevami b j o ł i  p jo sk  s c e l e ł  drogę 
do r z e k j i ,  a v rzecem wuzdrzoł g ło v ą  v doł d r u g j i  zomk i  d r u g j i  
d rz e v a  jak  v z v j e r c a d l e .
K je j  jem 8ą dzevovo ł  timu z j a v j i s k u ,  z a sz o rz e ło  na rzece  i  pod- 
p i i n ç l ë ,  jak  z o g o d k j i  z cuzigo s v j a t a ,  dva v j e l g j i  k o łp j e .  S tano-  
v j i l ë  8ą wone naprocem mje i  d z iv n im i  woczoma z d r z a ł e .  л v j i c h  
woczach s t o j a ł o  p i t a n j é  i  v jé d z ő ,  j a k  sk a rb ë ,  z a to p jo n i  v g łębok j im  
s t a v j e  czo rn igo  l a s u .
Woczë v woczë z n j im i  wuczuł jem z boku z e v ,c h tu r e n  p ł e n ą ł  mje do 
wucha m j i l s z i  n j i ż e  muzeka s k r z e p j i c  i  f l é t .  A g ło s  ten  m o v j i ł :
-  Vez mje na remjo n a  i  p r z e n je s  p rz e z  t ą  rzek ą  do mojigo zomkul
I wuzdrzoł jem k o l  s e b j e  p a n ją  v e s o k j i  wurodë v sukn jach  ze z ł o t a  
i  je d v a b ju .  A b e ło  mje jednak ,  jakbem j ą  ju  zno ł  z v j i d z e n j ő .  A 
k j e j  jő  na n j ą  p o d n j o s ł  woczë", t e j  jem z a v o ło ł :
-  Moc Boskôl K ro le v jo n k a ,  co j ą  smok s t r z e ż e !
Ko jő j ą  v j i d z o ł  v zelonim v j i d z e  mje8ądzovim, k j e j  jem v s t a n j i  
na  mojim bjednim łó ż k u  p ła k o ł  nad n j ą  i  nad moją skażoną godką.
A wona z c h i l e ł a  do mje g lo v ę ,  v j i  v ło sa c h ,  k ro s e  d o z d rz e n ja ł ig o  
ż e tk a ,  s z k l e ł a  8ę koruna  z ł o t ó ,  i  r z e k ła :
-  Znajesz mje! A jő  wo to b j e  vjem v s z e s tk o .  Nje b6 j  8ę, p a s tu sz k u !  
Vez mje v remjona i  p r z e n j e s  p rz e z  t ę  vodę!
Tak jő zmjerzeł: wokjem rz e k ę ,  p łe n ą c ą  przede mną i  v n j i ,  jak  v 
1 Siehe F l o r i a n  Ceynowa " Z a k lę t i  ząmk" S e i te  34.
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z v e r c a d l e ,  wuzdrzoł jem ae b je •  Małi jô  v ë z d rz o i  procem t i  p o s ta v i  
p a n j i .
N og ji  moje b e ł e  bosè a n o g a v j ic e  n j i ż i j  ko lon  w obtroczkovanè.  
Vamps mój, wodemkłi na p j e r a a c h ,  d o ł  v j i d z e c  k o s z u l ą  z v a rp u ,  a 
t a  k o s z u la  n j e  b e ła  ca łó •  Mój k łobuk  na g ło v j e  m jo ł  dure  a p rz e z  
n j e  v ło s e  v e lo ż a łS ,  jak  słoma z gn jozda  v a r b l o v i g o .  I  v j i d z o ł  jer 
s e b j e  t a k j im  małim, bjednim i  żo ro tn im  przë  t i  p e s z n i  i  v d a ł i  
k r o l e v j o n c e ,  żem woczë s p u s c e ł  na sv o je  boaë n o g j i ,  bom s ą  v a t i -  
d z e ł •
Ale wona mje p o ło ż e ła  b j o ł ą  rę k ą  na g ło v je  i  r z e k ł a  głosem 
s p jevnim:
־  P r z e n j e s e  mje, chłopku, p rz e z  t ę  vodą. Zdrzë na t e n  zomk v j e l g ;  
i  p e s z n i  naprocem: Co jeden  v je k  l u d z k j i  won vëchodz i  na j a v ą  
g łąboko  ze zemji i  żda je  na s v o j ig o  vebovcą• Chto mje p r z e n je s e  
p r z e z  t ę  vodę do zomku wojcóv m ojich ,  tego tam ja k  k r ó l a  p r z e -  
v j i t a j ą .  Vez mje ted e  i  z a n je s  p rz e z  t ę  vodę. Bo j u t r o  będze 
zapozdze•  J u t r o  są  zapadną b j o ł i  mure i  s p a n j a ł i  s łu p e  i  v e s o k j i  
dach  i  z ł o t ó  brama a jeden d ł u g j i  v j e k  c z ło v je k a  m in je  na s v je c e ,  
n j im  p rzem o v j ic  będę mogła•
Ale jô  v jedno  v j i d z o ł  moje ż o ro tn ą  wurodę v z v j e r c a d l e  r z e k j i  im 
s ę  v s t i d z e ł .
/! le  k ro le v jo n k a  mje dodovała wodvogji:
-  Nje vuvožej na sv o je  małosc i  ź o ro tn o s c .  V ë s t r z e lë  wokjem ku 
a v o j i  gv jozdze  a wudzirzë  s e r c e  do v j e l g j i  s p r a v ë .  Zdrzë, jak  
p e a z n i  t e n  zomki
K je j  z ł o t i  mój bo t  p o s t a v ję  na jego s t o p j e n j e ,  z n j i k n ą  borë  vko ł  
a v e r o s n ą  c h a të  s z c z e s t l e v i c h  l u d z i ,  co ż d a ją  z b a v je n jß ,  jak  j i e t  
k r o lo v ô .
V s ta n je  n jev jadom i s v j a t u  lu d ,  wo ch té rn im  d z e j e  dovno p j i s a c  
w o p r z e s t a l ë  i  znovu pługami worać będze zemję i  iog lam i jezdzec  
będze  po vodach• Tej p rzëb o cz i  so b je  s v j a t ,  że lud  t a k j i  ź e ł  v 
c z a s a c h  dovno m in jon ich  i  d z e v j i c  sę  będze, że  znovu ż i j e .
A k j e j  jem cecho s łu c h o ł ,  k ro le v jo n k a  m o v j i ł a  d a l i j :
-  Znaję  c e b j e l -  V jidzo ł  j e e  mje pod s t a r z ą  smoka, j a k  p łakałam  
nad mojim ludem i  sobą• Bełam njemovą, a l e  d z i s o  тот v o l ą  
m o v je n jô .  Wudzirzë ducha i  v j e r z ë  v avoj ą  moc•
Tej j 6 woczë p o d n jo e ł  na l i c a  k r o l e v j o n k j i  i  z a b o c z e ł ,  że jem 
małim Remusem. A duch t a k j i  v a t ę p j i ł  ve mje, żem znovu j ą ł  mjerzé 
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veznę  i  p r z e n je s ę  k ro le v jo n k ą  p rz e z  vodę, a n je c h  s ę  s t a n j e  co 
chce  !
I w ukląk ł  jem i  v z ą ł  wobjema rękoma k ro lovą  i  p o d n jo a ł  j ę ,  j a ź  
dz ivno  mje b e ło ,  że ve mje t i l e  mocë• Tej jem nogę p j e r s z ą  p o e t a -  
v j i ł  v vodę. I  znovu wuzdrzoł jem v n j i  s e b j e ,  jak  v z v j e r c a d l e ,  
t a k j i m  małim i  n j i v e k ą ,  żem z v ą t p j i ł  i  cz^żor  mje p rzem ógł .  Chiżem 
p u s c e ł  p a n ją  moją na zemję i  v e 8 t c h n ą ł :
-  Krolev jonko! Tv6 j s łu g a  j e  za b je d n i  i  za m ałi  na t a k ą  r o b o tę  I
V tim z t rzosk jem  v j e l g j i m  zomk zapod ł  8ę v zemję. Z k rz ik je m  
z v ą t p j e n j 6 k ro le v jo n k a  z n ik n ę ła  mje z woczu, a j 6 l e ż o ł  j a k  
w u r z a s ł i  pod korunovaną j a r z ę b j i n ą . • .
*
Auszug aus  '1Leben und A benteuer  des Kemus11
Vor m ir  s t röm te  e in  Fluß von g r ü n - b l a u e r  Farbe .  Am g e g e n ü b e r l i e -  
genden Ufer  erhob s i c h  e in  weißes Schloß. Seine Mauern g l ä n z t e n  
vom weißen S te in  wie Schnee. Das Dach s t ü t z t e  s i c h  a u f  hohe ge -  
d r e c h s e l t e  Säulen m i t  goldenen Fundamenten und go ldenen  K a p i t e l -  
l e n .  Das Tor aus grün-blauem S t e i n ,  so d u r c h s i c h t i g  wie Wasser, 
um faßte  in  einem großen  Bogen in  Form e in e s  B a ld a c h in s  d ie  
go ldenen  T ü r f lü g e l .  Zum Tor f ü h r t e n  b r e i t e ,  h e r r s c h a f t l i c h e ,  m i t  
f a rb e n p rä c h t ig e n  Teppichen a u s g e l e g t e  S tu fen .  Vor dem Tor s t a n d e n  
g l e i c h  m ächtigen ,  schweigsamen und s t a t t l i c h e n  Wächtern große 
Bäume, in  g rün-schw arze  Nadeln g e k l e i d e t ,  d e r g l e i c h e n  i c h  im Leben 
n iem a ls  gesehen h a t t e .  Vor den Bäumen bedeckte w e iß e r  Sanü den Weg 
zum Fluß, und im Fluß sah i c h  m it  d e r  S p i tze  nach u n te n  e i n  zw ei-  
t e s  Schloß und an d e re  Bäume wie im S p ieg e l .
Während ich  ü b e r  d i e s e  Erscheinung s t a u n t e ,  r a u s c h te  es im Fluß 
und wie R ä ts e l  aus  e i n e r  anderen w ei t  schwammen zwei große  Schwä- 
ne h e r b e i .  Sie b l i e b e n  mir gegenüber  s te h e n  und s c h a u te n  (mich) 
m i t  se l tsam en  Augen ( a n ) .  Und in  i h r e n  Augen s t a n d  d ie  Frage und 
das  Wissen, wie im t i e f e n  Teich des dunklen waldes v e r s e n k te  
S ch ä tze .
Auge in  Auge m it  ihnen  h ö r t e  i c h  von d e r  S e i t e  e in e n  rfuf, d e r  
l i e b l i c h e r  in  mein Ohr s t röm te  a l s  Musik von Geigen und F l ö t e n .
Und d ie s e  Stimme s p ra c h :
-  Nimm mich a u f  d i e  S c h u l te rn  ur!d t r a g e  mich ü b e r  den Fluß zu 
meinem Schloß!
Und ic h  e r b l i c k t e  neben mir e in e  Dame von g ro ß e r  Anmut i n  Gewän- 
dern  aus Gold und S e id e .  Und es  war m ir  doch, a l s  kenne i c h  s i e  
schon vom Sehen. Und a l s  i c h  d ie  Augen zu i h r  e rhob ,  da r i e f  i c h  
aus :
-  G ö t t l i c h e  Macht! Die K ö n ig s to c h te r ,  d ie  von einem Drachen be -  
wacht wird!
Denn so h a t t e  ic h  s i e  im grünen Mondlicht gesehen ,  a l s  i c h  im 
S t a l l  a u f  meinem e lenden  l e g e r  ü b e r  s i e  und ü b e r  meinen Sprach-  
f e h l e r  w e in te .
Und s i e  n e i g t e  i h r  Haupt zu m ir  -  i n  ihrem Haar von d e r  Farbe 
r e i f e n  Roggens schimmerte e in e  goldene Krone -  und s a g t e :
־  IXi k e n n s t  mich! Und ic h  weiß a l l e s  von d i r .  F ü rc h te  d ic h  n i c h t ,  
H ir tenbube!  Nimm mich a u f  d ie  S c h u l t e r  und t r a g e  mich ü b e r  d i e s e s  
Wasser I
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Ich  maß a l s o  mit dem Auge den F luß ,  d e r  v o r  m i r  f l o ß ,  und e r b l i c k  
i n  ihm -  wie i n  einem S p iege l  -  mich s e l b s t •  K le in  sah  i c h  aus  
g e g e n ü b e r  d i e s e r  s t a t t l i c h e n  Dame•
Meine Füße waren bloß und d ie  Hosenbeine u n t e r  den Knien z e r f e t z t  
Meine Jack e ־   a u f  d e r  B ru s t  o f f e n  -  l i e ß  e i n  Hemd aus  W erg le in  ־
wand sehen  und d i e s e s  Hemd war n i c h t  ganz.  Mein Hut a u f  dem Kopf 
h a t t e  Löcher,  und durch  d ie s e  kamen d ie  Haare h e ra u s  wie S t ro h  
aus  einem S p a tzennes t•  Und ic h  sah  mich so k l e i n ,  e len d  und arm 
neben  d i e s e r  schönen und s t a t t l i c h e n  K ö n ig s to c h te r ,  daß i c h  d i e  
Augen a u f  meine n ack ten  Füße s e n k te ,  denn i c h  schämte mich.
S ie  a b e r  l e g t e  m ir  d ie  weiße Hand a u f  den Kopf und s a g t e  m it  
m e lo d iö s e r  Stimme:
־  Trage mich, Bürschchen, üb e r  d i e s e s  Wasser. Schau a u f  das große 
und p r ä c h t i g e  Schloß gegenüber:  Nur einmal i n  jedem M enschena l te r  
kommt es  ans  T a g e s l i c h t  t i e f  aus d e r  Erde und w a r t e t  a u f  se in en  
E r l ö s e r .  Wer mich ü b e r  d i e s e s  Wasser zum Schloß m eine r  V ate r  t r a g  
den w ird  man d o r t  a l s  König begrüßen. Nimm mich a l s o  und t r a g  mie] 
ü b e r  d i e s e s  Wasser. Denn morgen i s t  es  zu s p ä t .  Morgen werden d ie  
w eißen  Mauern und d ie  h e r r l i c h e n  Säulen  und das hohe Dach und das 
g o ld e n e  Tor v e r s in k e n ,  und e in  l a n g e s  M en sch en a l te r  wird  a u f  d e r  
Welt ve rgehen ,  bevor i c h  w ieder  sp rech en  kann .
Ich  a b e r  sah immer n u r  mein a rm s e l ig e s  Aussehen im S p ieg e l  des 
F l u s s e s  und schämte mich.
Die K ö n ig s to c h te r  a b e r  sprach  m ir  Mut zu:
־  / tch te  n i c h t  au f  d e in e  K le in h e i t  und A r m s e l ig k e i t ,  w i r f  deinen  
t í l i c k  zu deinem S te rn  und mach d e in  Herz m u t ig  f ü r  e in e  große 
Sache• Schau, wie schön das Schloß i s t !
лепп i c h  meinen go ldenen  Schuh a u f  s e in e  S tu fen  s t e l l e ,  werden 
d i e  Wälder rundum verschwinden und Hütten  g l ü c k l i c h e r  Leute werde! 
einporwachsen, d ie  a u f  Erlösung w arten  wie i h r e  K önig in .
Und e in  d e r  Welt unbekann tes  Volk wird  a u f e r s t e h e n ,  von de:ü die  
G e sc h ic h te  schon lan g e  a u f h ö r t e  zu s c h r e ib e n ,  und wird von neuem 
m i t  s e i n e n  Pflügen d ie  Erde acke rn  und m it  S e g e l s c h i f f e n  a u f  dem 
W asser herumfahren• Dann wird s i c h  d i e  w ei t  e r i n n e r n ,  daß e in  
s o l c h e s  Volk in  l ä n g s t  vergangenen Z e i te n  l e b t e  und wird s i c h  
wundern, daß es e r n e u t  l e b t .
Und a l s  i c h  s t i l l  z u h ö r te ,  sp rach  d ie  K ö n ig s to c h te r  w e i t e r :
-  I c h  kenne d ich !  Du h a s t  mich u n t e r  d e r  Bewachung des Drachen ge- 
s e h e n ,  a l s  ich  mein Volk und mi^h s e l o s t  b e w e in te .  Ich  war stumm, 
a o e r  h e u te  habe i c h  d ie  F r e i h e i t  zu sp re c h e n .  Mache de inen  G eis t  
m u t ig  und g laube  an d e in e  K ra f t .
x»a hob i c h  d ie  Augen zum G es ich t  d e r  K ö n ig s to c h te r  und vergaß ,  dai 
i c h  d e r  k l e i n e  Kemus b in .  Und e in  s o l c h e r  G e i s t  d rang  i n  mich e in .  
daß i c h  von neuem begann, m it  den Augen den Weg ü o e r  den Fluß zu 
m e s s e n . . .  und s a g te  zu m einer  S ee le :  J e t z t  nehme ic h  d ie  Königs- 
t o c h t e r  und t r a g e  s i e  ü b e r  das Wasser, und s o l l  geschehen  was w il l  
Und i c h  k n i e t e  n i e d e r  und e r g r i f f  d ie  Königin m i t  be iden  Händen 
und hob s i e  a u f ,  wobei es m ir  merkwürdig e r s c h i e n ,  daß i c h  so vie^ 
K r a f t  besaß .  Dann s e t z t e  i c h  den e r s t e n  Fuß i n s  Wasser. Und von 
neuem e r b l i c k t e  i c h  d a r i n  mich s e l b s t wie i ־  n  einem S p iege l  - 
so k l e i n  und schw äch l ich ,  daß ic h  z w e i f e l t e  una d ie  L es t  mich 
ü b e r w ä l t i g t e .  x<asch l i e ß  ich  meine H e r r in  a u f  d ie  Erde h e ru n te r  
und s e u f z t e :
K ־ ö n ig s to c h te r !  Dein D iener  i s t  zu e len d  und zu k l e i n  f ü r  eine 
s o l c h e  Aufgabe!
In d iesem  Augenblick versank  das Schloß m i t  einem großen  Krach i n  
d e r  Ärde. Mit einem S ch re i  d e r  V e rz e i f lu n g  verschwand mir  d ie  
K ö n ig s to c h te r  aus den Augen, und i c h  l a g  v e r ä n g s t i g t  u n t e r  der 
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Jan  Karnowski*
Greb• am 16•Mai 1886 i n  Czarnowo b e i  Brusy (Bruß) i n  d e r  Südkaschu- 
b e i  a l s  Sohn e i n e s  Landwirte•  Nach d e r  V olksschule  besu ch te  e r  
z u e r s t  das Collegium Marianum in  P e l p l i n  und a n s c h l ie ß e n d  das  
Gymnasium in  C hojn ice  (K o n i tz ) ,  wo e r  d e r  p o ln i s c h e n  S c h ü le r v e r -  
e in ig u n g  d e r  "Philomath en "  a n g e h ö r t e ; ־ 1907 1906   war Karnowski 
d e r  V ors i tzende  d i e s e s  K re i s e s .  Nach de r  R e ife p rü fu n g  im J a h r e  
1907 begann e r  das  Studium d e r  Theologie  in  P e l p l i n !  fand  h i e r i n  
je d o c h  ke ine  B e f r ie d ig u n g  und w ech se l te  zum Studium d e r  Rechte 
ü b e r ,  welches e r  19Ю -  1911 i n  F re ib u rg  im B re isg au  und 1911 ־
1913 i n  B re s lau  a b s o l v i e r t e .  H ie ra u f  f o l g t e  e i n  J a h r  M i l i t ä r d i e n s t  
i n  Toruń (Thorn) .  1914 wurde Karnowski e ingezogen  und an d e r  O s t -  
f r o n t  e in g e s e tz t»  wo e r  1916 verwundet wurde; d ie  r e s t l i c h e  K r ie g s -  
z e i t  v e rb r a c h te  e r  in  Poznań (P o sen ) .  Im w ie d e re r s ta n d e n e n  Po len  
a r b e i t e t e  e r  i n  den Jah ren ־ 1923 1920   a l s  L e i t e r  d e r  S i c h e r h e i t s -  
a b t e i l u n g  am Wojewodschaftsamt in  Toruń» t r a t  dann zum G e r i c h t s -  
d i e n s t  ü b e r  und war 1924 1925 ־  G e r i c h t s v o r s i t z e n d e r  in  C ze rsk .
1925 k e h r t e  e r  nach  Toruń zurück ,  wo e r  d ie  Z e i t s c h r i f t  "Mestwin" 
g rü n d e te  und h e rau sg ab .  Vom 1 . J u l i  1927 b i s  zu s e i n e r  P e n s i o n i e -  
rung im Ja h re  1937 w irk te  e r  in  Chojnice a l s  R i c h t e r .
Er s t a r b  am 2 . Oktober  1939•
w ic h t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
Nôvotnê Spiêwë (N eu a r t ig e  Gesänge)» Poznań 19Ю» G ed ich te .
Ludnoèó kaszubska w ubiegłym s t u l e c i u  (Die k asch u b isch e  B evölke-  
rung im vergangenen J a h rh u n d e r t )»  Kościerzyna 1911» h i s t o r i s c h e  
D a r s te l lu n g .
Wieselno godka (H o c h z e i t s r e d e ) ,  Toruń 1926» G ed ich t .
Bojka o Sodłatym (Das Märchen vom G e s a t t e l t e n ) ,  Kartuzy 1939» Epos.
Novotné Spiewë i  Wiersze (N eu a r t ig e  Gesänge und Gedichte)»  hgg. 
von Leon Roppel, Gdynia 1958, G ed ich te ,  Epos und Bühnenwerk.
Utvory Sceniczne (Bühnenwerke), hgg. von Leon Roppel, Gdańsk 1970» 
Bühnenwerke.
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Nąszó mowa 
(a u s  "Nôwotnê Spiéwë", Poznań 19Ю)
Znąm c e b ie  dobrze ,  moja t e  mowo ־
Twojê jô  p i é r s z ê  uczułem słowo!
Jak  mnie cą matka u c z S ła  moja,
Z twojego p ro s to  c z e r p a ła  z d r o j a . ־
JÔ c e b ie  wydzę młodą i  choźą 
Jak  c ie d ë  modrôk złotawym zbożu 
Chocy są  0d־ zew6sz w słomnianny chace 
Obutó w zgrzèbny, sw o jsc i  j e s  s z a c e ,
1<ade c ą  s ł u c h a j ą  k a sz e b c iê  k r a j e ,
Pustkowia ,  w io sc ié ,  ł ą c i e  i  g a j e .
л- j a k  są  sm n iê je sz ,  to  s ą  ta k  zd6w6 ,
J ak  c ie d ë  skowrônek zaspiéwo znowu,
A -jak  t ë  p ła c z e s z ,  to  sę  ta k  s ł u c h ó ,
Jak  c ie d ë  w borze  w i a t e r  gdzes chuchfi.
Jô żem są  w słuchó ł  w twojê t è  z61e,
Że j inszf i  śpiewa n ic  d l 6-mnie wcôle 
Choc léno  zdôla  mową t ą  c z u ją ,
Uhuciuśko bójkę z ł o t ą  so sn u ję  
0 ־ czasach  dôwnéch, o־ s t a r y  mowie,
Go êszczy  w twoim wëzêrô s ło w ie .
Unsere Sprache
I c h  kenne d ich  g u t ,  du meine Sprache - /  Dein Wort h ö r t e  i c h  a l s  
e r s t e s ! /  Als mich meine M utter  d ic h  l e h r t e , /  Schöpfte  s i e  e in fa c h  
au s  d e in e r  w u e l l e . -
I c h  sehe d ich  jung  und hübsch/  G le ich  e i n e r  Kornblume im g o ld g e lb  
G e t r e i d e , /  Obwohl du in  e i n e r  s t ro h g e d e c k te n  H ü tte  e r k l i n g s t , /  In 
e i n  hausgemachtes Werggewana g e k l e i d e t  b i s t , /  Hören d ich  doch ger  
d i e  kaschub ischen  Lande,/  Einöden, D örfe r ,  Wiesen und Wäldchen. 
Und wenn du l a c h s t ,  dann s c h e i n t  es s o , /  a Is wenn d ie  Lerche von 
neuem zu s ingen  a n h e b t , /  Und wenn du w e in s t ,  dann h ö r t  s i c h  d i e s  
a n , /  Als ob irgendwo im wala d e r  Wind b l ä s t .
I c h  habe mein Gehör an d e in e  Klagen gew öhn t , /  Da3 m ir  e in  a n d e re r  
Gesang überhaup t  n i c h t s  b e d e u t e t . /  wenn ic h  auch d i e s e  Sprache 
n u r  aus  d e r  Ferne h ö r e , /  Spinne i c h  m ir  ra sc h  e i n  go ldenes  Märche 
Von a l t e n  Z e i te n ,  von a l t e r  S p ra c h e , /  Die in  deinem Wort noch zum 
Ausdruck kommt ( h e r a u s s c h a u t ) .
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(Aua "Nôwotnê Spièwë", Poznań 19Ю)
N ijak  cę nimogę zabficzec,
Biêdny k r a j u  mój d r ô d z i !
Dôwno, ju  dôwno jem o d -cę  p re c z ,
W twoje ju  n ie -w rócę  p r ó d z i . -
Chocy tu  wkoło wesoły św ia t
Słodk6 muzëka zwóni -
Co mnie tam cëdzy, póchn iący  k j a t ,
CiedS mnie te s k n ią c z k a  g ò n i • ־
Gòni mnie zawdë ob-dzéh i  noc 
Borów rzewliwy szum -  
Z połów gdzes wołó głosów mnie moc:
Chade-że, chadê do dóm.
Sehnsucht
Auf ke inen  P a l l  kann ich  d ich  v e r g e s s e n , /  Mein armes, t e u r e s  Land!/ 
len g e ,  la n g e  schon b in  ich  weg von d i r , /  Zu d e i n e r  Schwelle werde 
i c h  n i c h t  mehr z u rü ck k eh ren .-
Obwohl h i e r  rundum e in e  f r ö h l i c h e  weit  i s t , /  Süße Musik e r k l i n g t  - /  
Was b e d e u te t  m ir  schon e in e  fremde, d u f tende  B lum e,/  Wenn mich d ie  
Sehnsucht v e r f o l g t . -
Es v e r f o l g t  mich immer bei Tag und Nacht/ 1)a s  wehmütige Rauschen 
d e r  wälder - /  Aus den F e ld e rn  ru fe n  m ir  von irgendwoher v i e l e  
Stimmen z u : /  Gehe doch, gehe nach Hause.
Pow.i68 tka  
(Aus "Nôwotnê Spiéwë", Poznań 19Ю)
Ciedë P^nbóg zémni^ s tw o rz e ł  
I ju  k j a t ë  r o s l ë  n a - n i ,
Tede ręce  swoje z io  t è i f 
P a t r z e ł  z n ie b a  cëcho na־ n i é .
P a t r z e ł  n a - t o ,  co 6n z r ó b i ł  
I sę w s e rc u  swoim c e s z ć ł  
Koźdy amniół te d ë  s p i e s z y ł ,
Wszechmocnego g łośno s ł ó w i ł •
Léno jedên  s t o j ó ł  cëcho,
Zakrël  l i c e  swoje b la d ê .
P^nbóg u z d r z ó ł  jego d iade  
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Na־ to  am nió ł  m n i ło a e m y ,
Bo to  jego  bfcło j im n ię :
,,Zdrzy l é ,  Boże, na־ t ę  zfemnię,
Czemu b e ł e s  t a c i  m nierny?
Wszëtkos d o b rze  wëposaž ē i ,
Ale tam, gdze Kaszub a t r ô n ë  
Samê p iô c h ë ־   c a l è  góne,
Webocz, żem sę  n a ־ to  s k a r z ë i ! "
P^nbóg wydzől,  że t a k  b e ło .
Zol mu Kaszub be ło  s r o d z e :
"Obßcz n a ־ ty  s k r z y h c i  spodze,
Cze sę  e sz  co o s t a w i ł o .
w szetko ,  co tam l e z y  n a ־ d n ie ,  
w s z ë tc iê  z ł o t a ,  dyjamafitë 
I t é n  ż ó ł t y  b u sz ty n  r ż n i ę t y ,
Niech to  n a - t ę  zfemnię s p a d n ie ! "
Rzek i  s t r o j i ł  p ió c h e  płowe 
w modréch gôrów pase  d łu d z i e ,
J e z ô r  p e r i ë ,  s r ë b n ë  s t r u d z i é  
1 w to  morze busztynowê!
Bogu d ë c h t  sę  wëdôwala 
Térő nô iadn iëszym  k ra jèm ,
Bez־ to  11jadamowym ra jém "
Zémnia t a  s^  nazew ała .
Märchen
n l s  Gott d ie  Welt e r s c h a f f e n  h a t t e /  Und schon Blumen a u f  i h r  
w uchsen ,/  Da f a l t e t e  e r  s e i n e  Hände/ Und s c h a u te  s t i l l  vom Himmel 
a u f  s i e  h e rab .
Er sc h a u te  a u f  d a s ,  was e r  gemacht h a t t e /  Und f r e u t e  s i c h  i n  s e i r  
H e rze n ; /  Da e i l t e n  a l l e  S ig e l  h e r b e i /  Und p r i e s e n  l a u t  den A l l -  
m ächtigen .
Nur e i n e r  s t a n d  s t i l l  d a , /  V erdeck te  s e i n  b l e i c h e s  A n t l i t z . /  Der 
H e r r g o t t  sah ih n  je d o c h /  Und f r a g t e  s i c h :  I s t  etwas s c h l e c h t ?  
D arauf ( s a g t e )  d e r  barm herz ige  f&igel,/  Denn d i e s  war s e i n  Name:/ 
"Schau nur ,  о G o t t ,  a u f  d i e s e  w e l t , /  *arum w a rs t  du so sparsam? 
A l l e s  h a s t  du g u t  a u s g e s t a t t e t , /  Nur d o r t ,  wo d ie  Gegend d e r  Ka- 
sch u b e i  i s t /  N ic h ts  wie Sand ־ ganze A ck e r f läch en  d a v o n , /  &1t  ־
s c h u ld ig e ,  daß i c h  mich d a r ü b e r  b e k la g e J "
Der H e r rg o t t  s a h ,d a ß  dem 80 w a r . /  Die Kaachubei t a t  ihm m äch t ig  
l e i d : /  '1Schau a u f  den Boden d i e a e r  T ru h e , /  Ob da noch etwas übr iß  
g e b l i e b e n  i a t .
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A l l e s ,  was d o r t  a u f  dem Boden l i e g t , /  A l le s  Gold und Diamanten/
Und d e r  g e s c h n i t t e n e  g e lb e  B e r n s t e i n /  S o l le n  a u f  d i e s e s  Land 
f a l l e n i ״
Sr sp räc h e  und schmückte den g e lb e n  Sand/ Mit l a n g e n  G ürte ln  
b l a u e r  B e r g e , /  Mit P e r l e n  von Seen, s i l b e r n e n  Bächen/ Und m it  dem 
B e rn s te in m e e r  I
G o t t  e r s c h i e n  es g e r a d e z u /  J e t z t  a l s  das s c h ö n s te  l a n d , /  Deshalb 
wurde d i e s e s  Land/ "Adams P a r a d i e s "  geheißen*
Cênowa
(Aus "Nôwotnê Spiéwë", Poznań 1910)
Chocy cę  nima, dówno j e s  w g r o b i e ,
Djadê tam m niéru  n i e - d a d z ą  t o b i e !
Chto léno  d rogą  mimo tam b ie ż y ,
Òéskó ész  kamniń, gdze t y l e  j é c h  l e ż y !
Czë to  ju  n igd y  zê lónô  t rów a ,
N ie - s k r y je  krzywdë kamnianny wół?
Czë lē n o  w zgardze  r o s n ą c  mó s łów a,
Za t o ,  żes  s ë r c e  l è  k a s z ë b c i ê  mni6ł ?
Chocy tam zd ó la  w rz ó s c ié  mnie g ó n ią ,
Do־ tw o jech  prochów sę  n i e - b o j ą  p r z y ń c ,
Dobrze jó c z u ję ,  na-darmo mónią,
Djadê s ę  t o b i e  nasz  n ó le ż y  w j in c !  —
Ceynowa
Obwohl du schon n i c h t  mehr u n t e r  u n s  w e i l s t ,  l a n g e  schon im Grab 
l i e g s t , /  G ibt man d i r  t ro tzdem  k e in e  Hohe!/ Wer n u r  des Weges d o r t  
v o r b e i e i l t , /  W ir f t  noch e in e n  S t e i n ,  wo i h r e r  schon  so v i e l e  l i e -  
gen!
Wird denn n iem als  mehr g rünes  G r a s /  Den s t e i n e r n e n  Wall des Un־ 
r e c h t s  bedecken?/  S o l l  d e in  huhm n u r  i n  d e r  V erach tung  wachsen/ Bloß 
d a f ü r ,  daß du e in  k a s c h u b is c h e s  Herz h a t t e s t ?
Obwohl mich d o r t  schon von Perne  G esch re i  v e r f o l g t , /  Fü rch te  ic h  
mich n i c h t ,  zu d e i n e r  nsche zu kommen,/ I c h  f ü h l e  s e h r  wohl, daß 
s i e  vergebens B e tru g  v e r ü b e n , /  U nser  Kranz g e b ü h r t  d i r  t ro tzdem ! —
Podług Goethego : Mignon 
(Aus "Nówotnê Spiéwe", Poznań 1 9Ю)
Kożesz пшіе mówić, k ó ż e sz  mnie godac ,
Jó a n i  słówka nimogą r z e c l  
Wszetko bem c h c a ła  cë  wëspowiadac,
Ale to  e szczy  nimoże bec*
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Ciedë j e  c z a s ,  to  powzyndą z o rz e ,
W ëstrasz^ cz ó rn ą ,  u p a r ty  noc ־
Ukretô chocy w kamienny górze  
Wëprysnie na ־ w iéchrz  s t rum nina  mocl
Chto léno  może n a ־ tym tu  świece 
Druchowi swemu wepłacze ż ó l :  -  
Ale mnie dównó p rzysęga  g n ie c e  -
0, żebe Bóg j ą  od jąć  wnet c h c ó ł .
Nach Goethe: Mignon
Heiß mich n i c h t  reden ,  he iß  mich schw eigen , /  Denn mein Geheimnis 
i s t  m ir  P f l i c h t ; /  Ich  möchte d i r  mein ganzes In n re  z e i g e n , /  A l le i ;  
das S ch ick sa l  w i l l  es n i c h t .
Zur re c h te n  Z e i t  v e r t r e i b t  d e r  Sonne l a u f /  Die f i n s t r e  Nacht,  und 
s i e  muß s i c h  e r h e l l e n ; /  Der  h a r t e  F e ls  s c h l i e ß t  s e in e n  Busen a u f ,  
Mißgönnt d e r  Erde n i c h t  d ie  t i e f v e r b o r g n e n  Q uel len .
Ein j e d e r  su c h t  im лгт des Freundes Ruh״, /  Dort kann d ie  B ru s t  i n  
Klagen s i c h  e r g i e ß e n ; /  A l le in  e in  Schwur d rü c k t  m ir  d ie  Lippen zu 
Und n u r  e in  Gott  vermag s i e  a u fz u s c h l i e ß e n .
w ö r t l i c h :  Du h e i ß t  mich sp rech en ,  du h e i ß t  mich r e d e n , /  Aber i c h  
kann n i c h t  e i n  Wörtchen s a g e n ! /  A l le s  möchte i c h  d i r  b e i c h t e n , /  
Aber es  kann noch n i c h t  s e in .
Wenn es an d e r  Z e i t  i s t ,  wird d ie  Morgenröte kommen/ Und d ie  dunk: 
h a r tn ä c k ig e  Nacht v e r t r e i b e n ־  /  Wenn auch in  einem s t e i n e r n e n  Ber, 
v e r b o r g e n , /  Wird a i e  K ra f t  des Baches doch an d ie  ü b e r f l ä c h e  h e r  ־
v o r s p ru d e ln .
Ein j e d e r  kann a u f  d i e s e r  w e i t /  Dem Freunde s e in e n  Jammer k la g e n :  
Mich a b e r  d rü c k t  s e i t  langem e in  Schwur 0 /־  wenn ihn  doch G ott  
b a ld  von m ir  nehmen w o l l t e .
Podług E ichendorfa :  In einem 
küh len  Grunde
Ohcôlbëm t e r ó  bywać 
Prêcz  z tą d  léno  p r e c z  ־ 
Żóle mojô spiéwaó,
Gdze l é  t r a f i ę  c h e c z . ־
Chc6łb£m i c  i  w w o jn ie  
Nie-żórowac k j i ־ 
Ob־ noc l e ż e ć  w c h o j n i e ,  
Gdze zbujców ó dz iń  skrz,
(Aus '1Nôwotnê Spiéwe11, Poznań 1910)
W do le  s t r u g a  p ły n ie ,
Oechy młyna szum ־
Dówno j i  tu  nima - 
Smutny s t o j ę  sąm.
✓
Ona w ie rną  ch ca ła  
Całe zêcê b é e . . .
Mnie tén  p i é r s e y n  d a ła  
Z jinszym p o s z ła  zëc .
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Ciedë t e r ô  c z u ją  
Smutny młyna szum ־
Lepy, żebem n i e - ż e l ,
Mało o to  dbąm.
Nach B ich en d o rf f :
In einem küh len  Grunde
In  einem kühlen  Grunde/ Da g e h t  e i n  M üh len rad , /  Mein״ L ie b s te  i s t  
ve rschw unden ,/  Die d o r t  gewöhnet h a t .
S ie  h a t  mir  Treu י v e r s p r o c h e n , /  Gab m ir  e i n ' n  Ring d a b e i , /  S ie  h a t  
d i e  Treu g e b ro c h e n , /  Mein R in g le in  sprang  e n tz w e i .
I c h  möcht a l s  Spielmann r e i s e n /  Weit i n  d ie  Welt h i n a u s , /  Und s in g en  
meine W eisen , /  Und gehn von Haus zu Haus.
I c h  möcht a l s  R e i t e r  f l i e g e n /  Wohl i n  d ie  b lu t* g e  S c h l a c h t , /  Um 
s t i l l e  Feuer l i e g e n /  Im Feld  b e i  d u n k le r  Nacht.
H ö r1 i c h  das Mühlrad g e h e n : /  Ich  weiß n i c h t ,  was i c h  w i l l ־  /  Ich  
möcht am l i e b s t e n  s t e r b e n , /  Dann w ä r fs a u f  einmal s t i l l .
W ö r t l ich :  Im Tale f l i e ß t  e i n  B a c h l e i n , /  S t i l l e s  Rauschen d e r  Mühle־ /  
Schon lange  i s t  s i e  (d ie  L ie b s t e )  n i c h t  mehr h i e r ־  /  T ra u r ig  s t e h e  
i c h  a l l e i n  da.
S ie  w o l l t e  mir  t r e u  s e i n /  Sin ganzes Leben l a n g . . . /  Sie gab m ir  
d ie s e n  Ring/ Und g in g  f o r t ,  um m it  einem anderen  zu le b e n .
I c h  möchte j e t z t /  Weg von h i e r ,  n u r  weg s e in  - /  Meinen Jammer 
s i n g e n , /  Wo ic h  n u r  e in e  Hütte  f i n d e . ־
I c h  möchte auch in  den K rieg  z i e h e n , /  Mit dem B lu t  n i c h t  g e iz e n ־  /  
Des Nachts im F ich tenw ald  l i e g e n , /  Wo das l e g e r f e u e r  d e r  Räuber 
funke 1 t .
Wenn ic h  j e t z t  h ö r e /  Das t r a u r i g e  Rauschen d e r  Mühle - /  Wäre es 
b e s s e r ,  wenn ic h  n i c h t  l e b e n  w ü r d e , /  Mich kümmerte nu r  wenig.
Anologon do: Z n a s z - l i  t e n  kra.1 
(aus GRYF Jg .  I I 1 /1911 t H ef t  Nr. 4 /5 )
Znôsz t ë  t e n  k r ó j ,
Gdze ja łowe szumni w bo rze ,
Gdze gorô b la s k  
IXirch na sosnowy ko rze ,
Gdze płowy pifich 
Te s z a r e  s t r o j ą  wrzosë,
Gdze p o lu  gon
Wstec ł a k n i e  deszczu ,  ro sé ?
Znôsz t ë  t e n  k ró j?
Ách, z to b ą  moja m nie łó ,
I t u  be zakw it  r ó j ,
Be moje doma be ło I
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Znôsz t i  t e n  dach,
Co słomą k r ő ty  c a ły ,
Gdze бреп durch 
Cę w i t 6 wystôwk mały,
Choc k o le  wrót
Wstec g łod  i  jóchim d rzem n ie ,
On goscu ród ,
Bo rozkrzyżowół rem nią ,
Zn6sz t é  te n  k ró j?
Ach9 z to b ą ,  moja m niS łó ,
I  tu  bë zakw it  r ó j ,
Be moje doma bé ló !
Znôsz t ë  te n  b rzeg ,
Gdze mgł£ i  szumów k i^ b ë ,
Gdze morzu górz
Chce podrzeć  żóglów r ę b e ,
Gdze ó j c  i  ayn
watec d z in ą  sm niercą  n a g ł ą ,
I ob noc a t r a a z k
Tam chodzy z tw arzą  sm ag łą .
Znôaz tS t e n  k ró j?
Ach, z to b ą ,  moja m n ië lo ,
I tu  be zakw it  r ó j ,
Be moje doma b e ł o !
Analogon zu: Kennst du das Land
Kennst du das Land,/  Wo d e r  Wacholder im Walde r a u s c h t , /  Wo e in  
G lanz/  S t e t s  a u f  d e r  F ic h te n r in d e  b r e n n t , /  Wo den ge lben  Sand/
Das graue H e idek rau t  schm ück t , /  *0 d e r  A c k e r s t r e i f e n /  S t e t s  nach 
xtegen, Tau l e c h z t ? /  Kennst du das l a n d ? /  Ach, m i t  d i r ,  du meine 
L i e b s t e , /  Würde auch h i e r  e i n  P a ra d ie s  e r b l ü h e n , /  Wäre h i e r  mein 
Zuhause 1
Kennst du das D ach , /  Das g ä n z l i c h  m it  S t ro h  g e d e c k t  i s t , /  Wo s t ä n -  
d ig  o f f e n /  Dich e in  k l e i n e r  Vorbau willkommen h e i ß t , /  Obwohl beim 
T o r /  S t e t s  Hunger und Mangel schlummern,/  F r e u t  es s i c h  doch des 
G a s t e s , /  Denn es b r e i t e t e  d ie  Arme a u s , /  Kennst  du das  l a n d ? /  *ch, 
m i t  d i r ,  du meine L i e b s t e , /  Würde auch h i e r  e i n  P a ra d ie s  e rb lü h e n ,  
Ware h i e r  mein Zuhause.
Kennst du d i e s e  K ü s te , /  Wo Wirbel von Nebel und Schaum ( s i n d ) , /  Wo 
d e r  Zorn des M eeres/  Die Händer d e r  Segel z e r r e i 3 e n  w i l l , /  Wo Vate 
und Sohn/ S t e t s  e in e s  p l ö t z l i c h e n  Todes s t e r b e n ,  /  Und wo b e i  Nacht 
e i n  G espens t /  Mit schwarzbraunem G es ich t  u m g e h t . /  Kennst du das 
Land?/ Ach, m i t  d i r ,  meine L i e b s t e , /  Würde auch  h i e r  e i n  P a r a d i e s  
e r b l ü h e n , /  Wäre h i e r  mein Zuhause!
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(Aus GHYF J g .  I I I / 1 911, Heft  Nr. 4 /5 )
C ie j  8ę dwoje rozyńc muszy,
Tej so dadzą j e s z  rôz  d łóń ,
Ż61 j im c z ë s to  s e r c a  k ruszy  
I sę  j i s c ą :  Boże bróń!
Mësma n i e  p ł a k a ł a  wcóle,
Żesma s z ł a ,  j a k  n igde  n i c ;
Ale p r z ë s z l ë  s tô d ë  b ó le ,
I j u  radè  nima n i c  I
Nach Heine
*
Wenn zwei von e in a n d e r  s c h e i d e n , /  So geben s i e  s i c h  d ie  Hand*,/
Und fangen  an zu weinen,  /  Und se u fz e n  ohne find*.
Wir haben n i c h t  g e w e i n e t , /  Wir s e u f z t e n  n i c h t  "Weh!" und ,,AchI й/
Die Tränen und d i e  S e u f z e r , /  Die kamen h in te n n a c h .
W ö r t l i c h :  Wenn zwei a u s e in a n d e r  gehen m ü ssen , /  Dann geben s i e  
s i c h  noch e inm al d i e  H an d , /  Der Jammer zermalmt ihnen  v ö l l i g  das 
H e rz /  Und s i e  k la g e n :  G ott  s c h ü tz e !
Wir haben ü b e rh a u p t  n i c h t  g e w e i n t , /  Wir g ingen (a u s e in a n d e r ) ,  
a l s  wäre n iem a ls  etwas gew esen ; /  Aber s e i t h e r  kamen Schmerzen,/
Und dagegen i s t  n i c h t s  zu machen!
Auszug aus 11Zßpis Mestwina11 
(Aus GäYF J g .  m i / 1 9 3 2 ,  Heft Nr. 2)
M ist iw o j:  Pane i  drè 'che,  w i t e t e  do n a ju .  *<ierę w sz ë tc i  ju  kąsk
w ie t a ,  czemu j 6 t u  waju w o łó ł .  Nie wezwółera waju na żodną wojną, 
a n i  na zôane gode, leno  na doradę o moji spôdkowiznie .  Dobrze 
w ie t a ,  że krewni m oji  i  t e ż  cëdzy po t ę  spódkowiznę wecygają 
r ę c e .  Zdrzec n i  mogę na to  chcëwstwo i  ochëbstwo i  ju  za żecu 
z ro b i łem  niedôwno z ô p is  p rzë  swiódkach i  zap isó łem  c a ł ą  Pomorską 
mojemu krewnemu Przemesłowi,  ch te rn ego  dobrze zna j e t a .  Ze w sz e t -  
c i c h  krewnych j 6 s ą  na n iego  nowięcy zwierzëc  mogą, bo on то 
zuch t e m e  s e r c e ,  a p rz e  tym j e  dobrego zdaniu  i  n i e  zno ocheb- 
s tw a .  Zapisółem mu wszëtko bez p y ta n iu  waju, bo do tego miółem 
prawo. Zópis t e n  b e ł  zrobiony po kryjamku, i  t a k  miół o s t a ć .  Ale 
s t a ł o  są  j i n a c z y .  Dzys ju  w sz ë tc i  o nim w iedzą .  J 6 wiem, że wa 
s ą s t a  n i m i m i ,  j a k  to  d a l i  bandze i  są  na mnie g o rz y ta ,  że bez 
waju w iedzen iu  to  z ro b i łe m .  JÔ mówią wama: Póci ż e j e ,  jem panem 
na  Pomorsci,  d ë c h t  j a k  i  mój o j c i ־   n i  mąm n ó t  sę  kogo p y ta ć .
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Ale tenni, że jem s t ô r y  i  jem o s t a t n ą  ró zg ą  w mojim ro d zę ,  temu 
że chcę  sp o k o jn ie  umrzeć i  waju za żecu u c ó l i c  -  zwołółem t e n  
wiec• Тегб w ie ta ,  j a k  z tym zópisem j e  i  t e r ó  mowta, eży тб eh* 
co do gódaniu•
Swenca: J6 30 dobrze przeboczec  mogę, co dówni b e ło .  Czë to  dówni 
mało b e ło  strzydów o 8p6dkowiznę w kniezowym ro d z ę ? • • •  i  kożdy 
sę  odwoływoł na swoje prawo• Prawo n i e  j e  p i s a n e .  Më je  no9ime 
w p i e r s e .  J6 c z e j ę ,  że to n i  może bëc ,  abë  nasz  pąn bez naszegc 
w iedzen iu  c a ły  k r ó j  i  c a ły  lud  i  nós w s z ë tc ic h  j a k  tu  s to im ë ml 
oddać cudzemu. Dec me dőwni tego k r a j u  i  naszego  pana b r o n i ł a ,  
temu mąme prawo ргозёс  i  źandac, abë пбз n i c h t  n i e  przedówół Ы 
naszy  w o l i ,  bo më ja k  barane j inszem u w s łu ż b ę  n i e  pudzemë.
( J e d n i :  "Sprawiedliw6 prówda" -  d r ë d z i :  " J a c i  to  ro z e d rz ë  pësk -
zamknąć mu p l a p ę l " ) .
Arkembold: S p raw ied l iw ie ,  n i  mogę z n ie s c  t y  z u c h te m y  mowę, krew 
sę  we mnie burzy .  Zebe to u  n a ju  b e ł o . . .  t o • • •
Arcybiskup Świnka: Wielmożny pan ie  i  wa dobry só sadé!  Muszę w
j i m i e n i u  pana mojego wama dac w ia d ło ,  że mój pąn sę  wcôle o to  
n ie  mô, bëc waju panem, eży sami tego  n i e  c h c e t a .  Rząde leno 
te d ë  mogę bëc dobre ,  eży c a ły  lud  sę  j im poddó ród  i  p rzysęgę  
z ło ż y .  Mówię do waju ta k  po są sed zk u .  Chto тб rozēm w g łow ie ,  
t e n  dobrze  wie, ch to  na tym zó p isu  l e p i  wyńdze ; wa, czy ma. 
Dobrze w ie ta ,  na kogo sąsade  t e r ó  n a b a rż y  d y b ią .  Co to  bandze, 
eży waju Pęn oczë zamknie. Dobrze w ie t a ,  że z tamty s t r o n ę  wis3 
j i d z e  czórnó chmura i  tego n ó s łab szeg o  nópierwy zmiece.  Dobrze 
w ie t a ,  chto  wama może pomoc dac i  o b ro n ie  miedze,  domowiną i  
d o b ë tk ,  ob ron ie  mowę waju i  prawa. Më żec możemy ze sobą jak  
b r a t  z bratem, то mąme t ę  samą mowę i  t e  same prawa od dówna ss 
u  waju i  u  n a ju .  Naszy biskupë i  ksężó  rz ą d z ą  u  waju i  wama 
p ra w ią .  Czë to j e  dzyw, że waju pąn t e n  z ó p is  z r o b i ł ?
Glose: Mądro mowa, sp ra w ie d l iw ie !
S t i b o r :  Muszę p rzëzn ac ,  że tak  jasno  n aszy  sprawę j e s z  nąm n i c h t  
n i e  w e ło ż e ł .  Chocy jem z tych m łodszych, muszę poprówdze p rz e -  
zn ac ,  że zóp is  naszego pana j e  doch mądry i  jem ty  udbë, że ani 
jednego n ie  mdze u  n a ju ,  co bë go n ie  p o c h w ó l i ł .  Przysęgę z ło -  
żyme w s z ë tc i .  Ale chcemë wiedzec, co w tym z ó p is u  j e  i  czë 
n a sz e  i  wasze j e  tam dobrze odgrodzone, żebe p óźn i  n i e  beło 
wadë, a n i  s z t ry d u .
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Ar׳cyb iskup  Świnka: Muszę wama powiedzec, że t a k  jak  b'eło za s t a r e -  
go pana ,  t a k  mô bëc t e ż  za nowego.
M s t iw o j :  Pawle, c z ë t e  j im te n  z ô p is  i  go p r z e ł ó ż ,  e i e  83  n a p i e r a -
óą-
P a v e ł :  (czëtfi dokument po ł a c e n i e  z 15• I I . 1282 u ło żo n y  w Kępnie -  
potem go jim t ło m a c z y ) :
,1W j im n ię  P a h sc ie  amen•
J 6 , Mstiwoj,  z ł a s c i  Boży k n ie z  pomorsci d a ję  w iad ło  w szetc im , 
co t e r ó  ż e j ą  i  co p o zn i  baną, że dobrowolnie ,  bez s t r a c h u  i  
t rw odzi  za s e b i e  i  za moich nfistępcow kochanemu krewnemu P rz e -  
myślowi, z Boży ł a s c i  kn iezow i po lsc iem u, dów^m, o d s t ę p u j ę  i  
zlecąm w podarunku ju  za mojego żecu c a ł e  moje ksęstwo pomor- 
s c i e  z w sze tc im i  m ias tam i,  zomkami, drëchami i  kosco łam i na 
sw ojszczeznę .  • . 11
Auszug aua: 11Das Vermächtnis des Mestwin11̂
Mestwin: Herren und Freunde,  s e id  m ir  g e g rü ß t .  W a h rsc h e in l ic h  w iß t  
i h r  schon a l l e  e i n  wenig ,  warum i c h  euch h i e r h e r  g e ru f e n  habe .  
Ich  r i e f  euch zu keinem K rieg  a u f  und auch zu k e i n e r  Weih- 
n a c h t s f e i e r ,  sondern  zu e i n e r  Beratung ü b e r  meinen Nachlaß .
I h r  w iß t  wohl, daß Verwandte von m ir  und auch Fremde d ie  Hände 
nach diesem Nachlaß a u s s t r e c k e n .  Ich  kann a u f  d i e s e  H abg ie r  
und Heimtücke n i c h t  schauen und machte (d a h e r )  k ü r z l i c h  schon 
zu L eb ze i ten  e i n  Vermächtnis v o r  Zeugen und vermachte  ganz 
Pommern meinem Verwandten Przemysław, den i h r  g u t  k e n n t .  Von 
a l l e n  meinen Verwandten kann ic h  ihm am m e is te n  v e r t r a u e n ,  denn 
e r  h a t  e i n  keckes  Herz, i s t  dabe i  v e r n ü n f t i g  und k e n n t  k e in e  
Heimtücke. Ic h  verm achte  ihm a l l e s ,  ohne euch zu f r a g e n ,  denn 
dazu h a t t e  i c h  das  !*echt. D ieses  Vermächtnis wurde im geheimen 
gemacht und so s o l l t e  e s  auch b l e i b e n .  Aber es  kam a n d e r s .  Heute 
w issen  schon a l l e  von ihm. Ich  weiß, daß i h r  u n ru h ig  s e i d ,  wie 
es  w e i te rg eh en  wird und euch ü b e r  mich ä r g e r t ,  daß i c h  d i e s  ohne 
e u e r  Wissen t a t .  Ich  sage euch :  Solange i c h  l e b e ,  b in  i c h  H err  
i n  Pommern, ganz wie mein V a te r  -  und i c h  brauche  niemanden zu 
f r a g e n .  Aber w e i l  i c h  a l t  und d e r  l e t z t e  Sproß meines G esch lech -  
t e s  b in ,  d e s h a lb  w e i l  i c h  r u h ig  s t e r b e n  und euch b e i  L e b z e i te n  
v e r so rg e n  w i l l ־   r i e f  i c h  d i e s e  Versammlung zusammen. J e t z t  w iß t  
i h r ,  welche Bewandtnis es m i t  dem V e m ä c h tn i s  h a t  und j e t z t  
r e d e t ,  wenn jemand e tw as zu sagen h a t .
Swenca: Ich  kann mich g u t  e r i n n e r n ,  was f r ü h e r  war. Gab e s  denn 
f r ü h e r  wenig S t r e i t e r e i e n  um den Nachlaß im f ü r s t l i c h e n  Ge- 
s c h l e c h t ? . . .  Und j e d e r  b e r i e f  s i c h  a u f  s e i n  ü e c h t .  Das Recht 
i s t  n i c h t  g e s c h r i e b e n .  Wir t r a g e n  es  i n  d e r  B r u s t .  Ich  f ü h l e ,  
daß es  n i c h t  s e i n  kann, daß u n s e r  Herr das ganze lan d  und das 
ganze Volk und uns a l l e ,  wie w ir  h i e r  s t e h e n ,  ohne u n s e r  Wissen
1 Am 15 . 2 .1 2 8 2  verm achte  d e r  k in d e r lo s e  F ü r s t  von Pommerellen 
Mestwin I I  i n  d e r  S ta d t  Kępno s e i n  Land dem F ü r s te n  von Groß- 
po len  Przemysław.
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einem Fremden übergeben  k o n n te .  Wir haben doch e i n s t  d i e s e s  
lend  und u n se re n  Herrn v e r t e i d i g t ,  d a h e r  haben w ir  auch das  
Hecht zu b i t t e n  und zu f o r d e r n ,  daß uns niemand gegen u n s e r e n  
W illen  ü b e r e i g n e t ,  denn w ir  werden n i c h t  wie d ie  Schafsböcke 
i n  d ie  D iens te  e in e s  anderen  t r e t e n .
(Die e in e n :  ”Die w ah rh a f t ig e  W ahrheit" ־   a n d e r e :  "Was i s t  das  f ü r
e i n e r ,  d e r  s i c h  das Maul z e r r e i ß t  -  man s c h l i e ß e  ihm d ie  K lap p e !"
Ärkembold: W ahrhaf t ig ,  i c h  kann d ie s e  kecke Hede n i c h t  e r t r a g e n ,  
das B lu t  i n  m ir  g e r ä t  i n  Wallung. Wenn das  b e i  uns  w ä r e . . .  
d a n n . . .
E rz b is c h o f  Swinka: H ochgeehrte r  H err  und i h r  g u te  Nachbarn! Ich  
muß euch im Namen meines Herren zu w issen  geben ,  daß s i c h  mein 
H err  i n  k e in e r  Weise darum r e i ß t ,  e u e r  H er r  zu s e i n ,  wenn i h r  
d i e s  s e l b s t  n i c h t  w o l l t .  Seine Regierung kann n u r  dann g u t  
s e i n ,  wenn s i c h  ihm das ganze Volk g e rn  u n t e r w i r f t  und den Eid 
a b l e g t .  Ich  sp reche  zu euch wie e i n  Nachbar.  Wer Verstand  im 
Kopf h a t ,  weiß wohl, wer b e i  diesem Vermächtnis  b e s s e r  weg- 
kommt; i h r  o d e r  w i r .  I h r  w iß t  wohl, wen d ie  Nachbarn j e t z t  am 
m e is ten  b e la u e r n .  Was wird s e i n ,  wenn e u e r  H err  d ie  Augen 
s c h l i e ß t .  I h r  w iß t  wohl, daß von d e r  a n d e re n  S e i t e  d e r  Weichsel 
e in e  dunkle Wolke h e ran n ah t  und z u e r s t  den schw ächsten  hinweg- 
fegen  w ird .  I h r  w iß t  wohl, wer euch H i l f e  geben und d ie  Grenzei 
d ie  Heimat sowie Hab und Gut v e r t e i d i g e n ,  e u re  Sprache und Reel 
t e  v e r t e i d i g e n  kann. Wir können Zusammenleben wie zwei B ruder ,  
w i r  haben d i e s e lb e  Sprache, und s e i t  a l t e r s  h e r  g e l t e n  be i  
euch und uns d ie s e lb e n  G ese tze .  Unsere B isch ö fe  und G e i s t l i c h e i  
am t ie re n  be i  euch und p re d ig en  euch. I s t  e s  da v e rw u n d e r l ic h ,  
daß e u e r  Herr d i e s e s  Vermächtnis machte?
Stimmen: Eine k luge  Rede, w a h rh a f t ig !
S t i b o r :  Ich  muß zugeben, daß uns noch niemand u n s e r e  A ngelegenhei־ 
t e n  so k l a r  a u s e i n a n d e r g e s e t z t  h a t .  Obwohl i c h  zu den jüngeren  
gehöre ,  muß i c h  w i r k l i c h  zugeben, daß das  Vermächtnis u n s e r e s  
Herrn doch k lu g  i s t  und  ich  b in  d e r  Meinung, daß n i c h t  e i n  ein- 
z i g e r  u n t e r  uns s e i n  w ird ,  d e r  e s  n i c h t  lo b e n  würde. Den Eid 
werden w i r  a l l e  a b le g e n .  Wir w ollen  a b e r  w is se n ,  was i n  diesem 
Vermächtnis s t e h t  und ob das Eure und das  Unsre d o r t  g u t  abge-  
g r e n z t  i s t ,  damit es  s p ä t e r  k e in en  Zank und S t r e i t  g i b t .
E rz b is c h o f  Swinka: Ich  muß euch sagen: so wie es  u n t e r  dem a l t e n  
Herrn war, so s o l l  es auch u n t e r  dem neuen s e i n .
Mestwin: Pau l ,  l i e s  ihnen das Vermächtnis v o r  und ü b e r s e tz e  e s ,  
nachdem s i e  d a r a u f  drängen.
P au l :  ( l i e s t  das Dokument vom 15 .I I .12Ö 2 ־   a u s g e s t e l l t  i n  Kępno - 
a u f  l a t e i n i s c h  v o r  - dann ü b e r s e t z t  e r  e s  i h n e n ) :
"Im Namen des Herrn ,  amen.
Ich ,M estwin ,  von G ottes  Gnaden pommerscher F ü r s t  gebe a l l e n  
kund, d ie  j e t z t  leben  und d ie  s p ä t e r  l e b e n  ( s e i n )  werden, daß 
i c h  f r e i w i l l i g ,  ohne Fu rch t  und * n g s t  im e ig e n e n  Namen und im 
Namen m einer  N achfo lger  meinem g e l i e b t e n  Verwandten Przemysław, 
von G ottes  Gnaden p o ln i s c h e r  F ü r s t ,  schon zu meinen L ebze i ten  
mein ganzes pommersches Fürs ten tum  m i t  a l l e n  S tä d te n ,  Sch lös-  
8 e rn ,  V asa l len  und Kirchen zum Geschenk gebe ,  a b t r e t e  und i n  
s e i n  Eigentum e m p f e h l e . . . "
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Leon Неуке.
Geb. am ־!().Oktober 1885 i n  C ie r z n ia  (C z e r s n ia ) ,  B ez irk  Wejherowo 
(N e u s ta d t ) ,  a l s  Sohn e i n e s  L an d w ir ts .  Die V olksschule  besuchte  
Heyke im nahen Bieszkowice (B ieschkow itz)  und das  Gymnasium in  
Wejherowo, wo e r  im Ja h re  1906 d ie  R e ifep rü fu n g  a b l e g t e .  An- 
s c h l ie ß e n d  s t u d i e r t e  e r  Theologie  i n  P e l p l i n  und wurde am 13.März 
1910 zum P r i e s t e r  g ew e ih t .  Seine th e o lo g is c h e n  S tud ien  s e t z t e  e r  
i n  F re ib u rg  im B re isg au  und B re s la u  f o r t  und beende te  d ie s e  m it  
d e r  Erwerbung des  D o k to ra ts  a u f  Grund e i n e r  Untersuchung ü b e r  
"Die M o ra l th e o lo g ie  d e r  s ie b e n  a p o k a ly p t i s c h e n  Sendschre iben" .
Im E rs ten  W e l tk r ieg  d i e n t e  e r  a l s  S ä n i t ä t e r  und Fe ldkap lan .  Nach 
K riegsende  w i rk te  e r  k u r z f r i s t i g  a l s  V ikar i n  Chmielno und Wygoda 
(Wigodda). Von 1920 1935 ־ war e r  P r ä f e k t  des  s t a a t l i c h e n  L e h re r -  
sem inars  i n  K ośc ie rzyna  (B eren t)  und übernahm nach dessen  S c h l i e -  
ßung d ie  S t e l l e  e i n e s  K a tech e ten  am d o r t i g e n  Józef-Wybicki-Gym- 
nasium. Heyke wurde i n  den e r s t e n  Tagen des Zweiten W eltk r iegs  
im September 1939 a l s  V e r t r e t e r  d e r  p o ln i s c h e n  I n t e l l i g e n z  von 
den e in m a rsc h ie ren d e n  Deutschen v e r h a f t e t  und nach einem kurzen  
G e f ä n g n i s a u f e n th a l t  in  S ta ro g a rd  ( P r e u ß i s c h - S ta rg a rd )  am 1 6 .0 k to -  
b e r  1939 e r s c h o s s e n .
W ich t igere  P u b l ik a t i o n e n :
Kaszëbski Spiewe (Kaschubische L i e d e r ) , C hojn ice  1927, G ed ich te .
Wojewoda (Der Wojewode), Toruń 192b, T e i l  e i n e s  Epos.
Podania Kaszubskie  (Kaschubische Sagen), K ościerzyna  1931, Sagen 
und Märchen.
August Szloga,  K ar tuzy  1935» L u s t s p i e l .
K a t i l i n a ,  Kartuzy 1937, L u s t s p i e l .
Kaszëbscziê  Spiewë (Kaschubische L ie d e r ) ,  hgg. von Leon Roppel,  
Gdańsk-Wejherowo 1972, G ed ich te .
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Reeołki
(Aus GRYP Jg . IV /1 9 1 2 ,  Heft  Nr. 1 /2)
Ju  z á sz ló  sluyfice za l ä s e ,
Ju  apodo sz á ry  mrok; 
a  mie c h to s  sznurę  u ew î jo  
Z wk6ł puew sta jącech  dok•
W tÿm z á s z i e  mie drogę r ë s ô l k i  
Jak  jo  chco ł  skueczec p r z e z  rów;
A m iá le  mie wkół u e w i ty ,
Jo muyszuł s łe ch ac  j i c h  s łów .
л b e łe  to  p iękny p u e s t á c e ,
Jak p iękno  Kaszëbka uy n á s ;  
a jasno-muearo  uybróny 
a wpół j e  trz$nm1ł  pás•
a  uene na głowę w sadzełe  
Mie w ie lg i  z ł o t y  wińc;
A wzęłe sę  wkół za r ę k i  
A ro z p u e c z ę ty  je  tÿfic.
a  uene mie ták  zmamiłe,
Ze jednę  jo  schwocuł d io  s e ;  
a  uena krzyknę ,  a w c h w i ly  
Ju  be ło  pue muejim s n i e •
■Lii e Nymphen
Schon g in g  d ie  Sonne h i n t e r  den Wäldern u n t e r , /  Schon ser-кt  s i c h  
d ie  g raue  Hbenddämmeiung h e r a b ; /  Und mich umwindet jemand m i t  e i n e  
Band/ Aus den ringsum e n ts te h e n d e n  Nebeln.
Da v e r t r a t e n  m ir  d ie  Nymphen den Weg/ Wie i c h  ü b e r  den Giaben 
s p r in g e n  w o l l t e ; /  Und h a t t e n  mich rundherum u m s t r i c k t , /  ]ch muTite 
i h r e n  Worten la u sc h en .
Und schöne G e s ta l t e n  waren e s , /  Wie e in e  schöne Kaschubit b e i  u n s ;  
Und h e l l b l a u  g e k l e i d e t /  Und um d ie  M it te  h i e l t  s i e  e i n  G t r t e l  ((um- 
s c h l u n g e n ) .
Und s i e  s e t z t e n  m ir  a u f  das Haupt/ Einen g ro ß e n ,  go laener  K r a n z ; /  
Und nahmen s i c h  reihum bei  den Händen/ Und d e r  Tanz begarn.
Und s i e  b e t ö r t e n  mich d e r a r t , /  Daß ic h  e in e  f ü r  mich e r g i i f f ; /  Und 
s i e  s c h r e i t ,  und i n  diesem A ugenblick /  War mein Traum v o rb e i .
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Niejedna p r z e s z ł a  chmura 
Nad głową moją p r e c z ;
Niejedna t r o s k a  w esz ła ,
Ach, j e  to  s tô rô  r z e c z  1
a  dzys t a k  cecho w szędze,
Tak jak  bë p rz ë sz e d  s e n ;
Ju  b l i z k o  c z a s ,  co z l e c y  
Mie z w s z ë s tc ic h  zem scich  re n !
S ta rë sz k
(Aus GRYP Jg . IV /1 9 1 2 ,  H ef t  Nr. ל )
Na n i e b i e  swiécy miesąc 
a k6ždy w ie t r z ë k  s p i ;
Jo j i d ą  so b ie  drogą 
Podpierąm 8ц na c i j l
Ach, j a k  t a  droga czężkó,
Ta droga  p r z e z  t e n  ś w ia t ;
Üod w io sn ę ,  uod dzecyhstwa 
Jaż  do t ë c h  s t ô r ë c h  l a t !
Mie c h to s  do uucha szepce :
Ju ,  u o j c z e ,  z tobą  czas !
Wnet z g a śn ie  żecó s łó ń c e ,
Spik wieczny zmorzy Wasi
Der G re is
Am Himmel l e u c h t e t  d e r  Mond/ Und je d e s  Windchen s c h l a f t ; /  I c h  gehe 
meines Weges,/  S tü tz e  mich a u f  meinen Stock!
Ach, wie i s t  d e r  Weg b e s c h w e r l i c h , /  Der Weg durch d i e s e  W e l t ; /
Vom F r ü h l in g ,  von d e r  K in d h e i t /  Bis zu den a l t e n  Jah ren !
Manch e in e  Wolke/ Zog ü b e r  mein Haupt h in w eg ; /  Manch e in e  Sorge 
kam h i n z u , /  *ch ,  i s t  das  e in e  a l t e  Sache!
Und h eu te  i s t  e s  ü b e r a l l  so s t i l l /  * l s  wäre d e r  S c h la f  gekommen;/ 
Die Z e i t  i s t  schon nahe ,  d i e  m ich/ Von a l l e n  i r d i s c h e n  Wunden 
h e i l e n  w ird !
Mir f l ü s t e r t  jemand i n s  O h r : /  Väterchen, e s  i s t  schon Z e i t  f ü r  
d i c h ! /  G le ich  v e r l ö s c h t  d ie  Sonne des L e b e n s , /  Der ewige S c h la f  
übermannt Buch!
Jesyü
(Aus GRYP Jg . IV /1 9 1 2 ,  H eft  Nr. 5)
Jesennö  p o ra ,  je senny  üuczëcy l  
Szary cygną są dßc i  wkół,
W ia te r  so goni p o d z a r ty  chmurë, 
Krople deszczowy t r z e p o c ą  na d ó ł .
Zdrzë l e  na ł a s e ,  jak  l e j c ą  f l ë d r ë ,  
Podzar  s^ jima ze lony  p łó s z c z ;  
Wicher swiezczy ża łosno  p rzë  ü o k n ie ,  
S z a le j e  na po lach  s t r a s z n o  z ł o s c .
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Zamkni są  w j i z b q  a zamkni s e r c e  ,
Jaż  le p s z y  d lô  ce zawitó  c z a s ;
Niech szëmi a r é c z y  so zaw ie rëch a ,
Niech wëje, йопа n i e  zw ie je  n a s i
Her b s t
H e r b s t l i c h e  Z e i t ,  h e r b s t l i c h e  G e fü h le ! /  Grau dehnen s i c h  N e b e l  ־
Schwaden r in g s u m , /  Der Wind t r e i b t  z e r f e t z t e  Wolken v o r  s i c h  h e r , ,  
Hegentropfen  k l a t s c h e n  h e r u n t e r .
Schau nur  a u f  d ie  Wäll d e r ,  wie a i e  Schneeflocken  f l i e g e n , /  I h r  
g rü n e r  Mantel wurde ihnen  z e r r i s s e n ; /  Der Wind p f e i f t  k la g e n d  bein 
F e n s t e r , /  Auf den Fe lde rn  w ü te t  e in  f u r c h t b a r e r  Zorn.
S ch l ieß e  d ich  i n  d ie  Stube e i n  und s c h l ie ß e  d e in  H e r z , /  B is  e i n e  
b e s se re  Z e i t  f ü r  d ich  a n b r i c h t ; /  S o l l  d e r  Schneesturm n u r  ra u sc h e r  
und b r ü l l e n , /  S o l l  e r  n u r  wehen, e r  wird uns  n i c h t  hinwegwehen!
Goethe: Мое.ja  boeginka
(a u s GRYF Jg .V /1921 ,  Heft Nr. 3)
Chterny z n i e s m ie r t e ln e c h  
Mo p ie r s z o  chwała bëc?
Jo z5 z nikim n ie  spiêrôm, 
л іе  jo  dôm já  
woedwiecznie rëch lëw y , 
wiedno nowy,
Dzewáczny có rce  wszechboega,
Jegoe p ie s z c z o s z c e  
F a n ta n z y i .
Вое j i  woen ráczy*
*s z ë s t k i  grem âse , 
ohte rn e  l e  woen sóm 
Dio se zachoewywo,
Dde a p rzek azać  
a  то z j i  g iëps tw  
Wuycechâ swoejâ .
Czë woena w różach 
Z l i l i ą  w r á c é
Ohoedzy poe kwietnech ł ą k a c h ,
Ptochóm le tnym  ro zk azë je  
a l e tk o e  woeżewczą ro s â  
Z kwiatów wargą
*
Jak  p s z c z o ła  wësûso.
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Czë woena z głowćj rozpuyszczon^ 
Z dzëkim wezdrzeniem 
We w ie t r z e  b iego  
wkół ska lnech  scan!
A tesącborw nie  
Jak  rênk a  w ieczó r ,
Cygle zmienno
Jak  miesąc z t r z é b rz n y
Śmiertelnym sa wuykazëje.
Më w szës tce  chcema 





Raczył p rz ę d ą c .
Boe nőm l e  samym 
Woen ja  z ł ą c z y ł  
N iebieskim wazła 
л doł j i  rozkoz ,
Ze w złym a dobrym 
Jak  wierno b i a łk a  
Mo z namy w oes tac .





Choedzy a b rodzą  
W matny zabawie 
л g o e rzk iech  bó lach  
Woegraniczonygoe,
Goedzennygoe żeco 
Z g iâ ty  w j i r z m i e  
Czaszki p o e t r z e b e .
Nóra l e  jednak  
Woen swoeja zwinny,
Spieszczony córka ־ 
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Woebchoedzeta за z  n i ą  
Jak  z m i łą  lu b i4 n k ą !
Â n ie c h  то czesc  
Jak  pán i  w domu!
A co l e  t a  s to ro  
Tescewo mądrość 
Ty m i tk i  d ë sz k i  
Nie woebrâzy!
Ale jo z n a jâ ,
J i  s t a t e c z n i e s z ą ,
S ta r s z ą  s o s t r â ,
Moejâ cechą  kamrotká:
Ach, miâ bë zâ t á  
Z woeżewczym swym s w ia t i â  
Woed mie woeddalec,
Ta s z la c h e tn o  poegônioczka 
P oeceszece lka  Nodzej a !
Goethe: Meine G ö t t in
Welcher U n s te r b l i c h e n /  S o l l  d e r  h ö chs te  P r e i s  s e i n ? /  Mit niemand 
s t r e i t *  i c h ; /  нЬег i c h  g e b ł i h n /  Der ewig b e w e g l i c h e n , /  Immer 
n e u e n , /  Se ltsam en Tochter  J o v i s , /  Seinem S c h o ß k in d e , /  Der F h an ta -  
s i e •
Denn i h r  h a t  e r /  A l le  L au n en , /  Die e r  s o n s t  n u r  a l l e i n /  S ich  v o r  ־
b e h ä l t , /  Z u g es tanden• /  Und h a t  s e in e  F re u d e /  An d e r  Törin•
Sie  mag r o s e n b e k r ä n z t /  Mit dem L i l i e n s t e n g e l /  B lu m en tä le r  b e t r e -  
t e n , /  Sommervögeln g e b i e t e n , /  Und l e i c h tn ä h r e n d e n  Tau/ Mit Bienen- 
l i p p e n /  Von B lü ten  saugen;
Oder s i e  mag/ Mit f l iegendem  Haar/  Und düste rm  B l i c k e /  Im Winde 
s a u se n /  Um F e lsenw ände ,/  Und t a u s e n d f ä r b i g /  Wie Morgen und Abend, /  
Immer w echselnd /  Wie M o n d esb l ick e , /  Den S t e r b l i c h e n  s c h e in e n .
L aß t  uns  a l l e /  Den Vater p r e i s e n , /  Den a l t e n  h o h e n , /  Der s o l c h  e i r  
s c h ö n e , /  Unverwelk liche  G a t t i n /  Dem s t e r b l i c h e n  Menschen/ G e s e l l e r  
mögen!
Denn uns a l l e i n /  Hat e r  s i e  verbunden/ Mit Himmelsband/ Una i h r  ge 
b o t e n , /  In  F r e u d 1 und E lend/ л і з  t r e u e  G a t t i n /  N ic h t  zu en tw eichen  
A l le  d ie  ä n d e rn /  Armen G e s c h le c h te r /  Der k i n d e r r e i c h e n , /  Lebendige 
Erde/  Wandeln und weiden/ In  dunklem Genuß/ Und t rü b e n  Schmerzen/ 
Des a u g e n b l i c k l i c h e n /  B eschränk ten  L e b e n s , /  Gebeugt vom J o c h e /  Der 
N o td u r f t .
Uns a b e r  h a t  e r /  Seine g e w a n d te s t e , /  V e r z ä r t e l t e  T o c h t e r , /  F r e u t  
euch! g e g ö n n t • /  Begegnet i h r  l i e b l i c h /  Wie e i n e r  G e l i e b t e n ! /  Laßt 
i h r  d ie  Würde/ Der Frauen im Haus!
Und daß d ie  a l t e /  Schwiegerm utter  W e is h e i t /  Das z a r t e  S e e lc h e n /
J a  n i c h t  b e l e i d 'ge!
Doch kenn i c h  i h r e  S c h w e s te r , /  Die ä l t e r e ,  g e s e t z t e r e , /  Meine 
s t i l l e  F r e u n d in : /  0 daß d ie  e r s t /  Mit dem L ic h te  des Lebens/  Sich
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von m ir  w end e , /  Die ed le  T r e i b e r i n , /  T r ö s t e r i n ,  HoffnungI
L eas ing :  Bajk i  
(a u s  GRYP Jg .V /1921 ,  Heft Nr. 4)
1. Słowik a j a s t r z y b .
J a s t r z y b  wuyderzył na śp iewającygoe s łow ika .  i!a  ze t ë  ta k  miło 
sp iéw osz,  jak  t ë  muyszysz smaczny bec 111
2. Kóń a  bÿk•
Na woegnistym k o e n iu  pddzył d z ÿ r s k i  ch łopok .  A dzëk i  bÿk na 
k o e n ia  zaw oeło ł :  "Wstÿdl Woed ch łopoka jo be 8â n ie d o ł  kierować I" 
"Ale j o 11, woedrzek kóh. "Boe co be mie to  moegło p rz e n ie ść  za 
chw aiâ ,  że bë jo  ch łopca  z d rz û c y i? "
3. ЩЬ i  sw in ia .
Żarłoczno sw in ia  t e c z e ł a  sâ poed wesokim dâbâ spadłym b rzadâ .  
Skoereno woena je d e n  żo lądz  z g r e z ł a ,  ju  d r ë g i  woekâ p o łk ł a .  
"Niewdzâczny b e d ł o ! "  zawoełoł wkóńcu dąb. "Të sâ żewisz moejim 
b rz a d â ,  a â n i  wdzâczno n ie  wezdrzysz do gòre do m ie ."
Swinia na chw ilà  p r z e s t a  a t e j  krz^knâ woedpoewiedz: "Niewoebe- 
s z ło  bë sâ i  bez wdzâcznygoe w ezdrzen io ,  k i e j  be* jo wiedza, że 
l e  d io  mie t ë  ż o lą d z e  s p u y s c y ł . "
L e ss in g :  .Fabeln
1. N a c h t ig a l l  und Habicht
Ein Habicht sch03 a u f  e ine  s ingende  N a c h t i g a l l .  Da du so l i e b l i c h  
s i n g s t , ( s p r a c h  e r )  wie v o r t r e f f l i c h  w i r s t  du schmecken.
2. Roß und S t i e r
Auf einem f e u r i g e n  Rosse f l o h  s t o l z  e in  d r e i s t e r  Knabe d ah e r .  Da 
r i e f  e in  w i ld e r  S t i e r  dem Rosse zu :  Schande I Von einem Knaben l i e ß  
i c h  mich n i c h t  r e g i e r e n !
Aber i c h ,  v e r s e t z t e  das Roß. Denn was f ü r  Ehre könnte  e s  m ir  
b r in g e n ,  e in e n  Knaben abzuwerfen?
3• Eiche und Schwein
E in  g e f r ä ß ig e s  Schwein m äs te te  s i c h  u n t e r  e i n e r  hohen Eiche m i t  
d e r  h e r a b g e f a l l e n e n  F ru ch t .  Indem es  d ie  e in e  E ic h e l  z e r b iß ,  v e r -  
s c h lu c k te  e s  b e r e i t s  e in e  ande re  m i t  dem Auge.
Undankbares Viehl r i e f  e n d l i c h  d e r  Eichbaum h e r a b .  Du n ä h r e s t  d ich  
von meinen F rü c h te n ,  ohne e in e n  e in z ig e n  dankbaren  B lick  a u f  mich 
i n  d ie  Höhe zu r i c h t e n .
Das Schwein h i e l t  e in e n  Augenblick in n e ,  und g ru n z te  z u r  Antw ort:  
Meine dankbaren B l ic k e  s o l l t e n  n i c h t  a u s b l e ib e n ,  wenn ic h  n u r  
wüßte, daß du d e in e  E ich e ln  meinetwegen h ä t t e s t  f a l l e n  l a s s e n .
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Świat kaszëb sk i  
(низ "Kaszëbski Spiewe", C hojn ice  1927)
W j in y c h  k r a j a c h  miły  ż e c y ,
Luby wonio wiosnę k w ia t ;
HCh tam n i e j e  moji bëcy 
Bo to  mie j e  cëzy ś w ia t .
W naszym k r a j u  moji bëcy ,
W naszy ł ą c e  mój je  k w ia t ;
Tu mie ro s e e  s ło d k i  żecy ,
Mój k a sz ë b sk i  moły ś w ia t .
Tu j e  moja moc i  chwała ,
Mego se rc a  św ia ty  d z é l ;
W jego s ł u ż b i e  jo są  t r a w i ą  
Zdrzące w jego w ie lg i  c é l .
Die kaschubische  Welt
In  anderen  Landern  g i b t  e s  e in  angenehmes L e b e n , /  L i e b l i c h  d u f t e t  
d ie  F rü h l in g s b lu m e ; /  Ach, d o r t  kann ich  n i c h t  e x i s t i e r e n  ( i s t  
m eines  Se ins  n i c h t ) , /  Denn das i s t  e ine  fremde Welt f ü r  m ich .
In  unserem Land kann ic h  e x i s t i e r e n  ( i s t  m eines  S e i n s ) , /  I n  u n se re  
k i e s e  i s t  meine Blume;/ H ie r  e rw ächs t  mir  e i n  süßes  Leben, /  Meine 
k l e i n e  k a sc h u b isc h e  Welt.
H ie r  i s t  meine K r a f t  und mein Ruhm,/ Meines H erzens  h e i l i g e r  Erb- 
t e i l ; /  In  ihrem D ienste  v e rz e h re  ic h  m ic h , /  Indem i c h  a u f  i h r  
hohes  Z ie l  b l i c k e .
Bractwo
(.!из '1K aszëbski Spi ewe", C hojn ice  1927 )
Pomorski Gryf rozw ijo  l o t e  
1 wësok są  w ûob lok i  w z b i ł ,
Kaszëbski lu d  ûo s l a û i e  ś n i ł  
1 burze przemóg, p rz e t rw o ł  s ł o t ę ;
Hej, G ry f ie ,  h e j !  
üucësku p r z e s z ł a  cefi 
I n a s t o ł  dzên!
Karpa te  chmuramy u o k rë ty  
ííozbudzo c i ą ż k i  bitwę grzmot 
I Uorzeł p o l s k i  wszczął swój l o t  
Dobëtny, chyży, krwią ûom ëty ;
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He j , G r y f i e , h e j !
Naprocem jemu le c  
I bractwo w zniec i
Pomorski Gryf i  Uorzeł B io ły  
P o tęż n ie  p łe n ą  ponad l a s  
1 nowy w d z e ja c h  j id z e  c z a s  
Swobodę, s z c z e s c o , tc z ë  n ie m o ły ;
Hej,  G ry f ie ,  h e j !
I  l ś n i  sę kw ie tny  r o j ,
Pomorski mojl
B ru d e r s c h a f t
Der pommersche G r e i f  e n t f a l t e t e  s e in e n  Flug/  Und schwang s i c h  hoch 
i n  d i e  W olken,/  Das k a sc h u b isc h e  Volk träum te  vom Ruhm/ Und ü b e r  ־
wand Stürme, ü b e r d a u e r t e  R e g e n w e t t e r ; /  Auf, G r e i f ,  a u f !  Der S ch a t־ 
t e n  d e r  U nterdrückung v e r g i n g /  Und es  wurde Tag!
Die K arpaten von Wolken b ־  ed eck t ־  /  Erweckte d e r  Donner e i n e r  
schweren S c h la c h t /  Und d e r  p o ln i s c h e  A dler  begann se in e n  P l u g , /  
S i e g r e i c h ,  s c h n e l l ,  b l u t g e b a d e t ; /  * u f ,  G re if •  a u f l  P l ie g e  ihm 
e n tg e g e n /  Und s c h l i e ß e  B r u d e r s c h a f t  (m it  ihm)I
Der pommersche G r e i f  und de r  wei3e A d le r /  Schweben m ächtig  ü b e r  
dem Wald/ Und e in e  neue Z e i t  i n  d e r  G esch ich te  kommt,/ (Eine 
Z e i t )  d e r  F r e i h e i t ,  des  Glücks,  d e r  großen E h r e ; /  Auf, G re i f ,  a u f l /  
Und e s  l e u c h t e t  das  B lu m e n p a ra d ie s , /  Mein Pommerlandl
A u s s c h n i t t  a u s  dem Epos "Dobrogost i  M iłosława"
Śpiący wojsko
(Aus "Kaszëbski Spiewe", C ho jn ice  1927)
W Pucki Górze śp iący  wojsko.
Głosy storodowno w ie s e ,
Żdże na sw o j i  ûobudzen i ,
Be Pomorzu pomoc n i e s e .
Swiętobor w ły sz c z ^ c y  z b r o j i  
Trzymo b e r ł o ,  jego skróń 
Koruną j e  uozdobiono ,
Jego  zrok  zapodo w tóh .
Śpiący jego  są woja r z e ,
Uogin d z y r s k i c h  ûoezy zgas ,
Uoni żdżą na zbowczy słowo,
•
Ze j u  nadszed  dio  n ic h  c z a s .
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Szyszok głow^ j i c h  pokrywo 
A nad s k a rn ią  sk rz y d ła  ś n i ą ,  
Długi miecz p rz e  boku ł y s z e  z e , 
Z ło ty  j i c h  û o s t r o g i  l ś n i ą .
S to j ign iew  je  w śpiącym g r o n i e ,  
Uucech jego śpiewu c z o r ,
L u tn ia  drzèmie w jego r ą c e ,
Ale w űoku p ło n ie  Żor.
W se rcu  jego ro se e  chwała,
Cecho jego warga drgo,
Na weniosłym jego c z o le  
Skra norodny spiewe g ro .
Milczy ûon i  woje m i lc z ą ,
Tak p rzem in ie  t e s ą c  l a t ,
Tej zawito  w ielgo zorza 
1 u o g a rn ie  c a ł y  św ia t  1
Zadreży t e j  Pucko Góra 
I  zaworknie g l ë c h i  grzmot,  
Skrzepiąc  j ą k n i e  Złoto Bróma 
I uodemknie t a j n i e  g r o t .
A nasz  Gryf nad morskim b rz e g ^  
Swój dobëtny k rzy k n ie  b ié g  
Uod P e rsa n te  j a ż  do Wisłę 
I po Niece mętny b rzég .
Śpiący wojsko sę przebudzy 
Z wiekowygo swego snu,
W polnym są w ele je  szeku 
Z poszemą wolnego tchu .
Swiętobor na c z e l e  je d z e ,
Zopoł w jego s e rc u  wrze,
Uon uodwiecznych wrogow buchę 
w u o s ta te c z n y  walce z t r z e .
Koruna na głowie ły s z c z e ,
W jego ręce  mieca gróm 
S trzód  uokrzyku uogaryno 
Swègo Ksęstwa wieczny Dóra.
00046920
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Das sch la fende  Heer
Im P u t z i g e r  Berge ( l i e g t )  e i n  s c h la fe n d e s  H e e r , /  V e r l a u t e t  d ie  
u r a l t e  S a g e , /  Es w a r t e t  a u f  s e in e  Erweckung,/ Um Pommern H i l f e  
zu b r in gen •
Swantobor i n  g lä n z e n d e r  Rüstung/ H ä l t  das S z e p te r ,  s e in e  S c h lä f e /  
I s t  m i t  e i n e r  Krone g esch m ü ck t , /  Sein B l ic k  se n k t  s i c h  i n  d ie  
T ie f e .
Seine R i t t e r  s c h l a f e n , /  Ifeis Feuer i h r e r  kühnen Augen v e r l o s c h , /
Sie w ar ten  a u f  das e r lö se n d e  W o r t , /  Daß i h r e  Z e i t  schon gekommen 
i s t .
Ein Helm b e d e c k t  i h r  H aupt/  Und ü b e r  den S ch lä fen  träumen P l ü g e l , /  
Ein l a n g e s  Schwert b l i t z t  an i h r e r  S e i t e , /  Golden l e u c h t e n  ih r e  
Sporen.
S to j ig n ie w  w e i l t  im K re ise  d e r  S c h la fe n d e n , /  Der Zauber s e in e s  
L iedes  i s t  v e r s t i m m t , /  Die Laute  schlummert i n  s e i n e r  H and , /  Doch 
i n  seinem ли ge b r e n n t  G lu t .
In  seinem Herzen wächst d e r  Ruhm,/ Seine Lippe b e b t  l e i s e , /  Auf 
s e i n e r  e rhabenen  S t i r n /  S p i e l t  d e r  Funke e i n e s  V o lk s l i e d e s .
Er schw eig t  und d ie  K r ie g e r  schw eigen ,/  So werden tau sen d  Jah re  
v e r g e h e n , /  Doch dann b r i c h t  das  große Morgenrot a n /  Und umfaßt 
d ie  ganze W elt .
Dann e r b e b t  d e r  P u t z i g e r  B e r g , /  Und e in  dumpfer Donner k r a c h t , /  
Knarrend s t ö h n t  das  Goldene T or/  Und ö f f n e t  d ie  geheime G r o t t e .
Und u n s e r  G r e i f  v e rk ü n d e t  ü b e r  dem M e e re ss t ra n d /  Seinen s i e g -  
r e i c h e n  L a u f /  Von d e r  P e r s a n te  b i s  zu r  W eichse l /  Und b i s  zum t r ü -  
ben Ufer d e r  Netze .
Das sc h la fe n d e  Heer e rw ac h t /  a u s  seinem j a h r h u n d e r te la n g e n  S c h l a f , /  
Strömt h e ra u s  i n  v o l l e r  S ch lach to rdnung /  Mit dem Gebraus des f r e i -  
en Atems.
Swantobor r e i t e t  an d e r  S p i t z e , /  B e g e is te ru n g  k o c h t  i n  seinem 
H e rz e n , /  Er w ird  im e n d g ü l t ig e n  Kampfe/ Den S to lz  d e r  u r a l t e n  
Feinde a u f r e i b e n .
Die Krone l e u c h t e t  a u f  seinem H au p t , /  In s e i n e r  Hand d e r  Donner־ 
k e i l  des S c h w e r t e s , /  In m i t te n  von (Kampf־ )G esch re i  nimmt e r /
Se ines  F ü rs ten tum s  ewiges Haus in  B e s i t z .
Kr61 kaszebsk i  
(aus 1״Podania K aszubsk ie" ,  K ościerzyna 1931)
w zemi b ió ło g r o d s k i  j e  g ó ra ,  w c h t e m y  przebywo k r ó l  k a s z ë b s k i .  
Ogromny otwor prowadzy do j i  w nątrzo .  Pewnygo dn ia  sp u s c e ło  s^ w 
t ą  o tc h ło ń  dwuch d z y r sk ie c h  chłopów. Co o n i  tam w id z e le ,  to  oni 
w ie rn ie  opo w ied ze le .
Przecudny je  tam ogród, w ch të rn im  połno woniącech ró ż  i  kwiatów. 
Na westrzódku s t o j i  w ie lg i  d rzéw i^ ,  u g in a ją c y  są od b ió ły g o  
k w ia tu ,  wedającygo m i łą  wonią, jak  bë od r a j s k i g o  drzewa. Za 
ogrodą ro z p o sc è ro  3ą zelono ł ą k a ,  otoczono wkół k rzam i ,  w c h t e r -  
nech poino j e  ptóchow śp iew a jącech .  Za t ą  ł ą k ą  wznószo są możny 
ząmk, ch të rnygo  wieża i  dak szczerym z ł o t ą  są ł y s z c z e .
Jak  ma xo wszëtko podzyw ia ła ,  wtym s t a n ą ło  midze nami c h ło p i ą  jak
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a n i o ł  snóźy, wzęło nas za r ę c e  i  prowadzy do ząmku. Okna b e ł e  
otemkły i  ma c z e ła  cudną g rę  na h a r f a c h ,  za s e r c e  c h w o ta j^ c ą .
Dzfeń był pogodny, s łońce  s k r z e ł o .  Wtym ż ó ł t y  chmurę zakryw ają  
modry n ieb o ,  srogo zrywo sę burza  i  pado s z c z e r o z ł o t y  g r ó t .  Ma 
c h c a ła  z b ie r a ć  te  ska rbe ,  a l e  c h ło p ię  r z e k ł o ;  D éj ta  роки, to  j e  
k ró le w sk i .
Pob ieg ły  n iebo  sę wëpogôdzo. J e s z  ma n i e d o s z ł a  do ząmku a ju  
s łońce  pëszno świecy. Na j a s n e c h  b łonach goro  sêdme cudnech tę c z  
na znak, że burza p rz e m in ę ła .  Tak ma wchodzyma do ząmku. W sz e -  
rokim dworcu s t o j o ł  z ło ty  t r ó n  a na nim s e d z o ł  s t ó r y  k r ó l  k a sz e b -  
s k i .  Długo jego broda jak  à n iè g  j e  b ió ł ó ,  na głowie ły sk o  koruna 
b ry lan tow o .  Król r z e k :  Jo w i t a j ę  w aj i  s e r d e c z n ie •
Téj on sę g łębok  zameslył i  w kóńcu rzek  do n a j i :  B i ê j t a  nazod 
i  z w ia s ty ta  wszëtkim lëdzom m oji  zemie, że s t ó r y  i c h  k r ó l  s i e  
ima p o zd row ien i .  Jó o n ic h  p a m ię ta ję .  P rzed  wrogami przemożnemi 
jó  sk ry ł  3ę do wnętrzo zemie, a l e  nadchódo c z a s ,  że jó wrócę. 
Wojsko moji ty  chwile  sę  dożdac nimóźe. B i é j t a  i  będzSta  doory 
m ësle!  A na znak mych słów k ró le w sk ie c h  wezta  ten  to  z ł o t y  
p i e s t r z y ń .
Tak ma obaawaji  padła  na k o lan a  przed tym dobrym storym k r ó l ę  
i  p ł a k a ła  d ługo .  W kóńcu no c n ło p i ę  n as  weprowadzeło i  t a k  ma 
p r z e s z ł a  nazod.  To oni powiodale  i  lud  sę ba ro  c e s z y ł .
Der kaschub ische  König
Im Gebie t  von B ia lag o ra  i s t  e in  be rg ,  i n  dem d e r  kasch u b isch e  
König w e i l t .  Kine r i e s i g e  Öffnung f ü h r t  in  s e i n  In n e re s .  iCines 
Tages l i e ß e n  s i c h  in  d ie s e n  *bgrund zwei kecke  Knaben h in a b ,  was 
s i e  d o r t  sahen ,  e r z ä h l t e n  s i e  g e t r e u l i c h .
Dort g i b t  e s  e in en  w undervollen  G arten ,  i n  dem es  v o l l  d u f t e n d e r  
Hosen und Blumen i s t .  In  d e r  M it te  s t e h t  e i n  g ro ß e r  Baum, d e r  
s i c h  v o r  weißen B lü ten ,  d ie  e in e n  l i e b l i c h e n  Duft wie vom Baume 
des  P a r a d i e s e s  v e r b r e i t e n ,  n ie d e r b e u g t .  H i n t e r  dem Garten  e r -  
s t r e c k t  s i c h  e in e  grüne Wiese, ringsum e in g e s c h lo s s e n  von 
S t rä u c h e rn ,  i n  denen e s  v o l l  s in g en d e r  Vögel i s t .  H in te r  d i e s e r  
Wiese e r h e b t  s i c h  e in  m äch t ig es  Schloß, d e s s e n  Tum und Dach i n  
reinem Gold e r g l ä n z t .
Wie w ir  das  a l l e s  bewunderten, s tand  zwischen  uns e in  Bürschchen, 
so schön wie e in  fìngel, nahm uns b e i  d e r  Hand und f ü h r t e  uns zum 
Schloß. Die F e n s t e r  waren g e ö f f n e t  und w ir  h ö r t e n  e i n  wunderbares 
H a r f e n s p ie l ,  das  nach dem Herzen g r i f f .  Der Tag war h e i t e r ,  d ie  
Sonne f u n k e l t e .  Da bedeckten  ge lbe  Wolken den b lauen  Himmel, 
grimmig b rach  e in  G ew it te r  l o s  und e in  Hagel a u s  reinem Gold 
f i e l  h e rab .  Wir w o l l te n  d i e s e  Schätze einsammeln, a b e r  das  Bürsch 
chen s a g te :  Gebt Ruh ',  das i s t  des Königs.
Der bedeckte  Himmel h e i t e r t e  s i c h  a u f .  Wir waren noch n i c h t  beim 
Schloß angekommen und schon sc h ie n  d ie  Sonne p r ä c h t i g ,  m î  h e l l e n
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Wölkchen l e u c h t e t e n  s ie b e n  wunderbare Regenbogen zum Zeichen, daß 
das  G ew it te r  vo rübergegangen  war. So gingen w ir  i n  das Schloß 
h in e in •  In  e i n e r  w e i ten  H a l le  s ta n d  e in  g o ld e n e r  Thron und a u f  
ihm saß d e r  a l t e  kasch u b isch e  König. Sein l a n g e r  B ar t  war so weiß 
wie Schnee, a u f  seinem Haupt schimmerte e in e  Krone aus  B r i l l a n t e n •  
Бег König s a g t e :  Ich  begrüße euch h e r z l i c h •
Dann versank  e r  i n  t i e f e s  Nachdenken und sa g te  s c h l i e ß l i c h  zu uns 
L a u f t  zurück und v e rk ü n d e t  a l l e n  Bewohnern meines Landes, daß 
ih n e n  i h r  a l t e r  König Grüße s e n d e t .  Ich  gedenke i h r e r .  Vor ü b e r -  
m äch t igen  Feinden  v e rb a rg  i c h  mich i n s  Innere  d e r  Erde, doch es  
kommt d i e  Z e i t ,  da i c h  zurückkehren  werde• Mein Heer kann d ie s e n  
Augenblick  kaum e rw ar te n •  L a u f t  und s e id  gu ten  Mutes! Und zum 
Zeichen m einer  k ö n ig l i c h e n  Worte nehmt d ie s e n  goldenen Ring da.
Da f i e l e n  w ir  b e id e  v o r  diesem g u ten  a l t e n  König a u f  d ie  Knie 
und w ein ten  l a n g e .  S c h l i e ß l i c h  f ü h r t e  uns das Bürschchen h in a u s  
und so kamen w i r  zu rück .  Dies e r z ä h l t e n  s i e  und das  Volk f r e u t e  
s i c h  sehr•
A u s s c h n i t t  au s  dem Stück: " K a t i l i n a "
(a u s  " K a t i l i n a 11, K ar tuzy  1937)
C i l i n d e r :
(z  czopkę w r ę c e )
Bóg zap łać  panom 1
A t e r o  jo  wama chcę naw osta tku
Na w ijk sze  s z c z e sc e  cos  wopowiedzec.
K ie j  jo p rz e  wojsku k ro lew sk i jm  s ł u ż i ł ,
P o tka ła  mie tako  tam sz o ło b u łk a .
Jo s t o ł  na s t r a ż i •  Tej gburczę  wieprza
Do m ias ta  neko ł  i  ch co ł  p rz e z  bromę,
Ale no knurczę  sę  w o p ie ra ło ,
C h ro c h ta ło ,  k w i j c z i  i  rw ie  sę nazod
Tak gbur r o z ż a r t i  j e  chco ł  рггётизгес
Dobrosc^, k i j ę ,  m i j ł o s c ^ ,  p i ę -Ц,
To s z a r p o ł ,  smukoł, to  t ł u k  i  wzdichoł
a sw ijńczę  l e  sw o ji  nowrote m iało•
Wtim k ró l  n a d je ż d ż o ,  wusmiéwo sę ,  r z e c z e :
Kamroce m i j ł i ,  chwacëce to  sw ijńczę
Za k r ę t i  wogónk, p e rz in k ę  p o d n ie ść ,
Tej wono pudze!  I gbur ta k  z r o b i j ł .
I  wieprz sę w urzas ,  do górę podskok
I  j ą ł  werëwac ja k  kofi wojskowi.
I  gbur sę k ł o n i o :  Bog z a p ła ć ,  p an ie !
Wë w ie le ,  jo  w i jd z ę ,  ze sw ijn iam i miele
Ju  do c z e n i e n io !  I nekoł k n u r a . ••
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C i l in d e r :
(mit dem Hut i n  d e r  Hand)
V e r g e l t s G״ ott  den H e r re n ! /  Und nun möchte i c h  ihnen  zu g u t e r  ־
l e t z t /  Zur Vergrößerung des Glücks etwas e r z ä h l e n • /  Als i c h  beim 
k ö n ig l ic h e n  Heere d i e n t e , /  w id e r fu h r  m ir  d o r t  so e in e  l u s t i g e  
G e s c h ic h te • /  I c h  s tand  a u f  Wache• Da t r i e b  e i n  B ä u e r l e in /  Ein 
Schwein in  d ie  S ta d t  und w o l l t e  durch das  T o r , /  Aber das  Schwein- 
chen s t r ä u b t e  s i c h , /  Grunzte ,  q u ie k te  und z e r r t e  z u r ü c k . /  Der 
e r b i t t e r t e  Bauer w o l l t e  e s  a l s o /  Mit Güte, m i t  dem S tock ,  m i t  
L iebe ,  m it  d e r  Perse  h in d u rc h zw in g e n , /  Einmal z e r r t e  e r  e s ,  s t r e i -  
c h e l t e  e s ,  dann wieder  sch lu g  e r  e s  und s e u f z t e » /  Aber das  Schwein 
chen h a t t e  s e in e  e igenen  L aunen•/  U n te rd essen  kam d e r  König h e rb e i  
g e fa h re n ,  l ä c h e l t e  und s a g t e : /  L ie b e r  Preund, p a c k t  das  Schwein- 
c h e n /  Beim gewundenen Schwanz, h e b t  e s  e tw as  h o c h , /  Dann wird es  
gehen! Und d e r  Bauer t a t  so .  Das Schwein e r s c h r e c k t e  s i c h ,  sp rang  
i n  d ie  Höhe/ Und begann lo s z u re n n e n  wie e i n  Arm eegaul• /  Und de r  
Bauer v e r n e i g t e  s i c h :  V e r g e l t fs G o tt ,  H e r r ! /  I h r  h a t t e t ,  wie i c h  
sehe ,  schon v i e l  m i t  Schweinen/ Zu tun!  Und t r i e b  das Ferke l  
w e i t e r . .•
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■Franciszek S ą d z ic k i .
Geb. am 11•März 1682 i n  d e r  Nähe des südkaschubischen  Dorfes 
Rotembark (R o t ten b e rg )  a l s  Sohn e in e s  K le inbauern .  S ądz ick i  be- 
s u c h te  d ie  V olksschule  z u e r s t  i n  Rotembark und dann in  K o śc ie rzy -  
na (B e re n t ) ,  wo e r  auch in s  Gymnasium e i n t r a t .  Nach d e r  f ü n f t e n  
K lasse  mußte e r  a b e r  wegen f i n a n z i e l l e r  S c h w ie r ig k e i te n  d ie  höhere  
Schule v e r l a s s e n  und se in e  Bildung durch Teilnahme an einem 
K orrespondenzkurs  im S e l b s t u n t e r r i c h t  ausbauen .  Seinen Lebens- 
u n t e r h a l t  v e r d i e n t e  Sądz ick i  damals h a u p t s ä c h l i c h  a l s  Lokalbe-  
r i c h t e r s t a t t e r  d e r  "Gazeta Gdafaska". 1906 1911 ־  war Sqdzick i  
u n t e r  A n le i tung  Dr. Majkowskis im Raum K ościerzyna  in  v e r s c h i e -  
denen p o ln is c h e n  G e s e l l s c h a f t e n  und O rg a n isa t io n e n  a l s  M i ta r b e i -  
t e r  t ä t i g .  Von 1908 -  1911 w irk te  e r  auch b e i  d e r  Herausgabe de r  
Z e i t s c h r i f t  GRYP m i t .  Im Ja h re  1912 ü b e r s i e d e l t e  e r  nach Grudziądz 
(Graudenz),  wo e r  s i c h  be i  e i n e r  Reihe p o l n i s c h e r  B l ä t t e r  j o u m a -  
l i s t i s c h  b e t ä t i g t e . ־ 1919 1918   war S ądz ick i  z e i tw e i s e  P r i v a t  ־
l e h r e r  de r  p o ln i s c h e n  Sprache i n  lu n z ig .  1924 g ing  e r  zum "Dziennik 
S ta r o g a r d z k i" ,  a r b e i t e t e  ku rz  d a ra u f  b e i  Ze i tungen  in  Toruń (Thom) 
und ab 1926 in  Chojn ice  (K o n i tz ) ,  wo e r  C h e f red ak teu r  des "Dziennik 
Pomorski" wurde. 1927 ü o e r s i e d e l t e  e r  in  d ie  P re ie  S ta d t  Danzig 
und b e t ä t i g t e  s i c h  auch h i e r  i n  der  p o ln i s c h e n  P re s se .  Von 1935 ־ 
1939 h a t t e  e r  den Posten  des S e k re t ä r s  d e r  p o ln isc h e n  Gemeinde 
i n  Lunzig in n e .  Während des  K rieges  h i e l t  e r  s i c h  a u f  dem Lande 
v e r s t e c k t .  Nach dem Zweiten W eltk r ieg  a r b e i t e t e  e r  a l s  B ib l i o t h e k a r  
an d e r  S t a d t b i b l i o t h e k  von Gdańsk. 951ו  wurde ihm de r  P r e i s  d e r  
S ta d t  Gdansk f ü r  s e i n  l i t e r a r i s c h e s  Schaffen  v e r l i e h e n .
Er s t a r b  am 19״A p r i l  1957.
W ichtigere  P u b l ik a t io n e n :
Dumki z kaszu b sk ich  pól (Liedchen aus  kaschub ischen  F e ld e rn ) ,  
Kościerzyna 1911 $ G ed ich te .
Godka o Januszu  Skwierku (Die G eschich te  von Janusz  Skwierk),  
S ta rogard  1923! Epos.
Szumniało nom p o l s k i e  morze (Es ra u sc h te  uns e in  p o ln i s c h e s  Meer), 
Kartuzy 1939» Bühnenwerk.
Z k a sz u b sk ie j  niwy (Aus k a sc h u b isc h e r  F l u r ) ,  Wejherowo 1949» 
Gedichte .
Jestem Kaszubą ( I c h  b in  Kaschube), Warszawa 1956, Gedichte u .P r o s a .  
Baśnie kaszub sk ie  (Kaschubische Märchen), Warszawa 1957, Märchen.
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(Kaszubscim dziewczętom dlô p r z e s t r o d z i  ) .  
(Aua "Dumki z k a sz u b sk ic h  p ó l " ,  Kościerzyna 1911)
Jankowi są uw idzała  
N óładnieszo  z dzew szą t  M arta ,
Ale Marta z j a d ł a  c z a r t a !
I  o Janka n ic  n ie  d b a ł a .
Bo 30 ubzdurzS ła  w g ło w ie ,
Ze ta k  ła d n ó ,  jak  j e  ona ,  
Kawalerów, na omona 1 
Bądze m n ia ła ,  co są zow ie .
Ztžjd o n iego  n ie  s t o j a ł a ,
Choc j i  w idzoł są z p o s t a w ę • -  
Chcała wiący nabrać  s ław £ ,
W św ia t  so b ie  w e je c h a ła .
P o je c h a ła  do B e r l i n a ! ־ 
Swoją zabócze ła  mową,
Zawróceł j i  риз־Ц  głową 
J a c i s  go ły  u rząd zy n a .
л wesołych j<̂  bawiŚł n ó r t a c h
0 wieczornych, nocnych p o ra c h ;  
wiód j^  po k rõ le w s c ic h  n o rach
1 po w szesc ich  g łu p i c h  c z o r t a c h .
л іе  c i e  są  dozriół potem,
Że ju  n i  тб wiący g r o s z a ,
Odeełół щ  do Judósza ,
J e sz c z e  o b rzu ce ł  j 8̂  b ło te m .
PopuscŚła pëszny m n in c i ,
Jankowi są znowu c e s z y ,
Ale Janek  są n ie  s p i e s z y  
Na b e r l i h s c i  o p e p l i ń c i .
Prówda to !  Nie ł e ż  i  ż a r t e  ־ 
Dzewuszci mnie s z c z e r z e  w ie r z t a  
Nóuczką so w szesc i  b i e r z t a  
Z nygo posamiewiska MartS.
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(Den kasch u b isch en  Mädchen zu r  Warnung)
Dem Janek  g e f i e l /  Das schöns te  d e r  Mädchen, M a r th a , /  Aber Martha 
h a t t e  e in e n  T eufe l  g e f r e s s e n  ( a b e r  Martha r i t t  d e r  T e u f e l ) /  Und 
s i e  kümmerte s i c h  n i c h t  um Janek.
Denn s i e  b i l d e t e  s i c h  e i n , /  Daß e in e  Schönheit  wie s i e /  F r e i e r  
haben wird -  zum T e u f e l ! /  Wie e s  s i c h  g e h ö r t .
Daher l e g t e  s i e  a u f  ihn  ke inen  W e r t , /  Wenngleich e r  i h r  auch d e r  
G e s t a l t  nach g e f i e l . ־ /  Sie w o l l t e  mehr Ruhm e rw e rb e n , /  Fahr i n  
d ie  Welt h in a u s .
Sie f u h r  nach B e r l i n ! ־ /  Vergaß i h r e  S p ra c h e , /  Es v e r d r e h t e  i h r  
den l e e r e n  Kopf/ I r g e n d e in  H aben ich ts  von Unterbeamten.
Er u n t e r h i e l t  s i e  in  f r ö h l i c h e n  Winkeln/ Zu a b e n d l i c h e n ,  n ä c h t -  
l i e h e n  Z e i ten /״,  Und f ü h r t e  s i e  b e i  k ö n ig l ic h e n  N a r re n /  Und b e i  
a l l e n  dummen T eu fe ln  herum.
Aber a l s  e r  m e r k t e , /  Daß s i e  k e in en  Groschen mehr b e s i t z t , /  
S ch ick te  e r  s i e  zum T e u f e l , /  Bewarf s i e  noch m i t  Kot.
S ie  l i e ß  d ie  hochmütige Miene f a l l e n , /  Hat w ied e r  i h r e  Freude an  
J a n e k , /  Aber Janek  b e e i l t  s i c h  n i c h t /  Nach diesem abgenag ten  
Knochen au s  B e r l i n .
Das i s t  d ie  W ahrheit!  Keine Lügen und Scherze ־ /  Mädchen, g l a u b t  
m ir  a u f r i c h t i g , /  Z ie h t  a l l e  e in e  Lehre/  Aus d i e s e r  S p o t t f i g u r  
von Martha.
Frantówka pa s tu  r ka
(a u s  "Fomorze", doda tek  l i t e r a c k i  "Gazety Gdafiskie j ", vom 25. J u n i  
1922)
Зкогпо słonko ranciem w s ta je ,
Fądzą bedło w p o le ;
Pasą w g ra d le  na odłogu 
Ntjmnili w wądole.
Bo w wądole trowa l e p s z o ,  
bedło  l e p j i  chodzy;
Cie w i a t r  w ie je  to  zaceszno,
W u po ł  s t ru ż k a  ch łodzy .
Pod jałowcem sob ie  sądną,
I weplotom c i p c i ,
S t r z e ż e  s t r o d ą ,  c ie d e  w szkody 
Chce w iese ,  p i e s  mój s z y b c i .
A ja k  dobrze mnie na duchu,
Frantówką zanucą,
Bo mnie dobrze je  na świece,
Ü n i c  są n ie  smucą.
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Reno w s t a j ą ,  w ieczór  pądzą 
Bedłro do o b o r ę . ־
Sło&ce świecy mnie t a k  j a s n o ,  
Grają  w ia t r u  cho re .
Pochną w koło  b e s t r y  k w ia te ,  
Przesuwo są  chmura 
Dozdrzołbem i  Boga w n i e b i e ,  
Ciebe była  d u r a . . .
Le Bóg grzmotem ־ palcem ־ g rozy  
Pado deszcz : .mym bude ־ 
A jak  przyndze moje sw ią to ,
Do k o sco ła  pudą.
Ciede so z a r o b ią  dy tka ,
Armoniką sp raw ią ,
Zdgrąm i  św ia t  c a ły  wkoło 
V* zadzywienie  wprawią.
Ptoch posłucho  z p o la ,  z l a s u  
1 ten  w i a t e r  w górze 
I to s łonko co są w ieczór  
л z ło ty  s c e l i  zo rze .
I p a s t e r z e  i  p a s t u r c i ,
Co pasą  wokoło,
Lenka, t a  co pase g ą s c i . ־
I bądze wesoło.
.1 skorno u ro sn ą  duży,
Bądą mocnym królem:
Bądą włodoł׳ t a k  narodem,
Jak dzys t r z o d ą  -  polem.
Lenke królową swą z r o b i ą ,
.Dądzem mr.ieć p i e n i ą d z e .
Burek k rący  ja ż  ogonem,
On wie, że t a k  bądze.
Schodzy s łonko za gó reczką :
Skryj są ,  s k ry j  tam w l e s e  ־ 
Chcołbem p^dzec bedło do dom, 
Spac i  j e s c  mnie chce są .
00046920
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J u t r o  n ie  w s ta n ie  zaw czesn ie ,
Nie p i e c z ,  wesusz d e s z c z e ,
Bo jo  z t o b ę  wstowac muszą,
«
Zor z n i e s c ,  zemna d r e s z c z e .
H i r t e n l i e d c h e n
Sobald  d i e  Sonne in  d e r  Früh a u f g e h t , /  T re ib e  i c h  d a s  Vieh a u f s  
F e l d ; /  Ich  weide e s  im Wäldchen a u f  dem B r a c h f e l d , /  Am l i e b s t e n  
in  d e r  S c h lu c h t .
Denn in  d e r  S c h lu c h t  i s t  d a s  Gras b e s s e r , /  Geht d a s  Vieh b e s s e r  
u m h er ; /  Wenn d e r  Wind w eht,  i s t  e s  d o r t  s t i l l , /  B ei  Sonneng lu t  
k ü h l t  d a s  B ä c h le in .
Ich  s e t z e  mich u n t e r  dem W acholderbusch n i e d e r /  Und f l e c h t e  K ö rb e , /  
Die Herde h ü t e t ,  wenn s i e  zu Schaden kommen w i l l , /  Mein f l i n k e r  
Hund.
Und w e i l  mir  wohl zumute i s t , /  Stimme ic h  e in  L iedch en  a n , /  Denn 
e s  g e h t  m ir  g u t  a u f  d e r  W e l t , /  N ic h t s  b e t r ü b t  mich.
In  d e r  Früh  s t e h e  i c h  a u f ,  am Abend t r e i b e /  Ich  d a s  Vieh in  den 
S t a l l .  - /  Die Sonne l e u c h t e t  mir so h e l l , /  Des Windes Chöre s in g e n .  
Bunte Blumen d u f t e n  in  d e r  R u n d e , /  E ine  Wolke z i e h t  v o r b e i , /  Ich  
würde s o g a r  G o t t  im Himmel s e h e n , /  Wenn e in  Loch d a r in n e n  wäre.
Wenn G o t t  mit dem Donner wie mit dem F in g e r  d r o h t , /  F ä l l t  Regen: -  
Ich  habe e in  H ä u s c h e n . /  Und wenn mein F e i e r t a g  kommt,/  Werde ich  
in  a i e  K irch e  gehen .
Wenn ic h  Geld v e rd ie n e n  w e r d e , /  Werde ic h  mir  e i n e  Z iehharmonika 
k a u f e n , /  S p i e l e  a u f  und b r in g e  d i e  g a n z e /  Welt rundum zum S t8unen .  
Der Vogel au s  dem F e ld ,  aus  dem Wald w ird  z u h ö r e n /  Und d e r  Wind 
in  d e r  Höhe/ Und d i e  Sonne, d i e  am Abend/ S ich  in  d e r  goldenen  
Abendröte  b e t t e t .
Und d i e  H i r t e n  und d i e  H i r t i n n e n , /  Die rundum ( i h r e  Herden) weiden, 
(Und) Lenka, d i e  Ganse h ü t e t .  - /  Und e s  wird  l u s t i g  s e i n .
Und wenn i c h  g roß  s e i n  w e r d e , /  Werde ic h  e in  m ä c h t ig e r  König s e i n , /  
Werde mein Volk so b e h e r r s c h e n , /  Wie heu te  meine Herde und des  
F e ld .
Lenka mache i c h  zu m einer  K ö n i g i n , /  Wir werden Geld h a b e n . /  Burek 
w edel t  mit dem S chw anz , /  Er w eiß ,  daß e s  so s e i n  w i rd .
Die Sonne g e h t  h i n t e r  dem B e rg le in  u n t e r : /  V e r s te c k e  d i c h ,  v e r -  
s te c k  d ic h  d o r t  im Wald - /  Ich  möchte gern  d a s  Vieh nach Hause 
t r e i b e n , /  Möchte s c h l a f e n  und e s s e n .
S tehe  morgen n i c h t  zu f r ü h  a u f , /  Brenne n i c h t ,  t r o c k n e  den Regen 
a u s , /  Denn ic h  muß mit d i r  zusammen e u f s t e h e n , /  Nuß H i tz e  und 
K ä l t e s c h a u e r  e r t r a g e n .
Nasza Kow8
(Aus "Godka o Ja n u szu  Skw ierku" ,  S ta ro g a rd  1923)
Le s ę  w e s z c z ę rz e j t a  z naszy  p r o s t y  mowe, 
że  tw 8 rd o ,  zamało f e jn o  i  uczono. -
•
Ze n i  то dose dźwięku,  szekowny budowę 
i  cuzym wer8zem mocno p o s z c z e rb io n o .
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A mowa t a p ־  ro s to p ־  r z e t r w a ła  ju ż  w ie c i ,  
i  dobry i  c ą ż c i  c z a s e ,  rząde  -  r o d e . ־
I  o d g ło s  wspomino dzejów h e t ־   d a l e c i ,  
n i e j e d n e  już  w gruzach  rozsepany g ro d e .
Tu s t a ł a  na s t r a ż e  ja k  wierny bo jow nik  -  
u  g r a n ic  zachodnych -  Nie dzyw, że то b l i z n ę !
Nie m nia ła  te ż  c z a su ,  ukłodoc so s ło w n ik ,
Bo pośw ięca ła  są wcąg dio  O jczyznę.
A ja k  morsci f a l e ,  t a k  zalew germ ańsc i  
na n ią  wcąg n a c e ro ł  z wschodu i  zachodu• 
n i  s c h ro n ie  są mogła na dwór możny, p a á s c i  
n i  szukać o p ię c i  pośród  murów grodu•
S tąa  n ie  dzyw, że b l i z n ę  то ,  ran e  i  s z c z e rb e  
j a k  b rzeg  nasz nadm orsc i ,  jak  ż o ł n i e r z  połowy•
Ale to  j i  chwała, odznaka i  h e rb e ,  
bo t a c i c h  n ie  nosy panek salonowy.
Ta nasza  te ż  mowa, choc ta k  p r o s t o ,  twardo, 
z p rz e ro d ^  są  n a sz ą ,  z cążką d o lą  z r o s ł a .
I p r o s t ą  oznaczo duszą  naszą  h a rd ą ,
co nam już  zwycąstwo nad wrodziem p r z e n i o s ł a •
I s t ą d  nąm je  s w ią tą ,  kochaną i  m n i łą ,  
bo powie: co ceszy  abo b o l i  s e r c e .
I z mową legnieme t ą  t e ż  pod m o d z i ią ,  
choc ona tak  bardzo ,  bardzo w p o n ie w ie r c e .
Bo w mowie t y j  lasów i  szura m orsc i  f a l i  
i  k l e k o t  bocani ,  muzeka kos,  p łu g a ,  
i  odzew orążny chwil s ł a w ę . •••  z o d d a l i ־ 
I t a  n ie p rz e s ta n n o  nad nami s z a r u g a . . .
Unsere Sprache
V e r s p o t t e t  n u r  u n se re  e in fa c h e  S p rach e , /  Daß s i e  h a r t ,  zu wenig 
schön und g e l e h r t  s e i , /  Daß s i e  n i c h t  genügend Wohlklang, ( n i c h t  
genügend) f e in e n  Bau habe/  Und m it  fremden Ausdrücken s t a r k  v e r -  
u n s t a l t e t  s e i .
Aber d ie s e  e in f a c h e  Sprache ü b e rd a u e r te  schon J a h r h u n d e r t e , /  Sowohl 
g u te  a l s  auch schwere Z e i te n ,  Regierungen, G e s c h l e c h t e r . ־ /  Thd 
e r i n n e r t  an das  iCcho de r  G esch ich te ,  so w e i t  e n t f e r n t , /  An nane he 
schon zu Ruinen z e r f a l l e n e  Burgen.
H ie r  s tan d  s i e  a u f  Wache wie e i n  t r e u e r  K r ie g e r ־  /  An d e r  We3tgrenz
־ 94 ־
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Kein Wunder, daß s i e  Narben h a t ! /  Sie h a t t e  auch keine  Z e i t ,  s i c h  
e in e n  W ortschatz  z u r e c h t z u l e g e n , /  Denn s i e  o p f e r t e  s i c h  s t ä n d i g  
f ü r  das  V a te r la n d .
Und wie M eeresw ellen ,  so b ed rän g te  s i e  s t ä n d ig  d ie  germanische 
P l u t /  Aus dem Osten und a u s  dem W es ten . /  Sie konnte  n i c h t  am mach- 
t i g e n  H errenhof  Z u f lu c h t  f i n d e n , /  Konnte n i c h t  h i n t e r  S tad tm auern  
Schutz  suchen.
Es i s t  d ah e r  k e in  Wunder, daß s i e  Narben, Wunden, Schar ten  h a t /  Wie 
u n s e r e  M eeresküs te ,  wie e i n  P e l d s o l d a t . /  Aber i s t  i h r  Ruhm, Aus- 
Zeichnung und Wappen,/ Denn e in  Sa lonherrchen  t r ä g t  so lche  n i c h t .  
Auch i s t  e s  u n se re  Sprache ,  wenn s i e  auch e in f a c h ,  h a r t  i s t ; /  Sie 
wuchs zusammen m i t  u n s e r e r  N atur ,  m it  unserem schweren S c h i c k s a l . /  
S ie  k e n n z e ic h n e t  auch  u n s e re  e in f a c h e ,  h a r t e  S e e l e , /  Die u n s  schon 
(manchmal) den S ieg  ü b e r  den Peind b ra c h te .
Und d ah e r  i s t  s i e  u n s  h e i l i g ,  l i e b  und t e u e r , /  Denn s i e  s a g t ,  was 
das  Herz e r f r e u t  o d e r  s c h m e r z t . /  Und m it  d i e s e r  Sprache l e g e n  w ir  
u n s  auch u n t e r  den G ra b h ü g e l , /  Obwohl s i e  so s e h r ,  so s e h r  i n  Miß- 
a c h tu n g  s t e h t .
Denn in  d i e s e r  Sprache ( s t e c k t )  das  Rauschen d e r  Wälder und Meeres- 
w e l l e n , /  Und das K lappern  d e r  S tö rche ,  d ie  Musik d e r  Sensen, des  
P f l u g e s , /  Und d e r  W id erh a l l  von Waffen au s  Z e i te n  des R uhm es. . .  
a u s  d e r  Perne ־ /  Und das  u n a u f h ö r l i c h e  S c h le c h tw e t t e r  ü b e r  u n s . . .
Kaszuba a spory  uczonych 
(Aus "Jestem Kaszuby", warszawa 1956)
E, mówię panu, co tam o nas  b a j^  
uczonëch  mózdzi ־ to  w w ia t r  r o z p rô w ia n ié !
Czym g łu p szy  od n ic h  c h to s  wëpowié zdan ie ,  
tym za m^drszêgo jego czasem m a j ^ . . .
To ta k  j a k  smórkócz, c i é j  mu c z a s  3^ d łu ży ,  
ub zdu rzy  s o b i e . . .  w plewë dmuchac z a c z n ie ,  
t u  zdmuchnie kupk^, tam nowó 3^ n a c z n ie ,  
ś l e p i e  só za tch ó ,  no, i  ła c h ę  s k u r z y . . .
Nim c n ik  t u  w e tc h lë ,  më ju  b ë lë  jësmë, 
z u c i s c ie m  wroga d a le  sob ie  ra d ^ ;  
uczonych tych  nóm n ie p o t rz e b n è  zwadë:
Ciedë më chcemë, TEJ ME PCLSCI JESMËH!
Der Kas c hube und d ie  D ispute  d e r  G e leh r ten
Ach, i c h  sage Ihnen ,  was da ü b e r  uns d ie  Gehirne d e r  G e le h r te n  
f a s e l n  - /  Das i s t  i n  den Wind d i s p u t i e r t ! /  Eine j e  dümmere A n s ic h t  
e i n e r  von ihnen  ä u ß e r t , /  Pür d e s to  k lü g e r  wird  e r  manchmal g e h a l -  
t e n .
Das i s t  so ,  wie s i c h  e i n  Naseweis,  wenn ihm d ie  Z e i t  l a n g  w i r d , /  
A lle rhand  e i n b i l d e t . . .  In  d ie  Spreu zu b la se n  b e g i n n t , /  H ie r  s i c h  
e i n  H äu f le in  zusammenbläst ,  d o r t  b e g in n t  e in  n e u e s , /  S ich  d ie  
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Bevor s i e  h i e r  d ie  Naee h e r e i n s t e c k t e n ,  waren w ir  schon d a , /  Waren 
m it  d e r  Unterdrückung durch den Feind f e r t i g g e w o r d e n ; /  Die S t r e i  ־
t e r e i e n  d i e s e r  G e leh r ten  b rauchen  w ir  n i c h t : /  Wenn w ir  w o l le n ,  
dann s ind  w ir  p o l n i s c h ! N
Beginn des Epos:
Gódka o Januszu  Skwierku 
nòsìawnié.iszvm gra.iku kaszubscim
(Aus "Jestem  Kaszuba", Warszawa 1956)
Ozesc p ierwszó  
I
Cifej sę  narodzy ł  Janusz  Skwierk
A c i è j  sę  u l ę g ł  Jan u sz  Skwierk, 
p tô s z k  spiéwôl t r y l  na l i p i e ,  
zaszumniół gałęzkarai św ie rk ,  
i  w tó rz y ł  w prëkôw s k r z y p ie .
Przmnifelów i  p sz c z ó ł  z ab rzęczó ł  r ó j ,  
na p o lu  ręczy  s t rz& da ;  
ze spièwem chłop  p łu g  c z ë s z c z i  swój,  
szepoce  w s t r u ż c e  woda.
Malinka g ę ś c i  p ęd z i  w ł ę g  
i  f r a n  tówec zkę nuc i , 
zdzèrô  po s t r ę k u  grochu s t r ę k ,  
psu  Burkowi s ę  p s o c i .
Na o c ie rm icę  w lecół  k u r  
i  p i e j e ,  p a t r z ę c  w szybę ,  
sp ło szo n y  k o t  skoczy ł  na mur; 
zamniauczoł -  a t è j  w dybë !
Żórawie cągnę w da l  od wsë 
i  w rzeszczę  r o z t r ę b a c h e ,  
na w ilka  gdzes zawełe pse ,  
owczarzów b i e r z ę  s t r a c h ë .
U Szymkowiôka k rzëk  i  gwar, 
z charkotem t r ę b e  b rz ę c z ę ;  
p rz ë  skocznym tuficu młodech p a r  
pod smyczciem s k r z ë p c i  j ę c z ę .
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Na w ese l isku  k r z ë c i ,  smniéch -  ־ 
a p ła c z  i  s z lo c h  u Górci,  
co ju  pochowoł senów t r z e c h ,  
a d z is  то pogrzeb  c ó r c i •
Po p u s t i j  noce,  poprzez p ioch  
wlecze są  o r s z a k  smutny 
z p i e ś n i ą  s t łu m io n ą  bez ł z e ,  s z lo c h . ־ 
Chichoce t r a f  ok ru tny .
•••Na s z a f i e  w próchnach g r z e b ie  s t a r k  
w s t a r i j ,  z b u t w i a l i j  k sądze ,  
w metrykach, a k ta c h  dôwnëch s k a rg ,  
i  pyto s ą :  "Co bądze?"
A z nim i  "baba mądro" w k rą g  
z rodzyną c a ł ą  s t o j ą  
i  nad tym, czym te ż  bądze "bąk1״ 
w sk u p ie n iu  ra d z ą ,  r o j ą .
Z k ąd ze lą  tara -  z korunką tu  ־ 
p o c ó rc i  g n io tą c  dużi ־ 
jakbë l i c z e ł a . . .  w czym l o s  mu 
są  spsocy, w czym p o p lu ż y . . .
J a ź  w tym na n i e b i e  t r z a s n ą ł  grom 
i  b łyskawice s e j e  ־ 
ja ź  z a t r z ą s ł  są  okropnie  dom, 
a z swistem w ia t e r  w ie je ,
Téj , p a t r z ą c  w ksągą,  mówi s t a r k ,  
baba, co włókno p rządze :
Człowieciem słownym bądze smark!
To g r a jk  czy spiéwôk bądze.
Beginn des Epos:
Die G eschich te  von Janusz Skwierk, 
dem berühm testen  kaschub ischen  Spielmann
(Diese Übersetzung stammt von F ra n c isz e k  S ą d z ic k i .  e r s c h ie n e n  i n  
"M ic ie iew icz-B lá t te r" ,  H e id e lb e rg ,  Bd. X LIII /1970)
E r s t e r  T e i l
I
Als Janusz  Skwierk geboren ward
f  Bayerische |
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Als Janusz  Skwierk geboren ward,
Da r a u s c h t  d e r  Bach im T a le ,
Das Spinnrad l e i s  im Zimmer s c h n a r r t  
Das P ferd  w ird  l a u t  im S t a l l e .
Die Biene an  d e r  Blume summt,
Das Vieh g eh t  a u f  d ie  Weide,
Der J u n i k ä f e r  f l i e g e n d  brummt,
Der Wind p f e i f t  a u f  de r  Heide.
Im Busche s i n g t  d ie  N a c h t ig a l l ,
Der Hahn a u f  s e in e  Weise,
Von fe rn e  d r i n g t  d e r  i l ü g e l s c h a l l  
Des Kranichs im G ekre ise .
Malutka t r e i b t  d ie  Gans in s  Pe ld  
Und s i n g t  e i n s  i h r e r  L i e d e r ,
Das Hündchen f r e u d i g  dazu b e l l t ־ 
Im Walde h a l l t  e s  w ider .
Das Wolfsgeheul d ie  S c h ä fe r  s c h r e c k t  
Ü3 krächzen l a u t  d ie  Jtiaben,
Der Glockenton d ie  M üller  weckt,
Die Ruhepause haben.
Bei Szymkowiak i s t  S p ie l  und Tanz, 
b e i  Gorek -  T o t e n f e i e r ;
Begraben h a t  e r  Hans und *1ra n z ,  
Vollends de r  Söhne d r e i e r . . .
Und heute  f ü h r t  e r  nun zu Grab 
Die a l l e r j ü n g s t e  Toch te r  -  
Das Unglück ih n  v e r f o l g t  im Trab, 
Vergebens gegen f o c h t  e r .
Mit Traueraugen s c h l e i c h t  d e r  Zug 
Und jammervoll3 tem Le ide  
Zum K irchhof,  wo des Lebens Lug 
S ich  z e i g t  im wahren K le id e • • •
Im Staube wühlt  Ahnvaters  Hand,
In  B r ie fe n  und Beschwerden,
Und f o r s c h t  im a l t e n  B ibe lband ,
Was aus  dem Bub wird werden.
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Die Muhme nimmt den Rosenkranz 
B e s c h ä f t i g t  m i t  den W in d e ln . . .
Und so auch d ie  Fam il ie  ganz 
Möcht d ie s e s  gern  e r f i n d e i n .
Die Spindel d r e h t  s i c h  m it  Gebrumm,
Man scheu t  s i c h  und wird bange,
Die S t i l l e  s t ö r t  d e r  F l i e g  Gesumm,
E3 z i s c h t  im Busch d ie  S c h l a n g e . . .
Da k r a c h t  des Donners l a u t  Gedröhn,
Es beben Haus und Wände,
Die B l i t z e  l e u c h te n  m i t  Gestöhn ־
Fromm f a l t e n  s i c h  d ie  H än d e . . .
Da s a g t  d e r  Ahn, d ie  weise Frau 
Mit l e u c h t e t e n  Gebärden:
"Ein Sänger w i r d ' s !  Es stimmt genau!
Oder e in  Spielmann werden!"
W ö r t l ic h :
Als Janusz  Skwierk geboren w u rd e , /  Sang e i n  Vogel a u f  d e r  Linde 
e in e n  T r i l l e r , /  Die F ich te  r a u s c h te  m i t  den Zweigen/ Und b e g l e i t e t e  
ih n  m i t  dem Geknarr  d e r  Äste .
Der Schwarm d e r  Hummeln und Bienen summte,/ Auf dem Feld  b r ü l l t  d ie  
H e r d e ; /  Mit einem Lied r e i n i g t  d e r  Bauer s e in e n  P f l u g , /  Im Bache 
f l ü s t e r t  das Wasser.
Malinka t r e i b t  d ie  Gänse in  den Bruch/ Und s i n g t  e i n  L ie d c h e n , /  Sie 
r e i ß t  e in e  E rb sen sch o te  nach d e r  an d e ren  a b , /  S p i e l t  dem Hund Burek 
dumme S t r e i c h e .
Der Hahn f l o g  a u f  das F e n s t e r b r e t t /  Und k r ä h t ,  indem e r  i n  d ie  
F e n s t e r s c h e ib e  s c h a u t , /  Die a u fg e sc h e u c h te  Katze sp ra n g  a u f  d ie  
M au e r , /  Miaute ־ und dann ab durch d ie  M i t te l
Die Kraniche z ie h e n  w eit  vom Dorf e n t f e r n t  v o r b e i , / D i e  Radaubrüder 
s c h r e i e n , /  Irgendwo h e u l t e n  Hunde e in e n  Wolf a n , /  Die S c h ä fe r  p a c k t  
d ie  Angst.
Bei Szymkowiak i s t  K re ischen  und P la u d e r n , /  R asse lnd  k l i n g e n  d ie  
T ro m p e ten ; /  Beim l e b h a f t e n  Tanz d e r  jungen P a a r e /  Stöhnen d ie  Geigen 
u n t e r  dem Bogen.
Bei d e r  H o ch ze i t  G ekre ische ,  G e lä c h te r  - /  Und Weinen und Schluchzen  
b e i  G o re k , /  Der schon d r e i  Söhne begraben h a t t e /  Und h e u te  das 
B egräbn is  s e i n e r  T och te r  h a t .
Nach d e r  Totenwacht z i e h t  s i c h  d e r /  T raur ige  Leichenzug  durch  den 
S and /  Mit einem durch  Tränen und Schluchzen e r s t i c k t e n  L i e d . ־ /
Der grausame Z u f a l l  k i c h e r t .
Der G roßva te r  w üh lt  a u f  dem Schrank im S tau b /  In  einem a l t e n ,  mor- 
seh en  B u c h e , /  In  Urkunden, Akten a l t e r  Beschwerden/ Und f r a g t  s i c h :  
"toàs wird au s  ihm werden?"
Und zusammen m i t  ihm s t e h t  auch d ie  "weise F r a u " /  Mit d e r  ganzen 
F am il ie  im K r e i s e /  Und s i e  h a l t e n  a n d ä c h t ig  R a t ,  träumen d a v o n , /
Was aus dem ,1B a lg werden w ״' ird .
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H ie r  m i t  dem Rocken -  d o r t  m i t  dem Rosenkranz - /  Die großen  
G la sp e r le n  drückend - /  Zäh lte  s i e  gleichsam» worin  ihm das S c h ic k -  
s a l /  Einen Schabernack s p i e l e n  und worin es ihm g ü n s t i g  s e i n  w ird .  
Bis eben in  diesem Augenblick am Himmel e i n  D onnerschlag  k r a c h t e /  
Und B l i t z e  s ä h te  - /  Daß das Haus f u r c h t b a r  e r b e b t e , /  Und d e r  Wind 
p f e i f e n d  wehte,
Da s p r i c h t  de r  Ahn, indem e r  in e  Buch s c h a u t , /  (Und) Die A l t e ,  d ie  
Garn s p i n n t : /  Der Rotzbub wird e i n  berühmter Mann w erd en ! /  Wird 
e i n  Spielmann od e r  Sänger werden•
Czemu bocian  ma cza rne  plamy 
(Aus "Baśnie K aszubsk ie" ,  Warszawa 1957)
• • •Z a  pogahsk ich  czasów s ł u ż y ł  jed en  ch łop  u pewnego bóżka.  Ten 
bóżek nazéwoi  sę  Bogdyn, a t e n  ch łop  sę nazśwoł Bociek* Bóżek 
m nioł pozebrané w dużym mniechu wszysci robactw a: żabe, wędzebąci ,  
ponarwe, szczypówci,  kowolów, ceslów , żm ije ,  w ie sz c z ó rc i  i  wszystkc 
robactwo, j a c i  len o  do, i  on k a z a ł  temu Boćkowi te n  mniech z tym 
robactwem zab rać  i  wrzucic we wodę• Ale on n i  mnioł z a g lą d a ć ,  co w 
tym mniechu b y ło .  Ten ch łop  mu to  p rz y o b iec o ł  i  wzął ten  mniech, 
i  p o sz e d ł .A le  w drodze wzęła go ciekawosc,  co w tym mniechu b y ło ,  
i  on ten  mniech o tw o rz y ł .  Skorno on a l e  te n  o tw o rz y ł ,  tede  to 
robactwo hurmem sę  z tego mniecha wyprysło•
Tak te n  ch łop  sę s t r a s z n i e  w yrzas ł  i  z aczą ł  to  b rzydals tw o chwytac,  
a l e  czym b a rż y j  on go chwytoł,  tym b a rż y j  ono sę  rozchodzy ło ,  t a k  
że n ie  wiedzoł so b ie  w kuńcu rady•
Tak bóżek sed zo ł  tedy  prawie k o le  swojigo ogn iska  i  g łow n ią  w 
ogn iu  s z t u r o ł •  Jak  ten  ch łop  jemu to  p o w ie d z io ł ,  co z tym mr.iechem 
z r o b i ł  i  co to  robactwo z r o b i ło ,  t é j  t e n  bóżek sę  s t r a s z n i e  na 
n ie g o  o b u rz y ł ,  c h ła p n ą ł  go t ą  g łow nią  i  mu r z e k ł :
-  Ż e l i  t y  to  robactwo ro z p u sc y ł ,  to  j i d z  go z b i e r o j !
Ten chłop a l e  sę  umkł i  t a  głownio go leno  zdebło  chwyceła ze 
s t r o n ę .  w t i j  c h w i l i  on sę a l e  zmienił: w p tô c h a ,  a gdze go ta  
głownio chwyceła, tam on ten  p to c h  otrzymoł czorny  s z p la c h c .
I od tego cza su  to  powstoł bocón i  chwyto to  robactwo j a ż  dc d z i s  
d n ia •
*arum d e r  S to rch  schwarze Flecken h a t
• • •Z u  h e id n isc h e n  Z e i ten  d i e n t e  e i n  Bursche b e i  e i n e r  gewissen 
G o t t h e i t .  Diese G o t th e i t  h ie3  Bogdyn und d e r  Bursche h ieß  Bcciek .  
Die G o t th e i t  h a t t e  in  einem großen Sack a l l e s  U ngez ie fe r  gesammelt: 
F rösche ,  Regenwürmer, E n g e r l in g e ,  Ohrwürmer, Gewürm, Bockkäfer,  
Schlangen, E idechsen  und a l l e s  U n g e z ie fe r ,  was es  nur  g i b t ,  und
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b e fa h l  diesem Bociek, den Sack m it  dem U n g ez ie fe r  wegzubringen und 
i n s  Wasser zu werfen• Aber e r  d ü r fe  n i c h t  schauen ,  was in  diesem 
Sack wäre. Der Bursche v e rsp rac h  ihm d i e s ,  nahm den Sack und g in g  
f o r t .  Aber unterwegs packte  ihn  d ie  Neugier ,  was i n  diesem Sack 
wäre, und e r  ö f f n e t e  den Sack. Sobald e r  ihn  a b e r  g e ö f f n e t  h a t t e ,  
da s p r u d e l t e  das U n gez ie fe r  scharenw eise  aus dem Sack h e rau s .
Der Bursche e r s c h ra k  f ü r c h t e r l i c h  und begann, d ie s e  S c h e u ß l ic h k e i t  
zu fangen ,  a b e r  je  mehr e r  nach i h r  h a s c h te ,  d e s to  mehr v e r b r e i t e  ־
t e  s i e  s i c h ,  sodaS e r  s i c h  s c h l i e ß l i c h  n i c h t  zu h e l f e n  wußte.
Die G o t t h e i t  saß damals gerade be i  ihrem Herd und s t o c h e r t e  m i t  
einem brennenden Stück  Holz im F euer .  Wie i h r  d e r  Bursche e r z ä h l t e ,  
was e r  m i t  dem Sack gemacht h a t t e  und was das U n g ez ie fe r  gemacht 
h a t t e ,  war d ie  G o t th e i t  f u r c h t b a r  böse a u f  ih n ,  v e r s e t z t e  ihm 
e in e n  Sch lag  m it  dem brennenden H olzs tück  und s a g te  ihm:
־  Wenn du das U n g e z ie fe r  f r e i g e l a s s e n  h a s t ,  dann geh und sammle es  
auch w ieder  e i n l
Der Bursche a b e r  l i e f  davon und das brennende H o lzs tück  e rw isc h te  
ih n  n u r  e in  b ißchen von de r  S e i t e .  In diesem Augenblick verw andel-  
t e  e r  s i c h  in  e inen  Vogel und wo ihn  das brennende Holzstück e r -  
w isc h t  h a t t e ,  d o r t  e r h i e l t  d e r  Vogel e in e n  schwarzen F leck .
Und s e i t  d i e s e r  Z e i t  g i b t  es  ( e n t s t a n d )  den ( d e r )  S to rch  und e r  
f ä n g t  das U ng ez ie fe r  b i s  a u f  den h e u t ig e n  Tag.
Orac.ia kominarza na Nowy Kok
( uszug״  aus dem Bühnenwerk "Roztrębache c z y l i  Z a b i ja n ie  Stôrégo 
Roku" nach einem von Leon Roppel z u r  Verfügung g e s t e l l t e n  Manu- 
s k r i p t )
iftiedzemë Wam, hêwo, Rok Nowy w ten  próg 
I żeczefi l i t a n i ę  d ługą ,
Bë z r o l ë  weoroł sk a rb  w ió ld ż i  wasz p łu g  
I z ło to  wlewało sę s t r u g ą !
Niech j a s t r z ą b  i  k a n ia  n ie  k rad n ie  wóm k u r ,
A w ilk  z waju p o la  odyńdze,
и/ komorach i  S tan iach  n ie  r e j e  wóm sz u r
A chowa do szkodę n ie  p rz y h d z e !
Bë dzecë ro d z ë lë  sę  wiedno po dwa,
Jak  smardze po l a s a c h  i  g rzëbë ,
Bë bu rza  gradowô po s t r o n i e  wcąg s z ł a  
A w stawach r o j i ł e  sę  r ë b ë . . .
Bë co dzéh na s t o l e  bó ł  wieprz abo s l é d z ,
A kura  w n ie d z e lę  z roso łem ,
Bë mąż mnioł co p ic  i  t è z  co zażec ,
A b i a ł k a  mu b e ła  a n i o ł e m . . •
A żonie  iëczymë, bë j i j  wierny mąż 
Harowoł od rena  do zmroku,
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Bë w jedwôb j ą  u b r o ł ,  ;)aksamit i  p lu s z  
A karczmy l e  zwiódzoł roz  w r o k u . . .
Córeczce chłopoków boga tëch  ze s t o ,
A senóm -  dzóweczkę n o g ład szą ,
I c z i l k a  t e s ą c y  posagu té z  z n i ą ,
Be w p roce  t é z  b e ł a  n o c h w a ts z ą . • .
C ze ladzy ,  bë z n aszëch  czë sąsednech  s t r ó n .
Po dwakroc u r o s ło  j i c h  myto, 
a w sze tcz im  s to k r o tn y  z robo tę  p ló n ,
Bë bulwę u r o s ł e  i  ż e t o l  
a źe më Kaszubi i  p o l s z c i  tóż  l u d ,
Skłodome ż e c ze n ia  d io  k r a j u :
Bë b e łe  d o s t a t c z i  a  n i e  znóny g łó d ,
Bë w sz ë tc ë  sę c z u lë  j a k  w r a j u !  
a t e r ó z  i  sob ie  tu  żeczyme te ż  
Wódeczczi s ło d zo n y j  choc stówką 
Za nasze  żeczen ia  i  t e n  d łu d ź i  w i e r s z ,
I j a k ą  b rzęczącą  z ło tówką!
Die Rede des Kaminkehrers zu N eujahr
(Auszug aus dem Bühnenwerk "Roztrębache^ oder das T o tsc h lä g en  des 
A lten  J a h r e s " )
Wir b r in g e n  euch, s e h t  h e r ,  das Neue J a h r  zu d i e s e r  S ch w el le /  Und 
e in e  la n g e  L i t a n e i  von Wünschen,/ Damit e u e r  P f lu g  aus  dem Acker 
e in e n  großen Schatz  h e r a u s p f l ü g e /  Und Gold s i c h  wie e i n  Bach e r -  
g i e ß e . /  Mögen H abicht und Weihe euch d ie  Hühner n i c h t  s t e h l e n /
Und d e r  Wolf aus eurem Felde v e r s c h w in d e n , /  Möge d ie  R a t te  n i c h t  
i n  e u re n  Kammern und S t ä l l e n  w ühlen /  Und das Vieh n i c h t  zu Schaden 
kommen !/Mögen d ie  K inder immer je  zwei ( a u f  e inm al)  z u r  Welt kom- 
т е п /  Wie d ie  Morchel und P i l z e  im W a ld e , /  Möge d e r  Hagelsturm 
immer nebenan V orbe igehen /  Und mögen i n  den Teichen d ie  F ische wim- 
m e i n . • • /  Möge jeden  Tag Schw einebra ten  oder  Hering a u f  dem Tisch 
s e i n ,  /  Und am Sonntag e i n  Huhn m it  F l e i s c h b r ü h e , /  Der Mann möge 
etwas zu t r i n k e n  und etwas zu schnupfen  haben /  Und d ie  G a t t in  s o l l  
ihm e in  Engel s e i n • • • /  Der G a t t in  a b e r  wünschen w i r ,  daß i h r  t r e u e :  
Mann/ Von f rü h  b i s  *bend s c h u f t e , /  Daß e r  s i e  in  S e id e ,  Samt und 
P lüsch  k l e i d e /  Und das Gasthaus n u r  e inm al im J a h r  a u f s u c h e • .  • /  De] 
T och te r  so an d ie  h u n d e r t  r e i c h e  B u r s c h e n , /  Und den Söhnen ־ das 
schmuckste Mädchen/ Und e in ig e  Tausend an M i t g i f t  zusammen m it  i h r ,  
Möge s i e  auch b e i  d e r  A rb e i t  d ie  e i f r i g s t e  s e i n • • • /  Dem Gesinde, se 
es  aus u n se ren  oder  ben ach bar ten  Gegenden,/  Daß s i c h  s e i n  Lohn ver-  
d o p p l e , /  Und a l l e n :  h u n d e r t fa ch e  F ru ch t  aus d e r  A r b e i t , /  Mögen Kar- 
t o f f e l n  und Roggen w a c h se n ! /  Und da w i r  Kaschuben auch zum p o l n i -  
sehen Volk g e h ö r e n , /  ián tb ie ten  w ir  auch Wünsche f ü r s  V a t e r l a n d : /
1 Roztrębache = F ig u r  aus den Neujahrsbräuchen•
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Möge Überfluß h e r r s c h e n  und de r  Hunger unbekannt s e i n , /  Mögen 
s i c h  a l l e  wie im P a ra d ie s  fü h le n  1/ Und j e t z t  wünschen w i r  uns 
auch  s e l b s t  h i e r /  Wenigstens e in  Ma3 gesü3 ten  Wodkas/ Pur u n se re  
Wünsche und d ie s e s  lange  G e d i c h t , /  Und e inen  k l in g en d en  Z ło ty !
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J a n  P a to c k .
Geb. am 10 .November 1686 i n  S t r z e ln o  ( S t r e l l i n )  im K re i s  Pack 
( P u t z i g ) .  Im Ja h re  1908 l e g t e  e r  das Lehrerexamen am s t a a t l i c h e n  
L e h re r s e m in a r  i n  Koécierzyna (B e re n t)  ab und war i n  d e r  fo lg e n d e n  
Z e i t  a l s  L ehre r  und V o lk s s c h u ld i r e k to r  im k a s c h u b is c h e n  G eb ie t  
t ä t i g .  Nach de r  W ie d e re r r ic h tu n g  des p o ln i s c h e n  S t a a t e s  w i r k t e  e r  
s e i t  1920 a l s  V o lk s s c h u l in s p e k to r  i n  Kartuzy ( K a r th a u s ) ,  S u lę -  
czyno ( S u l l e n s c h i n ) , Brodnica (B ro d n i tz )  an d e r  Drwęca (Drewenz) 
und Grudziądz (Graudenz) .  Von 1930 1932 ־  u n t e r r i c h t e t e  e r  am 
s t a a t l i c h e n  L eh re rsem in a r  von G rudziądz.  Im Ruhestand  war e r  
noch im p r i v a t e n  S c h u ld ie n s t  t ä t i g .
Er s t a r b  am 5•A p r i l  1940.
W ic h t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
F j i g l e  g n jé z d z e v s k j i c h  gburóv ( S t r e i c h e  der  Gnesdauer B auern ) ,  
Gdańsk 1920, G esch ich ten .
Kopa s z ę to p ó rk  (Ein Schock S c h e r z l i e d e r ) ,  Gdynia 1936, L ie d e r ,
H under t  kaschub ische  Tanzverse von Jan  Patock ,  he rau sg eg eb en ,  
i n s  Deutsche ü b e r s e t z t  und komm entiert  von F r iedhe lm  Hinze, 
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k ,  B e r l i n ,  Band XV/1970, H e f t  3•
E rzäh lu n g en ,  Märchen, S p r ic h w ö r te r ,  V o lk s l i e d e r ,  R ä t s e l  -  v e r -  
ö f f e n t l i c h t  in  v e rsc h ie d en e n  Z e i t s c h r i f t e n ,  v o r  a l le m  im “S ry f"  
und " P r z y j a c i e l  lu d u  k a sz u b sk ie g o 2 .״ ( S e r i e ).
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Auss "Trzë w ie rd le  duca s z t r á j k  gnióżdżewskich gburów"
(Aus GRYF Jg .  IV /1912, H eft  Nr. 7)
. . .Gnióżdżewice s z l ë  do Риска na t ô r g .  Nic n ie  k û p i l ë ,  a l e  w ie le  
puccièwo piwa p i l ē .  Po p o ln ie  uoni s z l ë  p rzez  b ło to  do dóm. Kole 
P l u tn i c e  rzek  s z o ł t e s :
"Gburze, tú  më so nodz i  uumëjemë!"
Uoni so sad le  za ró g ą  w rzóką a z a c z ą le  80 nodzi mec. Słófice 
sw ié c ë lo  na wodą a w jewo b lasku  w id ze lë  Gnieżdżewice w ie le  -  w ie le  
nóg.
"To s ą  moje n o d z i" ,  rzek  Walątk a uuchwocył s z o ł t e s a  za nogą.
"To je  moja noga", r z e k  s z o ł t e s  a uuchwocył J a n ê lk a  za nogą.
"N ie" ,  rzek  ten  a z ł a p i ł  Szry tę  za üob ie  n o d z i ,  " to  s ą  moje 
nodz i  ! 11
"Te j e s  doch g łupy ,  to  są  moje n o d z i" ,  rzek  S z ry ta  a chwocył 
we wodą.
A t a k  uon i  są  sz t ry d o w a lë  pół godzënë.  W ieldzi k ł o p o t  üon i  
m ie le ,  n o d z i  uoni m ie le  ta k  pop lą tąnó  a jakuż йопі m ie le  do dom 
j l c ?
Drogą szed rz e z n ik  z dlûdzim batogą  a czu ł  j i c h  s z t r y d k ę .
"Cez wama je?  Cez wa są  s z t r y d ë j e t a ?  Wa j e s t a  p i j a n y  1"
"Człowiecze, c z ło w ie c z e " ,  rzek  s z o ł t e s ,  "n ie  sm ij  s ą ,  n i e  smij 
s ą !  Më mąme nodzi p o p lą t ą n é ,  n i c h t  n ie  wié,  dze jewo s ą .  Jakuż me 
mąme do dóm j i c ?  C ie j  mie do mojich nogów pomóżesz, t e j  jo  to b ie  
dąm t a l ô r  a przedąm to b i e  swojéwo sëtêwo b u l ą . "
"Më w szëtcë  dąme to b i e  po t a l a r z e ,  zm iłu j  są  a p o d z e lë  nąm te  
nodz i  ! "
"To j6  wama mogą z r o b i ć .  D aj ta  po t a l a r z e  a z a r z è s z ë t a  sob ie  
ś l e p i e  s z n e p e ld u k ą !"
Gnióżdżewice s ł e c h a l e .  Kzeznik j i c h  u u rz n ą ł  b a to g ą  pore  razy  
po bosëch nogach, u o n i  w rzeszcze lë  a sk o c z ë lë  r ű t e n  z wodë, pad lë  
w smiéch, bo jak u o n i  sznëpeldûk  u o d r z é s z ë l ë ,  mi8ł kożdy swoje 
n o d z i . ־ ־   -
Aus: " D r e i v i e r t e l  Dutzend S t r e i c h e  de r  Gnesdauer Bauern"
. . . D i e  Gnesdauer g ingen nach P u tz ig  a u f  den Markt. S ie  k a u f t e n  
n i c h t s ,  t r a n k e n  a b e r  v i e l  P u tz ig e r  B ie r .  Am Nachm ittag  g ingen  s i e  
durch den Sumpf nach Hause. Bei d e r  P l u t n i c a  s a g te  d e r  Bürgermei- 
a t e r :  "Bauern, h i e r  waschen w ir  uns d ie  Füße!"
S ie  s e t z e n  s i c h  in  e i n e r  Reihe zum Fluß und begannen, s i c h  d ie  
Füße zu waschen. Die Sonne sch ien  a u f  das Wasser und i n  ihrem Glanz 
sahen  d i e  Gnesdauer v i e l e ,  v i e l e  Beine.
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"Das s in d  meine B e in e" ,  s a g t e  W alętk  und p a c k te  den Bürgermei s  t e r  
beim Bein*
"Das i s t  mein B e in " ,  s a g t e  d e r  B ü r g e rm e i s t e r  und pack te  J a n e l k  
beim B ein .
"N ein" ,  s a g t e  d i e s e r  und e r g r i f f  S z r y t a  b e i  b e id e n  Beinen, "das 
s i n d  meine B e in e ! "
"Du b i s t  doch dumm, das s i n d  meine B e in e" ,  s a g t e  S z ry ta  und g r i f f  
i n s  Wasser•
Und so s t r i t t e n  s i e  s i c h  e in e  h a lb e  Stunde• S ie  h a t t e n  v i e l  Kum- 
mer, (denn) s i e  h a t t e n  d i e  Beine so v e r w i c k e l t  und wie s o l l t e n  
s i e  nach Hause gehen?
Da kam e i n  F l e i s c h h a u e r  m i t  e i n e r  la n g e n  P e i t s c h e  des Weges und 
h ö r t e  i h r e n  S t r e i t :
"Was i s t  m i t  euch l o s ?  Weshalb s t r e i t e t  i h r  euch?  I h r  s e i d  be- 
t r u n k e n !  "
"Mann, Mann", s a g t e  d e r  B ü r g e r m e i s t e r ,  " la c h e  n i c h t ,  l a c h e  n i c h t !  
d i r  haben  u n s e r e  Beine v e r w i c k e l t  und niemand w eiß ,  wo d ie  s e in e n  
s i n d •  Wie s o l l e n  w i r  nach Hause gehen? Wenn du m ir  zu meinen B e i-  
n en  v e r h i l f s t ,  gebe i c h  d i r  e in e n  T a le r  und v e rk a u fe  d i r  meinen 
f e t t e n  S t i e r • "
"Wir a l l e  geben  d i r  j e  e in e n  T a l e r ,  habe Erbarmen und s o r t i e r e  
u n s e r e  Beine a u s e i n a n d e r ! "
"Das kann i c h  euch  machen. Gebt m i r  j e d e r  e in e n  T a le r  und v e r b i n -  
d e t  euch d i e  Augen m i t  einem T a s c h e n tu c h ."
Die Gnesdauer g e h o r c h te n .  Der F l e i s c h h a u e r  h i e b  ihnen  e i n  p a a r  
Mal m i t  d e r  P e i t s c h e  ü b e r  d i e  n a c k te n  B e in e ,  s i e  b r ü l l t e n  und 
sp ra n g e n  aus  dem N a s se r ;  s i e  b ra c h e n  i n  G e l ä c h t e r  au s ,  denn wie 
s i e  das T asch en tu ch  lo s b a n d e n ,  h a t t e  j e d e r  s e i n e  Beine.  -  -  -
Woszukąno baba ( P o v jo s tk a )
(Aus GRYF KASZUBSKI J g . 1 /1932 ,  H e f t  Nr. 9)
M jeszka ła  v dovnëch c z a s a c h  v j e d n i  v s i  k a s z e b s k j i  zamożno 
g b u rk a .  Mjała  dobrê  g o s p o d a r s tv o ,  r o l ą ,  b u d i n k j i ,  bëdïo t l ë s t é •  
Beło bë j i  d o b rz e ,  czebë n je  m ja ła  s t o r é v o  c h ło p a .
Sąsód M jicho ł  P e tk ,  to  k a v a l é r  d z i r z k j i  v buksach szo f isk j ich  
z b jo łe m i  rębam i!  Nadto mjoł g o s p o d a r s tv o  p o r z ą d n i ,  n je  p j i ł  ë  n je  
b a ła m u c i ł  so .  N j ic  d z ivnévo ,  że  babsko so v n je v o  zakochało .  Ale 
j a k  wo d o s t a ć ,  cze  t e n  s t o r i  s t r ë c h  n j e  c h c o ł  zdechnąc.  Kadzeło 30 
m^dré babë, s z ê p r a ,  r a k o r z a ,  r o b j i ł a ,  co mogła, a l e  n j i c  n je  po-  
mogło.
Vreszce n j i  mogła so s t rzëm ac  ë v e z n a ła  s v ą  go rącą  m ji ło sc  
M j i c h a ł o v j i .  R zek ła :
-  M jicho łku ,  czebë  t e n  mój s t o r i  30 dół zg ład zec  ze s v j a t a ,  
t e j  ma be so w o ż e n j i ł a .  To bë b ë ia  p o ra !
M j ic h o ł ,  co p r a v j e  wo z en b je  z  babą p ło c h ą  n je  m e s l i ł ,  vudo- 
v o ł  zakochąnivo  ë r z e k  do babe:
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-  N jic  l z é s z é v o  na s v j e c e ,  j a k  vo z g ł a d z e c .  du g o tu j  ши na 
f r è s z t ë k  mędel j ó j ,  na p o łn j e  d a j  ши m j is k ę  g roch u  dobrze wobonjo- 
névo ze szp jek ^  ë na v j e c z e r z ę  r i ż u  ze з і ё ѵ а т і .  Do tevő  d a j  mu 
mocnè kavē z c e k rę  ë ze sm jo ta n ą .  W uzdrzisz ,  że won za j a k j l  c z a s  
w o s le p n je .  Tedë zaprovadzë  vo do wogrodu, won v p a d n je  v s t o v  ë so 
w u to p j i •
Babsko so barzo  w uceszeło  é z r o b j i ł o  t a k ,  j a k  M jicho łk  jemu 
n a g o d o ł .  Ten znôv, k jed ë  s ą s a d a  na  p o lu  sąm p o t k o ł ,  v sz ë tk o  mu v 
s z t ë r ë  woczë p o v je d z o ł .  Chłop n j e  do ł  so n j i c  merkovac. Babsko 
wugotovało mu na f r é s z t ë k  mędel j o j ,  na p o ł n j e  d o s t o ł  won dobrze  
wobonjoni g roch ,  na  v j e c z e r z ^  r i ż  ze s l ë v a m i .  P rzë  d o b r i  k a v j e  c z u ł  
30 co rôz  m ocn jész i  ë beło  mu b a rzo  dobrze  p r z e  t i  s t r a v j e .
Za t i d z e ń ,  k je d ë  z p o la  p r z e j a c h o ł  ë do s t o ł u  s o d o ł ,  r z e k :
Vjész t ־ ë ,  nënko, mje muszi bëc co v woczë v l a z l é I Tu v j i z b j e  
j e  n j i b ë  gęs to  dôka.
Wona wusmjóchnęła so ë r z e k ł a  na to :
-  Bjèdôku, to  wod r o b o t ę ,  s ł o ń c a  ë k u rz u .  I^m to b je  dobrze  
z j e s c  ë b^dze ce l e p j i .
£ d a l i  g o to v a ła  baba j a j a ,  g roch  ë r i ż ,  d o d o v a ła  l e p s z i  s z t ë k  
s z p je k u .  Chłop jod  ë p j i ł •  Za t i d z e ń ,  cze  p r z e j a c h o ł  z p o l a ,  r z e k :
-  Mëmko, jô  n j e  vjém, co mje so s t a ł o .  Ooroz g o r z i  mje j e .
Muszę s l é p j e  v ë t r z e s z c z ą c , abë szëm le  p rzed  voz^  wuzdrzec .
Babsko so wurêdovalo  ë r z e k ł o :
- B^dze t o b j e  po dobrim j e d z e n ju  l e p j i .  D a l i  g o to v a to ,  co mogło 
abë s t r ë c h  w oslép .  Ten znôv móg p r z ë  t im v s z ë t k j im  barzo dobrze  
vë trzëm ac ,  jod ,  p j i ł  ë v e j e ż d ż o ł  v p o l e .  Znôv za  p ó r^  d n j i ,  cze 
p r z e j a c h o ł  z p o l a ,  so d o ł  do n a k rë té v o  s t o ł u  ë v j i d z o ł  p ań sk jó  
j e d z e n jé ,  mochoł r ę k ^  po s t o l e ,  m aklo ł  za ł e ż k ^ ,  z d r z u c i ł  t a l e r z ,  
c h t ë r e n  so v samë p ë rzën ë  r o z s e p o ł .  Babsko p r z e b j e g ł o  ë z a v o ł a ł o :
- Tatku, co t ë  r o b j i s z ?  Bèl  t ë  d z i s  v k a rczm je  ë v e p j i ł  t e  za 
v j e l e  k o m ë su ,  co t ë  t a l è r z e  t l ë c z e s z ?
- ,Njé, nënko ־  r z e k  g b u r , jô ־   ju  wod k j i l k a  a n j i  v c a le  n j i c  
n j e  v j i d z ę .  Nje p o v je d z ô l  jô  t o b j e  wo t im , abë t ë  30 n je  s m u c i ł a ,  
że môsz s lepévo  c h ło p a .  Mje so t e ż  t a k  s ła b o  r o b j i ,  s z a m o ta ją  so 
mje n o g j i ,  jak  bë jo  b e ł  w u p j i t i .
To z ־ i e ,  -  r z e k ł a  k o b j è t a  wuceszono, ־ s p r ó b u j ,  czë  t ë  możesz 
s^m v iń c  dv jé rzam i na podvórk .
*łon j i d z e  do d v j é r z i ,  n j i b ë  chce  t r a f j i c ,  a l e  n j e  móże. Zamjasl
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v d v j è r z e ,  to  tkô g łovę  v komjink.
V wogrodze m jół gbur s to v ,  ë b e ł  t e n  doac g ł ^ b o k j i ,  że kon je  
v n j im  p l ë v a l ë .  Kopoł so t ę  d ô v n j i  mer g j e i .  Kole s t a v u  mjoł zas^né  
zë t o . Pov j  edzo ł  g b u r :
-  Nënko, jo  bë c h c o ł  pom<aklac, jak  j é  k ło se  ż e to  то ,  bo d ługo  
jo  n j e  b^dę z i ł .  Zaprovadže mje do wogroda!
Baba v z ę ła  vo pod т^кц ë z a p ro v a d z ë ia  vo. Woprovadzëla do k o ła  
z e t a ,  aż  za p ro v a d z ë la  vo na b rzég  s t a v u .  Beło tu  barzo  zgóre  do 
vodë .  Tu vo p o s t a v j i ł a  ë r z e k ł a :
-  S łecho j  l e ,  t a t k u ,  jak  r i b k j i  s k o k a ją  ë p l e s k a j ą  v t i  vodze ! 
Won n a s tô v jo  wucho, s ł e c h o ,  s ł e c h o  ë jednim przemkłim wok^
v z é ro  na babę. Ta so copô dzes inc  s z r ë t ô v ,  zapuszczô  so ë b je g ô ,  с 
może, na n je v o ,  abë vo vepchn^c v g łęboką  vodę. Tak wona k ró tk o  do 
n jevo  p rz e p ę d z i ,  s u s n je  won v s t r o n ę  ë baba -  plumps! ־  v g ł ę b o k j i  
s t o v .  -  xietuj mje, r e t u j ,  t a t k u ,  bo tonę !  -  k r z e c z i  babsko v n jebo  
g ł o s .
S t rë c h  b je g o ł  k o le  s t a v u ,  d rze  i  s z a r p je  so v ło s e  ë v r z e s z c z i ,  
co może:
Gdze t ־ ë  j e s ,  jô  ce n je  v j i d z ę ,  bo jo ś l e p i .  Ledze, l e d z e ,  
r e t u j t a  moję nónkę, co mje tak  dobrze j a j a ,  g roch  ë r i z  g o to v a ła !  
Ale n j i k t  n j e  p rz ë s s e d ,  ë w u to p j i ło  so babsko.
S t r z e ln o ,  pow ia t  morski (1908) .
Podał Jan Pa tock .
Die g e fopp te  Prau (E rzäh lung)
Es l e b t e  in  a l t e n  Z e i te n  in  einem kasch ub isch en  Dorf e in e  wohlha- 
bende B äuer in .  S ie  h a t t e  e in e  gu te  L a n d w i r t s c h a f t ,  Ackerland, 
Gebäude, f e t t e s  Vieh. Es wäre i h r  g u t  gegangen, wenn s i e  n i c h t  
e in e n  a l t e n  Ehemann gehabt  h ä t t e .
Der Nachbar Michael Pe tk ,  das i s t  e in  w ackere r  J u n g g e s e l l e  in  
he im ischen  Hosen m i t  weißen Nähten! ü b e rd ie s  h a t t e  e r  e in e  o r d e n t -  
l i e h e  L a n d w i r t s c h a f t ,  t r an k  n i c h t  und h a t t e  k e in e  Klausen im Kopf. 
Kein Wunder, daß s i c h  d ie  Prau in  ihn  v e r l i e b t e .  Aber wie ( s o l l t e  
s i e )  ihn  bekommen, wenn d i e s e r  a l t e  Knacker n i c h t  v e r re c k e n  w o l l t e  
S ie  h o l t e  Kat be i  e i n e r  weisen Prau e in ,  beim S c h ä fe r ,  beim K rebs־ 
f ä n g e r ;  s i e  t a t ,  was s i e  konn te ,  a b e r  n i c h t s  h a l f .
S c h l i e ß l i c h  konnte  s i e  s i c h  n i c h t  l ä n g e r  b e h e r r sc h e n  und ges tand  
dem Michael i h r e  h e iß e  L iebe .  S ie  s a g t e :
M ichae l ,  wenn s i c h  mein A l t e r  von d i e s e r  Welt v e r t i l g e n  l i e ß e ,  
dann könnten w ir  h e i r a t e n .  Das wäre e i n  Paar!
M ichael ,  d e r  zwar an e in e  Hochzeit  m it  d i e s e r  f l a t t e r h a f t e n  Prau 
g a r  n i c h t  d a c h te ,  s p i e l t e  den V e r l i e b te n  und s a g te  zu d e r  Prau: 
N ich ts  l e i c h t e r e s  a u f  de r  Welt, a l s  ihn  zu v e r t i l g e n .  Koche ihm zm  
P rühs tück  e in  Mendel ( 15 ־ S tück)  E ie r ,  zu M i t ta g  g ib  ihm e in e  
S ch ü sse l  Erbsen -  g u t  g e f e t t e t  m i t  Speck -  und zum Abendessen Keis
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m i t  Pflaumen. Dazu g ib  ihm s t a r k e n  Kaffee m i t  Zucker und Sahne.
Du w i r s t  sehen,  daß e r  nach e i n i g e r  Z e i t  e r b l in d e n  w ird .  Dann 
f ü h r  ihn  in  den Garten ,  e r  wird in  den Teich f a l l e n  und e r t r i n k e n .  
Das Weibsbild f r e u t e  s i c h  s e h r  und t a t  so,  wie Michael es  i h r  e i n -  
g e r e d e t  h a t t e .  D ie se r  w ieder ,  a l s  e r  den Nachbarn a u f  dem Peld  
a l l e i n  t r a f ,  e r z ä h l t e  ihm a i l les  u n t e r  v i e r  Augen. Der Mann l i e ß  
s i c h  n i c h t s  anmerken. Die Prau koch te  ihm zum Frühs tück  e in  Mendel 
E i e r ,  zu M it tag  bekam e r  g u t  g e f e t t e t e  Erbsen, zum Abendessen 
R e is  m it  Pflaumen. Beim gu ten  Kaffee f ü h l t e  e r  s i c h  immer k r ä f t i g e r  
und es g ing  ihm be i  d i e s e r  Verpflegung s e h r  g u t .
Nach e in e r  Woche, a l s  e r  vom Peld  kam und s i c h  zu Tisch s e t z t e ,  
s a g t e  e r :
Weißt du, M utte r ,  m ir  muß etwas in  d ie  Augen gekommen s e i n ;  h i e r  
i n  d e r  Stube i s t  es a l s  wäre d i c h t e r  Nebel.
S ie  l ä c h e l t e  und s a g te  d a ra u f :
Du Armer, das kommt von de r  A rb e i t ,  de r  Sonne, dem Staub. Ich  
werde d i r  gu t  zu e s sen  geben und es  wird d i r  b e s s e r  s e i n .
Und d ie  Frau koch te  w e i t e r  f î ie r ,  Erbsen und R e is ,  j a  gab e in  
b e s s e r e s  Stück Speck dazu. Der Mann aß und t r a n k .  Nach e i n e r  Wo- 
c h e ,  a l s  e r  vom Peld  kam, s a g te  e r :
M u t te r ,  ich  weiß n i c h t ,  was m ir  p a s s i e r t  i s t .  Es geh t  mir  immer 
s c h l e c h t e r .  Ich  muß d ie  Augen a u f r e iß e n ,  um d ie  Schimmel v o r  dem 
wagen zu sehen.
Das Weibsbild f r e u t e  s i c h  und s a g t e :
Es wird d i r  nach einem guten  Essen b e s s e r  s e i n .  Und w e i t e r  koch te  
s i e ,  was s i e  k onn te ,  damit d e r  A lte  b l in d  würde. D ie se r  wiederum 
konnte  es bei a l ledem  s e h r  g u t  u u s h a l t e n ,  e r  aß ,  t r a n k  und f u h r  
a u f s  Peld h in a u s .  Wieder nach e in  p a a r  Tagen, a l s  e r  vom Peld  kam, 
s e t z t e  e r  s i c h  an den gedeckten  T isch  und sah  das h e r r s c h a f t l i c h e  
Essen ,  fu h r  m it  d e r  Hand a u f  dem Tisch  herum, t a s t e t e  nach dem 
L ö f f e l ,  warf  e in en  T e l l e r  h e r u n t e r ,  d e r  in  tau sen d  Stücke z e r -  
sp ra n g .  Die Frau l i e f  h e rb e i  und r i e f :
V a te r ,  was machst du? Warst du h eu te  i n  d e r  Schenke und h a s t  zu -  
v i e l  Branntwein g e tru n k en ,  daß du d ie  T e l l e r  z e r s c h l ä g s t ?
Nein, M utter ,  s a g te  d e r  Bauer, i c h  sehe schon s e i t  e in ig e n  Tagen 
ü b e rh au p t  n i c h t s  mehr. Ich habe d i r  n i c h t s  davon g e s a g t ,  dam it  du 
n i c h t  b e t r ü b t  b i s t ,  daß du e in e n  b l in d e n  Mann h a s t .  Ich  fü h le  mich 
auch  so schwach, d ie  Beine wackeln mir  a l s  wäre ic h  be trunken!
Das i s t  s c h l e c h t ,  s a g te  d ie  Frau e r f r e u t ,  v e r su c h e ,  ob du a l l e i n  
durch  d ie  Türe a u f  den Hof h inausgehen  k a n n s t .
Er g ing  zu r  Tür, a l s  ob e r  (den Weg) zu i h r  f in d e n  w o l le ,  a b e r  
n i c h t  könne. A n s ta t t  i n  d ie  Tür, s t e c k t e  e r  den Kopf in  den Kamin. 
Im Garten h a t t e  de r  Bauer e in e n  Teich und d i e s e r  war z ie m lich  t i e f ,  
daß die  Pferde  in  ihm schwammen. E in s t  wurde d o r t  Mergel gegraben .  
Um den Teich h a t t e  e r  Roggen g e s ä t .  Der Bauer s a g t e :
M u t te r ,  ich  möchte gerne b e t a s t e n ,  was f ü r  Ähren d e r  Roggen h a t ,  
denn ic h  werde n i c h t  mehr lan g e  l e b e n .  Führe mich doch in  den 
Garten!
Die Prau ntihm ihn b e i  d e r  Hand und f ü h r t e  ih n .  S ie  f ü h r t e  ih n  um 
den Roggen herum, b i s  s i e  ih n  an das U fer  des Teiches g e f ü h r t  
h a t t e .  Es war h i e r  s e h r  hoch zum Wasser. H ie r  s t e l l t e  s i e  ih n  h in  
und s a g te :
Horche n u r ,  V ate r ,  wie d ie  F i s c h l e i n  s p r in g e n  und im Wasser platìfc־ 
sehen.
Er s p i t z t  d ie  Ohren, h o r c h t ,  h o r c h t  und s c h a u t  m i t  einem z u g e k n i f -  
fen en  Auge a u f  d ie  Prau. Diese z i e h t  s i c h  zehn S c h r i t t e  zu rück ,  
s e t z t  s i c h  i n  Bewegung und l ä u f t ,  was s i e  kann, a u f  ihn  l o s ,  um
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ihn  i n  das t i e f e  Wasser zu 3 t0 3 e n .  Wie s i e  80 ku rz  (vo r  ihm) 
a u f  ihn  zu j a g t ,  s p r i n g t  e r  z u r  S e i t e  und d i e  Frau ־  plumps ־ 
i n  den t i e f e n  T e ich .
K e t te  mich, r e t t e ,  V a te r ,  denn i c h  e r t r i n k e !  s c h r e i t  d ie  F rau  aus  
L e ib e s k r ä f t e n .
Der Alte l i e f  um den T e ich ,  r e i ß t  und r a u f t  s i c h  d ie  Haare und 
s c h r e i t ,  was e r  kann:
Wo b i s t  du, i c h  sehe  d ic h  n i c h t ,  denn i c h  b i n  j a  b l i n d .  L e u te ,  
L eu te ,  r e t t e t  meine M u t t i ,  d i e  m i r  so g u te  B i e r ,  Erbsen und R e is  
koch te  I
Aber niemand kam, und d ie  F rau  e r t r a n k .
S t r e l l i n ,  K re is  P u t z i g  (1908).
M i t g e t e i l t  von J a n  P a to ck .
A të  p to s z k u .  skovrònoszku  
(Aus "Kopa s z ę t o p ó r k " ,  Gdynia 1936)
A t e  p tô s z k u ,  skovrònoszku ,
Vësoko l ô t o s z ,
Povjédz  że mje no w jinoczkę ,
Gdze 30 wobrôcôsz !
Povjem jô  ce n o v j in o c z k ę ,
Aie n j e  d o b rą ,
Że ju  z t v o j ą  n o j m j i l ó s z ą  
Do s l ë b u  j a d ^ .
N jech  z n j ą  j a d ą ,  n j e c h  prowadzą,
Njech j i  Bóg s z c z e s c i ,
A mje b jédného  c h ło p a k a  
Bóg n je  wopusci*
A vë w ojcze  d ô jce  k o n ja ,
Po jadę  za n j ą ,
Njèchze j ^  j e s z  ro z  woboczą 
P ó k j i  j e  panną .
В p r z e j e c h o ł  do k o s c o ła ,
S t a n ą ł  za d v je r z a m i ,
В v e z d rz o ł  na swą n o m j i l s z ą ,
Z a lo ł  30 ł z a m i .
*'ona s ę d z i  v p j e r a z i  ł a v j e ,
Mjidzë d rëchnam i,
S v j é c i  mu so n j i b ë  mjesąc 
Mjidzë g v jo z d a m i .
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*Jona j i d z e  do w o ł t a r z a ,
Won volo  na n j ą :
Wobezdrzë 30 n ô jm i lé s z o ,
P o k j i  j e s  panną .
Б w u k lë k la  p rzed  w o ł ta rzem .
Jak  r ó z o v i  k v j a t ,
Modri woczka z a p l a k a ï ë ,
Z m je n j i ł  j i  30 s v j a t .
Wodchodzi ju  wod w o ł t a r z a  
Drobno s t ą p a j ą c ,
J a n k o v j i  30 s ë r c é  k r a j ô  
Na n j ą  p a t r z a j ą c .
Vsadę na konj  ë wodjadą 
S z e ro k j im  s v ja te m ,
Nje pożegnam 30 ju  z n ik j im ,
Z m atką  n j i  z b ra tem .
Nje t e ż  z t o b ą  n o j m j i l e s z ą ,
Różani k v j e c e ,
L ë d k j i  wocze mje n je  vmzdrzą 
Na t im  t u  s v j e c e .
Und du. Vöglein
(Ü berse tzung  von Ru t  Sas-K iedrow ska  aus "Kopa s z e to p ó r k " ,  Gdynia 
1936)
"Und du, Vögle in ,  l i e b e  L e r c h e , /  F l i e g s t  30 hoch und f r e i , /  Bringe 
doch von d o r t  m ir  K u nd e , /  Wo du kam st v o r b e i . "
־  "Ach, i c h  muß d i r  l e i d e r  k ü n d e n , /  Böse N e u i g k e i t , /  Daß s i e  schon 
z u r  Trauung f ü h r e n , /  Deine l i e b e  M aid ."  -
"Mag man s i e  z u r  Trauung f ü h r e n , /  Will von Ferne  s t e h n , /  Werde 
s e l b s t  d ie  L ie b s t e  s e h e n /  Zum A l t a r e  g e h n ."
Und e r  r e i t e t  h in  z u r  K i r c h e , /  B l e i b t  am Eingang s t e h n , /  Und a u f  
d ie  G e l ie b te  b l i c k e n d ,  /  R in n t  ihm Trän a u f  T rän .
In  dem K re ise  d e r  G e s p ie le n /  S i t z t  s i e  am A l t a r , /  L i e b l i c h  wie des 
Mondes L euch ten /  In  d e r  S te rn e  S c h a r .
Und nun t r i t t  s i e  zum A l t a r e , /  Und e r  r u f t  i h r  z u : /  "Einmal n u r  
noch a u f  mich b l i c k e , /  0 G e l i e b t e  d u i"
Wie e i n  r o t e a  R ö s l e in  g lü h e n d /  Am A l t a r  s i e  k n i e t ,  /  Und d ie  Aug- 
l e i n  v o l l e r  T ränen /  S ie  d ie  Welt n i c h t  s i e h t .
Geht zurück  nun vom A l t a r e , /  Langsam S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t . ־ /  Wie 
das Weh, ihm, a u f  s i e  s c h a u e n d , /  T i e f  i n s  Herze s c h n i t t .
" S t e ig  a u f s  Roß und r e i t  von d a n n e n /  In  d ie  Welt h i n a u s , /  Ohne 
Abschied von den Meinen/ Geh״ i c h  aus  dem Haus.
Auch von d i r  n i c h t  nehm i c h  A b sc h ie d /  L i e b s t e s  R ö s l e in  r o t , /  Kei- 
пез  Menschen Aug* s o l l  s c h a u e n /  Meines Herzens N o t!"
־ 111 -
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Woj ż e g la r z e ,  żeg!6.1 że 
(Aua ,*Kopa s z ę to p ó rk " ,  Gdynia 1936)
Woj ż e g l a r z e ,  ż e g lS j  że,
Całą  nockę po morze.
Jakże  jo  тот  ž e g lo v a c ,
Kjej nadchodzi  cemno noc• 
Zapol sv jóczkę  abo d v je ,
P rz ë ja c h o j  że tu  do mje.
Jak  jo  do n j i  p r z ë p l ë v o ï ,
Na j i  wokno z a k l e p o ł .
Veszła do mje s t o r o  t e s e ,
P r o s e ł a  do j i z b ë  v l e s c .
Jo do j i z b ë  n je  v ló z ę ,
P o k j i  Hankji n je  v j i d z ę .
Tvoj a  Hanka tvardo  s p j i ,
Wod kam jenja  grób je  j i .
Kjejbëm v je d z o ł  gdze j i  g ró b ,  
Poszed bë jô  k j e j b ë  móg.
Trze ra z e  smętorz wobszed,
E do grobu j i  p rz ë sz e d .
Moje m j i ł i  d zêv cz^ tko ,
^ Przemóv do mje s łó v e c z k o .
E ch to  to сё p o v je d z o ł ,
Że wumarłi gadać m jo ł .
Nje godoł to  je d e n  k v j a t ,
Le to  m ó v j i ł  c a ł i  s v j a t .  
Ledvje Boga w uprose ła ,
Zem do c e b je  przemovj i ł a .
J i c  do moji m a tk j i  v dom,
Je  t ę  z ł o t i  p j e r s c e ń  mój.
Je  t ę  c h u s tk a  n j e d o s z ë tô ,
Je t ę  v jonek  n j e d o v j i t i .
Chto t ę  c h u s tk ę  d o s z ë j e ,
Ten t ę  v jonek  d o v j i j e .
Matka c h u s tk ę  d o s z e ła ,
S o s t r a  v jonek  n o s e ł a .
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F is c h e r s  Lied
(Ü berse tzung  von Rut Sa3-Kiedrow3ka aus '1Kopa s z ę to p ó r k " ,  Gdynia 
1936)
S e g le ,  S e g le r ,  s e g l e  g u t /  N ä c h t l i c h  durch d ie  M e e re s f lu t .
Wie kann s e g e l n  i c h  a l l e i n , /  Schon b r i c h t  f i n s t r e  Nacht h e r e i n .
Zünd e i n  L i c h t  an o d e r  z w e i , /  Segle  nu r  zu mir  h e r b e i !
Und 30 s e g le  i c h  d a h i n , /  Bald vor Liebchens Haus i c h  b in .
L iebchens  M u t te r  t r i t t  h e r a u s , /  L adet  mich h e r e in  in s  Haus.
Werd' i n s  Наиз n i c h t  e h e r  g e h n , /  Bis i c h  h a b '  mein Lieb g e se h n .
Deine L ie b s t e  s c h l ä f t  nun h a r t , /  Denn e in  Grab aus S t e i n  i h r  ward. 
Meiner L ie b s t e n  Grab i c h  f i n d ’ , /  E i l  zum F r ie d h o f  i c h  geschw ind .  
Dreimal g e h t  e r  a u f  und a b , /  Bis e r  t r i f f t  a u f  Hannchens Grab.
Nur e i n  W ö r t le in  zu m ir  s p r i c h , /  B i t t 1 i c h ,  l i e b s t e s  M ägdle in ,  d ic h !  
Und wer g l a u b e t  wohl d a r a n , /  Daß e i n  T o te r  sp rec h e n  kann?
N ic h t  e i n  B lüm le in  a u f  dem F e l d , /  Glaubt es doch d ie  ganze d e l t .  
Hab’s b e i  G o t t  e r b e t e n  m i r , /  Daß i c h  sprechen  d a r f  zu d i r .
Geh' nach Haus! Beim M ü t t e r l e i n /  I s t  d^s goldne R in g le in  mein .  
U n v o l le n d e t  f i n d e s t  du/ Tuch und K rä n ze le in  dazu.
Wer das T ü c h le in  n ä h e t  g a n z , /  Wird auch winden meinen Kranz.
M u t te r  n ä h t  des  T üch le in s  R and ,/  S c h w e s te r le in  das K rä n z le in  w a n d . . .
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J ó z e f  Klebba.
Geb. am 2 6 . Dezember i860 i n  Z e l is t rz e w o  ( S e l l i s t r a u )  im K re i s  
Puck (P u tz ig )  a l s  Sohn e in e s  Schm iedem eis te rs •  Nach dem Besuch 
d e r  Volksschule  e r l e r n t e  e r  das Schmiedehandwerk b e i  seinem V a te r .  
Im J a h re  1888 e r ö f f n e t e  e r  s e in e  e igene  S c h m ie d e w e rk s ta t t  i n  Kosa- 
kowo (Kossakau) a u f  d e r  Oksywka Kępa, e b e n f a l l s  im K re is  Puck. 
Klebba war s e i n  ganzes Leben l a n g  e i n  u n e rm ü d l ic h e r  S t r e i t e r  f ü r  
d ie  p o ln i s c h -k a s c h u b is c h e  Sache. In  seinem D orf  Kosakowo o r g a n i -  
s i e r t e  e r  z u e r s t  e in e n  G esangverein  und dann e in e  "P o ln isch e  
G e s e l l s c h a f t " ,  b e i  d e r  e r  z u e r s t  S e k r e t ä r  und dann P r ä s i d e n t  war. 
Se inen  Bemühungen war es zu danken, daß 1913 i n  Pierwoszyno 
(P ie rw o sch in )  e i n  "Dom Ludowy" (Volkshaus) e r r i c h t e t  wurde, i n  
dem u . a .  e r s t m a l i g  in  d i e s e r  Gegend p o ln i s c h e  T h ea te rau f fü h ru n g en  
s t a t t f a n d e n .  1916 wurde d i e s e s  K ultu rhaus  i n  e in e  Kirche umgebaut. 
Als nach dem E r s t e n  W eltk r ieg  d ie  p o ln i s c h e n  Truppen u n t e r  General 
H a l l e r  d ie  Kaschubei im Ja h re  1920 i n  B e s i t z  nahmen, wurde Klebba 
vom General p e r s ö n l i c h  m it  dem V e rd ie n s tk re u z  a u s g e z e ic h n e t  und 
a l s  "Lehrer  des kaschub ischen  Volkes" b e z e i c h n e t .  U nter  d e r  
p o ln i s c h e n  Verwaltung h a t t e  Klebba e in e  Reihe von Ehrenämtern 
in n e .
Er s t a r b  am 3 1 •Mai 1931• 
n i c h t i g e r e  P u b l ik a t io n e n :
Jak  w P ie rw ueszen ie  kuesco ł  budowele (wie man i n  P ierw osch in  e in e  
K irche b a u te ) ,  v e r ö f f e n t l .  i n  "Pomorze", d e r  l i t e r a r i s c h e n  B e i-  
l ä g e  zum "Dziennik Gdański", 1923# Epos.
Erzählungen  und G ed ich te ,  v e r ö f f e n t l .  i n  "Rodzina kaszubska" ,  
Wejherowo 924 / ו1925 •
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Beginn des Epos:
Jak w P ie rw ueszen ie  kuesco ł  budowele
(Aus 1,Pomorze", doda tek  l i t e r a c k i  1'Dziennika Gdańskiego", Jg .  I I I /  
1923, N r.21)
Nima na całym świece t a k  n ie szczes lew ech  ledzy  
Jak jo b ied n y  n ie b u e ro k ,  co są  w sz e tk ic h  wstedzy.
Jo  urodzony  żebrok co chuedze pue tu ł a c z c e  
I żewią s ą  e przeuedzewom w ty  b iedny  żeb raczce .
Chuedzą ju  downo pue świece jak  pue s u e j i  zemi,
Chuec widzą e c z e j ą ,  zd a je  mie s i ą  żem niemy.
S łech  mie prowdaż uepuszczo ,  a le  ju  t a k  słechom za w ie le ,  
Jezek  są  ju  zbrekuewoł,  a j e s z  godom dose sm ie le .
Noszą moj c a ł y  fo lw ark  w to r b i e  na mech p lecach ,
Nowicy тот  uceche  p rze  t e c h  m iłech  dzecach .
Bue jo jem muzykanta, a g r a j ę  na skrzypkach
ф
Ż a ło śn ie  e u c e s z n i e ,  mom w sze tk ie  n o te  w szczepkach.
Jak  babe są  s z k a l e j ą  abue za łb e  wleką,
Jo g r a j ą  t a k  ż a ł o ś n i e ,  ju ż  uene u cek ą .  
k ie  c h ło p i  w karczmie s e d z ą  a s ą  nawalony,
Jo g r a j ą  t a k  w ieso ło  a wnet są  w etrzezwiony.
Tej u e n i  na żokach w kue ło  mie t a ń c e j ^
A p rze  tym ta k  w ekrzyku ją ,  ja ż  w sze tk i  b i a ł k i  c z e j ą  
A wnet b i e g a j ą  do karczmę p a t r z e ć  na t e  ceda 
I tak  pue pore  k i e l i s z k a c h  n a s tą p u je  zgueda.
Dzece mie w żodny wiosce t e ż  n ie  u e p u s z c z a ją  
A c z ą s to  j a ż  do d re g ie  wse uedprowodzają .
P ro szą  żebem jim z a g ro ł  j e s z  ro s  ue bu loszku ,
C hteren  s ą  c h c o ł  żen ić  e mioł wyńc na ro szku .
Lubią mie w sze tce  l e d z e ,  biedny ue b u eg a ty ,
Idą  wiąc so b ie  śm iało  ued cha tę  do c h a t ę ,
A k ie  pue żniwach w duerach  ueżniwine sp ro w ia ją ,
To mie p u e k u e le jn o  z muzyką z a p ro s z a ją .
A jo biegom t e ż  c h ą tn i e  z jedneue mola w d r e g i ,
I  u l e d z y  na mie czeko w sz p ic h rz u  pue same b rz e g i ,  
S k rzen ia  j u  j e  guetowo, na n i  s t o ł k  w s to w ia ją  
A t e j  czem rych ly  mie w iese  do gore puemogają.
P rzen oszą  noprzod  sznapse  na p i e r s z e  p u e s y le n ie  
Zebe jem s k r u s z y ł  s e r c a  do tuńca  z a c z n ie n io .
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Jo noprzod g r a j ę  d robneuef со и паз  p o lk a  zowią 
A dzewki e parobce w роге sę s p u e s o b ią •
Idze  to  wszetkue dobrze do same p o łn o c y ,
Ale ju  kue le  puerenku, j a k  sę  w głowach k rący ,
Młody t e ż  u s t ę p u j ą  w ty  skueczny ro b u e c e ,
Tej pue nowikszy częscy  p u r tk a  sę  z a k rą c y •
Zaczną sę  wnet puepychac e pue nogach dep tać  
A pue temu piscame za żebrame 3zekac ,
Ale wnet t e ż  zaczyno sę  h a ł a s  w s z e r e g u ,
Bue tobaczne  ro g i  3ą  w nolepszym b ie g u .
Jeden  smucze d ru g ieu e ,  j a ż  krew w ep ry sk u je ,
Inny ju  sę z swym rogę do b ico  g u e t u j e .
Dzewki pue większy c z ę sc y  tańcarzom puemogają,
B ro n ią  swech kawalerów, innych  p u e p y c h a ją .
S k rzen ia  puedemną skocze ,  a jo rzn ę  od ucha 
A dodowom uedwogi do dobreue ducha,
Cobe t e ż  wnet ty  bitwę z a p r z e s t a l e  
A l e p i  so b ie  ja k  dotąd  sk u e c z n ie  tu ń co w a le .
Niezadługue t e ż  t a  g u e rąca  krew j i c h  uem ijo  
A ja k  pue u lew ie  no lepszo  puegueda s p r z y jo •
Dzure w g łow ie ,  na tw arzy ,  p a p io r ę  z a l e p i a j ą  
A jakbe n ic  n ie  z a s z ło ,  tańcowac z a c z y n a ją •
Ale ju  s ło n c e  wschuedzy, zakueńczec t r z e b a  
A za t e  dobrodzejs tw a dzękowac s tw ó rcy  Nieba•
Wnet t e ż  mueje sk rzy p k i  ż a ło ś n i e  ś p i e w a ją  
I s tw órcę  Najweszczeue p ię k n ie  w echw ola ją .
B ie rze  t a l a r a  w k ie sz e ń ,  jak  t u  u  nas  w modze,
I zmykom czy m rech l i ,  żebem n ie  b e ł  w d ro d z e • • •
Beginn des Epos: 
d ie  man i n  P ierw oschin  e in e  K irche  bau te
Es g i b t  a u f  d e r  ganzen Welt ke inen  so u n g lü c k l i c h e n  Mann/ W;e mich 
armen Sch lucker ,  d e r  s i c h  vor a l l e n  s c h ä m t• /  Ic h  b in  e i n  geborener  
ß e t t l e r ,  de r  a u f  Wanderschaft g e h t /  Und e r n ä h r e  und k l e i d e  a ic h  
d u rc h  d ie se  e lend e  B e t t e l e i • /  Ich  gehe schon la n g e  durch die Welt 
wie üb e r  mein e ig e n e s  L and ,/  Obwohl i c h  sehe und h ö re ,  s c h e .n t  es 
m ir ,  daß ic h  stumm b i n • /  Das Gehör v e r l ä ß t  mich zwar, a b e r  auch 
30 höre  i c h  z u v i e l ,  /  Die Zunge n ü t z t e  s i c h  schon  ab ,  a b e r  ich 
red e  noch u n g e n i e r t  genug• /  Ich  t r a g e  mein ganzes  Gut i n  eiüem 
Sack a u f  meinem Rücken•/  Am m e is ten  Freude habe i c h  b e i  den l i e b e n  
K i n d e r n , /  Denn i c h  b in  e in  Musikant und s p i e l e  a u f  d e r  Geige/ 
T r a u r ig  und l u s t i g ,  i c n  habe a l l e  L ie d e r  in  den F i n g e r s p i t z e n • /
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Wenn d ie  Frauen m i t e in a n d e r  s c h e l t e n  oder  s i c h  an den Haaren 
z i e h e n , /  S p ie le  i c h  so t r a u r i g , /  und schon l a u f e n  s i e  w eg . /  Ыецп 
d i e  Bauern i n  d e r  Schenke s i t z e n  und beschw ips t  s i n d , /  S p ie le  i c h  
so l u s t i g ,  und g l e i c h  s in d  s i e  a u s g e n ü c h t e r t . /  Dann tanzen  s i e  
a u f  Socken im K re is  herum/ Und b r ü l l e n  dabe i  so ,  daß a l l e  Frauen 
e s  h ö r e n /  Und g l e i c h  z u r  Schenke l a u f e n ,  um d ie s e  Wunder anzu -  
s e h e n ; /  Und so f o l g t  nach e in  p a a r  Gläschen d ie  Versöhnung./
Die K inder l a s s e n  mich in  keinem Dorf im S t i c h /  Und b e g l e i t e n  mich 
o f t  noch b i s  zum n ä c h s te n  D o r f . /  S ie  b i t t e n  mich, ihnen noch e i n -  
mal von dem jungen  S t i e r  zu s in g e n  ( s p i e l e n ) , /  Der h e i r a t e n  w o l l t e  
und e in e n  Kranz a u f  einem Hörnchen h a t t e . /  A lle  Leute haben mich 
g e rn ,  d ie  Armen und d ie  R e ic h e n , /  Ich gehe a l s o  keck von H ütte  zu 
H ü t t e , /  Und wenn s i e  i n  den Adelshöfen das E r n t e f e s t  a b h a l t e n , /
Laden s i e  mich d e r  Reihe nach m i t  Musik e i n . /  Und ic h  e i l e  auch  
g e rn  von einem O rt  zum a n d e r e n , /  Und beim Gesinde w a r te t  man a u f  
mich i n  de r  zum B e r s t e n  (m it  Menschen) g e f ü l l t e n  Scheune , /  Eine 
H o lz k i s te  i s t  schon b e r e i t ,  a u f  s i e  s t e l l e n  s i e  e in e n  S t u h l /  Und 
dann h e l f e n  s i e  m ir ,  so ra sc h  wie möglich h i n a u f z u k l e t t e r n . /
Z u e r s t  b r in g en  s i e  Schnäpse a l s  e r s t e  S t ä r k u n g , /  Damit i c h  d ie  
Herzen f ü r  den Beginn des Tanzes mürbe m ache . /  Zuer3t з р і е і е  i c h  
e in e n  Hundtanz, d e r  b e i  uns Polka h e i ß t , /  Und d ie  Mädchen und 
Knechte fügen s i c h  zu P a a r e n . /  Dies a l l e s  g e h t  g u t  gerade b i s  
M i t t e r n a c h t , /  Aber gegen Morgen, wenn es s i c h  schon in  den Köpfen 
d r e h t , /  Nehmen auch d ie  jungen Leute von d i e s e r  mühseligen H opsere i  
Abstand/ (Und) dann d r ä n g t  s i c h  m e i s t e n t e i l s  d e r  Teufel d a z w is c h e n . /  
S ie  beginnen g l e i c h ,  e in a n d e r  zu s toßen  und a u f  d ie  Füße zu t r e t e n /  
Und danach m i t  den F äus ten  nach den Rippen zu s u c h e n ; /  G le ich  be-  
g i n n t  auch Lärm i n  d e r  Reihe (d e r  T an zen d en ) , /  Denn d ie  Tabaks- 
h ö r n e r  s in d  im b e s t e n  U m lauf . /  Der e ine  s t r e i c h e l t  den a n d e re n ,  b i s  
B lu t  h e r a u s s p r i t z t , /  Der andere  macht s i c h  schon m i t  seinem Horn 
zum Zuschlägen b e r e i t . /  Die Mädchen h e l f e n  m e i s t e n t e i l s  den Tän- 
z e r n , /  V e r te id ig e n  i h r e  K a v a l i e r e ,  s to ß en  d ie  a n d e r e n . /  Die Holz־ 
k i s t e  u n t e r  m ir  h ü p f t ,  i c h  a b e r  s t r e i c h e  t ü c h t i g  d ie  Geige/ Und 
v e r l e i h e  Mut dem besonnenen (g u te n )  G e i s t , /  Damit s i e  g l e i c h  d ie s e n  
Kampf beenden/ Und l i e b e r  30 wie b i s h e r  l u s t i g  t a n z e n . /  Nach n i c h t  
a l l z u l a n g e r  Z e i t  v e r g e h t  ihnen  auch das he iße  B l u t /  Und wie nach 
einem Regenguß h e r r s c h t  das s c h ö n s te  W e t t e r . /  Die Löcher im Kopf, 
im G e s ic h t ,  k le b e n  s i e  m i t  P a p ie r  zu /  Und beg innen  zu tan zen ,  a l s  
ob n i c h t s  geschehen  w ä r e . /  Aber schon geh t  d ie  Sonne a u f ,  es i s t  
Z e i t  a u fz u h ö re n /  Und dem Schöpfer  des Himmels f ü r  d ie se  W ohlta ten  
zu d a n k e n . /  Da s i n g t  denn auch meine Geige t r a u r i g /  Und p r e i s t  
schön den A l le rh ö c h s te n  S c h ö p f e r . /  Ich s te c k e  e in e n  T a le r  i n  d ie  
Tasche, wie das b e i  uns de r  Brauch i s t , /  Und mache mich s c h l e u n i g s t  
aus dem Staub, um n i c h t  im Wege zu s e i n . . .
Tonący u e k r ę t
(Aus '1Rodzina k a s z u b s k a " ,  Wejherowo, Jg .  1924, Nr. 44)
Uekropny mroz nad muerskim b rz e g ę ,  a burza  s z a l e j e  na muerzu e
k r a j u ,
Balwane b i j ą  a muerze r ę c z y ,  jak  w nöuekropn ie jszym bueju
Rebökom s i ę  z d a j e ,  że è w ia t  s i ę  w a l i ,  n iebue ,  z iem ia  e muerze
zburzone
Zmogają s i ę  z so b ą ,  j a k  u e js k u e  z ry c e rz y  z ło ż o n e .
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Noc s i ę  kueńcze ła  a bu rza  s i ę  wzmögö, w tym s ł e c h a c  s t r z a ł  a rm a tn i  
W p u e b l i ż u  u e k r ę t  t o n i e  1 n ie b e z p ie c z e ń s tu e  e s i g n a ł  u e s t a t n i  
Lud s i ę  puerywö, do muerza b iegò  e ra d z ą  co t u  pueczenac 
Widzą że u e k r ę t  na s k a łę  wrzucony zaczynö s i ę  j u  p r z e c h e l a c .
Trzeba k u e n ie c z n ie  b o t  sklarować i  z a r s  na muerze wepłewac
Tą w n ie b e z p ie c z e ń s tw ie  z n a jd e ją  s i ę  l e d z e ,  t e c h  t r z e b a  k u e n ie -
c z n ie  retowac
Dowódca j e s z  f e l ö ,  nima gue w domu, uen u e s t o ł  w J a s t a r n i  w
n o c le g u
Tu nima rad e !  ch to  то w se rc u  Buega ten  na b o t !  u e d b i j a c  ued
b rz e g u .
S z te r e c h  rebokow w łoże ło  s i ę  w w io s ł a ,  ze w s z e tk ie  s e ł e  w i o s ł u j ą
Nie bue j ą  s i ę  b u rz e ,  zeme n ie  c z e j ą ,  na w łosną  sm ierc  n ie  zwożą j ą
Ze w sz e tk ie  s e ł e  s i ę  w w io s ła  w k łoda ją ,  do u e k r ę t a  s i ę  d o b i j a j ą
Są b l i z k u e ,  zmęczony, do skore  p rzem ik ły ,  za  u e k r ę t  ju  s i ę
chw ö ta j^ .
R o zb i tce  do wybawców ręce  wecygają ,  s e r d e c z n ie  im d z e k u ją
Leżą na deskach ja k  k lo c e  drewniane,  ż ę c ia  ju  w so b ie  n i e  c z e j ą
Uekropny widok s i ę  t u  p rzed s tö w iö ,  r o z b i t c e  s ą  z m ia rz ły ,  sk u e -
י  s t n i a ł y
Maste złomone, ż a g le  zerwone a dobro w muerski u e t c h ł a n i .
Na puek ładze  l e ż y  s z t e r e c h  rozb i tkow ,  t rz y m a ją  s i ę  len cu ch a ,
d rżący
Do trupów puedobny, lo d ę  u e k re ty  a p a t r z ą  ja k  kuena jący
P i ą t y  r o z b i t e k  wlos na mast w ro zp aczy ,  u c z e p i e ł  s i ę  t r z e c e  r a j e
Na wrzösk rebokow e ich  u e ł a n i e  s ł e c h a l e  l e  ceche  s t ę k a n i e .
Reböce ra d z ą  co t e r s  pueczenac? w sze tk ich  n ie  zabierzeme 
Nasz b o t  je  moły, za w ie lg i  c i ę ż o r ,  t u  ł o tw ie  w sze tce  zg in iem e. 
Z abra le  s z t e r e c h  le ż ą c e c h  na puek ładze  e ued  u e k r ę t a  u e d b i l e  
I z w ie lg ą  b ied ą  w nowikszym s t r a c h u  do b rzeg u  s i ę  d o s t a l e .
W tym m es te r  Jan p rzeszed  (dowodcą zwany) Mota wa w sze tk ich
zabröne?
Nie I na to  d o s to ł  k r o t k ą  uedpuewiedz, jeden  je  na r a j i  u e s to n y  
Me nimuegle w sze tk ich  zabrać ze sobą ,  bue b e ł  za w ie lg i  c i ę ż o r  
Niech ju  u e s t o n i e ,  nas  ju  t e ż  s t r a c h  b i e r z e ,  że t ę  ju  n i c h t  n i e
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M este r  Jan  wskueczeł chu tkue  do b o ta  e r z e k :  ch to  то Buega w
s e r c u
Niech ze  mną i d z i e  na sm ie rce  puegardę ,  r e  to  vac z tonące sm ierce  
Janowa nenka k rzeczy  w n ie b u e g ło s e :  s e n ie  z l e t u j  s i ę  nademną!
Tę t e  u t o n i e s z  jak  t a t k  e b r a t  tw o j ,  a ce sz  a to n i e  s i ę  zemną?
Twoj t a t k  ju  döwno w muerzu puegrzeböny, jö  ju  gue u e p ła k a ła  
Twoj b r a t  z a g i n ą ł ,  t e  j e s  u e s t a t n y ,  czeuesz  jö  s i ę  doczekała?
Na s t ö r e  l a t a  u e s to n ę  s i e r o t ą ,  bez Chleba, bez dachu nad głową 
C h tesz  mie p u e c ie a z y ,  do grobu puełoży? jö  n ie s z c z e s l iw o  gdowa.
Nenkue! zaw ueło ł  J a n  drżącym g ło s ę wiesz t ־  e  ch to  t e n  n ie a z c z e a -
lewy
Może i  uen то nenk^ sp ła k o n ą  a c h te s z  j ą  t ę  u szczes lew i?
Matka zem d la ła ,  Jan na to  n ie  zwożo e ued b rzegu  u e d b i jö  
Bałwane s i ę  p i e n i ą  a  w i a t r  s i ę  zmögö, a b ő t  do u e k rę ta  p r z e b i j ö .
J a n  wspinö s i ę  na m ast ,  zdejmuje r o z b i t k a  s k u e s tn ia ł e g u e  
K ładz ie  do b ö t a ,  p r z e b i j ö  do b rzegu ,  w im ię  Bueskie bez z łe g u e .  
леЬосе k l ę c z ą  na muerskim p io s k u  e rożańc uedmowiają 
Za u e c a l e n i e  dowodce Jan a  do Buega ręce  w znosza ją .
A skue ro  b ő t  s t a n ą ł  na b rzegu  a be ł  ubezp ieczony  
Z aue ło ł  J a n  swym całym g a r d l ą  ś r o d z ie  rozweselony 
Nenkue! jö  jeue  d o s to ł  ! Bueskö to  przyczena 
Puej czym rechly ,  p r z e p a t r z  s i ę ,  jö  тот tweue sena .
Das s inkende  S c h i f f
iáin grimmiger P r o a t  h e r r a c h t  am M eeresufer  und d e r  Sturm t o b t  ü b e r  
Meer und L a n d , /  Die Wogen sc h la g e n  und daa Meer b r ü l l t  wie i n  dem 
g rauaam sten  Kampfe./  Den F i s c h e rn  s c h e i n t  e s ,  daß d ie  Welt u n t e r -  
g e h t ,  d e r  Himmel, d ie  Erde und das a u f g e p e i t s c h t e  Meer/ Ringen 
und kämpfen m i t e in a n d e r  wie e i n  aus R i t t e r n  zusammengesetztes Heer. 
Die Nacht g ing  zu Ende, d e r  Sturm v e r s t ä r k t  s i c h ,  da p l ö t z l i c h  i s t  
e i n  Kanonenschuß zu h ö r e n . /  In  d e r  Nähe g eh t  e i n  S c h i f f  u n t e r !  
Gefahr!  Und das l e t z t e  S i g n a l ! /  Das Volk f ä h r t  a u f ,  l ä u f t  zum Meer 
und b e r ä t ,  was h i e r  zu tu n  i s t  - /  Sie sehen ,  daß s i c h  das a u f  
e in e n  F e lse n  geworfene S c h i f f  schon zu ne igen  b e g in n t .
Man muß u n b e d in g t  das Boot k larm achen und g l e i c h  a u fs  Meer h in a u s -  
f a h r e n , /  Dort b e f in d e n  s i c h  Menschen in  G efahr ,  d ie  muß man u nb e -  
d i n g t  r e t t e n !  /  Der Anführer  f e h l t  noch, e r  i s t  n i c h t  zu Hause, e r  
b l i e b  ü b e r  Nacht i n  H e i s t e r n e s t . /  Da i a t  n i c h t s  zu machen! Wer Gott  
im Herzen h a t ,  d e r  (marach) in a  Boot! Vom U fer  abges toßen  1 
V ier  F i s c h e r  l e g e n  s i c h  i n  d ie  Ruder, rudern  aus a l l e n  K r ä f t e n , /  
F ü rc h te n  n i c h t  den Sturm, fü h le n  n i c h t  d ie  K ä l t e ,  a ch ten  n i c h t  a u f  
den e ig en en  T o d , /  Mit a l l e r  K r a f t  legen  s i e  s i c h  i n  d ie  Ruder und 
s c h la g e n  s i c h  zum S c h i f f  d u r c h . /  Sind schon nahe ,  müde, b i s  a u f  d ie  
Haut d u rc h n ä ß t ,  schon g r e i f e n  s i e  nach dem S c h i f f .
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Die S c h i f f b r ü c h ig e n  s t r e c k e n  d ie  Hände nach  i h r e n  R e t t e r n  a u s ,  
danken ih n en  h e r z l i c h • /  S ie  l i e g e n  a u f  den B r e t t e r n  wie H o lz k lö tz e  
f ü h le n  schon k e in  Leben mehr i n  s i c h . /  Ein g r a u e n h a f t e r  A nb lick  
b i e t e t  s i c h  h i e r  d a r ,  d ie  S c h i f fb rü c h ig e n  s i n d  e r f r o r e n ,  e r s t a r r t , ,  
Die Maste ze rb ro ch en ,  d ie  Segel z e r r i s s e n  und d ie  Ladung im Meeres* 
abgrund .
Auf Deck l i e g e n  v i e r  S c h i f f b r ü c h ig e ,  h a l t e n  s i c h  an e i n e r  K et te  
f e s t ,  z i t t e r n d /  Leichen ä h n l i c h ,  von Eis b e d e c k t ,  und b l i c k e n  wie 
S te rbende  d r e i n , /  Der f ü n f t e  S c h i f fb rü c h ig e  k l e t t e r t e  au s  Ver- 
z w e i f lu n g  a u f  den Mast, klammerte s i c h  an d ie  d r i t t e  R a h e , /  Auf 
das G ebrü ll  d e r  F i s c h e r  und i h r  Rufen h ö r t e n  s i e  n u r  e i n  l e i s e s  
Stöhnen.
Die F i s c h e r  b e r a te n  s i c h :  was i s t  j e t z t  zu t un?  A lle  können w ir  
n i c h t  mitnehmen, /  Unser Boot i s t  k l e i n ,  d i e  L a s t  zu g roß ,  l e i c h t  
gehen w i r  h i e r  a l l e  z u g ru n d e . /  Sie nahmen d ie  v i e r ,  d ie  a u f  Deck 
l a g e n ,  m i t  und s t i e ß e n  vom S c h i f f  a b ; /  Mit g r o ß e r  Mühe und in  
g r ö ß t e r  Angst g e la n g te n  s i e  ans  Ufer.
Da kam M e is t e r  Jan  (genannt d e r  A n füh re r) :  Habt i h r  a l l e  m i tg e -  
nommen?/ Nein ־  e r h i e l t  e r  d ie  kurze  Antwort d a r a u f ,  e i n e r  i s t  a u f  
d e r  Rahe g e b l i e b e n . /  Wir konn ten  n i c h t  a l l e  mitnehmen, denn die  
L a s t  war zu g r o ß . /  S o l l  e r  schon b le ib e n  (wo e r  i s t ) ,  uns  e r f a ß t  
auch schon Angst,  daß d o r t  schon niemand mehr zu r e c h t e n  Z e i t  
hinkommt•
M e i s t e r  J a n  sp rang  ra sc h  i n s  Boot und s a g t e :  Wer Gott  im Herzen 
h a t , /  S o l l  i n  Todesverachtung m i t  mir  gehen, ih n  vom Tode des 
E r t r i n k e n s  zu r e t t e n ! /  Jans  M utte r  s c h r e i t  l a u t h a l s :  Sohn, habe 
Erbarmen m i t  m i r , /  Du w i r s t  d o r t  e r t r i n k e n  wie d e in  V a te r  und Bru- 
d e r  und was s o l l  aus mir werden?
Dein V a te r  i s t  schon lange  im Meer beg raben ,  i c h  habe schon  genug 
um ih n  g e w e i n t , /  Dein Bruder i s t  v e r s c h o l l e n ,  du b i s t  d e r  l e t z t e ,  
a ch ,  was muß i c h  e r l e b e n . /  Auf meine a l t e n  J a h r e  werde i c h  e ine  
Waise, ohne B ro t ,  ohne Dach ü b e r  dem K o p f , /  Wer w ird  mich t r ö s t e n ?  
Wer mich i n s  Grab legen?  Ich  u n g lü c k s e l ig e  Witwe!
M u t te r ,  r i e f  Jan  m it  z i t t e r n d e r  Stimme, w e iß t  du, wer d i e s e r  Un- 
g l ü c k l i c h e  i s t , /  V i e l l e i c h t  h a t  auch e r  e in e  v e rw e in te  M u t te r ,  
und wer macht s i e  d o r t  (wo s i e  i s t )  g l ü c k l i c h ? /  Die M u t te r  f i e l  
i n  Ohnmacht, Jan  a c h t e t  n i c h t  d a r a u f  und s t ö ß t  vom Ufer a b , /  Die 
Wogen schäumen und de r  Wind v e r s t ä r k t  s i c h ,  a b e r  das Boot s c h l ä g t  
s i c h  zum S c h i f f  durch•
J a n  k l e t t e r t  a u f  den Mast, nimmt den e r s t a r r t e n  S c h i f fb rü c h ig e n  
h e r u n t e r , /  Leg t  ihn  in s  Boot, s c h l ä g t  s i c h  im Namen G o t te s  ohne 
M ißgeschick  zum U fer  d u r c h , /  Die F i s c h e r  k n ie n  a u f  dem Meeressand 
und b e te n  den R o se n k ra n z , /  Für d ie  Rettung i h r e s  A nführers  Jan 
heben s i e  d ie  Hände zu Gott  empor•
Sobald a b e r  das Boot am U fer  s t a n d  und fe s tg e m a c h t  w a r , /  R ie f  Jan 
aus  g a n z e r  Kehle ,  mächtig  e r f r e u t : /  M utte r!  I c h  habe ih n  bekommen! 
Es i s t  e in e  g ö t t l i c h e  Fügung!/ Komm r a s c h e s t ,  schau  h e r ,  ich  habe 
d e in e n  Sohn ( h i e r ) .
Godki k a sz u b sk ie  Nr. 27 
(Aus "Kodzina kaszubska" ,  Wejherowo, Jg .  1924, Nr. 27)
Jedneue  r o b u e tn ik a  syn beł  wcygniony do u e j s k a  w to  m ia s to ,  gdz ie  
k r ó l  m ie sz k o ł ,  a jak  ten  r e k r u t  s t o j o ł  p ie rw sz y  ro s  na warce,  tak
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d o z d rz a  s i ę  w neué jedneue barona có rka ,  a ty  иѳп s i ę  uw idzo ł  
ba rzo  t a k  uéna s i ę  z пут c h c a ła  kuenieczno z e n ie ,  a l e  t e n  r e k r u t  
jy  r z e k ,  że to bé z teu e  n ic  nimuéglo bée,  bue uen be ł  ubu eg i  a 
uena  buega tö ,  a l e  uena  r z e k ł a ,  że to n ic  n ie  s z k u e d z e ło ,  że j e j  
u e j c  mioł dose majątków, t a k  t e n  r e k r u t  jy  to  ż e n ie n ie  p r z é r z e k .
Za j a k i  c za s  n a lö s  s i ę  jeden  l é t e r s k i  k s iąd z  do teue  b a ro n a ,  a 
t e n  s i ę  chcoł  kuen ieczno  z t ^  jeué  córk^  te ż  ż e n ić  a t e n  baron  
mu t e ż  t ę  có rkę  przóm owieł .  Jak  t a  córka  s i ę  to  d o w ie d z ia ła ,  t a k  
uéna  п а р іэ а  l e s t  do teu e  r e k r u t a  è jeue p r o s e ł a ,  że uen  mioł j ^  
w t r z e c h  dn iach  uêd  teu é  k s ię d z a  wébawic. Ten r e k r u t  s i ę  barzo  
j y s c e ł ,  a l e  nimog d o s ta ć  żodne r a d e ,  w j a k i  spuesob  uen bé mog 
jć  ̂ wébawic é szed  g a s^ ,  a mioł głowę spuszczona w doł é rozmysz- 
l o ł .  W tym czasu  szed  jed en  ch łop  w ze lony su k n i  é czopku z 
p i o r ę ,  a p y to ł  s i ę  teue  r e k r u t a ,  co uen mioł za k ło p u ó t ,  a  t e n  
r e k r u t  mu rz e k ,  że jemu n i c h t  nimog w tym kłopuóce puemuec, a l e  
t e n  z ie lo n y  kuen ieczno  ch co ł  ué tym wiedzec, t a k  te n  r e k r u t  mu to  
wszéte rn o s tk u e  puew iedzo ł ,  a t e n  z ie lo n y  mu do ł  t ę  r a d ę ,  że uen 
mioł jyc  na kuemuerę, a so b ie  u e b le c  p i e r s z y  g a r n i t u r ,  a  d re g ie u e  
d n ia  rano mioł bée w t y  gasy ,  t e j  t e n  z ie lo n y  bé do n ieu e  p r z e  ־
szed  é mu doł r a d ę ,  jakbé uen t ę  b ru tk ę  mog d o s t a ć .  Ten r e k r u t  
t a k  z r o b i e ł ,  a k i e  uen  w ty  gasy s t o j o ł ,  t y  j a c h o ł  k r o i  na k u en iu ,  
a mioł swoj p ło s z c z  na r ę c e  é r z e k  do teue r e k r u t a ,  że uen mioł 
wz^c te n  p ło sz c z  é jydz  za nim. Ten r e k r u t  s i ę  barzo j y s c e ł ,  że 
uen muszeł jydz é m e s le ł  s o b ie ,  t e r s  jé  wszètkue p różno ,  búé k ie  
te n  z i e lo n y  p rzyndze ,  t e j  jö tu  n ie  będę. Ale te n  k ro i  j a c h o ł  
p ro s to  do teue ba ro n a ,  a  na pueduerzym z lö s  z k u e n ia ,  a kozo ł  gue 
trzémac temu r e k r u to w i .  Ten baron wziŁjł k r ó l a  w j i z b ę ,  a z  nim 
rozpu ew io d o ł , a l e  t e n  k r o i  w ezero ł  p rzez  uekno, a rzek  do teue  
barona ,  że k iebé  t ę  be ł  ch to  j i n n y  do trzymaniö teue  k u e n ia ,  t e j  
ten  jéue  s ł e g a  mogbé przync w j i z b ę  e wépic s z n a p sa .  Tak t e n  baron 
chutkue p u e s ło ł  c h ło p a  do trzym aniö  kuen ia ,  a t e n  s ł e g a  p rz é sz e d  
w j i z b ę ,  a  t a  c ó rk a  p r z e n i o s ł a  jemu k i e ly s z k ,  w la ł a  jedneue  sz n ap sa ,  
a jak  uen  wépiel t e j  uena  w la ła  d re g ie u e .  Ten k r o i  na to  w ze ro ł ,  a  
p rzekueno ł  s i ę ,  że uena m ia ła  do teue  r e k r u t a  dobre s e r c e ,  tak  
k ro i  rzek  do teu e  ba ro n a ,  że uen  3 i ę  dowiedzoł,  że te n  baron  bé 
córkę ż e n i e ł ,  a t e n  baron  z a r s  p u e s l é ï  za tym kaw alerę  é jeue  
k ro low i p r z e d s t a w i ł .  Kroi t e r s  z a c z ą ł  gadać z tym k a w a le rę ,  a s i ę  
gue p y t o ł ,  czym u en  b e ł ,  a  t e n  r z e k ,  że l e t e r s k i m  k s i ę d z ę ,  t a k  ten
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k r o i  rzek ,  jö  c i e b i e  p rzészed  egzemynowac mogbê t e  t a k  s lu b  
u d z i e l e c  bez k s i ą ż k i ־   z głowę, a t e n  k s i ą d z  r z e k ,  źe uen to 
p u e t r a f i ;  t a k  te n  k r o i  r z e k ,  że uen t e j  mioł do probé dac s lu b  
s u e j i  b ru tc e  z królowym s ł e g ą ,  cobé t e ż  k r o i  s i ę  p rz e k u e n o ł ,  
j e ż e l i  to  béio  r i c h t i c h  cze t e ż  n i e .  Tak t e n  k s i ą d z  wészuköl 
t a l e r z  è p i e r ś c i e n i e ,  a z a c z ą ł  s u e je  ceromonje r o b i e ,  a  jak  uen 
za k u e n cz e ł ,  t a k  te n  k r o i  s i ę  p y t o ł ,  cze  to  be ło  wszetkue  jak  w 
k s i ą ż c e  s t o i ,  a t e n  k s ią d z  rzek ,  że to  be ło  wszetkue  a k u r ö t .  Ten 
k r o i  t e r a  puek lepo ł  teu e  r e k r u t a  pué ram ien iu  é r z e k :  t e r s  té  
synku ju  mösz b i a ł k ę ,  a te  k s ię ż e  możesz so b ie  t e ż  je d n ę  wé- 
szekac  é s i ę  u e ż e n ic .
Kaschubische G esch ich ten  Nr. 27
tíines A r b e i t e r s  Sohn wurde zum M i l i t ä r  i n  d i e j e n i g e  S t a d t  e in g e -  
zogen, wo d e r  König wohnte• Und wie d e r  Rekrut das e r s t e  Mal a u f  
Wache s t a n d ,  da v e r s c h a u te  s i c h  d ie  T och te r  e in e s  Barons in  ihn  
und e r  g e f i e l  i h r  so s e h r ,  daß s i e  ihn  u n b e d in g t  h e i r a t e n  w o l l t e ,  
a b e r  d e r  Rekrut s a g te  i h r ,  da3 da raus  n i c h t s  werden könnte ,  denn 
e r  s e i  arm und s i e  r e i c h ,  s i e  a b e r  s a g t e ,  daß das n i c h t s  ausmache, 
daß i h r  V a te r  genug B e s i t z  h ä t t e ,  und so v e r s p r a c h  d e r  Rekrut i h r  
d ie  H e i r a t .  Nach e i n i g e r  Z e i t  fand s i c h  e in  p r o t e s t a n t i s c h e r  
G e i s t l i c h e r  be i  dem Baron e in  und w o l l t e  u n b ed in g t  s e i n e  Tochter 
h e i r a t e n ;  d e r  Baron v e rsp ra c h  ihm auch s e in e  T o c h te r .  Wie d ie  
T och te r  d i e s  e r f u h r ,  s c h r i e b  s i e  e in e n  B r i e f  an den Rekruten und 
b a t  ih n ,  e r  möge s i e  i n n e r h a lb  von d r e i  Tagen von diesem Tasto r  
e r l ö s e n .  Der Rekrut grämte s i c h  s e h r ,  a b e r  e r  konnte  k e i n e r l e i  
Ausweg f in d e n ,  a u f  welche Weise e r  s i e  e r l ö s e n  könne und eo g ing  
e r  d ie  Gasse e n t l a n g ,  h i e l t  den Kopf g e se n k t  und ü b e r l e g t e .  Zu 
d i e s e r  Z e i t  g in g  e i n  Mann in  grünem Gewand und Mütze m i t  *eder 
(des *eges)  und f r a g t e  den Rekruten ,  was e r  f ü r  Sorgen h a te ,  und 
d e r  R ekru t  s a g te  ihm, daß ihm bei  d i e s e r  Sorge niemand h e lfen  
könne, a b e r  de r  Grüne w o l l t e  u n b ed in g t  davon w issen  und sc e r  ־
z ä h l t e  ihm d e r  R ekru t  r e i n  a l l e s ,  d e r  Grüne a b e r  gab ihm den R a t ,  
daß e r  i n  s e in e  Kammer gehen, s i c h  d ie  Paradeuniform  anziehen und 
am n ä c h s te n  Tag in  d e r  Früh i n  d i e s e r  Gasse s e i n  s o l l e ,  d0nn würde 
d e r  Grüne zu ihm kommen und ihm e in e n  Rat geben, wie e r  seine 
B rau t  bekommen könne. Бег Kekrut t a t  d i e s ,  und a l s  e r  i n  d ie s e r  
Gasse s t a n d ,  kam d e r  König a u f  einem P fe rd  a n g e r i t t e n  und h a t t e  
s e in e n  Mantel a u f  dem Arm und s a g te  zu dem R ekru ten ,  daß er den 
Mantel nehmen und ihm fo lg e n  s o l l e .  Der Rekrut grämte s i c h  s e h r ,  
denn e r  mußte gehen und dachte  b e i  s i c h ,  daß j e t z t  a l l e s  unsonst 
i s t ,  denn wenn d e r  Grüne kommt, dann werde ic h  n i c h t  h i e r  з е іп .
Der König a b e r  r i t t  d i r e k t  zu dem Baron und s t i e g  a u f  dem Hofe 
vom P f e r d ,  dem R ekru ten  a b e r  b e fah l  e r ,  es  zu h a l t e n .  Der Baron 
nahm den König in  d ie  Stube und u n t e r h i e l t  s i c h  m i t  ihm, der 
König a b e r  sch au te  aus dem F e n s te r  und s a g te  zu dem Baron, daß 
wenn jemand a n d e re r  zum H alten  des P fe rd e s  da w äre ,  d i e s e r  s e i n  
D iener  i n s  Zimmer kommen und e in e n  Schnaps t r i n k e n  k ö n n te .  So 
s c h i c k t e  d e r  Baron s c h n e l l  e in en  Mann zum H alten  des Pferdas und 
d e r  D iener  kam i n  d ie  S tube ,  und d ie  Tochte r  b r a c h te  ihm e in  Glas 
und schenk te  ihm e in e n  Schnaps e i n ;  und a l s  e r  a u sg e t ru n k e i  h a t t e ,
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goß s i e  ihm e in e n  zw ei ten  e i n .  Бег König s c h a u te  dem zu und ü b e r -  
z eu g te  s i c h ,  daß i h r  d i e s e r  R ekru t  am Herzen l a g ;  80 8ag te  d e r  
König zu dem Baron, daß e r  e r f a h r e n  habe, daß d e r  Baron s e in e  
T o ch te r  v e r h e i r a t e n  würde• Бег Baron s c h ic k te  g l e i c h  nach dem 
F r e i e r  und s t e l l t e  ih n  dem König v o r .  Бег König begann m it  dem 
F r e i e r  zu p la u d e rn  und f r a g t e  ih n ,  was e r  s e i  und e r  s a g t e ,  daß 
e r  e v a n g e l i s c h e r  P a s t o r  s e i ;  da s a g te  de r  König: i c h  kam, um d ich  
zu p rü fe n ,  ob du e in e  Ehe s c h l i e ß e n  k an n s t  ohne Buch ־  aus dem 
Kopf, und d e r  P a s t o r  s a g t e ,  daß e r  das könne; da s a g te  de r  König, 
daß e r  dann z u r  Probe se in e  B rau t  m it  dem k ö n ig l i c h e n  Б іепег  v e r -  
h e i r a t e n  s o l l e ,  dam it  s i c h  d e r  König überzeugen  könne, ob das 
r i c h t i g  war od e r  n i c h t .  Бег P a s t o r  such te  a l s o  e in e n  T e l l e r  und 
Ringe h e rv o r  und begann, s e in e  Zeremonie a b z u h a l te n  und a l s  e r  
f e r t i g  war, f r a g t e  d e r  König, ob a l l e s  so gewesen s e i ,  wie es im 
Buch s t e h t ,  und d e r  P a s to r  s a g t e ,  daß a l l e s  ordnungsgemäß war•
Бег König k l o p f t e  j e t z t  dem R ekru ten  a u f  d ie  S c h u l t e r  und s a g t e :  
J e t z t  h a s t  du schon ,  mein Sohn, de ine  Braut und du, P a s to r ,  k a n n s t  
d i r  auch e in e  suchen  und d ic h  v e r h e i r a t e n •
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Alo .ר z y B udz isz .
Geb• am 10•Ju n i  1Ő74 i n  Świecino (Schw etz in ) ,  K re is  Puck ( P u t z i g ) ;  
Budzisz ents tamm te e i n e r  L e h r e r f a m i l i e •  Er b e su ch te  nach dem 
Abschluß s e i n e r  S c h u lz e i t  a u f  dem Gymnasium von P e l p l i n  das L e h re r  
sem inar  i n  Grudziądz (Graudenz),  wo e r  1Ѳ94 das Lehrerexamen a b -  
l e g t e .  Noch im se lb e n  J a h r  t r a t  e r  d ie  S t e l l e  des zw eiten  L e h re r s  
i n  Donimierz W ielk i  (Groß Dennemörse), K re is  Wejherowo ( N e u s ta d t ) ,  
an .  Danach w i rk te  e r  a l s  L e h re r  in  mehreren w e i t e r e n  Gemeinden 
d e r  B ez irke  Wejherowo und Puck, mußte a b e r  i n f o l g e  e i n e r  E rk ra n -  
kung schon 1912 i n  den Ruhestand t r e t e n .  E in ig e  Ja h re  l e b t e  e r  in  
Karlikowo (K a r le k a u ) ,  K re is  Puck, wo e r  nach dem E rs te n  W e l tk r ie g  
mehrere J a h re  h in d u rc h  das Amt des p o ln i s c h e n  B ü rg e rm e is te r s  i n n e -  
h a t t e .  Von 1923 an l e b t e  e r  im E l i s a b e t h k l o s t e r  i n  Puck.
Er s t a r b  am 2 3 •Dezember 1934•
W ich t igere  P u b l ik a t io n e n :
K u rz g e sc h ic h te n ,  Humoresken, Anekdoten und Verse ,  d ie  i n  den 
Z e i t s c h r i f t e n  '1P r z y j a c i e l  lu d u  k aszu b sk ieg o " ,  "Вёпё ё b u te n 11, 
"V jé rn i  Naszific" und "Gryf" v e r ö f f e n t l i c h t  wurden.
00046920
-  124 -
Bühnenstücke -  im M anuskrip t .
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Żelezoce a ksężec
(Айз " P r z y ja c i e l  ludu  k aszu b sk ieg o " ,  Kartuzy ,  J g . 1/1928, H ef t  N r . 5)
1• Żelezoce m jeszk a lë  w Sparzëszczach  a wokolece• Jeden  z n j i c h  -  
a b è i  to  d ëch t  r i c h t i c h  s z a c h lo r s z ,  s z a l b j é r z  a s z a ł v j i j a  -  p r o -  
v a d z i ł  krovę na jorm ark  ve V ejrov je  wo v j e c z ó r  p rzed  t a r g ę .  Jak  
won do S toboru doszed ,  chca ło  t i  k ro v je  8ę p j i c  a won j ę  z a p ro v a d z i i  
do s t r ë g j i  do n a p o je n jo .  V tim dozdrzo ł  s ę ,  źe v vodze ksężec  sę 
s z p é g lo v ô i . ־   Ah, t u  j e s z ë f t l  t é r e  jo d i c h t i c h  p je n ją d z e  n a b j e r z ę l  ־ 
Won z a p ro v a d z i ł  k ru szk ę  d ëch t  tam, dze wobroz k sężeca  v vodze sę  
s v j é c i ì .  Wona mja k sężeca  p o łk n ąć .  Krova p j i ł a ־   co roz  to  g rëbszo  -  
do razu  cemnô grëbô chmura ksężec  p r z e k r e ł a  a wobroz v vodze z g j i n é ì •  
M e s l i ł  won, że k rov a  mja ksężec  p o łk ł ą .  -  Dobēt é ,  ksężec  je  k rov j im  
b rz ë c h u .  Ledze mdą muszëlë ksężec  wode mje za g rëbé  d ë t k j i  k u p j i c .
Jo  sę v l e t k j i  sposób zgroszę  a zbogacę. -  Won t u  chutko krovę  do־ 
dóm! Po drodze j u  t ë  v s z ë tk j é  bogactva  a kosz tovnosce  v svojim  
dëchu v j i d z ô i  a sę  krejąmko w u c e s z i ł .  Doma won krovę zamk mocno v 
cemni c h lé v ,  czebë j i  sę wodrzuceło a wona bë zaczę p rz e g rz ë z a c ,  
k sężec  bë v c h l é v j e  w o s to ł .  Ale n j i c  z tëho sę  n je  s t a ł o .  Tedë won 
ve j ą ł  nóż a j ę  w u rzn ą ł ,  r o s p r ó ł  j i  wostróżno b rzëch  a chco ł  ksężec  
v e ją c  a zan je sc  v j i z b ę ,  a l e  n j i  móg go n j ig d z e  n a le z c ,  choc won 
b rzëch  a f l a k j i  a v n ę t rz n o sc e  w obróc i ł  a p rz e s z u k o ł ,  won z a c z ą ł  
szëkac  po c a ł i  k ro v je  v g a r d l e ,  ve v ą t r o b j e ,  v p ł e c i ,  a l e  n j i g d z e  
n j i c  n je  b e ło ,  p o n j i s z c z i ł  c a ł ą  k rovę ,  co n je  b e ło ,  to n je  b e ło ,  
k sężec  bè i  w ucek łi  a to  gvësno p rzez  re se n ę  v d v jé r z a c h .  Jak  won 
po d ług j im  szukan j im  f o l s z t a n d i c h  zmęczoni a g o rzę  zm ô r tv jo n i  z 
c h lé v a  veszed -  jakuż  jemu sę  s t a ł o ,  ksęż0c na s to r im  molu v j i s o ł  
a s ę  z n jeho v ë sm jô l .
Die Żelezaken und d e r  Mond
1. Die Żelezaken wohnten i n  Sparzeszcze  (Peuch tw iese)  und Umgebung. 
E in e r  von ihnen ־   und es war e i n  ganz r i c h t i g e r  B auernfänger ,
Gauner und B e t rü g e r  -  f ü h r t e  e in e  Kuh a u f  den Jah rm ark t  von Neu- 
s t a d t  am Abend v o r  dem Markt. Als e r  zum S tobor  kam, w o l l t e  d ie s e  
Kuh t r in k e n  und e r  f ü h r t e  s i e  zum Bach zu r  Tränke. Dabei nahm e r  
wahr, daß s i c h  d e r  Mond im Wasser s p i e g e l t e . ־   Ah, h i e r  ( i s t )  e i n  
( g u te s )  G eschäf t!  J e t z t  werde i c h  t ü c h t i g  Geld einnehmenI ־  Er 
f ü h r t e  d ie  gu te  Kuh gerade d o r t h i n ,  wo das B i ld  des Mondes im Wasser 
l e u c h t e t e .  S ie  s o l l t e  den Mond v e rsc h lu c k e n .  Die Kuh t r a n k  -  (wurde) 
immer d ic k e r a ־  u f  einmal v e rd e c k te  e in e  d u nk le ,  d icke  Wolke den 
Mond und das B i ld  im Wasser verschwand. Er d a c h te ,  daß d ie  Kuh den 
Mond v e r s c h lu c k t  habe .  -  Gewonnen, der  Mond i s t  im Kuhbauch. Die 
Leute werden den Mond von m ir  f ü r  schweres Geld kau fen  müssen.
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Ich werde a u f  l e i c h t e  Art au Geld kommen und mich b e r e i c h e r n .  ־ 
Rasch ( t r i e b )  e r  d ie  Kuh nach Hausei Unterwegs sah  e r  schon im 
G e is te  a l l e  Reichtümer und K o s tb a rk e i t e n  und f r e u t e  s i c h  im Ge- 
heimen. Zu Hause s p e r r t e  e r  d ie  Kuh f e s t  i n  e in e n  dunk len  S t a l l ,  
daß wenn i h r  a u f s to ß e n  und s i e  beg innen  würde w iederzukäuen ,  de r  
Mond im S t a l l  b l i e b e .  Aber daraus  wurde n i c h t s .  Da nahm e r  e in  
Messer he raus  und s c h l a c h t e t e  s i e ,  t r e n n t e  i h r  v o r s i c h t i g  den Baucl 
a u f  und w o l l t e  den Mond herausnehmen und i n  d ie  S tube t r a g e n ,  a b e r  
e r  konnte  ihn  n i rg e n d s  f in d e n ,  obwohl e r  den Bauch, d ie  Gedärme 
und In n e re ie n  umdrehte und du rchsuch te  ; e r  begann i n  d e r  ganzen 
Kuh herumzusuchen: i n  d e r  Kehle, i n  d e r  L eb er ,  i n  d e r  Lunge, a b e r  
n i rg e n d s  war e tw as ;  e r  v e r n i c h t e t e  d ie  ganze Kuh, ( a b e r )  was n i c h t  
war, das war n i c h t ,  d e r  Mond war e n tw is c h t  und das s i c h e r  durch 
d ie  R i tz e  i n  de r  Tür. Als e r  nach dem la n g e n  Suchen v o l l s t ä n d i g  
ermüdet und z o rn ig -g e k rä n k t  aus dem S t a l l  h e r a u s g in g  -  wie geschah 
ihml Der Mond h in g  an de r  a l t e n  S t e l l e  und l a c h t e  ih n  a u s .
Kaszebsko p.iesn.io godovo 
(Aus "V jérn i  Naszific",  Kartuzy 1930)
Jzeniu, wo dzecku, të  n je  c h ca ło  wu nas  so rodzëc
V n a sz i  k a s z ë b s k j i  k r ô j i n j e  s v ^ t e c z n i  a m j i ł i ?
Nje p o c z iv a lo  bës v b a r ło g u  c v ja rd im ,  c h a rsz to v im ,
Spało bës v gć^stech p je l ë s z k a c h  a m j i t k i c h  p je r z in k a c h .  
Njigdë n je  p r z e s z ło  bës v zëmn^ s t ^ n j ą  p o łe n  bedła»
Dëcht k o le  p jèck a  na chodach k o l ib k a  bë s t o j ą .
Proboszcz pobożni z p ro b o s tv a  v komëszce bë p rzëszêd ,  
a tv ^  тётк^  bez f e l e  p o c z u tą  ê ro v a c .
Gzelodz, t a k  Bronjo jak  Brúnón, с^  rod  k o l i b a l ë ,
Vaser a misa zab e łe  bë g o rz k jé  své s z t r i d k j i ,
P tô c h j i  p rzë  woknje bë chvo i^  tv ^  s z v j e r g o t i v a l ë ' ,
Zebës të  wusn^ło c v ja rd o  a wodeckło rz è z k o .
Beło bës z i c h e r  przed Herody к г б і^  wokrëtnim,
Chtëren  svëch  mordorzóv v ë s l ô i ,  p o z b a v j ic  c^ bë tu ,
N j i c h t  bë n je  zdrodzoł cę -  m j i l e  bë ł o ż i ł  své zëce - 
husę zd ra d z e ck jim, bo Judôsza  n j i  то v Kaszëbjech .
M èster  n j i ź ó d e n  n je  s k u s t r z i ł  bë b a l k j i  k r z i z o v é ,
Sztama n j iżó d n o  téz  n je  da bë v k r z i ż  30 woczorchlëc,
Rëchlê n j i c v o r tn im  so p o p jo lę  s t a  abo p ic h ^ ,
N j iź  bë z n j i ż e ł a  so nSrz^d bëc dzecëca  m ^ k j i .
Më bë c^  k lé d o v iv a le ,  s t r o j i l ë  p r z e p ë s z n je ,
Mjoł bës v e łn j a пц huveczk^ f e j n  z c i p l ^  modrastim,
Mańtelk t è z  sv ó n sk j i  zvôrp^n i  z b je lo n êh o  p łó t n a ,
Z knëpkami p s t rëm i  sëk jen k ^  v ë s z ë t^  k u f i s z to v n je .Ferdinand Neureiter - 9783954793389




Mjoł bës c i r o v n i  rzem iszk  tê z  sk ó rz a n i  ze spjónkę 
Ż ó łt im , na nóżkach ë b ô c ë k j i  c z ę s to  c z e rz v jo n é  
Grz^cé a s o l e  p a rc a n é ,  p rzë  gurc iku  knąpkę,
S z t r ê f l e  s z t r é p a t é ,  nad kostkami p o d v ją z k j i  z t r o d l ą •
Tak më bë ,  v e j  l e f to  dzecko tu  p j e l e g n o v a l ë :
Porne na  f r è s z t ë k  p r o s to v i  ch lêb  z maslę  majovim,
Mjęso kurzoné  na p o łn j e  a z nudlami r o s ó ł ,
V jeczór  zos p u l k j i  ze s i e d z ę ,  grónk kvasnèho mléka.
Gmizą, s a l o t ę  a p r a ż n j i c ę  z ł e c z k ę  na zimku,
Jagodę z r i z ę  cëkrzonim pod t ł e k ł im  k a n é ig
V l e c e ,  v j e s e n j i  t ę  wobonę gęsą  sekąną ,
V zemje s ë s z o n i  b rzo d ,  g rzëbë  a k l ó s k j i .
Butę co d zen n je  t e ż  k r a f tn é h o ,  puckjého p j i v a .
Łosose ,  v ę g o rz e ,  v ęd len e  z chrząnę a p j e p r z ą ,
K je łb o se  g lô d k jé  a  s z i n k j i  dëch t  ved ług  tvé  v o lé ,
Wurosło t e j  bës j a k  b u lc z o k o v a t i  k l a f t o v n j i k •
Wuch dzecko Bosk j é ,  jak  më bë cę w u m ji ło v a le f 
Vszëtcë pobożn je  më k l ë k l ë  bë przed t v ą  k o l ib k ą •
V s z ë tk j i c h  k o la n a  z g j i b a ł e  so k o rn je  p rzed  tobą ,
Nogji c z a m j i ł e  bë v zem sk jich  mozołach do c e b je .
Nj i d z e  z n j iv o ż ą m e , d z e c k o , azeń to b je  s v j ę c o n i ,
Vjedno doch v k o sc o ła c h  chvo lą  tvé  mjono K aszeb j i ,  
Vszędze j i c h  s e r c a  v z d i c h a j ą  do c e b j e ,  nasz  p a n je ,
Czemu, wo J e z u ,  t ë  n je  chco ł  30 wu nas wurodzec?
K aschub isches  W eihnach ts l ied
(Ü berse tzung  von F r iedhe lm  Hinze aus " Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k " ,  
B e r l i n ,  Band IX/1964, H ef t  1)
Warum w o l l t e s t  du ,  Kindchen, n i c h t  b e i  uns geboren  werden/ In  u n  ־
serem f e s t l i c h e n  und l i e b e n  kaschub ischen  L and?/  Du würdest n i c h t  
a u f  har tem , w i r r e n  S t r a n d h a f e r s t r o h  r u h e n , /  Du w ürdes t  in  d ic k e n  
Windeln und weichen B e t te n  s c h l a f e n • /  Niemals w ä r s t  du i n  den k a l  
t e n  S t a l l  v o l l e r  Vieh gekommen,/ Dicht neben dem Ofen würde d ie  
Wiege a u f  d e r  Kufe s t e h e n , /  Der fromme P f a r r e r  käme im Meßgewand 
aus  dem P f a r r h a u s ,  /  Um d ic h  und de ine  r e in e  M utte r  zu eh ren  (wort 
l i e h :  de ine  ohne Makel empfangene M utter  zu e h r e n ) .
Das Gesinde, Bronj a  a l s  auch Bruno würden d ic h  gerne  w ie g e n , /  Har 
r a s  und Mieze würden i h r e n  b i t t e r e n  S t r e i t  v e r g e s s e n , /  Die Vögel 
würden am F e n s t e r  z w i ts c h e rn d  de inen  Äuhm v e rk ü n d e n , /  Damit du i n  
f e s t e n  S c h la f  f a l l e s t  und f r i s c h  e rw a c h e s t • /  Du w äres t  s i c h e r  vor  
dem grausamen König H e ro d e s , /  Der s e in e  Mörder au sg esan d t  h a t ,  um 
d ic h  des Lebens zu b e r a u b e n , /  Niemand würde d ich  durch e in e n  Ver־ 
r ä t e r k u ß  a u s l i e f e r n , /  L ie b e r  s e i n  Leben l a s s e n ,  w e i l  es im Kaschu
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benland  k e in e n  Judas g ib t •
Kein T i s c h l e r  wurde den K reuzesbalken  z im m ern , /  Auch k e in  Baum- 
stamm würde s i c h  i n  e in  Kreuz behauen l a s s e n , /  L ie b e r  würde e r  
s i c h  i n  w e r t lo s e  Asche oder  in  S taub v e r w a n d e ln , /  Als daß e r  s i c h  
e r n i e d r i g t e ,  e i n  Werkzeug gegen das Schmerzenskind zu s e i n . /  Wir 
würden d ic h  k l e i d e n ,  wunderhübsch schm ücken ,/  Du w ürdes t  e in e  
w ollene  Mütze f e i n  m it  e i n e r  b lauen  Bommel h a b e n , /  Auch e in  Man- 
t e l c h e n  aus  f e in s te m  kasch u b isch en  Tuch g e w e b t , /  Ein k u n s t v o l l  m it  
bun ten  Knöpfchen v e r z i e r t e s  Röckchen.
Du w ürdes t  auch e in e n  hübschen le d e rn e n  G ü r te l  m i t  e i n e r  g e lb en  
S c h n a l le  h a b e n , /  An den Füßchen h ä t t e s t  du k n a l l r o t e  S chühchen , /  
Warme und m i t  f e s t e r  Sohle,  am G ü r te lch e n  e i n  Knöpfchen,/  G e s t r e i f  
t e  Strümpfe,  ü b e r  den Knöcheln S trum pfbänder  m i t  e i n e r  T r o d d e l . /  
So, j a  so ,  w o l l t e n  w ir  h i e r  d i e s e s  Kind p f l e g e n : /  Morgens zum 
F rühs tück  k r ä f t i g e s  Brot m it  M a i b u t t e r , /  M i t t a g s  R a u c h f le i s c h  und 
B rü h n u d e ln , /  Aber zum Abend P e l l k a r t o f f e l n  m i t  H ering  und einem 
Topf s a u r e r  Milch•
Gemüse, S a l a t  und Eierkuchen m i t  S c h n i t t l a u c h  im F r ü h j a h r , /  Beeren 
und Reis m i t  Zucker und Zimt ( w ö r t l i c h :  m i t  gestoßenem S tangen-  
z i m t ) /  Im Sommer; im H erbst  G änsek le in  und Gänseschmalz ( w ö r t l i c h :  
das k le in g e h a c k te  f e t t e  G ä n s e f l e i s c h ) , /  Im * i n t e r  Backobst,  P i l z e  
und K löß e . /  Und t ä g l i c h  e in en  Krug k r ä f t i g e s  B ie r  aus P u t z i g /  Lach: 
Aal,  R a u c h f le i s c h ,  M e e r r e t t i c h  und P f e f f e r , /  Blanke Würste una 
Schinken, s o v i e l  du n u r  m ö c h t e s t , /  Du w ü rd e s t  so groß werden wie 
e in  strammer H o l z f ä l l e r .
G o t tessohn ,  wie w ir  d ich  l i e b h a b e n  w o l l t e n , /  A l le  würden w ir  fromm 
v o r  d e in e r  Wiege k n i e n . /  A l l e r  Kniee würden s i c h  demütig vor  d i r  
b e u g e n , /  Die Füße würden s i c h  s c h w e r f ä l l i g  du rch  d ie  Mühsal d i e s e r  
!àrde h in  zu d i r  s c h le p p e n • /  N irgends m iß ach ten  w ir ,  Kindchen, den 
d i r  geweihten  T a g , /  Immer noch loben  i n  den K irchen  d ie  Kaschuben 
de inen  Namen,/ Ü b era l l  s e u fz e n  i h r e  Herzen zu d i r ,  du u n s e r  H e r r • /  
Warum, о J e s u ,  w o l l t e s t  du n i c h t  be i  uns geboren  werden?
М.1ІІ0 3С экиѵгбпка do Z bav .i ice la  (Legenda)
(aus "Bene ë b u ten " ,  K artuzy ,  Jg• 1 /1930 ,  H ef t  1)
Ja k  n a sz  Z b a v j ic e l  z mortvëch v s t ą n i  b e ł ,  c e s z ë l ë  so v s z ë t k j i  
p tS s z ą t a  a p o z d rô v ja ië  te n  c z in  v j e s o ł im  głosnim  s p j e v ę ,  bo v 
czasu  c e r p j e n jo  a sm jerce  smutno nad m jarę  m j i ł c z a ł e •  Tere v o la l e  
v jedno p rzë  njim wostac•  Kjedë Z m ortvechvs tąn i  jima rz e k ,  że do 
n je b a  ѵ гб с і ,  ch ca łe  wonë z njim l e c e c .
L eca łe  a l e c a ł e ,  j a ż  na w osta tku  z n j im o g łe ,  bo Zbovca podnoazoł so 
v s v o j i  g l ó r e j i  co rSz to vëszê pod n je b o s k le p •
Jedno p to s z ą  po a rë g j im  re n ę ło  na zemją, b ló s  skovrónk v ë t rz im o i  v 
n o v esz szą  cemnomodrą d o lą ,  chocaż w orzeł  v l e c e n j im  zan jecho ł  a do 
svèho gnjozda v tëch  p r z i t k j i c h  górach  nazód l e c o ł .
Żęło t a k j è  gorące zam j i ło v an jó  do Z b a v j i c e l a  v p j e r s i  teho drobnêhc 
skrómného p tocha ,  że nad wokretnim w o rz łą  dobéi•  J a k  won v chvStnia 
w u tre à z e n ju  ja ż  do s łó ń c a  d o le c o ł ,  s p o l e ł a  t a  wogromno hec jeho
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s k r z i d e ł k a ,  że won doch do zemje nazód sk r^cec  m u s z i ł .  Won spod 
na grób P a h s k j i ,  zk^d won j e s z  d a lé  svo je  p j e n j é  pod n jebo  s l e ,  
że jeho s t r z é b r z n i  zv^k modré s k l e p j e n j é  n j e b j e s k j é  p rzede rcho  
a p r z e c in o .
Die L iebe d e r  Lerche zum E r lö s e r
(Legende)
Als u n s e r  H eiland  von den Toten a u fe r s t a n d e n  war,  f r e u t e n  s i c h  
a l l e  Vögel und b e g rü ß te n  d i e s e s  E re ig n i s  m it  frohem, lau tem  Ge- 
sa n g ,  denn zu r  Z e i t  s e i n e s  Leidens und Todes schwiegen s i e  ü b e r  
a l l e  Maßen t r a u r i g .  J e t z t  w o l l t e n  s i e  am l i e b s t e n  immer b e i  ihm 
b l e i b e n .  Als d e r  A ufers tandene  ihnen  s a g t e ,  daß e r  zum Himmel 
zu rückkehren  w erde,  w o l l t e n  s i e  m i t  ihm f l i e g e n .
S ie  f lo g e n  und f l o g e n ,  b i s  s i e  zum Schluß n i c h t  mehr konn ten ,  denn 
d e r  Heiland erhob s i c h  i n  s e i n e r  H e r r l i c h k e i t  immer höher  gegen das 
Firmament.
E in  Vogel nach dem an d e ren  s t ü r z t e  zu r  Erde, n u r  d ie  Lerche h i e l t  
e s  i n  d e r  h ö c h s te n  d u n ke lb lau en  Perne au s ,  obwohl s e l b s t  de r  Adler 
das  P l ie g e n  au fgab  und zu seinem Nest i n  den s t e i l e n  Bergen zu rü ck -  
f l o g .
Es l e b t e  e in e  so h e iß e  Liebe zum Heiland i n  d e r  B ru s t  d i e s e s  k l e i -  
nen ,  besche idenen  Vogels,  daß e r  ü b e r  den m ächtigen  Adler s i e g t e .  
Wie e r  m i t  s t a r k e r  Anstrengung b i s  zu r  Sonne g e f lo g e n  war, v e r -  
b ra n n te  d ie  r i e s i g e  H itze  s e in e  F lü g e l ,  sodaß e r  doch z u r  Erde 
zurückkehren  mußte. Er f i e l  a u f  das Grab des H errn ,  von wo e r  
w e i t e r h i n  s e in e n  Gesang zum Himmel s c h i c k t ,  daß dessen  s i l b e r n e r  
Klang das b laue  Firmament d u rc h d r in g t  und d u rc h s c h n e id e t .
Znamj^ bocyi^
(Aus " P r z y j a c i e l  lu d u  k a sz u b sk ie g o " ,  Wejherowo, J g .  11/1937, N r .1 )
V Z io tovôrce  m a g j i s t r ô t  v e lo v ô l  nového v a c h tô r z a .  Burméster do 
n je h o :
-  Tero, m é s t rz e ,  wopasujce  a merkôjce 30 a k r ô t ,  abë dobrze sv ó j  
ęmpt vëkonalësce  a mjeszcząn^m n je  p s o c ë lë .  üze v mjesce abo v 
sijsednëch v jo sk ach  wogjeń vëbuchn je ,  t e j  t r ^ b j i c e  j^d rzn o :  do tu n ,  
d o tun i  Jze r a b u s z n j i c ë  a d é f j i  so pokozají^, t e j  d ëch t  v ë r a z n je :  
dadze ,  dadze I Cze a l e  na zimku boczne so z b l i ż a j ą ,  t e j  v j e s o lo :  
d i l e d i l e d e c e I  Rozmjejece Vë?
J ־* é ,  j ó ,  pan je  b u rm é s te r !
Beła noc ve f e b r u a r z e ,  s n j é g  v ë s o k j i ,  mróz d o s k o n a l i ,  n jebo cemno- 
modré a v e sk rz^ n é .  Tej wo z é g j e r  c z v j ô r t i  p o rn e ,  jak  v sz ë tc e  v 
no lepsz im  s p j i k u  l e z e l ë ,  r o z l e g ł o  30 z torme v a c h t a r s k j é :  d i l e d i l e -  
dece!  Mjeszcząnje  v z łu ż  a p rzék  vëskok lë  ze s v o j i c h  cep łech  ł ó ż k ,  
chucha le  na grëbo z a m ja rz lé  r u t ë  v woknach, abë t ë c h  s e rd e c z n je  
wożd^nech vrożóv zimku z b le ż a j^ c e h o  so v j i d z e l é .  Рзё sz c z e k a łe
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j a k  sz ô lo n é  p rzë  k j e d a c h .  Ju  wo p ó ł  wósmé ־  c h te ż  to  be v j e r z i ł  ־ 
bé l  b u rm ê s te r  wu v a c h tó r z a .
N ־ je k a ra ń c z i  n j e s r o m o tn j ik u ,  czë t ë  wobarchnął?  Dzeź të  bocąne 
zameldovąnó są ?  Vąm so mést wo n j i c h  s n j i ł o ?
Panje ־  b u rm ê s te r ,  ze sv o j im i  woczoma, co p rôvda ,  jo  j i c h  n j e  
v j i d z o ł ,  a l e  p r z ë l e c a l é  wone s ą  gvësno a pevno, bo ch to  bë d z i s  
v n o c i  moji b j a ł c e  t e c h  dvuch knopóv p rz e n jo s ?
Das Merkmal des S to rc h e s
In Złotowarka w ä h l te  d e r  M a g is t r a t  e in e n  neuen N ach tw ächter•  Der 
B ü rg e rm e is te r  ( s a g t e )  zu ihm:
־  J e t z t ,  M e i s t e r ,  p a 3 t  a u f  und g e b t  genau a c h t ,  dam it  I h r  Euer 
Amt g u t  a u s ü b t  und den Bürgern k e in e  dummen S t r e i c h e  s p i e l t .  Wenn 
i n  d e r  S t a d t  o d e r  i n  den ben ach b ar ten  D örfe rn  e i n  Feuer  a u s b r i c h t ,  
dann t r o m p e te t  m a rk ig :  t u •  t u ,  t u - t u !  Wenn s i c h  Räuber und Diebe 
z e ig e n ,  dann r e c h t  d e u t l i c h :  t r a r a ,  t r a r a !  Wenn s i c h  a b e r  im 
F r ü h ja h r  d ie  S tö rc h e  nähern ,  dann f r ö h l i c h :  d i d l d i d l d e i !  V e r s t e h t  
I h r  ?
־  J a ,  j a ,  H err  B ü rg e rm e is te r .
Es war e in e  Nacht im F eb ruar ,  hoher  Schnee, vollkommener F r o s t ,  
d e r  Himmel d u n k e lb la u  und (von S te rn e n )  fu n k e ln d .  Da, um v i e r  Uhr 
f r ü h ,  a l s  a l l e  im b e s te n  S c h la f  l a g e n ,  e rk la n g  e s  vom Nachtwäch- 
t e r tu r m :  d i d l d i d l d e i !  Die Bürger w e i t  und b r e i t  sp rangen  aus 
i h r e n  warmen B e t t e n ,  hauch ten  a u f  d ie  d ic k  g e f ro r e n e n  Scheiben  in  
den F e n s t e r n ,  um s i c h  d ie s e  h e r z l i c h  e r w a r t e t e n  Vorboten des s i c h  
nähernden  F r ü h l in g s  anzusehen .  Die Hunde b e l l t e n  wie t o l l  an den 
K e t te n .  Schon um h a lb  a c h t  -  wer h ä t t e  das g e g la u b t  -  war d e r  
B ü rg e rm e is t e r  beim Nachtwächter.
Du sch ־ am lo se r  Lümmel, b i s t  Du v e r r ü c k t  geworden? Wo s in d  d ie s e  
gem eldeten  S tö rc h e ?  dach h a t  bestimmt von ihnen  g e träu m t?
-  Herr B ü rg e rm e i s t e r ,  m it  meinen e ig e n e n  Augen habe i c h  s i e  zwar 
n i c h t  g esehen ,  a b e r  s i e  s in d  ganz bestimmt h e r g e f lo g e n ,  denn wer 
s o n s t  h ä t t e  h e u te  Nacht meiner Frau d i e s e  zwei Buben g e b ra c h t?
ï i  t r z e . i i  p rze .iacelov.ie  
( a u s  " P r z y j a c i e l  lu d u  k aszub sk ieg o " ,  Wejherowo, J g .  11/1937, N r . 4)
Nje v j e r z  n jizódném u p r z ë j a c e l o v j i ,  v czim të  go n je  spr&bovoZ« 
Przë s t o l e  z dobrim moltechą mosz j i c h  v j i c é  jak  p rz ë  d v jé rza c h  
k lu z e .
Chłop mjoł t r z e c h  p r z e j a c e ló v ,  dvuch z të c h  m j i ło v o ł  won baro ,  
t r z e c i  be ł  mu r ó v n j i c z i ,  choc te n  to n ô r z e t e l n j é  z n jim  m e s l i ł .
Roz won b è i  p rz e d  sąd f e d ro v ą n i ,  dze won c v ja r d o ,  a l e  n j e d o v j in n j e  
w oskarżon i  b e ł .
־  Chto v a j i ־   r z e k  won ־ chce ze mną j i c  a zó mje sv jo dczëc?  Bo jo 
jem c v ja rd o  w oskarżoni a k ró l  so nó mje mocno g n je v ô .
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P j e r s z i  t ë c h  p r z ë j a c e lô v  z a s ł o n j i ł  30 z a re ,  że z n j im  n j i  móg j i c  
v e d łu g  j i n ë c h  j e s z a f t ó v .  Ten d r ë g j i  3zed z n j im  j a ż  do d v j é r z i  
domu sądoveho, t e j  won so n a d v ró c i l  a szed nazód wod s t r a c h u  p rzed  
z ł o a c ą  sędzeho .  Ten t r z e c i ,  na ch të rn ého  won nőmjé  budovôï,  szed 
so b ą ,  godoł za n jeho  a s v j o d c z i ł  wo jeho n j e v j i n n o s c i ,  że s ą d z i  
go f r i  p u ś c i ł .
Trzech  p r z ë j a c e lô v  то c z ło v je k  na tim s v j e c e .  Jak u ż  wonji sę  
z a c h o v u ją  v godzënë sm je rcë ,  k j e j  Bóg go p rzed  s ą  f e d r ë j e ?  P je n  ־
j ą d z e ,  jeho n o le p s z i  p r z ë j a c é l ,  wopuszczą go z a re  a n je  j i d ą  met. 
Jeho  k r e v n i  a p r z ë j a c e l e  j i d ą  j a ż  do d v j é r z i  g robu  a j i d ą  v sv o je  
b u d i n k j i  nazód. Ten t r z e c i ,  wo ch të rn im  won v żecu  n o v j i c é  z a b iv ő l ,  
s ą  jeho dobroczënné w u c z in k j i ,  wonë z njim j i d ą  do t rô n u  s^dzého, 
wonë j i d ą  naprzód ,  sv jo d c z ą  za n jeho  a n a l o ż a j ą  ł a s k ę  a m j i ł o s e r -  
d zé .
Die d r e i  ■freunde
Glaube keinem Freund, s o f e r n  du ih n  n i c h t  a u f  d ie  Probe g e s t e l l t  
h a s t .  Bei einem T isch  m i t  gutem Essen h a s t  du i h r e r  mehr a l s  b e i  
d e r  Tür des G e fän g n is se s .
E in  Mann h a t t e  d r e i  Freunde, zwei davon h a t t e  e r  s e h r  l i e b ,  d e r  
d r i t t e  war ihm g l e i c h g ü l t i g ,  obwohl d i e s e r  es  am e h r l i c h s t e n  m it  
ihm m e in te .  Einmal wurde e r  v o r  G e r ic h t  g e la d e n ,  wo e r  h a r t ,  a b e r  
s c h u l d lo s  a n g e k la g t  wurde.
s ־ Wer von Euch ־ a g te  e r w ־־  i l l  m i t  mir  gehen und f ü r  mich Zeug־ 
n i s  ab legen?  Denn i c h  b in  h a r t  a n g e k la g t ,  und d e r  König i s t  s e h r  
böse a u f  mich.
Der e r s t e  von d ie s e n  Freunden e n t s c h u l d i g t e  s i c h  g l e i c h ,  daß e r  
i n f o l g e  a n d e re r  G eschäf te  n i c h t  m i t  ihm gehen könne .  Der zw eite  
g in g  m i t  ihm b i s  z u r  Tür des G er ich tsg eb äu d es ,  dann k e h r te  e r  um 
und g in g  zurück aus  Angst vo r  dem Zorn des R i c h t e r s .  Der d r i t t e ,  
a u f  den e r  am w en ig s ten  gebau t  h a t t e ,  g ing  m i t  ihm, sp rach  f ü r  
ih n  und l e g t e  Zeugnis ab von s e i n e r  Unschuld, sodaß d e r  R ic h t e r  
ih n  f r e i l i e ß .
Drei Freunde h a t  d e r  Mensch a u f  d i e s e r  Welt.  Wie benehmen s i e  s i c h  
i n  d e r  Stunde des Todes, wenn G ott  ihn  vor  s i c h  l a d e t ?  Das Geld, 
s e i n  b e s t e r  Freund, l ä ß t  ihn  g l e i c h  im S t i c h  und g e h t  n i c h t  m i t .  
Se ine  Verwandten und Freunde gehen b i s  zu r  Tür des  Grabes, gehen 
a b e r  i n  ih r e  Behausungen zurück .  Der d r i t t e ,  a u f  den e r  im Leben 
am m e is te n  ve rgaß ,  s in d  s e in e  g u ten  Taten ;  s i e  gehen m it  ihm zum 
Thron des R ic h t e r s ,  s i e  gehen v o ra u s ,  le g e n  Zeugnis ab f ü r  ih n  
und f in d e n  Gnade und B arm h erz ig k e i t •
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B ernard  Sychta .
Geb• am 21 •März 1907 i n  Puzdrowo (Pusdrowo), K re is  K ar tuzy  (Kar- 
t h a u s ) .  Nach d e r  Volksschule  besuch te  Sychta das Gymnasium i n  
Danzig  und Wejherowo (N e u s ta d t ) ,  wo e r  1927 d ie  R e i f e p rü fu n g  ab -  
l e g t e .  Anschließend s t u d i e r t e  e r  Theologie am P r i e s t e r s e m i n a r  
von P e l p l i n  und an d e r  U n i v e r s i t ä t  Poznafi (P osen ) .  Am 17. Dezember 
1932 wurde e r  in  P e l p l i n  zum P r i e s t e r  gew eih t .  Vor dem Zweiten 
W e l tk r ie g  und u n m i t t e l b a r  danach w irk te  e r  a l s  Kaplan i n  Kocboro- 
wo, K re is  S ta ro g a rd  (P reuß isch  S t a r g a r d ) .  S e i t  1948 i s t  e r  P ro b s t  
i n  P e l p l i n  und l e h r t  am d o r t i g e n  P r i e s t e r s e m i n a r .  Sychta  war 
schon  von Jugend an e i n  l e i d e n s c h a f t l i c h e r  V o lk sk un d le r .  Sr p r o -  
m o v ie r te  1947 an d e r  U n i v e r s i t ä t  Poznań m it  d e r  A r b e i t M״1  a te r ia ln a  
k u l t u r a  ludowa Borów Tucholsk ich  na t l e  e t n o g r a f i i  k a s z u b s k ie j  i  
k o c i e w s k i e j " (Die m a t e r i e l l e  V o lk sk u l tu r  der  T u c h e ie r  Heide a u f  
dem H in te rg ru n d  d e r  kaschub ischen  und k o sc h n e id e rsc h e n  Volkskunde).  
Im J a h re  1967 e r s c h i e n  der e r s t e  Band s e in e s  monumentalen 1״Słownik 
Gwar K aszubsk ich '1 (Wörterbuch d e r  kaschub ischen  D i a l e k t e ) .  Sychta 
i s t  n i c h t  n u r  e in  h e rv o r ra g e n d e r  Kenner de r  k a sc h u b isc h e n  Volks־ 
kunde und D ia l e k t o lo g i e ,  sondern auch e i n  b e a c h t l i c h e r  L a n d s c h a f t s  ־
m a l e r .
лi c h t i g e re  P u b l ik a t io n e n  ( a l l e s  T h e a te r s tü c k e ) :
GwjözQKa ze Gduńska (Weihnachtsgeschenk aus D anz ig ) ,  1935, unge-  
a r u c k t .
Hanka sę ż e n i  (Hanka h e i r a t e t ) ,  Wejherowo 1 3 7 ל .
Ś p iące  u e j s k u e  (Das sch la fende  H eer) ,  Wejherowo 1937•
Dzewczę i  miedza (Das Mädchen und d ie  jj'eldmarK), Wejherowo 1 3 6 •ל
ß u d z ta  sp iącó ch  (Erwecket d ie  S ch la fen d en ) ,  Wejherowo 1939, 
d i e  gesamte Auflage wuräe im September 1939 von den deutschen  
i ru p p en  a u f  dem M ark tp la tz  von Wejherowo v e r b r a n n t .
Frzeoudzenie (Erwachen), 1946, nur in Auszügen gedruckt.
o s t a t n i a  gwjözdka Mestwina (Die l e t z t e  Weihnacht des  Mestwin), 
u n g e d ru c k t .
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Ansprache des  H o c h z e i t s b i t t e r a  
(Aus "Hanka sę ż e n i " ,  Wejherowo 1937)
£RUŻBA
(zdejm uje  k a p e lu s z ,  s i ę g a  pa lcam i po kwieconą wodą w k r o p i e l n i c y  
p rz y  drzwiach i  żegna s i ę ;
Niech będze puechwölony Jezu s  C h r i s t u s !
Stöwiom nodžiē
bez paftecié p ro d z ié ,
d a ję  uk łon  n i s e i  pod n o d z iê .
( k ł a n i a  s i e  i  nakrywa głowę. Domownicy p rz e ry w a ja  pracę  i  s ł u -  
c h a j ą )
Jem tu  p r z i s ł a n y  do Waspaństwa od Pana Buega, N o s ję t sz ó  
Panne j i  w sz e tc ie c h  S j ę t i c h ,  a na kuńcu ued te  s ław ętnégo pana 
młodógo j i  ued t é  s law etné  panne b r ū t e i .  Le co t a  p rośba  j i  
r a c z b a  muej a  u Waspahstwa n ižodnē wemówci n ie  będze m ia ła !  Żebesta  
so dze n ie  wejacha
a n i  do Lambuerga a n i  do Betowa, 
bo mie ue to  baro b u e l i  głowa; 
a n i  do Pucka a n i  do Gdańska, 
bo to  będze w ie s e lê  z pańska; 
a n i  do Kartuz a n i  do Kuescerzne, 
bo to  będze w i e s e l é ,  a n ie  c h rz c e n e .
Z ap rosza ję  waj na w ie s e lé  
z có reczkam i,  
przidonkami 
na uezu malowanym 
we s z t e r e  k u en ie  zaprzężonym.
Synaczkuewie 
paniezkuewie  
n ie c h  p rz e ja d ą  
na kuenikach 
p r z i  muzyce 
p j i s t o l e t a c h .
Tak sę kć$sk l e p i ê  u e b l e c z t a  jako mie tu  p rzed  sobą w j i d z y t a l  
P rz id o n i  n i e c h  n ie  zaböcz^ butów wesmarowae, a n i e d z e ln è  
bukse, wępse z ku rzu  weszczotkowac.
Niech so b ie  p rz id o n c iê  
uwiążą  podw i^zc ié ,
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cobe jim <*ze w tuńcu  
s t r é f l e  z  nogów n ie  s p a d ł e .
Uej,  b é lb e  to  dio n i c h  w s t id ,  
ze uene be ja ż  z b l a d ł e .
Proszę we w tórk  reno z a ja c h a c  do domu w iese ln ég o  na je d n ą  
szk lonkę  p j iw a  k u e s c e r s c ié g o ,  na d regą ,  na t r z e c ą ,  a  puetim d a l i ,  
j a k  sę z w a l i . . .  Tam sę bedą waspaństwu m j i l e  k ł o n i a l e .  Jö sę t ē ž  
tam k ło n io ł  będę.
( k ł a n i a  s i ę )
Z domu w iese lnégo  zaprowadzenie no due je  młodech lë d z y  do 
domu Buezégo, dze sę muedlec będzera, abe Bóg jim doł szczes lew y 
p u eczą tk  a zbawienny kufie. A c i é j  jim ksądz  p rzed  w o ł to rz ę  r ę c e  
s t u ł ą  zwiąże, t ê j  wstąpjime po drodze do karczmę, skąd puejedzem 
nazed do domu w iese lnégo
na m j i ł e  p r z ë w j i t a n i é  
na porę  słów puegödanié ,  
na c i e l i s z k  wódeczci,  
na pjiwa t r z ë  b e c z c ié ,  
na c i l e  pieców ch leb a  
z wesociégo n ieb a :  
na rżany i  pszeny.
c z e k a j ą  tam u ew ieczc ié  na b i a ł e c z c i ó ,  
j a g n i ą t k a  na b ru tk ę  j i  dzewczątka.
Dlö panów będą t a  ,n ude ued baranów׳
d io  chłopów ł o p a t c i ó  ued skopów.
S z te re  u e łe  zaso lone  l e ż ą  ju  w kuemorze, 
a j e s z  a r e d ž iē  s z t e r e  r ę c z ą  ze s t r a c h u  w ueborze•
Jak  sę p o d p j i jem e ,  
to j i  t e  z a b j i j e m e .
Wieprze t e ż  tam będą  t i ë s t é  
u e p lë k a n é , c a ł e  c z ë s t é ,
Kuepa kurów, mędel gułów, 
kaczków, gęsy je s z c z e  w ięcś .
Ued dwuch kluków s to  kuekosz i  
ż le  j i c h  j a s t r z i b  n ie  r o z p ł o s z i ,  
bo to  k ró tk o  j e  p r z i  l e s e ,  
prędzfe weznie ,  j a k  p r z ë n i e s e .
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Będą tam rëbe  j e s z c z e :  
l ë n e ,  muerëne j i  l é s z c z e ,  
uekunk j i  uepölonö szczeka ,  
co do muerza Redunią neka•
Sto zajców w j i s y  na s c a n ie ,  
ued t e c h  nam s ę  t é z  cos d o s ta n ie «  
Będą tam j a b ł k a  j i  u rzeche  
d lö  w j ik szé  naszé  uceche.
Będą tam róéné  różnosce,  
będą j i  kosce•
Będzeme j e d l e  j i  p j i l e  
j i  puespół sę c e s z i l e ;  
j i  w i e s e l i  do n i e d z e l i  
j a k  w n i e b i e  a n i e l i •
Bez kape le  smutnê w ie s e l e .
Będą g r a ł e  s k r z e p j i c e ,  dude,
źe sę s t a r im  j i  młodim będą t r z ę s ł e
k u e lan a ,  u de .
Będze k l a r n e t  j i  bas.
Chto sę n a j é ,  n a p j i j e ,  
może j i c  dodom w czas .
Je s tem ,  waspafistwo, cz łow iek  pued różny , 
p ro s z ę ,  be ten  mój miêszk n ie  bé l  p różny .  
Mom ce kuen ika  bu ten  brunêgo, 
p ro sz ę  ue matę uowsa d io  n iego .
•
Z e l i  wama sę co n ie  w j id z a ło ,  
to  na d r ë d z i  röz  jö  sę  pueprawię.
Jak  jem w iedzo ł ,  t a k  jem puewiedzoł.
Nie u c z i ł  jem sę  tego  w k u e sc e le ,  w s z k o le ,  
leno  p r z i  cepach w s t o d o l e .
Wszetka mueja  s z k o ła  - 
Сере j i  s t o d o ła .
Niech będze puechwölony Jezus  C h r i s t u s  !
DOMOWNICY 
Na w ie c ié  wieków» amen.
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Ansprache des H o c h z e i t s b i t t e r s
HOCHZEITSBITTER
(nimmt den Hut ab ,  l a n g t  m it  den F in g e rn  nach dem Weihwasser im 
Weihwasserbecken b e i  d e r  Tür und b e k r e u z ig t  s i c h )
G elobt  s e i  J e s u s  C h r i s t u s  I /  Ich  s e t z e  d ie  Füße/ Über Eure Schwel- 
l e , /  Mache e in e  t i e f e  Verbeugung b i s  zu den Füßen h i n u n t e r .
(Er v e r n e ig t  s i c h  una bedeckt  den Kopf. Die Hausbewohner u n t e r -  
b rechen  i h r e  A rb e i t  und hören zu)
Ich  b in  h i e r h e r  zu Euch e n t s a n d t  vom H e r r g o t t ,  von d e r  H e i l ig e n  
Ju n g f ra u  und von a l l e n  H e i l ig e n ,  und s c h l i e ß l i c h  vom e h rb a re n  
Bräutigam und von d e r  eh rbaren  B ra u t .  Daß d ie s e  meine B i t t e  und 
E in ladung  b e i  Euch n u r  j a  ke ine  Ablehnung e r f ä h r t !  Daß I h r  n i c h t  
irgendwohin w eg fah r t
weder nach Lauenburg noch nach Bütow,/  Denn deswegen schmerzte  
m ir  s e h r  d e r  K opf ; /  Weder nach P u tz ig  noch nach D anz ig , /  Denn das 
w ird  e in e  h e r r s c h a f t l i c h e  Hochzei t  s e i n ; /  Weder nach Karthaus 
noch na^h B e r e n t , /  Denn es  wird e in e  H ochze i t  und ke ine  Taufe 
s e i n .
Ich  la d e  Euch z u r  H ochzei t  e i n /  Mit Euren T ö c h te r n , /  Den B rau t-  
j u n g f e r n /  Auf bemaltem Wagen,/ Bespannt m it  v i e r  P fe rd en .
Eure Söhnchen,/  Die jungen H erren/ S o l le n  a u f  i h r e n  P fe rd c h e n /  
b e i  Musik/ (Und) P i s t o l e n ( s c h i e ß e n )  kommen.
So z i e h t  Euch denn e in  bißchen b e s s e r  an ,  so wie I h r  mich h i e r  vor  
Euch s e h t !
Die B ra u t f ü h re r  s o l l e n  n i c h t  v e rg e s s e n ,  d ie  S t i e f e l  zu wichsen und 
aus  den Sonntagshosen und ־־Jacken den Staub he r a u s  zu b ü r s te n .
Die B ra u t ju n g fe rn  s o l l e n /  Sich d ie  S trumpfbänder f e s t b i n d e n , /  Da- 
m i t  ihnen beim Tanz/ Die Strümpfe n i c h t  von den Beinen f a l l e n . /
Oh, das wäre f ü r  s i e  e in e  Scnande,/  Daß s i e  ganz b l e i c h  werden 
würden.
Ich  b i t t e  am D ien s tag  f rü h  zum H ocnze i tshaus  a u f  e in  Glas be r e n t e r  
B ie r ,  a u f  e in  z w e i t e s ,  a u f  e in  d r i t t e s  und dann w e i t e r ,  wie s i c h ' s  
g e h ö r t ,  zu kommen... Dort wird man s i c h  f r e u n d l i c h  vor  Euch v e r -  
n e ig e n .  Auch ic h  werde mich a o r t  v e rn e ig e n .
(V ern e ig t  s i c h )
Aus dem H ochze i tshause  werden w ir  d ie  beiden jungen Leute zum Hause 
G o t te s  fü h ren ,  wo w ir  beten  werden, daß ihnen Gott  e in en  g lü c k l ic h e  
.‘!nf mg und e in  E rlösung v e rhe iß end es  Ende gäbe.  Und wenn ihnen d e r  
P r i e s t e r  vo r  dem A l ta re  m it  d e r  S to la  a i e  Hände v e r b in d e t ,  dann 
kehren  w ir  un te rw egs  in  d ie  Schenke e i n ,  von wo w ir  zurück zum 
H ochzeitshaus f a h re n
Auf e in e  f r e u n d l i c h e  begrüßung ,/  Auf e i n  paa r  Worte P l a u d e r e i , /
Auf e in  Glas Wodka,/ Auf d r e i  Fäßchen B i e r , /  Auf e in ig e  Ofen v o l l  
B ro t /  Vom hohen Himmel h e r : /  Auf Roggenbrot und W eizenbrot.
Es w arten  d o r t  Schäfchen a u f  d ie  F ra u c h e n , /  Lämmchen a u f  d ie  B rau t  
und d ie  Mädchen./ Für d ie  Herren werden d o r t  Schenkel vom Wiader 
s e i n , /  Für d ie  Burschen S c h u l t e r s tü c k e  vom Hammel./ Vier gesa lzen e  
Ochsen l i e g e n  schon in  d e r  Kammer/ Und noch w e i t e r e  v i e r  b r ü l l e n  
v o r  Angst im S t a l l .
( l n  dem Maße) wie w ir  uns e in  R äu sch le in  a n t r i n k e n , /  werden w ir  
auch d ie se  s c h l a c h t e n . /  F e t t e  Schweine werden auch d o r t  s e i n /  Ab- 
g e h ä u te te ,  ganz s a u b e r e , /  Ein Schock Hühner, e in e  Mandel Truthähne/ 
Und noch mehr Enten und G änse . /  Von zwei Glucken h u n d e r t  K ü c h le in , /
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Wenn s i e  d e r  H abich t  n i c h t  v e r s c h e u c h t , /  Denn e s  i s t  d i c h t  beim 
Wald, /  Und eh e r  nimmt e r  e tw as ,  a l s  daß e r  etwas b r i n g t • /  Es 
werden d o r t  auch noch F ische  s e i n : /  S ch le ien ,  Bodenrenken und 
B r a s s e n , /  Barsch und g e b rä u n te r  H e c h t , /  Der d ie  Radaune e n t l a n g  
zum Meer e i l t . /  Hundert Hasen hängen an d e r  Wand,/ Von d ie se n  
bekommen w ir  auch e t w a s . /  Es werden d o r t  Äpfel und Nässe/ Zur 
Vergrößerung u n s e r e r  Freude s e i n . /  Es werden d o r t  ve rsch iedene  
V e r s c h ie d e n h e i te n  s e i n , /  Es wird  auch Knochen g e b e n . /  Wir werden 
e s s e n  und t r i n k e n /  Und uns  gemeinsam f r e u e n /  Und l u s t i g  s e in  b i s  
S o n n ta g , /  Wie d ie  Efcigel im Himmel•
Ohne Kapelle  (wäre e s )  e in e  t r a u r i g e  H o c h z e i t . /  Es werden Geigen, 
Dudelsäcke s p i e l e n , /  Daß s i c h  den A lten  und Ju n g en /  Die Knie und 
Schenkel s c h ü t t e l n  w e r d e n . /  K l a r i n e t t e  und Baßgeige wird es 
g e b e n . /  Wer s i c h  a n i ß t  und a n t r i n k t , /  Der kann b e i z e i t e n  nach 
Hause gehen.
I c h  b in ,  meine H e r r s c h a f te n ,  e in  w e i t g e r e i s t e r  Mann./ Ich  b i t t e ,  
daß d i e s e r  mein B eu te l  n i c h t  l e e r  b l e i b e . /  Ich  habe mein b raunes  
P fe rd ch en  d rau ß en /  Und b i t t e  um e i n  Maß Hafer f ü r  e s . /  Wenn Euch 
e tw as  n i c h t  g e f a l l e n  h a t , /  Werde i c h  mich das n ä c h s te  Mal b e s s e r n . /  
Wie i c h  es  wußte, so habe ic h  e s  g e s a g t . /  Ich  habe es  n i c h t  i n  
d e r  K irche ,  in  d e r  Schule g e l e r n t , /  Sondern n u r  b e i  den Dresch- 
f l e g e l n  im S t a l l . /  Meine ganze Schule w aren /  D re s c h f le g e l  und 
S t a l l . /  Gelobt s e i  J e s u s  C h r i s tu s !
HAUSBEWOHNER
In  E w igke it ,  amen.
Auszug aus  dem Stück "Spiccé ue .iskue"
(Aus "Spiccé u e j skue" ,  Wejherowo 1937)
WODZ
Так ce sę z d a j e . . .  N in ia  b i é j  nazed, a ga p rz iń d z e s z  do 
s u e j e c h ,  uepuewiédz wszëtc im , co j e s  tu  w j id z o ł  w té  Garecznice 
j i  c z u ł .  Rzecze jim ta k :
Kaszëbe röz  przóde b e le  w i e l d z i é ,  w j ik s z é ,  j a k  dzys.  Sygałe 
ued B öltu  j a ź  pue N iecę , ־   ued W jis łe  wzłuż muerza w zapöd s ł i n c a  
j a ż  h e t - ־   za P a r s a n t ę ,  U e d rę . • •  Miałe k s ą ż ę t  swich w łos tnech ,  
co nimö rz ą d z e le  j a k  ue jcow ie•  W swim k r a j u  u e n i  p i ë r s z ê  budowale 
wse j i  ga rde ,  p i ë r s z é  z a p ö le le  w jid  w iarę  na j  s j ę t ó .  Pëszné kues-  
c o ł e ,  k l ö s z t o r e ,  j a k  w U eliw je  j i  we Gdufisku, w Żukuewie, w 
Żarnowcu j i  w P e l p l i n i e  j e s z  dzys wama swiodczą, ja k  baro jim 
chuedzeło  ue t o ,  żebe Bóg panowoł w j i c h  k r a j u .
(wskazuje na s t a n i c ę )
A w jidzysz  t ë  nę s t a n i c ę  ż ó ł t ą ,  a  czörnégue g r i f a  na n ié ?  I -  
To merk, to znak Kaszëbôw, u e s t a t n i c h  u e troków dzys ju  wegasłech 
plemion p u em u ersc ich ! Pued tim znakę Kaszëbié ued pueczą tku  swich 
dzejów b iö tkuew ale  sę z P resokę ,  Kreżokę, Miemcę, co jak  j a s t r z i b
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wcyg d u l c z e l e  na j i c h  t a t c z a n é  l è c h e . . .  Pue d t im znakę dob iw a le  
na  l ^ d z e  j i  muerzu. Pued tim znakę p rz e lé w a le  krew sw^ J i  é ë c é  za 
w ia r ą  j i  p u e j i g ę  k ł a d l e . . .
U e ja r s c ié g u e  ducha S ję to p e łk  B ëlny ,  b a r n i ł  sę  ja k  m6g. Juwern< 
M es tw jin ,  jegue syn.  U e s ta tn i  to  Kaszëb bè i  k s ą ż ę ,  bue mu b i a ł k a  
n a  n a s t ę p c ą  n ie  p u e w j i ła  sena .  Némi w ia lg ö ,  n i e ś m i e r t e l n a  p r z e s z ł a  
mesi do głowę: Uradzył sę  ze swim lu d ę  j i  c a l é  Kaszëbe z a p j i s o ł  
d io  P u e l s c i é ,  bë j e  Puelskö wzę w u e p ie k ą  j i  puemöga jim w p ro c e  
nad  zachuewanim j i c h  j im i e n i a ,  j i c h  snoże muewe j i  domöcech zweków 
(p o k a z u je  dokument) To tu  j e  te n  z ö p j i s !
Uedt^d Czörny G r i f  k a s z ë b s c ié  j i d z e  w parce  z Biołim U e rz łę  
p u e l s c im l  -  Uedt^d Puelskö je  МАТІЦ Kaszebów!! ־  Uedtądka K aszëb ié  
w P u e ls c e  maj^ s u e je  DODOMN ־
(Na dworze z b l i ż a  s i ę  b u rz a .  Ściemnia s i ę )
Mestwjin umar j i  snem wiecznym w U eliw ie  spuecziwo, dze n i c h t  
ue  nim n i e  pam nię to ,  a më, jegue u e j s k u e ,  s k r ë l e  jesme sę w t ą  
g ó r ę . -  Ju  bez szesc  s e t  l a t  më tu  l e ż i m e . . .  N ich t  tu  do n a j  n i e  
z a z é r ö ,  chueba c z a s ę  Smątk, co to  ued wieków wankuje pue n a j i c h  
S t e g n a c h . . .  u r z m a c h . . .  wedle j ę z o r smutny, j ־  a k  smutno j e  zemia 
n a j ö , n ־  a j é  d z e j e , jak ־   më sami smutné jesme. -  -  -
miszug aus  dem Stück:
11Das s c h la fe n d e  Heer"
Der F ü h re r :
So s c h e i n t  e s  a i r . . .  Nun l a u f e  zu rück ,  und wenn du zu den Deinen 
kommst, e r z ä h l e  a l l e n ,  was du h i e r  i n  diesem G are tsch n iza -B e rg e  
g e se h e n  und g e h ö r t  h a s t .  Sage ihnen  so :
Die Kaschubei war f r ü h e r  einmal g roß ,  g rö ß e r  a l s  h e u te .  Sie re ich t*  
von d e r  O stsee  b i s  zu r  Netze, von d e r  Weichsel e n t l a n g  des Meeres 
n ach  Sonnenuntergang b i s  w e i th in  -  -  h i n t e r  d ie  P e r s a n te ,  a i e  Oder 
S ie  h a t t e  i h r e  e igenen  F ü rs te n ,  d ie  wie V äter  ü b e r  s i e  h e r r s c h t e n .  
I n  ihrem Lande b a u te n  s i e  a l s  e r s t e  D ö rfe r  und S t ä d t e ,  a l s  e r s t e  
e n t z ü n d e te n  s i e  das  L ic h t  u n s e re s  h e i l i g e n  Glaubens.  H e r r l i c h e  
K i r c h e n ,  K lö s t e r  wie in  Oliwa und i n  Danzig, i n  Zuckau, i n  Zarno־ 
w i t z  und i n  P e l p l i n  bezeugen euch h eu te  noch, wie s e h r  es  ihnen  
darum g in g ,  daß Gott  in  ihrem Lande h e r r s c h e .
(Z e ig t  a u f  d ie  Fahne)
Und s i e h s t  du d i e s e  ge lbe  Fahne und den schwarzen G re i f  a u f  i h r ? !  
Das i s t  das  Merkmal, das Kennzeichen d e r  Kaschuben, d e r  l e t z t e n  
Söhne d e r  h e u te  schon v e r lo sch enen  pommerschen Stämme! Unter d iese!  
Z e ich en  rangen  d ie  Kaschuben s e i t  Anbeginn i h r e r  G esch ich te  m i t  dei 
P re u ß e n ,  dem K r e u z r i t t e r ,  dem Deutschen,  d ie  s t ä n d i g  wie e in  Habic] 
a u f  i h r e  h e im a t l i c h e n  F lu ren  l a u e r t e n . . .  U nter  diesem Zeichen sieg■ 
t e n  s i e  zu Lande und a u f  dem Meer. U n te r  diesem Zeichen v e rgossen
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a i e  i h r  B lu t  und o p f e r t e n  i h r  Leben f ü r  Glaube und F r e i h e i t . . •  
Svantopolk  d e r  Wackere von k r ie g e r is c h e m  G e is te  v e r t e i d i g t e  e i c h ,  
wie e r  n u r  k o n n te .  Ä hnlich  Mestwin, s e in  Sohn. Diee war d e r  l e t z t e  
F ü r s t  d e r  Kaschubei,  denn se in e  Frau gebar  ihm k e in e n  Sohn a l a  
N ac h fo lg e r .  Ihm kam e i n  g ro ß e r ,  u n s t e r b l i c h e r  Gedanke i n  den S inn :  
Er b e r i e t  s i c h  m i t  seinem Volk und vermachte d ie  ganze Kaschubei 
an  Po len ,  damit Po len  a i e  u n t e r  s e in e n  Schutz nähme und i h r  b e i  
d e r  A rb e i t  sin d e r  E rh a l tu n g  i h r e s  Namens, i h r e r  schönen Sprache 
und d e r  he im ischen  Bräuche b e h i l f l i c h  s e i .  (Er z e i g t  e i n  Dokument) 
Das h i e r  i s t  d i e s e s  Vermächtnis!
S e i t h e r  g eh t  d e r  schwarze kaschub ische  G re i f  m i t  dem weißen p o l n i -  
sehen Adler  zusammen! S e i t h e r  i s t  Polen d ie  MUTTER d e r  K aschuben1 
S e i t h e r  haben d ie  Kaechuben in  Polen i h r  ZUHAUSE! ־
(Draußen n ä h e r t  s i c h  e i n  G ew it te r .
Ea w ird  dunkel)
Mestwin s t a r b  und r u h t  in  ewigem S c h la f  i n  Oliwa, wo s i c h  niemand 
mehr an ihn  e r i n n e r t ,  w i r  a b e r ,  s e in  Heer, s in d  i n  diesem Berg v e r -  
b o rg e n . ־  Schon se c h sh u n d e r t  J a h re  h indurch  l i e g e n  w ir  h i e r . . .  Nie? 
mand sch au t  h i e r  zu uns  h e r e i n ,  h ö ch s ten s  von Z e i t  zu Z e i t  Sm^tk , 
d e r  s e i t  a l t e r s h e r  a u f  u n se re n  P f a d e n . . .  H ü g e ln . . .  e n t l a n g  d e r  Seen 
herum schw eif t ,  so t r a u r i g  wie u n s e r  Land t r a u r i g  i s t ,  u n s e re  Ge־ 
s c h i c h te ־   wie w ir  s e l b s t  t r a u r i g  s in d .  - ־ ־ 
Kaszëba b e i  m6.1 t a t k  
(Nach einem u n v e r ö f f e n t l i c h t e n  M anuskrip t)
Kaszëba bél mój t a t k  i  s t a r k
I jô  jem tê z  Kaszëba,
diém, co to  morze, w ia t r ë ,  s z t o r m . . .
I  j a k  s^ jim n ie  poadac.
"Na morzu n ie  je  gadać c z a s ,
Le r ó b ! " ־   Tak u czy ł  t a t k .
Ko c h to  to s p r a w i ł ,  jak  n ié  më, 
U p a r t i  më K aszëbi ,
Że morze P o lsce  od s t a  l a t  
Przëgrôwô, spiéwo, s z ë m i ? ! . . .
I szëmiâ maze po św ia ta  kufie 
Od Szczecëna za Gdufisk!
Kaszëba, co bë z a p i a r  s^ 
Kaszëbsciégo j im ie n ia ,
Nie b è l  bë godny, zebë go 
Kaszëbekô n i o s ł a  zernia.
1 Der böse G e is t  d e r  Kaschubei .
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Ten j a k  na wietew u s c h n ie  w net ,
Bo z n iego  wyńdze krewi
Mein V a te r  war Kaschube
Mein V a te r  war Kaachube und mein G ro ß v a te r /  Und ic h  b in  auch 
K a a c h u b e , /  Ich  w e iß ,  waa ״,Meer", "Winde", "Sturm" b e d e u t e t /  Und 
wie man 8 ic h  ih n e n  n i c h t  u n t e r w i r f t • /  "Auf dem Meer i s t  ke ine  
Z e i t  zu r e d e n , /  Handle n u r ! " ־   So l e h r t e  mich d e r  Vater•
Und wer b r a c h te  e s  denn f e r t i g ,  wenn n i c h t  w i r , /  Wir s t a r r k ö p f i g e n  
K a s c h u b e n , /  Daß das  Meer s e i t  h u n d e r t e n  von J a h r e n /  Für Polen 
s p i e l t ,  s i n g t  (und)  r a u s c h t ? ! • • • /  Und ra u sc h e n  w ird  es  b i s  zum 
Ende d e r  Welt/ Von S t e t t i n  b i s  Danzig!
Ein  Kaschube, d e r  den k a a c h u b is c h e n  Namen/ Verleugnen w ü rd e , /  Wäre 
n i c h t  w e r t ,  daß i h n /  Die k a a c h u b ia c h e  Erde t r ä g t . /  Der w ird  wie 
zu einem ( d ü r r e n )  Aat v e r d o r r e n , /  Denn aus  ihm wird  das B lu t  h e r -  
a u sg e h e n .
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S te fan  B ieszk .
Geb. aim 2 3 .J u l i  1695 in  F r e i b u r g  im B re i s g a u ,  wo s e i n  V a te r  beim 
H erder-V er lag  a r b e i t e t e .  Nach d e r  V o lksschu le  b e su c h te  B ieszk  
d ie  M i t t e l s c h u l e  g r ö ß t e n t e i l s  i n  F e ld k i r c h  ( Ö s t e r r e i c h ) ,  l e g t e  
d ie  R e ifep rü fung  a b e r  1915 i n  F r e ib u r g  ab und begann auch d o r t  
das  Studium d e r  k l a s s i s c h e n  P h i l o l o g i e .  Von d e r  U n i v e r s i t ä t  weg 
wurde B ieszk e ingezogen  und an  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  F ro n t  e i n g e s e t z t  
Nach dem E rs te n  W el tk r ieg  k e h r t e  d ie  F a m il ie  B ie sz k  nach P o len  
zurück ,  wo s e in  V a te r  1920 D i r e k t o r  des Gymnasiums i n  C ho jn ice  
(K on itz )  wurde. B ieszk  s e l b s t  nahm i n  d iesem  J a h r  am Feldzug  
P i ł s u d s k i s  gegen Rußland t e i l .  A nsch l ießend  b e e n d e te  e r  s e i n  
Studium in  Poznafi und wurde 1923 P r o f e s s o r  f ü r  L a t e i n  und G r ie -  
c h i s c h  am Gymnasium von C h o jn ic e .  H ie r  widmete e r  s i c h  n i c h t  n u r  
d e r  S c h u la r b e i t ,  sondern  d e r  Jugend be t r e u u n g  ü b e r h a u p t :  So b a u te  
e r  das P fad f inde rw esen  i n  C h o jn ic e  a u f .  1934 wurde e r  an das  
Gymnasium von Zamość v e r s e t z t ,  k e h r t e  a b e r  1937 au s  O s tpo len  
zurück und a r b e i t e t e  am Gymnasium von Chełmno (Culm). Zu Beginn 
des Zweiten W e l tk r ie g s  g in g  e r  au s  S i c h e r h e i t s g r ü n d e n  i n s  G eneral  
gouvernement, wurde a b e r  s p ä t e r  z u r  K r ieg sm ar in e  e in g e z o g e n .  Ab 
1945 w irk te  e r  w ie d e r  i n  Chełmno i n  s e in e n  F ä c h e rn .  In  d e r  S t a l i n  
z e i t  wurde e r  1950 i n  den V o lk s s c h u ld i e n s t  ü b e r s t e l l t  und 1952 
e n t l a s s e n ;  b i s  1 5 4 ל  l e h r t e  e r  dann noch am P r i e s t e r s e m i n a r  von 
P e l p l i n .  In diesem J a h r  wurde e r  v e r h a f t e t  und a l s  Feind V olks-  
po lens  zu 14 Monaten G efängn is  v e r u r t e i l t ,  jed o ch  nach 7 Monaten 
Haft a m n e s t i e r t  (1955)•  1957 g in g  B ieszk  in  aen Ruhestand.
Á r  s t a r b  am l ö . J u l i  1^04.
W ichtigere  P u b l ik a t io n e n  :
Kaszëbsczé Sonetê ЮСХѴІ (36 k a sc h u b is c h e  S o n e t t e ) ,  n u r  t e i l w e i s e  
in  Z e i t s c h r i f t e n  v e r ö f f e n t l i c h t .
Ungefähr 30 L ie d e r ,  zu denen B ie sz k  auch d i e  Melodie s c h r i e b ,  
nur t e i l w e i s e  i n  Z e i t s c h r i f t e n  und A n th o lo g ien  v e r ö f f e n t l i c h t .
Kowol czarowniK (Der Schmied a l s  Z a u b e r e r ) ,  im M anuskr ip t ,  L u s t -  
s p i e l .
Pokórno Róża (Die demütige R o sa ) ,  im M a n u sk r ip t ,  L u s t s p i e l .
Pólnô mësz (Die Feldmaus),  im M an usk r ip t ,  L u s t s p i e l .
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Ma.ikowsczy (XX)
(Nach einem M anuskrip t  des A utors)
Ozéj Anioł Kaszeb w k r ó j  z l o t o ł  w goscenę ,  
darmo òn k łe p o ł  t é j  w p a lacn é  dw ierże ,  
i  pod s t r z e c h y  n a lo z  zamklê l é c y r z e ,  
nima j u  w checzach n a j ,  r z e k ,  Kasz'bow bëne?
Kő jedné n a lo z  open Anioł Boży 
checze , ־   n ie  ardrowanè i  n ie  z g le n e :
Jak k o sco ł  widny s k l e n i a ł e  mu òne:
To w twoje p i e r s ë  m i le tn ê  i  snoż6,
Majkowsczy! ־ W c e b ie  duch nasz  c z e jb ë  ry za  
na Pólchow i  s j a t a  w e s to p i ł  ócze!
Z widę, co n o t  nom beło  i  tym mieczę!
Nom twoje ùdba w jedno mdze t a  b l i z a :
Skażono godka s t a  so nome s j ę t o ,  
zapad ły  dwigó sę na j  zomk. z a k lę ty .
Ma.ikow sk i
a I s  d e r  Engel a e r  Kaschubei zu Besuch in s  Land h e r u n t e r f l o g , /  
K lo p f te  e r  damals v e r g e b l i c h  an a i e  Türen d e r  F a l ä s t e , /  Auch 
u n t e r  dem Strohdach fand e r  v e r s c h lo s s e n e  R i e g e l , /  G ib t  es  in  
u n s e r e n  Hütten ,  s a g te  e r ,  schon k e in e  Kaschuben d a r in n en ?
Doch e in e  Hütte fand  G ottes  Engel o f f e n , ־  /  N ich t  gemauert und 
n i c h t  aus  Lehm:/ wie e in e  Kirche so h e l l  l e u c h t e t e  s i e  (d ie  
b r ü s t )  ih.n e n tg e g e n : /  (Er t r a f )  a u f  de ine  l i e b e  und schöne B r u s t ,  
Majkowski! -  In a i r  t r a t  u n s e r  G e is t  wie e in  R ie s e /  Vor d ie  Augen 
d e r  Po len  und d e r  W elt! /  Mit uem L ic h t ,  das uns n o t  t a t ,  una dem 
Schwert !
Dein S tanapunkt wird uns immer e in  Leuchtturm s e i n : /  Der Sprach־ 
f e h l e r  wird uns heilig**, /  Unser ve rsunkenes ,  verwunschenes Schloß 
e r h e b t  s i c h .
Lase (XV)
(Nach einem M anuskrip t  des Autors)
Zez t r z o s k a  s j a t a  i  z pychu s z a s ê j é  
jo pod c e n ią  waj szed i  szëmné ł ą c z y ,  
weżawnó bûczy wë i  dębe j ę d r ż n ś ,  
z e lo n ê ,  rëmné domiszcze wë mojéi
1 Remus, de r  Held von Majkowskie Roman "Zëcé i  p rz ig o d ë  Reniusa" 
(Leben und Abenteuer des к ети з) ,  h a t t e  e in e n  S p ra c h fe h le r .
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Objimô rem'niem òjcowistym k n i e j o ,  -  
6, ja c z y  mir, ceszo -do b ro tn o  somczy 
s o s t e r n ą  rąk^  mie k le p i^ c é  sp ic z y  
ë scygô na c é n i a a t é  k l i n ë  swôjé.
0, k d l i  razë  l e g  jem t ę  z m e t la ły  ־ 
n a d ’am^ welbi^dży l ë s t n é  są  czywałe,
Znojma b ło n ik  wësok òb n iebo  l é c y ,
w inym daleczym, o, jak  szczastnym s j e c e l  
1 te c h n o ta  mie z szemem l a s a  s z o l å  
W no mòdrê s z c z e s c é ,  w né zowiecznê do le !
Wälder
Vom Lärm d e r  Welt und vom Staub d e r  3tra.Se/ Ging i c h  u n t e r  eu re  
S c h a t te n  und rauschende Kuppeln ,/  l u r  hohen Buchen und k e rn ig e n  
E i c h e n , /  I h r ,  mein g rünes ,  geräumiges Heim.
Der Hain umfaßt mich m it  v ä te r l i c h e m  Arm, - /  Oh, w e lch e r  F r i e d e !  
S t i l l -w o h lw o l l e n d  s t r e i c h e l t /  Er mir  m it  s c h w e s t e r l i c h e r  Hand 
a i e  pochenden S c h lä f e n /  Und z i e h t  mich herab  a u f  s e in e n  s c h a t t i g e n  
Schoß.
Oh, w ie v ie l e  Male l a g  i c h  a o r t  e r m a t t e t  - /  Über m ir  schwankten die  
b e la u b te n  Giganten (K am ele) , /  óin v e r t r a u t e s  Wölkchen f l i e g t  hoch 
am Himmel -
ln  e i n e r  ianaeren, f e rn e n ,  ach ,  wie glüCKlichen W e l t ! /  Und d ie  
Sehnsucht l o c k t  mich m it  dem !tauschen aes  * a id e s /  In das  b laue  
Glück, i n  d ie  ewigen Fernen.
Kóscołk (vCXX)
(Nach einem M anuskrip t  aes A utors)
1 zos twoj z ło tn y  szpëc mie ły sz c zy  zdo ła ,  
zezcx c r z e w ią t  ré d o s tn y  parmiń bédo, 
w ës trzoà  wsë, wësok na koscélnym przydu ,  
c z é j  kć^ną tru na s to ro s j ę ty m  molu.
Lze ja k  rodzëzna je a n a  - wszëscy znijd i^ ,  
co Ojc ime Godowy op ło tK  a z é lo ,  - 
dze l e g i e  S t a r s z i  rég<^ w bôzym p ô lu ,  
ë z żewymi w zodësznëch p ïo ez^  wiuach.
Wiésozy kosco łk  -  aodom kaszëbsczé  a ë sz ë !
u óna cwierzko i־!  p ió r k a  ro z rë sz o ,  
i  b r ë n ie  w né weżni,  sk^d b e ìa  przynazono,
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òtmyko zach tno  ôczë z dniowého beco, -
j i  bôskô znanka, chòcy ôpyszonô,
s z t o t  z a s k ly  c z é j  nen parmifi w złotnym szpëcu.
Das K i r c h l e i n
Und w ied e r  l e u c h t e t  m ir  d e in e  g o la e n e  S p i tz e  aus  d e r  F e r n e , /  H in  ־
t e r  den Bäumen h e r v o r  g r ü ß t  e i n  f r e u d i g e r  S t r a h l , /  In m i t t e n  des 
D orfes ,  hoch an d e r  k i r c h e n v o r d e r s e i t e , /  wenn i c h  h i e r  a u f  den 
s e i t  a l t e r s h e r  h e i l i g e n  P l a t z  t r e t e ,
Wo wie e in e  e i n z i g e  F a m il ie  a l l e  hinkommen w e rd e n , /  Denen der  
V a te r  d ie  W e ih n a c h tso b la te  t e i l t , ־  /  Wo d ie  V orfahren  in  e i n e r  
Reihe im G o t te s a c k e r  l i e g e n /  Und m i t  den Lebenden beim Schein 
d e r  T o t e n l i c h t e r  weinen•
D o r f k i r c h l e i n  -  Heimat d e r  k a sc h u b is c h e n  S e e l e ! / H i e r  t r i l l e r t  
s i e  und bewegt i h r e  F e d e r n , /  Und i n  i h r  l e u c h t e t  d ie  Höhe, aus 
d e r  s i e  gekommen war,
Sie ö f f n e t  s a c h t  d ie  üugen (untj l ö s t  s i c h )  aus  dem a l l t ä g l i c h e n  
З е іп ,  - /  I h r  g ö t t l i c h e s  Wesen (Merkmal), wenn auch s t a u b b e d e c k t , /  
G län z t  e in e  Weile a u f ,  wenn d e r  S t r a h l  a u f  d e r  go ldenen  S p i tze  
( l i e g t ) .
Zoborsko w ierno  zém ia^
(Nach einem M an usk r ip t  des  t u t o r s )
Nie u s c h ì a  w ie tw io  downe brzôdne k ro s e ,
Co r o s l ë  c z é j á e s  z n i e j  Cenowow w ie le ־ 
P i e r s z i  s t a n i c zn ic e  k a sz ë b s tw a  b ê le ,
03j a t ë  p o l s c z e  w ëcza rzô n i  ro s ^ .
Ko w C h o jn ic ac h  Jadôm w swoj u d z y rź e ł  szko le  
Naj o trokow : Majkowca, Dërà^, Wosa ,
Uzêrac nowy wid orzłewem b lo s ^
1 wzlatywać w s łu n c e  k a sz e b sc z ë  wole.
Zoborsko wierno zémia! Të p l^ n  zëznë,
K aszëbskć^ Ьё іп^  г^кц j e s ob , sono,
1 k ja to w  poch môsz s t o r e  k a sz ë b iz n e ,
Nie zahaczone j e  cë Kaszëb miono.
Przëboczë  dzyso w ie ld z ë c h  sënow zôsku 
W rozk lecëm  zôsnëm w odpojencô  b lô sk u .
1 Swemu uczniow i Józe fow i Osowickiemu, s e k r .  ZO Z rz e sz e n ia  
Kaszubskiego w C h o jn icach .
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Treues  Saborsk e r  Land1
Der Zweig de r  f rü h e re n  f r u c h t b a r e n  F r i s c h e , /  Aus dem e i n s t  v i e l e  
Oeynowas hervorwuchsen, i s t  n i c h t  v e r t r o c k n e t  - /  Sie waren d ie  
e r s t e r !  B a n n e r t rä g e r  des Kaschubentum6, /  Vom Tau d e r  p o ln isch en  
K u l tu r  h e rv o rg e z a u b e r t •
Adam2 i n s p i r i e r t e  doch i n  K on itz  i n  s e i n e r  S c h u le /  Unsere Söhne: 
Majkowski, Derdowski, K am ow sk i3 t /  Ein neues  L i c h t  m i t  A d le rb l ic k  
zu schauen/ Und in  d ie  Sonne d e r  k a sc h u b isc h e n  F r e i h e i t  empor- 
z u f l i e g e n •
T reues  Saborsker  Land! Du f r u c h t b a r e s  A c k e r s t ü c k , /  Von t ü c h t i g e r  
k a sc h u b isc h e r  Hand b i s t  du b e s ä t , /  Du h a s t  e i n e n  B lü te n d u f t  von 
a l t e r  k a sc h u b isc h e r  K u l tu r ,
Den Namen Kaschubei h a s t  du n i c h t  v e r g e s s e n • /  Gedenke heu te  wie- 
d e r  d e in e r  großen Söhne/ In  d e r  neuen E n tw ick lung ,  im Glanz de r  
B e f re iu n g .
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Wdzydze
( u״ s  Leon Koppel, луЬбг w sp ó łc z e sn e j  p o e z j i  k a s z u b s k i e j ,  Gdańsk
1967)
Ter jedzemë bez w i ś l g ą  brómą Wdzydz! 
a  j a c z i é  s ą  we Wdzydzach brômë?
Szerok n iebo  to  nad nômë, - 
* é j ,  to  brômë Wdzydz !
A zwóńce nóm dzys w s z e tc z ié  zwonëĪ 
a  jak  to  zwonią  w s z e tc z ié  zwonë?
We wiodrach g r a j ą  drzêw ko ru n ë ,  -  
* é j ,  to zwonë ńdzyaz!
Gaze j e s t a  l e  b o g a tsz o  wioska Wdzydz?
Tak w i o l a ż i j  wodë szu k ô j  gdze,  
wësoczij b r z e d ż i , j a s n é  rzmë?
Nié, n i  ma d r ë d z ië c h  Wdzydz!
a c h c ô lb ë s  t e  wrôcëc nazod do wdzydz?
JÔ, umrzëc chcę  pod Dromą ną ,
N ie b ie s c z i é  zwonë tctm brzem ią :
Do Wdzydz! Do Wdzydz! Do Wdzydz!
1 Seinem Schü ler  Jó z e f  C sow ick i ,  S e k r e t ä r  des  B e z i rk s v o rs ta n d e s  
des kaschub ischen  V ere ins  i n  K on itz •
2 *dam Mickiewicz•
3 Karnowski verwendete  das  Pseudonym Wos Budzysz.
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J e t z t  f a h r e n  w ir  d u rc h s  große Tor von Wdzydze!/ Aber welche Tore 
g i b t  e s  i n  Wdzydze?/ Der w e i te  Hinimel da ü b e r  u n s ,  - /  S iehe ,  das  
s i n d  d i e  Tore von Wdzydze!
Und l ä u t e t  h e u te  a l l e  Glocken f ü r  u n s ! /  Aber wie l ä u t e n  denn da 
a l l e  G locken? /  Im Winde s in g e n  d ie  Kronen de r  Bäume, - /  S ieh e ,  
d a s  s in d  d ie  Glocken von Wdzydze!
Wo g i b t  e s  e i n  r e i c h e r e s  Dorf a l s  Wdzydze?/ Suche irgendwo e i n  so 
g ro ß e s  G ew ässe r , /  Hohe U fer ,  s t r a h l e n d h e l l e  Abhänge•/ Nein, e i n  
z w e i t e s  Wdzydze g i b t  e s  n i c h t •
Und w ü rd e s t  du gerne  nach Wdzydze z u rü c k k e h re n ? /  J a ,  i c h  möchte 
u n t e r  jenem Tore s t e r b e n , /  Die h im m lischen  Glocken k l in g e n  d o r t : /  
Nach Wdzydze! Nach Wdzydze! Nach Wdzydze!
- 146 ־
Ais "Kòwôl c z a ro w n ik 11
(Nach einem M anusk r ip t  des  A u to rs )
-fe leks  (poásmiéwő so a pomale godo d a l é ) :  Ju  ce t e r e  pówiem, 
d rë c h u  kôwôlú! Nen p i r s z y  m ës jô n o rz  Kaszëbow, to  j e  mich ż ó ro tn y ,  
s j â t y  B erno t  S z p a ń s c z y . . .
Kowol (ù re d o n y ) :  Mich s j â t y  B ern o t  Szpańsczy?
t e l e k s  : KÔ ta k  godoł ksodz .
Kówol ( r o c z ë s t o  wółó na d w ie r z e ) :  S j â ty  Bernot,  mësjonorz  Kaszëb, 
p rz y n d z e  a r e t o j .  S j a t y  michu, k o j  z nim trzecym żeczenim!
Mich (z e z a  z d rz a d n iê  w ieso ło  w ó ło ) :  Jû jo j i d â ,  lúdkòwie kochan i!  
JŰ l e j c a  ( j e  w d w ie r z a c h ) .  Jo l e  żdo ł  na twójé w ò ian iê ,  köwolű! 
(weńdze do k ű z n i é ) .
Kówol (michowi do k ó ló n ) :  ivëtoj na j , s j a t y  m âcze ln ikü ,  s j a t y  
m ë s jo n o rz .  r ie tô j  w miono ü ò s c z é ! * idzyce  n ie s z c z e s c é  mojé b i a l -  
c z y !  Samë l e  n i e s z c z ë s c o  p r z e s z ł e  z nëcn n a j  zëczbow (wstonie  z 
k l ë c z k o w ) .
B i a ł k a  (wëcygo r a c e  do m ich a ) :  Nie chceaie ju  n iżodnech  ta la rów ,  
l e . . .
Kòwol: Niżodnech czarów a n i  żoanech  zëczbow.
B i a ł k a : òhceme l e  zgodno żec a bec jakno przodë ,  s z c z e s t l e w i !
Mich (czywô głowć^ a űsmiéwno zd rzy  na  b i a ł k a ) :  Kòwôlú, a ja czè  je  
t e r e  no t r z é c ő  tw ö ja  żeczba?
Kówol : Žebē z d j i c  z n a ju  né p rzecê  dwa žēczbē, nâ p i e r s z ^  a  d rëg^ l  
Niewożno n ie c h ô j  b^d^ a n i e b ë t é !  A b i a ł k a  zdrow a wëlechl
Mich: A b i a ł k a ,  co bë rod  chcą jak  t r z é c S  żeczba?
1 O r t  i n  d e r  Südkaechubei an einem großen See
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B ia łk a  (westrzod łezow ):  Jo n i c k ,  n i c k ,  l e  j a k  moj c h ło p  c h c e ,  òn 
j e  m ądrze jszy .  Jo n i  mda j u  chcëwo a mstëwô a  z ł o s t n o ,  n ie  
(p ła c z e  ) •
Mich (do G rë lkoc ) :  A wa j e s z  n i e  j e s t a  c ë sn a  r u t  waj knëplow?
G rë lce  (óba awóje za re  c e sn ą  r ù t e r  swòjè k n ë p l e ) :  Jú  ma jesma 
c ë s n a ,  r e t o j  n a s ,  s j a t y  B e r n o r d !
Mich: a złfe mësle a mstëwé j e s t a  wa t e ż  p ôcësn a  r û t ?
G r ë lk a : Jo ,  j o ,  n i  тот gòrzù .
G rë lc z e n a : Со bë l e  na j  knôp b e ł  zarow•
Mich: Jo ,  ôn bądze! Le jemu re d z é  s łe c h o  -  nen k n ë p e l ,  c z e ł a  wa 
t a t k  a тётка?
G r ë lk a : Prowda, s łe c h o  mû.
Mich: Tejaë tak  n ie c h ô j  maze w miono bôsczê!  Niech wszedno j i d z e  
nazôd do przecego  ! (N0 t i 'o j e  skókną  na nodzy)
b i a ł k a  (zd rzëcy  s z o to r e  a krëczew a  òbjimô M ëlocha) :  Jô jem zdrow 
jem w ëlekarzono.  Jak jô jem s z c z e s t l ë w ô !  (Michòwi do k ó ló n )  Bog 
z a p ła ć  w ie le  ra z e  za r e t e n k ,  zu w sze tkò .
Mich (Kładze j i  râk â  na głowa bógós łow iące  a üsm iechô  so)•
Kówôl (òblakô swoj ż a c z e r t  a, c h ë lô  so do b i a ł c z y .  Mich jego t e ż  
bôgòs iôw i)•
b i a ł k a  a kówol (wstoną a b i e r z ą  so za r a c e ) •
Knop ( l e j c y  a k ło n io  so michòwi, po temu kcwôlu a môcho c e d e l k â ) :  
Bog z a p ła ć ,  Bog zap łać  kòwolowi 1 (pòdôwo mu c e d e l k ) .
Kówol (b i e r z e  c e d e lk  a d a je  b i a ł c e ) .
B ia łk a  : Schowiâ do p u d e łszk a ,  j a k  p i e r s z y  nowy t a l o r ,  a l e p s z y  
jak  né !
g'eleks (wëjirau rożk  a aëp ie  z a o h t  g rëp a  na r a k a ) :  Temu chceme l e  
so zażec wszesne k a s z e b i ,  wespòlú ze sjâtyiL kaszëbsczym m acze l-  
n ik â ,  na j  Kaszëbsczé k acn lo n czy ,  na n a j  w szesczech  szczescé  
( z a ź e w a ją ) .
Knop : a ksodz z k ô z a ln ic e  j e s z  g o d o ł ,  s j a t y  B e rn o t  n i j a k  n ie  
zabôczy Kaszëbow - a zamanąwsze n aw ieu ze je  n a j  k r o j n a .
Mich : Nie z a b ë jâ  n i j a k ,  a t e r e  j a k  púdâ nazód do n i e b a ,  powiem: 
S jâ ty  P i o t e r :  Kaszëpi wjeano j e s z  s ą  t i  dobrê  l e d z e  jak  n i e  ־
w teczase ,  të so c  l o t  nazôa.  1 òne n ie  z a b e le  j e s z  swòjê snôzé 
s t o r e  möwe!
Stronk (wpôdô miaze n ic h ,  a Mich òmólece ż d ż y n i e ) :  Kòwolù, K eleks  
c z e j t a ,  co jô  woma тот r z e c !  S tô ro  ü r é t a  w Bogd u m a r ła .  Ona j e s z
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goda, Bog zap łać  z a p i s z t a  kówolowi, że smierc je  ó d c z a rz o n ő ,  kő 
jo mia l e  t a  żeczb a ,  óddzâkòwac nâ zemiâ.
F e l e k s : Może to  b e ło  to  l e p s z é  ze wszetczech  żeczeniow.
S t r o n k : Tewo samewo rudy Morcén, zboj a cze rw io no w ło sn ik ,  n i e
•  • •  9 Iz e je  ju !
F e l e k s : óbw iesza le  go dredży roz?
S t r o n k : Jo ,  a jewò noslednê słowa co rzek ,  b e ł e :  Kureszce mie 
o b w ie sz a ją  na amen.
Knop (śm ie je  so b a r o ) :  To b e ł  bë lny  zbo j!  Amen godo na s z ë b ie n c e  
j a k  ksodz po k ő zan iu .
F e l e k s : Taczê Amen noma t e ż  pow iedojce ,  s j â t y  !naczelniku (szeko 
g o ) .  Dze je?
Knop: Jû  nima go widzec.
B i a ł k a : Ju poszed?
Kowol : Кб ma ju  c z e ł a  wszedni jewo Amen!
F e leks  a S t r o n k : Jaczé?
Kówol: Taczê b e ło  Amen Micha Mësjonarza Kaszëb ! Nie z a b ë j t a  waj 
s t ô r ^  snoż^ k a sz e b sk ą  möwa!
h u r t e n a  
Kunc sz o ło b u łc z y
a u s  "Der Schmied a l s  Z a u b e re r11
F e le k s  ( l ä c h e l t  und s p r i c h t  langsam w e i t e r ) :  Ich  werde e s  d i r  
j e t z t  sagen, Freund Schmied! Der e r s t e  M iss io n a r  d e r  Kaschuben 
i s t  e in  armer Mönch, d e r  h e i l i g e  Bernhard d e r  S p a n i e r . . .
Schmied ( e r f r e u t ) :  Der h e i l i g e  Mönch Bernhard d e r  S p an ie r?
F e l e k s : So s a g te  s c h l i e ß l i c h  d e r  P f a r r e r .
Schmied ( r u f t  f l e h e n t l i c h  z u r  T ü r ) :  H e i l i g e r  B ernhard ,  M iss io n a r  
d e r  Kaschubei,  komme und e r r e t t e  uns .  H e i l i g e r  Mönch, e r s c h e in e  
m i t  dem d r i t t e n  wünsch!
Mönch ( r u f t  h i n t e r  d e r  Szene f r ö h l i c h ) :  Ich  komme schon,  l i e b e  
L eu te ,  i c h  e i l e  schon ( s t e h t  i n  d e r  Tür) .  Ich  w a r t e t e  n u r  auf 
d e in en  iiuf, Schmied! ( T r i t t  i n  d ie  Schmiede e in ) .
Schmied ( f ä l l t  dem Mönch vor d ie  K nie):  E r r e t t e  u n s ,  h e i l i g e r  
M är ty re r ,  h e i l i g e r  M iss io n a r .  E r r e t t e  uns in  G o t te s  Namen! Seht 
das  Unglück m e in e r  Frau! Nur Unglück kam von d i e s e n  u n se re n  
wünschen. ( S t e h t  aus de r  knienden S te l lu n g  au f ) .
Frau ( s t r e c k t  d i e  Hände nach dem Mönch a u s ; :  wir w o l len  keine  
T a le r  mehr, n u r . . .
Schmied : Keine Z aubere ien  una k e in e  Wünsche.
F rau :  Wir w o llen  n u r  e i n t r ä c h t i g  leb en  und s e i n  wie zuvor ,  nämlich 
g l ü c k l i c h  !
Mönch ( n i c k t  m i t  dem Kopf und s c h a u t  lä c h e ln d  a u f  d i e  F ra u ) :  
Schmied, und was i s t  j e t z t  d e in  d r i t t e r  Wunsch?
Schmied: Uns von den e r s t e n  b e id en  Wünschen zu b e f r e i e n ,  von 
e r s t e n  und vom zw eiten !  Sie s o l l e n  u n g ü l t i g  und ungeschehen s e in !
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Und meine F rau  gesund und f r ö h l i c h .
Mönch: Und d i e  F r e u ,  was h ä t t e  s i e  gerne  a l s  d r i t t e n  Wunsch g e -  
" h a b t?
F rau  ( u n t e r  T rä n e n ) :  Ich  n i c h t s ,  n i c h t s ,  nur  wie mein Mann w i l l ,  
e r  i s t  d e r  k l ü g e r e .  Ich  werde n i c h t  mehr g i e r i g  und r a c h s ü c h t i g  
und b ö s w i l l i g  s e i n ,  n e in .  (W e in t ) .
Möpch (z u  den G r e l k a s ) :  Und i h r  hab t  eu re  Knüppel noch n i c h t  
"KTnausgeworfen?
Die G re lk a s  ( a l l e  b e id e  werfen g l e i c h  i h r e  Knüppel h in e u s ) :  Wir 
haben s i e  schon h in a u sg e w o rfe n ,  r e t t e  uns ,  h e i l i g e r  Bernh8rdl 
Mönch: Und d i e  bösen und r a c h s ü c h t ig e n  Gedanken h ab t  i h r  auch 
- h in au sg ew o rfen ?
G r e l k a : J a ,  j a ,  i c h  b in  n i c h t  mehr b ö se .
F rau  G r e l k a : Wenn nur  u n se r  Junge gesund ware.
Konch: J a , e r  w ird  e s  s e in !  Ihm g e b ü h r t  e r  a b e r  e h e r  -  d e r  Knüppel 
h ab t  i h r  e s  g e h ö r t ,  V a te r  und M utter?
G r e l k a : Ks i s t  wahr,  e r  g e b ü h r t  ihm.
Mönch: Dann s o l l  e s  so im Namen G o t t e s  s e in !  S o l l  a l l e s  s e in  wie 
v o r h e r  ( d i e  d r e i  s p r in g e n  a u f  d i e  Füße)!
Frau  ( d i e  F e tz e n  und Krücken h e r u n t e r r e iß e n d  umarmt s i e  Meloch, 
den Schm ied):  I c h  b in  gesund ,  i c h  b in  k u r i e r t .  'Wie b in  ich  g lü c k -  
l i e h !  ( F ä l l t  dem Mönch zu Füßen) V e r g e l t s  G o t t  v i e l e  Male f ü r  
d i e  K e t tu n g ,  f ü r  a l l e s !
Mönch ( l e g t  i h r  d i e  Hand segnend a u f  den Kopf und l ä c h e l t ) .
Schmied ( z i e h t  s e i n e  Jacke  an und n e i g t  s i c h  zu s e i n e r  F ra u .  Der 
"”Mönch s e g n e t  auch i h n ) .
F rau  und Schmied ( s t e h e n  a u f  und nehmen s i c h  b e i  d e r  Hand).
Дирке ( e i l t  h e r b e i  und g rü l i t  den Mönch, dann den Schmied und winkt 
mit einem Z e t t e l ) :  V e r g e l t s  G o t t ,  v e r g e l t s  G o t t  dem Schmied! 
( t ' b e r r e i c h t  ihm den Z e t t e l ) .
Schmied (nimmt den Z e t t e l  und g i b t  ihn s e i n e r  K ra u ) .
Frau : Ich  werde ihn  in  d e r  o c h a c h te l  verwahren wie den e r s t e n  
neuen T a l e r ,  ( e r  i s t )  a b e r  b e s s e r  a l s  d i e s e !
F e l e k s  (nimmt d as  Tabakshorn  h e ra u s  und s c h ü t t e t  e in e n  t ü c h t i g e n  
!laufen a u f  d i e  Hand): D arauf  w o llen  w ir  e in e  i r i s e  nehmen, a l l e  
Kaschuben gemeinsam mit dem h e i l i g e n  k a sc h u b is c h e n  M ä r ty re r ,  von 
unserem k a sc h u b is c h e n  S c h n u p f t8 b a k , a u f  u n s e r  8 1 1 e r  G lück ,  (S ie  
nehmen e i n e  P r i s e ) .
Junfte : Und d e r  P f a r r e r  s a g t e  noch von d e r  K anze l ,  d e r  h e i l i g e  
b e rn h e rd  v e r g i b t  d i e  Kaschuben n ie  und nimmer und b esu ch t  von 
^ e i t  zu Z e i t  u n se r  Land.
Mönch: Ic h  v e rg e s s e  s i e  ke inesw egs  und wenn ic h  j e t z t  zu rück  zum 
- IVimmel g e h e ,  werde ich  sagen :  h e i l i g e r  F e t r u s ,  d i e  Kaschuben 
s in d  immer noch d i e s e l b e n  g u ten  Leu te  wie e i n s t  v o r  ta u se n d  
J a h r e n ,  bnd s i e  haben i h r e  schöne a l t e  Sprache  noch n i c h t  v e r -  
g e ssen  !
S t ro n k  ( s t ü r z t  u n t e r  s i e ,  d e r  Mönch a b e r  v e r s c h w in d e t  in sg eh e im ) :  
Schmied, F e l e k s ,  h ö r t ,  was ich  euch zu sagen hebe! Die a l t e  G re te  
i s t  in  G o t t  v e r s c h i e d e n .  S ie  s a g t e  noch, b e s t e l l t  dem Schmied 
e in  V e r g e l t s g o t t ,  daß d e r  Tod vom Zauber b e f r e i t  wurde, wo ich  
doch n u r  d i e s e n  e in e n  Wunsch h a t t e ,  von d i e s e r  Welt Abschied  zu 
nehmen.
F e l e k s : V i e l l e i c h t  war d i e s  d e r  b e s t e  von a l l e n  Wünschen. 
o t r o n k : Ebenso l e b t  d e r  r o t e  M a r t in ,  R4uber und Gauner ( R o t h a a r i -  
g e r ) ,  n i c h t  mehr.
F e le k s :  Hat man ihn  e in  z w e i t e s  Mal gehenk t?
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S t r o n k i J a ,  und s e i n e  l e t z t e n  Worte, d ie  e r  s a g t e ,  waren: E n d l i c h  
hängen  s i e  mich i n  E w ig ke i t ,  Amen.
Junge  ( l a c h t  s e h r ) :  Das war e i n  w ack e re r  Käuberl Amen s a g t  e r  am 
Galgen wie d e r  P f a r r e r  nach  d e r  P r e d i g t .
F e l e k s : Sagt uns  auch e i n  s o l c h e s  Amen, h e i l i g e r  M är ty re r .  (S u ch t  
i h n ) W o  i s t  e r ?
Junge  : Er i s t  n i c h t  mehr zu se h e n .
F rau  : 1 s t  e r  schon  fo r tg e g a n g e n ?
Schmied: S c h l i e ß l i c h  haben w ir  doch a l l e  s e in  Amen schon g e h ö r t !  
F e le k s  und S t r o n k : welches?
Schm ied: So l a u t e t e  a a s  Amen a e s  Mönches, des M iss io n a rs  d e r  Ka- 
w s c h u b e i :  tfergeßt n i c h t  eu re  a l t e ,  schöne k asch u b isch e  Sprache!
Vorhang
Ende des  L u s t s p i e l s
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Aleksander Labuda^ *
Geb. am 9 . August 1902 i n  Mirachowo (M irchau) ,  K re i s  Kartuzy 
(K ar thaus)  a l s  Sohn e in e s  B r i e f t r ä g e r s .  Die d e u ts c h e  V o lksschu le  
beende te  Labuda 1916. Von 191Ö -  1920 vervollkommne te  e r  s e i n  
P o ln i s c h  au f  einem Kurs in  Mirachowo und Miechucino (M ie c h u t s c h in ) , 
worauf e r  i n  das L e h re rse m in a r  von K o èc ie rzy n a  (B e re n t )  e i n t r a t ,  
w elches  e r  im Ja h re  1923 a l s  L e h re r  v e r l i e ß .  Z u e r s t  a r b e i t e t e  e r  
i n  L in i a  (L inde)  und Zelewo (S e e la u )  im B e z i rk  Wejherowo (Neu- 
s t a d t )  und a n sc h l ie ß e n d  i n  Sk^pe b e i  Torufa (T h o rn ) .  1934 gab e r  
den L e h re rb e ru f  a u f ,  um s i c h  a l s  R edak teu r  d e r  Z e i t s c h r i f t  "Z rzesz  
k aszëb sk ô "  (K aschub ischer  Bund) ganz d e r  p u b l i z i s t i s c h e n  A r b e i t  zu 
widmen• 1936 ü b e r s i e d e l t e  e r  nach  To ru h ,  wo e r  z u e r s t  e in e  S t e l l e  
beim Finanzamt und dann w ied e r  a l s  L e h re r  e r h i e l t .  Der Ausbruch 
des  K rieges  1939 ü b e r r a s c h t e  ih n  i n  den F e r i e n  b e i  s e in e n  E l t e r n  
i n  Mirachowo. Durch I n t e r v e n t i o n  von s e i n e r  F a m i l ie  w o h lg e s in n te n  
Deutschen bekam e r  e inen  P o s te n  a l s  H i l f s l e h r e r  i n  dem ab g e leg en en  
Dörfchen B^cz (B on tsch ) .  1941 wurde e r  z u r  Wehrmacht e in g ezo g en .  
Auf d e r  I n s e l  K re ta  g e r i e t  e r  b e i  K riegsende i ל194  n  e n g l i s c h e  
G efangenschaf t  und wurde nach  N o r d a f r ik a  g e b r a c h t .  H ie r  m e ld e te  
e r  s i c h  zur  Armee des G eneral  Anders, b e a n t r a g t e  a b e r  ku rz  d a r a u f  
d ie  R e p a t r i i e r u n g  nach P o len .  1946 k e h r t e  e r  i n  d ie  Heimat zu rü c k .  
Er nahm wieder  den S c h u ld ie n s t  a u f  una w i r k t e  i n  B^dargowo (Ben- 
a a rg a u ) ,  K re is  *ejherowo, ^z^stkowo (Z in s g a u ) ,  K re is  K ar tu zy ,  und 
Tłuczewo (K lu ts c h a u ) ,  K re is  *e jherow o. Im J a h r e  1947 h e i r a t e t e  e r .  
S e i t  1964 i s t  e r  in  P ens ion .
* i c n t i g e r e  P u b l ik a t io n e n  :
Zasady Pisowni K aszubsk ie j  ( P r i n z i p i e n  d e r  k a sc h u b is c h e n  S c h r e i -  
bung), Toruh 1939•
Słowniczek k aszu b sk i  (K aschub isches  W o r t e r b ü c h l e in ) , Warszawa 
1960
Guczow Mack godo (Guczow Mack s p r i c h t ) ,  1 .1 'e i l ,  Gaafask-Wejherowo 
1971, F e u i l l e t o n s .
Guczow Mack godo (Guczow Mack s p r i c h t ) ,  2 . T e i l ,  Gdafask 1971, 
F e u i l l e t o n s .
Gedichte ,  G esch ich ten  und F e u i l l e t o n s  in  v e r s c h i e d e n e n  A ntho lo-  
g ien  und Z e i t s c h r i f t e n .
1 Gemäß Geburtsurkunde l a u t e t  s e i n  Name "Labudda", doch ve rw ende t  
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Marsz Zrzeszencóv 
(Aus Jan  Trepczyk, K aszeb sk j i  P jesn jÖ k ,  Rogoźno 1935)
H ej ,  K aszëb j i  to  j i d ą :
Zrzeszencóv krok i  s t r ó j !
I  t a k  za k r ó j  svó j  pudą 
Wo wolą ducha v b ó j .
A s t a n j i c a  nad nama 
A na n j i  C zóm i G r i f  
I p ó k j i  j e  nad nama 
To KaszëbskÔ mdze ż i v .
Më jesmë jak  ze s k a ł ę ,
Choc p jo re n  i  grzëmot 
So b r z ą t v j i  m o rsk j i  v a ł e  
I  procem nas bë szed•
A s t a n j i c a . . .
I  c h u t k j i  v r e j n e  pudze 
C a le c h n i ,  mēri s v j a t ,
A n j i g l e  zamrzą dudze 
7/0 Vendach i  nasz  chvat•
A s t a n j i c a . . .
л
Marsch d e r  Zrzeszyńcy
He, da gehen d ie  K aschuben,/  Der Zrzeszyńcy S c h r i t t  und T r a c h t ! /  
Und so gehen s i e  f ü r  i h r  Land/ In  den Kampf um d ie  F r e i h e i t  des 
G e i s t e s .
Und d i e  Fahne über  u n s , /  Und a u f  i h r  d e r  schwarze G r e i f , /  Und s o -  
la n g e  s i e  über  uns w e h t , /  Wird d i e  Kaschubei le b e n .
’-Vir s in d  wie aus F e l s g e s t e i n , /  lenn auch D onnerkeil  und G e w i t te r /  
Von Meereswellen wimmeln ( d .h .  wenn s i c h  auch D onnerke i l  und Ge- 
w i t t e r  m it  d e r  Meereswelle  v e rb ü n d en ) /  Und gegen uns gehen wür- 
den.
Und d i e  F a h n e . . .
Und ra sc h  wird in  Ruinen f a l l e n /  Die ganze e rb ä rm l ic h e  W e l t , /  Doch 
n iem als  werden s t e r b e n  d i e  Sagen/ Von den Wenden und u n s e r e r  K r a f t .  
Und d ie  F a h n e . . .
1 Zrzeszyńcy (Bündler)  s ind  d ie  Anhänger d e r  r a d i k a l e n  n a t i o n a l -  
kaschub ischen  Richtung in  d e r  L i t e r a t u r  und P o l i t i k .
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(Aus Jan  Trepczyk, K aszeb sk j i  P jesn jÔ k,  Rogoźno 1935)
MÓg v j a t e r  so v jò c ,
Jô  c i s z ę  m jó ł ,
Mog deszcz  so b je  10c״ 
JÒ n j e  zmóczół.
Tak bełem so rôd ,
Tak kocha mje,
Że v s z e t in e k  brzôd 
Svój dôva mje.
Dvje k r ô v k j i  jem pas 
Trzë  w o v je c z k j i  
Dze cemni j e  l a s  
Na p a ż ę c i .
Na g r z ip c e  sedząc 
Pod l e s z c z e n ^ ,
Jô  n je rô z  marzec 
Rozmôvjôi z n j ^ .
Le m j in ^ ł  t e n  czas  
Dzecinnech l a t ,
Won r o z e s t ó ł  nas 
A jô  szed v s v j a t .
Der H ase ln u ß s t rau ch
Ic h  w e id e te  zwei Kühe,/  D re i  S c h ä f l e i n , /  Wo dunkel d e r  W ald , /  Auf 
dem R a s e n p l a t z . /  Auf e i n e r  Anhöhe s i t z e n d /  U n te r  dem Haselnuß- 
S t r a u c h /  U n t e r h i e l t  i c h  mich manchmal/ Träumend m it  ihm.
Es konnte  d e r  Wind w ehen , /  Ich  h a t t e  R uhe , /  Es konnte  d e r  Regen 
s t r ö m e n , /  Ich  wurde n i c h t  n a ß . /  So f ro h  war i c h , /  So l i e b t e  e r  
m ic h , /  Daß e r  mir  a l l e /  Se ine  F rü ch te  gab.
Doch vergangen i s t  d i e  Z e i t /  Der k in d l i c h e n  J a h r e , /  S ie  t r e n n t e  
u n s , /  Und ich  g ing  i n  d ie  Welt.
S ta r k a  Liga 
(Aus "Zrzesz  kaszëb skô " ,  Jg .  VI/1938, N r .4)
S ta rk a  L iga:
V r e j a r s k j i  Njemc v r e j u j e ,
Won mest cos do A u s t r e j i  c z e j e .  
Won z a m is z lo ł  do n j i  
V je rę  k^sk j e s z  ł o n j i ,
Ale d z i s i d ־־  j a b l ë  v je d z ^ ,
Czë sę  z m je ło sce  n j e  z je d z ą .
Nieme:
Aust r e jô !  Serce  moje,
Vszetko moje będze t v o j e ,  
Vszetko t v o j e  będze moje.
Vez że mje za ch ło p a ,
Njech s ę  z d z e v j i  Europa!
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A ustre jÔ :
Jô ce n j e  chcę mjec za c h ło p a ,
Во ja k  godô Europa,
Të j e s  pe rznę  za v r e j a r s k j i  
I  do b j a ł k j i  za r o v a r z k j i . . .
Njemc:
Ceż wu k l i n a !  D e j ta  v j i n a !
Veznę ce i  b a s t a !
B^dzesz m ja ła  ch łopa  z m j a s t a . . .
A ustre jÔ :
S ta rk o  Ligo! Won ju  j i d z e !
P o jce  chu tko ,  bo jem v b jed ze !
Won mje g e ld z i  i  mje s z c z i p j e !
Po jce  chutko -  bo j e  g łu p je !
S ta r k a  L iga :
Ceż tu  r o b j i c ?  Jak  tu  rad zec?
Muszę na n j i c h  p e rz n ę  vadzec :
-  Dosz t ë  роки, Njemcu dzeku,
To j e  kosk za b u ten  szeku!
Dosz t ë  роки, v s z o n je ,
Bo s ę  j e s z  co l e t k o  3 to n je !
Won n j e  c z e j e ,  l e  f l i r t e j e .
Wona m g le je ,  s v j a t  s ę  s ra je je .
Won l e  g e ld z i  i  j ę  s z c z i p j e ־ 
Gves z A u s t r e j ą  będze g ł u p j e .
Großmutter  Völkerbund
G roßm utte r  Völkerbund: Der b u h le r i s c h e  Deutsche  g e h t  a u f  F r e i e r s -  
f ü ß e n , /  E r  f ü h l t  s i c h e r  etwas f ü r  Ö s t e r r e i c h . /  Er d a c h te  an es 
( Ö s t e r r e i c h ) /  Ein b ißchen  w a h r s c h e in l i c h  schon v o r ig e s  J a h r , /  Aber 
h e u te ־   weiß d e r  T e u f e l , /  Ob s i e  n i c h t  aus  L iebe  Zusammenkommen 
werden.
Der D eutsche:  Ö s t e r r e i c h ,  mein H e r z , /  A l l e s ,  was mein i s t ,  wird 
d e in  s e i n , /  A l l e s ,  was d e in  i s t ,  wird mein s e i n . /  Nimm mich doch 
zum Mann,/ S o l l  Europa s i c h  wundern!
Ö s t e r r e i c h :  Ich  w i l l  d ich  n i c h t  zum Mann h a b e n , /  Denn -  wie Europa 
s a g t  - /  B i s t  du e in  b ißchen  zu k o k e t t /  Und d e i n e r  Frau gegenüber 
zu f l a t t e r h a f t . . .
Der Deutsche:  Was zum T eufe l!  Gebt Wein h e r ! /  Ich  nehme d ich  und 
b a s t a ! /  Du w i r s t  e inen  Mann aus d e r  S t a d t  h a b e n . . .  ( d .h .  e inen  
vornehmen Mann)
Ö s t e r r e i c h :  Großmutter  Völkerbund! Er kommt s c h o n ! /  Komm s c h n e l l ,  
denn ic h  b in  in  N o t ! /  Er k i t z e l t  mich und zw ick t  mich!/Komm 
s c h n e l l ,  denn es sc h a u t  dumm ( s c h l e c h t )  aus!
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G roßm utte r  Völkerbund: Was i s t  h i e r  zu tun? Wie kann тал  h i e r  
h e l f e n ? /  I c h  muß e in  wenig m it  ihnen  sc h im p fe n : /  Gib schon Ruhe, 
du d e u ts c h e s  K in d , /  Das geh t  e in  b ißchen  zu w e i t  ( i s t  e in  wenig 
a u ß e rh a lb  d e s s e n ,  was s i c h  s c h i c k t ) ! /  Gib schon Ruhe, du a u f -  
d r i n g l i c h e r  K e r l , /  Denn s o n s t  p a ß i e r t  noch l e i c h t  etwas!
Er h ö r t  n i c h t ,  sondern  f l i r t e t  n u r • /  S ie  ( Ö s t e r r e i c h )  f ä l l t  i n  
Ohnmacht, d i e  Welt l a c h t . /  Er k i t z e l t  s i e  und zwickt  s i e , /  S i c h e r  
w ird  es m it  Ö s t e r r e i c h  dumm ( s c h l e c h t )  enden.
Chto
(Aus "Zrzesz  kaszëbskô '1, Jg• V II I /1 9 4 5 ,  N r.1)
Chto belnim chce Kaszebą bëc ,
Ten muszi po kaszëbsku czëc ,  
Kaszëbsk^ k rev  v svech z e ła c h  mjec 
I woke deszë  muszi zdrzec  
Na b jé d n i  k r ô j ,  со v zmornim s n je  
Ju  sédmë d ł u g j i c h  v jekóv  j e .
Chto belnim chce Kaszebą bëc ,
Ten muszi po kaszëbsku t c z ë c ,  
S vonsk j i  zvëk i  s v é n s k j i  s t r ó j ,  
S vonsk j i  g ło s  i  p j e s n j i  t r ó j ,  
Svótfskji v ë s z iv ,  s v ó n s k j i  tunc 
I nasz  znak, nasz  Czôrni June .
Chto belnim chce Kaszebą bëc ,
Ten muszi po kaszëbsku zëc 
I mocn^ v j a r ^  muszi mjec 
I t a k j i  s ło v a  do se  r z e c :
B ra t  za b r a t ^  mdzemë s t a e ,  
KaszëbskÔ muszi z grobu v s ta c !
Wer
Wer e in  v/ackerer Kaschube s e i n  w i l l t /  Der muß k asch u b isch  f ü h l e n , /  
Muß k a sc h u b isc h e s  B lu t  in  s e in e n  Adern haben /  Und muß m it  dem Auge 
d e r  S e e le  sch au en /  Auf das arme Land, das schon s ie b e n  l a n g e /  
J a h rh u n d e r te  in  a lp d ru ck a r t ig e m  S c h la f  l i e g t .
Wer e in  w ackere r  Kaschube s e in  w i l l , /  Der muß a u f  k a sch u b isch  
eh ren /  Den heim ischen  Brauch und d ie  he im ische  T r a c h t , /  Die h e i -  
mische Stimme und d i e  Schar d e r  L i e d e r , /  Die he im ische  S t i c k e r e i ,  
den he im ischen  Tanz/ Und u n se r  Z e ichen ,  den schwarzen G r e i f  
( w ö r t l . :  Ungeheuer, D rache) .
Wer e in  w ackere r  Kaschube s e in  w i l l , /  Der muß a u f  k a s c h b is c h  l e b e n /  
Und muß e in en  f e s t e n  Glauben haben /  Und d i e s e  Worte zu s i c h  s p r e -  
c h e n : /  Wir werden wie Brüder zusammenstehen,/  Die Kaschubei muß 
aus dem Grabe a u fe r s t e h e n !
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ŻÓłnjerskft  m o g j i ł a  
(Aus 11Z rzesz  k a s z ë b s k ô " ,  J g .  V I I I /1 9 4 5 ,  Nr. 13)
L ez i  ż ó ł n j e r z  v cemnim l e s e ,
Co za k r ô j  w o j c z ë s t i  pôd.
A a n j ó ł k  mu re d ő s e  n j e s e ,
Deszą jego  v j i d z i  rô d .
Bo ch to  za  k r ó j  wojców g j i n j e ,
Njeba gvësno t e n  n j e  m j i n j e .
Dësza pudze hônë ze mn^
Kąde re d ő se  v j e l g ô  j e ,
Cało v k u l ą  pudze cemną,
So v K a s z ë b s k j i  zem ji  mdze.
Njech mu szëm^ l a s  za sp jev ô  
N jech  zimk k v j a t ą  grob  wodzevô.
A c h to  t u  po l a t a c h  p rz in d z e  
HÕW0 na t e n  j i s t n i  mól,
N jechże  bënë se  t e j  vendze 
K je j  mu l a s  z a s p jé v ô  z ô l :
"Za c e ,  b r a c e ,  k re v  me l e i e ,
Za Kaszebską z ë c i  d e l e . "
Das S o ld a te n g ra b
Es l i e g t  e in  S o l d a t  im dunk len  W a ld , /  Der f ü r  s e i n  V ate r land  f i e l . /  
Ein Engel a b e r  b r i n g t  ihm F r e u d e , /  S e in e  S e e le  s i e h t  e r  gerne.
Denn wer f ü r  das  Land d e r  V ä te r  umkommt,/ Der kommt bestimmt in  
den Himmel ( g e h t  best im m t am Himmel n i c h t  v o r b e i ) .
Die S e e le  w ird  m i t  m ir  d o r t h i n  g e h e n , /  Wo große  Freude i s t , /  Der 
Körper wird  in  d i e  du n k le  Grube g e h e n , /  Wird i n  d e r  kaschubischen  
Erde l i e g e n .
Möge ihm d e r  Wald m i t  seinem Rauschen e in  Lied s i n g e n , /  Möge d e r  
F rü h l in g  m i t  e i n e r  Blume das  Grab b e k le id e n .
Und wer nach J a h r e n  h i e r h e r  kommt,/ H ie r  an d i e s e n  s e lb e n  P l a t z , /  
Der s o l l  dann in  s i c h  g e h e n , /  Wenn ihm d e r  Wald d i e  Klage s i n g t :  
"Für d ic h ,  B ruder ,  v e rg o s s e n  w i r  u n s e r  B l u t , /  Für  d i e  Kaschubei 
gaben w ir  u n s e r  Leben ."
Guczov Mack godo:
(Aus "Zrzesz  k a sz ë b sk ô " ,  J g .  X/1947, N r . 11)
V j i t e j t a z  le d z e !  Chcemë l e  so zażec ! ־   Beł wu mje v Perdegonach 
l e s n i  F l i ń t k a  i  r z e k :
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־  Маски, pudzema R o z trę b a rc h a  g o n j i c !
־  N j i ,  d r e s z k u ,  R o z t rę b a rc h a  z to b ą  g o n j i c  n j e  pudę, bo jô  go 
z n a j ę .  Do tego  t ë  so muszisz g ł e p s z ig o  wode mje vëszekac•  To je  
t a k j i  b u ten  szeku  zveczo j  na Kaszebach ,  co l e  roz  na jedno poko- 
l e n j e  sę  wudó. R o z t rę b a rc h ־   to  j e  b ode j  m i t i c z n i  z a j ą c ,  baro 
v j e l g j i ,  a  dô z n jeg o  d e c h t  b e ln ą  p j e c z i ń .  G o n j i  sę  go v noce na 
Novi Rok. Tej sę  z b r z ą t v j ą  j a c h c a r z e  i  s z u k a j ą  ve v së  g łu p ig o .  
Dadzą ши v j e l g j i  mjech abo sé c e  i  go p o s t a v j ą  v le se *  Do tego 
mjecna muszi R o z t rę b a rc h  vskoczec  -  a  j a c h c a r z e  pudą go пёкас.
Tej j a c h c a rz e  wobińdą vkoł i  j i d ą  p r o s t o  do karczmę 80 jedn igo  
v ë p j i c .  A t e n  n je b o ro k  z mjechem s t o j i  v l e s e  d e c h t  cecho i  czekÓ 
na R o z t rę b a rc h a  t a k  d łu g o ,  ja ż  duńdze do rozemu, że go be ino  za 
nos p o c ig n ę le .
Tak v e j  v j i d z i s z  F l i ń t k a ,  że jô  to  z n a j ę .  Ledom jô  t e ż  roz  dobrą  
p j e c z i ń  z j e s c  i  ledora l e d z i ,  co ż e j ą  i  d o v a j ą  ż e c .  Ale t ë  chco ł  
p j e c z i ń  som z j e s c ,  a jô  mjoł zebnąc i  z d r z e c ,  j a k  j i ń s z im  szmakó. 
Na R o z t rę b a rc h a  jô  z to b ą  n j e  pudę,  a l e  że j e s  wu mje goscem -  
t e j l e  so chcema zażec!
Guczov Mack s p r i c h t :
Seid g e g rü ß t ,  Leute!  Wir w o l len  e in e  P r i s e  nehmen! -  Der F ö r s t e r  
F l i n t k a  war b e i  m ir  i n  Perdegone und s a g t e :
-  Macek, gehen w i r  den R o z t rę b a rc h  jagen!
-  Nein, F reundchen,  den R o z t r ę b a rc h  werde i c h  m i t  d i r  n i c h t  jagen  
gehen, denn den kenne i c h .  Dazu mußt du d i r  e in e n  Dümmeren a l s  
mich a u ssu ch en .  Das i s t  so e in  u n s c h i c k l i c h e r  Brauch i n  d e r  Ka- 
sc h u b e i ,  d e r  n u r  e inm al in  e i n e r  G e n e ra t io n  g e l i n g t .  R o z t rę b a rc h  ־ 
das i s t  a n g e b l i c h  e in  s a g e n h a f t e r  Hase,  s e h r  g ro ß ,  und g i b t  e inen  
mächtig  schönen B ra te n  ab .  Er w ird  i n  d e r  Nacht zum Neuen J a h r  
g e j a g t .  Da tu n  s i c h  d i e  J ä g e r  zusammen und suchen  im D orf  e inen  
Dummen. Diesem geben s i e  e in en  g roßen  Sack o d e r  e in  Netz und 
s t e l l e n  ihn  im Wald a u f .  In  d i e s e n  Sack s o l l  d e r  R o z t rę b a rc h  h i n -  
e in s p r in g e n ,  d i e  J ä g e r  a b e r  gehen ih n  t r e i b e n .  Dann machen d i e  
J ä g e r  e inen  Bogen und gehen d i r e k t  i n  d i e  K neipe ,  um e in en  zu 
heben. Der B edauernsw erte  h in g e g e n  m i t  dem Sack s t e h t  im Wald ganz 
s t i l l  und w a r t e t  a u f  den R o z t rę b a rc h  so l a n g e ,  b i s  e r  b e g r e i f t ,  
daß man ihn  ganz schön an d e r  Nase h e ru m g e fü h r t  h a t .
Du s i e h s t  a l s o ,  F l i n t k a ,  daß i c h  das  kenne .  I c h  mag auch einmal 
e inen  gu ten  B ra te n  e ssen  und ic h  mag L e u te ,  d i e  l e b e n  und leben  
l a s s e n .  Du a b e r  w o l l t e s t  den B ra te n  a l l e i n  a u f e s s e n  und ich  s o l l t e  
f r i e r e n  und sch au en ,  wie es a n d e re n  schm eck t .  Auf den R o z tręb a rch  
werde ic h  m i t  d i r  n i c h t  gehen, a b e r  da du b e i  m ir  Gast  b i s t  -  
da w o llen  w i r  doch e in e  P r i s e  nehmen!
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(Aus "Z rzesz  kaszëb sk ô " ,  Jg .  X/1947, N r .20)
D zev j i  mje na s v je c e  jedno ,
Że k o sco ł  j e  wotemkłi i  p ū s t i  v je d n o ,
A sodzô, na t r z ë  zomkji zamknj^tô  
J e  v jedno  p e łn ó ,  s c e s n j ^ t ô .
A ja k  be to  s^  dobrze  ź e ł o ,
Кj e j  be to  tak  wopak b e ło !
Guczov Mack s p r i c h t :
E ins  w under t  mich a u f  d e r  W e l t , /  Daß d ie  K irch e  (zwar) g e ö f f n e t  
und immer l e e r  i s t ; /  Das Gefängnis  a b e r ,  m it  d r e i  S c h lö s s e r n  v e r -  
s c h l o s s e n , /  Immer v o l l ,  g e d rä n g t  i s t . /  Wie g u t  l i e ß e  es s i c h  
l e b e n , /  Wenn es umgekehrt wäre.
Zëma
(Nach einem M anuskrip t  des A u tors )
Mēro b u te n ,  mróz ë z ib ;
P r z e s z ł a  zëma do nas c h ë b n je ,
Lud ë chowa nawëzebnje -  
Zemia jak  pod p ło c h t ^  t r u p .
A przez  b o re ,  ł u s z k j i ,  rzmë 
Nëkô w j i c h j e r ,  p i e s k ą  p r i s z c z e ,
Gwjiźdże, r ë c z i ,  w sm jo tach  p i s z c z ę  
I p j e k j e l n i  s twôrzô g r ë .
Brace, t a k j i  w jichrów czas  
Momë n je ro z  ju  p r z e ź e t i  
A won równak n j e  zwjół n a s .
Na3 n j e  zw je je  chebni wróg,
Choc tak  zgrôwô na nas s p r z e t i ,
Bo z kaszebsk j im  ledem Bóg.
W inter
Draußen i s t  es d ü s t e r ,  F r o s t  und K ä l t e ; /  H i n t e r l i s t i g  kam der 
W in te r  zu u n s , /  Die Leute und das Vieh f r i e r e n  - /  Die Erde i s t  
wie e in e  Leiche  u n t e r  dem L e ichen tuch .
Durch d i e  Wälder, S t r ä u c h e r ,  Hügel/  J a g t  d e r  Wind, s p r i t z t  un 
s i c h  m i t  S c h n e e re g e n , /  P f e i f t ,  h e u l t ,  w üh lt  i n  den Schneewächten/ 
Und t r e i b t  h ö l l i s c h e  S p ie l e .
B ru d e r ,  so e ine  Z e i t  d e r  Stürme/ Haben w ir  schon ö f t e r s  d u r c h l e b t /
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Und s i e  h a t  uns doch n i c h t  hinweggeweht.
Uns w ird  d e r  h i n t e r l i s t i g e  Feind n i c h t  hinwegwehen,/ Obwohl e r  
i n  d e r  Nähe a u f  uns l a u e r t , /  Denn G ott  i s t  m it  dem k a sc h u b isc h e n  
Volk .
W c z i s c u
(Nach einem M anuskr ip t  des  A utors)
S n j i ł o  mje s ą ,  że  jem t e p n ą ł  i  wnekoł p ro s to  do c z i s c a .  Ten c z i s c ־   
to  cos  na s z t o ł t  n a sz e c h  szę t ińcow ,  l e  së'pni p j o s k j i  i  tam-sam 
b ł o t k o ,  gwesno do mëcô, kąpanjó i  c z e sz c z e n jô .  Nad jednym błotkem 
l e ż a ł o  so t r z e c h  komplow je s z  d a le k  n j e  woczeszczonech. K je j  jô 
j im s ą  dobrze  p r z e z d r z o ł ,  t e j  jem j i c h  poznoł:  S t o r i  F r i c ,  Wiłam I I  
i  A d o lf .
G re le  so w "baszkę"  i  m je lë  d ech t  nowi s z t a p e l  k ó r t .
-  Л skądka v/a t e  k ö r t e  mòta?
Ko o ־־ w ję t i  P j o t e r  j e  nama p o żecze ł ־   rzek  F r i c .
־  A c h t e ś  to b e ł  po n j e  j i d z o n i?
Tej A do lf  począ ł  wopowjadać:
-  Më b e lë  w sze tce  t r z e j i  j i d z o n i ,  l e  po jednimu i  po s t a r s z i m u .  
Noprzod më w ë k u s t r z e l ë  F r i c a ,  jako że won tu  b e ł  w c z i s c u  n o d ł e ź i j  
i  d e c h t  t a k j i c h  w j e l g j i c h  grzechów n j i  ra jo ł .  F r i c  p o p ro s e ł  a l e  
P j o t r  s k r ą c i ł  głową i  rzek :
-  F r i c k u ,  t ë  w je r ą  n j i  mosz wstedu w s l e p ja c h !  Të z a b r o ł  Polochom 
Ś lą s k ,  a woddoł t ë  go? Të z a b ro ł  Kaszebom c a ł i  Pomorze, a woddoł 
t ë  go? N ji!  Takjima j a k  t ë  sę  n je  p o ż iczó .  B j e j l e  sk^dkas p r z e -  
szed . ־ 
Tak t e j  Wiłam szed  z p rośby  wo pożeczk kórtow.
־  Co? Të chcoł k ö r t e  pożeczec?  Co be t ë  z njima do H o la n d i j i  
zw joł?  Takjimu jak  t ë  s ę  n j i c k o  n j e  w je r z i  i  n j i c k  n j e  p o ż ic z ó . ־   
Na w os ta tku  chc^c n je c h c ą c  jó szed p ro se c .  A T j o t r  r z e k :
-  ï e j ,  Adolfku, t ë  z a b r o ł  c a ł ą  P o l s k ą ,  Letwą, Łotwą, E s t o n j ę ,  c a ł ^  
V/u k r a j i n ę  i  d z é l  R u s je  j a ż  do W olgji  i  Kaukazu. Të z a b r o ł  Danję ,  
Norwegją, H o lan d ję ,  B e lg ją  i  c a ł ą  F r a n c j ą ,  t ë  z a b ro ł  A u s t r i j ę ,  
C zechosłow acją ,  Rumunję, Węgrę, B u łg a r j ą ,  Ju g o s ław ją  i  c a ł ą  G re c ją .  
Ale t ë  wszetko woddoł nazod i  j e s z  na w jerzch  d z é l  wod swigo. 
Takjimu, w ej ,  mogą d r i s t  choc nowi s z t a p e l  k ó r t  pożeczec .  Tej l e
je  wez, l e  bôczë ,  k j e j  j i c h  wogrosz i  woszukosz, t e j  j im a te ż  
woddoj wszetko nazod.
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G relë  w baszką ,  g r e l e  w s k a t a ,
G re lë  d ł u g j i ,  d ł u g j i  l a t a .
I ce rp lew je  P j o t e r  źdo ł  -  
Adolf  k ö r t  nech n j e  woddoł,
Le do p j e k ł a  z n j im a  zw jo ł .
Im F eg e feu e r
Ic h  t r ä u m te ,  daß ic h  g e s to rb e n  und d i r e k t  in s  F e g e feu e r  g e e i l t  war• 
D ie se s  F e g e feu e r  i s t  etwas in  d e r  A r t  u n s e r e r  E inöden, n u r  l o c k e r e r  
Sand und h i e r  und da e in e  P f ü t z e ,  s i c h e r l i c h  zum Waschen, Baden und 
R e in ig e n .  Bei e i n e r  P fü tz e  la g e n  d r e i  Kumpel (F re u n d e ) ,  noch w e i t  
davon e n t f e r n t ,  g e r e i n i g t  zu s e i n .  Als ic h  s i e  m ir  g u t  b e t r a c h t e t e ,  
da e r k a n n te  ic h  s i e :  Der A l te  F r i t z ,  Wilhelm I I  und A d o lf .
S ie  s p i e l t e n  11B a rb a ra 111 und h a t t e n  e in  ganz neues P ake t  S p i e l k a r t e n
-  Und woher h a b t  i h r  d i e s e  Karten?
־  Der h e i l i g e  P e t r u s  h a t  s i e  uns doch g e l i e h e n ־   s a g t e  F r i t z .
-  Aber wer i s t  s i e  h o len  gegangen?
Da begann Adolf  zu e rz ä h le n :
Wir s i n d  a l l e  d r e i  gegangen, nu r  e i n e r  nach dem anderen  und nach 
dem A l t e r •  Z u e r s t  haben w ir  F r i t z  a u s g e s c h i c k t ,  da e r  h i e r  im 
F e g e fe u e r  am l ä n g s t e n  war und k e in e  ganz so großen Sünden h a t t e .  
F r i t z  b a t ,  a b e r  P e t r u s  s c h ü t t e l t e  den Kopf und sp rac h :
-  F r i t z c h e n ,  du h a s t  wohl k e in e  Scham i n  den Augen! Du h a s t  den 
P o len  S c h le s i e n  weggenommen, und h a s t  du es zurückgegeben? Du h a s t  
den Kaschuben ganz Pommern weggenommen, und h a s t  du es zu rückgege-  
ben? Nein! Solchen wie d i r  b o rg t  man n i c h t s .  Lauf n u r  d o r t h i n ,  wo- 
h e r  du kamst.  -
So g in g  a l s o  Wilhelm lo s  mit d e r  B i t t e  um le ih w e i s e  Ü ber lassung  
von S p i e l k a r t e n .
-  V/as? Du h ä t t e s t  d i r  gerne S p i e l k a r t e n  a u s g e l ie h e n ?  Auf daß du 
d ic h  m i t  ihnen  nach Holland davonmachst? So einem wie d i r  g l a u b t  
man n i c h t s  und b o rg t  auch n i c h t s .
Zum Schluß  g ing  i c h  no lens  v o len s  b i t t e n .  Und P e t r u s  sp rach :
S ie h e ,  A dolfchen ,  du h a s t  d i r  ganz Polen  genommen, L i t a u e n ,  L e t t -  
l a n d ,  E s t l a n d ,  d i e  ganze Ukraine und e in en  T e i l  Rußlands b i s  zu r  
.Volga und zum Kaukasus. Du h a s t  d i r  Dänemark genommen, Norwegen, 
H o l la n d ,  B e lg ien  und ganz F ra n k re ic h ,  du h a s t  d i r  Ö s t e r r e i c h  ge -  
nommen, d i e  Tschechoslow akei,  Rumänien, Ungarn, B u lg a r i e n ,  Jugo-  
s l a w ie n  und ganz G riechen land .  Aber du h a s t  a l l e s  zurückgegeben 
und ü b e r d i e s  noch e inen  T e i l  von deinem e igenen .  So einem, s i e h e ,  
kann i c h  ohne zu zögern so g a r  e in  neues Paket  K ar ten  ausbo rgen .  Da 
nimm s i e  n u r ,  a b e r  g ib  a c h t :  wenn du ihnen  beim S p i e l  das  Geld 
abnimmst und s i e  b e t r ü g s t ,  dann g ib  ihnen  auch a l l e s  (w ieder)  zu- 
rü c k .
S ie  s p i e l t e n  "B arba ra11, s i e  s p i e l t e n  S k a t , /  S ie  s p i e l t e n  la n g e ,  
l a n g e  J a h r e . /  Und P e t ru s  w a r t e t e  g e d u ld ig  - /  A dolf  gab d i e s e  Kar- 
t e n  n i c h t  z u r ü c k , /  Sondern machte s i c h  m it  ihnen  z u r  H ö l le  aus 
dem S ta u b .
1 E in  K a r t e n s p i e l
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J a n  Trepczyk.
Geb. am 2 2 .Oktober 1907 in  S t ry s z a  Buda (N ieder  M irchau) ,  K re is  
K ar tuzy  (K a r th a u s ) ,  a l s  f ü n f t e s  Kind e in e s  kaschub ischen  L a n d w ir ts .  
Nach Beendigung d e r  V olksschule  t r a t  Trepczyk 1921 i n  das  L e h r e r -  
sem ina r  von K ościerzyna (B eren t)  e in ,  wo zu d i e s e r  Z e i t  g e rad e  Leon 
Heyke w i r k t e .  Im J a h re  1926 sch lo ß  e r  s e in e  Ausbildung ab und b e -  
gann g l e i c h  d i e  B e r u f s a r b e i t  i n  Kartuzy a l s  L eh re r  an d e r  d o r t i g e n  
V o lk ssc h u le .  Von 1927 1934 ־  u n t e r r i c h t e t e  e r  i n  Miszewo (Groß 
M ischau) ,  K re is  K artuzy .  Im J a h re  1929 b i l d e t e  s i c h  das  " Z rz e s z e n ie  
R eg iona lne  Kaszubów" i n  K artuzy ,  d essen  S e k r e t ä r  Trepczyk b i s  zum 
Ausbruch des Zweiten W eltk r ieg s  war. 1930 h e i r a t e t e  e r  d i e  Schwes- 
t e r  Jan  Rompskis^. Im J a h re  1934 wurde e r  nach Großpolen v e r s e t z t  
und w i rk te  d o r t  b i s  September 1939 in  v e rsc h ie d e n e n  O r te n  a l s  V o lk s -  
s c h u l l e h r e r .  Im Ja h re  1940 k e h r t e  e r  i n  d i e  Heimat zurück  und fand 
A r b e i t  a l s  K a s s e n l e i t e r  am Gemeindeamt von Sianowo (Schwanau),  K re is  
K ar tuzy .  1943 wurde e r  z u r  deu tsch en  Wehrmacht e ingezogen .  Das 
K riegsende  e r l e b t e  e r  i n  O b e r i t a l i e n .  Zunächst  sch lo ß  e r  s i c h  den 
p o ln i s c h e n  Verbänden u n t e r  General Anders an ,  m elde te  s i c h  a b e r  
dann im F rü h ja h r  1946 z u r  R e p a t r i i e r u n g  nach Po len .  Schon wenige 
Tage nach s e i n e r  Rückkehr, am 1 . J u l i  1946, begann e r  an  d e r  Schu le  
N r . 4 in  Wejherowo (N eus tad t)  zu u n t e r r i c h t e n  und s e t z t e  d i e s e  Tä- 
t i g k e i t  ohne U nterbrechung f o r t ,  b i s  e r  am 1 .September 1967 i n  den 
Ruhestand t r a t .  1956 g e h ö r te  Trepczyk zu den M itbegründern  des 
" Z rz e sz e n ie  Kaszubskie" und i s t  s e i t h e r  P r ä s i d e n t  d e r  S e k t io n  Wej- 
herowo.
W ich t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
K aszeb sk j i  P jesn jÖ k, Dzél I  (Kaschubisches L iede rbuch ,  T e i l  I ) ,  
Rogoźno 1935, G edich te  -  n i c h t  a l l e  von ihm - ,  zu denen e r  d i e  
Melodien kom ponierte .
Zwei h e k to g r a p h i e r t e  Sammlungen von L ied e rn  m i t  Noten, hgg. vom 
S tuden tenk lub  "Ormuzd", Gdansk 1959.
C z te ry  P i e ś n i  Kaszubskie  (V ie r  k asch u b isch e  L i e d e r ) ,  Wejherowo 1968.
Moja Stegna (Mein P fa d ) ,  Gdansk 1970, G ed ich te .
Z a h l r e ic h e  G ed ich te ,  G esch ich ten ,  F e u i l l e t o n s ,  L ie d e r  i n  Z e i tu n g e n ,  
Z e i t s c h r i f t e n  und A n tho log ien .
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P je s n jô  S łave :  Do Wolé 
(Aus "GRYP", Jg .  Yin/1931, Nr. 1 )
V ro zp a rce  më v j e k j i  ż e l e ,
Zabeł  b r a t a  b r a t ,
Zabelesme ezim me b ê l e ,
Zabeł wo nas s v j a t .
Chadac kózó ł  c ë z i  nama
V cemnjice  woman,
A tam vësok z d a ła  sama Matka,
Vjid S ło v ja n :
T ró jn i  Rusce, r ^ d i  Czesze ,
Z b ë ln o te  më s i ô v n i  Lesze .
Pojmę, pojmę v novi  v j i d !
K^de s łu ń c ą  gor6 ja v a ,
K^de źdże nas M atka-S łava ,
S ï o v ja n s k j i c h  to  lëdov  cud•
Farł^czme le d e  vszeden 
Kożdi pod sv ó j  céch 
Jesme na vepôdk jak  jeden  
Kanale do rśg !
K aszëb j i  z nad k r ë ju  B ó ł tu  
Zdrovas bratom s l ą  -  
K a s z ë b j i ,  Słovjanów s z t ó ł t u  
Woła j ą :  "Ze mną" !
T ro jn i  R u s c e . • .
Das Lied d e r  Sława: Zur F r e i h e i t
Wir l e b t e n  J a h rh u n d e r te  lan g  g e t r e n n t , /  Der Bruder ve rgaß  den Bru- 
d e r , /  Wir vergaßen ,  wer w ir  w a r e n , /  Die Welt ve rgaß  a u f  u n s . /  Der 
Fremde b e fa h l  u n s , /  In  F i n s t e r n i s  v e r b l e n d e t  e in h e rz u g e h e n , /  Dort 
hoch oben a b e r  w a r te t e  einsam d ie  M u t t e r , /  Das L ic h t  d e r  Slawen. 
Die z a h l r e i c h e n  Russen, d i e  f l i n k e n  T s c h e c h e n , /  Und w i r  durch  un- 
s e r e  Tugend berühmten L e ch e n . /  Laßt uns gehen ,  l a ß t  uns gehen zu 
neuem L i c h t ! / ’70 d ie  W i r k l i c h k e i t  v o r  ( l a u t e r )  Sonne i n  Flammen 
s t e h t , /  .Vo uns M utter-Slawa e r w a r t e t , /  Das i s t  das Wunder d e r  s i a -  
wischen Völker.
V ere in ig en  w ir  uns ,  I h r  V ölker  a l l e , /  Laßt uns im N o t f a l l  wie e in  
Mann/ J e d e r  u n t e r  s e in  F e ld z e ic h e n /  In  Reih und G lied  t r e t e n ! / D i e  
Kaschuben sch icken  vom Ufer  d e r  O s ts e e /  E inen Gruß den Brüdern - /  
Die Kaschuben, von S l a w e n a r t , /  Rufen: "Mit mir"!
Die z a h l r e i c h e n  R ussen• . .
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Do F lo r j a n a  Cénovë 
(Aus "Gryf K aszubsk i11» Jg .  1 /1932 ,  N r .6)
F l o r j a n j e  Cënovo! Z kaszëbsk jého  lë d u ,
Tu, m jidzë  nama v z i t i  môsz zôcz^ tk ;
D1Ô n j e  ë zemji j i c h  czek ó ł  t ë  j e s  cëdu,
K je j  j e s  so vdôrzô l  s lô v ^  j i c h  pamj^tk .
Të j e s  to  napoczą ł  ducha s v j ^ t é  b o je ,
Zmogn^ł j e s  s p j i k  nasz! V n a j^  p j e r s  ja k  grom 
W uderz ił  dobëtno jak  ЗатЬогбѵ woje -  
M j i ł e t e ,  v o ie  Tvojé s v j ę t i  płom.
F l o r j a n j e  Cënovo! Tvoj e  c a ło  v g ro b j e ,
Tam na Pomorzu cecho so b je  s p i  -  
Duch róvnak v a n o z i ,  choc c a ło  w g r o b je ,
A dze won v m j ik n je ,  s łu ń c ę  t e j  s k l ë n j i !
Z abôczë le  wo Ce! S z la c h o të  na g ro b je  
N j i c h t  z na ju  b ra tó v  n j e  v e s t a v j i ł  Ce -  
Më jednak  wod d z i s a  vëstôvj^më Tobje 
Pomnjik v svëch se rc a c h  -  hówo bënë se!
An F l o r i a n  Ceynowa
F l o r i a n  Ceynowa! Aus dem kaschub ischen  V o lk e , /  H ie r ,  u n t e r  uns 
h a s t  Du den Anfang genommen;/ Für d i e s e s  Volk und s e i n  Land e r -  
w a r t e t e s t  Du e in  W under,/  Als Du Dich s e i n e r  ruhm reichen  Ver- 
g a n g e n h e i t  e r i n n e r t e s t .
H ie r  h a s t  Du d ie  h e i l i g e n  Kämpfe des G e i s t e s  begonnen , /  Überwäl- 
t i g t e s t  u n se ren  S c h la f !  In  u n se re  B ru s t  s c h lu g  wie e in  D onnerkei l  
S i e g r e i c h  wie Sambors K r ie g e r  - /  Die h e i l i g e  Flamme D einer  L iebe ,  
Deines W il len s .
F l o r i a n  Ceynowa! Dein Leib l i e g t  im G ra b e , /  S c h l ä f t  s t i l l  d o r t  in  
Pommern - /  Dein G e i s t  jedoch w ander t ,  wenn auch Dein Leib im Grabe 
l i e g t , /  Und wo e r  hinkommt, l e u c h t e t  es v o r  ( l a u t e r )  Sonne!
S ie  vergaßen  Dich! K e in e r  von u nse ren  B rüdern /  E r r i c h t e t e  D ir  a u f  
dem Grabe e in  B i l d n i s  - /  Wir a b e r  e r r i c h t e n  D ir  von h e u te  a n /  Ein 
Denkmal in  unseren  Herzen -  h i e r  in  uns!
Marsz Naszincóv 
(Aus K aszeb sk j i  P j e s n jö k ,  Rogoźno 1935)
H ej ,  më młodi z Vendóv rodu ,
C h te r n i  m^më d z i r z k j i  ch v a t :
Ducha zrëszmë! a  v se  dëszmë 
Vszedną ł e s z  co d ó ł  n^m b r a t .
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Leno ju r n o ,  v e sp o ł  v jé rn o  
Stojmë k o le  s t a n j i c ë  
C zÓ rnożÓ łt i , Vendóv s z t ó ł t u  
Co so mjonę G r i f a  zvje!
Hej,  me młodi vesmë mjodu 
Z tego gronka co nas żdże!
Kanmë v b j ô t k j i ,  dze n^m s v j ô d k j i  
V j a l g j i  wom^t wotmjane!
Leno j u r n o . . .
Muźdżec chceme mółi skome,
Chëbni womane v ł i ż a c h !
Naju zgrôvë v j é r n o t  zdôve 
Musz^ j i c  v d e j a ló v  s z l a c h .
Leno j u r n o . . .
A s t a l a n i  zvón wulani 
Pocznje  b j i c  ë dó nąm g ło s .
Tej z nad BÓłtu semj^ g v ô l tu  
Pudze tu  z n a ju  wuszos.
Leno j u r n o . . .
Tam v W oliv je  n a ju  zév je  
Ks^žecov z a b ë t i  grób:
Z aszêm ote j , zagrzëm ote j ,
A v nas zbudzę s v j ^ t i  rób!
Leno j u r n o . . .
A z pod b lónóv b j i c i  zvónóv 
Vjédz^ dovô nama Bog:
•
Ze d n je  cësku ,  cezech zvësku 
Legn^ tu  wu n a ju  nóg.
Leno j u r n o . . •
Der Marsch d e r  Unsrlgen
H e i ,  w i r  jungen Leute  aus  dem G esch lech t  d e r  Wenden,/ Die w ir  
kühne K ra f t  b e s i t z e n , /  Se tzen  w ir  den G e is t  i n  Bewegung und e r -  
s t i c k e n  w i r  in  u n s /  Jedwede Lüge, d i e  uns e in  M itb ru d e r  gab•
Nur w acker,  l a ß t  uns gemeinsam/ Treu beim schw arzgelben  Banner/ 
Von Wendenart s t e h e n , /  Das man m it  dem Namen des G re i f e n  nennt.  
H e i ,  w i r  jungen L eu te ,  l a ß t  uns Met nehmen/ Aus diesem Krug, d e r
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a u f  uns w a r t e t ! /  T re te n  w i r  i n  den Kampf, wo u n s e r  Zeuge/ Der 
g roße  A ugenblick  d e r  Änderung i s t •
Nur wacker• • •
Zers tam pfen  w ollen  w ir  d i e  k l e in e n  B e g ie rd e n , /  Die h i n t e r l i s t i g e n  
Täuschungen in  den Lügen!/  Unser S t r e b e n ,  u n se re  T r e u e g e lö b n i s s e /  
Müssen a u f  dem Weg d e r  I d e a l e  gehen•
Nur w a c k e r . . .
Und d i e  aus  S t a h l  gegossene  Glocke/ Beginnt zu s c h la g e n  und g i b t  
uns d i e  Stimme•/ Da w ird  von d e r  O s tsee  h e r  d e r  Same d e r  K r a f t /  
H ie r  aus u n se re n  Dünen kommen•
Nur w ac k e r • •♦
Dort  in  Oliwa r u f t  u n s /  Der P ü r s te n  v e rg e sse n e s  G ra b : /  R au sch e t ,  
Donnert! Und i n  uns w ird  e in e  h e i l i g e  Tat erwachen!
Nur w a c k e r . ••
Und von den Wolken h e r  (kommen) G lo c k e n sc h lä g e , /  Die Kunde g i b t  
uns G o t t : /  Daß d ie  Tage d e r  U nterdrückung,  d e r  fremden Ausbeutung/ 
H ie r  zu u n se re n  Füßen l i e g e n •
Nur w a c k e r • • .
Zrzeszincom 
(Aus ״Z rzesz  kaszëbskô” , Jg .  V I/1938, Nr.12)
Mimo j e  tu  v e s t r z o d  n a s ,
Sluńc s k l e n j ą  so s k a m j e ,  
Procemni n j i ż o d e n  czas 
Nje v ë k j i d n j e  b a m j e •
B o ja rz e ,  më b o j a r z e ,
Przëchodë më v o j a r z e ,
Vëcigomë s t a  remjon 
Wo n a j  dobëcé a gon.
Vendov-Kaszebov nasz  Őrt 
Vcignjemë na v i z ē ,
S loda  n a jô  j e  t e  v o r t  
I  G r i f ,  p to s z ^  ch izé !
B o ja rz e ,  më b o j a r z e . . .
V s z l a c h e  vodcov tu rz im ë ,  
J e j i c h  p o b j i t v ë ־   n a j  b j o t k j i ,  
Knjezov b e r ł a  trzimomë,
Slode p o c z e s tn i  n a j  sv jo d ce .
B o ja rz e ,  më b o j a r z e . ••
V aj i  d e j e  v j e r n i  bëc,  
M ajkovskji  nasz  a Genova,
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B eln o t^  va j  v s e rc a c h  czëc ,
P r z ë s i g j i  skiodomë s io v a •
B o ja rz e ,  më b o j a r z e • • •
M es t ro v je ,  ve v a j i  t u r  
Vchodomë na s t a s t a l a t i ,
Kanjeraë jak  z g r a n tu  mur,
Më Z rz e s z in c o v je ,  më B ra c i .
B o ja rz e ,  me b o j a r z e • • •
Den Z rzeszyncy^
F r i e d l i c h  i s t  es h i e r  u n t e r  u n s , /  Die S c h lä fe n  d e r  Sonne g l ä n z e n , /  
Dennoch i s t  es n i c h t  d i e  Z e i t , /  Die Waffen wegzuwerfen.
Kämpfer, w ir  K äm pfer , /  Wir S o ld a te n  d e r  Z u k u n f t , /  Wir s t r e c k e n  
h u n d e r te  Arme a u s /  Nach unserem S ieg  und S treben•
Unsere w end isch -kaschub ische  A r t /  Heben w ir  i n  d i e  H öhe , /  U nsere  
V ergangenhei t  i s t  d i e s  w e r t /  Und d e r  G r e i f ,  d e r  r a s c h e  Vogel! 
Kämpfer, w i r  K äm p fe r . . .
Auf den Spuren d e r  Ahnen wandern w i r , /  I h r e  Kämpfe s in d  unse re  
S c h l a c h t e n , /  Die Z e p te r  d e r  F ü r s te n  h a l t e n  w i r , /  Unsere Zeugen 
e i n e r  e h re n h a f te n  V ergangenhei t•
Kämpfer, w i r  K äm pfer•••
Euren Ideen  t r e u  zu s e i n , /  Du u n s e r  Majkowski und Ceynowa,/ Eure  
Tugend i n  den Herzen zu f ü h l e n , /  Legen w ir  d i e  Worte des Schwures 
ab .
Kämpfer, w ir  Kämpfer•••
M e i s te r ,  eu re  S p u r /  B e s c h re i t e n  w i r  a u f  e w ig , /  Wir t r e t e n  a u f  w ie  
e in e  Mauer aus G r a n i t , /  Wir Z rzeszyncy ,  w ir  Brüder•
Kämpfer, w ir  Kämpfer•••
Cha j a
(Aus ״Chëcz", Jg .  1 /1945 ,  N r .7)
Rëcz^ grzëmote ,  p jo re n e  b j i j ą  
B o łtu  v a ie  so s z u ń c e j^  v s t e c ,
Bulgocą, szemją,  z p r z e p a d n j i  p j i j ^  
Novigo chvatu ־   s to lem a  moc.
Vaia za ѵаіг^ vec igo  rem j^ ,
Na v s z e t k j i  s t a r n e ,  jak  s t r a s z n i  ju ń c ,  
C hvo ta j^  k r e j u ,  b j i j ^  wo zemj^,
Nje do przebeco r o b j ^  z se  szuńc .
1 Zrzeszyncy (B ü n d le r ) :  Anhänger d e r  r a d i k a l e n  n a t i o n a l - k a s c h u b i -  
sehen Richtung in  d e r  L i t e r a t u r  und P o l i t i k •
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P jo ren e  j i d z morzę do tuńca  
To morzigo i  p jo renov  z v ë c z . . .
Zôs c h a ja  v ë j e ,  v ë je  do kuńca ־
Na morzu rebok żegnó sv^ chëcz .
C ha ja1
Die Donner g r o l l e n ,  d i e  D onnerke i le  sc h la g en  e i n , /  Die Wellen d e r  
O s tse e  bäumen s i c h  immer w ieder  a u f , /  S ie  g u rg e ln ,  rauschen  und 
t r i n k e n  aus dem Abgrund/ Riesenmacht an n eue r  K ra f t •
Welle um Welle s t r e c k t  d ie  Arme a u s , /  Nach a l l e n  S e i t e n  wie e in  
s c h r e c k l i c h e r  D ra c h e , /  Packen das U fe r ,  s c h la g en  gegen das L an d , /  
Machen aus  s i c h  e in e  u n d u rc h d r in g l i c h e  Schanze.
Die D onnerke i le  gehen m it  dem Meer zum T a n z , /  Das i s t  des Meeres 
und d e r  D onnerke i le  B r a u c h . . . /  Die Chaja weht w e i t e r ,  weht b i s  zum 
E n d e , /  Auf dem Meere se g n e t  d e r  F i s c h e r  s e in e  H ü t te .
Kaszëbsko mówa 
(Aus "Kaszëb'é", Jg .  IV/1960, Nr. 18)
TczëwÔrtnÔ j e s  jak  dzejów duch 
Co w to b i e  sa  p rz e z é rô ,
Во s lò d e  wdôr i  rodny duch 
Wespół z to b ą  u m ié r ô . . .
Tczëwôrtnô j e s  jak  n a j i  gon 
Do widu i  do s łu ń c a ,
Të szë ro k  mdzesz brzëmia ja k  zwón 
Na wiedno i  bez kuiica!
Skażoną miôl ce wej cezyńc 
I znikwic chcó ł  do nedży,
Le më ce dôme w pa łac  p rzyńc ,
I w p i e r s z y  sadnąc redży .
0, mowa starków! nad twój zwak 
Nick lepszéwo n i c h t  nimÔ 
Jô l u b i a  ce ,  móm о се l a k ,
Ce s t r a c e c  s t r a c h  mie z j im ô.
Jô ukochół ce jak  no b r a t  
Widzałosc z a c z a r z o n ą . . .  1
Od małosce do s tó r e c h  l a t  
J e s  d ló  mie namienioną.
- 167 ־
1 Chaja = e in  Sturm.
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W ce dech ,  z a rz e k łó  desza  j e  
I s e r c e  n a j i  l ë d u ,
Ze zgarde  më ce dwigniemë,
RozwicÔ dozdôsz cëdu.
0 ,  mowa starków! më ce  w s t r ó j  
Obleczemë buszny
Że mdzesz s k l ë n i a  jak  gwiôzdów t r ó j ,
Jak  3 łuńca  wid pëszny!
Die k asch u b isch e  Sprache
E hrenw ert  b i s t  du wie d e r  G e i s t  d e r  G e s c h i c h t e , /  Der i n  d i r  zum 
D u rc h b l ic k  kommt,/ Denn d i e  E r in n e ru n g  an d ie  V ergangenhei t  und d e r  
h e im isc h e  G e i s t /  S te rb e n  gemeinsam m it  d i r . . • /  Ehrenwert b i s t  du 
wie u n s e r  S t r e b e n /  Zum L ic h te  und z u r  S o n n e , /  W eith in  w i r s t  du 
wie e in e  Glocke k l i n g e n /  Auf immer und ohne Ende•
Schau, d e r  Fremde sah d ic h  f ü r  ve rd o rben  a n /  Und w o l l t e  d ich  i n s  
E lend t r e i b e n , /  Aber w ir  l a s s e n  d ic h  in  e inen  P a l a s t  kommen/ Und 
i n  d e r  e r s t e n  Reihe s i t z e n •
0 Sprache  d e r  Ahnen! Über d e in e n  Klang/ G ib t  es n i c h t s  b e s s e r e s . /  
I c h  l i e b e  d i c h ,  i c h  habe Angst um d i c h , /  Dich zu v e r l i e r e n ,  e r f a ß t  
mich F u r c h t • /  Ich  gewann d ic h  l i e b  wie d e r  B ru d e r /  Eine za u b e r -  
h a f t e  S ch ö n h e i t  ( l i e b g e w a n n ) . • • /  Von Jugend an b i s  in s  A l t e r /  B i s t  
du f ü r  mich b e s t im m t• /  In  d i r  s t e c k t  d e r  G e i s t ,  d i e  v e rz a u b e r te  
S e e l e /  Und das Herz u n s e re s  V o lk e s , /  Aus d e r  Verachtung werden w i r  
d i c h  e r h e b e n , /  Du w i r s t  das Wunder d e r  E n t f a l t u n g  e r leb en •
0 Sprache  d e r  Almen! V/ir werden d ic h  in  e i n e /  P r ä c h t ig e  T rach t  
k l e i d e n , /  Auf daß du wie e in e  Schar  S te rn e  l e u c h te n  w i r s t , /  Wie 
das  h e r r l i c h e  S on n en l ich t!
Rëbôk
(Aus "K aszëbë" , J g .  IV/1960, N r . 22)
Jô b e l  gdze sz to rm , gdze g ia d a  j e ,
Gdze okó s t r ą d u  n i e  sy g n ie .
Le wiedno n azô t  szed mój t u r  
Gdze chëcz ,  domocy m ir .
Jô  rëbôk jem od s t r ą d u  n a j ,
Kaszëba, o t ro k  w a j 1!
Choc czó łen  n ió s  mie w c e z ą  dő l  
I  zybół mie, i  k o le b ó ł ,
To mësel wiedno poslóde  
Kol s tarków checze j e .
Bo jô kaszëbsczé  Zemi syn 
ïïcyg t ę s k n i ą  na j é  k l i n •
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Co d n ia  tu  s tą d k a  ch ło scy  mie 
Gdzes hóne d a le k  na morze.
Le s e r c e  n a z ó t  chce na s t r ą d ,
Na o jc z e z n a ,  na l ą d .
Bo choc gdzes d a le k  snóźy mój,
Jo swój l e  kochom k r ó j !
Czë mdze grzëm ot,  czë g ia d a  mdze,
Cze sztorm mie chébno z a w ie je ,
Jo s t o j e c  bąda k o le  se  
Rodné n a j  f zemiszcze.
Bo tu  mój m iecz,  tu  j e  mój wid.
Tu mój kaszebsczy  lud!
Der F i s c h e r
Ich  war wo Sturm, wo W i n d s t i l l e  i s t , /  V/o das Auge den S t ran d  n i c h t  
e r r e i c h t • /  Aber mein Weg f ü h r t e  immer w ied e r  z u r ü c k , /  V/o meine 
H ü t t e ,  d e r  he im ische  F r ie d e  i s t .
Ich  b in  e in  F i s c h e r  von unserem S t r a n d , /  Kaschubei ,  d e in  Sohn! 
Obwohl mich d e r  Kahn i n  fremde Ferne t r u g /  Und mich s c h a u k e l t e  und 
w i e g t e , /  So b l e i b t  mein Gedanke doch immer h i n t e n /  Bei d e r  H ü t te  
d e r  Ahnen.
Denn ic h  b in  e in  Sohn d e r  kaschub ischen  E r d e , /  S t e t s  sehne  ic h  mich 
nach ihrem Schoß.
Jeden  Tag l o c k t  es mich von h i e r /  Irgendwo w e i t  h in au s  a u f s  M e e r . /  
Aber das  Herz w i l l  zurück zum S t r a n d , /  Zur Heimat, zum Land.
Denn wenn auch irgendwo f e r n  e in  schöner  Mai i s t , /  So l i e b e  ic h  
doch n u r  mein Land!
Ob G ev / i t te r ,  ob V / in d s t i l l e  s e i n  w i r d , /  Ob d e r  Sturm mich h e im tü k -  
k is c h  v e r w e h t , /  Werde ich  doch zu d i r  s t e h e n , /  Du, u n s e r  H eim at-  
lan d .
Denn h i e r  i s t  mein Schwert ,  h i e r  i s t  mein L i c h t , /  H ie r  i s t  mein ka־  
s c h u b isc h e s  Volk.
Ódba
(Aus e i n e r  h e k to g r a p h ie r t e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g  des  S tu d e n te n k lu b s  
Ormuzd, Gdansk, ohne J a h r  (1959))
J e s z  wéj n ie  zdżyną ł  Kaszebów z b ié g ,
Cały Pòmòrzczy d re ż e ń ,
J e s z  wéj sztormom dzejów n i e ù l é g ,
Dzys nowy swój w itó  dzyń•
W régach  Z rze szen i  mdze kożdy z nas:
Tlima co bë szed a p a r t ,
Bo ju  nadeszed dobëcy c z a s ,
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Té j e  ùdbë n a j i  p a r t :
Më ò naszy  sprawe b^dzeme 
Wocmani wcyg s t o j e l e ,
Bò tu  Zernia n a j i  Starków j e ,
Tu domôcy płom b r ë n i e .
Nama szémi now^ spiw^ B ô i t ,
Ze sp ik ù  n i ^  bùdzy nas ,
J e  w nowy so ruchna òb léc  gwółt  
I  pòdskakac płom co zgas .
Nas corôz  wicy na waszy je  
N a j i  zgrówów, naszy  dbe.
Z lece rzów  dêch òdpò j^ ty  mdze 
Ju  pójmani niechóme.
Leno dzyrzkò ,  B race ,  przode b i e j ,
N i ja k  n i e  cop s^  na k rok ,
Bò usmiéwô so kaszebsczy  r ó j ,
Wid roznëkô wszeden smrok.
Beschluß
Noch g ing  n i c h t  zugrunde  d e r  R es t  d e r  K aschuben ,/  Das u n v e r s e h r t e  
pommersche M ark , /  Noch e r l a g  e r  n i c h t  den Stürmen d e r  G e s c h ic h t e ; /  
Heute b e g rü ß t  e r  ( s ) e i n e n  neuen T a g . /  In  den Reihen des Bundes 
wird j e d e r  von uns s t e h e n , /  K e ine r  i s t  da ,  d e r  a b s e i t s  g i n g e , /  Denr 
schon kam d ie  Z e i t  des  S i e g e s ; /  Da l i e g t  das K erns tück  u n se re s  
B e s c h lu s s e s : /  Wir werden immer e i n i g /  Zu u n s e r e r  Sache s t e h e n , /
Denn h i e r  i s t  das  Land u n s e r e r  V o r f a h r e n , /  H ie r  l e u c h t e t  d i e  h e i -  
mische Flamme.
Die O s tsee  r a u s c h t  uns e in  neues L i e d , /  V/eckt uns m it  ihm aus dem 
S c h l a f , /  Es i s t  d i e  h ö c h s t e  Z e i t ,  neue K le id e r  a n z u z ie h e n /  Und d i e  
Flamme zu e n t f a c h e n ,  d i e  v e r l o s c h . /  Unser s ind  immer mehr a u f  d e r  
Wacht/ U nse re r  B e s t re b u n g en ,  u n s e r e r  Bemühung./ Von den K e t ten  
wird d e r  G e i s t  b e f r e i t , /  Die U n f r e i h e i t  beenden w i r . /  Nur wacker,  
B ruder ,  s türme v o r a n , /  Weiche ke inen  S c h r i t t  z u r ü c k , /  Denn das ka -  
sc h u b isc h e  P a r a d i e s  w ird  l a c h e n , /  Das L ic h t  wird  a l l e  D unke lhe i t  
a u s e i n a n d e r t r e i b e n .
Budzta  so Kaszebi
(Aus e i n e r  h e k t o g r a p h i e r t e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g  des S tu d en ten k lu b s  
Ormuzd, Gdansk, ohne J a h r  (1959))
Budzta so K a s z e b i ,  I  r z e s z ë t a  wespół
Spikù j e  ju  kuńc,  Ob te n  nasz  pòrénk
Z naszygò ogródka WitÔ n a s ,  bò wòlò
Powëpielme z łu ń c .  Jak  miody bóránk.
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Czas j e  wespół trzemac 
Nie chadac a p a r t .
Ju  w i tô  nas 
K aszebską  póchą mój, 
NÓparto p rz e  do odrodé 
C a l i ,  peszny nasz  k ró j
Hej wszeden gard 
Pój z nama w p a r t ,
Ju  rozw idnió  so 
Grędy sp ik u  smrok,
Ju  b ierzem a w k aszeb izn ^  
Nasz krok .
Erwachet Kaschuben
Erwachet K aschuben ,/  Zu Ende i s t  d e r  S c h l a f . /  Aus unserem G ar te n /  
Laßt uns das Unkraut j ä t e n . /  Und s c h l i e ß t  euch zusammen/ An diesem 
u n se re n  M orgen,/  Er h e i ß t  uns willkommen, denn e r  r u f t /  Wie e in  
ju n g e r  Bursche.
He, j e d e  S t a d t /  Gehe m it  uns gemeinsam,/  Es i s t  Z e i t  zusammenzu- 
h a l t e n , /  N ich t  a b s e i t s  zu gehen.
Schon e r h e l l t  s i c h /  Die schwere D u n k e lh e i t  des  S c h l a f e s , /  Schon 
len k en  w i r /  In s  Kaschubentum u n se re n  S c h r i t t . /  Schon h e i ß t  uns w il l -  
kommen/ Mit kaschubischem Duft  e in  M a i . /  H a r tn ä c k ig  d r ä n g t  zu r  
W ied e rg ebu r t /  Unser ganzes h e r r l i c h e s  Land.
Szczes lew i Z e n ia ły  
Toimaczeni "Die g l ü c k l i c h e n  G a t te n " ־   J .W .Goethe 
(Nach einem M anuskript des A u to rs )
Pò tym zymkòwym d e sz c z u ,
Co dó ł  sã  ùmòdlec,
Zdrzë b i a l k ô ,  to  żegnan i  
Jak  plóm przewiéwô w s te c .
Le d a le k  w mòdré dôce 
Sā zagubiwó wid;
Tu bywô j e s z  l u b i e n i  
Tu szczescô  warô cud.
Gołąbków b iô l e c h  p ô rka ,
Të w idzysz ,  l é c y  t a  
Gdze wkół j a s n é  werande 
Nom f i o ł c z y  ś m i e j ą  s ã .
Tam z r z e s z e l e  më wespół 
Decht n ó p i e r s z ą  z n a j ' k r y t ,
Tam buch łe  n a j i  płome 
P ie r s z y  róz z mocą r u t .
Le c z ć j  ód w ó ł tó r z a  nas  
Pò rzeklym s o b i e  j o ,
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Z n i e j e d n ą  młodą póra 
Ksydz z d r z ó ł  j i d ą c e  30,
Téj w esz le  j i n y  s lu ń c a  
Ë j i n y  miesądze -  
S j a t  b e l  t e j  ju  dobëty  
DIÓ n a j i  zëczéwo.
Z t e s ą c e  t é j  zdôwów 
Zmòcniwale n a j 1 związk;
W la sy k ù  t ã  na g r z ã p ie ,
'V k rzu  k o le  lą c z n e c h  s t ą ż k ,
We w i lo zach ,  s t r z ó d  murów 
Gdze s k a le  w p rz y tc z y  rzmie 
A Amor n ó szó ł  płome 
Nawetka do t r z c ë n e .
Më ż e l e  so spòkójno ,
W ù d b ie ,  nas dwoje l e ,
Ко j i n a k  namieniony,
I zdrzë!  Nas t r o j e  j e .
Téj czw ioro ,  p in e ,  szesc  r a z a  
V/kól gronka s e d z ą c e ,
A w szetczy  naszy rózdży 
3ą wëszé glowe m i e . . .
A t ã  na pesznym p lo n ie  
Wen budynószk nowy 
Objaty  w s t r ë g a c h  łom ie,
Co tak  c h lo sc ą c e  zdrzy?
Chto u ro b ić  móg hóne 
So pëszny mól, j a k  n ic  
Czë n i e  j e  to  ze swóją  
Nasz wcyg b e ln y że  Fryc?
A gdze w kamiané l e ż e  
Wklészczonô rz é k a  no 
Sā szemujące z g ru n tu  
Na k ò la  pòcyskô?
O mlënôrkach sã  gôdô,
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00046920
To jedno z n a j 1 dzecy.
Le dze ze lonosc  g ã s to  
Wkól k ò sco la  sā  p n ie ,
Ta, dze na s t ô r ô  chù jka  




I sczerywô nom z dołów 
Wezdrzeni w p ó d n ieb i .
Na sp ichu  sã  zyb i^ce  
Jak  wałe łyskó  barn ;
To cygnie  wòjskò dodom,
Co n ie s e  miru sk a rn .
Chto z b lew iązką  w oja rzką  
Wprzódk j i d z e  ta k  buszny?
Òn s z l a c h ù je  n a j 1 dzeckā!
Tak/Karl  j e  doma ju .
NÔlubòtnié gò z gòsców 
Ùrôczô n a zen iô ,
Co mdze na miru s j ã t o  
Wiernemu zdôwanô.
A na t e  s j ā t a  tunce  
5ā cesną  wcyg b lëzy :
Téj ò b s t ro j iw ô s z  wińca 
Nômlodszy z t r z e c h  dzecy.
Prze  f l e t a c h  ë sza lm ajach  
Sã òdnowi nen czas  
Jak  më no mlodô p ó ra ,
Jak  c e s z e l e  sā  z n as .
A z la tam a jô c z ë jâ  
Dołoznosc t a k ą  ju :
Më towarzymë do c h rz tu  
Naj sëna sënowi.
J.W. Goethe: Die g lü c k l i c h e n  G at ten
Nach diesem F r ü h l in g s r e g e n , /  Den w ir  so warm e r f l e h t , /  Weibchen,
о s i e h  den S e g e n , /  Der u n s re  F lu r  d u rc h w e h t . /  Nur in  de r  b lauen  
T rü b e /  V e r l i e r t  s i c h  f e r n  d e r  B l i c k ; /  H ie r  w andelt  noch d ie  L i e b e , /  
H i e r  h a u se t  noch das Glück.
־ 173 -
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Das P ärchen  w eißer  T auben , /  Du s i e h s t ,  es f l i e g t  d o r t h i n , /  Wo um 
b e so n n te  Lauben/ G e f ü l l t e  V ei lchen  b l ü h n . /  D ort  banden w i r  zusammen 
den a l l e r e r s t e n  S t r a u ß , /  Dort s c h lu g e n  u n s re  Flammen/ Z u e r s t  gewal- 
t i g  a u s .
Doch a l s  uns vom A l t a r e , /  Nach dem b e l i e b t e n  J a , /  Mit manchem junge 
P a a r e /  Der P f a r r e r  e i l e n  s a h : /  Da g ingen  a n d re  Sonnen/ Und a n d re  
Konde a u f , /  Da war d i e  Welt gewonnen/ Für u n se rn  L e b e n s la u f .
Und h u n d e r t ta u s e n d  S i e g e l /  B e k r ä f t i g t e n  den B und ,/  Im Wäldchen a u f  
dem H ü g e l , /  Im Busch am W iesengrund ,/  In  Höhlen, im Gemäuer/ Auf 
des  G e k lü f t e s  Höh,/  Und Amor t r u g  das  F e u e r /  S e l b s t  i n  d as  Rohr am 
See.
Vir w ande l ten  z u f r i e d e n , /  Wir g la u b te n  uns zu z w e i ; /  Doch a n d e rs  
w a r ' s  b e s c h i e d e n , /  Und s ie h !  Wir waren d r e i ; /  Und v i e r  und fü n f  
und s e c h s e , /  S ie  saßen um den T o p f , /  Und nun s in d  d i e  Gewächse/
F a s t  a l l '  uns ü b e r 'n  Kopf.
Und d o r t  in  schöner  F lä c h e /  Das neugebau te  H aus/  Umschlingen Pappel 
b ä c h e , /  So f r e u n d l i c h  s i e h t , s h e r a u s . /  Wer s c h a f f t e  wohl da d rüben /  
S ich  d i e s e n  f ro h en  S i t z ? /  I s t  e s ,  m i t  s e in e n  L i e b e n , /  N ich t  u n s e r  
b r a v e r  F r i t z ?
Und wo im F e lse n g ru n d e /  Der eingeklemmte F lu ß /  S ich  schäumend aus 
dem S ch lu n d e /  Auf Räder s t ü r z e n  muß:/ Man s p r i c h t  von M ü l l e r in n e n , /  
Und v7ie so schon s i e  s i n d ; /  Doch immer wird gew innen/  D or t  h i n t e n  
u n s e r  Kind.
Doch wo das  Grün so d i c h t e /  Um K i r c h 1 und Rasen s t e h t , /  Da, wo d i e  
a l t e  F i c h t e /  A l l e i n  zum Himmel w e h t , /  Da r u h e t  u n s r e r  T o ten /  F rüh-  
z e i t i g e s  G esch ick /  Und l e i t e t  von dem Boden/ Zum Himmel u n se rn  
B l i c k .
Es b l i t z e n  Waffenwogen/ Den Hügel schwankend a b : /  Das Heer,  es komn 
g e z o g e n , /  Das uns den F r ied en  g a b . /  Wer, m it  d e r  E h r e n b in d e , /  Beweg 
s i c h  s t o l z  v o ra u s ? /  Er g l e i c h e t  unserm K in d e ! /  Es kommt d e r  Karl  
nach Haus.
Den l i e b s t e n  a l l e r  G ä s te /  B e w ir te t  nun d i e  B r a u t ; /  S i e  wird am F r ie  
d e n s f e s t e /  Dem Treuen a n g e t r a u t . /  Und zu den F e i e r t ä n z e n /  Drängt 
j e d e r  s i c h  h e r b e i ; /  Da schmückest du m i t  K ränzen /  Der jü n g s te n  Kin- 
d e r  d r e i .
Bei F l ö t e n  und Scha lm eien /  E rn e u e r t  s i c h  d i e  Z e i t , /  Da w ir  uns e ins  
im R e ih e n /  Als junges  P aa r  g e f r e u t ; /  Und i n  des  J a h r e s  L a u f e , /  Die 
Wonne f ü h l 1 ich  s c h o n ! /  B e g le i t e n  w i r  z u r  T au fe /  Den Enkel und den 
Sohn.
Wiłóz
(Aus 1*Pomerania", B iu le ty n  Zarządu Głownego Z r z e s z e n i a  Kaszubsko- 
Pom orskiego,  J g .  VI/1969, N r .3 /4 )
Ni l e  sn ó ż o ta  a l e  i  s e r c e  r z e s z e ło  mie z t im  môlëka moje m ałosce .  
Do w i ło z a  cygnaïo  mie wiedne, k ù l i  r a z y  zymk s ã  ùsmiéwôi z e l e n o t ą  
d r z é w i ã t ,  farwną kwiacezną mółech mùtk ë smugów, c e p le z n ą  w iodra  i  
przëgrzéwnym s łu n u szk a  na n i e b i e .  Wiłoz p r z e r z i n ó ł  zberk  weszańca 
z n o rd e  w p ó in i  i  sze rok  rozmikÓł׳ swòjã s k a r n i ą  do ro z s t rz o n é g ò  
parm iniam a s łu ń c a .  Wëkùmony deszczawama i  wòdama wczasnozymkówech 
rozceków , p r z i t c z i  jewò sp ic h e  b e ł e  z a r o s ł i  b r z i d ã  i  drséwiãtama 
r o z m a j i t é g ò  Ôrtu ë s t a r o s c e .  Drzéwizna z no rde  z a c z i n a  sã od danów
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i  kroczno p rzech ô d a  w grabòwina, bùcz i  ë w ó lszcz i .  P rzë  ù b ie d z e  
w sz e ro c z e c h  w ro tach  w i ło z a ,  r o z s a d ła  sa  pëszno wlëdzena ze z a c h t  
smùga òbwincowonym ùrzmama ë drzéwiãtama. Westrzódkã smùga p ie n a  
bez ùs tónkù  g łabócz im  rowa drawô s t r e g a .  J i  wóda, p rz e z é rn ô  j a k  
s k ł o ,  z wiedne równą te m p e ra tu rą  ób ca lechny  ro k ,  szemarza głośnym 
pòmiónã w swójé k a m ia s té  l e ż e .  Pokrzésnô , zdrojowô wóda wëchôda 
s p r z ë t i  z pòd ùrzme jednéwó ze spichów. Zdrój b é l  t a k  w i ó l d ż i ,  że 
z jegò wodę r o b i ł a  s ã  ód razu  belnó s t r e g a ,  jakô n i e c h a j ą c ś  w i łó z ,  
drawówa łąkama d a l é  do r z é c z i  Lebe. W k ó ł  z d ro ju  r o s ł o  w ie le  
leszczenów ób j e s e ń  bóga tech  w brzód .  Rosła  t e ż  w b l ë z e  jedna  
h e l t k a  co j i  b rzód  ja ż  kó le  God b é l  do je d z e n i  i  dwie s z a d i  p s e n -  
c z i .  Ò ca lech n y  rok  w iłóz  klewół żecym. Nawetkã zemą, pómión b r e z ־  
l e j ą c e  wódę w s t r e d z e ,  dówół ó se  wiedzą  że ż e j e .  Wczasnym zymka* 
c z e j  nawiony pó p o la c h  sniegówi sm iote  z a c z in a ł e  t a j a ć  i  r o b i ł e  
sa  r o z c e c z i  n i e r ó z  z t ru d n a  do d e rc h a n i ,  s t r e g a  we w i ło zu  b u c z n ia  
i  z głośnym t r z ó s k a  l e c a  w d o łe .  Smug w kó ł  s t r e d ż i  wiedne baro  
wczas sã z a z e le n iw o ł  peszną  narwą a kó ł  z d ro ju  r ó s t a ł e  p i e r s z i  zym- 
kówi k w ió tc z i  Ós b r z i d  ë d rz é w iã ta  dech t  nóprzod dos tó w a łe  ze lo n y  
l e s t e .  Czej ju  zymk s a  k ó s c e rz e ł  w nôwikszé w id z a ło s c e ,  w i łóz  
d e rg ó ł  w ieso ł im  gòwôrã. Robócy d z a c o ł  g łośno klewół ó b szn ep ó rz iw a-  
ją c e  ùzymaczi d r z é w i ã t .  Co zamanówsze kùkówka kuka z co róz  to  
j in ég ó  mòla. Lubny tru luków an i  lasowech spiéwòczów czëc b e lo  ód 
wczasnégò d o re n a .  Tu skóka łe  na miónczi z w ie tw ie  na wietew ùceszny  
w ie w ió rc z i .  Jòpsc  m ió ł  tu  sw óji  dzure  a t e j s e j  w cemnawy jegó  
u s t r o n a  chówół sa  j a s t r z i b  z iichwóconą w drapcach  żewizną.  Òb l a t o ,  
c z e j  ó p rz e p ó łn i  s łu ń c e  s e j a ł o  c e p le z n ą  ë b r e n a ło ,  ós nad plónama 
zbóżi ë bulew wiodro g r a ł o ,  w iłóz  przecemniwół swòjã z e lo n o t a  a 
lubny chłód t a c e ł  sã  bëne pòd кгопата jegò d rz é w iã t .  Tej w i e s o ł i  
gòwôr c e c h n ą ł ,  l e  s t r e g a  szem arzące ,  spiéwa swòja zówieczną p i e s -  
n i a .  Ob j e s é n  w i ło z  przezebiiwół sw óji  ruchno. Zelony óbuczy kroczno 
z j in a c z iw ó ł  na ż ó ł t i ,  z łotawy ë bruny.  Leszczene ë b ù cz i  bókadowałe 
w t r o j n y ,  ja d rz n y  b rzód .  Pòmalinkù w ie tw ie  i  młodi matewczi w ezb i-  
wałe s ã  swòjigò  f a r b i s t i g ò  òb leczenkù ,  żebe k ù re szce  s to p e r c z e c  
wenagùlony, smutny i  pógrużdżony. Zëma òblôka w iłóz  w b i ó ł i ,  s m ie r -  
te in y  zd zg ło .  Ùwióny sm iote  ó b k r iw a łe  go c z ę s to .  Le z d r ó j  czórnym 
p lachcã  ó d b i j ó ł  ód b i ó ł i g ó  p ò sp ò d l i  sn ieg u  a s t r e ż n ó  wóda mermóta 
bez ó p rze s tó n k u  d a l é ;  jak  c z e j  znanka wiecznego ó b s t o j e n i .
N ie z a b ë t i  w i łó z ,  nó rcek  z a r z e k ł ig ó  sn icô !  Jak  lubno b e ło  t ã  zachó-
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dac ë sôdiwac k o l  szemarzące s t r e d ż i ,  jakże  l u b i ł o  p ò k rzé sec  s a  
zd ro jow ą wódą, c z e j  mér i  rozżó lony  na s łu ń c z e z n ie  p r z e j im ó ł  na 
swoj k l i n .  Jak  ùbetno  b e ło  leg iw ac na m itczé  narw ie  smuga, rwać 
k r u t e  farwnech kwiôtinkow Ôs zdrzec  na k r z e n i  k r z n i a t é  r o s c e n e ,  
w ë l e c a î i  s j é z i  matewczi ł a d ż i  b ą c z ó le  ë w ësc e lô c z i  soczné narwę.
Z j a k ą  ł a k ó t ą  móżno sã  b e ło  wsłechiwac w redosny gówór w i ło z a .
Dësza zybónô krëjamnocôrnym, zôwiecznym chvichã, d ë rga  taconyma 
s t r ë n a m a ,  ro z s k ó c a ją c e  płome a p a r tn e c h  wseczec,  d ę b ią c ë z e  z a t o -  
conech chómórów s e r c a ,  lu b n o tã  do rodnech ù s t r ó n ,  do swòjé domò- 
c e z n e .  I  wiedno, c z e j  n ab u czn ia ło  soczezną  szed rozparm iony zymk, 
a  szemarzącó s t r e g a ,  zwielonô wòdama rozceków, ro z b ie g r iw a  pómici- 
nã d obé tné  r z é c z i ,  w iíóz  wiedno ód nowa n a c z in ó ł  sw ó ji  l ë b i a n y ,  
r ô s t n y  zëcy .
Die S ch lu ch t
N ic h t  n u r  d i e  S c h ö n h e i t ,  sondern auch das Herz verband mich m it  
d iesem  P lä t z c h e n  meiner K in d h e i t •  Zur S c h lu c h t  zog es mich immer, 
wie o f t  auch d e r  F rü h l in g  m it  dem Grün d e r  Bäume, d e r  bun ten  B lü -  
t e n p r a c h t  d e r  k le in e n  Wiesen und L ich tungen ,  d e r  Wärme des W et te rs  
und d e r  wärmenden Sonne am Himmel l a c h t e .  Die S c h lu c h t  d u r c h s c h n i t t  
den Rand e i n e r  Anhöhe von Norden nach Süden und ö f f n e t e  i h r  A n t l i t z  
w e i t  d e r  von S t r a h l e n  funkelnden  Sonne• A usgehöhlt  von Regen und 
den Gewässern v o r f r ü h l i n g s h a f t e r  Schneeschmelze, waren i h r e  s t e i l e n  
Abhänge m i t  Büschen und Bäumen v e r s c h ie d e n e r  A r t  und A l te r3  bewach- 
s e n .  Der Baumbestand begann im Norden m it  Tannen und g in g  s c h r i t t -  
w e ise  in  Veißbuchen, Buchen und E r len  ü b e r .  Beim Eingang, im b r e i -  
t e n  Tor d e r  S c h lu c h t ,  b r e i t e t e  s i c h  e in e  schöne Mulde i n  Form e in e r  
von Anhöhen und Bäumen umkränzten z ie m l ic h  großen Wiese au s .  I n -  
m i t t e n  d i e s e r  Wiese f l i e ß t  ohne U n te r la ß  in  einem t i e f e n  Graben e in  
s c h n e l l e r  Bach• Se in  Wasser -  d u r c h s i c h t i g  wie Glas -  m i t  immer 
g l e i c h e r  Temparatur während des ganzen J a h r e s ,  murmelt mit lau tem  
Echo i n  seinem s t e i n i g e n  B e t t •  Das e r f r i s c h e n d e  Q ue l lw asse r  t r i t t  
u n w e i t  u n t e r  d e r  K lu f t  e in e s  d e r  Abhänge h e rv o r•  Die Q uel le  war 
so s t a r k ,  daß s i c h  aus ihrem Wasser s o f o r t  e in  b e a c h t l i c h e r  Bach 
b i l d e t e ,  d e r  d i e  S c h lu c h t  vermeidend ü b e r  d i e  Wiesen w e i th in  zum 
F lüßchen  Leba e i l t •  Um d ie  Q uel le  wuchsen v i e l e  H a s e ln u ß s t r ä u c h e r ,  
d i e  im H erb s t  r e i c h  an Früch ten  waren. Es wuchs in  d e r  Nähe auch 
e in  w i l d e r  Apfelbaum, d essen  F rüch te  man b i s  um Weihnachten e ssen  
k o n n te  und zwei z e r z a u s t e  Pflaumenbäume• Das ganze J a h r  über poch te  
d i e  S c h lu c h t  m it  Leben. Sogar im W inter  gab d e r  W id e rh a l l  des d ah in  
p o l t e r n d e n  Wassers im Bach Kunde, daß s i e  l e b t •  Im V o r f rü h l in g ,  
wenn d i e  a u f  den F e ld e rn  eufgewehten  Schneewächten zu scnmelzen be 
gannen und s i c h  e in  Matsch b i l d e t e ,  d e r  o f t  schwer zu durchqueren  
w ar ,  b r a u s t e  d e r  Bach in  d e r  S ch luch t  und e i l t e  m i t  lautem G e p o l te r  
h i n u n t e r .  Die Wiese иль den Bach e r g r ü n te  immer s e h r  f r ü h  mit 
p rä c h t ig e m  Gras und b e i  d e r  Q uel le  wuchsen d i e  e r s t e n  F rü h l in g s -  
blumen, und das G es träuch  und d ie  Bäume bekamen ganz z u e r s t  grüne 
B l ä t t e r .  Wenn s i c h  das F rü h ja h r  schon zu s e i n e r  g rö ß te n  P rach t  
e n t f a l t e t  h a t t e ,  e r s c h a l l t e  d ie  S ch lu ch t  von frohem Geplapper• Der 
a r b e i t s a m e  Specht k l o p f t e  l a u t  und d u rc h su c h te  d i e  Stämme d e r  Bäume
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Der a l l e  i r r e f ü h r e n d e  Kuckuck r i e f  immer von einem a n d e re n  O r t .
Das l i e b l i c h e  G e t r i l l e r  d e r  Waldsänger war vom frühen  Morgen 8n zu 
h ö r e n .  H ie r  sp rengen  um d ie  Wette l u s t i g e  E ichhörnchen  von Ast zu 
A s t .  Der Dachs h a t t e  h i e r  s e in e  Höhle, und von Z e i t  zu Z e i t  v e r -  
s t e c k t e  s i c h  80 d iesem  e n t l e g e n e n  Ort euch e i n  Habicht* m it  Nahrung, 
d i e  e r  in  s e in e n  Klauen gepack t  h i e l t .  Im Sommer, wenn d i e  M i t t a g s -  
sonne warm s t r a h l t e  und l e u c h t e t e ,  und ü b e r  d e r  G e t r e i d e -  und 
K a r t o f f e l e r n t e  d as  S chö n w et te r  h e r r s c h t e ,  wurde d ie  S c h lu c h t  d u rc h  
i h r  Grün v e r d u n k e l t ,  und e in e  angenehme Kühle v e rb a rg  s i c h  h i e r  
d r i n n e n  u n t e r  den Kronen i h r e r  Bäume. Dann verstummte d a s  f r ö h l i c h e  
G e p la p p e r ,  n u r  d e r  rauschende  Bach sang s e in  ewiges L ie d .  Im H erbs t  
zog d i e  S c h lu c h t  i h r  Gewand um. I h r e  grüne K le idung v e r ä n d e r t e  s i e b  
s c h r i t t w e i s e  in  g e l b ,  g o ld  und b rau n .  Die H a s e ln u ß s t r ä u c h e r  und 
Buchen q u o l l e n  ü b e r  mit r e i c h l i c h e r ,  k e r n i g e r  F r u c h t .  Langsam e n t -  
l e d i g t e n  s i c h  d i e  Zweige und jungen T r ie b e  i h r e s  f a r b i g e n  Ü berzugs ,  
um s c h l i e ß l i c h  n a c k t ,  t r a u r i g  und n ie d e r g e d r ü c k t  em porzu ragen .  Der 
W in te r  ü b e rzo g  d i e  S c h lu c h t  mit einem weißen Totenhemd. Aufgewehte 
Schneew ächten  bedeck ten  s i e  ganz .  Nur d i e  Q u e l le  hob s i c h  ab a l s  
s c h w a rz e r  F le c k  vom weißen U ntergrund  des  S ch nees ,  und d a s  Bach- 
w a s s e r  murmelte ohne U n te r la ß  w e i t e r ,  a l s  e i n  Zeichen ewigen Be- 
s t e h e n s .
U nvergessene  S c h lu c h t ,  Winkel v e r z a u b e r t e n  Träumens! Wie l i e b l i c h  
war e s  d o r t  h inzugehen und beim rauschenden  Bach zu s i t z e n ,  wie 
angenehm, s i c h  an dem Q u e l lw a s s e r  zu e r q u i c k e n ,  wenn s i e  den  E r -  
m a t t e t e n  und in  d e r  Sonne E r h i t z t e n  in  ih r e n  Schoß aufnehm• Wie 
f r i e d l i c h  war e s ,  8uf  dem weichen Gras d e r  Wiese zu l i e g e n ,  S trauß« 
b u n t e r  Blumen zu p f lü c k e n  und a u f  das  Wurzelwerk d e r  v e r w u r z e l t e n  
Gewächse zu schauen ,  a u f  d i e  h e rv o rg e s p ro s s e n e n  f r i s c h e n  T r i e b e ,  
d i e  b iegsamen lialme und d i e  P o l s t e r  s a f t i g e n  G ra s e s .  Mit w e lc h e r  
W o llu s t  ko nn te  man s i e n  in  d as  f r ö h l i c h e  G ep lapper  d e r  S c h lu c h t  
h i n e i n h ö r e n .
Die S e e l e  -  von einem h e im l ic h -d u n k le n ,  ewigen Hauch g e w ie g t  -  
k la n g  m it  verborgenen  S a i t e n ,  welche Flemmen b e s o n d e re r  G e fü h le  
e n t f a c h t e n ,  d ie  aus  v e r s t e c k t e n  Herzkammern L iebe  zu den h e im a t -  
l i e h e n  Gegenden, zu r  Heimat abgaben .  Und immer, wenn d e r  S t r e h l e n -  
d e ,  von o a f t i g k e i t  s t r o t z e n d e  F r ü h l in g  in s  Land g in g ,  und d e r  
r e u sc h e n d e  bach -  v e r g r ö ß e r t  um d i e  Gewässer d e r  Schneeschm elze  -  
mit dem W id e rh a l l  e i n e s  s i e g r e i c h e n  F l u s s e s  d a h i n f l o ß ,  begann 
d ie  S c h lu c h t  w ied e r  von neuem i h r  ü p p ig e s ,  v e g e t a t i v e s  L eben .
Oddzëkàwani 
( a u s  '1Hoja S te g n a " ,  Gdańsk 1970)
Rôz w gwësny zymk jô  pózna Ce 
Pôd k roną  d rzéw ieca  na s t e g n i e ,  
M ie ło tny  spiéw t é j  mùjkôf mie 
A s p r a g ło  b e ła  jem Ce wiedno.
Jô  Ce kòcha t a k  w ie le  l a t  
Dzys ôddzëkôwani naj* j e  
Jô o s t n ą  t u ,  t ë  r ë g n i e s z  w sw ja t  
Tu s lê d n y  r o z e s t a n i  mdze.
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Ach kawel mój t e r a  d radży  mdze 
Ce n a ro ien ien i  mie mô wzãty 
I wid mie zgas  i  smrok k ò l  mie 
A z j iw ru  krew j e  w ż e ła c h  s c ã t ô .
Jô  Ce kòcha t a k  w ie le  l a t  
Dzys òddzêkòwani n a j f j e  
Jô  ó s t n ę  t u ,  t ë  r ë g n ie s z  w sw ja t  
Tu s l é d n y  r o z e s t a n i  mdze.
0 ,  może róz  zymk przyńdze znów 
Że òbôczã Ce na n a j 1 S teg n ie  
Të mdzesz na mie jak  przode zd rzó ł  
J e s z  kąsk l u b i e n i  d ló  nas z b ie g n ie .
Bo jô  kòcha Ce w ie le  l a t  
Dzys òddzêkòwani n a j 1 je  
Jô  ò s t n ^  t u ,  Të r ë g n ie s z  w sw ja t  
Tu s lé d n y  r o z e s t a n i  mdze.
Abschied
Einmal in  einem bes t im m ten  F r ü h j a h r  l e r n t e  i c h  d ich  kennen/ U n te r  
d e r  Krone e in e s  Bäumchens am Wege,/  Ein l i e b l i c h e r  Gesang s t r e i -  
c h e l t e  mich d a m a ls /  Und immer d ü r s t e t e  es mich nach d i r .
30 l i e b t e  i c h  d i c h  v i e l e  J a h r e , /  Heute i s t  u n s e r  A b sc h ie d , /  Ich  
b l e i b e  h i e r ,  du z i e h s t  aus  in  d i e  7 / e l t , /  H ie r  wird u n s e re  l e t z t e  
Trennung s e i n .
Ach, mein S c h i c k s a l  w ird  j e t z t  b i t t e r e r  s e i n , /  Dich h a t  mir d i e  
Vorsehung genommen/ Und das  L i c h t  v e r lo s c h  m ir  und F i n s t e r n i s  i s t  
um m ich /  Und aus  Kummer i s t  m ir  das  B lu t  in  den Adern e r s t a r r t .
30 l i e b t e  i c h  d ic h  v i e l e  J a h r e , /  Heute i s t  u n s e r  A b sc h ie d , /  Ich  
b l e i b e  h i e r ,  du z i e h s t  aus  i n  d i e  W e l t , /  H ie r  wird u n s e r e  l e t z t e  
Trennung s e i n .
Ach, v i e l l e i c h t  w ird  e inm al d e r  F rü h l in g  wiederkommen,/ Wo ic h  d ic h  
a u f  unserem Weg W iedersehen  w e r d e . /  Du w i r s t  mich wie vordem a n -  
s c h a u e n , /  E in  b iß c h e n  L iebe  w ird  noch f ü r  uns ü b r ig  s e i n .
Denn i c h  l i e b t e  d i c h  v i e l e  J a h r e , /  Heute i s t  u n s e r  A b sc h ie d , /  Ich  
b l e i b e  h i e r ,  du z i e h s t  aus  i n  d i e  W e l t , /  H ie r  wird u n s e re  l e t z t e  
Trennung s e i n .
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F ra n c i s z e k  Grucza.
Geb. am 19 .November 1911 in  Pomieczyńska Huta ( P o m i e t s c h i n e r h ü t t e ) , 
K re i s  Kartuzy (K ar th au s )  a l s  Sohn e in e s  G a s t w i r t s .  Nach d e r  V o lks-  
s c h u le  b esu ch te  Grucza das Gymnasium i n  Wejherowo (N e u s ta d t )  und 
t r a t  nach d e r  R e i fe p rü fu n g  (1933) i n  das  P r i e s t e r s e m i n a r  von P e l -  
p l i n  e in .  Im J a h r e  1939 wurde e r  zum P r i e s t e r  g e w e ih t .  Nach dem 
Einmarsch d e r  d e u ts c h e n  Truppen i n  P o len  wurde e r  a l s  V e r t r e t e r  
d e r  p o ln isc h e n  g e b i l d e t e n  S c h ic h t  noch im H e rb s t  1939 v e r h a f t e t ,  
dann a b e r  w ieder  f r e i g e l a s s e n .  1944 wurde e r  e r n e u t  i n  H a f t  genom- 
men und in  das K o n z e n t r a t i o n s l a g e r  S t u t t h o f  b e i  Danzig g e b r a c h t ,  
wo e r  b i s  K riegsende  f e s t g e h a l t e n  wurde. S e i t  1946 i s t  Grucza a l s  
P r o b s t  in  Sopot (Zoppot) t ä t i g .  Am 2 5 .November 1961 wurde e r  von 
P a p s t  Johannes XXIII zum p ä p s t l i c h e n  Kammerherm e r n a n n t .  1970 
unternahm e r  e ine  g rö ß e re  E u r o p a r e i s e ,  d i e  ih n  u n t e r  anderem auch 
nach Dachau und Rom f ü h r t e .
Auf dem F r ie d h o f  neben  Gruczas P f a r r h a u s  in  Zoppot b e f i n d e t  s i c h  
das  Grab des großen deu tsch en  Kaschubologen Dr. F r i e d r i c h  L o re n tz .  
Die P f le g e  d i e s e s  Grabes i s t  e in  b e so n d e re s  A n l ie g e n  von F r a n c i s z e k  
Grucza.
V ic h t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
L ie d e r ,  Gedich te  und Erzählungen r e l i g i ö s e n  I n h a l t s ,  z .T .  i n  
Z e i t s c h r i f t e n  v e r ö f f e n t l i c h t .
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Hlmn na Gode 
(Aus "Checz״ , Jg .  1 /1945,  N r . 12)
״ Jezu  redem ptor omnium”
Jezu  ro d z a ju  Zbavco le d z k je g o ,
Co przed  zocządką v j i d u  vszedn igo ,
Woje p rz e d v je c z n i  z ro d z e ł  Cebje ,
Jakno rovn igo  do s e b j e
V ch va le  sve B osk j i !
Te v j i d z e  zd rzad ło  Wojca T vojigo ,
V/odvjeczno nodzejo  Te vszedn igo .
P rosbe  n a j  ła skavo  p rz e j im ,
B ło g o s ła v je  słegom Tvojim
V s v je c e  ca lechn im .
Bocze vszech rzeczov  S tvorco  nasz  Pan je ,
Że j e s  se  r o d z e ł  wonge vev c e l e  
Z k l i n a  p r z e c z e s t i  p a n j e n k j i ,
P r z e j ą ł  j e s  s z t o ł t  nasz  c z ł o v j e k j i  
Jakno b r a t  z nama.
To s v jo d c z ą  nama zos na gode tu ,
Vev k o le  roku won n a j  znovu ju ,
Že j e s  s i n  j e d u r n i  Wojca,
Na s v j a t  do nas p rzeszed  z k l i n a  
Na n a j  z b a v je n je .
I me n o s v j ^ t s z ą  Twą wobmeti k r v j ą  
Ze zmazę co na nas  b e ł a  v j i n ą  
Na Tvoi Bozi N arodzenje  
Spjevjeme ro z redo v an i  
Tobje v d z ^ cz le v je !
Jezu  n jech że  Ce c h v a ia  v jeczno  mdze,
Za c z e s t i  z P an jenk i  N arodzenje .
Raze z Wojc^ z Dech^ s v j^ t im ,
V n je s k u n c z a ł i  v je k  n je c h  zvecz i  
Z se rco v  t e z a  d io  Ce.
Weihnachtshymne
J e s u s ,  Du R e t t e r  des menschlichen  G e s c h l e c h t s , /  Den v o r  dem B eg inn  
a l l e n  L i c h t s /  Der ewige V a te r  g e b a r /  Als s e i n e s g l e i c h e n /  Zu se inem
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g ö t t l i c h e n  Ruhme.
Du S p ie g e l  des L ic h te s  Deines V a t e r s , /  Du ewige Hoffnung e in e s  
j e d e n . /  Nimm u n s e r e  B i t t e n  gnädig  e n tg e g e n , /  Gib Deinen D ienern  
in  d e r  ganzen /  Welt Deinen Segen.
Gedenke, S c h ö p fe r  a l l e r  Dinge, u n s e r  H e r r , /  Daß Du e i n s t  geboren  
w urdes t  im L e i b , /  Aus dem Schoß d e r  u n b e f l e c k te n  J u n g f r a u , /  Unsere 
m ensch liche  G e s t a l t  annahmst/ Als u n s e r  Bruder.
Das bezeugen uns w ieder  d ie s e  Weihnachten h i e r , /  (Im K r e i s l a u f  des 
J a h re s  i s t  e r  -  J e s u s  -  schon w ieder  b e i  u n s ) /  Daß Du d e r  e i n z i g e  
Sohn des V a te r s  b i s t , /  Zu uns a u f  d ie  Welt aus dem Schoß k am s t /
Zu u n s e r e r  E r lö su n g .
Und w ir ,  du rch  Dein h e i l i g s t e s  B l u t /  Von dem Makel g e r e i n i g t ,  d e r  
a l s  Schuld a u f  uns l a s t e t e , /  S ingen e r f r e u t /  Bei D e ine r  g ö t t l i c h e n  
G e b u r t , /  D ir  dankbar .
J e s u s ,  möge D i r  ewig Lobpreisung s e i n /  Für Deine r e i n e  G eburt  aus  
d e r  J u n g f r a u . /  Zusammen m it  dem V a te r ,  dem H e i l ig e n  G e i s t , /  Möge 
in  Ewigkeit  e r k l i n g e n /  Aus den Herzen d ie  Verehrung f ü r  D ich.
Òjcze N a j1 i  Zdrowaś I la r i  jo 
(Nach einem M anuskrip t  des A utors)
Òjcze n a j 1 co j e s  w n i e b i e  
Swicony mdzè miono Twòje 
P rz in d zë  k ró le s tw ò  Twòje 
Twojô wòlô mdzë jakno 
W n i e j b i e  tak  i  na zemi.
Chleb na j  pówszedny 
Dôj nom d z i s ë
I ôdpùszczë nom nasze  wine
Jak  i  me odpuszcziwòmè
Naszim winowajcom
I n i e  wódze n a j  w pokuszenie
Ale n a j  wébawie od wszedniegò z ìé g ò .  Amen.
Zdrowaś M arijo  ł a s z c z ę  peïnô 
Pon je  z Tobą.
BlógósławionÓ t e  j e s  midzë Niastama
I b logósław iony  brzód k l i n a  Twojigo, J e z u s .
Św ia ta  Maria Matinko Bożó
Modle sa za nama grzésznikama
TerÔ i  w godzeni
Naj sm jèrce .  Amen.
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V ate r  Unser und Gegrüßet s e i s t  Du, Maria
V a te r  u n s e r ,  d e r  du b i s t  im Himmel!/ G e h e i l i g e t  werde d e in  Name,/ 
Dein Reich  komme,/ Dein W il le  gesch eh e /  Wie im Himmel a l s o  auch 
a u f  E r d e n . /  Unser t ä g l i c h  B ro t  g ib  uns h e u t e /  Und v e rg ib  uns u n s e r e  
S c h u ld /  Wie w ir  vergeben  u n se rn  S c h u l d i g e m . /  Und fü h re  uns n i c h t  
i n  V e rsu c h u n g , /  Sondern e r l ö s e  uns von dem Übel.  Amen.
G egrüßet  s e i s t  du, M aria ,  v o l l  d e r  G nade , /  Der H err  i s t  mit d i r , /
Du b i s t  g e b e n e d e i t  u n t e r  den F rauen /  Und g e b e n e d e i t  i s t  d ie  F r u c h t  
d e in e s  L e ib e s ,  J e s u s . /  H e i l i g e  Maria ,  M u tte r  G o t t e s , /  B i t t e  f ü r  
uns S ü n de r /  J e t z t  und in  d e r  S tunde/  Unseres Todes. Amen.
KaszëbskÔ Madonna 
(Nach einem M anuskrip t  des A utors)
SwionowskÔ PanienkÔ cëdnô,
M atinką j e s  nãma wjëdno .
Cã Madonna n a j 1 Kaszebską,
Czestnimë z naj* zemią w sz e tk ą ,  Maria!
W Swjonowie na swiatym môlù,
*.Vszëtce K aszëb j i  Cã chwólą,
Dôj nóm z nądka n i e s e  do checze‘,
C zësté  s e r c a  s w i ã t i  zwëcze. Maria!
Jak  sã  w ję z o ra c h  ù nas t ù ,
Niebò p rz e z é rô  m òdras té ,
Tak w n a j 1 s e rc a c h  Twòje òkò,
Niëch ùzdrzy  n i e b i e s c z y  p ó k ó j .  Maria!
Matinkó n a j 1 prosym* C eb ie ,
Błogosławje  lùd  i  mówię,
Bë rodnô n a j 1 zemia k w i t ł a ,
Starków w ia ra  n i e  z a n ik w ja .  Maria!
Jak  t e r s  w Swjónowie, ta k  w n i e b i e ,
Chcemë Bòga rôz  i  C eb ie ,
Chwólec z a n ió łm i  na w ieczy ,
Do t e  prosym1 Twój1 ó p ie c z y .  Maria!
Kaschubische Madonna
Du wunderbare  H e r r in  von Schwanau,/ Du b i s t  f ü r  uns immer eine 
M u t t e r . /  Dich, u n se re  kaschub ische  Madonna,/ Ehren w i r  gemeinsam 
m i t  unserem ganzen Land. Maria!
In  Schwanau am h e i l i g e n  O r t e , /  P r e i s e n  d ic h  a l l e  Kaschuben./ Laß 
uns von h i e r  nach Hause t r a g e n /  Reine H erzen ,  fromme S i t t e n .  M aria!
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Wie s i c h  i n  den Seen h i e r  b e i  u n s /  Der b laue  Himmel w i d e r s p i e g e l t , /  
So möge d e in  Auge in  u nse ren  H erzen/ Himmlischen F r ie d e n  e r b l i c k e n .  
Maria!
Unsere  M u t te r ,  w i r  b i t t e n  d i c h , /  Segne Volk und S p r a c h e , /  Damit 
u n s e r  Heimatland b lü h e /  Und d e r  Glaube d e r  Ahnen n i c h t  ve rsch w ind e .  
Maria!
Wie j e t z t  in  Schwanau, so w o llen  w ir  im Himmel/ E in s t  G o t t  und 
D ich /  Gemeinsam m i t  den Engeln in  Ewigkeit  p r e i s e n , /  H i e r f ü r  e r -  
b i t t e n  w i r  de inen  Schu tz .  Maria!
Krzyż!
(Wëjimk)
(Nach einem M anuskrip t  des A utors)
P io s z c z ë té  d ro ż e sz c z e  co webiegło  z za ótłogów P i o s z c z ë t e ,  
sze roko  jak  rzek a  r o z l a ł o  sã  mjidze  szarymi polarna, co w a łą  sã  
zdówało to  spódac w d ó ł ,  to  w gora  p rz e ć .  Jak  s lëm jén  co ś l e p y  n i e  
wie do k ą tk ,  tak  naróz  d ro ż e sz c z e  s k r ą c e ło  k ò le  o b ro s ły  jałówcama 
modżełe kamj e n i  i  p ro s to  s z ło  w wądół gdze ò s t r o  z a k r ą c e ło  wedle 
to rfow ëch  kùlów, zôs s k r ą c e ło  we wiwòze, to  wbjégalo  na ùrzmë, j a ż  
ż d ż in a ło  hône hône pòd W jidn ią .
Nie d a le k  za torfowym b ł o t a ,  pòd p rz i tc sy m  c h ò j a s t k ã ,  d r o -  
ż e sz c z e  jakbë  sa  ro z m e s le ło ,  nôg le  ó tnogą  nalewom iimkło w s t ó r i  
chô jne  c h ó j a s t k a . -
Czej w no sã  w e s t r z e g ło  d ro ż e sz c z e  co d a lé  t u r z e ł o  urzmama 
pòd W jid n ia ,  chùtynkò jakbë* sã  copło  i  z prawa gíãbòczym wiwòza 
c h iż e  wnekało za umkłym w p r z i t c z y  l a s .
Tak pówsta na krzeżówka. We s t rz o d k ù  ne t r z e c h k ą t a ,  na p r z i t -  
czym zberku w szadëch  ja łowcach na módżele kamjeni s t o p e r c z e ł  
g rom is ty  k rzyż .
Ód wieka tù  s t o j o ł .  Ucheły ód s t a r o s c e ,  jak  s t a r k  w b a r d z ë s z -  
czù ó b r o s ł ig ó  mechu, zdół sã  mjec z a b ë té ,  c z e j  go tù  s t ô w i e l e .
Czej b e in j é  sã  w n je n  wezdrzec,  to  c a ł ą  maka peńską òn m jó ł  na 
dãbòwym cãmrze m ésterno  w erz inãné .  Gòzdze z m jérka ,  i  cagama, l a n c ã  
d r ô b ia ,  c z e l i c h  z ż ó łc ą ,  b ic z ë s k a ,  drzónową к òrima, a  na samym 
c z ë p ie  k ù r ,  zdówół sã  przëbôczëwac zaprzénstwo P j o c h a . . .  P ô s t a c ë jô  
Ukrzyżowanigo, jegò sk a rń  i  ca łó  s t a t u r a ,  tak  m ésterné  b e ł e  w bó lu  
kònanigò,  że cz łow ieka  mrowjé p rzechóda ło  c z e j  sã  w nen k rzyż  z a -  
z d r z ó ł .  A ro z m a j i t é  ò nem krzyżu s z ł e  pòw jôs tczy ,  i  ò Błonku, 
c h të r e n  gò za pokuta  w e ro b je ł .  S z ło ,  że W jid n ian ie  gò p ò s t a w jê l e  w 
pòdzãce Bògu, za to  że jëch  óminała s t r a s z lë w ô  c h o l é r a ,  co nądka
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s z ł a ,  a ò n jë c h  na czôrnô s j ë r c  jakbë  mja z a b ë t é .  S z ła  pòwjôdaka 
że tùwò s t r ó s z a ł o ,  że z Błonka to  b e ł a  s p r a w a . . .  Bëlë  że t a c z y ,  co 
pód nim mùszële pòkútã  z dëszama òdprôw iac .  Nocama czëc bywało 
p ła k a n ie  a jaklëwy s k a r d z y . . .  Ale to  w je ra  b e ło  jù  dôwno, chócy 
lud  w jedzó ł  swóje .  Krzyż nen w wjóldżym b e ł  ùwôzanim!
W Krzeżewi Dnie sch ô d e lë  sã  lë d z e  z ò kò lnech  pùstkow doną tk  
na pócerze*
Dzéwczãta t e j  s t r o j e ł e  krzyż w sn ó ż i  w j in ó sz c z y  z marzebiónków, 
mòdrôków, a  kóczorów, że z d a lek a  sã  s k r z e ł  w k ró sa c h  łąków i  p o i ,  
a wkól jak  w k ó s c e le  póchło kad zed ła  p o ln ëch  kwiôtkow. W ta c z y  
zymkówy w ieczórk  r o j e ł o  sa  k ò l  n j e  lë d z tw a ,  a b ó ż i  spjéwe i  pócerze  
s z ł e  szëroczym pòmjónã na c a ł e  ò k ò le ,  a  na p ò la  k r e j ą c e  sã  z e l e -  
n i z n ą  zymkù, na g ła d e  j ę z o r a  co sã  z d a l e k a  s z k l ë l ë  w zôpôdze 
s ł im k a ,  jaż  ch łoba  do czô rn igò  na w jidnokragù  p a sa  bórów. N ote j  ód 
s t ô r i g ò  k rzyża  u cek ó ł  s t r a c h  i  p ù s t ô . . .
Slédné tùwò zéndzen ié  b e ło  w p jë rw szëch  d n ia c h  ò s t a t n y  wôjnë. 
Le ja c z é z  ôno n o t e j  b e ło  j i n s z é !  Czej p rzed  rëcz^cëma lôtôwcama, 
co do lëdzy  s t r z e l a ł e  n i e  p r z e m ie rz a ją c e  ja k  do dzëczëch  kaczk ,  
lëdzkô rzma w n jiem òce ùcéka pòd umączone remjona  Ùkrzyzowanigò, 
jak  k u rc z ã ta  pòd k lu k a ,  a Ón Ukrzyżowany zdôwôl sã  b ro n ie  jëcb  
s t r e c h l a ł e c h ,  jak  matka dzece .  WjÓldży to  w nen czas  tùwò b e ł  
ch lëch  a p ł a c z ,  że sóra PÓn Je z ë s  zdówół s ã  z lëdzama p ł a k a ć . . .
Das Kreuz 
(A u s s c h n i t t )
Der P i o s c h t s c h e t e r  Weg, d e r  aus den B r a c h f e ld e r n  des  P i o s c h t s c h e t a -  
Hügels hervorkam, ergoß s i c h  b r e i t  wie e in  F luß  zwischen den grauen 
F e ld e rn  d a h in ,  d i e  s i c h  wie e in e  Welle b a ld  h in u n te r z u s e n k e n ,  bald  
h in au fzud räng en  s c h ie n e n .  Wie d ie  B l i n d s c h l e i c h e ,  d i e  -  b l in d  -  
n i c h t  weiß wohin, so bog d e r  Weg p l ö t z l i c h  b e i  einem m it  Wacholder 
bewachsenen S te in h a u fe n  ab und g in g  d i r e k t  i n  e in e  S c h lu c h t ,  worauf 
e r  s i c h  s c h a r f  e n t l a n g  d e r  Torfgruben  w and te ,  w ie d e r  i n  e in e  Schluc* 
abbog, dann a u f  e inen  a b f a l l e n d e n  Hang f ü h r t e ,  b i s  e r  w e i t ,  w e i t  
b e i  Widnia verschwand.
N ich t  w e i t  h i n t e r  dem Torfmoor, beim s t e i l e n  K ie fe rn w äld ch en ,  e n t -  
e i l t e  d e r  Weg, a l s  ob e r  es s i c h  ü b e r l e g t  h ä t t e ,  p l ö t z l i c h  m it  eine! 
Abzweigung nach l i n k s  u n t e r  d i e  a l t e n  K ie f e r n  des  K ie fe rnw äldchens .  
Als d i e s  d e r  Weg bem erkte ,  d e r  w e i t e r  ü b e r  d i e  Abhänge gegen Widnia 
zu s e in e  Spur zog, war es a l s  ob e r  s i c h  r a s c h  zurückzöge und rechte  
durch e in e  t i e f e  S ch lu ch t  h i n t e r  dem E n tw isc h te n  f l i n k  i n  den s t e i -  
l e n  Wald h i n e i n j a g t e .
So e n ts ta n d  d e r  Kreuzweg. In m i t t e n  d i e s e s  D r e ie c k s ,  a u f  einem s t e i -  
l e n  Abhang, bedeck t  m it  zerzaus tem  W acholder,  r a g t e  a u f  einem S te in -  
häufen  e in  r i e s i g e s  Kreuz empor.
Es s tan d  von a l t e r s  h e r  h i e r .  Vom A l t e r  g e b e u g t ,  von Moos bewachsenFerdinand Neureiter - 9783954793389
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wie e in  G re is  m it  ehrwürdigem B a r t ,  s c h ie n  es v e rg e s sen  zu haben, 
wann man es h i e r  a u f g e s t e l l t  h a t t e •  Wenn man es genau b e t r a c h t e t e ,  
da h a t t e  es d i e  ganze P a ss io n  des Herrn a u f  dem E ic h e n k lo tz  m eis-  
t e r h a f t  e i n g e s c h n i t z t .  Die Nägel m it  dem Hammer, m it  Zangen, Lanze, 
L e i t e r ,  Kelch m i t  G a l l e ,  P e i t s c h e ,  Dornenkrone und ganz an d e r  
S p i t z e  e in  Hahn, d e r  d i e  Verleugnung durch P e t r u s  zu v e rz e ih e n  
s c h i e n . . .  Die G e s t a l t  des  G ek reuz ig ten ,  s e i n  A n t l i t z  und ganze 
S t a t u r  d rü c k ten  so m e i s t e r h a f t  den Schmerz des S terbenden  a u s ,  daß 
den Menschen e in  Schauer  ü b e r l i e f ,  wenn e r  a u f  d i e s e s  Kreuz schau-  
t e .  Und v e r s c h ie d e n e  G esch ich ten  gingen über  d i e s e s  Kreuz um und 
ü b e r  Błonk, d e r  e r  a l s  Buße h e r s t e l l t e .  Man s a g t e ,  daß es d ie  Be- 
wohner von Widnia zum Dank an G ott  d a f ü r ,  daß e in e  fu r c h tb a r e  
C ho le ra  an ihnen  vorübergezogen  war, d i e  d o r t  umging, d e r  Schwarze 
Tod s i e  a b e r  i rgendw ie  v e rg e s se n  h a t t e ,  a u f s t e l l t e n .  Es g ing  das 
Gerede,  daß es h i e r  spuke ,  daß d i e  Sache m it  Błonk zu tun h a t t e . . .  
Es gab auch s o l c h e ,  d i e  u n t e r  ihm gemeinsam m it  den See len  Buße 
a b h a l t e n  mußten. In  den Nächten waren dann Weinen und jammervolle 
Klagen zu h ö r e n . . .  Aber das war s i c h e r l i c h  schon lange  h e r ,  obwohl 
das  Volk s e in  T e i l  wußte. D ieses  Kreuz genoß große E h re rb ie tu n g .
An den Kreuztagen kamen d i e  Leute  aus den umliegenden Gehöften zum 
Beten d o r t h in  zusammen. Die Mädchen schmückten dann das Kreuz m it  
schönen Kränzen aus  Gänseblümchen, Kornblumen und Butterb lum en, 
daß es schon aus d e r  Ferne  in  den Farben d e r  Wiesen und F e ld e r  
f u n k e l t e ,  und rund um es herum d u f t e t e  es wie in  d e r  Kirche vom 
Weihrauch d e r  Feldblumen. An so einem Früh l ingsabend  wimmelte es 
um es  herum von L eu ten ,  und fromme L ie d e r  und Gebete e rk langen  in  
weitem Echo h in a u s  in  d i e  ganze Umgebung, a u f  d ie  s i c h  m it  dem Grün 
des F rü h l in g s  bedeckenden F e ld e r ,  a u f  d ie  W asse rsp ieg e l  d e r  Seen, 
d i e  aus  d e r  Ferne im Sonnenuntergang f u n k e l t e n ,  wohl b i s  zum 
schwarzen G ü r te l  d e r  Wälder am H o r iz o n t .  Dann f lo h e n  vom a l t e n  
Kreuz Fu rch t  und T r a u e r . . .
Die l e t z t e  Zusammenkunft fand h i e r  in  den e r s t e n  Tagen des l e t z -  
ten  K r ieges  s t a t t .  Aber wie a n d e rs  war s i e  damals! Als vo r  den 
heulenden  Flugzeugen,  d i e  a u f  d i e  Leute  -  m it  Verlaub -  wie a u f  
W ildenten  sc h o sse n ,  d e r  Menschenhaufen ohnmächtig u n t e r  d ie  ge-  
q u ä l t e n  Arme des G ek reuz ig ten  wie d i e  Küchlein  u n t e r  d i e  Henne 
f l o h ,  da sch ien  d e r  G ek reuz ig te  d i e s e  vom Schreck e r s t a r r t e n  (Leu- 
t e )  zu v e r t e i d i g e n ,  wie d i e  M utte r  i h r e  K inder .  Ein großes Sch luch-  
zen und Weinen gab es damals h i e r ,  daß s e l b s t  H err  J e su s  m it  den 
Leuten zu weinen s c h i e n . . .
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Jan  Rompski.
Geb. am 8 . Dezember 1913 in  Kartuzy ( K a r th a u s ) .  Nach d e r  V o lks-  
s c h u le  wurde e r  S e t z e r ,  b e r e i t e t e  s i c h  a b e r  n eb en h e r  a u f  d i e  R e i-  
fep rü fung  v o r ,  d i e  e r  1937 a l s  E x te r n e r  i n  Poznan a b l e g t e .  Während 
des Zweiten W e l tk r ie g s  war Rompski M i tg l i e d  d e r  k a sc h u b isc h e n  
V/iderstandsbewegung "Gryf Pomorski" ,  z u e r s t  a l s  e i n f a c h e r  S o ld a t ,  
dann a l s  Kommandant f ü r  das S t a d t g e b i e t  von Wejherowo (N e u s ta d t ) .
Im J a h r e  1943 wurde e r  von d e r  Gestapo v e r h a f t e t  und b i s  K r ie g s -  
ende im K o n z e n t r a t i o n s l a g e r  S t u t t h o f  b e i  Danzig f e s t g e h a l t e n .  Nach 
dem K riege  war e r  1945/1946 M i tg l ie d  d e r  R ed ak t ion  d e r  i n  Wejhero- 
wo e rsch e in en d en  Z e i t s c h r i f t  "Zrzesz  kaszëbskô"  und k u rz e  Z e i t  i h r  
C h e f re d a k te u r .  A nschließend  s t u d i e r t e  e r  Volkskunde an  d e r  U n iver-  
s i t ä t  Toruń (Thorn) be i  d e r  bekannten  p o ln i s c h e n  E th n ograph in  
Bożena Stelmachowska und sch lo ß  d i e s e s  Studium m i t  dem M a g is te r -  
t i t e l  ab .  Im J a h re  1951 begann e r  im Kreismuseum (Muzeum Okręgowe) 
von Toruń zu a r b e i t e n  und b r a c h te  es b a ld  zum s t e l l v e r t r e t e n d e n  
D i r e k to r .  1966 w e c h s e l te  e r  a l s  Kustos zum E th n o g ra p h isc h e n  Museum 
von Toruń ü b e r .  Sein  H a u p t a r b e i t s g e b ie t  war d e r  Aufbau e in e s  F r e i -  
l ich tmuseums. Neben s e i n e r  b e r u f l i c h e n  T ä t i g k e i t  s c h r i e b  Rompski 
s e in e  D o k to r - D i s s e r t a t i o n  über  das Thema "Legenden, Sagen und 
Mythen in  d e r  kaschub ischen  F o lk lo r e " .  Er s o l l t e  s i e  im Laufe des 
J a h r e s  1970 an d e r  U n i v e r s i t ä t  Poznań v e r t e i d i g e n ,  s t a r b  jedoch 
am 30.Dezember 1969.
’N ich t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
V zen jik  Arkon'e (Die A ufers tehung  von A rkona) ,  t e i l w .  v e r ö f f e n t l i c h t  
in  "Zrzesz  kaszëb skô " ,  Kartuzy 1938, Drama.
Jô chc^ na s j a t  ( I c h  w i l l  i n  d i e  W elt ) ,  im M a n u sk r ip t ,  Drama.
R o z tr^ b a rch  (R. -  e in  N e u ja h rsb ra u c h ) ,  im M a n u sk r ip t ,  Drama.
Zemia (Das Land),  im M anuskrip t ,  Drama.
Lelek  (Das N a c h tg e s p e n s t ) ,  im M anuskrip t ,  Drama.
Porenk (Der Morgen), im M anuskr ip t ,  Drama.
Lepszy checze  (B esse re  H ü t te n ) ,  im M anusk r ip t ,  Drama.
G^sy ud (Der G ä n s e s c h lö g e l ) , im M anuskr ip t ,  Drama.
ï/urvanô sp je v a  (Das u n te rb ro c h en e  L ie d ) ,  t e i l w . v e r ö f f e n t l .  in  
"Checz",  Wejherowo 1945, Roman.
Pòmión zwònów (Echo d e r  G locken),  Gdansk 1970, G e d ic h te .
G ed ich te  und P rosa  in  Z e i t s c h r i f t e n  und A n th o lo g ie n .
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(AAus Ja n  Trepczyk "K aszebsk j i  P jesn jÔ k" ,  Rogoźno 1935)
Tak smutno v s e r c u ,  mje smutno je  
M i ja j ą  l a t a  nąm v gr^dim s n j e .
Zagrzëm ji  k j e j  ju  d z e jo v i  sp jév  
Wodrode n a j i  s p ra è o n i  céch.
Los nasze  s e r c a  v lód  jeden z i ó ł  
Meravą s t r a s z n ą  p je s ń  grobu g r ó ł  
P ła k a v i  g u s le  d ze jó v  b e ł  j^k 
Skomë l e  s t r ë n a  vëdôva zv^k.
Procem Morlavie  led u  mój mdzë 
Zdrzeże  jak  g u s l ą  vz^ nąm ve ł ż e  
P rz e z d rz ë  ju dôk^ z r ë s z  s e r c a  lód ;
ZanekÔj s v o j i  deszë  ju  g łód .
Ach ledu  g u s l^  svéch dze jóv  ves 
Novégo zëcô p o v s tą  ju  n j e s  
Nad s v j a t ç  b^dze t e j  j e j i  s p j é v ,
Bo nóród Venda te n  n j e s e  zév.
Tej n a j  z a b e t i  k a s z ë b s k j i  s v j a t  
Z a k j i t n j e  nama jak  zimku k v j a t .
A z nade BÔÏtu wuspjoni duch 
V s ta n je  ë pudze v wodrodni chuch•
Die Laute
‘300 t r a u r i g  i s t  m ir  im Herzen, mir  i s t  t r a u r i g  zu M ute , /  Die J a h re  
veergehen  uns in  schwerem S c h l a f . /  //ann wird e n d l ic h  das h i s t o r i -  
scche  Lied e r s c h a l l e n , /  Das e r s e h n te  Zeichen u n s e r e r  W iedergeburt .  
Daas S c h ic k s a l  schmolz u n se re  Herzen i n  e inen  E isb lo c k  zusammen,/ 
S p p i e l t e  e in  s c h e u ß l i c h e s ,  f u r c h t b a r e s  G r a b e s l i e d ; /  W e in e r l ich  war 
daas Jammern d e r  h i s t o r i s c h e n  L a u t e , /  Die S a i t e  gab n u r  e inen  sehn-  
s ü ü c h t ig e n  Klang. ן
S 6 e i ,  mein Volk, gegen d ie  Morlawa ! /  3chau n u r ,  wie s i e  uns d ie  
Laaute  m it  Lüge wegnahm,/ D urchblicke  e n d l ic h  den Nebel,  bewege das 
E i i s  des H e r z e n s ; /  S t i l l e  schon den Hunger d e in e r  S e e le .
Acch Volk, e r g r e i f e  d i e  Laute d e in e r  G e s c h ic h t e , /  Trage des neuen 
Leebens A u f e r s t e h u n g , /  Und üb e r  d e r  Welt wird dann i h r  Lied s e i n , /  
Deenn das Volk d e r  Wenden t r ä g t  d i e s e  Berufung ( i n  s i c h ) .
D i ie s e  u n s e re  v e rg e s s e n e  kaschub ische  W elt /  Wird uns dann e rb lühen  
w i ie  e in e  F rü h l in g sb lu m e /  Und von d e r  O stsee  wird  s i c h  d e r  e in g e -  
s c c h la f e n e  G e i s t  e rh e b e n /  Und in  den Atem d e r  W iedergeburt  e ingehen .
1 G ö t t in  des Todes.
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Aus dem Drama "Vzenjik  Arkonë"
(Aus "Zrzesz  kaszëbskô" ,  Jg .  V l/1938, N r .8)
Zdrzadnjö 3.
GUSLORZ ( v s k o z iv a ją c e  na A l i k s a ) :
Tu l e z i .
DECHE:
I z n j e  mô v s ta c  PomorzkÔ? 
GUSLORZ:
Leno z n j e  r o z d e r g ó . . .
DECHE:
J i  g ło s  ?
GUSLORZ:
Moji won g u s l ë  pov s të  sp je v  
R o z n je s e . . .
DECHE:
V szetk j im  dô z n j i  g rez  ? 
GUSLORZ:
Do gvosni  ju  zgrovë do lu b j e n jô  
Tego, co vardze  z c z v o rd e lë ,
G ero n j i  chebą zmużdżele,
Braco na j  g o rz^  zmoglë t e ż .
Oh, p r a v je  d io  va ju  chc^, b r a t e ,  dac 
VocmanjÔ z dze jov  n a jech  s p je v ;
Dio v a ju  mô g u s l^  won rozdergac!
Von z VCZORA mô z n a n k j i  j e s z  bene s e ,
Won VJITRA mô b l i z ^  v se  zo c z ą tk u .
J e s z  s ł a b ą ,  l e  dose ju  pod w o g n j is z c ze ,
Co p a r ł^ c z  wod V j i s ï ë  do E lbe  dô 
I d v j i g n j e  Pomorzką nom z wupodku,
B ra tov ,  k r a j  Lechov, zmoenji ch v a t ;
Do na ju  3 ło v ja n  zôs go d e je  zdô -  
Żebe s^ l u b j e ł  z b r a t ą  b r a t .
JÔ kapłon S v j a n t e v j i t a  d z i s  jera dëch.
Trzodę jem d z e je  ledom g r o ł  
Na g u s l e ,  be c z e le  z n j i  ro d n i  ton 
I когт^  z n j i  m je lë  na v j e c z n i  c z a s .
Le p rzëszed  dzeń chebni ־  proch w o s to ł  z nas.  
Z le g łe  k o n t in e !  Głos co g r z o ï ,
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To ro d n i  n a j  czëcé ־  oh, górze! ־  scech .
I s c e c h ła  j e s  Pomorzko, k ro ju  moj!
Jak c e c h n je  po smjercovim marszu zvon.
To ech^ v s t e c  b r z ą t v j i  kąsk s c e c h ł i  z d ró j  
Bolu -  to  v c i s z e  skomą żgrze  
Za t im ,  co v cemże grobu j e . . .
Chc^ p o v s të  mjec z grobu n a j  Pomorzkji ,  
Cemże chc^ r o z t ł u c  meri grob!
Oh, deche t i  zemji! Njech zask^cz i  
VajÒ p j e r s  c h le c h ^  dzejovim ,
P o l i  vseczec im  wognjovim.
Oh, l e d e ,  va c z e j t a !  To gorzkô ł i z a  
Nad g rob^  n a j  chva lë  -  to  senov c h l e c h . . .
(Do A l ik a s a ) :
Të dzec^ go c z e j e s z .  Ce p o l i  t a  
Krvavô, bo s t a j e ł  v ce ju  znob.
Dzis j i d z e s z  g ło s  zbudë d io  b r a c i  k l ë c ,  
B je j  v s v j ^ t i  t i  wudbje dukt novi r e c .  
Barn moj^ ë dechov mosz wużetech 
R o z v j id n jë  cemż^ v s łu ń c a  d n ja .
DECHE:
N ają  mosz s p je r c o v  moc, më v ce!
DECH I :
Brace! Tu z w o s ta tn ech  S ło v j iń c  
VlevÔ cë j i v e r  ë na j  ż o l ,
Żebe v ce k a n ą ł  chva tu  juńc ,
Zebe j e s  wodpojął־ na j  mol.
I nama d o ł  ceszec  s^  v j i d u  dnjem,
Bo cerażó t a k  merô! Jô w o s ta tk  jem 
Z n a ju  tu  czëcô Pomorzkji .
S v j a t  g ł e c h i  na n a ju  j e  z j iv rz o n e c h !
J i v r ^  s^  mało r o z k r e s z i  
Trzebno mu b j o ł ą  cesnąc  s t o i ,
Z re s z i  go p o j i g j i  l e  s z o l . . .
Zôs j i n a k  j e  d a le k ,  be z b r z ą t v jonech 
Vodov tu  zg ła d z e c  roz choc c h r z e p t .
Leno z ce  może vz indz  nom vne t  
Ta v j id n e c h  d n jo v ,  t a  z ło t ó  s łu ń c a  go rń ,
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Z ce S ïo v j in c  źdże na s v o j i  povs te  b a rn .
DECH I I :
Moji T a tc z e z n je  s ł u ż e ł  jem,
Jak  przëkoz s i n  b e l n i  po t a tk a c h  raô.
VdorzÔ raje gvesno j e s z  som Dan,
V b jo tk a c h  k j e j  v z ą ł  jem dobëcé.
Choci jem ѵттаг  z a re  z ren  
( I  te ż  t e j  na loz  varg  svo j  skon) ,
J e s z  ż e j ^  s t r z o d  gardov ,  mje kożdi znó.
J i ż e  to  moja k rev  Rujan 
Z re ta  wod b jo tk o v ,  pojraanjô.
V jic  moja moc mjecza n je c h  bądze v ce!
V/umrzë choc, spo lec  be mjoł krzem 
Mdzë c v j a r d i  na b o le ,  na p o t ,  co żdże.
Во zem ji  t i  mosz sk rz e s a c  wudb^, chva t  
S n j ik  grobov tu  be s t o ł  s ą  z j i v r u  l a t •
Aus "Die A ufe rs tehung  Arkonas11 (Szene 3)
SAUGER (indem e r  a u f  A l ik s  w e i s t ) :  H ie r  l i e g t  e r .
GEISTER: Und aus ihm* s o l l  das Pomoranenland a u f e r s t e h e n ?
SÄNGER: Nur aus ihm wird e r k l in g e n .  • €
GEISTER: Auch d ie  Stimme?
SÄNGER: Er wird den A ufe rs tehungsgesang  meiner Laute  v e r b r e i t e n . . .  
GEISTER: .7i r d  e r  a l l e n  Freude durch  s i e  b r ingen?
SÄNGER: (Freude)  zum e igenen  S t r e b e n ,  z u r  Liebe d e s s e n , /  Was d ie  
Feinde  e n t e h r t e n , /  Die Geros m it  L i s t  zermalmten/ Und auch u n se re  
B rüder  im Zorn v e r n i c h t e t e n . /  0 ,  ge rade  f ü r  euch w i l l  i c h ,  B r ü d e r , /  
E inen  Gesang d e r  E i n i g k e i t  aus u n s e r e r  G esch ich te  v e rk ü n d e n . /  Für 
euch s o l l  e r  d i e  Laute  e rk l in g e n  l a s s e n ! /  Er h a t  vom GESTERN noch 
d i e  Merkmale in  s i c h , /  Er t r ä g t  das Fanal des Beginns d e s  MORGEN 
i n  s i c h . /  Noch i s t  es schv/ach, a b e r  schon a u s re ic h e n d  f ü r  e in  
F e u e r , /  Welches d i e  E in h e i t  von d e r  W eichsel b i s  z u r  Elbe b r i n g t /  
Und u n s e r  Pomoranenland aus dem V e r f a l l  emporheben w i r d , /  Die 
K r a f t  d e r  B rüder ,  das Land d e r  Lechen, s t ä r k e n  w i r d ; /  Mit uns S i a -  
wen v e r b i n d e t  ihn  w ieder  d i e  I d e e , /  Daß d e r  Bruder den Bruder 
l i e b e . /  I c h ,  e in  P r i e s t e r  Sw antew its ,  b in  h e u te  e in  G e i s t • /  F rü h e r  
habe  i c h  den Völkern d i e  G e s c h ic h te /  Zur Laute vorgesungen ,  damit 
s i e  aus  ih r (em  Klang) den he im ischen  Ton h ö re n /  Und aus  i h r  Nahrung 
h ä t t e n  a u f  ewige Z e i t . /  Aber es kam e in  h e im tü c k is c h e r  Tag -  Asche 
wurde au s  u n s . /  Die Tempel wurden z e r s t ö r t !  Die Stimme, d i e /  Unser 
n a t i o n a l e s  Gefühl wärmte, verstummte, о Jammer./  Und auch du, Porno- 
r a n e n l a n d ,  meine Heimat, v e r s tu m m te s t ! /  Wie d ie  Glocke nach einem 
T rau e rm arsch  v e rs tu m m t. /  Da wogt (wimmelt) nu r  s t e t s  e in  wenig 
m i t  einem Echo d i e  s t i l lg e w o r d e n e  Q ue l le  d e s /  Schmerzes, da v e r z e h r t  
s i e  s i c h  i n  d e r  S t i l l e  v o r  Sehnsucht nach dem,/ Was i n  d e r  F i n s t e r -  
n i s  des  Grabes l i e g t . . . /  I c h  möchte, daß u n s e r  Pomoranenland aus 
dem Grabe a u f e r s t e h t , /  Ich  möchte das s c h r e c k l i c h e  Grab d e r  F in -  
s t e r n i s  z e r s c h l a g e n . /  0 ,  G e i s t e r  d i e s e r  Erde! Möge eure  B rus t  i n /
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Geschich tsgeschwängertem  Schluchzen zu ächzen b e g in n e n , /  Mit f e u -  
r igem  Gefühl b r e n n e n , /  0 Völker ,  i h r  h ö r t  es! Das i s t  e i n e  b i t t e r e  
T rä n e /  Uber dem Grabe u n s e re s  Ruhmes -  das i s t  das Sch luchzen  d e r  
S ö h n e . . . /  (Zu A l i k s ) : /  Du h ö r s t  e s ,  Kind. Dich b re n n t  d i e s e  b l u t i g e  
( T r ä n e ) , /  Denn i n  d i r  schmolz schon d ie  K ä l t e . /  Heute g e h s t  du, 
d i e  Stimme des Erwachens den Brüdern z u z u r u f e n , /  E i l e  i n  dem h e i -  
l i g e n  E n tsc h lu ß ,  den neuen Weg zu b a h n e n . /  Meine und d e r  wohlge-  
s i n n t e n  G e i s t e r  Waffen h a s t  d u , /  E r h e l l e  d i e  D u n k e lh e i t  zu einem 
Sonnentag!
GEISTER: Du h a s t  u n se re  U n te r s t ü t z u n g s k r a f t ,  w ir  ( f a h r e n )  i n  d ic h !  
GEIST I ;  Bruder,  h i e r  f l ö ß t  d i r  e i n e r  d e r  l e t z t e n  S low inzen /  Un- 
s e r e n  Kummer und Jammer e i n , /  Damit i n  d ich  R ie s e n k r a f t  t r e t e , /  
Damit du u n s e r  Land b e f r e i s t  /  Und uns d i e  Freude am T a g e s l i c h t  
w i e d e r g i b s t , /  Denn d i e  F i n s t e r n i s  i s t  s c h r e c k l i c h !  Ich  b in  d e r  
l e t z t e /  Von unserem Pomoranengefühl h i e r  (d e r  h i e r  pomoranisch 
f ü h l t ) . /  Die V/elt i s t  f ü r  uns Bekümmerte t a u b l /  Mit Jammern w ird  
s i e  kaum mürbe g em ach t , /  Man muß i h r  weißen S ta h l  e n tg e g e n s c h le u -  
d e m , /  Nur d i e  R a se re i  nach F r e i h e i t  wird s i e  in  Bewegung v e r -  
s e t z e n . . . /  Denn s o n s t  l i e g t  es i h r  f e r n ,  den Rücken/ Der empörten 
Gewässer -  wenn auch n u r  einmal -  zu g l ä t t e n . /  Nur du rch  d ic h  kann 
zu uns b a l d /  Die G lu t  h e l l e r  Tage, d i e  goldene G lu t  d e r  Sonne kom- 
m en , /  Von d i r  e r w a r t e t  d e r  Slowinze d i e  Waffe s e in e s  A u f e r s t e h e n s .  
GEIST I I :  Ich  d i e n t e  meinem V a t e r l a n d , /  V/ie d e r  wackere Sohn nach 
den V äte rn  den A u f t ra g  h a t . /  Es e r i n n e r t  s i c h  bestimmt d e r  Däne 
noch an  m ic h , /  Als ic h  den S ieg  im Zweikampf e r r a n g . /  Obwohl i c h  
g l e i c h  nachher  an den Wunden s t a r b /  (Aber auch d e r  Feind fand 
damals den T o d ) , /  Lebe ic h  noch in m i t t e n  d e r  Burgen, j e d e r  k e n n t  
m ic h . /  So a l s o  r e t t e t e  mein B lu t  d i e  R o je r  (R ügener) /  Vor Kämpfen, 
G e f a n g e n s c h a f t . /  Möge a l s o  meines Schwertes  K ra f t  in  d ic h  f a h r e n ! /  
S t i r b  s o g a r ,  s o l l t e  d e r  F e u e r s t e in  v e r b r e n n e n , /  Se i  h a r t  gegen 
Schmerzen, gegen Schweiß, d i e  d e in e r  h a r r e n . /  Denn du s o l l s t  d i e  
E n t s c h l o s s e n h e i t  und d i e  K ra f t  d i e s e s  Landes w ie d e re rw e c k e n , /
Aus den T ra u e r ja h re n  s o l l  n u r  e in  Traum d e r  G räber  werden.
V K o s c e l e . . .
(Aus "Chëcz", Jg .  1 /1945, Nr.5)
P r e f a c j ^  s p j e v j e  ksądz ,  worgane g r a j ą  himn.
V mje dësza  ro se e  -  j i d z e  do Boga!
JÔ szep cą  s ło v a  -  g j i n j e  v mje t rv o g a ,
A s ło v a  p r o s t i  т о т ,  jak  vszedn ich  hevo tu :
Chvol^ Ce, Panje!
Ce, P an je ,  chvo l^  jô  z vszedną d eszą  mą,
Przed Tobą dobrim c h i l ę  s ą  k o r n i ,
Jak  vszedno le d z tv o  hevo tu  ż o r n i .
Na P a t e r  n o s t e r  l e p e  v s lovach  c e c h ic h  d fr ż ą :
Chvolą Ce, Panje!
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Bo Cebje gvjozdov r o j  i  z n je b a  wuskenjim 
I  b lo n e ,  v j a t r e ,  mjesądz i  s łu ń c e  
Harmonją c h v o lą  -  p l e c ą  Ce v j i n c e  
N8 s to p 8 ch  v o ł t o r z o v  -  svim s v j ą t i m  b l a s k s n j i m
Chvolą Ce, P an je !
Ce p r o s z ą  v e z n jë  s t ą d k  moje m o d le n j i ,
Mje g r z e s z n ig o  zbav ,  pocesz  mje P a n j e . . .
Oh, s ł e c h e j  sp je v u  n a j  i  n a sze  p r o s z e n j i  -  
K jech Tvoja Mjełosc m jidze  n a s  s t a n j e  -
C ze je sz  mje, P a n je ?
Oh, Boże, Boźel Jô c z ł o v j e k ,  c z ł o v j e k  z Ce,
Na c h te rn im  s v j a t a  s p j e r a j ą  z rą b e !
Oh, v j a r ą  v Cebje modlą s ą  gąbe -  
I  G łovn je  p o ł ą  pod l ^ p ą  v j e c z n o s c ë . ••
s In  d e r  K i r c h e . . .
Der P f a r r e r  s i n ^ t  d i e  P r ä f a t i o ,  d i e  O rge l  s p i e l t  e in e  Hymne./ In 
mir  wächst d i e  S e e le  -  g eh t  zu G o t t ! /  i c h  f l ü s t e r e  Worte -  d i e  
Angst in  mir  v e r s c h w i n d e t , /  Und ich  habe e i n f a c h e  Worte,  wie d i e -  
j e n ig e n  a l l e r  h i e r : /  Ich  p r e i s e  D ich ,  H err!
D ich ,  n e r r ,  p r e i s e  i c h  mit m einer  ganzen S e e l e , /  Vor D e in e r  Güte 
n e ig e  icti  mich d e m ü t i g , /  I n b r ü n s t i g  wie a l l e s  Volk h i e r • /  Beim 
P a t e r  n o s t e r  beben d i e  Lippen in  l e i s e n  W o r te n : /  S ie  p r e i s e n  Dich, 
Herr!
Denn auch d i e  S c h a r  d e r  S te rn e  mit ihrem L euch ten  vom Himmel/ Und 
d i e  Wolken, Winde, hond und Sonne/  P r e i s e n  Dich du rch  i h r e  Harmo- 
n i e  -  winden D ir  K ranze /  Auf den S tu fe n  d e r  A l t ä r e ;  d u rch  ih re n  
h e i l i g e n  G18nz/ P r e i s e n  s i e  D ich ,  H err!
Ic h  b i t t e  D ich ,  nimm mein Geoet e n t g e g e n , /  E r l ö s e  mich S ünder ,  
t r ö s t e  mich, h e r r . . . /  0 ,  höre  u n s e r  L ied  und u n se re  B i t t e n  - /  Möge 
Deine L iebe u n t e r  uns s te h e n  - /  H örs t  Du mich, Herr?
G o t t ,  G o t t !  Ich  b in  e in  Mensch, e in  Mensch aus  D i r , /  Auf den s i c h  
d i e  G e rü s te  d e r  Welt s t ü t z e n ! /  0 ,  v o l l  d e s  G laubens 8n Dich be ten  
d i e  Münder - /  Und d i e  F acke ln  brennen u n t e r  dem ewigen L i c h t ,
Volni B o ł t ♦♦.
(Aus "Checz״ , J g .  11 /19^6 ,  N r . 51)
Dzis morze szuńco v j o l g ą  v e ł ą  
N8 Pomorénkôv v o l n i  s z t r ą d  
I  v s łu ń cu  s k l 1n j i  z n8 j  P o l s k ą  c e ł ą  
Nej B o ł tu ,  Lechóv v j e c z n i  k ą t .
I  p u k j i  v morzu k ro p la  vode,
Me s o l ą  mdzemë vargôm n 8 j l
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I  vëschn^  chudzi g ł ^ b j e  młede,
A v kr^cku  s v j a t  zachvj^dô cha j!
Tu Wotrok, S t a r ż a  trz im ó b a m j^ !
Czół rëm ot,  b u lg o t ,  wokr^ta!
Te m o rsk j ich  juncov tn ^  -  më d z a m j ^
Naj L e c h j i :  Worzeł,  G r i f j ^ t a .
J i c h  s k r z i d ł a  s p j e v j^  b a jk ^  ch v a łe ,
Nad n j im a wuskô z ł o t i  k r z i ż .
T^ v j e k j i  R e t rë  s p jé v ^  g r a ł e ־ 
Më, m łod i ,  v s lu ń ce !  Dobëc v z v i z . . . !
Dzis morze szem ji  p j e s n j ^  v d a łą  
A n j a s t a  mujcze b j o ł i  ląd  
I v s łu n cu  s k l ' n j i  z na j  P o lską  c a ł ą  
Naj B o ł tu ,  Lechov v o ln i  ką t!
Die f r e i e  O s t s e e , . .
Heute bäumt s i c h  das Meer mit m äch t ig e r  W elle /  Auf den f r e i e n  
S trand  d e r  Fomoranen/ Und in  d e r  Sonne l e u c h t e t  m it  unserem ganzen 
P o le n /  Unsere O s tse e ,  d e r  Lechen ewige W asserkante .
Und so la n g e  im Meer e in  Tropfen Wassers i s t , /  Werden w ir  S a lz  un- 
s e r e n  Feinden s e i n ! /  Und eher  werden d i e  T ie fe n  des Sumpfes a u s -  
t r o c k n e n /  Und d e r  Sturm d ie  Welt in  einem W irbel drehen!
H ie r  h ä l t  d e r  Sohn m it  d e r  Waffe W acht!/  Höre Lärm, W asserrauschen , 
S c h i f f e ! /  Diese du rchschne iden  d i e  Meereswogen -  w ir  (m it  dem 
P f lu g )  den Rasen/ Unseres Lechenlandes:  Der A dler  und d i e  G re i fe n .  
I h r e  F lü g e l  s in g en  e in e  Sage des Ruhmes,/ Uber ihnen l e u c h t e t  e in  
go ldenes  K re u z . /  Da s p i e l t e n  d i e  J a h rh u n d e r te  das Lied von R e tra  - /  
Wir jungen ,  zu r  Sonne! Hoch d e r  Sieg!
Heute r a u s c h t  das Meer e in  g r o ß a r t i g e s  L ie d /  Und s t r e i c h e l t  wie 
e in e  Frau das weiße L a n d , /  Und i n  d e r  Sonne f u n k e l t  m i t  unserem 
ganzen P o le n /  Unsere O s ts e e ,  d e r  Lechen f r e i e  W asserkante!
Aus: " F l o r j a n o v j l  Cënov.je v roczezn ą  sm jercë"
(Aus ״ Checz", Jg .  11/1946, N r . 12)
Przed 65 l a t i  v s t r u m ja n n i j i k u  wumar F ló r j á n  Genova. Czemu 
t e i n e  K a s z ë b j i ,  tego c z ło v je k a ,  czemu je  d lô  n a ju  tim n jezvecza jn im  
nad c h te r n ig o  grobem n je  przechodamë z wuvogą: "a ,  tu  l e z i  c z ło v jek  
z t i t u ł ^  d o k to r . "
. . . N j e  p o l i t i k a ,  n j e  s p o ł e c z n j i k a  tczime v Cenovje,  a l e  tv o rc ^  
fundamentu d z i s e j s z i  K aszeb j izn ë  jakno ruchu r e g j o n a l n ig o ,  jakno 
ruchu l e t e r a c k j i g o .  Pod p j e r s z i  d o ł  fundament d e j e  wodrodë k u l t u r ę  
k a s z e b s k j i  p rzez  d e j^  kaszebsko s l o v j a n s k j ig o ־   noroda ,  pod d r e g j i
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dovô fundament do l i t e r a t e r e .  V g reńcach  s ł a v o s z i ń s k j i  g va re  
s t v o r z ô  ję z e k  l e t e r a c k j i .  Kożdó l e t ë r a  mô ju  svo j  a p a r t n i  znak.
V t im  to  a l f a b e c e  p j i s z e  svo j  skorb  k a s z e b s k o - s ło v ja n s k j i  move.
J e  to  c z ą d n j ik  wo znankach e t n o g r a f i c z n i c h ,  a l e  v t im je  p r a v j e  
jego  v j o l g o s c .  Cenova v z ą ł  s ę  do k a s z e b j i z n e  n j e  jakno z n a jo r z  t e  
c zë  j i n i g o  d z a łu ;  n j e  b e ł  f i lo lo ģ ē m ,  a n j i  v jo lg j im  p j i s a r z e m .  Ale 
v t im  t e j d e  j e s z  vjększÓ jego s l a v a ,  że ta k j im  jak  b e ł  w o s t a v j e ł  
nom t o ,  na ch te rn im  mog s ta n ą ć  M a jk o v sk j i ,  K a m o v s k j i .  Jemu g v e s n i ,  
że  bez n jego  K aszëb j izn a  bë b e ła  d z i s i  pogrzebanô, a v j i  s t r ë g a c h  
i  z ó to r a c h  v e sc h ło  woda młeda be b e ła  d ló  chvas tov  i  t r o v e .  D z is i  
be n j e  b e ło  "Z rzeszë  K aszeb sk j i"  bez Genove, a  me sami v s t e d z e l e -  
jesme bë s ę  n a s z i  move, a n j e  rozm jan i  p rzez  t i c h  c h t e m i  nas n j e  
c h c ą  rozmjoc n j i  m je le jesm ë bë p ra v a ,  c h te rn o  be godało :
Të Kaszebo j e s  z t i  rodzezne Lechov, z c h t e r n i c h  r e s z t a  P o lo -  
kov j e ,  a  mova t v o j a  to  n j e  j e  n jem jecko ,  a n j i  z e p se tô  p o lsk ô ,  a l e  
d lô  s ę  mova, d io  se  lu d ,  d io  se  P o lsko .  K r i t i c e  ruchu  k a s z e b s k j i  
mało z n a j ą  t r a g e d j e  Cënove, ten  v j o l g j i  duch b r o ł  v sze tko  m ie lo t ą  
T a tc z e z n ë .  Jakże  n j e  bec vdzęczn i  temu, c h te r e n  d o ł  nom most p rzez  
V j i s ł ę ,  E lbę  do Odrę, że vjemë k jim  me b e l e ,  k j im  jesmë.
D z i s i  j e  j i n a k j i !  Słovo k a s z e b s k j i  j e  v kożd i checze k a sz ë b s -  
k j i ,  t e a t r e  g r a j ą  po kaszebsku ,  s p je v  i  muzikę czejeme po k a s z e b s -  
ku.
To j e  dokoz d e j e  "Wojkasina" ze Słowoszena i  pudze d a l i j  duk t^  
jego  d e j ó .  Tak bo chce Jego W01Ô.
Aus: " F lo r i a n  Geynowa zum J a h r e s t a g  s e in e s  Todes1
Vor 65 J a h re n  im März s t a r b  F l o r i a n  Ceynowa. Warum ehren  w ir  Ka- 
schuben d ie s e n  Kann, warum i s t  e r  f ü r  uns d e r  Außergewöhnliche, 
an d e s s e n  Grab w i r  n i c h t  m it  d e r  Bemerkung vorübergehen : "Ach, 
h i e r  l i e g t  e in  Mann m it  D o k t o r t i t e l . ' 1
. . . N i c h t  den P o l i t i k e r ,  n i c h t  den g e s e l l s c h a f t l i c h  e n g a g ie r te n  
Menschen ehren w ir  in  Ceynowa, sondern  den S chöpfe r  des Fundaments 
des  h e u t ig e n  Kaschubentums a l s  r e g i o n a l e  Bewegung, a l s  l i t e r a r i -  
sehe  Bewegung. E r s te n s  l e g t e  e r  den Grund f ü r  d i e  Id ee  de r  W ieder- 
g e b u r t  d e r  kaschub ischen  K u l tu r  durch d i e  Idee  des kasch u b isch -  
s l a w is c h e n  Volkes,  zw ei tens  l e g t e  e r  den Grund f ü r  d i e  L i t e r a t u r .
Im Ralimén des D ia l e k t e s  von Slawoschin  sch u f  e r  d i e  L i t e r a t u r -  
s p r ä c h e .  J e d e r  Buchstabe h a t  schon s e i n  besonderes  Zeichen. In  
d iesem  A lphabe t  s c h r i e b  e r  s e in e n  Scha tz  d e r  k a s c h u b i s c h - s l a w i -  
sehen  Sprache .  Das i s t  e in e  Z e i t s c h r i f t  m it  v o lk sk un d l ich en  Merk- 
m alen ,  a b e r  d a r i n  l i e g t  gerade  s e in e  Größe: Ceynowa t r a t  an d i e  
k a sc h u b isc h e  K u l tu r  n i c h t  a l s  Kenner d i e s e s  oder  je n e s  T e i l g e b i e t e s  
h e ra n ;  e r  war k e in  P h i lo lo g e  und auch k e in  g ro ß e r  S c h r i f t s t e l l e r .  
Aber g e rad e  dadurch  wird s e in  Ruhm noch g rö ß e r ,  daß e r  uns a l s
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d e r j e n i g e ,  d e r  e r  war, das h i n t e r l i e ß ,  a u f  dem Majkowski und K ar-  
nowski s t e h e n  konnten .  Es i s t  s i c h e r ,  daß ohne ihn h e u te  d i e  k a -  
sch u b isch e  K u l tu r  begraben und in  ih r e n  Bächen und F lü s se n  das 
Wasser a u s g e t r o c k n e t  wäre; es gäbe n u r  Sumpf f ü r  Unkraut und Gras 
Es gäbe h e u te  ke inen  1*Kaschubischen Bund11 ohne Ceynowa, und w i r  
s e l b s t  würden uns u n s e r e r  Sprache schämen und -  u n v e rs ta n d e n  von 
d e n je n ig e n ,  d i e  uns n i c h t  v e r s te h e n  w ollen  -  h ä t t e n  w i r  n i c h t  das 
Recht,  welches da b e s a g t :
Du, Kaschube, b i s t  aus d e r  F am il ie  d e r  Lechen, aus d e r  auch d e r  
Rest  d e r  Polen stammt, und d e in e  Sprache i s t  weder Deutsch noch 
e in  v e rd o rb en es  P o ln i s c h ,  sondern e in e  Sprache f ü r  s i c h ,  e in  Volk 
fü r  s i c h ,  e in  (S tück) Polen f ü r  s i c h .  Die K r i t i k e r  d e r  k a s c h u b i -  
sehen Bewegung kennen d i e  Tragödie  Ceynowas wenig. D ie s e r  große 
G e is t  nahm a l l e s  aus L iebe  zum V ate r land  a u f  s i c h .  Wie s o l l t e  man 
n ic h t  demjenigen dankbar s e i n ,  d e r  uns e in e  Brücke ü b e r  d i e  Weich 
s e i  und E lbe  z u r  Oder gab, damit w ir  w issen ,  v/er w ir  w aren ,  wer 
w ir  s in d .
Heute i s t  es a n d e rs .  Das kaschub ische  Wort e r k l i n g t  in  j e d e r  k a -  
schub ischen  H ü t te ,  T h e a te r  s p i e l e n  a u f  Kaschubisch ,  Gesang und 
Husik hören v/ir a u f  Kaschubisch.
Das i s t  das Werk d e r  Idee  von "Wojkasin" aus Slawoschin  und es 
wird a u f  dem Wege s e i n e r  Idee  w e i te rg e h e n .  Denn so wünscht es 
s e in  V/il le .
Ójczezna
(Nach einem Manuskript des Autors)
Ó jczezna,  to  zemia 
I s t r a c o n ö  za n ia  krew,
To je  twójô mòwa,
Co ò s t a rk a c h  dôwô czec .
S
Ojczezna,  to  l a s e  
I łąkowy, sn ó ż i  kw ia t ,
To j e  tw ó j i  czëcy ,
Ze k a sz e b sc z i  twój je  św ia t .
Ó jczezna ,  to  checze ,
ZÓgónczi i twój ógródk,
Prawa, swój i zwecze 
Żebe wiedno be ino  t c ë c .
Ó jczezna ,  to  le d z e ,
Co s ą  hewó ód s t a l a t  -  
Dulczą wstec  tu  warac.
Kóźdi z n i c h ,  to  j e  twój b r a t .
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V ate r lan d
V a t e r l a n d ,  das  i s t  das Land/ Und das d a f ü r  v e rg o ssen e  B l u t , /  Das 
i s t  d e in e  S p r a c h e , /  Die von den V o rv ä te rn  h ö ren  l ä ß t .
V a t e r l a n d ,  das s in d  W älder/  Und d i e  schöne W iesenblum e,/  Das i s t  
d e in  G e f ü h l , /  Daß d e in e  Welt k a sc h u b isc h  i s t •
V a t e r l a n d ,  das  s in d  H ü t t e n , /  Äcker und d e in  G a r t e n , /  Die R e c h te ,  
d e i n e  G ebräuche /  Immer t ü c h t i g  zu ehren•
V a t e r l a n d ,  das s in d  ■die Menschen,/  Die h i e r  s e i t  h u n d e r ten  von 
J a h r e n  l e b e n  - /  S ie  a c h te n  d a r a u f ,  h i e r  immer zu b l e i b e n . /  J e d e r  
von ih n e n  i s t  d e in  Bruder.
Pbjmë ôtmëkac 
(Nach einem M anuskrip t  des A u tors )
S c h l a s t ó ł  nóm w is z e r  w ro ta  -  
Wieków j e  krz iw de p rzem kłe .
Pòj i g a  w sôdze ż o t a . • •
Z bò ja t rów  d z y rz ą  żemkó•
Mestwin na p ó łn ió  p o la  
S t a n i c e  zw arceł  s k a m i e •
Za nim s z ł a  ledu  wòla 
S tag łó  ju  w wojów k a m i e •
Cenowa nowy ukłód
SpisÓł w przek  przemkłim wrotom,
N ig le  c z e j  w b i ô t c e  ùpôd,
N ig le  l e g  z p i e r s ą  s k ł o t ą .
Rozmëkac pôjmë w sze tce ,
Dognac òs tóny  w t e l e !
Dzece i  s t a r k u  chweccë 
Wrota, co z a t o c z e l e !
Gehen w ir  ö f fn en
Der Wind s c h lu g  uns d ie  Tore zu - /  Das U nrech t  d e r  J a h rh u n d e r t e  
s c h lo ß  s i e  z u . /  Die F r e i h e i t  s i t z t  im G efängn is  des B a u c h e s . . . /
?.!it dem Mut d e r  Kämpfer i s t  es s c h l e c h t  b e s t e l l t .
Mestwin h a t  d i e  S t i r n e  d e r  Fahne/ Auf d i e  F e ld e r  des Südens ge -  
r i c h t e t . /  H in t e r  ihm s tand  (g ing)  d e r  W i l le  des V o lk e s , /  Das sch*on 
i n  e in e  S cha r  d e r  K r ie g e r  zusammengeschlossen war.
Ceynowa sc h lo ß  e inen  neuen V e r t r a g /  Gegen d i e  g e sc h lo s se n e n  T o r e , /  
Bevor e r  in  d e r  S c h la c h t  f i e l , /  Bevor e r  m i t  d u rc h b o h r t e r  B ru s t  
d a r n i e d e r l a g .
Gehen w i r  a l l e  ( d i e  Tore) a u f r e i ß e n , /  Laß t  uns das Z u rü c k g e b l ie -  
bene e i n h o l e n ! /  K inder und G re i s ,  pack t  d i e  T o r e , /  Die zugeschlena- 
d e r t  wurden!
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S z tu to w scz i  w le t r z n iô k
('Aus "Pomerania", B iu le ty n  Zarządu Głównego Z rz e sz e n ia  Kaszubsko 
Pomorskiego, Gdańsk, J g .  V II /1970 ,  N r.3 )
1 •
Kole d r o d ż i ,  w zópadny s t r o n i e  wsë,
Na z a c h t  w esocz i ,  w ió ld ż i  g r z ë p ie ,
SÔd s o b ie  w ie t r z n ió k  w sarnim c z e p ie .
Dzys l e  w i a t e r  s k r z i d ł a  mù szamóce.
B ełe  c z a se ,  c z e j  w e j le  zbóźi  m łó ł ,
Że s k r z e p i a ł e  l e  s k r z i d ł a ,  kame,
A m łina  sze rok  t r z im o ł  brame ־
Swiśżą ,  b i ó ł ą  mąką młół ledzóm w k ó ł .
Tak te ż  n ie r ó z  cz łow iek ,  co p ro c e je :
Chóc c a ł ą  s ë l a  jinym dôwô,
N ig le  s e r c a  d e ja  jim r o z g r z e j e ,
Czë dniem, czë nocą  wiedno wstôwô ־
Brzadu p róce  prawie  n i e  dożiwo,
W zabëcym sóm, s z tu r a n y ,  ù m i é r ô . . .
2 .
Źemkó wzéro w ie t r z n io k  na dzywny lud 
Co za b e ł  d o b r i  jegó czëne.
Dzys dapem neko sw óji  młene -  
Jego gardzy  s k r z i d ł a ,  mó j i n y  wid.
CorÓz b a r ż i  z a b ë t i  j i d z e  w ceń 
T e j s e j  t a ń c e j ą  w kó ł  n ie  dzece 
I s łu ń c e  z a z d r z i  w cepłim l e c e  -  
Òno n iécy  s lé d n e ch  l e  wdôrów dzeń.
W b iô tk a c h  gradech  j i d z e s z  ò żecy c é l .
Przeżiwósz czażką ,  gó rzką  chw ilka .
Hurka z d rz ą  ju ,  jakbes  n i e  b e ł  p ò t r z é b . . .
Ceż, żes  d o że ł  w robòce włosa b i é l ? . . .
JÔ n ie  chcą z ł o t ą  d z ã c z i  s z p i l k a .
DokÔzu wdór sygò mie na pògrzéb.
3.
Prze'szed równak w i a l d ż i ,  redosny dzeń,
Czej z r e s z e ł  s k r z i d ł a  znowa w s ł u ż b i e
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I zab e ł  krziwde w żeco d r u ż b ie ,
Czede S z tu t o f  g łodu o p la c h c ó ł  ceń.
.Vò jn a ,  n ie s z c z e s c ó  jakbe  w ic h r z e s k ó ,
Z e ż a r ła  dãpu władny p a j e ,
Że s t a n ą ł  z g n i o t ł i  dzys w t i  c h a je  
Żelózny muł, co dbół ò s p i c h r z e s k ò .
Tak te ż  cz łow iek  w sw óji  tu  pochadze:
Z kòmùde chwôtô parmiń żecó ,
J id ą c e  welech z swégò s k r ë c ô . . .
Pãkô l i ń c u c h ,  co b e ł  mù w zôwadze ־
Dobiwô jego dokôzu de jó ,
Trium fē ,  dëcha mòc leno  dze jò !
4.
Cechi na sw òji  gd rce  w d ó lą  z d r z i .
4  ^  ^
Usmiéwk swoj s é lò  w k o ł  na niwe.
Znów c z e j e  słowa s léd n y  spiéwe ־
Bójka dzywną s n i j e  j e s z  we w i t r z n i . . .
0 tak! Żecy równak n i é  b ó jk ą  j e .
B i j ą  kanóne, te c  to  wojna!
Jak  s c ã t i  pódó w ìe t r z n i ó k ,  c h o j n a . . .  
S k rz id ło  jak  s e r c e  d ' r ż i ,  co żec j e s z  c h c e .  
Taczi żecy biwó: n i e  w iesz  j a k ,  c z e j ,
J e s z  s łu ń c e  z ł o t i  dësza  g r z e j e  
A s e r c e  sã  do żecó śm ie je ,
A nym u rw ią  żecó p rzadzã  P a r c z i ,
Abò w p ichù ,  w kurzu  ce znikwi l o s . . .
Jaż  s c ë c h n ie s z ,  z l e g n ie s z  w cemny z a r c z i . . .
Die V/indmühle von S t u t t h o f ^
1 .Beim Veite, ד u f  d e r  w e s t l i c h e n  S e i t e  des D o r f e s , /  Auf z ie m l ic h  frio- 
hem, gruGen H ü g e l , /  S e t z t e  s i c h  e in e  Windmühle d i r e k t  a u f  dem 
G ip f e l  n i e d e r , /  Heute z e r z a u s t  i h r  d e r  Wind n u r  d i e  F lü g e l .
Es ״ ab Z e i t e n ,  a l s  s i e ־   s ie h e  da ־  G e t r e id e  m a h l t e , /  Daß i h r e  
F l ü g e l ,  S te in e  nur  so k n a r r t e n /  Und d i e  Tore d e r  Mühle w e i t  o f f e n  
s t a n d e n , /  S ie  mahlte  f r i s c h e s ,  weißes Mehl f ü r  d i e  L eu te  r in g su m .  
So i s t  auch manchmal d e r  Mensch, d e r  a r b e i t e t : /  Obwohl e r  a l l e  
K r a f t  den anderen  g i b t , /  Ehe d i e  Idee  ihnen  d i e  H erzen  e r w ä r m t , /  
Ob e r  ta£־s od e r  n a c h ts  immer a u f s t e h t  - /  G en ieß t  e r  f a s t  n i e  d i e
1־ 9 ־8
1 Bei S t u t t h o f  befand s i c h  e in  K o n z e n t r a t i o n s l a g e r ,  i n  dem auch 
Rompski f e s t g e h a l t e n  wurde.
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F rü c h te  s e i n e r  A r b e i t /  Und s t i r b t  a l l e i n  in  V e rg e s s e n h e i t ,  um- 
h e rg e s to ß e n .
2 . .V e r d r i e ß l i c h  s i e h t  d i e  Windmühle das komische Volk 8 n , /  Das ih r e  
g u ten  Ta ten  v e rg e s s e n  h a t . /  Heute t r e i b t  es s e in e  Mühlen m it  
Dampf an - /  V e r a c h te t  i h r e  F lü g e l ,  h a t  e in  anderes  I d e a l  ( w ö r t l • :  
L i c h t ) .
Immer v e r g e s s e n e r  geh t  s i e  in  den S c h a t t e n , /  Dann und wann tanzen  
K inder  um s i e  herum/ Und d ie  Sonne h ä l t  Nachschau im h e iß en  Som- 
mer - /  S ie  f a c h t  n u r  den Tag d e r  l e t z t e n  E rinnerungen  an .
In  schweren S c h la c h te n  kämpfst du um das L e b e n s z i e l . /  D u rc h le b s t  
e in e  schw ere ,  b i t t e r e  Z e i t . /  V ers to h len  sc h a u t  man schon,  a l s  ob 
du n i c h t  mehr n ö t i g  w ä r e s t . . . /  '*Vas m a c h t ' s ,  daß du b e i  d e r  A rb e i t  
weißes Haar b e k a m s t ? . . . /  Ich  w i l l  n i c h t  des Dankes goldene 
S p a n g e . /  Die E r in n e ru n g  an meine L e is tu n g  r e i c h t  mir b i s  zum 
B eg räb n is .
3 .Es kam jedoch  d e r  g roße ,  f ro h e  T a g , /  Als s i e  d i e  F lü g e l  von
neuem im D ie n s te  b e w e g te , /  In  des Lebens F re u n d s c h a f t  das Un- 
r e c h t  v e r g a ß , /  Als S t u t t h o f  d e r  S c h a t te n  des Hungers b e f l e c k t e .
Der K r ieg ,  a l s  wie e in  Sturm des U n g lü ck s , /  Fraß d ie  mächtigen 
P fo te n  des D am pfes , /  Daß h eu te  in  diesem Sturm zermalmt s te h e n  
b l i e b /  Der e i s e r n e  M aulese l ,  d e r  f ü r  d i e  S p e ic h e r  s o r g t e .
So auch d e r  Mensch in  seinem Wandeln h i e r : /  Aus dem Dunkel g r e i f t  
e r  nach dem S t r a h l  des L e b e n s , /  Geht f r ö h l i c h  aus seinem Ver- 
s t e c k . . . /  Die K e t te  p l a t z t ,  d i e  ihn  h i n d e r t e  - /E s  s i e g t  d i e  Idee  
s e in e s  W e rk e s , /  Triumphe w i rk t  nu r  G e i s t e s k r a f t !
4 . S t i l l  b l i c k t  s i e  a u f  ihrem Hügel in  d ie  F e r n e . /  S ie  s c h i c k t  i h r
Lächeln  r i n g s  a u f  d i e  F l u r e n . /  Wieder h ö r t  s i e  d i e  Worte des 
l e t z t e n  Gesanges ־ /  Träumt e in  wundersames Märchen noch in  d e r  
F r ü h . . .
Oh j a ,  das Leben i s t  a b e r  k e in  M ärchen ./  Die Kanonen donnern ,  
es i s t  K r i e g ! /  G e f ä l l t  wie e in e  K ie f e r  s t ü r z t  d i e  Windmühle u m . . . /  
Der F lügel  z i t t e r t  wie e in  Herz, das noch leb en  w i l l .
So i s t  das Leben: Du w e iß t  n i c h t  w ie ,  wann;/  Noch wärmt d i e  g o l -  
dene Sonne d i e  S e e l e /  Und das Herz l ä c h e l t  dem Leben z u ; /  Im Nu 
r e iß e n  d i e  Parzen  den Lebensfaden a b /  Oder das S c h ic k s a l  v e r -  
n i c h t e t  d ic h  zu S taub ,  zu A s c h e . . . /  Verstummt b l e i b s t  du in  den 
dunklen Särgen l i e g e n . . .
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Leon Roppel.
Geb. am 1 9 .September 1912 i n  Wejherowo (N e u s ta d t ) ;  s e i n  V a te r  war 
R e ise n d e r  f ü r  S inger-N ähm asch inen .  Nach d e r  V o lksschu le  b e su c h te  
Roppel das h u m a n s i s t i s c h e  Gymnasium i n  Wejherowo und s t u d i e r t e  
a n sc h l ie ß e n d  von 1933 1937 ־  P h i l o s o p h i e  und G erm an is t ik  an  d e r  
U n i v e r s i t ä t  Krakau. Nach Abschluß s e i n e r  S tu d ie n  w i r k t e  e r  b i s  zum 
Ausbruch des  Zw eiten  W e l tk r i e g s  a l s  M i t t e l s c h u l p r o f e s s o r  f ü r  
Deutsch in  Kowel (W olyn ien ) .  Von 1939 b i s  1945 a r b e i t e t e  e r  a l s  
B u c h h a l te r  b e i  d e r  D an z ig e r  B aufirm a 'Tayss  & F r e i t a g  u . a .  auch 
in  K önigsberg ,  L e t t l a n d  und E s t l a n d .  Im w ie d e re r s ta n d e n e n  Polen  
war e r  1945/46 i n  d e r  S t a d tv e r w a l tu n g  von Sopot (Zoppot) t ä t i g  
und von 1946 b i s  1957 w ie d e r  a l s  B u c h h a l t e r  b e i  v e r s c h ie d e n e n  Bau- 
unternehmen. 1957 -  1959 a r b e i t e t e  e r  i n  d e r  D anziger  R edak tion  
d e r  k a t h o l i s c h e n  T a g e s z e i tu n g Słowo Powszechne11 und w״,  i r k t e  dann 
im 11I n s t y t u t  B a ł t y c k i "  a l s  V e r w a l t u n g s d i r e k to r  und i n  d e r  "Wissen- 
s c h a f t l i c h e n  G e s e l l s c h a f t "  von Gdansk a l s  R edak teu r  d e r  P u b l ik a -  
t i o n e n  d i e s e r  I n s t i t u t i o n .  S e i t  1961 i s t  Roppel L ek to r  d e r  d e u t -  
sehen Sprache an d e r  P ädagog ischen  H ochschule  von Gdansk. 1964 
e r h i e l t  e r  den s e h r  g e s c h ä t z t e n  Ѵ/ ł o d z i m i e r z - P i e t r z a k - P r e i s  f ü r  
V e rd ie n s te  um d i e  k a s c h u b is c h e  K u l t u r .  Neben s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  
T ä t i g k e i t ,  b e i  d e r  e r  v i e l f a c h  das  Pseudonym Piatów Топа verwen- 
d e t ,  i s t  Roppel auch m i t  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A rb e i te n  h e r v o r g e t r e -  
t e n .
W ic h t ig e re  P u b l i k a t i o n e n :
Na jantörowym b rzeg u  (Am B e r n s t e i n s t r a n d ) ,  Wejherowo 1939♦ Erzäh-  
lungen .
Naszé s t r o n ë  (U nsere  Gegenden),  Warschau 1955, G edich te  und Ge- 
s c h i c h te n  -  gemeinsam m it  Staszków Ja n  = Jan  P iepka .
Orzechë do ucechë  (Nüsse z u r  F r e u d e ) ,  Gdansk 1956, R ä t s e l .
P i e ś n i  z Kaszub ( L ie d e r  aus  d e r  K a s c h u b e i ) ,  Gdansk 1958, L ie d e r  -  
gemeinsam m i t  Władysław K i r s t e i n .
Ma jesma od morza (Wir s in d  vom M eer) ,  Gdansk 1963, A n tho log ie  
von G ed ich ten  und G e s c h ic h te n .
Z k s i ę g i  m ądrośc i  morzan (Aus dem Buch d e r  W eish e i t  d e r  Meeres- 
a n r a i n e r ) , Gdansk 1965, S p rü c h w ö r te r .
Wybdr w sp ó łc z e sn e j  p o e z j i  k a s z u b s k i e j  ^Auswahl aus d e r  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e n  k a sc h u b isc h e n  P o e s i e ) ,  Gdansk 1967, A n th o lo g ie .
F l o r i a n  Ceynowa, Gdansk 1967, l i t e r a r i s c h e  S k izze .
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W eite rs  i s t  Roppel H erausgeber  f o l g e n d e r  k a s c h u b i s c h e r  Werke:
F ra n c i s z e k  S ę d z ic k i ,  J e s te m  Kaszuby ( I c h  b in  Kaschube),
Warschau 1956
A leksander  Majkowski, W iersze  i  f r a n tó w c i  (G ed ich te  und Scherz -  
l i e d e r ) ,  Gdynia 1957•
Jan  Karnowski (WÓs B udzysz) ,  Nowotné sp iéwë i  w ie r s z e  (N euar t ige  
L ie d e r  und G e d ic h te ) ,  Gdynia 1958•
J a r o s z  Derdowski, 0 Panu C zÓ rl iń sc im  co do Pucka po sece  ja c h ó ł  
(Über Herrn  C z a r l i ń s k i ,  d e r  nach P u t z i g  nach Netzen f u h r ) ,
Gdynia 1960
Staszków Jan  (Jan  P ie p k a ) ,  S to je d n a  chw ilka  (h u n d e r tu n d e in  W eil-  
chen ) ,  Gdynia 1961.
F l o r i a n  Ceynowa, B iu le ty n  Z rz e s z e n ia  Kaszubsko-Pomorskiego, Gdansk, 
Jg .  I I I / 1 9 6 6 ,  Nr. 3.
Leon Heyke, K aszëbsczié  sp iewë (K asch ub isch e  L i e d e r ) ,  Gdansk -  
Wejherowo 1972.
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KaszëbskÔ tõbaka  
Jak to  b e ło  p rzë  odzyskaniu  p o ls k ie g o  morza 
(Aus "Klęka" ,  Wejherowo, Jg .  11/1938, N r .4 )
Reno b e ł  większy d e sz c z ,  potemu mżeło i  mżeło. Na zamiarzłym morsu 
l e t k ó  dóka.
P rz ë ja c h e lë !  Pocąg wińcami i  kwiatami o b s t r o jo n y  choc t e  b e ł  l u t y .  
Chorągwie, w ar ta  w b ł ę k i t n e c h  mundurach h a l l e r o w s k ic h .
Hurmą r z u c ë l ë  sę  na przec iw  n ich :
"Niech ż y je  j e n e r a ł  H a l le r !  Niech ż y je  nasz  j e n e r a ł !  Niech ż y j e !  ״1
Wiwatowaniom n ie  be ło  kuńca.
Nie podobno j i c h  be ło  u trzëm ac .  Jak  Puck d ługo s t o j i  to  t ë l é  l ë d s i  
n i e  w idzół!
Pochód s ę  zm ieszó ł .  S z lë  w t ę  s t r o n ę ,  dze j e  d z i s e j s z ó  s t a c j a  
hydroplanowó.
Sek drobny deszcz!
Polskó k a w a le r ia  n a d ja c h a ła .  To b e ł  n ó w span ia lszy  moment.
P rze  b rzegu  r o z b i j a l ë  lód -  w t ę  mętną, zab łoconą  wodę, miedze k r ę
i  t r z c e n ę ,  miół wjachac j e n e r a ł  H a l l e r  na kon iu .
Wjachół! Harmaté z a g ra łe !  I  w te n  b ł o t n i s t y  kaczy stówk j e n e r a ł  
H a l l e r  wrzucył z ł o t y  p i e s t r z e ń .
. . . S l u b  jakbë s ę  zakunczył!  J e n e r a ł  zeszed  z k o n ia .  Swoji go ob־  
s t ą p i l e .  2 j e d n i  s t r o n ę  s t o j e l ë  " c y w i le " .  Miedze nimi Antoni A b ra -  
ham, Antoni H io tk  i  J o z e f  Klebba b ë lë  n ó w ik sz i .
Chwila b e ła  u ro c z ë s tô !  Tej Abraham w e s t ą p i ł ,  s t a n ą  rozprom ien iony  
ze swojim "korcowym" różkem przed  o f i c e r a m i ,  p r z e s t ą p i ł  do j e n e -  
r a ł a  H a l l e r a  i  rzek :
"Kiedy Pan J e n e r a ł  na Kaszubach, to  musi z Kaszubą zażyć tó b ak i  
z t e j  o to  t a b a k i e r y ! "
Zawahół s ę  p rzez  chw ilę  j e n e r a ł ,  po temu wzą w s z c z e p k i ,  zaży ł  i  
c z e s to w ó ł  o f ice ró w .
Niech ż y je  Pan J e n e r a ł  H a l l e r !  Niech ż y je  p o l s k i e  wojsko! -  
z a w rz e sz c z ë lë  wszëscë na j i c h  k i c h n i ę c e .
Ale po temu, z w ie lg ą  ucechą  d lô  w s z ë s tk i c h ,  żóden z o f icerów  na  
oczë  n i e  ch có ł  widzec n ie b e z p ie c z n e  k a s z ë b s k i  t ó b a k i . . .
Mie to  d z iw i ,  bo u nas na wsë, jak  s ę  knópu wąs puszczó ,  t e j  tótoakę 
zaczynó zażywać. To k l ô r ë j e  musk i  -  j e  dobre  na d e l ë k a t n o s c . . .
- 202 ־
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K aschub ischer  Tabak 
Wie es be i  d e r  Wiedergewinnung des p o ln isch en  Meeres war1
I n  d e r  Früh gab es g rö ß e re n  Regen, dann n i e s e l t e  und n i e s e l t e  es .  
Uber dem zugefro renen  Meer ־־ l e i c h t e r  Nebel•
S i e  s in d  angekommen! Der Eisenbahnzug m it  Kränzen und Blumen ge- 
schmückt,  obwohl es damals Februar  war. Fahnen, d i e  Wache in  den 
b l a u e n ,  h a l l e r s e h e n  Uniformen.
Haufenweise s tü rm ten  s i e  ihnen  entgegen:
"Es l e b e  General H a l l e r !  Es le b e  u n s e r  General!  Er l e b e  hoch!"
Der Hochrufe gab es k e in  Ende.
Es war unmöglich, ihnen  E in h a l t  zu g e b ie t e n .  So lange  P u tz ig  be-  
s t e h t  h a t t e  es n i c h t  so v i e l e  Menschen gesehen!
Der Fes tzug  g e r i e t  d u rch e in an d e r !  Man g ing  in  d i e s e  R ich tung ,  wo 
s i c h  d i e  h e u t ig e  W a s s e r f lu g z e u g s ta t io n  b e f i n d e t .
E in  f e i n e r  Regen f i e l  schneidend  he rab .
Die p o ln i s c h e  K a v a l l e r i e  kam a n g e r i t t e n .  Das war d e r  p r ä c h t i g s t e  
Augenblick .
Beim U fer  wurde das E is  z e r s c h la g e n  -  in  d i e s e s  t r ü b e ,  ve rschm utz te  
Wasser -  zwischen E isdecke  und S c h i l f  -  s o l l t e  General H a l l e r  zu 
P fe rd e  h i n e i n r e i t e n .
Und e r  r i t t  h in e in !  Die Kanonen d o n n e r ten  lo s !  Und in  d ie se n  
sumpfigen E n te n te ic h  w a r f  General H a l l e r  e inen  goldenen Ring.
. . . D i e  F e ie r  sch ien  zu Ende zu s e i n  . Der General saß  vom Pferd  ab . 
Die l e in e n  umringten  ih n .  Auf d e r  e inen  S e i t e  s tanden  Z i v i l i s t e n .  
U n te r  ihnen waren Antoni Abraham, Antoni Miotk und J o s e f  Klebba^ d ie  
g rö ß ten •
Der Augenblick war f e i e r l i c h !  Da t r a t  Abraham h e rv o r ,  b l i e b  s t r a h -  
lend  m it  seinem e inen  S c h e f f e l  fa ssenden  Tabakshorn v o r  den O f f i -  
z i e r e n  s te h e n ,  t r a t  zu G enera l  H a l l e r  und s a g te :
"Da H err  General in  d e r  Kaschubei i s t ,  muß e r  auch m it  einem Ka- 
schuben aus d i e s e r  Tabaksdose e ine  P r i s e  nehmen!"
Der General schwankte e in e n  Augenblick ,  danach nahm e r  e in e  P r i s e  
zwischen d ie  F in g e r ,  s c h n u p f te  und b e w i r t e t e  d i e  O f f i z i e r e .
Es le b e  d e r  Herr  General H a l le r !  Es l e b e  das p o ln i s c h e  Heer! ־ 
b r ü l l t e n  a l l e  a u f  i h r  N iesen .
Aber z u r  großen Freude a l l e r  w o l l t e  danach k e in e r  d e r  O f f i z i e r e  den 
g e f ä h r l i c h e n ,  kasch ub isch en  Tabak zu G es ich t  bekommen...
Mich wundert d i e s ,  denn wenn b e i  uns a u f  dem Dorf einem Knaben d e r  
3 a r t  s p r i e ß t ,  f ä n g t  e r  an Tabak zu schnupfen .  Das k l ä r t  das Gehirn 
und -  i s t  gu t  f ü r  d i e  E m p f in d sa m k e i t . . .
Jadam i  Jewa 
(Aus "Na jantörowym b rz e g u " ,  Wejherowo 1939)
Zrazu Jadan b e ł  szczës lëw y  w r a ju !
Rój,  ze w sze tk ich  s t r o n  oblóny modrym morzem, b e ł  n ô p i^ k n ié jsz y  
ze w sze tk ich  zakątków ś w ia t a .  Tu r o s ł e  n ô lep szé  drzewa z nósłodszym
1 Am 1 0 .F eb rua r  1920 v o l l z o g  d e r  p o ln i s c h e  General J o z e f  H a l l e r  
durch  Hineinwerfen  e in e s  Ringes in  d i e  O s tsee  b e i  Puck d ie  
sym bolische  Vermählung Polens  m it  dem I^eer.
2 k asch u b isch e  P a t r i o t e n  (b e z ü g l ic h  Klebba s i e h e  S e i t e  114).
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brzadem, tu  b e ł e  n ó ł a d n i e j s z e  z w ie rz ę ta  i  n ô s p ié w n ié j s z é  p tô c h ë ,  
tu  w rz e k a c h  i  j ę z o ra c h  ż e ł e  n ô sm aczn ie jszé  r ë b ë ,  tu  b e lo  n ô c e p l i j  
i  n ô m i l i j .
Aie Jadamowi l e  z począ tku  wszëtko s ę  w id z a ło ;  n a w i e l i î  sę  
wnet temu dobremu i  jak  z b i t y  chodze ł  z k ą t a  w k ą t .  Ni m ió ł ,  n i e -  
bo rók ,  co ro b ie  a to  n ó w ic i j  go g r e z ł o . . .
WidzÓł Pón Bog, że Jego twór n i  może d o b rëch  dniów z n i e s c ,  że 
on n i  może po jąc  a n i  o b jąć  w ie lg o scë  tego  s z c z ę s c ó ,  co go p o tk a ło .  
Jak  to  z r o b i ć ,  żebe Jadamowi b e ło  l e p i j ?
Jadam w tym c z a se ,o d  d ł u g i j  c h w i le ,  r y b k i  s o b ie  ł o w i ł ,  abo 
chodzy ł  po zelonym l e s e  i  z b i e r ó ł  z e l a  i  j a g o d ę . . .
Rós p r z e s z e d ł  do palmowego g a j i k u .  Tu pokraczne  i  cëdaczné 
mółpe r z ą d z e ł e .  Sedza łe  na drzewach, s k ó k a łe  z g a ł ą z e  na  g a łą ź  i  
z a j ó d a ł e  smaczne o rzech e .  Wekrzewiałe p rz e  t im  t a k  p ë s k i  i  t a k  s ą  
o b l i z o w a łe ,  że aż Jadamowi s ę  zachca ło  wepróbowac ja k  t a k i  o rzech  
szmakó. V/ecignął r ę k ą  do mółpe i  kózó ł s o b i e  podać o rz e c h a .
I.lółpa w ie d z a ła ,  że Jadam j e  k r ó l  s tw orzen iów ,  że jego  t r z e b a  
s ł e c h a c ,  to  te ż  u rw ała  o rzech  i  r z u c e ł a .  R zuce ła  jednak  ta k  n i e -  
s z c z e s l ë w i e ,  że t r a f i ł a  Jadama orzechem w głową.
Jadam aż w sz ë tk i  widë w id zó ł .  ,,A la k l i n ë  j e s z  ró z "  -  z a k l ą ł  -  
" to  b o l i 11! MÓłpa aż z a p i s z c z a ł a  ze s t r a c h u  i  ż a ł o s c e ,  że t r a f i ł a  
k r ó l a  s tworzeniów . Tak pokorn ie  zdówała s ą  jednak  p r z e p ra s z a ć  
Jadama, że te n  s ą  uśm iechną ł  i  wnet o tym z a b ó c z y ł .
* *  •  ™
"Do szczescó  t r z e b a  rozemu, a l e  t e ż  s z c z e s c é  rozëm o d b ié rô !"  
Tak przënôm nij  m es ló ł  so b ie  Pón Bog, k é j  j e d n ą  r a z ą  Jadam Jemu 
opowiódół jak  s ę  w r a j u  c z ë j e .  Miół w sz ë tk iég o  d o s e ,  a  jednak to  
n i e  b e ło  w szë tko .  Miół s z c z e s c é ,  a l e  n i e  c h c ó ł  te g o  za  szczescé  
u z n a ć ,  -  bo go so b ie  sóm n ie  z ło w i ł .
Pón Bog l e  kiwół głową, a l e  n i e  c h c o ł  n ic k  zm ien ić  z porządku 
r z e c z y .
Żebe jednak Jadam miół jaké  towarzëstwo w r a j u ,  umorzył go 
spikem, w e ją ł  mu prawe żebro  i  z r o b i ł  z n ieg o  Ewą.
Obudzêl s ę  rÓz Jadam, z d r z i ,  a tu  k o l e  n ie g o  ja k ó s  lëdzkô 
f i g u r a .  Wecignął r ę k ą ,  d o tk n ą ł  -  aż mu s ą  c e p ło  z r o b i ł o .  A i  p rzez  
Ewą -  bo t a k  s ą  nazewała -  jakbë  s k r ë  p r z e s z ł e .  Uśmiechnęła  s ę  t e ż  
z a r ó z ,  p rzem ruże ła  oczka i  -  t a k  s ą  p o z n a lë .  Jak  s ą  dogôdalë  s z l ë  
o b że rać  Jadamowé k ró le s tw o .
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Szle  pod r ę k ą ,  Ewa po p raw ij  s t r o n i e ,  jako że c z e ł a ,  że  mô 
j a k i ś  drobne zobow iązani  do t i j  s t r o n ë  jadamowëch ż e b e r . . .
Zrazu Jadamowi b e ło  dobrze z Ewą!
Jak  d ługo  j ą  oprowódzół,  nauczó ł  i  pouczół be ło  wszétko w 
porządku ,  a l e  jak  sę  w szë tk iégo  n au czë la ־   udówała, że nad n i ą  
m ą d r z e j s z i j  n i e  dô .  A p ó ź n i j ,  jak  Jadam j i j  w c h w i l i  słaboscfe* 
pow iedzół,  że j e  s tworzonó z jego żebra ־   to  ju  z n i ą  r a d e  n i e  
b e ło .  Në, bo jak że?  Jadam je  stworzony z t a k i j  p r o s t i j  ż ó ł t i j  g lë n ë  
a  ona -  z czegoś w ie l e  l e p s z e g o . . .  Z gnôta! A to  n ie  j e  to  samo, bo 
g n ô të  mają w órtosc!  T r ó f i a ł o  sę  nawetkę, że s ą  o to  pok łóce le '  i  
a n i o ł  muszół j i c h  zgadzać .
Temu nima sę  z r e s z t ą  co dzéwowac, bo oboje  dwoje n i  m ia ło  
w r a j u  co r o b i e .
Nôgorszô rz e c z  p r z ê t r a f i l a  s ą  jednak j e d n i j  j e s e n i .  (To j e  
z r e s z t ą  nógorszy  cza s  na b i a ł k i ! ) .  J a b ło n k i  tak  o b ro d z e łe ,  że ja ż  
w ie tw ie  sę  g i ę ł e .  N ôlepszé  r a j s k i e  jabka! Ewa chodze ła  od j a b ł o n k i  
do ja b ło n k i  i  próbowała  j a k i é  bë be ło  d lô  n i j  n ô le p sz é .  N a t r a f i ł a  
na jedno drzewo. To b e ł e  jabka! Królewé w szë tk ich  jabk! W lazła  na 
ja b ło n k ę .  A smaczne b e ł e ,  że jaż  o b l izo w a ła  s ę  po n ich !
Jadam s t o j ó ł  na S te g n ie .  I jemu s ę  zachca ło  wëprobowac. Wë- 
c ig n ą ł  r ę k ę  i  p r o s y ł  Ewę o jedno jabko .  Ta, że j ę  r o z g o rz e ło  to  
"wieczne" p r o s z e n i e ,  ze rw ała  nô tw ardze j s z é  jabko i  -  buch ,  Jadamowi 
p ro s to  w g ło w ą . . .
Nieborók ja ż  w s z ë tk i  widë w idzó ł .  "Ala k l i n ë  j e s z  ró z "  -  
z a k l ą ł ־   " to  b o l i " !  Ewa z a c h ic h o ta ł a  z ucechë.  Jadam c a r ł  s o b i e  
głową i  n a r z e k ó ł :  "Tak mie ju  róz jedna  môïpa t r a f i ł a ,  a l e " . . .  
N iedokuńczył,  bo ju  Ewa b e ła  k o le  n ie g o .  Ju wojna b e ła  z a c z ą to :  
"Chto j e  mółpa"? -  w rz e s z c z a ła ־   " c h to ,  gdze, j a k ,  co? Të g lë n ia n y  
g r o n k u . . . ! "  i  t a k  d a l i j  wegódiwała i  n ie d o p u sc e ła  Jadama do s łowa.
Pón Bóg, że w idzó ł  wszëtko i  c z e t ó ł  niewinne mëslë Jadama, 
nóprzód z a g rz m ió ł .  Ale i  to Ewę n i e  u s p o k o i ło ,  bo baba w id z a ła  w 
tym sz c z e g ó ln y ,  d lô  n i j  dóny znak, że to  n ib ë  Pón Bóg j i j  ch có ł  
pomoc. Jak  po temu ły sk a w ic ę ,  te ż  tak  so b ie  na świadectwo c h c a ła  
p rzed s taw ić  i  j e s z  t r z ó s k  p o d n io s ła ,  zam ie rza ło  to w kuńcu i  Panu 
Bogu i  zaw ołó ł:
"Jak c h c e ta  z r a j u  ro b ie  p i e k ło ,  to  précz  mie z oczu .  B i é j t a  
ru te n  z r a j u " !
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Za ch w ilę ,  jak  ju  wsadac m ie lë  w b ő t ,  a n i o ł ,  co j i c h  o d p ro -  
wódzół na k ró j  r a j u  r z e k ł  do Jadama: "Pon Bog k ó z ó ł  pow iedzëc ,  że 
k i e d ë s ,  j a k  dobrze  będzesz ż y ł ,  do tego r a j u  możesz w ro cëc .  
PrÔwdzëwégo 9zczesc6 na zemi n i e  n a l é z e s z ,  nów eż i j  k ą sk  teg o  
z a z n a je sz  t é j ,  jak  tw o j i  n ô b lë z s z i  i  t ë  będą  j e d l ë  c h l é b ,  co t ë  
som u p ie c z e s z 11! A na ucho, od s e b i e ,  mu s z e p n ą ł :  "A b i a ł k ą  bez 
ro b o të  n igdë  n i e  o s tô w iô j ,  bo s ę  j i j  z ł e  mëslë  t r z i m a j ą  i  może bëc 
t a k ,  j a k  w r a j u  z tym ja b k e m . . . !  Abo z t ą  mółpą"!
Wsedlë w b ő t .  Rój z g in ą ł  jima z przed  oczow i ־   o s t a l e  sami 
na w ielgim morzu żecó.
Adam und Eva 
A nfäng l ich  v/ar Adam g l ü c k l i c h  im P a r a d ie s .
Das P a r a d ie s  -  von a l l e n  S e i t e n  vom b lauen  Meer u m sp ü l t  -  war d e r  
s c h ö n s te  a l l e r  '.Vinkel d e r  ■Veit. H ie r  wuchsen d i e  b e s t e n  Bäume m it  
d e r  sü ß e s te n  7r u c h t ,  h i e r  waren d i e  s c h ö n s te n  T i e r e  und d i e  s a n g e s -  
f r o h e s t e n  Vögel, h i e r  l e b t e n  in  den F lü s se n  und Seen d i e  k o s t -  
l i c h s t e n  F isc h e ,  h i e r  war es am wärmsten und am l i e b l i c h s t e n .
Aber dem Adam g e f i e l  a l l e s  n u r  am Anfang; b a ld  h a t t e  e r  von a l l  
iem Guten genug und g ing  wie z e r s c h la g e n  von Winkel zu Winkel.
e׳' r  Arme h a t t e  n i c h t s  zu tun  und das k rä n k te  ih n  am m e i s t e n . . .
)er H e r r g o t t  sah ,  daß s e in  Geschöpf gu te  Tage n i c h t  a u s h a l t e n  
:ann, daß e r  d i e  Größe d i e s e s  Glücks,  das ihm z u t e i l  wurde, weder 
/ e r s t e h e n  noch e r f a s s e n  kann. Wie s o l l t e  man es a b e r  a n s t e l l e n ,  daß 
lern Adam b e s s e r  zumute wäre?
Tndessen  f i n g  s i c h  Adam aus Langeweile F i s c h e ,  o d e r  g in g  im grünen 
fa ld  herum und sammelte K rä u te r  und B e e r e n . . .
iinmal g e la n g te  e r  zu einem Palmenhain. H ie r  h e r r s c h t e n  u n g e s t a l t e  
und merkwürdige A ffen .  S ie  saßen a u f  den Bäumen, sp ran g en  von A st  
zu A st  und schmausten l e c k e r e  Nüsse. S ie  v e r d r e h t e n  d a b e i  d e r a r t i g  
ih r e  Mäuler und s c h le c k te n  s i c h  so d i e  Lippen a b ,  daß so g a r  Adam 
Lust bekam zu p r o b ie r e n ,  wie so e in e  Nuß schmeckt• Er s t r e c k t e  d i e  
land zu einem Affen  aus und b e f a h l ,  ihm e in e  Nuß zu r e i c h e n •
Der Affe  wußte, daß Adam d e r  König d e r  Geschöpfe i s t ,  daß man ihm 
gehorchen  muß, und so r i ß  e r  e in e  Nuß ab und w a r f  s i e  h e r u n t e r .
Er w arf  s i e  a b e r  so u n g lü c k l i c h ,  daß e r  Adam m i t  d e r  Nuß d i r e k t  
a u f  den Kopf t r a f •
Adam sah tausend  S te rn e  ( w ö r t l .  a l l e  L i c h t e r ) .  "D o n n erw et te r  noch־  
einmal" -  f l u c h t e  e r ־   "das schm erzt"!  Der A ffe  p i e p s t e  a u f  v o r  
\ n g s t  und Bedauern, daß e r  den König d e r  Geschöpfe t r a f .  Er s c h ie n  
s i c h  jedoch so demütig b e i  Adam zu e n t s c h u ld ig e n ,  daß d i e s e r  
l ä c h e l t e  und g l e i c h  d a r a u f  v e rg e s sen  h a t t e .
"Zum Glück b e n ö t i g t  man V ernu n f t ,  a b e r  das  Glück r a u b t  auch d i e  
V e rn u n f t ! "  So zumindest d ach te  s i c h  d e r  H e r r g o t t ,  a l s  ihm Adam 
einm al e r z ä h l t e ,  wie e r  s i c h  im P a ra d ie s  f ü h l t .  Er h a t t e  von a l lem  
z u r  Genüge, und doch war das noch n i c h t  a l l e s .  Er h a t t e  Glück, 
w o l l t e  d i e s  a b e r  n i c h t  a l s  Glück anerkennen ,  -  denn e r  h a t t e  es 
s i c h  n i c h t  s e l b s t  erworben.
Der H e r r g o t t  s c h ü t t e l t e  nu r  den Kopf, a b e r  e r  w o l l t e  an  de r  
Ordnung d e r  Dinge n i c h t s  ändern .
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Damit a b e r  Adam G e s e l l s c h a f t  im P a ra d ie s  h ä t t e ,  s c h l ä f e r t e  e r  ihn  
e i n ,  entnahm ihm e in e  r e c h t e  Rippe und machte aus i h r  d ie  Eva.
Adam wachte b a ld  w ie d e r  a u f ,  s c h a u t ,  und -  s i e h e  da -  h i e r  neben 
ihm e in e  m ensch l iche  G e s t a l t .  Er s t r e c k t e  d i e  Hand a u s ,  b e rü h r t e  
s i e ,  daß es ihm d i r e k t  warm wurde. Aber auch durch  Eva -  denn so 
h i e ß  s i e  -  g ingen  g le ic h sa m  Funken h in d u rc h .  S ie  l ä c h e l t e  auch 
g l e i c h ,  k n i f f  d i e  Augen zusammen und -  a u f  d i e s e  Weise l e r n t e n  s i e  
s i c h  kennen. Als s i e  zu Ende g e p la u d e r t  h a t t e n ,  g ingen  s i e ,  Adams 
K ö n ig re ich  zu b e s i c h t i g e n .
S i e  g ingen e in g e h e n k t ,  Eva a u f  d e r  r e c h te n  S e i t e ,  a l s  ob s i e  f ü h l -  
t e ,  daß s i e  e in e  A r t  k l e i n e r  V e r b in d l i c h k e i t  zu d i e s e r  S e i t e  d e r  
adamschen Rippen h a b e . . .
A n fän g l ich  g ing  es Adam g u t  m it  Eval
So lange  e r  s i e  h e ru m fü h r te ,  u n t e r r i c h t e t e  und b e l e h r t e ,  war a l l e s  
i n  Ordnung. Aber a l s  s i e  a l l e s  g e l e r n t  h a t t e ,  da gab s i e  v o r ,  daß 
es  ke ine  k lü g e r e  a l s  s i e  gäbe. S p ä te r ,  a l s  i h r  Adam i n  einem Augen- 
b l i c k  d e r  Schwäche s a g t e ,  daß s i e  aus s e i n e r  Rippe g e sc h a f fe n  
wurde -  da wurde man m i t  i h r  n i c h t  mehr f e r t i g .  Na, wie denn auch? 
Adam wurde aus  einem so e in f a c h e n ,  ge lben  Lehm g e s c h a f f e n ,  und s i e  
au s  etwas v i e l  b e s s e r e m . . .  Aus einem Knochen! Und das i s t  n i c h t  das 
s e l b e ,  denn Knochen haben Wert! Es kam so g a r  v o r ,  daß s i e  s i c h  da -  
r ü b e r  s t r i t t e n  und e in■Engel s i e  versöhnen  mußte.
Darüber d a r f  man s i c h  ü b r ig e n s  n i c h t  wundern, denn s i e  h a t t e n  a l l e  
b e id e  im P a r a d ie s  n i c h t s  zu tun .
Die schlim mste  Sache p a s s i e r t e  a l l e r d i n g s  in  einem H e rb s t .  (Das 
i s t  ü b r ig en s  d i e  s c h l e c h t e s t e  Z e i t  f ü r  F ra u e n ! ) .  Die Apfelbäume 
t ru g e n  s o v i e l  F ru c h t ,  daß s i c h  d ie  Zweige geradezu  bogen. Die 
sc h ö n s ten  P a r a d i e s ä p f e l !  Eva g ing  von Apfelbaum zu Apfelbaum und 
p r o b i e r t e ,  w e lc h e r  f ü r  s i e  d e r  b e s t e  wäre. S ie  s t i e ß  a u f  e inen 
Baum. Das waren ( v i e l l e i c h t )  Äpfel! Die Könige a l l e r  Äpfel! S ie  
k l e t t e r t e  a u f  den Apfelbaum. Und l e c k e r  waren s i e ,  daß s i e  s i c h  
geradezu  d i e  Lippen nach ihnen  a b le c k te !
Adam s tand  a u f  dem P fa d .  Auch e r  bekam L ust  zu k o s t e n .  Er s t r e c k t e  
d i e  Hand aus und b a t  Eva um e inen  A p fe l .  D iese ,  w e i l  s i e  das 
"ewige" -  wie s i e  es n a n n te  -  B e t t e l n  e r b i t t e r t e ,  r i ß  den h a r t e s -  
t e n  Apfel ab und -  bum, dem Adam d i r e k t  a u f  den K o p f . . .
Der Arme sah geradezu  tausend  S te r n e .  "Zum D onnerw ette r  noch e in -  
mal" -  f l u c h t e  e r  -  "das  schm erz t" !  Eva begann v o r  Freude zu k i -  
ehe rn .  Adam r i e b  s i c h  den Kopf und b e k la g te  s i c h :  "So h a t  mich 
schon einmal e in  A ffe  g e t r o f f e n ,  a b e r . . . "  Er sp rach  n i c h t  zu Ende, 
denn schon war Eva b e i  ihm. Der K rieg  h a t t e  schon begonnen: "Wer 
i s t  e in  A ffe?"  -  b r ü l l t e  s i e  -  "wer, wo, w ie ,  was? Du tö n e r n e r  
Topf. . . 1 "  und so w e t t e r t e  s i e  w e i t e r  und l i e ß  Adam n i c h t  zu Worte 
kommen.
Der H e r r g o t t ,  d e r  a l l e s  gesehen h a t t e  und d i e  u n sch u ld ig en  Gedan- 
ken Adams l a s ,  l i e ß  es z u e r s t  donnern .  Aber auch das b e ru h ig te  Eva 
n i c h t ,  denn das  Weib sah  d a r i n  e in  b e so n d e re s ,  i h r  gegebenes Z e i -  
chen, daß d e r  H e r r g o t t  i h r  a n g e b l ic h  h e l f e n  w o l le .  Als s i e  d a ra u f  
auch den B l i t z  a l s  Z eugnis  h i e r f ü r  d a r s t e l l e n  w o l l t e  und noch 
Krach s c h lu g ,  da g r a u s t e  es am Schluß auch dem H e r r g o t t  und e r  
r i e f :
"Wenn i h r  aus  dem P a r a d i e s  e in e  H ölle  machen w o l l t ,  dann f o r t  aus 
meinen Augen! Marsch, r a u s  aus dem P a r a d ie s ! "
Nach e i n e r  W eile ,  a l s  s i e  schon in s  Boot e i n s t e i g e n  s o l l t e n ,  s a g te  
d e r  Engel,  d e r  s i e  an den Rand des P a ra d ie s e s  f ü h r t e ,  zu Adam:
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11Der H e r r g o t t  b e f a h l  m ir  d i r  zu sagen ,  daß du e i n s t ,  wenn du b r a v  
le b e n  w i r s t ,  in  d i e s e s  P a ra d ie s  zu rück k eh ren  k a n n s t .  Wahres GlücJk 
w i r s t  du a u f  d e r  Erde n i c h t  f in d e n ,  h ö c h s te n s  e i n  b iß c h e n  davon 
w i r s t  du dann e r f a h r e n ,  wenn d e in e  N ächs ten  und du B ro t  essen  
w e rd e t ,  welches du s e l b s t  b a c k s t 11! Und von s i c h  aus  f l ü s t e r t e  e r  
ihm in s  Ohr: "Und la ß  d e in e  Frau n iem a ls  ohne A r b e i t ,  denn s o n s t  
kommt s i e  a u f  s c h l e c h t e  Gedanken und es kann so s e i n ,  wie im 
P a r a d ie s  m it  diesem A p f e l . . . !  Oder m it  d iesem A f f e n 11!
S ie  s t i e g e n  in s  Boot. Das P a r a d ie s  schwand ih n en  au s  den Augen, 
und -  s i e  b l i e b e n  a l l e i n  a u f  dem großen Meer des  Lebens .
Wesołi p tôszkow le  
(Aus 11Nasze s t r o n ę " ־   gemeinsam m it  Staszków Ja n  -  Warszawa 1955 )
Ledwie parmién s łu n c a  zemię g rzôc  poczynô,
Ju  ze snu s ę  budzi wszelakô p ta s z y n a ,
I wnet p tô szk  do p tô sz k a  spiéwem s ^  odzéwô,
Wnet te ż  ptôszym gwizdem c a ły  l a s  rozbrzmiéwô ־־
I gwiżdżą na wszëtko t i  p tô szkow ie  l e s n i  
I  swą radosc  żecó o b jó w ia ją  w p i e ś n i ;
Jô c e s z ^  s ę  z n im i,  t r o s k i  moje g in ą  
I  wnet wespół z p tószkami gwizdać poczynóm.
K ié j  jem jako junga na morzach b e z k re sn e c h  
Wspominół so czasem o nëch p tô s z k a c h  l e s n ë c h ,
Mie l e t k o  sę  zarô  na dëszë  s tô w a lo  
I razem z bosmanem mie gwizdać s ę  c h c a ło ;
Szed ł  gwizd mój po w antach ,  w ż a g la c h  s ę  z a k rą c ó ł ,
GrÓł po g e j taw ach ,  kaźdą^ l i n ^  t r ą c ó ł ;
W ia tr  c z u ł  moj^ radosc  -  gwizdół wespół ze  mn^
D1Ô mojego ucha t ^  n o t ą  p rze jem ną.
K ié j  po w ie lu  l a t a c h  swobodnego b ieg u  
Dobił  jem wreszce  do p o r tu  m a łż e ń s k ie g o ,
Wprzód z ło żec  jem muszół swoje gwizdaweczki 
Do ręków nadobn ij  m o j i j  m a łżo n eczk i .
Ters gwiżdże na w szë tko ,  to  późno, to  w cz e śn ie ,
Bo j i j  wolô zëcô objôwiô s ę  w p i e ś n i ־ 
Choc j e s z  czasem we mnie b u n t é j e  s ę  d ë s z a ,
W t a k t  jak  ona gwiżdże -  jô tańcowac musz^.
־ 208 ־
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Die f r ö h l i c h e n  Vögleln
Kaum b e g in n t  d e r  S o n n e n s t r a h l  d i e  Erde zu wärmen,/ Erwacht schon 
au s  dem S c h la f  d i e  ganze V o g e l s c h a r , /  Und g le i c h  m elde t  s i c h  e in  
Vogel dem an d e ren  Vogel m i t  G esang ,/  G le ich  auch e r k l i n g t  d e r  ganze 
Wald m it  V o g e lg e p fe i f e .
Und s i e  p f e i f e n  a u f  a l l e s ,  d i e s e  W a ld v ö g le in , /  Und äußern  i h r e  
L ebensfreude  im L i e d ; /  I c h  f r e u e  mich m it  ihnen ,  meine Sorgen 
schw inden /  Und g l e i c h  b eg in n e  ich  gemeinsam m it  den V ög le in  zu 
p f e i f e n .
Wenn ic h  mich a l s  S c h i f f s j u n g e  a u f  den g ren zen lo sen  Meeren/ Von 
Z e i t  zu Z e i t  an je n e  W aldvöglein  e r i n n e r t e , /  Wurde m ir  g l e i c h  
l e i c h t  ums H erz /  Und ic h  bekam L u s t ,  zusammen m it  dem Bootsmaat 
zu p f e i f e n .
Mein P f e i f e n  g in g  durch  d i e  S t a h l s e i l e ,  w i r b e l t e  in  den S e g e ln , /  
S p i e l t e  in  den S e i l e n ,  s t i e ß  an jed es  Tau a n ; /  Der Wind f ü h l t e  
meine Freude -  e r  p f i f f  gemeinsam m it  m i r /  D ieses  n e t t e  Liedchen 
f ü r  mein Ohr.
Als ich  nach v i e l e n  J a h re n  f r e i e n  H erum tre ibens /  E n d l ich  i n  den 
Hafen d e r  Ehe e i n l i e f , /  Mußte ich  zuvor mein P f e i f l e i n /  In  d ie  
Hände m einer  anmutigen  G a t t i n  le g e n .
J e t z t  p f e i f t  s i e  a u f  a l l e s ,  mal s p ä t ,  mal f r ü h , /  Denn i h r  Lebens- 
w i l l e  ä u ß e r t  s i c h  im Lied - /  Obwohl s i c h  in  mir  noch z e i t w e i l i g  
d i e  S e e le  e m p ö r t , /  Iluß i c h  doch im T ak t ,  wie s i e  p f e i f t ,  tan zen .
Dzewczą p rzë  s t e r z e  
(Aus "Naszé S t ro n ę "  -  gemeinsam m it  Staszków Jan ־   Warszawa 1955)
b i e d ë s ,  dzéwenko, przed morzem j e s  d r ż a ł a ,
N ôn ié jszô  f a l a  groznó b e ła  сё ,
K ié j  w i a t e r  s w i s t ó ł  -  w checz j e s  u c e k a ła ,
ZwëczajnÔ b r i z a  w ëciska  сё ł z e . . .
Dzis n i e  p o z n a ją ,  dzéwenko, c ą w i c i j ,
C zës to  j i n a k s z ô  w ëdajesz  s ą  mie,
Z śmiechem na gąbce w i tô sz  p rësku  b i c é ,
K ié j  ro z k u rz  wałów do nôg tw o j ic h  l g n i e .
P i e s n ic z k a  r o d z i  s ą  z morskich f a l  zwąku 
I nowy pogwizd w i a t e r  gnó p rzez  ton ,
Bo p ł e n i e  łó d k a ,  s t e r  dzówczą mô w r^ku;
C e l:  na ło w isz c z e !  Pewné wzrok i  d łoń .
Dzis łódz  c ą  s ł e c h ó  i  morze сё s łechó!
Przed to b ^ ,  dzéwenko, odemkł s ą  św ia t!
C z ë je s z ,  jak  d a ló  ce b ie  c h ło s c i  cecho 
I ja k  do uszka  p rz ë sp ié w u je  w ia t r ?
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Das Mädchen am S te u e r
E i n s t ,  Mädchen, z i t t e r t e s t  du vor  dem M eer , /  Die k l e i n s t e  Welle 
s c h ie n  d i r  b e d r o h l i c h , /  'Herrn d e r  Wind p f i f f f ־־  l o h s t  du in  d i e  
H ü t t e , /  Eine gewöhnliche B r i s e  p r e ß te  d i r  Tränen a b . . .
Heute kenne i c h ,  Mädchen, d ic h  n i c h t  w i e d e r , /  Ganz a n d e rs  e r -  
s c h e i n s t  du m i r , /  Mit einem Lächeln  a u f  den Lippen b e g rü ß t  du d as  
Anschlägen d e r  B randung ,/  Wenn s i c h  d e r  Schaum d e r  Wellen an d e in e  
Füße h a f t e t .
E in  Liedchen wird aus dem Klang d e r  Meereswellen g e b o r e n , /  Und e i -  
nen neuen P f i f f  t r e i b t  d e r  Wind ü b e r  d i e  M e e r e s t i e f e , /  Denn e in  
S c h i f f  kommt g e fa h re n ,  das S te u e r  h ä l t  e in  Mädchen i n  de r  H and;/  
Z i e l :  Zum Fangp la tz !  S ic h e r  s in d  B l ic k  und F a u s t .
Heute g e h o rc h t  d i r  das S c h i f f  und f o l g t  d i r  das  M eer! /  Vor d i r ,  
Mädchen, ö f f n e t e  s i c h  d i e  W e l t ! /  H ö rs t  du, wie d ic h  d i e  Ferne l e i s e  
l o c k t /  Und wie d i r  d e r  Wind e in  Liedchen in s  Ohr s i n g t ?
Chytry J o s t
(Aus "Naszé S tronę" ־   gemeinsam m it  Staszków Jan ־   Warszawa 1955)
K iéj  chorô j ó s t k a  śm ierć  z b l i ż a j ą c ą  
N ieda lek  swégo łó żk a  w id z a ła ,
Chłopa do s e b ie  wołać k a z a ła  
I  tak  p r o s e ł a  baro  gorąco :
"Kochany Gusce, kuńc pewnie ze mną,
C ze ję ,  że d z i s  cę opuszczą  może -  
Nima sprzec iw u d lô  wolë Bożij  
A szëkac  léków na sm ierc ־   daremno!
K ié j  d rogę  żecó naszego s i e d z ę  
I  wspomnę, jak  më so s ē to  ż e l e ,
Widzę, żesma sę  mało d z e l ë l ë  
Z tyma, co we wsë wcąg z ë l ë  w b i é d z e . . .
Temu do c e b ie  prozbę тот  jedną  
I m esz lę ,  że mie t i j  n i e  odmówisz,
Że wzątk z te g o ,  co w jed n ą  noc z ło w is z ,
DÔSZ s z ó ł te s o w i  na l ë d z i  b iéd n ëch !"
Wnet z a p ô lë l ë  b i a ł c e  gromicą,
Wnet t e ż  na cëchym l e g ł a  sm ątórzu .
Chłop znowu m es ló ł  o rybkach w morzu 
I jak  dotrzëmac m iół o b i e tn i c ą •
Połów b e ł  dobry nocą  p rz e  Szparku;
B ieg ł  cz^żko czó łen  p rzë  lëchym w iód rze ,
־ 210 ־
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Bë reno w Gduńsku abo w FolwÒtrze 
Z rëbami s taw ie  s^  na Fëszmarku.
K ié j  go na rénku lë d z e  p y t a l ë ,
Wiele to  rëbow k o s z t ë j e  m iara :
"Rébë fenyga ־  k a rz n iô  t a l a r a ! "
Gôdôl, choc w szë tcë  z n iego  s ^  s m i a l ë . . .
Так rëb ë  s p rz e d ô ï  i  k a r z n ie  s t a r é .
A k i é j  ju  kuńc b e ł  jego f a t y g i ,
Do s z ô ï t ë s o w i j  kasë  f e n y g i ,
Do swégo mieszka wsepół t a l a r e . . .
Der s c h la u e  J o s t
A ls  d i e  k ranke  J o s tk a  den s i c h  nähernden Tod/ Unweit i h r e s  B e t t e s  
s a h , /  L ieß  s i e  i h r e n  Mann zu s i c h  r u f e n /  Und b a t  ihn  s e h r  in n ig  
a l s o :
" L ie b e r  G u s t a v , s i c h e r  i s t  es m it  mir  zu E nde , /  Ich  f ü h l e ,  daß i c h  
d i c h  v i e l l e i c h t  h e u te  (noch) v e r l a s s e , /  Es h a t  k e in en  Sinn, s i c h  
G o t te s  W il len  zu w id e r s e t z e n /  Und es i s t  zwecklos,  e in  H e i l m i t t e l  
gegen den Tod zu suchen.
Venn ich  so den Weg u n s e re s  Lebens v e r f o l g e /  Und daran  denke, wie 
w i r  s a t t  d a h i n l e b t e n , /  Sehe i c h ,  daß w ir  wenig m it  den jen igen  
g e t e i l t  h a b e n , /  Die im Dorfe s t ä n d ig  im Elend l e b t e n . . .
Deshalb habe ich  e in e  e in z ig e  B i t t e  an d i c h , /  Und i c h  denke, daß 
du m ir  s i e  n i c h t  ab sch lag en  w i r s t , /  Daß du nämlich den E r lö s  von 
dem, was du in  e i n e r  Nacht f i s c h e n  w i r s t , /  Dem B ü rg e rm e is te r  f ü r  
d i e  armen Leute  g i b s t . "
Bald wurde d e r  Frau d i e  T o tenkerze  a n g e z ü n d e t , /  Bald l a g  s i e  auch 
a u f  dem s t i l l e n  F r i e d h o f . /  I h r  Mann dach te  von neuem an d i e  F i s c h -  
l e i n  im M eer , /  Und wie e r  das V ersprechen h a l t e n  s o l l t e .
Der Fang war g u t  in  d e r  Nacht b e i  S p a r k ; /  Schwer fu h r  d e r  Kahn b e i  
sch lech tem  V /e t t e r , /  Um s i c h  f rü h  in  Danzig oder  N eufahrw asserV  
Mit den F ischen  am F ischm ark t  e in z u f in d e n .
Als ihn  d i e  Leute  am Markt f r a g t e n , /  Ob e in  Maß F ische  v i e l  k o s t e : /  
"Die F isch e  e inen  P fen n ig  -  d e r  Korb e inen  T a l e r ! " /  Sagte  e r ,  ob-  
wohl ihn  a l l e  a u s l a c h t e n . . .
So v e r k a u f t e  e r  d ie  F ische  und d i e  a l t e n  K ö rb e . /  Und a l s  dann s e in e  
Mühe b eend e t  w a r , /  S c h ü t t e t e  e r  in  d i e  Kasse des B ü rg e rm eis te rs  
P f e n n i g e , /  In  s e in e n  e igenen  B eu te l  a b e r  T a l e r . . .
Z p i e ś n i ą  do Cebie .jidzema, Mateńko!
(Aus "Naszé S t ro n ë "  -  gemeinsam m it  Staszków Jan  -  Warszawa 1955)
Z p i e ś n i ą  do Cebie j idzem a,  Mateńko!
Z p i e ś n i ą  jidzema od k aszëb sk ich  s t r ó n !
Z s e r c a  Cë d a rë  n iesema, Mateńko!
1 S t a d t t e i l  von Danzig, h eu te  Nowy P o r t .
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Niech i  one p r z e s t r o j ą  nasz  wspólny dóm!
Śpiewać u c z e łe  nas s z a re  skowronki,
K ié j  z rennym słuńcem w zn io s łe  s^  wesoło 
Nad zoróny gon,
Głos podówałe nom modrawé zwónki,
Co w cëchym borze  podnósza łe  c z o ło ,
Żebe dzéwczëcy p rzëozdob ic  wión.
W p i e ś n i  j e  odgłos  morskich  wichrów g ra n ió ,  
P ie sk u  f a l ë  i  u ta jo n y  w ch a rszce  
Morza szumny to n ,
To znowu zabrzmi rozpaczné  w ołanie  
Rozbitków, co to  p rze  złómionym maszce 
Z d ô la  w s łe c h u ją  s ą  w ra te n k u  zwón.
Czasem u c z ë je s z  w noce n a s z i j  p i e ś n i  
W estchn ien ia  m a tk i ,  k i é j  dzecë j i j  g n ę b i ł  
Swoj i  cezy p ó n . . .
To odn a lézesz  g ło s e  zwadë w c z e ś n i j ,
K ié j  lud  s ą  b u r z y ł ,  gotowół i  k ł ą b i ł ,
Żebe ka jdane  cemi^żstwa zb ic  w t r ó n .
To p łe g a  c ą  t a r g n i e  z g r z ë t  o kam ien ie ,
K ié j  p rzësposob iô  n a szą  zemią cwardą 
Na zbożny p lon ,
To naszëch  zabaw u c z ë je s z  h u c z e n ie ,
K ié j  spiewë s t o p i ą  jak  wosk d eszą  h a rd ą  
I s ł o d k i  w m e lo d i i  ro z b rz m ie je  tun•
Bo z każdą p i e ś n i ą  spiewóną u z d r o j a ,
Z każdą  m elod ią ,  co z w ieczo ra  p ł e n i e  
Z p a s t e r s k i c h  bazun,
P ią k n ie j s z ó  8ą s t a j e s z ,  Ojczézno moja,
I Twoja sława n igdë  n i e  p rzem in ie ,
Temu te ż  Cą d a r z ą  nókochańszym z mion.
Z p i e ś n i ą  do Cebie j idzem a,  Matenko!
Z p i e ś n i ą  jidzema od k a sz ë b sk ic h  s t r o n !
Z s e r c a  Ce d a re  n iesem a, Matenko!
Niech i  one p r z e s t ro ją ,  wspólny nasz  dom!
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Mit einem Lied kommen w ir  zu d i r ,  Mutter!
Mit einem Lied kommen w ir  zu d i r ,  M u t te r ! /  Wir kommen m it  einem 
Lied aus  k asch u b isch en  Landen!/  Von Herzen b r in g e n  w i r  d i r  Gaben, 
M u t t e r ! /  Mögen auch s i e  u n se r  gemeinsames Haus schmücken!
Zu s in g en  l e h r t e n  uns d i e  grauen L e rc h e n , /  Wenn s i e  s i c h  m it  d e r  
Morgensonne f r ö h l i c h /  Uber den g e p f lü g te n  Acker emporschwangen,/
Die Stimme gaben uns d i e  b lauen  Glockenblumen,/  Die im s t i l l e n  
Wald i h r e  Köpfe e rh o b e n , /  Um den Ju n g fe rn k ranz  zu schmücken.
In  unserem Lied i s t  das Echo des S p i e l s  d e r  M eeresw inde,/  Des 
P l ä t s c h e r n s  d e r  Wellen und d e r  im S c h i l f /  Gedämpfte rauschende Ton 
des  M e e re s , /  Dann w ied e r  e r k l i n g t  das v e r z w i f e l t e  Rufen/ Der 
S c h i f f s b r ü c h ig e n ,  d ie  da beim zerbrochenen  Mast/  Aus d e r  Ferne 
nach d e r  R e t tu n g sg lo ck e  lau sch en .
Manchmal h ö r s t  du i n  d e r  Melodie u n se re s  L ie d e s /  Die S e u fz e r  d e r  
M utte r ,  wenn e in  e in h e im is c h e r /  Oder fremder Herr  i h r e  K inder 
k n e c h t e t e . • • /  Da f i n d e s t  du Stimmen e in e s  f rühen  Kampfes,/  Als s i c h  
das Volk empörte ,  s i e d e t e  und s i c h  zusam m enba l l te , /  Um d ie  K et ten  
d e r  U nterdrückung in  S tücke  zu sch lagen•
Dann v e r l e t z t  d e in  Ohr das K nirschen  des P f lu g e s  am S t e i n , /  Wenn e r  
u n se re  h a r t e  E rde /  Für d ie  G e t r e id e f r u c h t  v o r b e r e i t e t , /  Dann w ieder  
h ö r s t  du den Saus und Braus u n s e r e r  Vergnügungen,/ Wenn L ied e r  d ie  
h a r t e  S e e le  wie Wachs schm elzen/ Und e in  in  d e r  Melodie süßer  Tanz 
e r k l i n g t •
Denn m it  jedem L ied ,  das  an d e r  Q ue l le  gesungen w i r d , /  Mit j e d e r  
Melodie,  d i e  des Abends aus den /  H ir te n t ro m p e te n  s t r ö m t , /  W irs t  du 
schöner ,  meine H e im a t , /  Und d e in  Ruhm wird n iem als  v e r g e h e n , /  Des- 
ha lb  beschenke ich  d ic h  auch m it  dem g e l i e b t e s t e n  d e r  Namen•
Mit einem Lied kommen w ir  zu D ir ,  Mutter!  Wir kommen m it  einem Lied 
aus k asch u b isch en  Landen!/  Von Herzen b r in g en  v/ir d i r  Gaben, Mut- 
t e r ! /  Mögen auch s i e  u n s e r  gemeinsames Haus schmücken!
RëbackÔ dumka
(Aus "Naszé S tronë"  -  gemeinsam m it  Staszków Jan  -  Warszawa 1955)
Kiéj bë n i e  be ło  na podniebim gwiôzd,
To cerano bë be ło  w nocë,
K iéj  bë n i e  be ło  bocanich  gniôzd -  
Sk^d bë sę  wz^lë r ë b ô c ë ? . . .
K ié j  bë tak  gwiôzdë wc^g n i e  m ergałe ,
SpÓłbe jem smacznie so w k o j i ,
Kiéj bë dzéwcz^ta na mie n i e  z d r z a ł e  -  
Nie znó łbe  jera Hanki m o j i j .
K ié j  bë na wałach w ia t r u  n ie  g r ó ł  wiéw,
Morze bë c ig ł o  s ę  g ła d n ś ,
K iéj  bë s ę  Hanki n i e  r o z l e g ó ł  śpiew -  
Świat bë sę  n ie  zdó ł  mie ładny•
K iéj  bë mie Hanka n i e  w ią z a ła  se c ,
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Nie b é lb e  Jem na łow isku  -
ChcÓłbe jem t e r ó z  ryb n ó w ic i j  m iec ,
Bem mógł miec wnet w e s e l i s k o .
F i s c h e r l i e d c h e n
Gäbe es am Firmament k e in e  S t e r n e , /  Wäre es d u n k e l  i n  d e r  N a c h t , /  
Gäbe es k e in e  S to r c h e n n e s t e r  (M a s tk ö rb e ) , /  Wo kämen d i e  F i s c h e r  
h e r ? . . .
Würden d i e  S te rn e  n i c h t  immer so f u n k e l n , /  Würde i c h  p r ä c h t i g  in  
d e r  Koje s c h l a f e n , /  Würden d i e  Mädchen n i c h t  a u f  mich s c h a u e n , /  
Würde ic h  meine Hanka n i c h t  kennen•
V/ürde a u f  den Wellen des Windes Wehen n i c h t  s i n g e n , /  Würde das  
Meer s i c h  g l a t t  d a h i n z i e h e n , /  Würde d e r  Gesang m e in e r  Hanka n i c h t  
e r k l i n g e n , /  Würde d i e  Welt m ir  n i c h t  schön e r s c h e i n e n .
Würde m ir  Hanka das Netz n i c h t  k n ü p fe n , /  Wäre i c h  n i c h t  am Fang- 
p l a t z  - /  Ich  möchte j e t z t  so v i e l e  F isch e  wie n u r  m öglich  h a b e n , /
Um ba ld  H ochze i t  h a l t e n  zu können.
Na drodze do Amerycl 
(Aus ,*Ma jesma od morza” , Gdansk 1963)
B ie g a ła  jesma na naszym żaglowcu z Europe do Ameryci.  Westrzód 
jungów m ie le  më jesmë jednego knôpa, c h t ë r e n  j e s z  n ig d ë  n i e  b é l  na 
d r ë d z i j  s t r o n i e  ś w ia ta ,  n i e  p r z e s z e d ł  równika a  bez to  n i e  d o s t ^ ־  
p i ł  w ie ld ż ig o  obrządku c h r z tu  m orsc iégo .  Miec t a c i é g o  n ie c h rz e n c a  
na s t a t k u  j e  wiedno n ie b e z p ie c z n o ,  to  t é z  spodzew ała  jesma s ę ,  że 
j a c i é  n ie s z c z e s c é  na pewno nas po tko .  A ja k ż e  n i e s z c z e s c é  n i e  s p a ło .
Jak  w ie ta  zemia to  j e  t a c i  Ôrt k u lē  abo k u g lë ,  na w estrzódku 
je  równik, to  te ż  nasz  s t ô r y  -  jak  ma zwała naszego  k a p i t e j n ę  -  kô- 
zó ł  mie u z e r a c ,  c i e d ë  s ę  skuńczy ja z d a  pod g ó r ę  i  ma ju  wreszce 
s tan iem a na w ie rzchu ,  tam dze j e  równik, żebesma we włóscewym czase  
mogła zwinie  z ô g le ,  c i é j  zaczniema z je ż d ż a ć  na nę  d r e g ą  p ó łk u lą .
T ró f  c h c ó ł ,  że jem u s n ^ ł  i  jem n i e  zmerkół ,  że jesma m inę ła  równik 
i  źe z a c z ę ła  jesma z je ż d ż a ć  z go rë  w d ó ł .  Co tu  r o b i e .  Jô w k rz ë k ,  
a l e  ju  be ło  za pozdze, żaglowca s ę  n i e  d a ło  zahamować w pędzę, s e ł a  
w ia t r u  b e ła  za w iélgô a p rz y tk o sc  n iem ało ,  t o t é z  s t r ô s z k - t r z ô s k ,  
żaglowe s ę  ro z se p ó ł  na drobny mak a ma ledwo na mółych t ra tw ach  
każdy z b ié d ^  z żecera w eszed ł .
P łe n ^ ł  jem sóm na m o j i j  t r a t w i e  po morzu, m ió ł  jem miészk s u -  
charów i  b e c z u łk ę  rumu, t o t é z  b e ł  jem sp o ko jn y ,  że n i e  z d ż in ^  z 
głodu i  p r a g n ie n iô .  Sucharë  moczeł jem w m o r s c i j  wodze, poléwôi jem 
perznę  rumu, i  tak  jem s ę  zëw i l .
Wnet jem jednak d o s t r z e g ł ,  źe w b e c z u łc e  rumu ubywó. Trzymół
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jem j ą  w wodze, źebe rum b é l  ch łodny ,  a l e  wnet jem zmerkół,  że 
c a łó  t r a tw a  zaczynó k rą c e c .  Zdrzą jem na spódk i  widzą, że  
gromadka d e l f in ó w  podpływó pod b e c z u łk ą  i  -  jak  n i e  zaczną  susac 
i  c e c a c ,  t a k  wnet o p ró ż n i łe  wszëtko.  S p i ł e  s^  p rze  tym ta k ,  że 
p rz e w ró c e łe  t r a tw y  i  n a lo ł  jem s ą  w wodze.
W os ta tnym  momence z a ło ż y ł  jem so b ie  próżny miészk od sucha-  
rów na głową, chwecył jem d e l f i n a  za ogon i  d ó ł  jem s ą  wcygnąc w 
g ł ą b i ą .
D e l f i n  c ą g n ą ł  mie na d ó ł .  Za chw ilą  b ë lë  jesraa na dn ie  w sy -  
renim p a ła c u .  Moj d e l f i n  um esly ł  so b ie  ze mie z ro b ić  ch łopa  dlô  
sy re n ë  i  mie t e r ô z  chcół na d n ie  o s ta w ic .  Syrenë od gore  s ą  p ią k -  
né d zew czą ta ,  a l e  od połowę -  na to  jaż  s t r a c h  be ło  w e z d rz e c . . .
Tego, co nô w azn ié jszé  u dzéwcsëca, tego n ie  b e ło .  Nie be ło  nóg a 
co za tym j i d z e ,  n i e  beło  fundamentu s z c z e sc ó .  Ani za co uszczypnąc ,  
a n i  co pok lepać  i  t a k  d a l y j ,  a bez tego a n i  r u s z . . .
Królowó syrenów muszała widzec moje n iezad o w o len ie ,  w ie rzgną-  
ł a  ogonem, mie s ą  cemno z r o b i ło  przed oczama i  s t r e m ie ń  wodę mie 
w en ió s ł  na w ie rzk  morza. Tu mie jako r o z b i tk a  n a l e z l ë  płewającego 
bez p rzë tom noscë .
Żle bë to  n i e  b e ła  prówda, to  bë jem wama tego tu  t e r ó  n i  
mógł powiedzëc, a l e  że tu  przed wama jem, to możeta bëc pewne, że 
to  tak  b e ło ,  jak  jem powiedzół.
Auf dem ■Vege nach Amerika
. / i r  s in d  a u f  unserem S e g e l s c h i f f  von Europa nach Amerika g e fah ren .  
U n te r  den S c h i f f s ju n g e n  h a t t e n  v/ir e inen  Burschen, d e r  noch n iem als  
a u f  d e r  an d e ren  S e i t e  d e r  ,.Veit war,  den Äquator n i c h t  ü b e rq u e r t  
h a t t e  und d a h e r  noch n i c h t  d e r  großen Zeremonie d e r  M eeres taufe  
t e i l h a f t i g  geworden war. Solch e inen  U nge tau f ten  a u f  dem S c h i f f  zu 
haben, i s t  immer g e f ä h r l i c h ,  und so e rw a r te te n  w ir  auch,  daß uns 
bestimmt i r g e n d e i n  Unglück begegnen w ird .  Und f r e i l i c h ,  das Unglück 
s c h l i e f  n i c h t .
Wie i h r  w iß t ,  i s t  d i e  Erde so e in e  A rt  B a l l  od e r  Kugel, in  d e r  
M i t te  i s t  d e r  Ä quator ,  und so b e f a h l  mir auch u n s e r  A l t e r  -  wie 
v/ir u n se re n  K ap i tä n  nannten  -  Ausschau zu h a l t e n ,  wann d i e  F ah r t  
b e rg a u f  zu Ende i s t  und w ir  e n d l i c h  a u f  dem S c h e i t e lp u n k t  s te h e n ,  
d o r t  wo d e r  Äquator  i s t ,  um z u r  r e c h t e n  Z e i t  d i e  Segel  e in z ieh en  
zu können, so b a ld  w ir  a u f  d i e  ande re  Halbkugel h e ra b z u fa h re n  be-  
g innen .  Der Z u f a l l  w o l l t e  e s ,  daß ich  e i n s c h l i e f  und n i c h t  merkte ,  
daß w ir  am Ä quator  v o rb e ig e fa h re n  waren und daß w ir  begannen, von 
oben nach u n te n  zu fa h re n .  Was war h i e r  zu tu n .  Ich  s c h r i e  a u f ,  
a b e r  es war schon zu s p ä t ,  das S e g e l s c h i f f  l i e ß  s i c h  in  seinem 
Schwung n i c h t  mehr bremsen, d i e  K ra f t  des V/indes war zu groß und 
d i e  S t e i l h e i t  n i c h t  g e r in g ,  sodaß das S e g e l s c h i f f  m i t  Krach und 
Schreck i n  f e i n e s  Mehl a u s e i n a n d e r f i e l  und w ir  a l l e  ge rade  noch
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a u f  k l e i n e n  Flößen m it  Müh und Not m it  dem Leben davonkamen.
Ich  schwamm a u f  meinem Floß a l l e i n  ü b e rs  Meer, i c h  h a t t e  e in e n  
Sack Zwieback und e in  Fäßchen Rum, so war ic h  denn auch b e r u h i g t ,  
daß i c h  n i c h t  v o r  Hunger und D urs t  zugrundegehen würde. Die Zwie- 
backe f e u c h t e t e  ic h  im Meereswasser an ,  begoß s i e  m i t  einem b i ß -  
chen Rum und so e r n ä h r t e  i c h  mich.
Bald nahm ich  jedoch wahr, daß d e r  Rum im Fäßchen abnimmt. Ich  
h i e l t  es i n s  Wasser, damit d e r  Rum kühl s e i ,  bem erk te  a b e r  b a ld ,  
daß s i c h  das ganze Floß zu d rehen  begann. I c h  schaue nach u n te n  
und se h e ,  daß e in e  Gruppe D elphine  zum Fäßchen herzuschwimmt und ־  
man möchte es n i c h t  g lauben  -  zu saugen und l u t s c h e n  b e g in n t ;  so 
l e e r t e n  s i e  ba ld  a l l e s  a u s .  S ie  b e t ra n k e n  s i c h  d a b e i  so s e h r ,  daß 
s i e  das Floß umwarfen und ich  mich im Wasser b e fan d .
Im l e t z t e n  Moment s t ü l p t e  ich  mir  den l e e r e n  Zwiebacksack ü b e r  den 
Kopf, p ack te  e inen  Delphin  beim Schwanz und l i e ß  mich in  d i e  T ie f e  
h in u n t  e rz  i  eh en .
Der D elphin  zog mich h in u n t e r .  Nach e i n e r  W eile  waren w i r  a u f  dem 
Grunde im N ix e n p a la s t .  Mein Delphin  g e d a c h te ,  aus  m ir  den Ehemann 
f ü r  e in e  Nixe zu machen und w o l l t e  mich j e t z t  a u f  dem Grunde zu -  
r ü c k l a s s e n .  Die Nixen s ind  von oben hübsche Mädchen, a b e r  von d e r  
M i t te  -  ćjar s c h r e c k l i c h  war e s ,  d a r a u f  zu s c h a u e n . . .  Das, was beim 
Mädchen das w i c h t i g s t e  i s t ,  gab es n i c h t .  Es gab k e in e  Beine und 
was d a z u ^ e h ö r t ,  es gab k e in  Fundament des G lücks .  N ic h t s ,  was man 
zwicken k o n n te ,  n i c h t s ,  a u f  was man k lo p fe n  konn te  und so w e i t e r  -  
a b e r  ohne das ( i s t )  n i c h t s  zu m achen . . .
Die Königin  d e r  Nixen mußte meine U n z u f r i e d e n h e i t  sehen ,  s i e  sc h lu g  
m it  dem Schwanz a u s ,  m ir  wurde es dunkel v o r  den Augen, und e in e  
V/asserströmung t r u g  mich a u f  d i e  O b er f läch e  des  Meeres empor. H ie r  
fand man mich a l s  S c h i f f s b r ü c h ig e n ,  d e r  bew ußtlos  (im Wasser) t r i e b  
'.Venn das d i e  W ahrheit  n i c h t  wäre, könnte  i c h  euch d i e s  j e t z t  h i e r  
n i c h t  e r z ä h le n ,  a b e r  da ic h  h i e r  v o r  euch s t e h e ,  so könn t  i h r  
s i c h e r  s e i n ,  daß es so war, wie ic h  g e sa g t  habe .
Toast  na czesc  p r z ë j a z n i  ludów1 
(Nach einem M anuskrip t  des A u tors )
0 mowie k a s z ë b s c i j  czcëw ôrtny j  i  p ię k n y j  
Od dôwna p isóné  ju  w ie le ,
Rozprawę p i s e l e  naszyncë i  Miemcë,
P i s e l e  z d a lek  p r z ë j a c e l e .
Chcą choc l e  napomknąć о nëch c z a sa c h  dôwnëch, 
Pamiętnech i  dôwno minionëch,
C ié j  mową n a s z ą  k a sz e b s k o -s ło w iń s k ą  
S^ z a j ę l e  r u s c i  u c z o n i .
Toc g łośne  s ę  s t a ł e  i  znóné p rzezw ës tka  
NiklÔsza Grafa  Rumiancewa,
1 D ieses  G edich t  i s t  dem B e a r b e i t e r  d e r  v o r l i e g e n d e n  A n tho log ie  
gewidmet.
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I  P i o t r a  P r e j s a  i  H i l f e r d in g a
I  miono F iodora  Tiutczewa.
Z półn iowyj s t r o n ę ,  od bratynców Czechów 
B ra té rzk ô  d łoń  wecygn^ła
I nóm pomogła n i e s e  k ło p o te  naszé
I n a ju  na duchu dwign^ła .
Uczony Purkynie  i  Franc Czelakowsci,
Karl  Jö rk a  Erben -  choc l e  t e  t r z ë  miona 
S e rd e c z n ie  w naszé  mëslë s ą  wprzëgnioné,
Na wiedno s ą  z nama związóne.
0 d z é r z c ië c h  Serbach te ż  tu  wspomnieć musz^ ־
V/c£jg jesma z nima jedny j  mëslë b e l e ,
Co n a j  c e s z e ło ,  j i c h  u cech ą  b e ło ,
Co n a j  g o rz e ło ,  tego te ż  n i e  c h c e lë ;
Stąd to  p rzezw estka  t a c i é  jak  Jo rd an a ,
A m o s z ta  S m ole r ja ,  czë choc l e  B ron isza  
7/ d ob ry j  mdą u n a j  parni^сё na wiedno,
P rzë jazn iÔ  prob^ p r z e s z ł a  n ié  od dzysô .
P r z e j a c ó ł  z Ukrajnë  te ż  wëmienic musz^
1 chocô wspomnieć miono S rezn iew sc iégo ;
Parni ą c ą  da rzëc  K ikko l^  z F i n l a n d i i
Za w ié ld z i é  s e r c e  d lô  lëd u  k a s z ë b s c i é g o . ־
Z tego  co r z e k ł  jem, mësl^  chcą  wecygnąc w kuńcu:
Choc w proch ju  dówno obrócone są  j i c h  c a ł a ,
P a r n i  ą  с o s t a ł a  j i c h  dobrego d z e ła
I  p rze  ja ź ń  d lô  ludu i  zemi, c h të m ô  j i c h  wedała.
Jesma te ż  t y j  udbë, że p rzez  naszé  w ie r s z t ë
Tak w A u s t r j i  jak  ë świece p r z e j a c ó ł  пбт p rzebądze ,
7/ic dolmôczce, Was to! Niech w św ia t  s ą  rozyńdą!
P rz e ja ź ń  ludów g ło sz ą !  W Wasze r ą c e ,
Wasto Ferdynandze!
0
T o a s t  zu Ehren d e r  V ö lk e r f r e u n d s c h a f t
li 'ber d ie  ehrenw erte  und schöne kaschub ische  S p ra c h e /  Wurde s e i t  
a . l t e r s h e r  v i e l  g e s c h r i e b e n , /  Abhandlungen s c h r i e b e n  u n se re  e igenen  
b e u t e  uni D e u t s c h e , /  Es s c h r i e b e n  s i e  Freunde aus  d e r  Ferne.
I 'ch  möchte doch w en ig s ten s  d i e s e  a l t e n  Z e i te n  - /  Denkwürdig und
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l ä n g s t  vergangen -  e rw ähnen ,/  Als s i c h  m it  u n s e r e r  k a s c h u b i s c h -  
s lo w in z isc h e n  Sprache /  R uss ische  G e le h r te  b e s c h ä f t i g t e n .
So s in d  berühmt und bekann t  geworden d i e  Namen/ Von G ra f  N ik o ła j  
Rumjancev,/  Von P j o t r  P r e j s  und H i l f e r d i n g /  Und d e r  Name F jodor  
Tjutfcevs.
Aus s ü d l i c h e r  Gegend, von u n se re n  Brüdern ,  den T s c h e c h e n , /  S t r e c k t e  
s i c h  uns e in e  b r ü d e r l i c h e  Hand en tg eg en /  Und h a l f  u n s ,  u n se re  Sor-  
gen zu e r t r a g e n /  Und gab uns Mut.
Der g e l e h r t e  Purkynë und F r a n t i š e k  C e la k o v sk y , /  K a r l  J a ro m ir  Erben ־ 
w en ig s ten s  d i e s e  d r e i  Namen/ Sind h e r z l i c h  i n  u n s e r e  Gedanken ge- 
s p a n n t , /  Sind a u f  immer m i t  uns verbunden.
Auch d i e  wackeren Sorben muß ic h  h i e r  erwähnen ־ /  Immer waren w ir  
m i t  ihnen  e in e s  S i n n e s , /  Was uns f r e u t e ,  war auch i h r e  F r e u d e , /  Was 
uns e r z ü r n t e ,  das w o l l t e n  auch s i e  n i c h t ;
Daher werden Namen wie d e r  J o r d a n s , /  A rn o š t  Sm ole rs ,  und w en igs tens  
auch d e r  B ro n is c h s /  Bei uns a u f  immer i n  gutem Andenken s e i n , /  Die 
F re u n d s c h a f t  b e s tan d  n i c h t  e r s t  s e i t  h e u te  d i e  P robe .
Und ic h  muß auch d i e  Freunde aus d e r  Ukraine  erwähnen/ Und wenig- 
s t e n s  den Namen S re z n e v s k i j s  a n f ü h r e n ; /  Mikkola aus  F inn land  mit 
E r in n e ru n g  beschenken/ Für s e in  g roßes  Herz f ü r  das  kasch u b isch e  
Volk.
Aus dem, was ic h  s a g t e ,  möchte ich  am Ende e in e n  Gedanken a b l e i t e n : /  
Obwohl i h r e  Körper schon l ä n g s t  zu Asche geworden s i n d , /  B l ieb  doch 
d i e  E r innerung  i h r e s  g u ten  Werkes/ Und d i e  F r e u n d s c h a f t  f ü r  das 
Volk und Land, aus dem s i e  stammten.
.7ir s in d  auch d e r  Meinung, daß w ir  durch  u n s e re  V e r s e /  Sowohl in  
Ö s t e r r e i c h  a l s  auch in  d e r  Welt Freunde gewinnen w e r d e n , /  Über- 
s e t z t  a l s o ,  l i e b e r  Herr! S o l le n  s i e  in  d i e  Welt h in a u s g e h e n ! /  Die 
F re u n d s c h a f t  d e r  Völker v e rk ü n d en ! /  In  I h r e  Hände -  H e r r  Ferdinand!
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Кіетепз P e rc ,
Geb. am 2 4 .September 1900 in  Gnieżdżewo (Gnesdau),  K re is  Puck, 
( P u tz ig )  a l s  Sohn e in e s  D achdeckerm eis te rs  und K le in la n d w ir t s •
H ie r  b e e n d e te  Derc auch d i e  V o lksschu le .  Im J a h r e  1918 wurde e r  
z u r  D eutschen  Wehrmacht e ingezogen ,  k e h r t e  a b e r  nach Kriegsende 
noch im s e lb e n  J a h r  in  s e in e  kaschub ische  Heimat zurück .  1919 g ing  
e r  nach P o len ;  1921 -  1922 b esu ch te  e r  i n  Grudziądz (Graudenz) 
e inen  A u sb i ld u n g sk u rs  f ü r  L e h re r  und 1923 i n  Toruń (Thom) e inen  
Kurs f ü r  L e i t e r  und R e g is se u re  von Volksbühnen. Von 1923 1928 ־  
war e r  L e i t e r  des S o l d a t e n t h e a t e r s ,  z u e r s t  i n  Toruń und s p ä t e r  in  
C ho jn ice  ( K o n i t z ) .  Im J a h r e  1928 wurde e r  z u r  A r b e i t  beim Vorstand 
des Bundes d e r  Volksbühnen nach Warschau b e ru fe n ,  wo e r  kurz d a ra u f  
zum S e k r e t ä r  des  P räs id ium s gewählt  wurde. D iese  Punktion  ü b te  e r  
b i s  1932 a u s .  In  diesem J a h r  ü b e r s i e d e l t e  e r  nach Włocławek und war 
d o r t  b i s  1939 D i r e k t o r  des 11T e a t r  Rozmaitości"  (T h e a te r  d e r  V ie l -  
f a l t ) .  Nach K riegsende  a r b e i t e t e  e r  a l s  L eh re r  z u e r s t  in  seinem 
H eim a to r t  Gnieżdżewo und a n sc h l ie ß e n d  in  Wejherowo (N e u s ta d t ) ;  h i e r  
b e t ä t i g t e  e r  s i c h  auch in  d e r  Redaktion  d e r  Z e i tu ng  "Zrzesz k a szëb -  
skô" (K a sc h u b isch e r  Bund), d i e  von 1945 -  1947 herauskam. G le ic h -  
z e i t i g  o r g a n i s i e r t e  e r  e in  kasch ub isch es  T h e a te r  in  Wejherowo, w el-  
ches von 1945 1950 ־  und dann w ieder  von 1956 -  1958 a k t i v  war.
S e i t  1958 i s t  Derc i n  P en s ion .  Von 1959 -  1969 l e i t e t e  e r  das Se- 
k r e t a r i a t  des  V ors tandes  des  " Z rz e sz e n ie  Kaszubsko-Pomorskie" (Ka- 
schubisch-Pommersche V erein igung) in  Gdansk (D anz ig ) .  Im Laufe 
s e in e s  Lebens wurde e r  f ü r  s e in e  g e s e l l s c h a f t l i c h - k u l t u r e l l e  T ä t i g -  
k e i t  w i e d e r h o l t  a u s g e z e ic h n e t .
W ich t ig e re  P u b l ik a t i o n e n :
G ed ich te ,  G e s c h ic h te n ,  T h e a te r s tü c k e  -  t e i l w e i s e  i n  Z e i t s c h r i f t e n  
und A n th o lo g ie n  v e r ö f f e n t l i c h t .
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Z d rzë ta  na Gryfa 
(Nach einem M anuskrip t  des  A utors)
Pomorańców kam o!
Bëlnë Mszczëga dzecë 
O trocë  Sw i^ topółka ,
CenÔwe n a d ze jô ,
Majkowsczigo w ë s n i të  mësle!
Pomorańców karno!
J e s t a  ro z s ô n i  na k a s z ë b s c z i j  zemi
i  jak  w e r ó s ta j ą c e  zò m o  
le s tk a m i  u k a z ë j e t a  d a rg ^  do s łu ń c a ,  
do lepszego  w i t r a  kaszëbsczéch  zajmów.
Pomorańców kam o!
'V waju d z e ja n iu  é' waju dokózach 
pozdrzódk móme na przyndné żece n a sz é ,  
na brzôd c h te r e n  mdze dobëcym 
waju ucemi^dżi ë biótków t r ó jn e c h .
Pomorańców kam o!
N ie s t a  głow^ wësok ë s z t ó ł t n o ,  
p i s c ë  z a c ë s k a j^ c ,  
procemnoscóm dëro  zd rz^c  w beze ,  
bez s t r a c h u ,  Stolema zwëkem.
Pomorańców kam o!
'!V waju widzy lud  k a s z ë b s c z i  
swego p rz é d n ik a ,  d ë sz ^  Remusa.
Trzem ôjta  s t a n i c y  s tarków waju, 
n i e s t a  j ^  wësok ë z d r z ë t a  na G ryfa ,  -  
do waj nô lezy  zdar!
B l i c k t  a u f  den G re i f
Du Schar  d e r  Ротогапіа-Маппеп^! /  I h r  wackeren K inder  des M 3s tw in , /  
Söhne des Sw an topo lk , /  Hoffnung Ceynowas,/ I h r  W irk l i c h k e i t  g ew o r-  
denen Gedanken Majkowskie!
Du Schar  d e r  Pomorania-Mannen!/ I h r  s e id  a u s g e s ä t  ü b e r  das k a s c h u -  
b i s c h e  Land/ Und wie das sp r ie ß e n d e  К о т /  Z e ig t  i h r  m it  den B l ä t t e r n  
den 'Veg zu r  S on n e , /  Zu einem b e s s e re n  Morgen d e r  kaschubischen
־ 220 ־
1 Im J a h r e  1959 wurde im Rahmen des Z rz e sz e n ie  Kaszubskie e in e  
I n t e l l e k t u e l l e n - S e k t i o n  m it  Namen "Pomorania" g escha ffen .
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A n g e leg en h e i ten .
Du Schar  d e r  Pornorania-Mannen! /  I n  eurem Handeln und i n  euren Wer- 
k e n /  Haben w i r  e inen  A usb l ick  a u f  u n s e r  k ü n f t i g e s  L eb en , /  Auf d ie  
F r u c h t ,  welche d e r  S ie g /  E u re r  P lage  und z a h l r e i c h e n  Kämpfe s e in  
w ird .
Du S char  d e r  Pornorania-Mannen!/  T ra g t  den Kopf hoch und s t o l z , /  
Indem i h r  d i e  Fäuste  b a l l t /  Und den W id r ig k e i te n  t r o t z i g  in  d ie  
Augen s c h a u t , /  Ohne F u rc h t ,  nach G ig a n te n a r t .
Du S char  d e r  Pomorania-Mannen!/  I n  euch s i e h t  das kaschub ische  
Volk /  S e ine  Vorhut,  d i e  S ee le  des Remus./ H a l t e t  d ie  Fahne e u r e r  
Ahnen f e s t , /  Hebt s i e  hoch und b l i c k t  a u f  den G r e i f ,  - /  Euch ge-  
h ö r t  d e r  E r fo lg !
Dëgusë
(Nach einem M anuskript des A utors)
Dëgusë j i d ą ,  dëgusë j i d ą ,
Chowôj t a ,  dzew częta ,  nodźi!
W rękach  t r z y m a ją  ze loné  b id e ,
Zadadzą b ó l  wama s r o d ż i . -
P r z e s z ł a  tu  jesma na dëgusë ,
Zaśpiewać chcenia o C h ry s tu se ,
0 C h ry s tu se ,  co z martwe w s tó ł ,
A l l e l u j a !  A l l e l u j a !
P r z e s z ł a  tu  jesma na dëgusë ,
Nas, gospodën i ,  n i e  opuscë,
JÒj nama, plôcków, n ie  ź a ł u j t a ,
Wszëtczëch bogatô  o b d a ru j ta !
D ëguj! Dëguj! Dëguj! ־  w o ła ją  k n ô p i ,
Degują dzewczęta  rózgą .
Choc bó l  jé  p e rzn ę  t r ò p i ,
D arënczi  s z a f u j ą  f u l  g r o s c ą . . .
C hrys tus  zmartwych w s tó ł ,  A l l e l u j a !
Przykłód nom swój d ó ł ,  A l l e l u j a !
O s ta ń ta  z Nim w szë tce  na w ie c z i ,
A l l e l u j a !
Ma jidzemë t e r ô  do j i n y j  chëczy!
A l l e l u j a !
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Die O s t e r r u t e n - P e i t s c h e r 1
Die O s t e r r u t e n - P e i t s c h e r  gehen um, d ie  O s t e r r u t e n - P e i t s c h e r  gehen 
um ,/  Mädchen, v e r b e r g t  eure  B e in e ! /  In  den Händen h a l t e n  s i e  grüne 
R u t e n , /  S i e  werden euch grimmigen Schmerz z u f ü g e n . ־
Wir kamen h i e r h e r  zum O s t e r r u t e n - P e i t s c h e n , /  Singen w ollen  w ir  von 
C h r i s t u s , /  Von C h r i s t u s ,  d e r  von den Toten a u f e r s t a n d , /  H a l l e lu j a !  
H a l l e l u j a !
Wir kamen h i e r h e r  zum O s t e r r u t e n - P e i t s c h e n , /  Laßt uns ,  H ausfrau ,  
n i c h t  im S t i c h , /  Mißgönnt uns n i c h t  E i e r  und K uchen,/  Beschenkt 
a l l e  r e i c h l i c h !
Sch lag!  Schlag!  Schlag! ־  r u f e n  d i e  J u n g e n , /  S ie  sch lagen  d i e  Mäd- 
chen m i t  d e r  R u t e . /  Obwohl d e r  Schmerz s i e  e in  wenig q u ä l t , /  T e i -  
l e n  s i e  d i e  Gaben m i t  v o l l e r  Hand a u s . . .
C h r i s t u s  i s t  von den Toten a u f e r s t a n d e n ,  h a l l e l u j a ! /  Er gab uns 
s e i n  B e i s p i e l ,  h a l l e l u j a ! /  Behüte Er euch a l l e  i n  E w ig k e i t , /  H a l l e -  
l u j a ! /  Wir gehen j e t z t  i n  e in e  an d e re  H ü t t e ! /  H a l l e l u j a !
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Na k a s z ë b s c z i  Őrt 
(Nach einem M anuskrip t  des A u to rs )
Na k a s z ë b s c z i ,  sw ó jscz i  Őrt 
Wiedno nom j e  spiéwac w ö r t ,
Czë j e  zmroczno abo dniéwô
Niech wiedno n a j  spiéw rozbrzmiéwô.
Chto k a szëb scz iég o  mô dëcha 
Starków sw ojich  gôdczi  s l ë c h ô ,
Ten do sw ojszczëznë  s ą  p ò l i ,  
P i e ś n i ą  sw oją  zemi^ chw ôli .
Chwôli l a s ë  na p i ô s c z ë s t y j  r o l i  
Chwôli co go c e s z i ,  b o l i ,
Chwôli wòde j e z ó r k ,  B ó ł tu ,
Swégo o jc z ë s t é g o  s z t ó ł t u .
Spiéwô o łykach  ze lo n ëch ,
0 ogardach ro zk w itn io n ëch ,
Brzóskach ë cho jnach  na po lu
0 gó rach ,  ta jemnëch môlach.
W p i e ś n i  p a m ir ta  o c h a tc e ,
Со j ą  d o s t ó ł  po swyj matce.
1 Am Osterm ontag  gehen d i e  Burschen durch das Dorf und schlagen 
d i e  Mädchen und jungen Frauen m it  Ruten.
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Na k a sz ë b sc z i  sw o jscz i  ô r t  
Wiedno nom je  spiéwac w ôr t .
Auf kaschub ische  A r t
Auf k a sch u b isch e ,  he im ische  A r t /  I s t  es uns immer w e r t  zu s i n g e n , /  
Ob es dämmrig i s t  od e r  t a g h e l l , /  Möge immer u n s e r  Gesang e r k l in g e n •  
Wer kaschub ischen  G e i s t e s  i s t , /  Den Reden s e i n e r  Ahnen l a u s c h t , /  
Der e n tb re n n t  f ü r  d i e  he im ische  A r t , /  P r e i s t  m it  seinem Lied d i e  
H eim aterde .
P r e i s t  d ie  Wälder a u f  sandigem A c k e r , /  P r e i s t ,  was ih n  f r e u t  und 
s c h m e r z t , /  P r e i s t  das Wasser d e r  Seen, d e r  O s t s e e , /  Von h e im a t -  
l ichem  Aussehen.
Er  s i n g t  von grünen W iesen , /  Von in  B lü ten  s teh end en  G ä r t e n , /  
B irken  und F ic h te n  am F e l d e , /  Von Bergen, g e h e im n isv o l le n  P l ä t z e n .  
Im L iede  gedenkt e r  d e r  H ü t t e , /  Die e r  nach d e r  M utte r  bekam./
Auf k a sch u b isch e ,  he im ische  A r t /  I s t  es uns immer w er t  zu s in g e n .
P r z e s z ł a  nóm noc poz^dônô
(ko lęda)
(Nach einem M anuskrip t  des A utors)
P r z e s z ł a  пбт noc pożądónó,
W t e s ą c e  gwiôzd w ës t ro jo n ô ,
Spoczynczem t r o s c z é  n a j  s łodzy  
W n i j  Jezusk  dzys nom s^  rodzy .
Aniołków tu  rzma j e  c a łó ,
Ś p iew ają  Panu Pochwały,
Nom ledzóm z w i a s t e j ą  r a d o sc ,
Światu pokoju pokadosc.
P as tu rkow ie  to  s p o s t r z e g l ë ,
Do s t a j e n c z é  chutko b i e g l e ,
BÓcz^, Dzec^ u ro d zo n e ,
W ubodżi kumk po łożonś .
W p i e l e s z c z i  choc owinioné,
Za Pana j e  l e  u tc z o n é ,
Bo kożdy w Nim poznać może,
NOsjqtszé n a j  Dzec^ Bożś.
Jakó radosc  ë n ó d z e je ,
Niebo na zemi^ nom s e j e ,
Jak  nas o jc  nasz  umiłowół,
Czedë Sena nom darowół.
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Dół nóm Pón Bóg Sena Swego,
Dò te ż  co j e  zbawiennégo,
Jego m iłosc  n ieskunczonô ,
Niechże bądze u w ie lb io n ó .
E3 kam d i e  e r s e h n te  Nacht 
(W eih n ach ts l ied )
Es kam d ie  e r s e h n t e  N a c h t , /  Geschmückt m it  tausenden  von S t e r n e n , /  
Durch i h r e  Ruhe v e r s ü ß t  s i e  uns u n se re  S o rg e n , /  In  i h r  w ird  uns 
J e s u s  h e u te  geboren .
E ine  ganze Schar  von E n g le in  i s t  h i e r , /  Singen dem Herrn e inen  
L obgesang , /  Uns Menschen künden s i e  F r e u d e , /  Der Welt r e i c h l i c h  
F r ie d e n .
Die H i r t e n  wurden es g ew ah r , /  L ie fe n  ra sc h  zum S t a l l , /  Schauen:
Ein  Kind i s t  g e b o r e n , /  In  e in e  ä rm l ic h e  Krippe g e l e g t .
Obwohl es i n  Windeln g e w ic k e l t  i s t , /  Wird es doch a l s  H e r r  g e e h r t , /  
Denn j e d e r  kann i n  Ihm/ Unser h e i l i g s t e s  g ö t t l i c h e s  Kind erkennen. 
V/elche Freude und Hoffnungen/ S ä t  d e r  Himmel uns a u f  d i e  E r d e , /
Wie s e h r  l i e b t e  uns u n s e r  V a t e r , /  Daß e r  uns s e in e n  Sohn s c h e n k te .  
Der H e r r g o t t  gab uns Seinen  S o h n , /  Er w ird  uns auch d a s ,  was z u r  
E r lösung  d i e n t ,  g e b e n , /  Möge s e i n e  u n e n d l ic h e  L ie b e /  V e r h e r r l i c h t  
werden.
PowiÖstka o zómkowej górze 
(Tą pow ióstkę  opowiedzą mie Zośka R adz ie jeskô  z K ôrtoszëna)
(Nach einem M anuskrip t  des A u to rs )
Po s t r o n i e  wschodnij  cëdowno położonśgo j ę z o r a  żarnow ieck iego  
wznôszô s ą  góra  zómkowô. Jak  s t ô r i  lë d z ë  opowiódają ,  s t o j ó ł  na t y j  
gó rze  snoży zómk. Pani tego zómku b e ła  baro  busznô ë s z t ó ł t n ó .  
S t r o j i ł a  s ą  ë pucowã baro rôd a  n ó b a r ż i j ,  jak  miā s ą  pokazać miedzy 
lë d z y .
Jedny j  n i e d z e l ë  w e s t r o j i ł a  s ą  d ë c h t  pëszno e chcą jachac  do 
k o sc o ła  do Żarnowca. Chcała t è i  żebe j i j  ch łop  z n i ą  j a c h ó ł  do 
k o s c o ła .  Nóprzód wemówiół s ą  nen j i j  ch łop  od t y j  j a z d ę ,  a l e  na 
j i  n a le g a n ie  sôdô do k a r e t ë  ë j a c h ó ł .
Jak  z k o sc o ła  nazôd p r z e j e c h a l ë  dodo'm, r z e k ł a  uradowônô: "W 
k o sc e le  jô  b e ł a  dzys znowu t a  n ó p ię k n ie j s z ó !  " Na to  r z e k ł  j i  ch łop :  
"Nie, w k o s c e le  b e ła  jedna pan i  w ie le  p i ę k n i e j s z ó  od c e b ie " ,  -  
meszląc o Matce Bożej.
Jednak t a  busznô pan i  na ambice urażonó t r z ë k r o t n i e  pow tórzę-  
ł a ,  że ona b e ła  n ó p ią k n ie j s z ô .  Chłop j i j  d a l é j  s ą  s p r z e c iw ió ł ,  że 
n i é ,  że Matka Boska b e ła  w ie le  p i ę k n i e jsz ô  od n i j .
Na to  t a  bardzo rozgorzonô zaw rzeszcza:  "Ciéde* jô n ie  jem t a
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n ô p i^ k n i é j s z a ,  to  n ie c h  te n  zómk zapadn ie  pod zem lę !” Ledwie 
ona t e  słowa w erzek ła ,  gó ra  3^ otemkła a  zómk p rzepód ł  w j i j  g ł ^ -  
b i z n i e .  Pon zómku z a m ie n i ł  s ^  w czôrnégo p a s t e r z a ,  jego b i a ł k a  -  
t a  busznó pani -  w czôrnégo psa a wszëtkô s łu ż b a  w czórne  bed ło .
J a k  s^  j i d z e  w godzen ie  dechów wzdługą j ę z o r a  do KÔrtoszëna, 
j e s z  dzys możeme czëc ,  jak  bedło  c h l i p i e  wod^ z j ę z o r a  c z i é j  j e  
t e n  c z ó m y  p a s tu rz  ë te n  czôrny p ie s  do p icô  zanëkô.
Die G esch ich te  vom Schloßberg  
(D iese  G esch ich te  e r z ä h l t e  mir Sophie Radziejewska aus  K ar tosch in )
Auf d e r  ö s t l i c h e n  S e i t e  des wunderbar ge legenen  Z a m o w itz e r  Sees 
e r h e b t  s i c h  de r  Sch loßberg .  Wie d i e  a l t e n  Leute  e r z ä h le n ,  s tand  
a u f  diesem Berg e in  wunderschönes Schloß .  Die H e r r in  d i e s e s  S c h lo s -  
se s  war s e h r  hochmütig und s t o l z .  S ie  schmückte und p u t z t e  s i c h  
s e h r  ge rne  und am m e is te n ,  wenn s i e  s i c h  u n t e r  den Leuten ze igen  
s o l l t e .
E ines  Sonntags schmückte s i e  s i c h  besonders  p r ä c h t i g  und w o l l t e  
nach Zarnowitz  in  d i e  K irche  f a h re n .  S ie  w o l l t e  auch, daß i h r  Mann 
m it  i h r  zu r  Kirche f a h r e .  Z u e rs t  r e d e t e  s i c h  i h r  Mann aus d i e s e r  
F a h r t  h e ra u s ,  a b e r  a u f  i h r  i n s t ä n d i g e s  Verlangen s e t z t e  e r  s i c h  in  
d ie  Kutsche und fu h r  ( m i t ) .
Als s i e  von de r  K irche  zurück nach Hause fu h re n ,  s a g t e  s i e  e r f r e u t :  
״ In  d e r  Kirche war ic h  h e u te  w ieder  d ie  s c h ö n s te ! "  Darauf s a g te  i h r  
Mann: "Nein, in  d e r  K irche  war e in e  Frau v i e l  schöner  a l s  du",  wo- 
b e i  e r  an d ie  M utter  G o t te s  d a c h te .
Die s t o l z e  Frau a b e r ,  in  i h r e r  E hrsuch t  v e r l e t z t ,  w ie d e rh o l te  d r e i -  
mal, daß s i e  d ie  s c h ö n s te  war. I h r  Mann w id e r s e t z t e  s i c h  w e i t e r  
(und s a g t e ) ,  daß dem n i c h t  so war, daß d i e  M utte r  G o t te s  v i e l  
sch ö n e r  a l s  s i e  war.
D arauf r i e f  d ie s e  s e h r  e r b i t t e r t :  "Wenn ich  n i c h t  d ie  sc h ö n s te  b in ,  
dann s o l l  d ie s e s  Schloß in  d ie  Erde v e r s in k e n l "  Kaum h a t t e  s i e  
d i e s e  Worte ausgesp rochen ,  ö f f n e t e  s i c h  d e r  Berg und das Schloß 
v e rsan k  in  s e i n e r  T ie f e .  Der H err  des S c h lo s se s  ve rw ande l te  s i c h  
in  e in e n  schwarzen H i r t e n ,  s e in e  Frau -  d i e  s t o l z e  H e r r in  -  i n  
e inen  schwarzen Hund und d i e  ganze D ie n e r s c h a f t  in  schwarzes Vieh. 
'.Venn man in  d e r  G e i s t e r s tu n d e  e n t l a n g  des Sees nach K ar to sch in  
g e h t ,  können w ir  h e u te  noch hö ren ,  wie das Vieh Wasser aus dem See 
s c h l ü r f t ,  wenn es d e r  schwarze H i r t e  und d e r  schwarze Hund zum 
T rinken  t r e ib e n .
Aus: " F ig le  Gnleżdżewsczech Gburów"
(Nach einem Manuskript des A utors)
Z drzadnia  3
P u ccz i  renk ,  przed ra tuszem . Na renku s z t e d ë ,  jedna  z n ich  ze 
s lē d z a m i ,  përzna  s le d z y  j e  wełożonech na łówce za c h te rn ą  s t o i  
P r o t a ,  s l e d z ó r z .  Jak  i  j i n i ,  t a k  on wechwółó swój towór.
P ro ta :  -  S ledze ,  s l e d z e ,  s l e d z e  za t r o jó k a !
i  pomuchle t e ż  za p ó ł t r o j ó k a ,
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s l e d z e ,  s l e d z e ,  s l e d z e  wsządze,
ch to  n i e  k u p i ,  glodné bądze!
(Wchódają: s z o ł t e s  i  łównice)
B ia łk : ־   (do s z o ł t e s a )
Kmotrze P ia to !  Szmergnij l e  òka do b e c z c i  P ro ty  s i e -
d z ô r z a ,
T acz i  s l e d z  p iękny rzadko s ą  z d ô r z a . . .
P r o t a : ־   S le d z e ,  s l e d z e ,  s l e d z e  za t r o j ó k a ,
i  pomuchle t e ż  za p ó ł t r o j ó k a ,  
s l e d z e ,  s l e d z e ,  s l e d z e  wsządze, 
ch to  n i e  k u p i ,  g łodne bądze!
(wekłódó c i l e  s le d z y  na łówką)
S z o ł t e s :  -  (z łównikami podchôdô do b e c z c z i ,  òbzerô  s l e d z e ,
cziwó głową bó jemu s ą  dobrze  s l e d z e  widzą)
K u l isz  t e  chcesz  za t ę  beczką  s le d z y ?  Wezmą c a łą !
B ia łk :  -  Ale b io s  c z ie d ë  t e  r z e c z e s z  z a p ł a t y  mółą!
P r o t a :  -  W itÔ jta  s ą s e d z e ,  f e d r e j ą  p r i s  móły, d zesąc  ta la rów !
S z o ł t e s : ־   Te nas gwesno mósz za j a c i é c h  h ú leszp eg ló w  abò narów,
Żebe fedrowac t ë l ë  dë tka?
B ia łk :  -  Za beczką s le d z y  p rz in d z e  nóm sp rze d a ć  połowy d o b ë tk a  !
P r o t a :  -  P r i s  s t o i ,  t o n i  n i e  dóm!
Chcesz w zic ,  to  wez, a n ie c h c e s z ,  to  jedz  dodóm.
Bocąn: -  S z o ł t e s  z a p ła c ę .  Ten p u r tk  n i e  d a r ë j ë  f i n i g a !
S z o ł t e s :  -  Tacz i  j e  sk n e ra ,  żebe on n i e  welóz z f e s t i n g a !
Hewo, tu  s ą  d ë tc z é ,  s l e d z e  nasze  (p ła c y )
Z moji jô  p ła c ą  tasze’,
A wa gburze na wóz w rz ë c ta  ną beczką .
(Gburze p ró b u ją  dźwignic  beczką ־  j e  ba ro  cążkó)
Bocąn: ־  Koń j e  baro zmachcony, wegłodzony, n i e  docygnie  woza z
t ą  b e czkg־
N órloch:  -  KÒ muszyraë т ё г ^  nôprzód nafu trow ac se c z k ą .
S z o ł t e s :  -  Nimąm sę c z k i  a n i  sana .
Bocąn: -  J a k to ?  ZabÓczeł t e  wzyc z rana?
S z o ł t e s :  -  (k rący  głową)
Nié,  n i  mąm to  zabëty!
Le jô  w nim t a c z i  j e  szëk  u k re ty !
B ia łk : ־   S z o ł t e s  p le s z c z e sz !  T acz i  to  szëk j e  w ie r ą ,
Co bë rechno zd ech ła  na mera!
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S z o ł t e s :  -  Procemno, d r ë s z e ,  ргосетпо!
òna wiedno j a d ł a  tak  daremno.
A wèle ju  od ty d z e n ia ,
JÔ j ą  ôdwëk d e c h t  ód j e d z e n ia .
Ju  n i e  wza sana a n i  s e c z c i  do pëska 
A w ie le  na tym gbùr ószcządzy e zwëskô!
A jak  moja S rokatô  bù ten  jôde mdze ž ē l a ,
To tak  s ą  nauczą n ie  jadać  w a j i  w szë tczëch  kobé lë .
Bocąn: -  Prôwda, jô  prôwda mô, Kmotrowie m i ł i ,
Koń mô, jak  widać,  kùsczé s y ł i ,
A jak  ón ju  nimdzë jód sana ,
Mdze darmocha ro b ie  i  bogacyc pana!
P ē ta :  -  Czeme me nasze  je s z c z e  k a rm i le  pórené?
Bocąn: -  Terë  moźeme żdac jaż  henë!
P e ta :  -  Nasz s z o ł t e s ,  w ie ra ,  za mądró j e  głowa,
Mądroscą szkapą  uczy ë chówa;
Taczi ón wkół w io scz i  zadba ły  
Że koń wecygnie szp é rë  z g ło d n ia ły !
Z d rz ë ta  gó, za s z t e r k  ju  z mądrosce zdechnie!
Bocąn: -  Wejta l e ,  j e s z  róz  ón ucharaa móchnie!
Temu chu tyszko  lop  sana jé  d a j  t a  
Westa wąbork ë pó wódą b i e j t a .
Może j e s z  te n  rôz  go pùdze r e t a c  
GÔdom: chùtko ë w ie le  n ie  pë tac !
Nie czere jm e s i ą  ja czé  w erg le  P i ą t a  r o b i  z m0rą 
Le jak  ma, gburze ,  zóńdzema dodóm te ro !
Nórloch: -  Prôwda то P i o t e r ,  d e j t a  mërze fu d e r ,  n ie c h  s ą  pożewi,
Nie b ô c z ta  na s z o l t ë s a f że s ą  o to  k rzew i.
I n a c z e j  óna do chëczow n i e  do léze  
A ma tu  w mórzu skuńczyme c a ł ą  r e z ą . . .
Aus: 11S t r e i c h e  d e r  Gnesdauer Bauern”
3. Akt
Der M ark tp la tz  von P u t z i g ,  v o r  dem R athaus .  Auf dem M ark tp la tz  
V erk au fss tän d e ,  e i n e r  von ihnen m it  H eringen ,  etwas H ering  i s t  
a u f  e i n e r  Bank a u s g e l e g t ,  h i n t e r  w e lch e r  P r o t a ,  d e r  H e r in g s f i s c h e r ,  
s t e h t .  Wie auch d i e  an d e ren ,  so p r e i s t  auch e r  s e in e  Ware an .
P ro ta :  -  H er in g e ,  H er inge ,  H e r in g e r  f ü r  e inen  D re ie r !
Und auch K abel jau  f ü r  e inen  ha lben  D r e i e r .
H er in g e ,  H er inge ,  H eringe  ü b e r a l l ,
Wer n i c h t  k a u f t ,  wird h u n g r ig  s e in !
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P ro ta :
(Der Schulze und d i e  Schöffen  kommen h e rz u )
-  (Zum Schulzen)
G e v a t te r  P i ę t a !  Y/irf doch e inen  B l i c k  a u f  das  Faß des
H e r i n g s f i s c h e r s  P r o t a ,
Ein so lc h  schöner  H ering  kommt s e l t e n  v o r . . .
-  H eringe ,  H er inge ,  Heringe f ü r  e in e n  D r e i e r ,
Und auch K abel jau  f ü r  e inen  h a lb e n  D r e i e r ,
H er inge ,  H er inge ,  H eringe  ü b e r a l l ,
V/er n i c h t  k a u f t ,  wird  h u n g r ig  s e in !
(Legt e in ig e  H eringe  a u f  d i e  Bank au s )
Schulze :  -  (g e h t  m it  den Schöffen  zum Faß, b e t r a c h t e t  d i e  H er inge ,
n i c k t  m it  dem Kopf, denn d i e  H er inge  g e f a l l e n  ihm gut)
’1/ i e v i e l  w i l l s t  du f ü r  d i e s e s  Faß H er inge?  Ich  nehme
das ganze!
-  Aber n u r ,  wenn du e in e  g e r in g e  Bezahlung nenns t!
-  Seid  willkommen, Nachbarn, ic h  f o r d e r e  e in en  g e r in g en
P r e i s ,  zehn T a le r !
Schu lze :  -  Du h a l s t  uns gewiß f ü r  i rgendw elche  Spaßmacher oder
N arren ,
Daß du so v i e l  Geld f o r d e r s t .
-  Für e in  Faß H eringe  h ie ß e  das f ü r  u n s ,  das  h a lb e  Vieh
zu verkaufen!
־  Der P r e i s  g i l t ,  b i l l i g e r  gebe i c h  s i e  n i c h t  ab!
V / i l l s t  du s i e  nehmen, dann nimm s i e ,  wenn du a b e r
n i c h t  w i l l s t ,  dann geh nach Hause.
-  B ezahle ,  ochu lze .  Der T e u f e l s k e r l  l ä ß t  k e in en  P fenn ig
nach!
Schu lze : ־   Das i s t  so e in  Knauser,  d8ß e r  n i c h t  a u s  dem G efängn is
herauskommen würde!
Da, h i e r  i s t  das Geld, d i e  H er inge  gehören  uns ( z a h l t ) .  
Ich  b ezah le  aus m einer  Tasche,
I h r  Bauern a b e r  w e r f t  d i e s e s  Faß a u f  den Wagen.
(Die Bauern v e rsu ch en ,  das Faß hochzuheben -  es i s t  
s e h r  schwer)
-  Das P ferd  i s t  s e h r  ermüdet,  a u s g e h u n g e r t ,  es wird  den
Wagen mit dem Faß n i c h t  z iehen  können.
-  Dann müssen w ir  eben d i e  Mähre z u e r s t  m i t  Häcksel
f ü t t e r n .
-  Ich  habe weder H äcksel  noch Heu.
-  V/ie i s t  d i e s  möglich? Hast du es i n  d e r  Früh m i tzu -
nehmen ve rg essen ?
Schulze : ־   ( s c h ü t t e l t  den Kopf)
Nein, ich  habe es n i c h t  v e rg essen !
Sondern d a r i n  s t e c k t ,  jawohl,  so e in  v e rb o rg e n e r  Plan!
-  Schu lze ,  du sc h w ä tz t  Unsinn! Das i s t  w a h r s c h e in l ic h
s o l c h  e in  P lan ,
Daß d ie s e  Mähre r a s c h  v e r r e c k t .
Schulze:  -  Ganz im G e g e n te i l ,  Freunde,  ganz im G eg e n te i l !
S ie  h a t  immer so unnütz  g e f r e s s e n .
Und, s e h t ,  schon s e i t  e i n e r  Woche
Habe i c h  i h r  v o l l s t ä n d i g  das F re s s e n  abgewöhnt.
S ie  h a t  schon weder Heu noch H äckse l  i n s  I.'aul genommen 
Und dabe i  s p a r t  und gewinnt d e r  Bauer v i e i l
B ia łk :  
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Und wenn meine Gescheckte ohne zu f r e s s e n  leben  w ird ,
Da werden es auch a l l e  eure  S tu te n  l e r n e n ,  n i c h t  zu
f r e s s e n .
-  R i c h t i g ,  j a ,  e r  h a t  r e c h t ,  l i e b e  G e v a t te r ,
Das P fe rd  h a t ,  wie man s i e h t ,  noch etwas K r a f t ,
Und wenn es k e in  Heu mehr f r e s s e n  w ird ,
Wird es umsonst a r b e i t e n  und se in e n  Herrn  r e i c h  machen!
-  Warum haben w ir  nur  u n se re  (P fe rd e )  noch in  d e r  Früh
g e f ü t t e r t ?
-  J e t z t  können w ir  wer weiß wie lan g e  warten!
-  Unser Schu lze  i s t  w a h r l ic h  e in  ganz k lu g e r  Kopf,
Mit K lu g h e i t  u n t e r r i c h t e t  e r  den Gaul und z i e h t  ihn
au f ;
So i s t  e r  um das Dorf b e s o r g t ,
Daß das  P fe rd  ausgehunger t  d i e  Knochen h e r a u s s t r e c k t !  
Schaut es nur  an ,  nach e in e r  Weile k r e p i e r t  es schon
vor  K lughe it !
-  Schau t  n u r ,  es w ack e l t  noch einmal m it  den Ohren!
Darum g e b t  ihm ra sc h  e inen  Armvoll Heu,
Nehmt e in e n  Eimer und l a u f t  um Wasser•
V i e l l e i c h t  g e l i n g t  es d iesm al  noch, es zu r e t t e n .
Ich  sa g e :  r a s c h  und n i c h t  v i e l  g e f r a g t !
Lassen  w i r  uns n i c h t  davon l e i t e n ,  welche Scherze  P i ą t a
m it  d e r  Mähre macht, 
Sondern wie w i r ,  Bauern, j e t z t  nach Hause kommen!
-  P e t e r  h a t  r e c h t ,  g eb t  d e r  Mähre F u t t e r ,  s o l l  s i e  s i c h
nähren ,
Kümmert euch n i c h t  um den Schu lzen ,  daß e r  dazu e in
s c h i e f e s  G es ich t  macht. 
Sons t  s c h l e p p t  s i e  s i c h  n i c h t  b i s  zu unse ren  Hütten  
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J o z e f  Ceynowa.
Geb. am 30 .März 1905 i n  Połczyno ( P o l z i n ) ,  K re is  Puck ( P u t z i g ) .  
Se in  Va.ter war Maurer und L andw ir t .  Nach d e r  V o lk ssch u le  b e su ch te  
Ceynowa das L eh re rsem ina r  i n  K ośc ie rzyna  (B e re n t )  und a n s c h l i e -  
ßend L eh re r -A u sb i ld u n g sk u rse  i n  Warschau und an d e r  Wyższa Szko ła  
Pedagogiczna (Höhere Pädagogische  Schule)  i n  Krakau. S e ine  b e r u f -  
l i e h e  Laufbahn begann e r  a l s  L e h re r  an d e r  V o lksschu le  von Kuźnica 
(Kußfeld)  a u f  d e r  H a lb in s e l  Hel (H e ia ) ,  wo e r  von 1926 -  1928 
u n t e r r i c h t e t e ;  dann w i rk te  e r  a l s  S c h u l l e i t e r  von 1929 -  1939 i n  
Dąbrówka, B ez irk  Sw iecie  (Schwetz) und 1939 noch ku rze  Z e i t  i n  
O s t ro w i te  im g le i c h e n  B e z i rk .  Am Sep tem berfe ldzug  1939 nahm e r  
a l s  L eu tnan t  t e i l  und g e r i e t  b e i  Grudziądz (Graudenz) i n  d eu tsch e  
K r ie g s g e fa n g e n s c h a f t .  Nach dem K rieg  g in g  e r  i n  den S c h u ld ie n s t  
zurück  und w i rk te  von 1945 -  1950 an d e r  Grundschule  von Koronowo, 
B e z irk  Bydgoszcz (Bromberg). Von 1951 b i s  zu s e i n e r  P e n s io n ie ru n g  
im J a h re  1968 war e r  D i r e k to r  des a l lg e m e in b i ld e n d e n  Lyzeums i n  
Koronowo. Se in  ganzes Leben war e r  auch a u f  dem G eb ie te  d e r  E r -  
wachsenenbildung t ä t i g  und wurde h i e r f ü r  mehrfach a u s g e z e ic h n e t .
‘.V ichtigere  P u b l ik a t io n e n :
G ed ic h te ,  K urzg esch ich ten ,  k l e i n e  Bühnenwerke -  t e i l w e i s e  in  Z e i t -  
S c h r i f t e n  und A n tho log ien  v e r ö f f e n t l i c h t .
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Aus: "Rzeź Kaszëbow w Gdunsku"
(Aus "Klęka", Wejherowo, Jg. III/1939, Nr.5 13 ־)
Niemce z zôchodë nas wenekale 
Od Łabe e Łodre me p r z e s z ł e  t u ,
Wiele t e ż  razy  me na n ic h  p ła k a le  
Terez n ie  płaczme, l e c z  budzme so ju .
Złączme so r a z a  w szes tczy  Po lace  
Scësnijme młocno twardy r a s  ząb,
Nie zwabią nas  n i j a k  Niemce, Krzeżace,
Më dësze  ic h  czórny poznale  g łą b .
Dziodczy m alë tczy  dobrze rozm ita ־ 
Dzeje wom k r e ś l ą  znóny ju  s z l a k .
Wa waszëch przodków krzywdy pom scita ,
Wama je s z  k ł a n i a ć  so bądze k rzēžak .
Aus: "Das H in sc h la ch te n  d e r  Kaschuben i n  Danzig"
Die Deutschen v e r j a g t e n  uns aus dem W esten , /  Von Elbe und Oder 
kamen w ir  h i e r h e r , /  V ie le  Male b e k la g te n  w ir  uns schon über  s i e , /  
J e t z t  l a ß t  uns n i c h t  k la g e n ,  sondern  e n d l i c h  erwachen.
S c h l ie ß e n  w ir  uns a l l e  zusammen, w i r  P o l e n , /  P re s se n  w ir  einmal 
m ächtig  u n se re  h a r t e n  Zähne zusammen,/ Die Deutschen, d i e  Kreuz- 
r i t t e r  werden uns keineswegs l o c k e n , /  V/ir l e r n t e n  d i e  schwarze 
T ie f e  i h r e r  S ee le  kennen.
I h r  k l e in e n  K inder ,  v e r s t e h t  d i e s  g u t : /  Die G esch ich te  z e ic h n e t  
euch e inen  schon bekannten  Weg v o r . /  I h r  w erde t  das Unrecht e u re r  
V o rv ä te r  r ä c h e n , /  Vor euch wird s i c h  d e r  K r e u z r i t t e r  noch v e r n e i -  
gen.
Legenda SvarzevskÔ 
(Aus "Checz", Wejherowo, Jg. 11/1946, Nr.32)
K jej r z u c ó ł  Hel możni sv ic h  vo jcov  v j a r ą  
I movą p o n j i ż o ł  N je b je s k ą  Matką 
V ep j i jÓ ł  v nam jarze  wucech s v ic h  c z a r ę ,
V k o s c e le  schizmacką p ro vad ze ł  gódkę,
Wopuszczała !.׳. a r j a  p ó łv i s p u  p r o g j i ,
Bë b je ż e c  na n je c c e  v m o rsk j i  woddale ־
A szarpoł Mateczką ból serca srogji
Tu wu nas v SvÔrzevje ,  lud p r o s t i  lud  s v j ą t i
J i  d r o g j i ,  J i  mjoną c z c e ł  v jedno s t a l e ,
N ją  k o j e ł  bó l  s e r c a  i  l e c z e ł  s v i  rene
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V jic  i  d z i s i  j i  ł z e  w u trz e ,  wodbjerze  ż ó le .
Panjenka  v j e  wo tim i  p ł e n j e  po morzu ־
Vnet v s t r ą d z e  sv o rzev sk j im  J i  s v j ą t i  s k l n j i  l i c e  
A le d z e  t ą  przed  n j ą  na k lączk ach  są  k o rz ^
I d a re  s k ł a d a j ą  z s e r c  c z e s t i c h  wobfice  
H elan je  dvakro tno  chcą skórb  v z ic  do s e b je  
Le Matka v c ig  vrócô nad s t e d n j ą  sv o rzev sk ą  
Dze l e d z i  pomocą d a r z i  v p o t r z e b j e  
Bo ceda tu  czen i  svą  mocą n j e b j e s k ą
V podzące lud  vznoszô v n e tk  k o sc o ł  s t r z e l e s t i  
Spjevą s i e  chv a łe  nad zemje, morze 
Y/u s v j ą t i c h  s tó p  sk łodó ch leb  i  żece s v i  c z e s t i  
WusmjechÓ s ą  zemja, są  c e s z ą  p r z e s tv o r z e  
A matka wobdorzÓ k ró j  p j e c z ą  sv ą  m j i ł ą  
Lud zdobi J i  g łovką  k r o l e v s k ą  koroną 
I b r o n j i  t e n  skórb sv o j  tu  c a ł ą  s v ą  s e ł ą  
V j ic  n j i g d e  n j e  z g j i n j e ,  bo n je b a  go b r o n j ą .
Die Legende von Schwarzau
A ls  das  m ächtige  Heia den Glauben d e r  V ä te r  v e rw a r f /  Und durch  d ie  
S p rache  d i e  himmlische K u t t e r  e r n i e d r i g t e , /  Im Übermaß d ie  Becher 
s e i n e r  Freuden a u s t r a n k /  Und in  d e r  K irc h e  e in e  k e t z e r i s c h e  Rede 
f ü h r t e , /  V e r l i e ß  Maria d i e  Schwelle  d e r  H a l b i n s e l , /  Um in  einem 
Nachen i n  d i e  M eeresferne  zu e n t f l i e h e n  - /  Doch e in  grimmer Herzens 
schmerz z a u s t e  d i e  M utte r  G o t t e s . /  H ie r  b e i  uns in  Schwarzau ( l e b t )  
e i n  e in f a c h e s ,  frommes V o lk , /  Das i h r  t e u e r  i s t ,  I h r e n  Namen e h r t e  
es immer und s t ä n d i g , /  Mit ihm l i n d e r t e  es das  Herzweh und h e i l t e  
s e i n e  Wunden,/ Also wird es i h r  auch h e u te  d i e  Tränen t ro c k n e n ,  den 
Kummer abnehmen./  Die Ju n g f ra u  weiß davon und schwimmt übers  Meer -  
Da l e u c h t e t  ba ld  am S trand  von Schwarzau i h r  h e i l i g e s  A n t l i t z /  Und 
d i e  L eu te  demütigen s i c h  v o r  i h r  a u f  den Knien/ Und b r in g e n  r e i c h -  
l i e h e  Gaben aus r e in e n  Herzen d a r . /  Die Leute  aus H eia  w o l l ( t ) e n  
zweimal den Schatz  zu s i c h  zurücknehmen,/  Aber d ie  M u t te r  G o t te s  
k e h r t ( e )  immer w ied e r  zum Brunnen von Schwarzau z u r ü c k , /  Wo s i e  den 
L eu ten  H i l f e  in  d e r  Not g e w ä h r t , /  Denn s i e  w i r k t  h i e r  Wunder durch 
i h r e  h immlische M ach t . /  Zum Dank e r r i c h t e t ( e )  i h r  das  Volk g l e i c h  
e in e  hochaufragende  K i r c h e , /  E n tse n d e t  e in  Lied d e r  Lobpre isung  
ü b e r  Land und M eer , /  Legt zu i h r e n  h e i l i g e n  Füßen B ro t  und s e i n  
r e i n e s  L e b e n . /  Die Erde l a c h t ,  d i e  Himmelsräume f r e u e n  s i c h , /  Und 
d i e  M u t te r  umgibt das Land m it  i h r e r  l i e b e v o l l e n  O b so rg e , /  Das Volk 
schmückt i h r  Haupt m it  e i n e r  K önigskrone/  Und v e r t e i d i g t  d ie s e n  
s e i n e n  Schatz  h i e r  m it  s e i n e r  ganzen K r a f t , /  Es wird a l s o  n iem als  
zugrunde gehen, denn d i e  Himmel v e r t e i d i g e n  e s .
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Jô .jem rëbôk 
(Лиз "Kaszëbë", Gdansk, Jg .  I I I / 1 9 5 9 ,  N r .23)
Jô jem rëbôk z krwi i  koscy 
.Viedno z morzami w jednoscy.
Wiedno naprzód cign^ w ios ło ,
Tëszne je  moje rzemiosło .
Hie s t r a s z y  mnie burze wrodzi ,
Ani mrozów pa je  s r o d z i ,
Bo jem rëbôk z krwi i  koscy 
20 l e  bôt i  rëmë p ie scy .
Cié j  św ia t  ten  opuszczac bądę,
To na bóce s^  us^d^
I zaspiéwôm t rz im i^c  wiosło:
Żyj me rëbaczc i  rzemiosło!
Iīad erobern zaszëmi morze,
I . j i t c i  p o s c é l i  mi łoże .
Poże^nó mnie wies Kuźnica,
Rëbôkow nasz ich  kotwica.
v nirr. r ebaczc in  g rob ie  
Zaspińwón ѵ/ i e so ło  sob ie :
Żyj ma łódko! Żyj me wiosło!
Żyj ne rëbaczc i  rzemiosło!
Л t e j  drëchu bez g ran ice  
3ąd^ b i e ż y ł  wcąż po świece.
spiewół t r z im i^c  wios ło :
Żyj me rëbaczc i  rzemiosło!
I c i  b in  e in  F i s c h e r
Ich b in  ein F i sch e r  mit Haut und H a a r , /  Immer e in s  mit  den ü ee ren .  
Ich z iehe  das Ruder immer v o r a n , /  P r ä c h t ig  i s t  mein Handwerk• 
ï lieh schrecken n i c h t  f e i n d l i c h e  S tü rm e, /  Noch d ie  grimmigen P fo te n  
d e r  F rös te ,
Denn ich  bin ein  F i s c h e r  aus Blu t  und Knochen,/  Der nur  Boot und 
Ruder z ä r t l i c h  behande l t .
‘Venn ich d iese  V/elt v e r l a s s e n  w erd e , /  Werde ich  mich ins  Boot 
s e tzen
Und werde s ingen,  indem ich das Ruder h a l t e : /  Es lebe  mein F i s c h e r -  
handwerk!
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Über meinem Grab w ird  das  Meer r a u s c h e n , /  Es wird  m ir  e in  w eiches  
L ager  zu rech tm achen .
Das D orf  K ußfe ld  w ird  m ir  Lebewohl s a g e n , /  Der A n k e rp la tz  u n s e r e r  
F i s c h e r .
I c h  werde i n  meinem F i s c h e r g r a b /  Froh v o r  mich h i n  s in g e n :
Es l e b e  mein S c h i f f !  Es l e b e  mein R u d e r ! /  Es l e b e  mein F i s c h e r -  
handwerk!
Und dann ,  F reu n d ,  werde i c h  ohne G ren zen /  S tä n d ig  durch  d i e  Welt 
e i l e n .
I c h  werde s i n g e n ,  indem i c h  das  Ruder h a l t e : /  Es l e b e  mein F i s c h e r -  
handwerk!
Choc Smętek -  z b i r  
Nas wcigo w w j i r  
Krąceszczem skócze  w t o n j i ,  
To ojców zew 
Na jego  gniew 
PodriwÔ nős do b r o n i .
Ten tw a rd i  k ró j  
J e  n a j i  r ó j ,
Bo wzmocnió wolą  s t a l a ^  
Nówiąkszy bój 
I  g o r s c i  znój 
On s p łó c z e  sw oją  f a l ą .
Moj k r ó j
(Aus "K aszëbe" ,  J g .  V/1961, N r . 18)
U k r a j u  d rzw i 
W s łó n u s z k u  l ś n i  
Mestwina kamiń w d a l i  
I  t ą c z e  s k r ë  
Rozprësc iem  s l e  
Swojej kochance  f a l i .
Gdze kamiń d ż n j i  
Tam p i e r s c e ń  s k r z i  -  
Nen ś lu b n y  B ó ł t e  z  Matką. 
Promieniem swim 
P r z e b i j ô  dim,
Mgławicy -  dokę rzó d k ą .
Mein H eim atland
Beim E in g a n g s to r  des  L andes /  L e u c h te t  i n  d e r  Sonne/ Der S t e i n  des 
Mestwin i n  d e r  F e r n e /  Und s c h i c k t  m i t  G e s p r i t z e /  Funken des Regen- 
b o g e n s /  S e i n e r  G e l i e b t e n ,  d e r  W elle .
Wo d e r  S t e i n  ( u n t e r  den W e l le n sc h lä g e n )  k l i n g t , /  D ort  f u n k e l t  d e r  
R i n g , /  Der E h e r in g  d e r  O s ts e e  m i t  dem M u t t e r l a n d ' . /  Mit seinem 
S t r a h l /  D u r c h b r ic h t  e r  den R a u c h , /  Den Dunst -  den dünnen Nebel.  
Obwohl d e r  böse  G e i s t ,  d e r  W ü t e r i c h , /  Uns i n  den S t r u d e l  z i e h t /
Und wie e i n  W irbelwind ü b e r  d e r  M e e r e s t i e f e  h e r u m s p r i n g t , /  I s t  es 
d e r  V ä te r  R u f , /  Der uns  zu se inem Ä rg e r /  Zu den Waffen t r e i b t .  
D ie se s  h a r t e  Land/ I s t  u n s e r  P a r a d i e s , /  Denn es s t ä r k t  den s t ä h le r -  
nen W i l l e n . /  Den g r ö ß te n  Kampf/ Und d i e  b i t t e r e  Mühsal/ S p ü l t  es 
weg m i t  s e i n e r  W elle .
1 Am 10. F e b ru a r  1920 v o l l z o g  d e r  p o l n i s c h e  G enera l  J o z e f  H a l l e r  
d u rc h  H in e in w erfen  e in e s  R inges i n  d i e  O s tse e  b e i  Puck d ie  
sym bo lische  Vermählung P o len s  m i t  dem Meer.
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Powrót 2 morza 
(Aus Leon Roppel, "Ma jesma od morza11, Gdańsk 1963״)
Wieje w ic h e r  z w ie lg ą  mocą,
F a la  z b i e r ó  b i ó ł e  grzëwë,
P rësc iem  swojim b ô t  za rzu có  
I wëcygô p a je  mscëwe.
V/ëzdrzy to  jak  p u r tk a  r ą k a ,
Gnaje a rk un  ja ż  spod Szwédë,
Żece p rzed  nim c z ą s tó  k lą k ó ,
Bo on z sobą  nëkô b i e d ą . . .
Arkun gw iżdże ,  grô i  rykó ,
Łomie m a sz të ,  zrywô ż ó g le ,
Kole ucha w śmiechu bzykó,
MieniÓ skok swój c z ë s to  n ó g le ,
I z denegą ,  swą s e s t r z e c ą ,
Chce przew rocëc  b ô t  r ë b a c c i ,  
Porwać w t r o n  bë c h c ó ł  jim s e c e ,  
Lëdzy d o s ta ć  w swoje m acc i ,
Ale w bôce s t ô r y  P réna  
Mocną r ą k ą  s t e r  c i e r ë j e ,
Walczy dërno  ju  od r e n a ,
Nie s t r a c h ó  s ą  presków b r e j e .
Lëdze z jego  m a s z o p e r i i  
Rëmë cygną  mocno w f a l ë  
I nyn morscim brewerëjom 
Procem staw ią  w olą  s t ò l e .
Ju  s ą  n i e d a l e k  sv/ych checzy ,
Dym z domocô wzrok p rzëcy g ô ,
Le j e s z  c i p i e l  s t r a s z y ,  r ę c z y ,  
V/eslizg jim na k r ó j  zascygó .
Szeper  P ren a  w s t r a s z n y  p rz e b ó j  
Mierzy b ë s t r o , o s t r o ,  p r o s t o ,
Bôt w e sk o c z e ł ,  ja k b ë  n a b ó j ,
I t a k  s ą  na b rz e g  w e d o s tó ł .
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Die Rückkehr vom Meer
Der Wind weht m it  g ro ß e r  K r a f t , /  Die Welle sammelt w eiße  Schaum- 
kämme a n , /  B e w ir f t  das Boot m it  i h r e n  S p r i t z e r n /  Und s t r e c k t  b ö s -  
a r t i g e  P fo te n  a u s .
Dies s i e h t  aus wie des T e u fe ls  H and , /  Der Orkan j a g t  s o g a r  von 
Schweden h e r , /  Vor ihm k n i e t  das Leben o f t  n i e d e r , /  Denn e r  t r e i b t  
U nheil  m it  s i c h  h e r . . .
Der Orkan p f e i f t ,  s i n g t  und b r ü l l t , /  B r i c h t  M aste ,  z e r r e i ß t  S e g e l , /  
Mit G e lä c h te r  summt e r  ums O h r , /  Ändert s e in e n  Sprung ganz p l ö t z -  
l i e h ,
Und zusammen m it  d e r  W elle ,  s e i n e r  S c h w e s te r , /  W i l l  e r  das  F i s c h e r -  
boo t  umwerfen ,/  Würde ihnen  gerne  d i e  Netze i n  S tü ck e  r e i ß e n , /  Die 
Leute  in  s e in e  Fangnetze bekommen.
Aber im Boot l e n k t  d e r  a l t e  P re n a /  Mit f e s t e r  Hand das  S t e u e r , /  
Kämpft e n t s c h lo s s e n  schon s e i t  d e r  F r ü h e , /  F ü r c h t e t  s i c h  n i c h t  v o r  
dem B re i  d e r  S p r i t z e r .
Die Leute  aus s e i n e r  F i s c h e r e ig e m e in s c h a f t /  Z iehen  d i e  Ruder k r ä f -  
t i g  durch  d i e  W ellen /  Und diesem M eeresg eb ro d e l /  S t e l l e n  s i e  e inen  
»Villen aus S ta h l  en tgegen .
Schon s in d  s i e  unw eit  i h r e r  H ü t t e n , /  Der Rauch aus  d e r  H e im s ta t t  
z i e h t  den B l ic k  a n , /  Nur noch d i e  Brandung e r r e g t  S c h r e c k e n , /  
b r ü l l t , /  Der Sog z i e h t  s i e  ans Land.
S k ip p e r  Prena z i e l t  i n  d i e  s c h r e c k l i c h e  Brandling/ R asch ,  s c h a r f ,  
g e r a d e , /  Das Boot sp rang  h e rau s  wie e in  Geschoß/ Und g e l a n g t e  so 
ans U fe r .
B i tn ik  Topielcem
(Aus " B iu le ty n  Z rz e sz e n ia  Kaszuosko-Pomorskiego'1, Gdansk, J g . I I I /  
1966, N r .2)
D łudzi w ieczó r  grudniowy gnół w ie lg ą  zemnicą od Szwédë. Dënedzi о 
rozw ichrzonëch  grzëwach posékrami b i ł e  о dunë k u ż n i c z c i ,  j a ż  t e  s ą  
t r z ą s ł e .  J i c h  r o z p r e ś c i  w widzę m iesąca  ł i s k a i e  s ą .  Mróz, s n ie g ,  
á rk o n .  I  p sa  -  d rëchu  -  bës n i e  wenekół b u te n .  Ale p rzed  l a t y  takó  
noc bogace ła  b i ta m i  dune i  k rzóczy  sz trądow y,  a  w Kuźnicy b ê le  t e j  
odwôzny b i t n i c ë .  Ti l e  ż d a le  na t a k ą  l e ż n o s c .  Ledze mnie opôwiôdale
o dwuch, o Budzëszu Końcowym i  o Kwôkrze Pomarénku. Opowiem to  co 
s ą  z d a rz e ło  Pomarénkowi.
Ten b e lny  rëbôk szed w ta k ą  noc w dziwnëch ruchnach  o sze ro czech  
remionach i  wëpchônym s p i c z a s to  sudw es trze  szëkac  b u r s z ty n  i  r z e c z ë  
wërzuconë z r o z b i t ë c h  okrątów p rzez  morze. Szed chu tko  i  j a k  j a s -  
t r z i b  z d rz ó ł  b e s t r o  na z a lo j  i  r o z p r ë à c i  denegów. N ie p o ch w i l i  miesąc 
w etykó ł  swą ł e s e n ą  p rzez  greby b łonę  i  do n ieg o  u sm iéch ô l  s ą  ž ē c z -  
l ë w ie ,  swim widem pomógoł mu ro z ró ż n ia ć  b i t ē  od g r ë z l i  i  kam ien i .
W tim  d n iu  morze b e ło  chcewë, gwésno chowało swe s k a rb e  w swim 
b rz ë c h u .  PiÔsk cerpko ch rząszczÓ ł pod korkami, w i a t r  dmuchół, morze
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weło a  szpôda z bąsokiem d z i a ł a  rëbôka do zémi, wiąc p rzë  Libeku 
ch có ł  nawróćëc do dom. Le w b la sk u  raiesąca d o s t r z é g  cos d łu d z ig o .  
K rzep t  f a l i  dw igół coś czôrnégo,  co s ą  ł i s k a ł o .  ■1V/ej, t o p i e l e " ־   
r z e k  Pomarénk do s é .  -  "MÔ s k o rz n ie  i  pëszny wąbs". Kwoker znół 
morze i  ś w i a t ,  m ió ł sum ienie  s z e r o c i .  "Mom doma b ie d a  a gwiózdka 
nadchodzy. Muszą wzic t o ,  co d a r ë j e  morze. Mnie zemnica t r z ę s ę  a 
t o p i e l e  j e  ju  doma, zemë n i e  c z ë je  -  k r z e s ó ł  chąc w mëslach. 
'.Vézdrzôl na prawo, w ezdrzół na lewo. N ie ,  n i e  be ło  n ikogo, l e  
miesąc  smiół s ą  w dzu rze  błonowy. Wnet bąsok s ą  p rz e d ó ł  a szpôda 
pomogła schowac t o p i e l c a  pod c h a r s z c z ë .  Rëbôk zôs z lu s t ro w o ł  dune 
i  k rzôczy  a t e j  h a j d i ,  h a j d i  -  jak  sö rén  do c h e c z i ,  do b i a ł c i .
Doma schowół swą uwloczką w szlóbanku i  cecho w ś l i z n ą ł  s ą  w were. 
Ale n i  móg z a s n ą ć .  S z e ro c i  sumieni s ą  zwążeło a miesąc t é rô z  z a -  
z e r ó ł  do n iego  p rz e z  okno i  gódół:  "Jô cé w idzó ł ,  jô ce widzół."  
Czëc be ło  j ą c z e n i  w ic h ra .  P ow iós tc i  ledzy  o t o p i e l c a c h  r o z s z e r z a ł e  
mu ocze .  Chcół zbudzec b i a ł k ą ,  l e  wnet j ą  zbudzeło  co inego .  Głos 
s ą  odezwół grobowy: Gib mi meinen Rock und meine langen  S t i b e l  ок.
0 J e z u s  -  w erzek ła  -  cesz  t e  n a r o b i ł ?  Za sz tó c ek  g ło s  umilk i  
Kwoker z b i a ł k ą  s ą  u s p o k o i le ,  Ale be ło  po sp ik u .  Drëdzi dzeń p rz é -  
szed  jim w k łopoce  a noc w czarnieniu. 0 północy zôs dziwny g łos  
domógół s ą  ruchen .  C ié j  t r z é c e g o  d n ia  s t r a s z k  łańcuchem z g r z e t -  
n ą ł  i  d e rn ie j sz y m  głosem wecął:  Gib mi meinen Rock und meine 
langen  ] t i b e l  ок. Tébôk s ą  zérw ôï,  otemk okno, szm ergnął sk o rz n ie
1 z a e z e r t  na za sn iéè o n y  dune a t e j  chutko z a t r z a s  okno i  źdół 
konca.  Danke. Słowo cedzy czëc be ło  bu ten  i  n ic  w j i c i j .  Kwoker 
ode tch  i  b e ło  jak  p rzôde ,  l e  p r z e s t ó ł  chodzec na b i t e .
Z darzen i  to  bë n i e  b e ło  znôn i ,  czëbe n i e  k o m u ś .  Budzëszowi, nemu 
dredziemu b i t n i k o w i ,  kornus n ie  otemk gąbe i  n i e  pomóg chwalec s ą  
t o p i e l c a m i .
Der o t r a n d s u c h e r  m it  dem E rtrunkenen
^ in  l a n g e r  Dezemberabend t r i e b  e in e  große Hebelbank vor! Jchweden 
h e r .  Die ./ogen m it  vom ״'ind z e r f e t z t e n  Schaumkämmen sch lugen  wie 
Schmiedehämmer an d i e  Dünen von K ußfeld ,  b i s  d i e s e  b e b te n .  I h r e  
S p r i t z e r  l e u c h t e t e n  im L ic h te  des Mondes. F r o s t ,  Schnee, Orkan. 
Einen Hund, F reund ,  w ürdes t  du n i c h t  h in a u s ja g e n .  Aber v o r  Jah ren  
b e r e i c h e r t e  e in e  s o lc h e  Nacht d i e  Dünen und S trandgebüsche  mit 
S t r a n d g u t ,  und in  Kußfeld gab es damals mutige S t ra n d su c h e r .  Diese 
w a r t e t e n  n u r  a u f  e in e  so lc h e  G e le g e n h e i t .  Die Leute  e r z ä h l t e n  mir 
von zweien, von Budzisz  Końcowy und Kwoker Pomarenk. Ich  werde e r -  
z ä h le n ,  was dem Готагепк p a s s i e r t  i s t .
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D ie s e r  wackere F i s c h e r  g ing  i n  so e i n e r  Nacht i n  merkwürdigen K l e i -  
d e m  m it  b r e i t e n  Ärmeln und s p i t z  a u sg e s to p f te m  Südw este r  B e r n s t e in  
und vom Meer aus  g e s t r a n d e te n  S c h i f f e n  h e rausgew orfene  Sachen s u -  
chen* Er g in g  s c h n e l l  und b l i c k t e  wie e in  H ab ich t  s c h a r f  a u f  den 
von den Wellen b e s p ü l t e n  K ü s t e n s t r e i f e n  und d i e  S p r i t z e r  d e r  Wel- 
l e n .  Nach e i n e r  Weile  s t e c k t e  d e r  Mond s e in e n  G la tz k o p f  du rch  d ic k e  
Wolken und l ä c h e l t e  ihm wohlwollend zu; m i t  seinem L ic h t  h a l f  e r  
ihm, S t ra n d g u t  von Erdklumpen und S te in e n  zu u n t e r s c h e i d e n .  An 
diesem Tag war das  Meer g e i z i g .  Es v e r s t e c k t e  s e i n e  S c h ä tz e  s i c h e r  
in  seinem Bauch. Der Sand k n i r s c h t e  rauh  u n t e r  den H olzschuhen ,  d e r  
Wind b l i e s ,  das  Meer h e u l t e  und d e r  Spa ten  und d i e  S tan g e  beug ten  
den F i s c h e r  z u r  E rde ,  e r  w o l l t e  a l s o  b e i  Libek nach Hause zu rü ck -  
k eh ren .  Aber im Glanz des Mondes nahm e r  etwas Langes wahr.  Der 
Rücken d e r  W elle  hob etwas Schwarzes empor, das b l i t z t e . ״  S iehe  da ,  
e in  E r t r u n k e n e r ” -  s a g t e  Pomarenk zu s i c h  s e l b s t  -  '1e r  h a t  lange  
S t i e f e l  und e in e  p r ä c h t i g e  J a c k e . 11 Kwoker kann te  das Meer und d i e  
W elt ,  e r  h a t t e  e in  w e i te s  Gewissen. 1,Bei m ir  zu Hause h e r r s c h t  
Not, und W eihnachten s t e h t  v o r  d e r  Tür. Ic h  muß nehmen, was das 
Meer h e r s c h e n k t .  Mich s c h ü t t e l t  d e r  k a l t e  Nebel ,  und d e r  E r t ru n kene  
i s t  schon zu Hause,  e r  f ü h l t  d i e  K ä l te  n i c h t 11 -  so f a c h t e  e r  d ie  
L us t  in  Gedanken an .  Er s c h a u te  nach r e c h t s ,  e r  s c h a u te  nach l i n k s .  
Nein ,  da war niemand, nu r  d e r  Mond l a c h t e  durch  e in  Loch i n  den 
Wolken. H ie r  war d i e  S tange g l e i c h  von Nutzen und d e r  Spa ten  h a l f ,  
den E r t runkenen  u n t e r  den S t r a n d h a f e r  zu v e r s t e c k e n .  Der F i s c h e r  
m u s te r t e  nochmals d i e  Dünen und das Gebüsch und dann hopp, hopp -  
wie e in  Reh nach Hause, zu s e i n e r  F rau .  Zu Hause v e r s t e c k t e  e r  
s e in e  Beute i n  d e r  S ch la fbank  und s c h l ü p f t e  s t i l l  i n s  B e t t .  Aber 
e r  konnte  n i c h t  e in s c h l a f e n .  Das w e i te  Gewissen v e r e n g t e  s i c h  und 
d e r  Mond b l i c k t e  j e t z t  durchs  F e n s t e r  a u f  ihn  und s a g t e :  " Ich  habe 
d ic h  gesehen ,  i c h  habe d ic h  gesehen.*1 Das Stöhnen des Windes war zu 
h ö ren .  Die G esch ich ten  d e r  Leute  ü b e r  E r t ru n k en e  w e i t e t e n  ihm d ie  
Augen. Er w o l l t e  s e in e  Frau aufwecken, a b e r  da weckte  s i e  etwas 
a n d e re s  a u f .  E ine  Grabesstimme l i e ß  s i c h  vernehmen: 1״Gib mi meinen 
Rock und meine lan g en  S t i e b e l  o k . 11 fl0 J e s u s " ,  r i e f  s i e  a u s ,  "was 
h a s t  du a n g e s t e l l t ? "  Nach einem Weilchen verstummte d i e  Stimme, 
und Kwoker und s e i n e  Frau b e r u h ig te n  s i c h .  Aber m i t  dem S c h la f  war 
es a u s .  Der n ä c h s t e  Tag v e rg in g  ihnen  i n  Sorge und d i e  Nacht in  
Qual.  Um M i t t e r n a c h t  v e r l a n g t e  d i e  merkwürdige Stimme w ied e r  i h r e  
K le id e r .  Als das  Gespenst  am d r i t t e n  Tag m i t  e i n e r  K e t t e  r a s s e l t e  
und m i t  e n e r g i s c h e r e r  Stimme r i e f :  "Gib mi meinen Rock und meine 
langen  S t i e b e l  ok" ,  da sp rang  d e r  F i s c h e r  a u f ,  ö f f n e t e  das F e n s t e r ,  
w arf  S t i e f e l  und Jacke  a u f  d ie  v e r s c h n e i t e  Düne und sc h lu g  dann 
r a s c h  das  F e n s t e r  zu und w a r t e t e  a u f  das Ende. "Danke” . Das a u s -  
l ä n d i s c h e  Wort war draußen zu hö ren  und n i c h t s  w e i t e r .  Kwoker 
a tm e te  a u f  und a l l e s  war wie v o rh e r ,  n u r  h ö r t e  e r  a u f ,  nach S t r a n d -  
g u t  zu gehen.
D ieses  E r e i g n i s  wäre n i c h t  bekannt geworden, wenn n i c h t  d e r  
Schnaps gewesen wäre.  Dem B udz isz ,  dem zw e i ten  S t r a n d s u c h e r ,  ö f f n e -  
t e  d e r  Schnaps n i c h t  den Mund und h a l f  ihm n i c h t ,  m i t  E r trunkenen  
zu p r a h le n .
Rebaczci bftt 
(Nach einem M anuskr ip t  des A utors)
Pón Jezus  w ż ł o b i e  l e ż y ,
о wieldzim bôce s n i
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A bu ten  wiodro śn ie ż y ,
Choc gwiôzda peszno s k r z i .  
Nasz rebók wnet wecignąl 
b ó l t e c z c i  w ie ld z i  b ó t ,  
dwie reme w morzu wegnąl,  
wic czasu  n i e  mdze kród .
Nasz rebók d z i r s k o  b ie ż y ,  
choc s roży  s ą  arkón ,  
choc denega są  jeży  
i  h e l s z c i  b i j e  zwón.
Za morza Jezus  mòli 
żdże w ż ło b i e  na ten  b ő t  
a rebók b j i j e  wale,  
d a le k  od naszech  k ö t .
Pón Jezus  w g lo s  s ą  śm ie je ,  
w rebóku widzy moc.
Konc noce ,  porenk d n i e j e ,  
aniołków śpiew je  czec .
Pon Jezus  b łogos ław i 
w ie ld z i  r e b a c z c i  b ő t .
7/ tim bóce s ą  pojôwiô 
wnet u krajowech wód.
Na bő t  te n  b i e r z e  le d z y ,  
ż e g l e j e  t ą ,  dze r ó j .
Nom b ő t  te n  n i e  j e  cedzy. 
Ten bô t  znô p o l s z c i  k r ó j .  
Wic n ie c h  s ą  w sze tce  c e s z ą  
a sk rzepce  skoczno rz n ą ,  
do ż łobka  le d z e  s p i e s z ą  -  
ju  gwiózde peszno s k r z ą .
Panienka ,  pesznó zorza  
radosno na nas z d r z i ,  
w o p iek ą  wząla  morze, 
mieszkô w swórzewseci w si ,  
bo kocho nasze  s t r o n ę  
dze w iem y  j i  j e  lu d ,
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dze z ł o t ą  mô koroną  
a  k ró j  j i  s ła w i  cud.
Das F i s c h e rb o o t
H err  J e s u s  l i e g t  i n  d e r  K r ip p e , /  Er t räum t von einem großen B o o t , /  
Und draußen  s c h n e i t  das  W e t t e r , /  Wenn auch e in  S t e r n  p r ä c h t i g  
f u n k e l t . /  Unser F i s c h e r  zog g l e i c h /  Das große O s tsee -B oo t  h e r a u s , /  
J a g t e  zwei Ruder in s  Meer h in e i n  - /  Mehr Z e i t  wird e r  n i c h t  s t e h l e n .  
Unser F i s c h e r  e i l t  wacker d a h i n , /  Obwohl d e r  Orkan w ü t e t , /  Obwohl 
d i e  Welle s i c h  aufbäum t/  Und d i e  Glocke von Heia l ä u t e t . /  J e n s e i t s  
des Meeres w a r t e t  d e r  k l e i n e  J e s u s /  In  d e r  Krippe a u f  d i e s e s  B o o t , /  
Und d e r  F i s c h e r  s c h l ä g t  d i e  W e l le n , /  Weit e n t f e r n t  von u n se re n  
H ü t ten .
H err  J e s u s  l a c h t  l a u t , /  Er s i e h t  K r a f t  i n  dem F i s c h e r . /  Die Nacht 
i s t  zu Ende, d e r  Morgen t a g t , /  Der Gesang d e r  E n g le in  i s t  zu h ö r e n . /  
H err  J e s u s  s e g n e t /  Das große F i s c h e r b o o t . /  In  diesem Boot e r s c h e i n t  
e r /  G le ic h  in  u n se re n  h e im a t l i c h e n  Gewässern.
In  d i e s e s  Boot nimmt e r  d i e  L e u t e , /  S e g e l t  d o r t h i n ,  wo das  P a ra d ie s  
i s t . /  D ieses  Boot i s t  uns n i c h t  f r e m d , /  Das p o ln i s c h e  Land k e n n t  
d i e s e s  B o o t . /  Also s o l l e n  s i c h  a l l e  f r e u e n /  Und d i e  Geigen l u s t i g  
s p i e l e n , /  Zur Krippe e i l e n  d i e  Leute  - /  Schon fu n k e ln  d i e  S te rn e  
p r ä c h t i g .
Die J u n g f r a u ,  d i e  p r ä c h t i g e  M o rg e n rö te , /  Schaut f ro h  a u f  u n s , /  S ie  
nahm das Meer i n  i h r e  O b h u t , /  Wohnt im Schwarzauer D o r f ' . /  Denn s i e  
l i e b t  u n s e re  Gegenden,/  Wo das Volk i h r  t r e u  i s t , /  Wo s i e  e in e  
go ldene  Krone h a t /  Und das Land i h r  Wunder p r e i s t .
1 Eine w u n d e r tä t ig e  M a r i e n s t a t u e t t e  b e f i n d e t  s i c h  i n  d e r  Kirche 
von Schwarzau.
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Paweł Szefka .
Geb. am 21• J u l i  19Ю in  S t r z e b i e l i n o  ( S t r e b i e l i n ) , K re is  Wejherowo 
(N eu s tad t ) ,  a l s  s i e b e n t e r  und j ü n g s t e r  Sohn e i n e r  kaschub ischen  
B a u e rn fa m i l ie ,  d ie  aus  D a rż lu b ie  (D a r s lu b ) ,  K re is  Puck ( P u t z ig ) ,  
stammte• Seine ä l t e r e n  Brüder  und andere  Verwandte b i l d e t e n  e ine  
k asch u b isch e  V o lk sk a p e l le ,  an deren  A u f t r i t t e n  d e r  junge Paweł 
schon a l s  N eu n jäh r ig e r  v i e l f a c h  te i ln ah m .  Bald b e h e r r s c h t e  e r  a l l e  
In s t ru m e n te ,  d ie  b e i  e i n e r  kaschub ischen  K ape l le  Verwendung f in d e n ,  
und l e r n t e  durch das M us iz ie ren  b e i  H ochze i ten ,  T a n zv e ra n s ta l tu n g e n ,  
B eg räb n issen  usw. Bräuche und L ie d e r  des kaschub ischen  Volkes ken- 
nen. In  den Jah ren  1926 -  1931 besuch te  e r  das L ehrersem inar  in  
Wejherowo und wurde a n sc h l ie ß e n d  d o r t  L e h re r .  Die Z e i t  von 1939 ־  
1945 v e r b r a c h te  e r  a l s  p o l n i s c h e r  O f f i z i e r  i n  K r ie g sg e fa n g e n sc h a f t .  
Nach dem Kriege k e h r t e  e r  nach ,.Vejherowo i n  den S c h u ld ie n s t  zurück 
und u n t e r r i c h t e t  z . Z t .  Musik am d o r t i g e n  Pädagogischen Lyzeum.
Szefka i s t  s e i t  f r ü h e r  Jugend e in  b e g e i s t e r t e r  Sammler k a sch u b i-  
s c h e r  F o lk lo re .
N ich t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
Kaszubskie  p ie ś n i  i  ta ń c e  ludowe (Kaschubische V o lk s l i e d e r  und 
-T ä n z e ) ,  gemeinsam m it  Zbigniew M adejsk i ,  Wejherowo 1936, L ie d e r -  
Sammlung.
Gwiżdże ( F a s c h i n g s f i g u r e n ) , Gdańsk 1957, S c h a u sp ie l .
Sobótka ( J o h a n n i s f e u e r ) ,  Gdańsk 1958, S c h a u sp ie l •
Dëgusë ( O s t e r r u t e n s c h l a g e n ) , Gdansk 1961, S c h a u sp ie l .
Tańce k aszu b sk ie  I -  I I I  (Kaschubische T änze) ,  Gdańsk 1957 -  1969, 
Beschre ibung von Tänzen.
G edich te  t e i l w e i s e  in  Z e i t s c h r i f t e n  und A ntho log ien  v e r ö f f e n t l i c h t .
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Aus: "Dëgusë"
(Aus "Dëgusë", Gdansk 1961)
Rożka:
We wróżbę n i e  w ie rz .  To j e  t a c z i é  maniactwô, j a c z ié g o  s w ia t  n i e  
w id z ó ł .  Sama jem s ą  o tym przekóna .  Y/ejta l e ־   łó n s c z ie g o  roku  
jô  s o b i e  wróżbę r o b i ł a . . .  R ob iła  j e  jëm tak  krejómno, że  n i c h t  Ô 
tym n i e  w i e d z ó ł . . .  R ob iła  jëm wszëtkô tak  d o k ła d n ie ,  że mie so 
zdôwa, że z tegô cos t e r ô z  muszi w i n c . . .  A weszło .  Weszło t o ,  że 
to  j e  m an i jad ło !  Nas b iedne  dzewcząta  p rzez  t ë  g łupe wróżbę s z k a -  
radno  n a b i e r a j ą ,  a t e j  so z nas wësmiéwaj ą . . .  JÔ to  wszëtko  то т  na 
swojé sk ó rz e  p r z e s z ł e . . .  Jô ju  t e r ô z  wiém, co to  s ą  -  t e  p r z e k l ą t e  
w r ó ż b ę . . .
' l e ,  pôm ës lë ta  l e  tak  na zdrowy rozēm, ë t e j  mie r z e c z ë t a  -  cze to  
j e  b e in o  od dzewcząca, reno w mroźny pőrénk w s tać ,  ë l e c ë c  w k ô sz ë -  
l i ,  na bôsôka Ô cemnicą prawie -  do r z é c z i  za w ó d ą . . .  KÔ, żebe jô 
dzys  t a k ą  Ósobą w idza ,  t e j  be jëm r z e k ł a ,  że Ôna mô rozëm pomié- 
s z ó n y . . .  Në, cze n i é ! . . .  A w i d z y t a . . .  tak  be ło  ze m n ą . . .
S z ł a  jem sama j e d n a . . .  n ic  jëm nawet do se n ie  gôda -  l ë  sëpa  jëm 
do r z é c z i  ë n a z ó d . . .  S t r a c h  jô mia, jak  n igde  w ś w i e c e . . .  D op ie rze  ־ 
j a k  jem s z ł a  nazód, p r z e s z ł a  jëm do rozërnu! Rozmia jem, że t a c z i é  
w różbę ,  to  j e  nôwikszô g ł e p ó t a ,  j a k ą  dac może! Niech be mie c h to s  
z n aszëch  knôpów s p ó tk ó ł !  Za g łu p ą  be mie pô c a ły  wsë ó b w rzeszczó ł ,  
a be m iół prówdą.
Le g łupó  dzéwka s ą  na tak  cos dô, a n i é  żódne s t a t e c z n e  dzewczą!
Aus : " O s te r ru te n s c h la g e n 111
Rożka:
Glaube n i c h t  an O rak e l .  Das i s t  e in  s o l c h e r  Schwindel,  wie ihn  d i e  
V eit  noch n i c h t  gesehen h a t .  Ich habe mich s e l b s t  davon ü b e r z e u g t .  
S e h t  n u r  -  v o r ig e s  J a h r  machte ic h  mir  e in  O r a k e l . . .  Ich  t a t  es so 
h e i m l i c h ,  daß niemand davon w u ß t e . . .  Ich  machte a l l e s  so genau ,  daß 
es m ir  s c h ie n ,  es müsse da raus  j e t z t  etwas herauskommen.. .  Und es 
kam etwas h e r a u s .  Es kam das h e r a u s ,  daß es e in  B etrug  i s t !  Uns 
arme Mädchen fü h ren  s i e  m it  d ie s e n  dummen Orakeln  s c h ä n d l i c h  an 
und dann lachen  s i e  uns a u s . . .  Ich  habe das a l l e s  am e igenen  Leib  
e r f a h r e n . . .  Ich  weiß j e t z t  schon, was s i e  s ind ־   d i e s e  v e r f l u c h t e n  
O ra k e l .
Na, d en k t  n u r  so b e i  gesundem V ers tand  nach und dann s a g t  m ir ,  ob 
es tu g e n d h a f t  von einem Mädchen i s t ,  f rü h  an einem e i s k a l t e n  Morgen 
a u f z u s t e h e n  und im Hemd, b a r fu ß ,  f a s t  b e i  D u n k e lh e i t ,  zum Fluß nach
1 Der Brauch, am Ostermontag junge Mädchen und Frauen m it  f r i s c h e n  
Zweigen und Ruten zu sch lag en .
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Wasser zu e i l e n . . .  J a ,  wenn ich  h e u te  so e ine  Person  sehen würde, 
dann würde ic h  sagen ,  daß i h r  Vers tand  durcheinandergekommen i s t . . .  
Nun, etwa n ic h t !  Und s e h t  i h r . . .  so war es m i t  m i r . . .
Ich  g ing  ganz a l l e i n . . .  n i c h t  einmal zu mir  s e l b s t  habe i c h  etwas 
g e sa g t  -  i c h  r a n n te  n u r  zum Fluß und z u r ü c k . . .  Angst h a t t e  i c h ,  
wie so n s t  n i e  a u f  d e r  W e l t . . .  E r s t  a l s  ich  zu rückg ing ,  kam ic h  z u r  
Vernunft!  Ich  v e r s t a n d ,  daß so lc h e  Orakel d i e  g rö ß te  Dummheit s i n d ,  
d i e  es geben kann! Wenn mich n u r  e i n e r  von u n se ren  Burschen g e t r o f -  
fen  h ä t t e !  Im ganzen Dorf h ä t t e  e r  mich a l s  dumm v e r s c h r i e n  und e r  
h ä t t e  r e c h t  gehabt!
Nur e in  dummes Mädchen l ä ß t  s i c h  a u f  so etwas e in ,  a b e r  k e in  e h r -  
b a re s  Mädchen!
Dzësz .je nasz t a t k
(Aus Jan  Szczawiej ,  A n to lo g ia  w spó łczesne j  p o e z j i  ludow ej,  Warszawa 
1967)
Dzësz j e  nasz  t a t k  -  ach nenkó,
Dzësz j e  t a  łódka  naszó?
Na mórzu w ałe ,  ë wóda s tę k ó ,
A b r i z a  rëczy  ë hukô.
Sztorm je  na mórzu ־  nenkó,
Tatk nasz  pó mórzu p łe n ie !
Je z u ,  Maryjo ! Nasza Panienko !
Spraw że ,  n iech  t a t k  dzys p rz e p łe n ie !
W ia tr  ręczy  z wódą w mórzu,
K uter  po wałach skócze!
A matka z c ó rk ą  żdżą  na wëbrzezu,
Calé s t ę s k n io n e ,  w p łaczu .
P ła c z ą  -  n ie c h  l e p i e j  skóńczą!
Tatka w icy j  n i e  zóczą!
Wząła go wóda, porwała wała,
Ila łą d z e  żdżą  có rk a ,  mama.
Wo i s t  u n s e r  V ater
Wo i s t  u n s e r  V a te r ־   ach M u t t e r , /  Wo i s t  u n s e r  S c h i f f ? /  Auf dem 
Meer ( s in d )  Wellen, und das Wasser s t ö h n t /  Und d e r  Sturm b r ü l l t  
und d o n n e r t .
Sturm h e r r s c h t  a u f  dem Meer -  M u t t e r , /  Und u n s e r  V a te r  f ä h r t  a u f  
S e e ! /  J e s u s ,  Maria! H e i l i g e  J u n g f r a u ! /  Mach doch, daß V a te r  h e u te  
zurückkommt (w ö r t l .  herschwimmt).
Der Wind b r ü l l t  zusammen m it  dem Wasser im M eer , /  Der K u t t e r  h ü p f t  
a u f  den W ellen ! /  Und M utte r  und T o ch te r  w ar ten  am U f e r , /  Ganz se h n -  
s u c h t s v o l l , i n  Tränen.
S ie  weinen ־  b e s s e r  s o l l t e n  s i e  a u f h ö r e n ! /  Den V a te r  werden s i e
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n i c h t  W iedersehen ! /  Das Wasser nahm ih n ,  d i e  W elle  r a u b te  i h n , /  ZAm 
Lande w ar ten  T o ch te r  und Mutter•
(Nach einem M anuskrip t  de3 A utors)
GnÓł p ie se k Cze w górzu
bez desek chcesz  s t r a s z ë c
pó sn ie g u , lëdzy ?
O s ta w i ł A może so
t r o p  dzurków r o b ô te  swéj
za regą! b rzëd zysz?
H ej ,  psësku "Jô t u  jem s t r ó ż ę
zm ie rza ły w d zen né j
gdze nëkôsz? e n o cn é j  wedmące;
Na kôgôsz Nie l u b i ^ ,
z b u rk n ia ły ja k  mie so tu
tu  szczekósz? c h to s  k rą c y !"
Das Hündchen
Ein Hündchen r a n n t e /  Ohne B r e t t e l n /  Durch den Schnee,
Er h i n t e r l i e ß /  Eine F ä h r te  von Löchern /  In  e i n e r  Reihe.
He, du g a r s t i g e s /  Hündchen,/  Wohin j a g s t  du?
Wen v e r b e l l s t /  Du h i e r /  So brummig ( w ö r t l .  k n u r r i g ) ?
W i l l s t  du im Zorn/ Die L e u te /  E rschrecken?
Oder v e r a b s c h e u s t /  Du v i e l l e i c h t /  Deine A r b e i t ?
11Ich  b in  h i e r  d e r  W ächter/  Bei t ä g l ic h e m /  Und n ä c h t l i c h e n  Schnee^־  
t r e i b e n ;
Ich  habe es n i c h t  g e r n , /  Wenn s i c h  m ir  h i e r /  Jemand h e r u a t r e i b t !  11
Jedna l e  j e  takô w świece 
(Nach einem M anuskrip t  des A utors)
Słonce swiécy ë p tôch  spiéwô,
Rëba w wodze p l ô s z c z e . . .
Chłop so do dzéwcz^tka miéwô,
Chôdzy do n i é j  w gôsce .
P i e ś n i ą ,  słowem k ażd ą  c h ło s c e ,
Serce  jim zagrzéwô;
Tak ch łop  każdy -  c z e j  u ro s c e  
Mulkóm so pôdsmiéwô!
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Ta gô c e s z i ,  t a  r a d ë j ë ,
Z t ą  be ród tancowół,
Ale jedna  takô l e  j e ,
Co be j ą  królowół!
Dół be za n i ą  w ia rą  swóją,
Z p i e r s e  dech Ó sta tny ,
Żebe lēno  chcą bëc móją,
W p ie k ło  l e s e  jera zdatny!
Óna mie so tu  uwidza,
D1Ô n i e j  s e r c e  trzymóm...
J é j  -  za ch łopa  so u rzydzą ,
J in n ëch  w świece n i  тот!
N iebą  d lô  mie bądzesz Ankô,
C z ie j  mie p rzy jm iesz  d lô  se ;
Zëcé twojé  z r o b i ą  p iankné ,
Miłe mdą t ë  czase!
Hur e in e  so lc h e  g i b t  es a u f  d e r  Welt
Die Sonne s c h e in t  und d e r  Vogel s i n g t , /  Der F isch  p l ä t s c h e r t  im 
W asser - /  Der Bursch b e f i n d e t  s i c h  a u f  dem Weg zum Mädchen,/ Er 
g e h t  zu i h r  au f  Besuch.
Mit einem Lied ,  einem V/ort l o c k t  e r  j e d e , /  Erwärmt ihnen das H e rz ; /  
So l a c h t  j e d e r  Bursche -  wenn e r  heranw ächst  - /  Die ochätzchen  an! 
D iese  macht ihm F reude ,  jene  macht ihn  f r o h , /  Mit d i e s e r  würde e r  
g e rne  t a n z e n , /  Aber es g i b t  nur  e in e  s o l c h e , /  Die e r  zu s e i n e r  
Königin  machen würde!
Er gäbe f ü r  s i e  s e in e n  G lau b en , /  Aus d e r  B ru s t  den l e t z t e n  Atem- 
z u g ; /  Damit s i e  n u r  d i e  meine s e i n  w o l l t e , /  Bin ich  f ä h ig ,  i n  d ie  
H ö l le  zu k r iech en !
S ie  g e f i e l  mir h i e r  (am b e s t e n ) , /  Für s i e  h a l t e  ich  mein Herz 
( o f f e n ) . . . /  I h r  werde ich  mich a l s  Knecht v e r d i n g e n , /  Andere habe 
i c h  n i c h t  a u f  d e r  Welt!
Du w i r s t  f ü r  mich d e r  Himmel s e i n ,  Anka!/ Wenn du mich annimmst 
f ü r  d i c h , /  Werde ic h  d e in  Leben schön machen,/  L i e b l i c h  werden d ie  
Z e i t e n  s e in !
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A ntoni P e p l i r í s k i .
Geb. am 2 6 .A p r i l  1918 i n  W ie lk i  K l in c z  (Groß K l in s c h ) ,  K re is  
K o śc ie rzy n a  (B e re n t )  a l s  Sohn e in e s  L a n d w ir t s .  P e p l i n s k i  wuchs 
i n  Łyśniewo (L ißniewo) b e i  S ie ra k o w ic e  ( S i e r a k o w i t z ) , K re is  K a r -  
tu zy  (K a r th a u s ) ,  a u f , wo e r  auch d i e  V o lk ssc h u le  b e e n d e te .  Das 
Gymnasium b e s u c h te  e r  i n  den J a h r e n  1931 -  1939 i n  K o śc ie rzy n a ,  
an welchem zu d i e s e r  Z e i t  d e r  k a s c h u b i s c h e  D ic h te r  Leon Heyke 
l e h r t e .  Während des  Zweiten  W e l tk r i e g s ־ 1945 1939)  ) a r b e i t e t e  
e r  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  i n  seinem h e im a t l i c h e n  Lysniewo. Vom 
1 . Septem ber 1945 b i s  Dezember 1950 s t u d i e r t e  e r  T heo log ie  am 
G e i s t l i c h e n  Seminar i n  P e l p l i n  und wurde im d o r t i g e n  Dom am 
2 3 .Dezember 1950 zum P r i e s t e r  g e w e ih t .  A nsch ließend  w i rk te  e r  
ü b e r  6 J a h r e  l a n g  i n  C h o jn ice  ( K o n i t z ) ,  dann a n d e r th a lb  Ja h re  
i n  Pawłowo, e i n e r  k l e i n e n  P f a r r e  b e i  C h o jn ice  und s e i t  J an u a r  
1959 i n  Czarnowo, K re i s  Toruii (T h o rn ) .
W ic h t ig e re  P u b l i k a t i o n e n :
G ed ich te  und W e ih n a c h t s l i e d e r  -  t e i l w e i s e  i n  Z e i t s c h r i f t e n  und 
A n th o lo g ien  v e r ö f f e n t l i c h t .
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Dżod
(Nach einem M anuskript des A u to rs  -  g e s c h r i e b e n  1942)
-  Niech Bóg bądze puechwalony ־
Rzek dżod j i d ą c  na  żeb ro cze ־ 
Nie wiem cze  jo  wama znony,
Bue ze s t r o n ę  jem d a le c z y .
K ie j  mie z n a j ą ,  k i e j  n i e  z n a j ą ,
Wsządze do b rze  dzys mie j i d z e  
A k i e j  b u te n  w e s z e c a ją ,
Tede w d re g ą  checz  30 wlezą•
Roz do g r o s z a ,  roz  do d ę tk a ,
A to  k ł a d ą  w me k u b ro cze ,
Bue majątk iem moim wszetkue  
To, co tu  ze sobą  w łóczą .
K iej  mie d o t a ,  k i e j  n i e  d o t a ,
Z tegue  jo  so n i c k  n i e  z r o b i ą ,
Ale skuerno  b i e d ą  z n o ta ,
Tej mie t e ż  cos w łó ż ta  w t o r b ą .
Der B e t t l e r
-  G elobt  s e i  G ott ־  /  Sprach d e r  B e t t l e r  beim B e t te ln g e h e n ־  /  Ich  
weiß n i c h t ,  ob ich  euch b ek an n t  b i n , /  Denn ic h  b in  aus  e i n e r  w e i t  
e n t f e r n t e n  Gegend.
Ob man mich k e n n t ,  ob man mich n i c h t  k e n n t , /  Heute  geh t  es mir  
ü b e r a l l  g u t , /  Und wenn man mich h i n a u s w i r f t , /  K r ie c h e  ic h  i n  e ine  
an d e re  Hütte  h i n e i n .
Einmal g i b t  man e inen  Groschen, e inm al g i b t  man e in  Zehnpfennig־ 
s t ü c k , /  Und das s t e c k e  i c h  i n  meinen O b e r r o c k , /  Denn mein Vermögen 
i s t  a l l e s  d a s , /  Was ic h  h i e r  m i t  m ir  s c h le p p e .
Ob i h r  mir etwas g e b t ,  ob i h r  m ir  n i c h t s  g e b t , /  Daraus werde ic h  
m ir  n i c h t s  machen,/  Aber wenn i h r  d i e  Not k e n n t , /  Dann l e g t  mir  
auch etwas in  den Sack.
J e s e ń
(Nach einem M anuskrip t  des  A u to rs ־   g e s c h r i e b e n  1942)
N adeszła  t e r o  j e s e n n a  p u e ra ־ 
Szarzezna  smątna so cy g n ie  pue zemi 
A w i a t e r  szemi p rz e z  p u e la  i  b u e re  
I l e c y  za tymi dokami w sze tczym i.
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P u e la ,  wogrode s ą  jakbe  płoszczem 
Ty pan i  sewi w okre te  dokoło 
I  puekropione jesennym s ą  deszczem 
A wszetkue so t u l i  do doczy co w do łach•
W j i z b a c h  k a s z e b s k j i c h  p rze  p ieck u  sed zą  
G rz e ją  so razem pue c z ą ż k j i  robuece•
S to ru sz c e  d łu g je  b o je c z c z e  swe b re d z ą  
A p rze  n ic h  so b a c z n ie  s ł e c h a j ą  j i c h  dzece .
Kueżdy chto  bu ten  t e n  cygn ie  w checzą  
Be zaznać c e p ła ,  wod p ie c k a  kąsk  r a j u .
K ie j  p la c u  mało, so c e s n i e  na p r e c z ą  
Be p rzespać  wokrutną n ie w o lą  w k r a j u .
H erb s t
Es b ra c h  j e t z t  d i e  h e r b s t l i c h e  Z e i t  an ־ /  E ine  t r ü b e  Graue e r -  
s t r e c k t  s i c h  ü b e r  das L an d , /  Und d e r  Wind r a u s c h t  durch  F e ld e r  
und W älder /  Und e i l t  h i n t e r  a l l  den Nebeln h e r . ן 
F e l d e r ,  G är ten  s in d  wie m it  einem M an te l /  D ie s e r  g rauen  Dame ru m d -  
herum b e d e c k t /  Und s in d  vom h e r b s t l i c h e n  Regen b e n e t z t , /  Und a l l æ s  
k u s c h e l t  s i c h  an den Nebel ,  d e r  in  den U n t i e f e n  s t e h t •
I n  den k asch u b isch en  H ü tten  s i t z e n  s i e  beim O f e n , /  Wärmen s i c h  
gemeinsam nach d e r  schweren A r b e i t • /  Die a l t e n  Frauen e rz ä h le n  i l n r e  
ia n g e n  Märchen/ Und b e i  ihnen  hö ren  i h r e  K inder  aufmerksam zu.
J e d e n ,  d e r  draußen i s t ,  z i e h t  es in  d i e  H ü t t e , /  Um Wärme zu v e r -  
s p ü re n ,  vom Ofen e in  Stückchen des P a r a d i e s e s . /  Wenn wenig P l a t z  
i s t ,  d r ä n g t  e r  s i c h  a u f  d ie  L a g e r s t a t t , /  Um d i e  f u r c h t b a r e  Knechtt-  
s c h a f t  im Lande zu d u rc h s c h la f e n .
S e ro t a
(Nach einem M anuskrip t  des A utors  -  g e s c h r ie b e n  1946)
Dzis w k u e sc e le  b i e ł e  zwone 
Bue chuewale mam^
A jo  biedno jem zmuszono 
Wopuszczac swą bramą.
A ch te ż  t e r o  mie s e r o t ą  
Na noc do se  p rze jm ie?
Chteż mie t e r o  weznie w c h o tą  
A ch to  w d ł e g j i  zemie?
Ni тот t a t k a ,  n i  тот memczy 
Jo n i  тот  n ikuegue
1 Der H e rb s t  i s t  im Kaschubischen w e ib l i c h .
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Ni тот sw óji  włosny ch a tczy  
Wepchle mie na drogę•
Tu j e  mueje  l a t o ,  zema 
Mueje d n ie  i  noce,
A wuceche żodni n i  ma 
Wędrówka me p roce .
Mueże do 80 ch to  z l i to w a ć  
I p rze jm ie  do s e b i e ,  -  
A jo Ь ^ Ц  wszetkue ro b ie •  -
-  Dej to  Bueże w n i e b i e .
Das Waisenkind
Heute sch lu g en  in  d e r  K irche  d i e  G lo ck en , /  Denn man begrub meine 
M u t t e r , /  Und ic h  Elende b in  gezwungen,/ Mein H aus to r  zu v e r l a s s e n .  
Und wer wird mich Waisenkind j e t z t /  Zur Nacht b e i  s i c h  aufnehmen?/ 
Und wer wird mich j e t z t  i n  s e in e  H ü t te  nehmen/ Und wer im lan g en  
W inter?
Ic h  habe ke inen  V a te r ,  i c h  habe k e in e  M u t t e r , /  Ich  habe n iem anden , /  
I c h  habe k e in e  e igene  H ü t t e , /  Man s t i e ß  mich a u f  d i e  S t ra ß e  h in a u s .  
H ie r  i s t  mein Sommer, mein W in t e r , /  Meine Tage und N ä c h te , /  Und es 
g i b t  ( f ü r  mich) ke ine  F re u d e , /  Das Wandern i s t  meine A r b e i t .  
V i e l l e i c h t  wird s i c h  jemand erbarmen l a s s e n /  Und wird mich zu s i c h  
nehmen - /  Und ich  werde a l l e s  tu n . ־  /  Möge d i e s  G ott  im Himmel 
geben.
Pue proce
(Nach einem M anuskrip t  des A utors  -  g e sc h r ie b e n  1946)
Słunce j e  ju  na zochuedze -  
Szeper  neko wowee w chlew 
A gbur kuríczy na wuguerze 
Rozpoczęty reno sew.
A pue c h j e l e  na w ie c z e rzę  
Woło тетка led zy  w dom 
Wszetce so do j o d ł a  b i e r z ^
Le jo sed zę  so b ie  sóm.
Ej Kaszebi -  m esz lą  so b ie ־ 
Jak to  dobrze  doma bec 
Wiele n a j i c h  l e ż y  w g ro b ie  
C h te rn i  z nama c h c e le  żec .
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J i c h  puewołoł w swoje n iebo  
Nasz noweźszy Wojcec -  K ro i ,
Bue i  nimi j e  pue trzebo  
N i e b i e s k j i  w epe łn ic  chór•
Nama, co j e s z c z e  na zemi 
Do s p e ł n i e n io  j e  wuczynk,
Besme zmówiele za nimi 
Co dzeń wieczny wodpoczynk•
Nach d e r  A r b e i t
Die Sonne i s t  schon im Westen - /  Der S c h ä fe r  t r e i b t  d ie  Schafe in  
den S t a l l /  Und d e r  Bauer beende t  a u f  dem A cker/  Die in  der  F rüh  
begonnene A ussaa t•
Und nach e i n e r  Weile  r u f t  d i e  M u t te r /  Die Leute  zum Abendessen in s  
H a u s , /  A l l e  machen s i c h  ans E s s e n , /  Nur i c h  s e t z e  a l l e i n  da•
0 ,  I h r  Kaschuben -  denke i c h  m ir  - /  Wie i s t  es gu t  zu Hause zu 
s e i n , /  V ie le  d e r  Unsern l i e g e n  im G ra b e , /  Die mit uns leben w o l l t e n  
S ie  r i e f  i n  s e in e n  Himmel/ Unser h ö c h s t e r  V a te r u ־  n s e r  K ö n ig , /
Denn es b e s t e h t  d i e  N o tw e n d ig k e i t , /  Mit ihnen  den himmlischen Chor 
a u f z u f ü l l e n •
V/ir, d i e  w i r  noch a u f  d e r  Erde s i n d , /  Haben e ine  T a t  zu v o l l b r i n -  
g e n , /  Daß w i r  näm lich  f ü r  s i e  jed en  Tag/ E in  "Ruhe i n  Frieden" be-  
te n •
Koląda N r•5
(Nach einem M anuskrip t  des A utors  i n  d e r  S c h r i f t  von Leon Roppel)
Ceż za gwiôzda z go rë  świecy,
Ja k ą  nama d a je  w ie se ,
To w B etle jem  p r z e s z ło  Dzecą,
Biójma Jemu oddać czesc!
Narodzone Dzecą w ż ł o b i e ,
DokonÓł są  w ie ld ż i  cud,
W n i e b i e  l e p i j  m iało  s o b i e ,
P rz e s z ło  zebë zbawić lud•
Niech do b e t l e j e m s c z i j  szopę 
S p ie s z ą  lë d z e  z w sz ë tc z ië c h  s t r ó n ,
Niech k a s z ë b s c z i  j i d ą  ch łope  
Uzdrzec j a c z i  k r ó l  mô t ro n •
Niech tam j i d ą  naszé  d z ó t c z i  
Do s t a j e n c z i ,  dze j e  k r ó l ,
»
Niech z a n io są  Jemu k w ió tc z i
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Od k a sz ë b sc z ië c h  naszëch  pó l•
Niech nom wszëtczim w c z ę ż c z i j  prôcë  
B łogosławi w wszëdné d n ie  
A ma w Jego św ię te  rę c e  
Téz  oddóma s e r c a  swe•
W eih nach ts l ied  Nr»5
Welch e in  S t e m  l e u c h t e t  von d e r  H öhe,/  Welche Kunde g i b t  e r  
u n s , /  Dort  i n  Bethlehem kam das Kind (G o t te s  z u r  W e l t ) , /  Laßt 
uns l a u f e n ,  ihm Ehre zu erweisen!
In  d e r  K rippe  wurde das Kind g e b o re n , /  Es geschah e in  großes Wun- 
d e r , /  Im Himmel g ing  es ihm b e s s e r , /  Es kam, um d ie  Menschheit zu 
e r lö s e n •
Mögen zum S t a l l  von Bethlehem/ Leute  aus a l l e n  Gegenden e i l e n , /  
Mögen d i e  kasch ub isch en  Bauern gehen/ Und schauen ,  welchen Thron 
d e r  König h a t •
Mögen u n s e re  K inder d o r t h i n  gehen/ Zum S t a l l ,  wo d e r  König i s t , /  
Mögen s i e  ihm Blumen m i tb r in g e n /  Von u n se ren  kaschub ischen  F e l -  
d e m •
Möge e r  uns a l l e n  b e i  d e r  schweren A r b e i t /  An den Werktagen s e in e n  
Segen s p e n d e n , /  Wir a b e r  werden in  s e in e  h e i l i g e n  Hände/ Auch un-  
s e r e  Herzen übergeben .
Wlzer
(Aus Leon Roppel,  Wybór w spó łczesne j  p o e z j i  k a s z u b s k i e j ,  Gdansk
1967)
Tam, dze d ro d ź i  s ę  r o z s t a j ą  
S t o j i  s t ó r y  w ize r  sóm,
Wszëtcë z d rz ą  i  s ę  p 0 t a j ą :
"Wskóże mie, dze j e  mój dóm!11
Të n i e  gôdôsz, l e  w skôzëjesz  
Dze l ë d z c z i é  domôca s ą ,
Widzę, źe mie n i e  r o z m i e j e s z . . •
"Wskóże mie, dze j e  mój dom!11
Der Wegweiser
D ort ,  wo d i e  Wege a u s e in a n d e rg e h e n , /  S t e h t  e in  a l t e r  Wegweiser 
a l l e i n , /  A l l e  schauen und f r a g e n : /  "Zeige m ir ,  wo meine H e im s ta t t  
i s t i "
Du s p r i c h s t  n i c h t ,  sondern  z e i g s t  n u r /  Wo d i e  m enschlichen  Behau- 
sungen s i n d , /  Ich  seh e ,  daß du mich n i c h t  v e r s t e h s t • • • /  "Zeige 
m ir ,  wo meine H e im s ta t t  i s t ! "
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Jan  P iepka .
Geb• am 8 . F eb ru a r  1926 in  Łebno (Lebno),  B ez irk  Wejherowo (Neu- 
s t a d t ) ,  a l s  Sohn e in e s  Landw irts •  1933 -  1939 b esu ch te  P iepka  
d i e  V o lksschu le  in  S tarzyno  (Groß S t a r s i n ) ,  B ez irk  Puck (P u tz ig )  , 
und begann m it  K r iegsbeg inn  im d o r t i g e n  Sägewerk zu a r b e i t e n .
Im Oktober 1943 wurde e r  zu den d e r  Deutschen Wehrmacht u n t e r -  
s t e l l t e n  A r b e i t s b a t a i l l o n e n  e ingezogen und e r l e b t e  das K r ie g s -  
ende i n  Dänemark, von wo e r  im Dezember 1945 nach Hause zu rück -  
k e h r t e .  1946 -  1948 s t u d i e r t e  e r  am Pädagogischen  Lyzeum in  
'.Vejherowo und w i rk te  a n sc h l ie ß e n d  b i s  1950 a l s  L eh re r  an d e r  
V o lksschu le  in  S ta rzy n o .  1950 -  1952 u n t e r r i c h t e t e  e r  i n  Gnieź- 
dżewo (Gnesdau),  B ez irk  Puck. Dann gab e r  den L e h re rb e ru f  a u f  
und a r b e i t e t e  von 1952 -  1955 a l s  J o u r n a l i s t  b e i  d e r  Z e i t s c h r i f t .  
"Rybak M orski״ (Der H o c h s e e f i s c h e r ) .  S e i t  1955 i s t  e r  f r e i b e r u f — 
l i e h  t ä t i g  und widmet s i c h  d e r  L i t e r a t u r  und P u b l i z i s t i k  sowie 
d e r  V e rb re i tu n g  und P o p u l a r i s i e r u n g  d e r  kaschub ischen  K u l tu r  a u f ‘ 
V o r t r a g s r e i s e n  und R e z i ta t io n sa b e n d e n •  S e i t  1957 i s t  e r  M i tg l ie d  
des p o ln i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s .  1959 e r h i e l t  e r  den 
L i t e r a t u r -  und K u l tu r p r e i s  d e r  S t a d t  Gdansk. 1969 wurde e r  m it  
d e r  Abfassung d e r  D ia loge  f ü r  "Kaszebe״ f den e r s t e n  kaschubischem  
Film, b e a u f t r a g t ,  i n  dem e r  auch e in e  d e r  H a u p t ro l le n  s p i e l t e .
Er verwendet das Pseudonym Staszków Jan•
’.Vichtiftere P u b l ik a t io n e n :
Naszé S t ro n ę  (Unsere Gegenden), gemeinsam m it  P ią tów  Tona, v'/arsz;a- 
wa 1955, G ed ich te  und G esch ich ten•
S to je d n a  Chwilka ( Hundertundein  A u g e n b l ic k ) , Gdynia 1961, J e d ic h i te  
und das Szenenb ild  "Darënk״ (Das Geschenk).
Choróbsko ( B ö s a r t ig e  K ra n k h e i t ) ,  Gdansk 1968, Komödie.
Domöcy V/ion (Der he im ische  K ranz) ,  im M anuskrip t ,  Bühnenstück.
G edich te  und G esch ich ten  in  Z e i t s c h r i f t e n  und A n th o lo g ien .
P o ln i s c h  g e sc h r ie b e n e  Romane und Erzählungen m it  k a sc h u b isc h e r  
Thematik.
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Moje s t r o n ë
(A.u.s "Nasze s t r o n ë " ,  gemeinsam m it  Piątow Tona, Warszawa 1955)
Moje s t r o n ë ,  
moje s t r o n ë
s ą  nô lepszé  z w sz ë s tk ic h  s t r o n .
Мот w n ich  kw ia të ,  
wodë, l a s e ,
w polu  ro s e e  że tny  p lon .
W mojëch s t ro n a c h ,
W mojëch s t ro n a c h  
w i a t e r  sztormem z nordë dmie; 
j a d ą  k u t r ë  
i  o k r ^ t ë ,
i  l a t a r n i e  s t o j ą  dwie.
Moim stronom, 
moim stronom
wcąg przëgrywô ptôchow spiéw 
a nad s trądem 
i  nad wodą
wiedno w id z isz  s k r z y d ła  mew.
Moje s t r o n ë ,  
moje s t r o n ę
brzm ią  robocym rojem p sz c z ó ł ;  
bocón k l e p i e ,  
c z a p la  b r o d z i ,  
s t r e g a  p ł e n i e  do j e z ó r .
W mojëch s t ro n a c h
w mojëch s t ro n a c h
niebo  sk rzy  s ą  rojem ^v iôzd ,
a z n ic h  jedna
wnet nad głową
z nórde s i e  nóm zërany b lô sk .
Ыоіт stronom, 
moim stronom
sp ła c e c  chcôlbëm l ë d z k i  d ług  
za d n i  śmiechu,
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dn i r o b o té ,
k i é j  na r o l i  o rze  p łu g .
Moje s t r o n ë ,  
moje s t r o n ë
s ą  n ô le p sz é  z w sz ë s tk ic h  s t r o n .
W mojëch s t ro n a c h ,
w mojëch s t ro n a c h
chcółbem spocząc ,  k i é j  mdze zgon.
Mein Heimatland
Mein H e im a t la n d , /  Mein H eim atland /  I s t  das b e s t e  a l l e r  H eim atlän— 
d e r . /  Ich  habe d a r i n  Blumen,/ Gewässer, W ä ld e r , /  Auf dem Felde  
w ächst  d i e  Roggenfruch t .
In  meinem H e im a t la n d , /  In  meinem H eim atland /  Weht d e r  Wind m it  
S tu rm e s k ra f t  aus N orden ; /  Es f a h re n  K u t t e r /  Und S c h i f f e /  Und zweJ. 
Leuchttürm e s te h e n  da.
Keinem H e im a t la n d , /  Meinem H eim at land /  I s t  Vogelgesang s t ä n d ig  
d i e  B e g le i tm u s ik /  Und über  dem S t r a n d /  Und übe r  dem Wasser/ S ie h ts t  
du immer d i e  F lü g e l  d e r  Möwen.
Mein H eim atland , /  Mein H eim at land /  H a l l t  w ider  vom Summen a r b e i t — 
samer Bienenschwärme;/ Der S to rch  k l a p p e r t , /  Der R e ih e r  w a te t  
e i n h e r , /  Das B äch le in  f l i e ß t  zu den Seen.
In  meinem H e im a t la n d , /  In  meinem H eim atland /  F u n k e l t  d e r  Himmel 
vom Schwarm d e r  S t e r n e , /  Und e i n e r  von d ie s e n  - /  Gerade über  u n -  
serem Kopf ־־/  S c h ic k t  uns aus dem Norden e inen  k a l t e n  Glanz.
Meinem H e im a t la n d , /  Meinem H eim at land /  Möchte i c h  e in e  mensch- 
l i e h e  Schuld a b z a h l e n , /  Für Tage des L ach en s , /  Tage d e r  A r b e i t , /  
Wenn a u f  dem Acker d e r  P f lu g  p f l ü g t .
Mein H e im a t la n d , /  Mein H eim atland /  I s t  das b e s t e  a l l e r  Heimatlän*־  
d e r . /  In  meinem H e im a t la n d , /  In  meinem H eim atland /  Möchte ich  
ruhen ,  wenn d e r  Tod kommen w ird .
U p a r té lc
(Aus '1Naszé s t r o n ë 11, gemeinsam m it  P iątów Топа, Warszawa 1955)
Wieczór wstówół, reno spac s z e d ł ,
K ié j  miół ro b ie ־   w k ö r t e  g r ó ł .
ChcÓł bë w ierzbë  na d ó ł  r o s ł e ,
Zamiast  go lëc  -  w łose  rwół.
W dzeń to  m usiół  lampą p a le c ,
Jakbë s t r a c i ł  b iédôk  wid;
A k i é j  d o s t ó ł  z p o c z të  d ę tk i  
Przedtym w z ł o ś c i  porwół kw it .
Jak  miół gadać, gąbą  zamknął,
Po wsi ł a z i ł  p i ą t ą  w przódk,
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W żniwa n o s i ł  grëby kożech ,
W zëmie kopół swój ogródk.
Książkę muszół z do łu  c z ë t a c ,
Rëbë łowić  s t r z e l b ą  c h c d ł ,
W wóz z a p rz ą g ó ł  kon ia  głową,
TrÓwę s ó ł  k i é j  w i a t e r  w ió ł .
Na dach wjachac ch có ł  na d rągu ,
Taki z n iego  b y ł  aż z g n ié l c ־ 
Mie s ę  jednak wcąg wëdôwo,
Że on zwół s ę  -  u p a r t é l c !
Der Dickkopf
Er s ta n d  am Abend a u f ,  g in g  i n  d e r  Früh s c h l a f e n , /  Wenn e r  a r b e i -  
t e n  s o l l t e ,  s p i e l t e  e r  K a r t e n . /  Er w o l l t e ,  daß d ie  Weiden nach 
u n te n  w ac h sen , /  A n s t a t t  s i c h  zu r a s i e r e n ,  r i ß  e r  d ie  Haare au s .
Am Tage mußte e r  (u n b ed in g t)  e in e  Lampe b r e n n e n , /  Als ob d e r  Arme 
das  A u g e n l ic h t  v e r l o r e n  h ä t t e ; /  Und wenn e r  von d e r  P o s t  Geld 
bekam ,/  Z e r r iß  e r  zuvor aus  Wut d i e  Q u i t tu n g .
Wenn e r  reden  s o l l t e ,  machte e r  den Mund z u , /  Durch das Dorf 
s c h l i c h  e r  m it  d e r  F erse  nach v o r n , /  Zur E r n t e z e i t  t r u g  e r  e inen  
d ic k e n  P e l z , /  Im W inter  grub e r  s e in e n  G ar ten  um.
Ein Buch mußte e r  von u n te n  l e s e n , /  F isch e  w o l l t e  e r  m it  d e r  
F l i n t e  f a n g e n , /  Das P fe rd  sp an n te  e r  m it  dem Kopf v o r  den Wagen,/ 
Gras s ä t e  e r ,  wenn d e r  Wind wehte.
Aufs Dach w o l l t e  e r  an e i n e r  Stange h i n a u f f a h r e n , /  So e in  a r g e r  
F a u lp e lz  war e r  - /  Mir s c h e i n t  es a b e r  immer,/  Daß e r  s i c h  *1Dick- 
k ö p f11 n a n n te l
Porachunk
(Aus "Naszé s t r o n ë " ,  gemeinsam m it  Piętów Топа, Warszawa 1955)
Przodë l a t ,  k i é j  j e s z  rëbôcë  muszelë p i e c h t ą  chodzéc do Redë, 
zebe s t ą d  s ę  do Gduńska d o s t a ć ,  z r e b ą  n i e  be ło  t a k ,  jak  d z i s  
d n i a ,  gdze w szëstko  drëchowie bez k ło p o te  mogą sp rzed ać .  Jak s ę  w 
se c ē  z a p l ą t ó ł  d o r s z ,  ted ë  b r a l ë  go rëbôc'é i  w ërzuca lë  za b u r t ę .
P ־־ a r a lu s z ! ־   wadzëlë .  -  Cësz wtykôsz ł e b ,  gdze n ié  môsz! Po 
co z r e s z t ą  m ie le  go b r a c ,  k i é j  n ié  mogie go sp rzedać?  Dorsz łowiony 
b y ł  l e  w s t y c z n iu  i  lutym a i  te ż  mało. Ale b ê la  drëgô rz e c z ,  
k t ë r n a  l e ż a ł a  na rëbôkach jak  z ły  dech ־  b e ł a  n i ą  b ié d a .  Nierôz 
n i e  b e ło  co w grôpk w łożec .  Tak też  od c z a së  do czasë  k tô s  b r o ł  
k a r z e n ą  z dorszamë na p i e c e  nawet w p a z d z e rn ik u ,  czë marcu, a lbo  
k w ie tn iu  i  s z e d ł  w ś w ia t ,  żebe p r z ë n ie s c  t r o c h ę  d ë tk a .
J e d n é j  j e s e n i ,  w l i s t o p a d z e ,  z a r z u c ë l a  t e ż  k a rzenę  na p le c ë
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jedna  z ch łapow skiech  b i a ł k .
-  MÔ s ą  ju  k ró tk o  zëmë, choba sp rz e d ó m . . . ־   p o m es le ła .
W swojéj  wądrówce d o s z ła  aż do Oliwë, a l e  n lg d z e  n i é  mogła 
s i ą  dorszów pozbëc. Wmódlała j e  k a ż d ś j  11p a n i 11 na  rénku  i  po checz-  
ach -  bez sku tku .
־  A może we Gduńsku s ą  udó? -  p od n io s ło  j ą  na duchu. ־  Тёс 
t a k i e  m i a s t o . . .  Oddóm choc za p ó ł  d a rm o . . .
Ki,éj w (jduńsku lë d z e  j ą  ta k  samo o m i ja l ë ,  z w ięk szy  pół 
k a rzën ë  ryb z a c z ą ła  i s c  nazod pod dodom.
Tak d o s z ła  do Каска i  tu  odpoczę ła .  S ed za ła  j a k i ś  czas  w 
rowie i  p r z ë z é r a l a  s ą  dorszom. Rożne p rzë  tym m'éslë z a c z ę łe  j é j 
chodzëc po g łowie:
־  Tëlé  p rzë  łowienim z tym j e  r o b o të ,  t ë l é  s ą  nachodzëc t r z e b a
i  co?
P o d p ia r ła  głową na ko lanach  i  mustrowała  pomuchle.
-  Na tym świece  n ié  ma s p ra w iedlëwosc'é! N ié ,  n i é  ma! -  góda ła  
po cëchu do s e b ie  i  corÓz to  w iększy górz w n i é j  r o s î .
W kuńcu p o d n io s ła  s ą ,  w ësëpala  d o rsze  na g r£ p ą ,  spokojno we- 
s z u k a ła  dose pochwôlony gréby k i j ,  ktërnym z a c z ą ł a  n ieszcząs lSw e 
d o rsz e  ok ładać .
־  Wa n i e p r z ë jace lo w ie ! ־   welewała na n ic h  z ł o s c .  -  M ë s l i t a  wa, 
że jó  jem glupô?! JÔ wama d ó m ! . . .  JÔ wama.. .  JÔ wama.. .
Waleła aż d o rsze  sk óka łe  po t r ó w ie ,  po czym w ząła  p u s t ą  k a -  
r z e n ą  i  r ë s z ë i a  d a l é j .  K ié j  ju  o d e s z ła  j a k i ś  t r z ' é s t a  metrów, o b e j -  
r ż a ł a  s ą  i  p o g ro zë la  po tlëk lym  rëbom:
-  Via p a ra lu s z e !  Jô wama d ó m ! . . .
Die Abrechnung
Vor J a h re n ,  a l s  d i e  F i s c h e r  noch zu Fuß nach Reda gehen mußten, um 
von d o r t  nach Danzig zu ge lan g en ,  war es m i t  dem F is c h  n i c h t  so 
wie h e u tz u ta g e ,  wo u n se re  Freunde a l l e s  ohne Mühe v e rk au fen  können. 
Wenn s i c h  im Netz e in  Dorsch v e r f i n g ,  dann nahmen ih n  d ie  F i s c h e r  
und warfen ihn  ü b e r  Bord.
-  T e u f e l s k e r l ! ־   sch im pften  s i e .  -  Was s t e c k s t  du de inen  Kopf d o r t  
h i n e i n ,  wo du n i c h t s  zu suchen h a s t !  Wozu s o l l t e n  s i e  ih n  im ü b r ig e i  
auch nehmen, wenn s i e  ihn  n i c h t  v e rk au fen  konnten?  Der Dorsch wurde 
n u r  im Ja n u a r  und F eb ruar  gefangen und auch dann n u r  wenig. Aber es 
gab noch e in  zw e i te s  Ding, das a u f  den F i s c h e rn  wie e in  b ö s e r  G e i s t  
l a g  -  es war d i e s  das E lend .  Manchmal gab es n i c h t s  i n  den Kochtopf 
zu le g e n .  So nahm denn auch von Z e i t  zu Z e i t  e i n e r  den Korb m it  
Dorschen so g a r  im O ktober ,  März od e r  A p r i l  a u f  den Rücken und g in g  
in  d ie  Welt,  um etwas Geld heim zubringen .
In  einem H e rb s t ,  im November, w arf  denn auch e in e  d e r  Chlapauer
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Frauen den F isch k o rb  a u f  den Rücken.
-  I n  Kürze i s t  schon W in te r ,  i c h  werde s i e  schon verkaufen  -  dach-  
t e  s i e .
Bei i h r e r  Wanderung g e la n g te  s i e  b i s  nach Oliwa, a b e r  n i rg en d s  
konn te  s i e  d ie  Dorsche losw erden .  S ie  l e g t e  s i e  j e d e r  ”Dame" a u f  
dem Markt und i n  den H ü t ten  ans Herz -  ohne E r f o lg .
-  Aber v i e l l e i c h t  g e l i n g t  es mir  in  Danzig? -  wurde i h r e  Stimmung 
g eh o b en .-  Das i s t  so e in e  (große)  S t a d t . . .  Ich  werde s i e  sogar  
h a lb  umsonst a b g e b e n . . .
Als i h r  d i e  Leu te  i n  Danzig ebenso auswichen, begann s i e  m it  einem 
mehr a l s  h a lb v o l l e n  Korb an F ischen  zurück nach Hause zu gehen.
So g e la n g te  s i e  nach Kack und ru h te  s i c h  h i e r  a u s .  S ie  saß e ine  
Weile  im Graben und b e t r a c h t e t e  d i e  Dorsche. Dabei begannen i h r  
v e r s c h ie d e n e  Gedanken im Kopf herumzugehen:
-  So v i e l  A r b e i t  h a t  man damit beim Fangen, so s e h r  muß man s i c h  
m üdelaufen ,  und was h a t  man davon?
S ie  s t ü t z t e  den Kopf a u f  d i e  Knie und m u s te r te  d ie  Dorsche.
־  Auf d i e s e r  Welt g i b t  es k e in e  G e r e c h t ig k e i t !  Nein, es g i b t  k e i n e ! -  
s p ra c h  s i e  l e i s e  zu s i c h  s e l b s t  und e in  immer g r ö ß e r e r  Zorn wuchs 
in  i h r .
S c h l i e ß l i c h  erhob s i e  s i c h ,  s c h ü t t e t e  d ie  Dorsche a u f  e inen  Haufen, 
s u c h te  ru h ig  den v i e l  g e p r ie s e n e n  d icken  Stock h e rv o r ,  m it  welchem 
s i e  d i e  u n g lü c k l ic h e n  Dorsche zu v e rp rü g e ln  begann.
-  I h r  Feinde! -  l i e ß  s i e  i h r e n  Zorn an ihnen  a u s . ־  I h r  d en k t ,  daß 
i c h  dumm b in !  Ic h  werde euch geben! Ich  werde e u c h . . .  Ich  werde 
e u c h . . .
S ie  p r ü g e l t e  und p r ü g e l t e ,  b i s  d ie  Dorsche a u f  dem Gras herum- 
sp rangen ;  h i e r a u f  nahm s i e  den l e e r e n  Korb und e i l t e  w e i t e r .  Als 
s i e  schon u n g e fä h r  d r e i h u n d e r t  Meter gegangen war, sc h a u te  s i e  s i c h  
um und d ro h te  den z e r s c h la g e n e n  F ischen :
-  I h r  T e u f e l s k e r l e !  Ich  werde euch g e b e n ! . . .
Macej Wanoga mô g ło s  
Naczk wërwôl z łó żk a  !
(Aus "Kaszëbë",  Gdansk, Jg .  1 /1957, N r .2)
W i tó j t a ż  lë d z ë sk a !  Tak jem s ą  w e s t r a s z y ł  p ó rą  dn i  temu, że 
k i e j b ë  n ié  P a t e l c z y k ,  k to  wié,  co bë s ą  s t a ł o .  A be ło  to tak :
Wanożył jem ju  d r ë g i  dzeń po naszëch  k aszëb sk iech  s t ro n a c h .  
S zed ł  jem praw ie  d ro g ^  do Naczka, k i e j  d o zd rzó ł  jem, że k to sz  w 
moją s t r o n ą  nëkô.
-  O barchn ia ły !  -  przemkło mnie p rzez  mesi,  bo ch ło p isk o  gnało 
d ro g ą  i  móchało rąkame, jakbë  go dwa r o j e  p szczó ł  o b sad łe .  U s tą p i ł  
jem w rów, bo czasem r ó ż n ie  bywó.
-  K u n c . . .  Kunc! -  d o l e c a ł e  do mnie z dô leka  słowa i  za rëz  p r z e -  
c a r ł  jem oczë ,  bo na d rodze  p o ja w i ł  s ą  d r ë g i .  Rwół za tym p ie rw - 
szym i  w rz esz cz ó ł :
-  H e j ,  cësz  ucékôsz?!  Trzemôta go!
Po g ło su  poznó ł  jem P a te lc z y k a .  Nie z b ie g a ło  n i c ,  l e  wëlezc z
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rowu. Drëch z przodku b y ł  ju  k o le  mnie.
־  Naczk?! -  u r z a s ł  jem s ę  d r ë g i  r ô z ,  bo to  t e n  n i e k a r a  rwół 
d ro g ą  jak  j e l e n •
Naczk w tym samym momence wrył p i ę t ę  w p iósk :
־  R a tu j ,  Macej! ־  z a b ę b n i ł  zębame.
-  Obrota  św ia ta !  Z lencucha  j e s  s ę  urwół? -  r z u c i ł  jem z s e b ie  
a Naczk z a c z ą ł  wzerac do g o re ,  na n ie b o . ־   Gadój, be c e b ie  кгёки-  
l e c ą  posmuknę! -  z ło s c  mnie pomału na odrzëmiecha b r a ł a .  Wzerół jem 
na jego bősé n o g i ,  na k o s z l ę ,  k t ë r n a  mu z t ë l u  w ëzé ra la  i  na ro z -  
czochroné w łose .
-  Gdze on je?  Gdze on je ?  Kunc św ia ta  -  gódół tymczasem Naczk 
w kółko i  wzeró ł na n ie b o ,  jakbë s ę  miało  za s z t e r k  odemknie.
P a te l c z y k ,  k t ë r e n  b y ł  ju  t e ż  k ro tk o ,  gw izdnął .  V/ Naczku jakbë 
grzëmot t r z ą s ł .  P rz e só d ł  p raw ie ,  tak  go p rz e c e sn e ło  do zemi i  
j ę k n ą ł :
-  To on j e . . .  M a r i ja ,  J o z e f . . .
I  k i e j b ë  n ié  P a te l c z y k ,  k to  w ie ,  co bë sę  s t a ł o .  K ie j  t e n  p rz ë -  
b i é g l ,  w ezdrzó ł  jem na n iego  s a r c ë s t o :
-  o z p é r tu su  ź e s t a  s ^  o p i ł a ? !
P a te lc z y k  móchnął ręk ą :
-  Naczk. To on. Z łóżka  werwół. Żebe go b o c ó n e . . .  -  s tękÓ ł Pa-  
t e l c z y k  a do Naczka r z e k ł :  -  Dajże ju  spokój z tym zadzéranim nosa 
On j e  ju  dôwno na d r ë g i é j  s t r o n i e  ś w ia ta .  Za t r z ë  w i e r t l e  godzënë 
będze znowu tu•
Naczk odd.ychnął a P a te lc z y k  z a c z ą ł  mnie k la row ać ,  co s ę  s t a ł o :
-  P rz e sz e d ł  jem do Naczka z nowiną, a  że on j e s z  s p ó ł ,  s z a r p n ą ł  
jem go w sp ik u .  K ie j  ocze odemkł, gódóm mu, że d r ë g i  ksężec po 
n i e b i e  l ô t ô .  Naczk s ę  tak  w ë r z a s l ,  że porwół s ę  z łó ż k a .  W g a lo p i e  
zd ąży ł  ledwo na s e b ie  co wcignąc. Wëskok bu ten  i  m es ló ł  jem, że z 
ogrodë chce wezdrzec na n ie b o .  A t e n ,  o b a rc h n ia ły ,  z a c z ą ł  p ią c  dro  
g ą  w s t r o n ę  G dunska . . .
Choc jesmë s ę  z a c z ę le  z P a te lczyk iem  smióc, Naczk s t o j ó ł  d a l é j  
nasow ia ły .  Muszałe go g rëzc  p i e k l i n s k i é  m ë s l ë . . .
W łóżko ju  n i e  s z e d ł  tego  d n ia ,  a l e  co s z t e r k  w zérô l  w s t r o n ę  
okna, jakbë ch có ł  r z e c :
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Macej d e r  Vagabund h a t  das Wort:
Naczk sprang  aus dem B e t t
Seid g e g rü ß t ,  Leute! Vor e in ig e n  Tagen habe i c h  mich 30 e r s c h r e c k t ,  
daß, wenn P a te lc z y k  n i c h t  gewesen wäre, wer weiß ,  was p a s s i e r t  
wäre. Und das war so:
Ic h  wanderte  schon den zw ei ten  Tag durch u n se re  kaschub ischen  Ge- 
genden. Ich  g ing  gerade  des Weges zu Naczk, a l s  i c h  bemerkte ,  daß 
jemand i n  meine R ich tung  j a g t .
-  Ein V errü ck te r !  -  schoß es mir durch den S inn ,  denn d e r  Bursche 
j a g t e  des Weges und f u c h t e l t e  m it  den Händen, a l s  ob s i c h  zwei 
Bienenschwärme a u f  ihm n i e d e r g e l a s s e n  h ä t t e n .  Ich  t r a t  z u r  S e i t e  
in  den Graben, denn man kann n ie  w issen .
-  Das E n d e . . .  Das Ende! -  kamen aus d e r  Perne d i e  Worte zu mir  ge -  
f lo g e n  und g l e i c h  r i e b  i c h  mir  d ie  Augen, denn a u f  dem Wege z e ig -  
t e  s i c h  e in  z w e i te r .  Er r a s t e  h i n t e r  dem e r s t e n  h e r  und b r ü l l t e :
־  He, was l ä u f s t  du weg?! H a l t e t  ihn!
An d e r  Stimme e rk an n te  i c h  P a te l c z y k .  Es b l i e b  n i c h t s  anderes  
ü b r i g ,  a l s  aus dem Graben h e ra u sz u k r ie c h e n .  Der Kumpel vorne war 
schon b e i  m ir .
-  Naczk?! -  e r s c h ra k  i c h  zum zw ei ten  Mal, denn d i e s e r  W ild l in g  da 
r a s t e  des Weges wie e in  H ir s c h .
In  diesem Moment grub Naczk d i e  F e rsen  in  den Sand:
-  Zur H i l f e ,  Macej! -  k l a p p e r t e  e r  m it  den Zähnen.
-  Geißel  d e r  V/e i t  ! -  h a s t  du d ich  von e i n e r  K e t te  l o s g e r i s s e n ? ־   
s c h l e u d e r t e  ich  aus m ir  h e r a u s ,  Naczk a b e r  begann in  d ie  Höhe, a u f  
den Himmel zu schauen. -  Rede, oder  ich  z ie h e  d i r  e inen  m it  dem 
Stock über! -  Der Zorn p ack te  mich langsam a u f  den T e u f e l s k e r l .
I c h  sc h a u te  a u f  s e in e  n a c k te n  Füße, a u f  das Hemd, das ihm h in t e n  
h e ra u a g u c k te ,  und a u f  d i e  z e r z a u s te n  Haare:
-  Wo i s t  er?  Wo i s t  e r?  Das Ende d e r  V/elt! -  r e d e t e  Naczk in d essen  
im K re is  herum und b l i c k t e  a u f  den Himmel, a l s  s o l l t e  e r  s i c h  nach 
e i n e r  Weile ö f fn en .
P a te lc z y k ,  d e r  auch schon n i c h t  w e i t  weg war, p f i f f .  Es war, a l s o  
ob in  den Naczk e in  D onnerke i l  e in g e sch la g e n  h ä t t e .  Er s e t z t e  s i c h  
f a s t  h i n ,  so d rü c k te  es ihn  zu Boden, und s tö h n te :
-  Das i s t  e r ,  Maria und J o s e f . . .
Und wenn n i c h t  P a te lc z y k  gewesen wäre, wer weiß , was p a s s i e r t  wäre. 
A ls  d i e s e r  h e r b e ig e l a u f e n  war, b l i c k t e  ic h  ihn  s a u e r  an:
-  Habt i h r  euch m it  S p i r i t u s  b e so f fen ?
P a te lc z y k  w inkte  mit d e r  Hand:
-  Naczk. Er i s t  e s .  Er s t ü r z t e  aus  dem B e t t .  Daß ihn  d ie  S tö rche  
( d e r  K u ck u ck ) . . .  s t ö h n te  P a te lc z y k  und s a g t e  zu Naczk: Hör e n d l ic h  
a u f ,  dauernd d ie  Nase in  d i e  Höhe zu r e iß e n .  Er i s t  schon lange  
a u f  d e r  anderen  S e i t e  d e r  .Veit. In  d r e i v i e r t e l  Stunden wird e r  
w ied e r  h i e r  s e i n .
Naczk s e u f z t e  a u f  und P a te lc z y k  begann mir zu e r k l ä r e n ,  was ge-  
schehen war:
-  Ich  g ing  zu Naczk m it  d e r  N ac h r ic h t  und w e i l  e r  noch s c h l i e f ,  
r ü t t e l t e  i c h  ihn  im S c h la f .  Als e r  d i e  Augen ö f f n e t e ,  s a g te  ich  
ihm, daß e in  z w e i t e r  Mond am Himmel h e r u m f l i e g t .  Naczk e r sc h ra k  
so ,  daß e r  aus  dem B e t t  sp ra n g .  Im Galopp g e lan g  es ihm kaum 
etwas anzu z iehen .  Er sp rang  h in a u s ,  und ich  d a c h te ,  daß e r  aus dem 
G ar ten  a u f  den Himmel schauen w i l l .  Aber d i e s e r  v e r r ü c k t e  Kerl 
begann d i e  S t r a ß e  e n t l a n g  in  R ichtung Danzig d a v o n z u la u f e n . . .
Obwohl P a te lc z y k  und ic h  zu lach en  begannen, s ta n d  Naczk w e i t e r h in
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n ie d e rg e s c h la g e n  da. Es mußten ih n  h ö l l i s c h e  Gedanken p la g e n .
An diesem Tage g ing  e r  n i c h t  mehr in s  B e t t ,  sondern b l i c k t e  a l l e  
A ugenblick  in  R ichtung des F e n s t e r s ,  a l s  w o l l t e  e r  sagen:
-  G e iß e l  d e r  W e l t ! . . .  י
Euer
Macej d e r  Vagabund.
Miłosne c h w i lc i  
(Aus "S to jedna  c h w i lk a " ,  Gdynia 1961)
Zabaczëc chcółbem -  c i é j  przyńdze M i ło sc ,
choc l e  p rzez  w ieczór! ־   na J é j  w i t a n ie
w szës tko ,  co muszół i  n ie r ô z  słówka
jem dotąd n i e s c ,  n i  mósz skąd b r a ć .
i  chcółbem sercem, Dzeń za dniem t o n i e
meslą  i  spiewą, za widnym kręgiem
co ceszy ,  b o l i  i  każdy żece
w tëch  w ie rszach  s p l e s c .  ze sobą  wzął -
Choc słowa w r o j e  n ie c h  j e s z  tym razem,
s ą  c z ą s to  z l e c ą  wama i  s o b ie ,
i  p i e ś n i ą  d łu g ą  c h w i lc i  m iłosne
ce mogą g r a c ,  тот  prawo p r z ą s c .
V e r l i e b t e  Augenblicke
Vergessen möchte ich  - /  Und s e i  es n u r  f ü r  e inen  Abend! ־ /  A l l e s j ,  
was i c h /  B ish e r  e r t r a g e n  m u ß te , /  Und möchte m it  dem H e r z e n , /  Denn 
Gedanken und dem Gesang/ Das, was f r e u t  und s c h m e r z t , /  In  d i e s e m  
Versen zusam m enflech ten . /  Obwohl d i e  Worte o f t /  Zu Schwärmen zu— 
samraenfliegen/ Und d i r  e in  la n g e s  L ie d /  V o rsp ie le n  können, - /  Wenn 
d i e  Liebe kommt,/ Weißt du zu i h r e r  Begrüßung/ Manchmal n i c h t ,  
woher du auch n u r /  Ein Wörtchen nehmen s o l l s t . /  Tag v e r s i n k t  nacîh 
Tag/ H in te r  dem H o r iz o n t /  Und j e d e r  nahm/ Ein Leben m i t  s i c h  - /
Möge ic h  noch d i e s e s  Mal/ Das Recht h a b e n , /  Euch und m i r /  V e r l i e b t e  
Augenblicke  zu sp innen .
Mądrość
(Aus 11S to jedna  chw ilka '1, Gdynia 1961)
Drzewko 
sadzone rą k ą  
na bruzdę сей 
i  r ą k a ,
1 Bei dem "zw eiten  Mond11 h a n d e l t  es s i c h  um den e r s t e n  r u s s i s chœn 
S p u tn ik  -  d e r  H erausgeber .
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co r e s z t ę  sp iku  
odgóniò, 
bo p rz e sz e d ł  
dzeń;
ce g łe  jedna  po d r e d ż i e j  
k ł a d ł e  
na mur 
i  zóm o
rzucone w po le  
pod p łó c h t ^  
chmur;
te ż  cep łe  słowa 
werzekłe  
na pożegnanie 
i  spokój sp ad ły  
. na twoje 
czek an ie .
Y/eisheit
E inn  Bäumchen,/ Mit d e r  Hand g e p f l a n z t /  In  den S c h a t te n  d e r  F u r c h e ; /  
Undd d i e  H and , /  Die den R es t  des S c h l a f e s /  V e r t r e i b t , /  Da d e r  Tag/ 
Gekkommen i s t ; /  Die Z i e g e l ,  e i n e r  a u f  den a n d e re n /  G e le g t /  Zur 
M a u u e r ; /  Und das K o rn , /  In s  Feld gew orfen /  U nter  d e r  Decke/ Der 01/׳-  
k e n n ; /  Auch warme V/o r t e , /  Zum A bschied /  Ausgesprochen/ Und d ie  Ruhe, 
d i e e /  Auf d e i n /  h a r t e n  f i e l .
Jakub 1 Kuba 
Dzecom je s z  rôz  
(Auu־s "S to je d n a  c h w i lk a 11, Gdynia 1961)
W sz k o le  b e ł  Jakub, b e ł  te ż  i  Kuba -  
razem to  Kubów be ło  ja ż  dwóch!
Jeden w ëso c i ,  a d r e d ż i  n i s c i ,
t a c i ,  że b rzëch  swój przed  sob^ n i ó s ł .
Sedze lë  oba j  w t é j  samej ła w ie ,  
jeden  i  d r e d ż i  ks^żk g re p ę  m ió ł ,  
a l e  cësz  z tego: jak  Jakub uczec ,
Kuba po krzókach  l a t a ć  wcęg c h c ó ł .
Na l e k c j a c h  Jakub s ł e c h ó ł  jak  z a j^ c ,  
n a s tó w ió ł  u sz ë ,  bë w szëstko  czëc ,
- 261 ־
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a Kuba nożem pod łówką d l ë b ô l ,  
b ë leb ë  l e k c j e  n ô r ë c h lé j  zbëc .
Nierôz  do sz k o łę  n i e  p r z e n i ó s ł  ksążków, 
a  za to  c h leb a  m iół to r b e  p ó ł!  -  
j ó d ł  w każde j  p rz e rw ie ,  dzecë  g ó d a łe :
"Kuba przegryzó  w kółko ja k  wół!"
Często  nasz  Kuba, z am ias t  bëc w s z k o l e ,  
po l e s e  ł a z y ł  i  j ó j k a  b r ó ł ,  
a jak  mu s łu ń c e  g r z a ło  nad głową, 
l e g n ą ł  na ł ą c e  i  smaczno s p ó ł .
To jednak bë lo  p rz ë  tym n ô g o rsz é ,  
że Kuba je d n ą  łówką wc^g g n i ó t ł  -  
t r z e c y  rok  se d z ó ł  ju  w t r z e c é j  k l a s y ,  
a Jakub wërwôl s ę  d a le k  w p rzódk .
P i ln o  s ą  Jakub u c z y ł  p rzez  l a t a ,  
jaź  do gimnazjum d o s t ó ł  s ę  w net ,  
z Kubę s ą  n ie r ô z  wesmiół k to s z  s z c z e r z e ,  
we wsë go zwale: '1Nasz Kuba -  c e p ! '1
Jakbë k to sz  z waju miół c i e d e s 2 w żecym, 
jak  Kuba z uczb^  s ą  w sz k o le  g n ie s c ,  
powiém l e  t ë l é :  D1Ô bumelantów 
n i e  bądze w żecym p ó ź n ie j  co j e s c .
Jakub und Kuba1
Den Kindern noch einmal ( h i n t e r  d i e  Ohren g esch r ieben )
In  d e r  Schule  gab es e inen  Jakub und auch e in e n  Kuba - /  Zusammen 
waren es a l s o  zwei Kubas!/  Der e in e  groß ,  d e r  a n d e re  k l e i n , /  30 
e i n e r ,  daß e r  s e in e n  Bauch v o r  s i c h  h e r  t r u g .
S ie  saßen  be ide  in  d e r s e lb e n  S c h u lb a n k , /  Der e in e  wie d e r  a n d e re  
h a t t e  e inen  Haufen B ü c h e r , /  Aber was b e d e u te t  d i e s  schon: So w ie  
Jakub  l e r n e n  w o l l t e , /  W oll te  s i c h  Kuba s t ä n d i g  in  den Büschen 
h e ru m tre ib e n .
Bei den U n te r r i c h t s s tu n d e n  l a u s c h t e  Jakub wie e in  H a s e , /  S p i t z t e  
d i e  Ohren, um a l l e s  zu h ö r e n , /  Kuba a b e r  s t o c h e r t e  m it  dem Messe3r 
u n t e r  d e r  B ank ,/  Um d ie  Stunde m ö g l ic h s t  r a s c h  h i n t e r  s i c h  zu 
b r i n g e n .
Manchmal b r a c h te  e r  s e in e  Bücher n i c h t  zu r  S c h u le /  Und h a t t e  d a f i ü r  
e in e  h a lb e  S c h u l ta sc h e  v o l l  B ro t  mit! ־  /  Er aß i n  j e d e r  Pause; d : ie  
K in d e r  s a g t e n : /  "Der Kuba k ä u t  w ied e r  wie e i n  Ochse!"
O f t  s t r e i f t e  u n s e r  Kuba, a n s t a t t  i n  d e r  Schu le  zu s e i n , /  In V/aldie
1 Zwei Formen d e s s e lb e n  Namens Jakob.
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umher und nahm E i e r , /  Und wenn d i e  Sonne üb e r  seinem Kopf b r a n n t e , /  
Leg te  e r  s i c h  a u f  d e r  Wiese n i e d e r  und s c h l i e f  k ö s t l i c h .
Das schlim mste  d ab e i  war a b e r  d e r  Umstand,/  Daß Kuba immer e in  und 
d i e s e l b e  Schulbank d rü c k te ־  /  Das d r i t t e  J a h r  saß e r  schon i n  d e r  
d r i t t e n  K l a s s e , /  Jakub a b e r  s tü rm te  w e i t  v o rau s .
F l e i ß i g  l e r n t e  Jakub d i e  J a h re  h i n d u r c h , /  Bis zum Gymnasium g e la n g ־  
t e  e r  b a l d , /  Den Kuba a b e r  l a c h t e  manchmal jemand h e r z l i c h  a u s , /
Im D orf  nannte  man ih n : - Unser Kuba״   D r e s c h f l e g e l ! ”
Wenn jemand von euch einmal im Leben/ Wie Kuba den U n t e r r i c h t  i n  
d e r  Schule  v e r t r ö d e l n  s o l l t e , /  Sage i c h  n u r  s o v i e l :  F ü r  Bummelan־  
t e n /  Wird es s p ä t e r  im Leben n i c h t s  zu essen  geben.
Aus : "Choróbsko11
(Aus "Choróbsko", Gdansk 1968)
(Pukanie)  Jo ,  p o jce  l e ,  p o jc e .  (wchodzi Brzączok Wądrow• 
czyk, ubrany d z iw aczn ie ,  czapka aź na uszy  spuszczona ,  
spod czapk i  widać w łosy ,  za nim wchodzi Jozk)
(gada w drzw iach ,  z p rze jęc iem )
Wszelkó mesz, che ra  t e ż ,
Niech ucékô jak  ten  zw ierz .
( p o w t a r z a ) . . .  Jak  te n  zw ie rz .  Dobrze żesce  p r z e s z ł e .  
Ambroży ju  n ié  może wëtrwac.
Potrzebującym  t r z e b a  pomoc dac .  ( s i a d a  przy  s t o l e )  
Rozgoscece s ą .  Czópką możece powieszëc choc na s t o ł k u .  
Ta mnie bądze po trzebnó  na ten  l e k t r y s z  wid. (pokazu je )  
Gdze t e  świecące k r ë s z k i  w iszą ,  tam bez czópki cążko 
id ze  u r o k i  odprawiać.
Czemuż to?  Może włosom szkodzi?  (podśmiewa s i ą )
Jakbës  zgód ł .  (do Walkusza) Në, cësz  je?
Noga.
J a ,  j o .
Cosz p rze  k o s tc e .
A laże .
PchÔ, jakbë  grzemotowy k l i n !
Na grzemotë i  ł y s k a n i e ,  św in i  szm ółt  do smarowanie.
To n ié  mô n ic  z łyskanim .
To bądze ró ż a .  On s ą  u r z a s .
Pewno jo ,  bo jô s ą  t e ż  w e rz a s ł .
( p a t r z y  na Józka)  Młody rozum plewë dmuchô. Húsz, 
husz! (dmucha na Józk a ,  ten  cofa  s i ą  do ś c i a n y ) .
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Walkusz : ( k r ę c i  s i ę  na łóżku  z bó lu )  Robce ze mn^ co ch cece ,
jô n i e  chcę  czëc w ięce j  tego bó le!
Wędrowczyk : Na ró że  s t o l ë s t n é ,  na tępy  b ó l ,
Radę stomocn^ jô то т .
Ale nim weznę s t e b ł a  do palców 
MieszÓczkowi m u sz i ta  dac co.
Walkuszka : A cësz  тот  wóm dac? Trze j a j a  wóm dóm, co?
Wędrowczyk : Nié mnie, l e  s t o l ë s t n é j  róży  to  dósz na u l ż e n i e  bólów.
(Walkuszka chce wyjść do kuchn i)  Nié t e r ô z ,  a l e  jak  
będę dodom r ë s z ô l .  Na o s t a t n y  krok  to  dôsz .
Walkusz : (z bó lu )  A laże ,  to  corôz  b a r d z i e j  c i g n i e .
Wędrowczyk : (do Józka)  P rz e n ie ś  t r z e  s t e b ł a  słomę. Ale kłosame w
przódk j e  wnieś p rzez  p ró g . (d o  Walkuszki)  A t ë  p rz e n ie ś  
d rew niany ^ ż k ę  (Jozk  i  Waluszka wychodzą^). A t ë ,  Wal- 
kusz ,  zamknij oczë i  wstrzëmôj dech.  (Walkusz r o b i  t o ,  
Wędrowczyk wyjmuje z to rb y  kamień, dwa g ę s i e  p i ó r a  i  
t r z y  k o rz o n k i ,  k ł a d z i e  to  po swojemu na z iem i a na 
s t ó ł  k ł a d z i e  pęczek końsk ich  włosów, po czym zamyka 
oczy i  mruczy coś n ie w y ra ź n ie  pod nosem a na kon iec  
g a d a ) :
Za sódmy próg ,  za sódmy s t ó g .
Ucekój przemoc z nóg.
S t o l ë s t n ë c h  róż  p rzez  o s t r y  nóż
(.Valkusz dźwiga głowę, Ѵ/ędrowczyk go wstrzymuje ręk^)  
Na nodze ch o re j  z łó ż .
( k ł a d z i e  rę k ę  ’Yaluszkowi na nodze ,  te n  w ystraszony  
u jm uje ,  wchodzi Jozk pomału ze słom^, za nim Walkuszka 
z drew niany  ły ż k ę ,  Wędrowczyk gada do J ó z k a ) .  Të l e  
b i ô j  na s z t ë r k  do k u ch n i .  Potem p rzy n d zesz .  Të môsz té: 
choróbsko w s o b ie .  (Jozk  o g ląd a  s i ę  zdziw iony, Walkusz■ 
ka te ż  p a t r z y ,  Jozk wychodzi) A t ë ,  Walkuszko, po łóż  
ł e ż k ę  na s t o l e ,  ogonem do d w ié rzy .  Tak, t e r ô z  s t a n  
choremu p rze  głowie i  wzeró na ł e ż k ę .  Të Walkusz możes 
t e r ô z  oddechac. (Walkusz wzdycha g łęboko ,  Wędrowczyk 
g a d a ) :
Zacznie  s i ę  tuńc s t o l ë s t n ë c h  róż  
P rzez  s t e b ł a  moje t r z e .
Bolesny szunc p rzez  o s t r y  nóż
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R ozniosą  w świece рзё•
(mruczy pod nosem, b i e r z e  ź d ź b ła ,  trzyma j e  k łosami do 
s i e n i  i  i d z i e  w jeden  z kątów, tam dmucha t r z y  razy  i  
g a d a ):
P ierw sze  s t e b ł o  moc wëdôwô,
Z nog i  niémoc drągo schôdô.
( i d z i e  w d ru g i  k ą t ,  dmucha i  gada):
D rëg ié  s t e b ł o  moc wëdôwô.
Z nog i  niemoc drągo schôdô.
( t o  samo r o b i  w t rz ec im  k ą c ie )
Trzecé  s t e b ł o  moc wëdôwô.
Z nog i  (szybko ,  na p a lcach  podbiega do Walkusza, k ł a -  
d z i e  pomału r ę k ą  na n o d z e ) . . •  niémoc m us i• • •  (g łośno)  
. . .  z l e s c !  (dmucha t r z y  razy  na nogą, po czym b i e r z e  
po k o l e i  kamień, p i ó r a ,  k o rz o n k i ,  w łosy, p o c i e r a  tym 
nogą i  mruczy pod nosem). Tak, t e r ó z ,  Walkuszko, 
możesz z a n ie ś ć  ł e ż k ą  do kuchn i ,  a  t e  s t e b ł a  z a n ie s  
krowom pod n o g i .  Do w j i t r a  muszą bëc z a d e p to n é •• •
Aus: 11Die b ö s a r t i g e  K ra n k h e i t11
(Es k l o p f t ) .  J a ,  kommt n u r ,  kommt. ( Brummbär-.Vanderer 
t r i t t  e i n ,  s e l t s a m  g e k l e i d e t ,  d i e  Mütze b i s  üb e r  d ie  
Ohren h e ru n te rg e z o g e n ;  u n t e r  d e r  Mütze schauen Haare 
h e ra u s ;  h i n t e r  ihm t r i t t  Józk e i n ) .
( S p r i c h t  in  d e r  Tür,  m it  Gefühl)
Jedwede Maus, und auch d i e  K ran k h e i t ,
S o l l  f l ü c h t e n  wie d i e s e s  T i e r .
( W i e d e r h o l t ) . . .  Wie d i e s e s  T i e r .  Gut, daß I h r  gekommen 
s e i d .  Ambrosius kann es schon n i c h t  mehr a u s h a l t e n .
Den B e d ü r f t ig e n  muß man H i l f e  spenden ( s e t z t  s i c h  beim 
T isch  n i e d e r ) .
Macht es Euch bequem. Die Mütze könnt I h r  w en ig s ten s  am 
S tu h l  au fhängen .
Die werde i c h  b e i  diesem e l e k t r i s c h e n  L ic h t  brauchen 
( z e i g t  d o r t h i n ) .  Wo d i e s e  le u c h ten d e n  B irnen  hängen, 
d o r t  i s t  es schwer,  ohne Mütze Zaubere i  zu t r e i b e n .
Wieso das?  V i e l l e i c h t  s c h a d e t  es den Haaren ( l a c h t  v e r -  
s t ö h l e n ) .
Als ob D u 's  e r r a t e n  h ä t t e s t .  (Zu Herrn Walkusz) Nun, was 
i s t  l o s ?
Das B ein .
J a ,  j a .
Etwas beim Knochen.
Ah so .
Es s t i c h t  wie e in  D o n n erk e i l .
Gegen Donner und B l i t z e :  Schweineschmalz zum Schmieren. 
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Das w ird  d i e  Rose s e i n .  Er h a t  s i c h  e r s c h r e c k t .
Ja  s i c h e r ,  denn ic h  habe mich auch e r s c h r e c k t .
(Schau t  a u f  J o z k ) .  E in  ju n g e r  V ers tand  b l ä s t  Spreu .  
Husch, husch ( b l ä s t  a u f  J 02k f d i e s e r  w e ic h t  z u r  Wand 
z u r ü c k ) .
So war es! Ic h  habe es gesehen! Warum g l a u b t  i h r  mir 
n i c h t ?
(Windet s i c h  a u f  dem B e t t  v o r  Schmerz).  Macht m i t  m ir ,  
was i h r  w o l l t ,  i c h  w i l l  d ie s e n  Schmerz n i c h t  l ä n g e r  
fü h le n l
Gegen h u n d e r t b l ä t t r i g e  Rosen, gegen dumpfen Schmerz 
Habe ic h  h u n d e r t f a c h  m ächtige  A b h i l f e .
Aber bevor  ic h  d i e  Halme i n  d i e  F in g e r  nehme,
Müßt i h r  dem Säckchen etwas geben.
Aber was s o l l  i c h  Euch geben? Ic h  gebe Euch d r e i  E i e r ,  
was?
N ic h t  m ir ,  sondern  d e r  h u n d e r t b l ä t t r i g e n  Rose g i b s t  Du 
das  f ü r  d i e  Linderung d e r  Schmerzen. (F rau  W. w i l l  in  
d i e  Küche h in a u sg e h en ) .  N ich t  j e t z t ,  sondern  wenn ic h  
nach Hause a u fb re c h e .  Beim l e t z t e n  S c h r i t t  w i r s t  du es 
m ir  geben.
(Vor Schmerz) 0 weh, das z i e h t  immer mehr.
(Zu Jozk) Bring  d r e i  S trohhalm e.  Aber b r i n g  s i e  m it  den 
Ähren nach vorn  üb e r  d i e  Schw elle .  (Zu Frau  W.) Und Du 
b r in g  e inen  H o l z l ö f f e l .  ( Jozk  und Frau W. gehen h in a u s ) .  
Und Du, Walkusz, mach d i e  Augen zu und h a l t e  den Atem 
an (V/alkusz t u t  d i e s ;  Wanderer nimmt aus  d e r  Tasche 
e in en  S t e i n ,  zwei G änsefedern  und d r e i  W ürzelchen, l e g t  
s i e  a u f  s e in e  A r t  a u f  den Boden, a u f  den T isch  ab e r  
l e g t  e r  e in  Büschel P fe rd e h a a re ,  wonach e r  d i e  Augen 
s c h l i e ß t  und etwas u n d e u t l i c h  in  s e in e n  B a r t  murmelt; 
zum Schluß s a g t  e r : )
H i n t e r  d ie  s i e b e n t e  Schw el le ,  h i n t e r  den s i e b e n te n
Heuschober.
F l i e h e ,  Gewalt,  aus den Beinen.
Lege h u n d e r t b l ä t t r i g e  Rosen üb e r  e in  s c h a r f e s  Messer 
(Walkusz h e b t  den Kopf, V/anderer h ä l t  ih n  m i t  d e r  Hand 
zurück)
Auf das k ranke  Bein.
(L eg t  dem Walkusz d i e  Hand a u f s  Bein ,  d i e s e r  z i e h t  es 
e r s c h r e c k t  zurück; Józk  kommt langsam m i t  dem S troh  h e r -  
e i n ,  nach ihm Frau Walkusz m it  einem H o l z l ö f f e l .  Wände- 
r e r  s p r i c h t  zu J o z k ) .  Du l a u f  nu r  a u f  e in e  Weile i n  d i e  
Küche. Du kommst a n sc h l ie ß e n d  an d i e  R e ihe .  Du h a s t  auch 
e in e  b ö s a r t i g e  K ran k he i t  in  D ir  (Józk  s c h a u t  s i c h  e r -  
s t a u n t  um, Frau Walkusz s c h a u t  auch ,  Jozk  g e h t  h in a u s ) .  
Und Du, Walkuszka, l e g  den L ö f f e l  a u f  den T is c h ,  m i t  dem 
S t i e l  z u r  Tür. So, j e t z t  s t e l l  Dich zum Kopf des Kranken 
und schau a u f  den L ö f f e l .  Du, Walkusz, k a n n s t  j e t z t  a t -  
men (Walkusz a tm et  t i e f  e in ,  Wanderer s a g t : )
Der Tanz d e r  h u n d e r t b l ä t t r i g e n  Rosen 
Wird üb e r  meine d r e i  Halme beginnen .
Die Schanze des Schmerzes werden d i e  Hunde 
Uber e in  s c h a r f e s  Messer i n  a l l e  Welt z e r s t r e u e n .
(Brummt etwas in  s e in e n  B a r t ,  nimmt d i e  Halme, h ä l t  s i e  
m i t  den Ähren zum F l u r  und g eh t  in  e in e  d e r  Ecken, d o r t  
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Der e r s t e  Halm v e r l e i h t  Macht,
Die K rankhe i t  v e r l ä ß t  das Bein w id e r w i l l i g .
(Geht in  d ie  zw eite  Ecke, b l ä s t  und s a g t : )
Der zw e i te  Halm v e r l e i h t  Macht,
Die K rankhe i t  v e r l ä ß t  das Bein w i d e r w i l l i g .
(D asse lbe  macht e r  in  d e r  d r i t t e n  Ecke)
Der d r i t t e  Halm v e r l e i h t  Macht.
Aus dem Bein ( l ä u f t  r a s c h  a u f  den Z ehensp i tzen  zu 
Walkusz, l e g t  ihm langsam d ie  Hand a u f s  Bein) muß d i e  
K ran k h e i t  ( l a u t )  weichen! ( B lä s t  d re im al  a u f  das B ein ,  
danach nimmt e r  d e r  Reihe nach S t e i n ,  Federn ,  W ürzel-  
chen, Haare, r e i b t  dam it  das Bein e in  und murmelt 
etwas in  s e in e n  B a r t ) .  J a ,  j e t z t ,  Walkuszka, k a n n s t  Du 
den L ö f f e l  in  d i e  Küche z u rü c k t ra g e n ,  d i e  Halme a b e r  
l e g e  den Kühen u n t e r  d i e  Füße. Bis morgen müssen s i e  
z e r t r e t e n  s e i n . . .
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A lo jzy  Nagel,
Geb, am 2 6 .Mai 1930 i n  K ielno ( K ö l ln ) ,  B e z i rk  Wejherowo ( N e u s ta d t ) ,  
a l s  Sohn e in e s  S c h n e id e rm e is t e r s .  Von 1937 -  1939 b e su c h te  Nagel 
d i e  p o ln i s c h e  und von 1940 -  1944 d i e  d e u ts c h e  V o lk ssc h u le ,  wonach 
e r  b e i  einem Bauern zu a r b e i t e n  begann. Nach dem K rieg ־   e r  h a t t e  
1943 d ie  M utte r  und 1945 den V a te r  v e r l o r e n  -  h a l f  e r  z u e r s t  beim 
Wiederaufbau d e r  K irche  von K ie lno  m i t  und b esu ch te  a n sc h l ie ß e n d  
von 1947 1950 ־  das Lyzeum des Ordens S o c i e t a s  Verbi D iv in i  in  
Górna Grupa, Wojewodschaft Bydgoszcz (Bromberg).  Von 1950 -  1952 
war e r  Novize b e i  dem g le i c h e n  Orden i n  P ie n ię ż n o ,  B ez irk  O lsz ty n  
( A l l e n s t e i n ) ,  mußte jedoch aus  g e s u n d h e i t l i c h e n  Gründen das  Studium 
aufgeben .  Von 1953 b i s  1960 h a t t e  e r  v e r s c h ie d e n e  A n s te l lu n g e n ,  
z u l e t z t  beim Gemeindeamt von K ie ln o .  1960 v e r s c h l e c h t e r t e  s i c h  s e i n  
Gehör jedoch dermaßen, daß e r  d i e s e  S t e l l e  n i c h t  mehr a u s f ü l l e n  
konnte  und 1961 e inen  P os ten  a l s  P o r t i e r  b e i  d e r  Z e n t r a l e  f ü r  Bau- 
m a t e r i a l i e n  in  Oliwa annehmen mußte. 1964 1966 ־  a r b e i t e t e  e r  a l s  
Kabelmonteur beim Fernmeldeamt von Gdansk. Im Ja n u a r  1966 l e g t e  e r  
d i e  R e ifep rü fu n g  a l s  E x te r n e r  ab .  Bis Ende 1967 war e r  dann in  
e i n e r  Buchhandlung t ä t i g  und i s t  s e i t h e r  A n g e s t e l l t e r  e i n e r  I n v a -  
l id e n g e n o s s c h e n s c h a f t ,  wo e r  d i e  H e im a rb e i te r  b e t r e u t .
W ich t ig e re  P u b l ik a t io n e n :
Procem nocë (Der Nacht e n tg e g e n ) ,  Gdansk 1970, G ed ich te .
C assub ia  f i d e l i s ,  Gdansk 1971, G ed ich te .
G ed ich te  und G esch ich ten  -  in  v e r s c h ie d e n e n  Z e i t s c h r i f t e n  und 
A ntho log ien  v e r ö f f e n t l i c h t .
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(Aus " B iu le ty n  Z rz e sz e n ia  Kaszubskiego",  Gdańsk, M ärz/A pri l  1963)
Chto n i e  znó 
tego  raiôna.
Nôlepszego ze wszësczech 
miôn.
Nënka,
т ё т к а ,  m atinka .
Od k o l ib c z y  
j a s z  w grób.
W choroscach ,  
b ó la c h ,  c z é j  zdrów.
Słuńce c z é j  swiécy, 
c z é j  padô p lë s k .
Abo c z e j  k w i tn ie  
k r e s z n i a  szadô.
Wiedno l ë  przebocz 
sô słowa t r z ë .
Nënka,
тё т к а ,  matinka 
n ô lep szy  słowa 
t ë .
M ütterchen
Wer kenn t  n i c h t /  D iesen  Namen./ Den b e s te n  a l l e r /  Namen./ M u t t e r , /  
Mama, M ü t te rc h e n . /  Von d e r  Wiege/ Bis zum G ra b . /  Bei K ra n k h e i te n , /  
Schmerzen, wenn du gesund b i s t . /  Wenn d ie  Sonne s c h e i n t , /  Wenn d e r  
Regenguß f ä l l t . /  Oder wenn d e r  z o t t i g e /  Birnbaum b l ü h t . /  E r in n e re  
d ic h  s t e t s /  D r e ie r  V /o r te . /  M u t t e r , /  Mama, M ü t te r c h e n , /  D ie se r /  
A l l e r b e s t e n  Worte.
Blewi^zka
(Aus "B iu le ty n  Z rz e s z e n ia  Kaszubsko-Pomorskiego", Gdansk, Jg .  I I /
1965, N r .3 )
Na n i e b i e  j i s k r z a ł e  sã  gwiôzdë. W j i z b i e  be ło  cemno. W łóżku 
l e ż a  chôrô Zelônczënô, a  k ò l  n i j  na s toczku  s e d z ó ł  mółi S tach  i  
zabówiół sã  z tószem.
W ialdż i  nën w i lk  d o s t ^ p i ó ł  do łó ż k a ,  s z p é rã  p ó ło ż e ł  na 
z a c h l a s t n i c ë  i  z d r z ó ł  na Z e lónczen^  ze zaplakónyma slepjoma ja k -  
bë chcół r z e c :  më jesmë w n i  sp raw ie  c z ę s to  n iedowinny. Kó na
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j ę z o r z e  òd pódpó łn ika  sz ë k ô le  u to p io n y  Jéw cz i ,  a l e  j i  n i e  n a l e z l ë  
Метка dzewczëca do pòzdzigò w ieczo ra  zda na s t r ą d z e  ja ź  j ā  
ó m g la łą  p r z e n i e s i e  do chëczë .
Bez c a ł ą  noc n i k t  k ò l  Zelonkòw n i e  s p ó ł .  Pôrenë c h to s  z a k l e -  
p ó ł  na d w ié rzë .  Zelónka weskóczół chütkò z łó ż k a ,  a czë w ezdrzó ł  
b u te n ,  k ò l  chëczë  s t o j ó ł  to s z  Lord z módrą b lew iązk ą  w pësku.  
P o ło ż e ł  j ā  swòjimù Wastowi kò l  nogów ë j ą ł  gó cygnąc za buksówkã. 
Tosz zaprowadzeł Zelónka w c h ò jn ã ,  gdzë midzë drzewiãtoma Jéwka 
m i r n i e  spa .
Das Band
Am Himmel f u n k e l t e n  d i e  S t e r n e .  In  d e r  Stube war es dunke l .  Im 
B e t t  l a g  d i e  k ranke  Prau Zelonka und b e i  i h r  a u f  dem Schemel saß  
d e r  k l e i n e  S tach  und s p i e l t e  m i t  dem Hund.
Der g roße  Wolfshund t r a t  ans B e t t ,  l e g t e  d i e  P fo te n  a u f  d ie  B e t t -  
decke und s c h a u te  a u f  d i e  Frau Zelonka m i t  v e rw e in ten  Augen, a l s  
w o l l t e  e r  sagen: Wir s in d  an d i e s e r  A n g e leg en h e i t  ganz u n sc h u ld ig  
Man h a t t e  doch s e i t  dem Nachm ittag  im See nach d e r  e r t ru n k e n e n  
Eva g e s u c h t ,  h a t t e  s i e  a b e r  n i c h t  gefunden .
Die M u t te r  des Mädchens h a t t e  b i s  zum sp ä te n  Abend am U fer  gewar־  
t e t ,  b i s  man s i e  ohnmächtig z u r  H ü t te  b r a c h te .
Die ganze Nacht s c h l i e f  niemand b e i  den Zelonkas .  Gegen Morgen 
k l o p f t e  jemand an d ie  Tür. Zelonka sp rang  ra sch  aus dem B e t t ,  und 
a l s  e r  h in a u s s c h a u te ,  s tan d  d e r  Hund Lord b e i  d e r  H ü tte  m it  einem 
b la u e n  Band im Maul. Er l e g t e  es seinem Herrn zu Füßen und begann 
ih n  an d e r  Hose zu z ie h e n .  Der Hund f ü h r t e  Zelonka in  den K ie fe rn  
w ald ,  wo Evchen in m i t te n  d e r  Bäume f r i e d l i c h  s c h l i e f .
Kaszebskó mòja
(Aus 11Pom eran ia" ,  B iu le ty n  Zarządu Głównego Z rz e sz e n ia  Kaszubsko- 
Pomorskiego, Gdańsk, Jg .  V II /1970 ,  N r .3 )
'Viôdro nadmórszczy o s z o la ły  
Miesąc z a t a c o ł  sa  za b lóne  
Cemnó noc baro  ja c z ë c h  małó 
Z mórzem pogórza  dzys sa  s z o rë .
Kaszëbe mòje, s t r o n a  snóży 
Westrzód c h a je  w es trzód  g iade  
Czéj s te g n e  s t r o j ą  b i ó ł y  smiotë  
Czéj w ógardach k r z e s n i e  szady.
Niech mòrze gòrzy s a  ze szorem 
Niech g ia d a  dami z m irną  chó jną  
Niech p ła c z e  łzama kamień cwardy 
Za lëchy  kawie n a j i c h  s tarków.
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Ziemio kaszëbskô ,  ziemio môïo 
Kaszëbskô mòja, zemio snôzô 
Zemio kaszëbskô ,  zemio pëszno 
Kaszëbskô moja, zemio cëdno.
Na Bołce g la d a ,  sk o czą  d z ô tczy ,
Nad morzem s łu n c e ,  k w itną  kw ió tczy ,
Dzys wiôdro tu  cëdny,
Tu ós t a c  chcą wiedno.
Mein Kaschubenland
Das '.Vetter am Meer i s t  t o l l  gew orden , /  Der Mond v e r s t e c k t e  s i c h  
h i n t e r  d i e  W olken,/  Die Nacht i s t  s e h r  d u n k e l ,  wie es d e re n  n u r  
wenige g i b t , /  Mit dem Meer überw arfen  s i c h  h e u te  d i e  Stürme.
Meine Kaschubei,  schöne Gegend/ I n m i t t e n  von Stürmen, i n m i t t e n  von 
W i n d s t i l l e , /  Wenn weiße Schneewächten d ie  Wege schm ücken,/  Wenn 
i n  den Gärten  z e r z a u s t e  Kirschbäume s te h e n .
S o l l  s i c h  das Meer n u r  m i t  dem Sturm ä r g e r n , /  S o l l  d i e  W i n d s t i l l e  
m i t  dem f r i e d l i c h e n  K iefe rnw ald  sc h w e ig e n , /  S o l l  d e r  h a r t e  S t e i n  
Tränen weinen/ Um des ü b len  S c h ic k s a l s  u n s e r e r  Ahnen w i l l e n .  
Kaschubenland, k l e i n e s  L a n d , /  Mein Kaschubenland, schönes L a n d , /  
Kaschubenland, p r ä c h t i g e s  L a n d , /  Mein Kaschubenland, w underbares  
Land !
Auf d e r  O stsee  ( h e r r s c h t )  W i n d s t i l l e ,  d i e  K inder s p r i n g e n , /  Auf 
dem Meer Sonne, Blumen b l ü h e n , /  Heute i s t  h i e r  h e r r l i c h e s  W e t t e r , /  
H ie r  möchte ich  immer b l e i b e n .
Pbez ja
(Aus 11Procem noce" ,  Gdansk 1970)
P òez ja
to  n ie  j e
zymk i  kw ió tczy .
Pòezja  
to  c h a ja  
ba rn  i  b iô t c z y .
P ò e ta  n i e  dami 
P ò e ta  n i e  s p i  
òn na s t a r z y  
s t o j i  wcyg.
Nie u r z a s n i e  
83 noce
chòc jemu паргосёт 
j i d ą  c a ły  a rm éjë .
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Nie wié co to  s t r a c h .
W dolëznach  
na rzmach 
na morzu 
i  l^dze  
n i e  zab^dze 
n i j a k  
źe pòéz ja  
to  b ió t c z y  
i  ba rn .
Die P o es ie
P o e s ie  - /  Das i s t  n i c h t /  F rü h l in g  und Blumen,/ Poesie ־  /  Das i s t  
S turm/ Waffe und Kämpfe./ Der D ic h te r  schw eig t  n i c h t , /  Der D i c h t e r  
s c h l ä f t  n i c h t . /  Er s t e h t  s t ä n d i g /  Auf W ach t . /  Er f ü r c h t e t /  Die 
Nacht n i c h t , /  Wenn ihm auch ganze Armeen/ E n tgegenz iehen . /  Er w e iß  
n i c h t ,  was Angst i s t . /  In  T ä l e r n , /  Auf Höhen,/  Auf dem Meer/ Und 
zu Land/Wird e r  n i e /  V e rg e s se n , /  Daß D ich tung /  Kampf i s t  und/ W affe
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Ceynowa
(Aus "Procem noc’é" ,  Gdansk 1970)
Noc b e ła  
Żódnó gwiôzda 
sã  n ie  j i s k r z a  
'.V zabëcém 
ży ł  kaszëbszczy  
lu d .
Tak w ie rã
ży łbe  j e s z  do dzysôdnia  
c z e jb ë  n i e  F l o r i a n  
nen Wojka -  syn. 
òn zbótkowół 
t ru d
i  k^dka j i c  
bë zdobëc wid 
r z e k ł  nama.
Òn pódskac6ł 
sk ra
i  mftłó s k ra
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sã rozwidnia 
i świecy jesz - 
do dzysodnia 
i swiecëc widno 
mdze jak płóm 
przez prcyndny wieczy.
С ernowa
Nacht war es,/ Kein Stem/ Punkelte•/ In Vergessenheit/ Lebte da» 
kaschubische/ Volk•/ So würde es wahrscheinlich/ Bis heute leben,/ 
Wäre nicht Florian,/ Dieser Wojciech-Sohn1./ Er überwand/ Die 
Schwierigkeit/ Und sagte uns,/ Wohin wir gehen sollten,/ Um das 
Licht zu erringen•/ Er fachte/ Den Funken an/ Und der kleine Funke/ 
Strahlte aus/ Und leuchtet noch/ Bis zum heutigen Tag/ Und wird 
hell leuchten/ Wie eine Flamme/ Durch die künftigen Jahrhunderte.
Dąb
(Aus ”Procem посё", Gdansk 1970)
Na grzëpie stoji dąb 
Stalatny mòcny stark 
Chòc wietwie szargö szor 
Dąb žēc mdze tesąc lat«
Sa wdarzy stôry dzeje 
Të bëlny, lëchy në 
Czéj dobrze, téj sa śmieje 
Czéj lechò sélo łze.
Westrzód wiôldziëch gòrzów krzëkwë 
Żył kaszëbszczy prosty lud 
Czasem z dala chdzes zamërgôï 
Nama lëchy, słaby wid•
Mina krzëkwë mina szore,
Dzérzkò stoji stóry dąb 
Minie choroec miną bàie 
I ostónie wiemy lud.
Die Eiche
Auf einem Hügel steht eine Eiche,/ Ein uralter, mächtiger Greis,/ 




1 Der ?ater Ceynowae hieß Wojciech » Adalbert.
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S ie  e r i n n e r t  s i c h  an d i e  a l t e n  g e s c h i c h t l i c h e n  E r e i g n i s s e , /  An drie 
schönen,  an  d ie  s c h l e c h t e n ; /  Geht e s  ( u n s )  g u t  , dann l a c h t  s i e . , /  
Geht e s  ( u n s )  s c h l e c h t  , v e r g i e ß t  s i e  Tränen ( w ö r t l .  s c h i c k t  s i e  
Tränen a u s ) .
I n m i t t e n  e in e s  Schneesturms g ro ß e r  S t r e i t i g k e i t e n /  Lebte das e in — 
fache  k asch u b isch e  V o lk , /  Manchmal n u r  schimmerte uns irgendwo 
aus d e r  F e rn e /  Ein s c h l e c h t e s ,  schwaches L ic h t .
Die Schneestürme ve rgehen ,  d i e  Orkane v e r g e h e n , /  Wacker s t e h t  d iie  
a l t e  E i c h e , /  Die K ran k h e i t  v e r g e h t ,  d i e  Schmerzen v e rgeh en /  Und <das 
t r e u e  Volk b l e i b t  ü b r ig .
Wiedno n a le z ë  s ã . . .
(Aus 11Procem nocë" ,  Gdansk 1970)
Wiedno n a le z ë  s ã  j a c z ë s  smatk 
Co znikwic chce w same parzënë  
Kaszëbszczy mowë sposobny zwãk
I sz a rg a ć  n a j  l ë t n i  chce s t r ë n ë .
Wiedno n a le z ë  sã  j a e z e s  p u r tk  
Co zmierzô z n is z c z ê c  c a ły  nasz  lu d ,
Kaszëbow nëkac we s lé d n y  n ó r t  
Wiedno n a le z ë  sã  j a c z ë s  c z ô r t .
P ie c z e ln y  chôcôz czëc b è l  rëk  
Kaszëba b a m i ł  ta tków  zwëk.
Immer f i n d e t  s i c h . . .
Immer f i n d e t  s i c h  e in  b ö se r  G e i s t , /  Der m i t  Stumpf und S t i e l  a u æ -  
r o t t e n  w i l l /  Den schönen Klang d e r  k a sc h u b isc h e n  Sprache /  Und d i ie  
S a i t e n  u n s e r e r  Laute  z e r r e iß e n  w i l l .
Immer f i n d e t  s i c h  e in  T e u f e l , /  Der d a r a u f  aus  i s t ,  u n se r  ganzes 
Volk zu v e r n i c h t e n , /  Die Kaschuben in  den l e t z t e n  Winkel zu t r e i i -  
ben - /  Immer f i n d e t  s i c h  e in  T e u fe l ,
Wenn auch e in  h ö l l i s c h e s  G eb rü l l  zu h ö ren  w a r , /  V e r t e i d i g t e  d e r  
Kaschube doch d e r  V ä te r  Brauch.
Nie spiewöj p u s ty  noce 
(Aus 11Procem noce״ , Gdansk 1970)
Nie spiewôj p u s ty  noce 
Z d a lek a  mërgô wid, 
Kaszëbskô mòwa snôzô 
J e s z  le p s z ë c h  áòiáò  d n i .
Jak  wòjôrz s t o j ą  z b a r n i ^  
P rzez  d ł u d ż i ,  d ł u d ż i  cząd
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I  Ъ а т і а  w iô ld z i  k a m a  
Słowianszczech  s tô r ë c h  słów.
Kaszëbskô mòwa nasza  
Je  pësznô ta k  jak  zymk 
Ju  dzys sã  n i e  u rz a sn ã  
Że s t r a c ã  snôzôsc j i .
Chòc krzëkwë dmi^ i  cha je  
Na dzèrzko j e  jak  dąb 
Chòc s z o r  żałobno g r a j e  
Nie chutko mdze j i  grób .
Singe k e in e  Totenklage
Singe ke ine  T o te n k la g e , /  (Denn) aus d e r  Ferne f l a c k e r t  e in  L i c h t , /  
Die schöne k asch u b isch e  S p rach e /  Wird noch b e s s e r e  Tage e r l e b e n .  
Wie e in  K r ie g e r  m it  d e r  Waffe/ Stand s i e  la n g e ,  lange  Z e i t  d a /  Und 
v e r t e i d i g t e  d i e  große S char /  A l t e r  s l a w is c h e r  Worte.
Unsere k asch u b isch e  Sp rache /  I s t  p r ä c h t i g  wie d e r  F r ü h l i n g , /  Heute 
f ü r c h t e  ich  mich n i c h t  m eh r , /  Daß ich  i h r e r  S ch ö nh e i t  v e r l u s t i g  
gehe.
Obwohl Schneestürme und Orkane w ehen,/  I s t  s i e  s t a n d h a f t  wie e in e  
E i c h e , /  Obwohl d e r  Sturm k lagend h e u l t , /  Wird s i e  i h r  Grab n i c h t  
so ba ld  f in d e n .
SłechÓ.i mulku 
(Aus "Ггосет no cë" ,  Gdansk 1970)
S łe c h ó j ,  mulku, mdze j i n a c z y ,
Choc czas  lë c h é  s z t ë r c z y  p rzâd zë ,
7 / i a t e r  nëkô, b lônë  p ł a c z ą  
W chó jnach ,  l a s a c h  në i  wszâdzë^.
S lëc h ô j  skore  i  zymk je  czëc 
S łuńce  czasem s e rc e  c ô m i e ,
Badze l e p i j  nama zëc
Róże kw itną ,  chdze s ą  d z ó m i e .
Mòje òczê mie sã  t o p i ą  
W cëchém, jasnomodrém z d rz a d lë  
Nie ù rz a sn a  jô  sã  noce 
Mimy mëslë k o l  mie s a d i ë .
Nie wiem ja c z y  wëbrac s teg n ë
1 Die l e t z t e  S t ro p h e  nach dem M anuskrip t  des A u to rs .
2 Die e r s t e  S t ro p h e  nach dem M anuskrip t  des A u to rs .
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Zebëm t r a f i c  mógł do c e b ie  
Snóży k w ió tczy  s t r o j ą  ògródk 
W g ó rz e  t r e l e  spiéwô skòwrónk•
H öre ,  G e l i e b t e
H öre ,  G e l i e b t e ,  es w ird  a n d e r s  w e r d e n , /  Wenn auch d ie  Z e i t  s c h le ic h -  
t e  A ugenb l icke  s p i n n t ; /  Der Wind j a g t  d a h in ,  d i e  Wolken weinen/
In  den  K ie f e r n ,  den Wäldern und ü b e r a l l •
Horch,  d e r  S t a r  und d e r  F r ü h l in g  s in d  zu h ö r e n , /  Die Sonne s t r e i — 
c h e l t  manchmal d as  H e r z , /  Wir werden b e s s e r  l e b e n ! /  Rosen werden 
b lü h e n ,  wo ( j e t z t )  Dornen s i n d .
Meine Augen v e r s i n k e n /  Im s t i l l e n ,  h e l l b l a u e n  S p i e g e l , /  Ich habe 
k e in e  Angst mehr v o r  d e r  N a c h t , /  F r i e d l i c h e  Gedanken l ie ß e n  s i c h  
b e i  m ir  n i e d e r •
I c h  weiß n i c h t ,  w elchen  P fad  i c h  w ählen  s o l l , /  Um zu d i r  zu g e -  
l a n g e n ; /  Schöne Blumen schmücken den G a r t e n , /  In  d e r  Höhe s in g t  
d i e  Lerche  i h r e  T r i l l e r .
Wièdno zëma 
(Aus "Procem n o c e " ,  Gdansk 1970)
P r z e s z ł e  w iô ld z i  c h a je  
Kula s ã  j a k  k łą b k  
N as ta  czaźczy  c z a s ë  
S za rg a  s t ô r y  dąb.
W dëszy  j e  n i e m i r n i e  
W s e r c u  n i e ù b ë tk  
W mójim žēcera j iw r ë  
So zbudowa c h ëcz .
Przyridą w i ô l d z i  c h a je  
A jó  z nima puda 
Puda w cëzy  k r a j e ,
Tak j a k  d a l e k  uńda .
JÔ n i e  w ie r z ą  w g u s ł a  
I n i e  w ie rz ą  w cëda 
Wszãdze chdze jô  puda 
Wiedno bãdze  zëma.
A jô  n i e r ô z  m ësz la  
P rzy n d ą  l e p s z y  d n ie  
W przyndnosc  l ' é s t ë  w es lã  
GwiÔzdë tam z a n i e s ą  j e .
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Immer W in te r
Es kamen große S tü rm e , /  S i e  b a l l t e n  s i c h  wie e in  Knäuel zusammen,/ 
Schwere Z e i t e n  e n t s t a n d e n , /  Z e r z a u s te n  d i e  a l t e  E ich e .
I n  meiner S e e le  i s t  es f r i e d l o s , /  Im Herzen U n ru h e , /  In  meinem 
Leben bau te  s i c h /  Der Kummer e in e  H ü t te .
Es werden große  Stürme kommen,/ Und i c h  werde m i t  ihnen  g e h e n , /  
Werde in  fremde Länder g e h e n , /  Werde so w e i t  wie m öglich  f o r t -  
gehen.
I c h  glaube n i c h t  an Z a u b e r e i /  Und g la u b e  n i c h t  an  Wunder;/ Uber-  
a l l ,  wohin i c h  gehen w e r d e , /  Wird immer W in te r  s e i n .
Aber manchmal denke i c h , /  Daß b e s s e r e  Tage kommen w e rd e n . /  In  d ie  
Zukunft sende i c h  B r i e f e  h i n a u s , /  Die S t e r n e  werden s i e  d o r t h i n  
b r in g e n .
Kaszebe
(Aus "Cassubia  f i d e l i s " ,  Gdansk 1971)
Od BÓłtu 
j a ź  po Wkrą 
k a s z ë b s c z i  ż e j e  
l u d ,
k a s z ë b s c z i é  c z ë j e  
g ô d c z i ,
z k a sz ë b sk a  szëmi 
morze
z k a sz ë b sk a  szëmi 
b ó r
i  w i a l d ż i  ptôszkow 
ch ó r
k a s z ë b s c z i é  spiéwô 
p i e s n i e . . .
Tu c h o jn ë ,  l a s ë ,  
wodë
kolybis^  ce do 
s n u . . .
I  t u  j e  môj n a j  pëszny!
I  tu  j e  r ô j  n a j  cëdny!
K aschubei
Von d e r  O s t s e e /  B is  z u r  U kra /  L eb t  k a s c h u b i s c h e s /  V o lk , /  H ört  k a -  
s c h u b i s c h e /  G e s c h ic h t e n ; /  K asch u b isch  r a u s c h t /  Das M e e r , /  Kaschu- 
b i s c h  r a u s c h t /  Der W ald , /  Und d e r  g roße  Chor/  Der V ögel /  S in g t  
k a s c h u b is c h e /  L i e d e r . . . /  H ie r  w iegen d i c h /  K ie f e r n ,  W ä ld e r , /  Ge- 
w ä s s e r /  In  den S c h l a f . . . /  Und h i e r  i s t  u n s e r  p r ä c h t i g e r  M ai! /  Und 
h i e r  i s t  u n s e r  w u n d erv o l le s  P a r a d i e s !
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Cérznio






w l ë s t a c h  
z a k lę ty ;  
tu  u z d rz ó ł  lud  
zapadłego  zómku 
odemkłe brome, 
brome -  peszny j 
k a s z ë b s c z i j  mowë.
C z e r s n i a 1
W ald . /  C z e r s n i a . /  Heykes H ü t t e . /  Vergessene Z e i t . /  Zauber/ In 
B l ä t t e r /  G ebann t ; /  H ie r  gewahrte das Volk/ Des versunkener. Schloss-  
s e s /  G eöffne te  T o r e , /  Die Tore d e r  h e r r l i c h e n /  Kaschubischen 
Sprache .
Cëcho noc 
(Nach einem I.Ianuskript des A u tors )
Cëcho noc, sw ia tëchno  noc, 
iVszëtcë s p i ^ ,  dwyeje żdżą^
J o z e f  z NÔswiatsz^ bîaryj^ zd rz^
Je z ë sk a  pęczka w kumku jak s p i^ .
Sp iezë  w uubëtku s p i e ,
Sp ieźe  w yubëtku s p i ë .
Cëcho noc, sw iã techno noc,
Byeży Syn śm ie je  s ã ,
Mięły guewór z g^bczy j e  czëc ,
Ters ju  l e p i  nôm bãdze i ë c ,
J e z ë s  yu ro d zó ł  sã  n a j ,
J e z ë s  yu rodzó ł  sã  naÿ.
1 G e b u r t s o r t  des kaschub ischen  D ic h te r s  Leon Heyke ( s ie h e  S e i t e  775)
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Сëcho noc, sw iatëchno noc,
W c h të m y  św ia t  d o s tó ł  l é k ,
Ze z ło c e s t e c h  n ie b ie s z c z é c h  gór 
Bog z k ^ e p ic ą  nőm z e s ł ó ł  d ó b r ,
Łasczy se p ó ł  jak  s n ié g ,
Łasczy se p ó ł  jak  sn ié g .
Cëcho noc ,  swiatëchno noc,
Walgą muec m ie lose  da,
Cëszba z r o b i ł  nama dzys T a tk ,
J e z ë s  z j a w i ł  sa  jakno n a j  b r a t ,
Grzeszny zbawić nen ś w ia t ,
Grzeszny zbawić nen św ia t .
Cëcho noc ,  sw iatëchno noc,
Przóde ju  kóżdy ż d ó ł ,
Żebe Tatka  minął gó rz .
P rz e b a c z en i  n a s t ó ł  s z t ó t .
Światu  Sena Bog d ó ł ,
Św iatu  Sëna Bog d ó ł .
Cëcho noc, sw iatëchno noc,
Pasturkom wiedza dó ł  
A l l e l u j ë  milëchny tón ,
C h të rën  zwaczół miełfe* jak  zwuón:
J e z ë s  Zbawcą sa  s t ó ł ,
J e z ë s  Zbawcą sa  s t ó ł .
S t i l l e  Nacht
S t i l l e  Nacht,  h e i l i g e  N a c h t , /  A l le  s c h l a f e n ,  zwei n u r  w a r t e n : /
J o s e f  m it  d e r  a l l e r h e i l i g s t e n  Maria schauen/  Wie d i e  Äuglein  des 
J e s u sk in d e s  in  d e r  K rippe s c h l a f e n . /  S ch la fe  in  Ruhe, s c h l a f e  
( b i s ) .
S t i l l e  Nacht,  h e i l i g e  N a c h t , /  G o t te s  Sohn l ä c h e l t , /  L iebes Geplau- 
d e r  i s t  aus seinem Mündchen zu h ö r e n , /  J e t z t  werden w ir  schon 
b e s s e r  • leben,/  J e s u s  wurde f ü r  uns geboren ( b i s ) .
S t i l l e  Nacht,  h e i l i g e  N a c h t , /  In  d e r  d ie  Y/elt das H e i l m i t t e l  e r -  
h i e l t , /  Aus den go ldenen  Himmelshöhen/ Sandte  G o tt  uns Reichtum 
zu Häuf h e r a b , /  L ieß  Gnade wie Schnee h e r a b r i e s e l n  ( b i s ) .
S t i l l e  Nacht,  h e i l i g e  N a c h t , /  L iebe g i b t  große M a c h t , /  Heute b e r e i -  
t e t e  uns d e r  V a te r  e in e  F r e u d e , /  J e su s  e r s c h ie n  a l s  u n s e r  B r u d e r , /  
Um d ie  sündige  Welt zu e r l ö s e n  ( b i s ) .
S t i l l e  Nacht,  h e i l i g e  N a c h t , /  J e d e r  w a r t e t e  schon z u v o r , /  Daß des 
V a te r s  Zorn v e r f l o g . /  Die Z e i t  d e r  Vergebung b rach  a n . /  G ott  gab 
d e r  V/elt s e in e n  Sohn ( b i s ) .
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S t i l l e  Nacht ,  h e i l i g e  N a c h t , /  Den H i r t e n  b ra c h te  d ie  Kunde/ Der
l i e b l i c h e  Laut des H a l l e l u j a , /  Der angenehm wie e in e  Glocke k l a n g . /  
J e su s  wurde d e r  H eiland  (b i s )*
V/ëjimk z ew an d ze l i i  swiStégo Marka, Dzel I ,  Rozdzió ł  4, w ie r z t e
3 ־ 20:
Przëpyewiesc це séwcu
" S lë c h ô j t a  séwca wëszed sô c .  A c z é j  s ó ł ,  t e j  jedno zôrno pad łye  
k o l  d a r d z i ,  a n i e b i e s z c z i  p tôchë  p r z ë s z l ë  ë z j a d ł e  j e .  D rëdzi  
pad łye  na s k a l ë s t é  g r u n t ,  chdze n i  mia w ie le  zémi, chu tkye  w eszłye ,  
bue n i  g ła b y e c z i  zémi. A c z e j  s łu ń c e  w esz łye ,  t é j  zw iad łye  ë 
y u s z ły e ,  bye n i  mie k y e rz e n ia .  A j i n s z i  padłye  midze pchôczë ë 
y u r o s ł e  pchôczë ë zadësza  j e  ë n i e  d a ły e  b rzadu .  J i n s z i  p ad ły e  na 
dobr^  zemiã ë d a ły e  byekadosc b rzadu;  jedno t r z ë d z e s t o k r o t n é ,  
d r ë d z i  s z e s c d z e s ^ t k r o t n é , a t r z ë c é  s t o k r o t n e . "  PÓzdnij r z e k :  "Chto 
mô yuszë  do s ł e c h a n i  n ie c h  s ł e c h ó . "  A c z é j  b e ł  l ë  sóm, t é j  s p i t a  
sã  ye przëpyewiesc  nëch dwanoscë, co z nim razem b ê l e .  Ë rz e k  
j ima: "Wama j e  dané pyeznac krëjamnosc Króles twa Byeżegye, j i n -  
szim zós krom w a j i  pyedané j e  wszëtkye w przepyew iescach .  Bye 
z d rz ^  a n i e  widz^,  c z ë j ^  a  n i e  ro z m ie j^ ,  bye czasem y e n i  s a  n ie  
naw rocë lë ,  a n i e  yedpuszcsono bye jima grzechów." Ë rzek  jima:
"Czéj wa n i e  r o z m i e j i t a  t i  p rzëpyew iescë?  Jak  t é j  wa r o z m i e j i t a  
w sz ë tc z i  j i n s z i .  Ten co s e j e  słowye s e j e .  Zôrno, co pad łye  kol 
d a rd z i  yeznaczô t ë c h ,  w c h të m ë c h  słowye be łye  zasóne ,  a c z é j  j e  
c z ë lë  z a rë sk a  przëchyedzé s z a t a n ,  a b i e r z e  słowye zasóné z j i c h  
s e r c .  Tak samye t i ,  co na sk a ła c h  s ^  zasóny ,  to  t i ,  c h t ë m y ,  c z é j  
c z ë j ^  słowye z a rë sk a  j e  z c ë sz b ^  p r z ë j im a j^ ,  a t ë r w i ^  do czasu ,  
a l e  c z é j  przyndze yucësk ë p rześ ladow an i  z pyeyedu słowa za rô s  sã  
g y e rsz ^ .  A j i n s z i ,  c h të rn y  s^  midze pchôczë zasóné ,  to  t i ,  c h t ë m y  
s i ë c h a j ^  słowa ë przëchyedzs^ s t a r e  ë yemamieni byegactw ë chcë-  
wyeta j i n s z i c h  rz eczy  wchyedz^ ë zadeszają^ słowye, a  yeno s t a j e  
sã  bez pyezë tku .  A t i ,  c h të rn y  na d o b r^  zemiã s ^  zasony ,  to  t i ,  
c h të rn y  s ł e c h a j ^  słowa ë j e  p r z ë j i m a j ^  ë p rzen o szą  b rzôd ;  je d n i  
t r z ë d z e s t o k r o t n é ,  d r ë d z i  s z e s c d z e s ^ tk r o tn é ,  a t r z e c y  s t o k r o tn é • "
Auszug aus dem Evangelium des H e i l ig e n  Markus, T e i l  I ,  K a p i t e l  4-, 
Verse 3 20 ־ :
Das G le ic h n is  vom Sämann
Höret zu! S iehe  es g ing  e in  Säemann a u s ,  zu säen .  Und es begab s i c h ,  
indem e r  s ä e t e ,  f i e l  e t l i c h e s  a u f  den Weg; da kamen d i e  Vögel u n t e r  
dem Himmel und f r a ß e n 1s a u f .  E t l i c h e s  f i e l  in  das S t e i n i g e ,  wo es
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n i c h t  v i e l  Erde h a t t e ;  und g ing  b a ld  a u f ,  darum daß es n i c h t  t i e -  
f e  Erde h a t t e .  Da nun d i e  Sonne a u fg in g ,  v e rw e lk te  es ,und  d ie w e i l  
es n i c h t  Wurzel h a t t e ,  v e r d o r r t e  e s .  Und e t l i c h e s  f i e l  u n t e r  d ie  
Dornen; und d i e  Dornen wuchsen empor und e r s t i c k t e n 1s ,  und es 
b r a c h te  k e in e  F ru c h t .  Und e t l i c h e s  f i e l  a u f  e in  g u te s  Land und 
b r a c h te  F ru c h t ,  d i e  da zunahm und wuchs; und e t l i c h e s  t r u g  d r e i -  
ß i g f ä l t i g  und e t l i c h e s  s e c h z i g f ä l t i g  und e t l i c h e s  h u n d e r t f ä l t i g .
Und e r  sp ra c h  zu ihnen :  Wer Ohren h a t ,  zu h ö re n ,  d e r  höre!  Und 
da e r  a l l e i n  war, f r a g t e n  ihn  um d i e s  G le i c h n i s ,  d i e  um ihn  waren, 
samt den Zwölfen. Und e r  sp rach  zu ihnen : Euch i s t ' s  gegeben, das 
Geheimnis des Reichs G o t te s  zu w issen ;  denen a b e r  draußen w id e r -  
f ä h r t  es a l l e s  durch  G le i c h n i s s e ,  a u f  daß s i e  es m it  sehenden 
Augen sehen ,  und doch n i c h t  e rkennen ,  und m it  hörenden Ohren hö-  
r e n ,  und doch n i c h t  v e r s t e h e n ,  a u f  daß s i e  s i c h  n i c h t  d e rm a le in s t  
bekehren  und i h r e  Sünden ihnen  vergeben  werden. Und e r  sp rach  zu 
ihnen :  V e r s t e h t  i h r  d i e s  G le ic h n i s  n i c h t ,  wie w o l l t  i h r  denn d ie  
an d e ren  a l l e  v e r s t e h e n ?  Der Säemann s ä e t  das Wort. D iese  s i n d ' s  
a b e r ,  d i e  an dem Wege s in d :  wo das Wort g e s ä e t  wird und s i e  es 
g e h ö r t  haben, so kommt a l s b a l d  d e r  S a tan  und nimmt weg das Wort, 
das  i n  i h r  Herz g e s ä e t  war.  Also auch d i e  s i n d 18, b e i  welchen a u fs  
S t e i n i g e  g e s ä e t  i s t :  wenn s i e  das Wort g e h ö r t  haben, nehmen s i e  es 
a l s b a l d  m i t  Freuden a u f ,  und haben k e in e  Wurzel i n  s i c h ,  sondern 
s in d  w e t te rw en d isch ;  wenn s i c h  T rü b sa l  oder  V erfo lgung  um des 
Wortes w i l l e n  e r h e b t ,  so ä rg e rn  s i e  s i c h  a l s b a l d .  Und d ie s e  s i n d ' s ,  
b e i  welchen u n t e r  d i e  Domen g e s ä e t  i s t :  d i e  das Wort hö ren ,  und 
d i e  Sorgen d i e s e r  Welt und d e r  b e t r ü g l i c h e  Reichtum und v i e l e  an -  
d e r e  L ü s te  gehen h i n e i n  und e r s t i c k e n  das Wort, und es b l e i b t  
ohne F ru c h t .  Und d i e s e  s i n d ' s ,  b e i  welchen a u f  e in  g u te s  Land ge-  
s ä e t  i s t :  d i e  das  Wort hö ren  und nehm end an und b r in g e n  F ru c h t ,  
e t l i c h e  d r e i ß i g f ä l t i g  und e t l i c h e  s e c h z i g f ä l t i g  und e t l i c h e  hun- 
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